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I. FRIGYES VILMOS, POROSZ KIRÁLY. 
E l s ő k ö z l e m é n y . 
A legújabb két nagyhatalom fejlődése rendkívül sok 
rokon vonást muta t föl. Mindkettőt oly dynastia alapít ja meg, 
mely nem belföldi eredetű: a hohenzollerni ház származására 
nézve ép oly idegen Brandenburgban és Poroszországban, 
mint a savoyai Olaszországban. Mindkettő, nemzete legéjsza-
kibb tartományából, az egyik a keleti-tenger part jairól , a 
másik az Alpok tövéből in dúl ki hódításaira. Mindkettőnek 
országa vegyes fajokból a l akú i : a porosznak csak fele német, 
másik fele szláv — Berlin környékén még a múlt században 
annyi a szláv, mint most Boroszló vagy Piatibor körül — a 
savoyardnak csak fele olasz, másik fele franczia. Mind kettő-
ben ivadékról ivadekra, fokozatosan gyarapodik az uralkodó 
család ereje, mely nagyhatalmi igényekre is egyidejűleg tesz 
szert. I I I . Frigyes brandenburgi választó, I . Frigyes név alatt 
1701-ben vette föl a porosz királyi cz ímet : I I . Victor Amadé 
savoyai herczeg csak néhány evvel később, 1713-ban lett szi-
cziliai, majd a h e l y e t t 1720-ban szardiniai királylyá. Emez 
előre törekvő hatalmasságok, egy évszázad elteltével, végczél-
jokat is egyszerre érik el. A szardiniai király megvalósíva az 
olasz egységet, olasz királylyá lesz, s mindössze tíz évvel 
azután, a j>orosz király a német egység alapján német csá-
szárrá emelkedik. 
Ekkora eredmény aránylag rövid idő alat t , egymástól 
távoleső országokban csodálatos egyformasággal elérve, egy-
általában nem tekinthető a véletlen művének. A siker okozói: 
utódról utódra követendő zsinórmértékül átszállított, százado-
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kon át szívósan megőrzött bölcs családi traditiók, melyek 
pusztán a nyers erőre támaszkodnak, mikor a világrendben 
egyedül a nyers erő a hata lmi tényező; de számot vetnek az 
eszmékkel, eszmékhez alkalmazkodnak, s azokat saját czél-
ja ikra fenékig kizsákmányolják, mikor a nyers erő csak az 
eszmék erejével combinálva válik a hatalom igazi forrásává. 
Mindkét dynastia, mint a kormányos, szüntelen a láthatáron 
já r ta t ja szemét, hogy fölismerje a kedvező szelet, a fő-áram-
latokat, s azok irányába terelje ha jó já t ; mert csak azok segé-
lyével ju tha t minél előbb, óhajtott révébe. 
Ily reális politika nem épít véletlenekre ; nem erősza-
kolja kedvező alkalmak előjövetelét, de ha előfordúlnak, men-
ten megragadja s hasznára fordítja azokat. Eredménye, emberi 
számítás szerint, törvényszerüleg, csak a siker lehet. Minő 
áron, minő eszközökkel ? arra nézve ím itt egy tükördarab: 
I. Frigyes Vilmosnak, a második porosz királynak élettörtenete. 
I . 
«C I T 0 , C I T 0 . » 
I. Frigyes a hohenzollerni dynastiának megszerezte a 
királyi czímet, a korona fényét ; de a porosz állani politikai 
jelentősége, benső ereje, nagyot hanyat lot t gyönge kormány-
zata alat t . A királyi czím sokba kerül t : annak megszerzése 
utáni törekvésben hanyagoltat tak el az ország legvitálisabb 
érdekei. 
Az udvar volt az állam. Az az udvar, mely a versaillesi 
mintájára alakulva, fényes semmiségek után kapkod. Mert 
maga a királyi czím is, a brandenburgi politika egyetlen 
komolyabb czélja, csak semmiség, h a n e m támaszkodik ahhoz 
való hata lomra. 
De egy ember nem tehet mindent, s a siker rendszerint 
azon fordúl meg, minő kezekbe kerül az örökség. I. Frigyes-
nek I. Frigyes Vilmos a fia, Nagy Frigyes az unokája, kik a 
királyi örökség magában véve üres czíméből, lépcsőt faragnak 
az előmenetelre, fölhasználva hata lmi állásuk megszilárdítá-
sára. A Hohenzollernek hagyományos politikája szerint cse-
lekvő ily utódok mellett, I. Frigyes, ama ragyogó pillangó 
elfogásával, nag}Ton is megtette a magáét családja érdekében. 
«A mi eredetileg — úgymond Nagy Frigyes — csak a hiúság 
müve volt, következményeiben politikai remekműnek bizo-
nyú l t ; I . Frigyes fölmenté az által ál lamát a függő viszony-
tól, melyben az osztrák liáz a többi német fejedelmeket tar-
tot ta. » Mintha csak mondta volna: czímet szereztem számo-
tokra , tegyétek magatokat ahhoz méltóvá; megvetettem 
nagyságtok alapjait , reátok vár a munka befejezése. *) 
I. Frigyes Vilmos, mint századokon át máig minden 
Hohenzollern, még apja életében éri el nagykorúságát. Tanúja 
lehet a gyönge kormányzatnak, mely tönkre teszi az országot. 
E miat t leplezetlenül hirdeti elégedetlenségét a tyja minisz-
tériumával, ki végre 1711-ben régenssé teszi. A fiatal trón-
örökös azt hiszi, itt az idő tervei megvalósítására. Az alkalom 
régi jelképe szárnyas, kopaszfejű ember, vállán lepellel: üstö-
kébe nem markolhatunk, ha csak kapkodunk utána , leplét 
hagyja kezünkben, s tova repül . Két kézzel kell megragadni, 
akkor megadja magát s kész szolgánkká válik. Frigyes Vilmos 
a kedvező alkalom előjövetelét nem szorgalmazta; de most 
maga előtt lát ja azt az allegoricus kopasz embert, megragadja 
teljes erejeböl s szolgájává teszi erőszakkal. Kíméletlensége sze-
met szúr : az angol követ már «brutalitásáról)) panaszkodik. 
Félrendszabáh'okra utasítják, de ezek meg neki nem kellenek. 
,Félakarat , félrendszabály ott, hol gyökeres orvoslásra van 
szükség. Ki hallott ilyet ? !' 
A vasakaratú trónörökös, mint a legtöbb határozott jel-
lem, az akaraterőt tekinté az élet sarkpontjáúl . Szerinte fél-
akarat egész bukás, s m e r t így gondolkozik, ha nem tehet úgy 
a mint neki tetszik, inkább semmit sem tesz. Inkább vissza 
vonul kaszárnyájába, kedvencz gránátosai közé, érezve, hogy 
napja még nem jött föl, az ö ideje még nem érkezett el. S van 
elég türelme szemmel tar tani a visszásságokat, a nélkül, hogy 
fordítani akarna r a j t ok : hiszen, szelnek ereszté ugyan a 
kopasz embert, de majd visszatér. A mi késik nem múlik. 
*) «C'était une amorce que Fródéric I I I . j e ta i t á toute sa pos-
térité, et par laquelle il semblait lui d i re : Je vous ai acquis un titre, 
rendez-vous en digne ; j 'a i je té les fondements de votre grandeur, 
c'est á vous d'achever l 'ouvrage.» Oeuvres de Frédéric le Grand. Ber-
lin, 1846. I . 102. 
1713 február 25-dikén halálos ágyán fekszik I. Frigyes. 
Meg néhány pillanat, s ősei szelleméhez száll vissza az első 
«divino jure» porosz király. Ekkor magához hivatja a trónörö-
köst. Álig tud az átverekedni a kamarások, a komornyikok s az 
udvar theatrál is diszitéséhez tartozó egyéb «Hofgesindel» 
hadán, kik szerepökhöz híven, most a szomorú pantomimiká-
ban versenyeznek egymással. 
A beteg kiszenved, s a trónörökös elmélázó tekintete 
nem veszi észre a kamarások hódolati készülődését, melyben 
szomorúságnak az örömmel együtt kell nyilatkoznia, s a két 
ellentétes érzelem ügyes balancirozása még a legkülönb udva-
roncz arczából is torzképet csinál. 
De a révedező szemek egyet villámlanak, a trónörökös 
— ki e perczben királylyá lett — összeszedi magát, sarkon 
fordúl s g}"ors léptekkel siet vissza szobájába, nagy lármával 
csapkodva be maga után az aj tókat . Odabenn kitörli szemé-
ből a könnyeket, s délután egy órakor, alig félórával atyja 
halála után, hozzálát legközelebbi teendője teljesítéséhez, a 
kormányzáshoz. A «kötelesseg" mindenekelőtt, s neki ez az 
első kötelessége. 
Az már mégis sok, hogy tulajdon édes apja halálos 
ágyánál sem sírhat ja ki magát, a körülálló komédiás-trupp 
mia t t ! Hiva t ja a rendezőt, kit udvari nyelven főudvarmester-
nek hívnak, előhozatja az udvari szemészet lajstromát, s egy 
tollvonással végig liuzza. ((Egyszersmind tudja meg az úr, 
hogy temetés végeztéig szolgálatban marad csapatjával együtt, 
de nyomban az után, hova két szemök lát, oda mehetnek!)) 
A folyosókon a Hofgesindel, mely jól ismervén a régi 
trónörököst, vesztét érzi az új király a l a t t : szorongva lesi a 
kilépő udvarmestert . Kevés vártatva az udvarmester némán 
megy közejök, s csak az áthúzott listát muta t j a föl. Valame-
lyik udvaroncz a keresztből tüstént kitalálja a helyzetet, s 
odaszól a többihez : «Uraim ! a mi jó urunk meghalt, s az új 
király valamennyiünket a pokolba kerget!» *) 
A királyi halottat május 2-dikán temették el. Az udvar 
utoljára jelent meg régi díszében. 12,000 katona vonúlt ki ez 
alkalommal, mintegy kifejezve, hogy Poroszország udvari 
*) Förs te r : Friedrich Wilhelm I., Köriig von Preu-sen. Pots-
dam, 1834. I. Bd. I . S. .174 
pompáját viszik sirba, s a katonai korszak megkezdődik. Fr i -
gyes Vilmos gyermekies kegyeletből, még az apja temetésén 
pazar fényt fejt ki. Más temetések pompája inkább illeti az 
élők hiúságát, mint a holtak emlékét. I t t egészen a halot tnak 
van szentelve, annak ízlése szerint van elrendezve. Az új 
király még a temetésen, utol jára életében, fölvette a nagy 
allonge-parókát, s aztán örökre letette, szinte symbolisálva, 
hogy a parókás kor is lejárt a porosz udvarnál. 
Temetés végeztével könyörtelenül elbocsátja az egész 
udvari személyzetet. Nem lesz többé Berlinben csillogó kirá-
lyi udvar á la Louis quinze ! Az ú j király komornyikokkal is 
beéri Hofmarschallok és Kammerherrek helyett. Mindössze 
nyolcz lakáj, nyolcz tallér havi bérrel, ugyanannyi vadász-
legény, kik egyszersmind segedlakájok, ha nincs vadászat, s 
három fürge apród marad királyi szolgálatban. *) De a sváj-
czi gárda, a garde du corps, a grand-mousquetaire-ek, az ud-
vari kápolna személyzete, az udvari költő, a szertartásmester 
és föczímernök, az apródok s kamarások egész ra ja , egyszerre 
elbocsáttatik s föloszlatják a grófnők tábláját . 
Egész Berlin, a «Haupt- und Residenz-Stadt» érzéke-
nyen ja jdúl föl az «udvar» elvesztése fölött, mert hiszen az új 
udvar a réginek csak caricaturája . Udvari kárpitosok, sző-
nyegtakácsok, festők, építészek, parókások, borbélyok, ötvö-
sök, zománczozók, czukrászok, **) galanterie-kereskedők min-
den galanteriával együtt mehetnek jobb hazát keresni. 
Frigyes király életében ezer par ipa abrakolt a királyi 
istállókban, ezer paripa legalább a papíron, mert nagy részök 
nem annyira a király kényelmére, mint inkább a lovászmes-
ter zsebei megtömésére szolgált. ,Elég lesz abból most negy-
ven darab' , hanem az aztán fáradjon gyakorlótéren, úton, 
vadászaton egyaránt, azért az abrakért , mely ezentúl nem a 
lovászmester zsebébe, hanem az abrakos tarisznyába folyik. 
A várpincze drága borai, tokaji, pozsonyi, sopronyi nek-
*) Tliomas Carlyle: History oj Frederick the Great (Tauck-
nitz ed.). Vol. I I . p. 130. 
**) I. Frigyes udvari gazdálkodása jel lemzéseűl elég annyit föl-
emli tenünk, hogy 1708-ban csupán az udvari czukrász számlája 17,054 
birodalmi tal lérra rúgott . D r o y s e n : Gesch. der preussischen Politik. 
Leipzig, 1867. IV. Th. I . Abtli. S. 355. 
tár, vin de Bourgogne, ra jna i és frontignaci muskotály, kótya-
vetyére kerülnek. Kell a várpincze az ezüstnek, mely első 
alapját képezi a királyi kincstárnak. Mert az ezüst service-ek, 
candelaberek, bútordiszítések, pengő tallérrá alakulnak át a 
pénzverdében s hordó-számra vándorolnak a pinczébe. Az ud-
vari vadászkastélyok, nyaralók, tágas parkjaikkal együtt bérbe 
adatnak stb. stb. 
A nyugdíjasok la js t romára ép oly keresztet vetett az új 
király, mint az udvari személyzetere. Két harmadát egészen 
törölte s leszállított minden nyugdíjat itt száz, amot t tíz, 
vagy épen csak egy tallérral. Újra meg újra, összesen három-
szor, mindig újabbat nyomatva, lapozza végig a lajstromot, 
egyre szűkebbre vonva a kiadásokat. Ivet hónap alatt meggyő-
ződött mi a m i n i m u m : 55,000 tallérnak találta, az előbbeni 
276,000 tallér helyett. *) 
Viharos munkásságban telik élete. Munkaereje, kivált 
országlása első hónapjaiban, szinte csodásnak tűnnék föl, ha 
nem tudnók magyarázatát . O is, mint később fia Nagy Frigyes 
és I. Napoleon, úgyszólván váltógazdaságot űzött foglalkozá-
sával. Mindhárom a szellemi munkára is alkalmazza a che-
mia azon törvényét, hogy minden gáz, minden más gázra 
nezve vacuum : a szellem ha tevékenységi erejét egy munká-
ban kimeríté, egy más faj tára még elég ruganyos, friss és bíz-
vást alkalmazható. Newton a mathematicai kutatások fárasztó 
művéről csillagászatra, csillagászatról optikára, arról a chro-
nologiára ment á t : Frigyes Vilmos a kora reggeli katonai 
gyakorlatok fáradalmait templomi ájtatoskodással, az állam-
ügyek intézését a sport különböző nemeivel, családi élete ne-
héz gondjait víg czimborákkal politizálgatva pihente ki. 
Mikor aztán Frigyes Vilmos a porosz államháztartás 
minden ágát néhány hónap alat t olyanformán rendezte mint 
udvartartását , híre szaladt mint vad embernek, sőt mint bes-
tiának. **) 
((Borzasztóbb mint XII . Károly és Péter czár.» Valóban, 
Péter czár példája állam-átalakító munkálataiban lelke előtt 
*) Stenzel : Gesch. des preussischen Staates. Hamburg , 1841. 
I I I . 237. 
**) «le Roi Frédéric étaiit mor t et son successeur une bestie* 
etc. Lord Strafford nyilatkozata 1713 márczius 4. Noordennél. 
lebeghetett. Katonai lábra állítja a körülötte fekvő egész világot. 
Az udvari cselszövények zsongását egyszerre sarkantyupengés 
váltja föl. Udvari fogatok helyett, ezentúl szilaj katona-lovak, 
Lengyelországból hozott jó paripák verik föl a székváros 
csöndjét. Az egész ország eg}T kaszárnyává a lakúi : úton-útfé-
len egyforma vörös nyakravalós gyermekek s legények látha-
tók, kiknek vörös nyakravalója azt jelenti, hogy gyermek 
koruktól fogva el vannak jegyezve Mars istenség számára, 
hogy be vannak írva a katonai lajstromokba. Szükség esetén a 
vörös nyakravalósok kék uniformist kapnak, s ekkép egy hét 
alat t zászló alá állhat az egész ország parasztsága. 
A katonai igazgatás mintá jára szerveztetik a polgári köz-
igazgatás. Eddig a rendetlenség volt az ügyvezetés állandó 
rendje ; ezentúl a rend szelleme lép a zűrzavar helyébe. Fri-
gyes Vilmos minden hivatalra rásüti az egyszerűseg, soliditas 
és becsületesség bélyegét, hogy mindenik pusztán csak czél-
szerüségi szempontból álljon fönn. Állhatatosan mérlegeli 
minden egyes hivatal dolgát, föladatát s ahhoz képest szállítja 
le a hivatalnokok fizetését vagy számát. Szükséges munkát 
pontosan, gyorsan és jól kell végezni: fölösleges munkásra , 
haszontalan munkára semmi szükség. A közhivatalnoktól 
megkívánja, hogy egészen a közügynek éljen, hivatalát ne dig-
nitásnak, hanem officiumnak tar tsa , s közszolgálatban vet-
kezze le minden magán érdekét. 
Szóval az ú j király alatt a hivatalnoki szolgálat minden 
kedélyessége egyszerre véget ér. A teendők halogatásáról, a 
földolgozatlan okiratokról szó sem lehet többé. Mert Frigyes 
Vilmos nem panaszkodik, mint Laud érsek a lady mora 
ellen, mely tervei gyors és kíméletlen kivitelét megbénítá: 
hanem panasz helyett cselekszik azonnal, még pedig irgalom 
és tekintet nélkül. Bármily csekély hanyagságról értesüljön, 
nem hagyja büntetés nélkül, s h a épen kezeügyebe esik a rest 
hivatalnok, bambuszbotjával ver végig ra j ta . A királyi res-
criptumokra ő felsége kezeivel irt «cito, cito», rettegésbe ejti a 
hivatalnokok seregét. Mert a király «quidquid vult, vehemen-
ter vultw, mondja Manteufí'el, a szász udvar berlini követe, 
haza küldött jelentésében. 
Senki sem hitte, hogy a király dühöngéseiben terv és 
kapcsolat volna. A kik jobban ismerték, úgy nyilatkoztak, 
hogy az új királynak, erőszakos rendszabályaival, egyedül 
pénzszerzés a czélja! Valóban, nagy értékkel bírt előtte a 
pénz ; de a mit bambuszbotjával, cito-citójával elért, azt 
ugyan pénzértekre nem lehet átszámitni, s ha lehetne is, 
pénzzel nem lehet megfizetni. Vajon ki merhetné meg minő 
nyereséggel jár t az ördögi cultus, a hazugság, a tétlenség s 
szapora ivadékainak gyökeres kiirtása a királyi hivatalokból'?! 
Ki számíthatná föl, menny i t . é r t az, hogy a szú, mely ez idő 
szerint beleesett Francziaország s Ausztria testébe : a lelkiis-
meretlen, önző, hazug hivatalnokhad, nem rágódliatik többé a 
porosz állam gyökerén ! ? Annak a hazugságnak üzent hadat 
Frigyes Vilmos; mert «a hazugság üldözése kötelessége min-
den embernek, hát meg egy királynak*). Milyen áldás arra a 
földre, hogy a király e föladatra vállalkozott; talán érdemes 
arra, hogy bármi áron megszereztessék . . . 
Jó szerencse, hogy «okos emberek» is vannak a porosz 
udvarban, s azok vigasztalják a szorongatot takat : «ez nem 
mehet így tovább: minél hevesebben dühöng a vihar, annál 
hamarább tombolja ki magát». Ily uralom csakugyan nem 
szokott tar tós lenni, mert csupán a legfeszültebb figyelem, 
fáradhatat lan erély, mindenütt jelenvalóság, csalatkozliatatlan 
ítélőtelietség, katonai szigor együttműködő tulajdonai mellett 
lehetséges gondolkodó lenyekböl gépeket alkotni, s egy ember-
nek mindent átható akaratát a mások megsemmisített akara-
tának helyére állítani, s ott huzamosan megtar tani . 
Sokan, mintha már észrevették volna, hogy a király 
haragja enyhül, mióta észrevette, hogy a pénztárak még sin-
csenek oly rettenetes nagy rendetlenségben, mint a hogy föl-
tételezte. Némelyek úgy vélték, hogy csak a király rossz szel-
lemét, Grumbkow minisztert kell megbuktatni, s akkor a 
király, a huszonöt éves «fiatal ember», majd lecsillapodik. 
Mások, főkép) a főhivatalnokok, meg vannak róla győződve, hogy 
csak egy kevés ideig kell lavirozniok a tevékenység látszatával, 
az tán majd minden szépen visszafordul a régi kerékvágásba. 
Keserűen kellett csalódniok! Mert Frigyes Vilmosnál az 
erőfeszítés, az éjjel-nappali munka nem ostentatio, nem ath-
leticai productio, hanem vérmérséki igény. Csak akkor szűnik 
meg, mikor a vérkeringése. Annak az embernek oly erős 
idegzete van, mint a legizmosabb brandenburgi parasztnak, s 
föltett szándekától szíve sohasem fogia el tántorí tani: van 
elég ereje, hogy mindig egyedül józan esze tanácsán járjon. 
I I . 
« B É T E B R U T T E.» 
A kivert lakájhad s a követjelentések réven, gyorsan 
híre szalad a torzonborz királynak. Udvari estélyeken, hol a 
kor szokása szerint, elegáns és üres csevegés vagy fecsegés van 
napi renden, s a botrány leginkább szájíz szerint va ló : ez idő 
tá jban senkinek a nevét sem emlegetik annyiszor, mint Frigyes 
Vilmosét. Későbbi különczködései időről időre pompás czéltáb-
láúl szolgálnak a salonhősök élczeinek. 
A porosz király marczona alakja csakugyan csodálatos-
nak tűnt volna föl bármikor ; hát még a XVIII . század nyalka 
királyai között. Nézzük csak minők is voltak azok a múlt szá-
zadi uralkodók. 
Voltaire legjobban jellemzi őket : «úgy látszik az Istenek 
a királyokat csak azon czélból teremtették, hogy minden nap 
ünnepélyeket rendezzenek, és hogy ezek változatosak legye-
nek ; az élet igen rövid ahhoz, hogy máskép használják, . . . 
hisz az ember csak a gyönyörök kedveért születik)). 
Ilyen királyt látott Voltaire XV. Lajosban, ilyet látott 
Frigyes Vilmos, tulajdon édes apjában. De volt még a XVIII. 
században egy egészen más fa j tá ja is a királyoknak. Ezek leg-
kiválóbb képviselője Becsben székel, VI. Károlynak hívják, 
tulajdonkép bálványkép, abstract personificatiója az uralko-
dásnak ; isteni felség, olympusi magasságban trónolva, s elfá-
tyolozva titokzatos tömjénfüst tel a sokaság elől. Mikép 
Byzanczban, úgy Bécsben is, a császár szent személyét udvari 
tisztviselők valóságos «isteni hierarchiája*) ra jzot ta körül. 
Rengeteg udvari személyzet, mely sokkal inkább iparkodott a 
császár kedvébe járni , semmint a közjón munkálni . 
A fejedelmek mindkét fajtájának, a Hugó Victor szerint 
(tdőzsölöneki) (roi de débauches), melyet Voltaire «ünnepélyren-
dezőnek» tar t , s a bálványképnek udvarában magas fokra 
van csigázva a művészet : mikép lehet szertartásosan, nagy 
fáradsággal, semmit sem tenni . Elrémítő tékozlása a mun-
kának s eszközöknek ! Hiúság és pazarlás, tétlenség és ha-
tározatlanság a cselekvésben, ím ezek közös legfőbb ismér-
vei a hamisság azon rendszerének, a magasabb dramaturgia 
szabályai azon alkalmazásának, melyet ő felségeik kormá-
nyának neveznek. Hogyne rítt volna ki ily társaságból a 
porosz király, ki mindenben ellentéte társainak. Parasztos 
természetessége gyűlöli a h iúságot , s annak csatlósát: 
a szertartásos p o m p á t ; takarékos, józan , fáradhatat lanul 
munkás. A mellett határozott jellemének komoly czélja : népe 
jólléte ; erre mondja ő : tel est inon plais ir! s nem a léhaságra, 
mint a párizsi király. 
Valóban, ő felségének nem volt pár ja akkoriban, királyi 
testvérei között. Frigyes Vilmos érdekes jelenség lett volna 
bármely időszakban. Nem csupán azért, mert különcz volt 
minden ízében, hanem azért is, mert a nagy szenvedély, 
legyen bár jó vagy rossz irányú, rend szerint felkölti s ébren 
t a r t j a érdeklődésünket. Lear vagy III . Richárd, Bánk bán 
vagy Brankovics izzó szenvedélye a legkülönbözőbb indokból 
ered, különfélekép nyilvánul, de egyenlően le tudja bilincselni 
figyelmünket. 
Frigyes Vilmos vulcanicus vére telve explosiv elemekkel, 
melyek ujabb és ujabb meglepetésekben részesítik a világot. 
Tüneményszerű, bizarr látvány lehetett egy oly király, kinek 
kezében legfőbb ins t rumentum regni a bunkós bot. Az a bot, 
elválhatatlan társa minden körűimenyek között. Boldogabb 
vége súlyát erezte a naplopó, ki Berlin útczáin tétlenül tén-
fergett, a kofa, ki gyíimölcskupaczait összetett kézzel őrizte. 
Nyákok közé vágott a király: te eredj dolgodra, te meg, ha 
egyebet nem, kötést végy a kezedbe, s ne ülj összedugott 
kézzel. *) 
De érezte súlyát minden rendű és rangú alattvalója, 
még maga a serdülő trónörökös is, tanítóival együtt; sőt mi 
több, erezte leánya, a herczegnő is, kinek jajjaitól viszhangzik 
a spree-parti királyi palota . . . 
E verekedő király grotesk alakján legmeglepőbb, hogy 
nem mondhatni meg, esze volt-e edzettebb vagy véralkata iszo-
nyúabb. Józan ítélete mindenkor rendületlen, s azt látjuk mű-
ködni akkor is, midőn szenvedélyes szíve cselekszik. Mert 
brutális tetteinek minden egyes esetben helyes okát lehet 
adni, elannyira, hogy brutalitása rendesen rajongásig fokozott 
meggyőződésének kifolyása. 
*) Caiiyle : Frederick the Great. I I . 150. 
Frigyes Vilmosnál vadabb természet az udvarok mester-
kélt világába nem igen került, a trón légkörében pedig aligha 
nőtt föl valaha. A trón légkörében, mert ő már beleszületett a 
királyságba. Ez csak növeli vadságát. Még az apja, — par-
venü a királyok között — mint minden parvenü, pazar fény-
nyel, rátart i méltóságoskodással akar ja feledtetni magas állá-
sának újdonságát. Nem volt fejedelem Nemetországban, ki 
nálánál inkább igyekezett volna utánozni mindenben a par 
excellence királyt, XIV. Lajost. *) Szegény öreg hiú király ! 
mennyi megaláztatást kellett elszenvednie a koronás fejedel-
mek részéről, kiknek sorába tolakodott, s kiknek kegyéért 
esengett . . . 
De már Frigyes Vilmos nem szorúlt parvenui fitogtatá-
sokra. Meg is veti lelki mélyéből azt a pompát, melyben nevel-
kedett — nagy szörnyűködésére királyi testvéreinek. Uralko-
dók barátságát nem hajhászsza. Daczos jelleme nem engedi, 
hogy csak egy lépést is tegyen feléjök. Még a császár irányá-
ban is azt mondja : «Icli thue keine avance!»**) Eemekül jel-
lemzi e mondás, összes külpolitikáját. 0 ugyan nem jár a 
királyok után : keressék azok az ő barátságát. S meggyőzödese, 
hogy előbb-utóbb keresni is fogják, ha az ő életében nem, fia 
uralkodása alat t . 
Királyok fenyegetései soha meg nem ingatták, szemkáp-
ráztató, országfölosztó ajánlataik soha el nem vakították, s ha 
kényszerhelyzetbe akarták hozni, haragosan muta t ta meg 
nekik foga fehérét. Az udvarok diplomatizálása ő előtte merő 
«Windschlágerei» es «Brouillamini». Sokért nem adná, ha föl 
lenne mentve a diplomatia lélekölő liazudozásai, érdekhajhá-
szásai alól, melyek elvonják a belügyektől s mely «ördögi 
ügyekkel" foglalkozva, — leplezetlenül hirdeti ország-világ 
előtt — becsületes embernek is gazemberré kell válnia, ha 
nem akarja, hogy pórúl jár jon. ***) 
Növelte a királyok visszatetszését, hogy akarva nem 
*) d l n 'y a point eu de Prince en Allemagne, qui ait plus 
táclié que lui de copier en tout Louis XIV.» Mcmoires de báron de 
Piillnitz. I l -de edition. Londres , 1735. I. 11. 
**) Droysen : Gesch. der preuss. Politik. IV. Th I. B. S. 341. 
***) Pl. a tönningeni ügyben: «je voudrez que tout te cette diabo-
licke affere fu t accomode puisque cela me distrahit de mes autres 
afferes qui me sont plus saluteres que celle ci.» 1714 november 18. 
akarva, el kellett ismerniök e durva társuk országának foly-
tonos gyarapodását, s bosszúságukban fösvény szűkmarkúság-
nak róvták föl az eredményeket, melyeket ök, sublimior poli-
tikájokkal, sehogy sem tudtak elérni. 
Rövid időn Európa minden udvarában közmondásossá 
vált Frigyes Vilmos zsugorisága. Az a kor, melyben minél 
kevésbbé volt valaki a pénz embere, annál inkább udvari körbe 
való világfmak tar ta ték; az a kor, melyben Conti herczeg 
porrá zúzott gyémántkővel porozta be egy szép asszonyhoz írt 
levelét: csodáljuk-e, ha zsugorinak kiáltá ki a királyt, kinek 
egész udvartartása egy álló esztendőn keresztül aligha került 
többe egy borsónyi gyémántnál ? A kortársak ítéletét nem 
mindig vehetjük kész pénz gyanán t ! Egy «jó gazda» fejede-
lem fölött, szükségszerűleg nem hozhatott mást, mint fonák 
ítéletet, a g}röny örhajhászat ama klassicus kora, mely a pénz-
ről, igazi peti t-maitre fölfogással, még mindig azt tartotta, 
hogy összehalmozva, megtakar í tva : bűzhödt mocsár, mely 
csak akkor veszti el szagát, ha lecsapolják. 
De Frigyes Vilmos «takarékossága piszkos fösvénységgé 
fajúit» — még a Macaulay szemében is.*) I t t már oly elha-
markodott ítélettel állunk szemben, mely föl-fölvillanó, perio-
dicus jellemtüneteket ta r t eg}r sangvinicus király alapjellem-
vonásainak. Mert elszórva jelentkező tüneteknél egyébnek 
nem vehetjük Frigyes Vilmos jellemének következő nyilvánu-
lása i t : Külföldi követei, a XVIII . század paszomántos, skár-
lát, gránát, nyuszttal ékeskedő diplomatáihoz képest, szegé-
nyesen éltek. A király keveset költött rájok, mert általában 
nem sokat adott a diplomatiára, melynek hasznát csakugyan 
nem is igen vette. — XIV. Lajost utánzó atyja, divatba hozta 
a porosz udvarban a Le-Notre-fele kertészeket, kik Berlin, 
Ivönigsberg és Potsdam királyi parkjai t tündérkertté vará-
zsolták. Frigyes Vilmos, hasznossági elvéből folyólag, bérbe 
adta vagy gyakorló-térré alakíttatta át a reámaradt szebbnél 
szebb angol kerteket. — Atyja eletében a királyi könyvtár 
föntartása ezerekbe került. Ő alatta ellenben, az évenkénti 
könyv-beszerzésre vagy épen semmi, vagy pedig nevetségesen 
csekély költség fordí t ta tot t ; így példáúl 1734-ben 4 tallér 7 
*) Biographical Essays. Leipzig (Tauchnitz ed.), 1857. p. 3. 
garas, 1735-ben 7 tallér és 21 ga ras .* ) Az árúba bocsátott 
kettős példányok után befolyó összegből tar ta to t t fönn a 
könyvtár; mert a király a könyvtár-alap összes jövedelmét 
Glasenapp vezérőrnagy fizetésére utalványozta, mint a ki az ő 
szemében egy maga többet számított, a könyvtár összes folián-
sainál. Et től fogva jó ideig nincs is valóságos könyvtárnoka, 
mert a ki névleg az volna, fizetésetői megfosztva, búsúltában 
felé sem néz a bibliotbekának. **) Frigyes Vilmos nem törődik 
vele, nyilván azért, mert ő előtte minden könyvtár hiábavaló 
holt tőke, mely egyedül fonák-eszű tudósok szertáráúl szolgál-
ván, egyáltalában nem ha j t hasznot. 
Eífele hiteles tények ismerete bírhat ta Macaulayt arra, 
hogy piszkos fösvénységgel vádolja Frigyes Vilmost ; miköz-
ben csak azt felejti el, hogy ugyanaz a király, ki doublettek 
árán ta r t ja fönn könyvtárát : fejedelmi bőkezűséggel költött 
rengeteg vagyont üldözött polgárok letelepítésére, a kötelező 
iskoláztatás behozatalára, kórházak alapítására, óriás katonák 
megszerzésere stb. 
Lélektani lehetetlenség ily költséges buzgalom, ily ma-
gas fokú áldozatkészség, oly egyénben, kinek lelkét aljas pénz-
szeretet. — mint önczél — dominálja. Mert a ki csak pénzért 
tesz, az nem fordít oly önemésztő munkásságot közhasznú 
czélok előbb vitelére, abban nem lehet oly mély, oly valódi 
ügyszeretet, mint a minőt Frigyes Vilmosban bámulhatunk. 
Szerintünk tehát, a ridegen kimondott fösvénységi vád elejté-
sével, közelebb járunk az igazsághoz, ha azt mondjuk, hogy e 
gyakorlati eszű király, valóban fukar volt minden iránt, mi-
nek hasznosságát, czélszerűségét nem tudta fölfogni; de soha-
sem kímélte tallérjait, ha meggyőződése szerinti hasznos vagy 
szükséges befektetésről volt szó. 
A bőkezüseg és fukarság szélsőségei közt, a király jelle-
mében nagy tért foglalt el valami affele takarékosság, mely 
leginkább a polgárokéval hasonlítható össze, kik csak azért 
nem élnek a jelennek, úgy a hogy elhetnének, mert öveikre 
*) Wilken : Gescliirhte der Jcöniglichen Bibliothek zu Berlin. Berl., 
1828. S. 75. 
**) « . . . velim te scire, me raro admodum in bibliotliecam re-
giam ingredi, in qua in iquum censeo, u t operám perdam, sublato jani 
omni stipendio meo.» Lacroze: Thes. epist. T. I I I . p. 103. 
gondolva, örökké csak a jövendőn jártat ják szemeiket. Frigyes 
Vilmos is, lehet hogy excessiv előrelátással, de következmé-
nyeiben mindenesetre üdvösen: távol eső nagy reményekért 
áldozta föl a jelent, s nem a jelenvaló apró érdekekert a jöven-
dőt. Kortársai megfordítva te t ték! 
Szegényes színe miat t sokat gúnyolták udvarát. Holott 
az, ha szükség volt r á : családi ünnepeken, példáúl fia s leánya 
menyegzőjén, mindenkor tisztességes volt. Mikor leányát, Wil-
lielminát, férjhez adja, vert ezüsttel díszítteti az apja által 
Correggio képeivel különben is eléggé fölékesített termeit. 
Igaz ugyan, hogy a durvamivü, massiv ezüst-díszítésre az 
viszi, mert az «ezüst ezüst marad», akár karos gyertyatartó, 
console vagy guéridon alakja van, s a termekben áll, akár ha 
rudakba húzva hever a pinczében. így értelmezve költekezé-
sét t isztán kivehetjük, hogy e király, még mikor fényűzőnek 
tűnik föl, akkor sem tagadja meg jellemének legfőbb tulaj-
donát : akkor is első sorban gyakorlati ember. 
Egyszerű volt ételben-italban. Etelének neki feküdt; 
mohón szokott enni és nagyon sokat. S egyszerű ételét jónak 
és ízletesnek találta, ha olyan volt, minő egy pomerániai bocs-
koros nemest kielegített volna. Franczia szakács ne főzzön az 
ő konyháján; mit is főzne, mikor ő felségének oly paraszt 
gyomra van, hogy szalonna a legkedvesebb tápláléka. Minden 
nap maga állapítá meg az étlapot («Designation der Speisen»), 
melyen leggyakrabban előfordúl: marhahús fehér répa és tor-
mával, laboda kolbászszal, ürü-paczal, kelkáposzta szalonná-
val, murokrépa vesztfáliai sódarral, aszalt körte szalonnával, 
áttört borsó szalonnával, j uhhús fehér répával. Confect gya-
nánt a király számára alma és körte, családja részére egy kis 
piskóta szolgált. 
Frigyes Vilmos gyakran ebédelt minisztereinél s tábor-
nokainál, valamint idegen követeknél s gazdagabb polgároknál. 
Ezekhez gyakran maga hívta meg magát, de mindig azon ki-
kötéssel, hogy az ő kedvéért semmi különöset ne csináljanak. 
Azért nem bánta, ha az odahaza valónál finomabb ételekkel ven-
dégelték. Grumbkownak 400 tallér évi fizetessel díjazott fran-
czia szakácsa volt, kinek bizonyosan nagy része volt abban, 
hogy a király oly igen gyakran jelent meg gazdája asztalánál. 
A König von Portugallba,, Berlin egyik vendéglöjebe szin-
tén többször tért be, mert a vendéglősné, a kelkáposztát só-
darral, valami ízletesen tudta készíteni. 
Lakodalmon vagy keresztelőn örömest vett részt a pol-
gárházakban, s az ú j párt vagy az újszülöttet királyilag meg-
ajándékozta. De előre elkérte a vendégek lajstromát, kik közül 
a nőket, a háziasszony vagy menyasszony kivételével, mindig 
kitörölte. Ilyenkor az asztalfőn, magas fa-zsöllyeszékben fog-
lalt helyet. Ebéd közben kérdezősködött az asztalra került 
étkek piaczi áráról, hogy ekkép szerzett ismereteit, saját sza-
kácsa ellenőrzésére fölhasználja. Egy ízben ürü-paczalt evett 
egy polgárnál, s megtudta, hogy annak tíz garas (üreier) az 
ára. Nem sokára oda haza is ürü-paczal került az asztalra, 
melyet a szakács három tallérba számí to t t ; a miért is a király 
behívatta s vastag botjával kegyetlenül elpáholta. *) 
Ilyenformán, bizonyosak lehetünk benne, hogy Berlin-
ben ugyan nem került 4000 forintba a petrezselyem, mint 
VI. Károly udvaránál! Mert a berlini felség nem ta r t ja méltó-
ságán alulinak saját háztar tása vezetését, mint a bécsi, s en-
nélfogva konyháján és pinczéjén nem élődhetik a félváros, 
mikép Bécsben. **) A más udvarokban rendszeresített 
«Obristkuchelmeister» teendőit Berlinben maga a király 
végzi, s a «gazda szeme» eltávolít minden visszaélést. Egy-
szerű asztalának, még egyszerűségéhez képest is rendkívül 
csekély költsége, részben emez ellenőrzésnek, részben annak 
tulajdonítható, hogy több élelmiszerrel, egyesek és városok 
nagy mennyiségben kedveskednek patr iarchal is királyuknak. 
Frigyes Vilmosnak, miként a konyhája úgy öltözete is a 
lehető legegyszerűbb. Király korában eleintén néha polgári 
ruhában járt , később mindenkor potsdami testőr-ezredének 
ezredesi ruhájában, melynél egyszerűbb törzstiszti öltöny sem 
akkoriban, sem azóta nem volt. Domború mellét testhez álló 
vörös liajtókás kék kabát es sárga mellény födte, sárga nadrág 
s térdig érő fehér vászon kamásli simúlt lába szárához. Fején 
kokárdás háromszögletű kalap, rövidre nyírt, há túi katonásan 
csapba kötött barna, később hófehér paróka karimázta bíbor-
vörös, olykor szederjesen kekes ábrázatát, melynek parancsoló 
*) F ö r s t e r : Friedrich Wilhelm I. I. Bd. I. S. 205. 
**) Dr. Velise: Geschichte des östreichischen Hofs. Hamburg , 
1852. VI. 303. 
kinyomatot kölcsönzött villogó szeme pár ja . Azokból a sze-
mekből erős akarata tükröződik vissza. Eájok is illik, mit 
Mirabeau mond II . Frigyes szürke szemeiről, melyek «nagy 
lelkének parancsára megigéztek vagy elrémítettek)).*) 
Démoni szemek. Ilyenek lehettek Wallensteinéi . Több-
nyire vad szenvedély lángol bennök, s ál landóan éberek: 
miként a vad népek, ő is úgy tud velők figyelni, úgyszólván 
hallgatózni! Sok dolguk is volt, oly királynál, ki mindent a 
maga szemével akar látni, hogy aztán a maga feje szerint 
cselekedjék. 
A király megköveteli, hogy a ki beszél vele, fölemelt 
fővel, katonásan a szemébe nézzen : ő viszont a tigris-szemek 
erélyével ereszti vissza két szeme á tha tó sugarát, kémlelve, 
fürkészve a vele beszélőnek lelkét, gondolatát . 
Egyébként a király alakja nem valami imponáló. Tagba-
szakadt, zömök ember, duzzadó egészséggel. Torzóján a mun-
kára termet t széles váll, domború mell s hátraszegett bikanvak 
a jellemző. El lenben végtagjai f inomak. Hófeher kezének 
hosszú, vékony új ja i fürgék, erősek s finom tapintásúak, lábai 
kecsesek. 
Magas ivezetű homloka alat t , tömpe orra alig emelkedik 
ki pofók arcza kövér halmaiból . Arczae mia t t nem szép, nem 
is kellemes, s egyedül szemeinek köszönheti , hogy van ra j ta 
valami parancsoló, t iszteletgerjesztő, valami királyi vonás. 
A faragat lan királynak kellemesen meglepő tulajdona a 
rendkívüli t isztaság. Napjában ötször mosdik, mint valami 
igazhitű muzulmán. Szövettel borított bútorait , melyeket por-
fészkeknek ta r t , lassanként mind eltávolítja szobáiból, s fa-
dívánnal , fa-székekkel pótolja helyöket. ü g y iszonyodik a 
portól, hogy a mia t t még futó szőnyeget sem tűr meg termei-
ben. Kardjá t is rendesen magasra kötve hordozza, nehogy a 
sárba érjen ! A mily t iszta önnönmaga, környezetét is olyan-
nak akarja látni. Hollandia a t isztaság klassicus földje, s hogy 
átültesse e tisztaságot palotá iba: fölügyelőknek, várnagyok-
nak hollandokat a lkalmaz. 
Testi tisztaságával bízvást mérkőzhetik lelki t isztasága. 
*) «portaient au gré de sa grandé áme la séduction ou la ter-
reur.» Mirabeau : Hist. secréte de la cour de Berlin, let tre 28-me. 
Paris, 1821. p. 128. 
Morális cselekvények értekét egyedül a szándék határozza 
meg : Frigyes Vilmosnak tényleg megvalósított j ó szándékok-
ból áll egesz élete. E részben nem veszszük ki szidalmait, ve-
rekedéseit, söt meg akasztatásait sem ; mert nála mindez a 
lehető legjobb akaratból ered, mely bár néha úgyszólván rög-
eszmeszerűleg jelentkezik, de akkor is morális meggyőződésen 
alapúi s mindenkor jóhiszemű. 
A lederség ama fényes korszakában, midőn a szarvas-
park boudoirjából egy Pompadour irányozza a világ folyását: 
im itt egy király, kinek nincs maitresse-e, ki hűséges férj 
mind halálig. A mellett vallásos, türelmetlenség nélkül más 
vallásúak irányában. Becsületess ege, elte minden viszonyai-
ban, a babonával határos. Adott szava szentírás ; ha megbánja, 
se vonja vissza. Példa erre fiának megházasí tása. Nem éri be 
a becsiilet látszatával, hanem magában s másban egyaránt 
megköveteli, hogy becsület dolgában rendületlen, szigorú, 
mely érzelmű legyen. E részben apró engedményeket sem tűr 
meg. Mihelyt becsületről van szó, mindjár t elére állítja a dol-
got. így példáúl egyenesen tolvajnak tekinti azt, a ki adóssá-
got csinál, bár kiszabott jövedelemre van utalva, s kötelezett-
segenek előre láthatólag nem tud megfelelni. Mikor arról 
értesült, hogy üa, a trónörökös adósságot csinált, kérlelhetet-
len dühében e szókra fakadt : «mivel tudta (a trónörökös), 
hogy adósságát nem űzetheti meg, úgy tett , min tha azt a 
pénzt lopta volna®. *) 
Összegezzük immár a király jellemének ellentetes voná-
sait. Nehéz mindezeket egy góczpontba gyűjteni, a mint álta-
lában mindig bajosabb megtalálni generális kulcsát a mindig 
nyilatkozó, mint a rejtélyes kedélyeknek. 
Ember i erények, valamint a bűnök, kapcsolatosak. Az 
egyneműek vonzzák egymást : erény erenyhez tapad, bűn a 
bűnre torlódik. Ha Frigyes Vilmost takarékosnak tar t juk, e 
szép tulajdon tőszomszédságában ott találjuk egyszerűségét, 
testi tisztaságát s a lelkit : becsületességét, s mély kötelesség-
érzetét, mely államférfi- s katonában a legnagyobb erények 
dagadó forrása. 
Egy új világnak mintegy előre vetett árnyéka : a modem 
«da I h r m m gewusst, dass I h r es niclit bezahlen könneii, su 
wai' es so £ut, als wáre das Geld gestohlen worden.» Förs ter . I I I . 51. 
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társadalom tulajdonai ezek, szemben a középkori társadalom 
tulajdonaival. Egy új világnak, melyben a brandenburg-hohen-
zollerni háznak nagy szerepe lesz, mert ez erőteljes tagja fölis-
merte annak természeti törvényeit, s példájával megmutatta, 
mikép kell azok szerint elni, ha boldogulni akarunk az uj aerában. 
Az új világszellem erőszakosan nyilvánul tetteiben, melyek 
soliditását homályba borítja, elsötétíti, még a mai világ előtt 
is, — rettenetes vére. Az az iszonyú kedély, mely királyi pál-
cza helyett bunkós bottal országol. 
A király kegyencze, a sima Grumbkow, elegge ismerte 
urát. hogy helyesen ítéljen róla, s mint minisztere, eleg jóté-
teményében részesült, hogy tulszigorú íteletet ne olvasson 
fejére. Ez a miniszter «vad állatnak*) nevezi felséges urát . 
Igaza volt. De nagyobb igazság okáért, epen mert oly 
jól ismerte, hozzátehette volna, hogy e király a genus robus-
tum, vagy hát mond juk : a genus ferox oly csodás példánya, 
mely mint az orkán, dühöngéseivel megtisztítja egy egész 
ország levegőjét a miasmáktól, s pusztítása nyomán áldás 
fakad bokrosán. 
BALÍ.AGI ALADÁR. 
*) «cet imprudent ministre appelle le Koy sou mai t re une 
i>éte lírutte.w Heuscli, hannoveri residens jelentése, 1713 iul. lö . 
A KERESETI ÉS IPARI ADÓ FEJLŐDÉSE ÉS 
MAI ÁLLÁSA FRANCZIAORSZÁGBAN. 
Az ipari, kereskedelmi üzletek, gyári vállalkozások s a 
különféle mozgó, de könnyen elbúvó es változó keresetek he-
lyes, igazságos es arányos megadóztatása, egyike az adózási 
tudomány legnehezebb s a gyakorlatban még ma is csak 
igen hiányosan megoldott föladatainak. Az ingatlan vagyont s 
mindazt a mi azzal szorosabb kapcsolatban áll, korán elérte a 
üscus keze. I)e a munka, ipar, kereskedelem, vállalkozás s 
ál talában a különféle haszonhajtó foglalkozások által nyújtott 
jövedelem igen sokáig kibújt a közteherviselés alól; nelia, a 
kincstár szorult helyzetében, midőn nem sokat lehetett 
okoskodni vagy válogatni, igen súlyos adókkal terhelte e jöve-
delmi forrásokat is ; az egyenes adóknak azon formái azonban, 
melyekkel e jövedelmi forrásokra vonatkozólag a műveltebb ál-
lamokban találkozunk, újabb keletűek, a XIX. századnak teremt-
ményei s bár folyton javít tatnak, a tényleg fönnálló adórendsze-
reknek legliiányosabb részét képezik. 
Az európai műveltebb államok eltérő módozatok és 
elvek alapján adóztatják meg az ipari, üzleti s vállalkozási 
kereseteket. Egyik az angol rendszer, mely a jövedelmek be-
vallását követeli az adókötelezettek e csoportjánál is, a beval-
lást államilag ellenőrzi s az így kimunkált jövedelmet egy 
meghatározott százalékkal adóztatja meg. Ehhez a rendszer-
hez csatlakozik az osztrák kereseti és ipari adó illetőleg a 
jövedelmi adó es a magyar kereseti adónak 111. osztálya i s .— 
A másik ettől eltérő rendszer az, mely külön ipari adók kifej-
lesztésére törekszik s a jövedelmek bevallását és nyomozását 
mellőzvén, az ipari és más haszonhaj tó foglalkozások meg-
adóztatását bizonyos ismérvek es osztályzatok fölállítása után 
igyekszik elérni. Ebbe a csoportba esik a franczia pátensadó 
es a porosz ipari adó, bár különben egymástól lényegesen kü-
lönböznek. 
Az ipari és kereseti adók egyebaránt a mint nem is 
lehet másként, szoros kapcsolatban állnak az illető ország ösz-
szes adórendszerevei, mely ismét az illető ország közgazda-
sági, területi, politikai es társadalmi viszonyai, nem különben 
pénzügyi helyzete által van befolyásolva. — Ez t nem szabad 
felednünk a franczia pátensadónál sem. 
A jelen tanülmány czelja megismertetni, hogy az ipari, 
gyári és kereskedelmi foglalkozások miként vannak megadóz-
tatva Francziaországban'? A kérdés mindenesetre erdekkel bír 
nálunk, inert a kereseti adó hazai adórendszerünknek legfej-
letlenebb része, a pénzügyi igazgatás ezen a téren küzd a leg-
nagyobb nehézségekkel es okozza a legtöbb sérelmet. Ily vi-
szonyok közt érdekkel bírhat látni, miként igyekeztek más 
országok megoldani e nehez föladatot, annál is inkább, mert a 
franczia adórendszer e tekintetben egeszen sajátságos fejlő-
désnek indult es valóságos különlegességet képez a kereseti 
es ipari adók közt. 
* * 
* 
Az ipari es kereskedelmi foglalkozások, a gyári stb. vál-
lalkozásból elert jövedelem, nem különben az értelmi kerese-
tek Fraueziaországban a pátensadóban — contribiition des 
patentes — vannak megadóztatva, mely egyike ez ország leg-
sajátosabb adóinak. A fönnálló franczia direct adók között 
nemcsak a legfontosabb, hanem az ipari, kereskedelmi s más 
hasontermészetü keresetek megadóztatásának terén egy ön-
álló rendszert kepez. 
Angliában az itt említett jövedelmi csoportok az income 
tax D. schedulájában, nálunk a kereseti adó III. osztályában 
rovatnak meg; Francziaországban a pátens-adóban. *) 
Addig, míg a legtöbb állam a mozgó, eltűnő es kibúvó 
jövedelmek megadóztatása körül több-kevesebb változatosság-
ul A franczia pátensadó a rószvénytársulatokra is kiterjed. Ezek 
nálunk külön törvény szerint adóznak. (Nyilvános számadásra kötele-
zett vállalatok adója.) 
gal azon útra lepett, mely legtökéletesebben az ineome taxban 
testesült meg, tudniillik az önbecslés, bevallás és hivatalos ellen-
őrzés terére : a franczia törvényhozás e rendszert összes adó-
zásában a lehetőségig mellőzte és ;i megadóztatást külső 
ismérvekre alapította. 
így fejlődött ki egy teljesen önálló adó, melv az adózási 
tudományban egy külön rendszert képez s e téren majdnem 
egy teljes századnak tudományos kutatásai t és tapasztalat i 
okulásait egyesíti magában. 
A pátensadó, mint ilyen, a franczia forradalom teremt-
ménye. Bizonyos ipari és kereskedelmi díjak ugyan — mint 
minden más országban — azelőtt is fizettettek, az ily foglal-
kozásra vagy keresetre szóló engedély megváltása gyanánt. *) 
De midőn az 1791-diki törvény eltörölt minden néven neve-
zendő czehet s ipari vagy kereskedelmi kiváltságot, egyszers-
mind kijelentette, hogv bárki szabadon űzhet bármily foglal-
kozást, keresetet, vagy mesterséget, ha alkalmazkodik ;tz elő-
irt rendőri szabályokhoz es megváltja az iparhatóságtól a föl-
ügyelet és ellenőwzés szempontjából szükséges pátenst . 
Az első pátensadó tehát egy föliigueletért es ellenőrzésért 
fizetendő iparhatósági díj jellegével bír, mely a ezéhbeli illetékek 
eltörlése által indokoltatott. Látni fogjuk, miként fejlődik e 
primitív adóból egy század folyamán egy kapcsolatos rendsze-
res kereseti adó. 
Az 1791 márczius 17-ki törvény szabályozta a pátensért 
fizetendő adót. E s miután a lehetőségig egyszerű s könnyen 
fölfogható adóra törekedtek, mindennemű kuta tás t és zakla-
tást kerülni aka r t ak : a lakbért vélték fölhasználhatni, mint 
oly ismérvet, mely az arányos adóztatást lehetsegessé teszi. 
Kizárólag az illető iparos vagy kereskedő üzleti helyiségének 
vagy lakásának bérértékét vették tehát a lapul : az üzlet termé-
szetére, minőségére egyáltalán nem volt semmi tekintet. 
így az adó alapjaiban el volt hibázva. Nem leven 
semmi tekintet a különféle iparok és üzletek természetére, es 
csakis a bérérték vétetvén alapúi, természetes, hogy nagyon 
igazságtalanul oszlott meg. Másrészt meg a bérérték az ingó 
vagyoni adónak is alapjáúl szolgálván : a kettős megadóztatás 
*) Az ancien régime idejében a czéliekre rovott illetékek n é g j 
és egy fél millió f rankot jövedelmeztek. 
miatti panasz jogosultnak látszott. ! 793-ban tehát eltörültek, 
de már 1795-ben tisztán a pénzügyi kényszer hatása alatt ismét 
behozták. 
Az 1795 július d'2. (111. thermiclor 4) törvény nem tar-
talmazott egy általános ipari es kereskedelmi adót, hanem 
csak néhány üzletágra szorítkozott. Hogy kerülje az ingó 
vagyoni adóval való összeütközést, mellőzte a bért, mint 
ismérvét, ellenben az ipar vagy üzlet jelentőségét s azon hely-
nek vagy városnak forgalmi fontosságát, lakosságának számát 
vette alapúi, melyben az illető ipar vagy üzlet folytattatott. 
Így az egyes üzletek külön osztályokba soroztattak, melyek-
nek adótetele a város nepessege szerint változott. Most tehát a 
helyzet az volt, hogy az adó hozzásimult ugyan az egyes ipar-
ágak es üzletcsoportok természetéhez, de nem simult az egyes 
üzletek valóságos helyzetehez, mert ugyanazon község kereten 
belül minden ugyanegy osztályba sorozott pátensköteles ipar 
vagy kereskedelmi üz le t , ugyanazon egy adótétellel rova-
tott meg. 
A tarifa e teteleiböl fejlődött ki később az úgynevezett 
droit ji-xe vagyis az állandó adótétel, mely ugyan nevének nem 
felel meg, mert mint látni fogjuk, igen változó s a franczia 
szakírók által természetének megfelelőbben droit prqfessionnel 
elnevezessel helyettesíttetik. 
Csakhamar azon meggyőződésre jutottak, hogy az adó 
így sem igazságosabb, sem arányosabb. Azért ismét oly is-
mervek után kutattak, melyek az adót az egyes üzletek hely-
zetehez es valószínű jövedelmezöségehez közelebb hozzák. 
8 így az I 79X október *2H. törvénynyel ismét visszanyúltak a 
berertékre. Az állandó adótétel mellett ugyanis minden egyes 
üzletre nezvemégegy külön arányos adótétel (droit proportion-
nel) alkalmaztatott , mely minden üzletnél egyenlően a helyiség 
vagy lakás berértékének tizedrészéből állt. Azt hittek, hogy 
így az adót mozgékonyabbá s az egyes üzletek helyzetéhez 
alkalmazkodóbbá teszik. 
Ezen az uton egyszer megindulva, s ez adót mindinkább . 
kiterjesztve folyton több üzletre és iparágra : még tovább men-
tek azon ismervek kutatásában, melyek külsőleg láthatók leven, 
némi tájékozásul szolgálhatnak az egyes adóköteles üzletek 
valószínű jövedelmezösegi viszonyainak meghatározásánál. 
A naponkent fejlődő és változó ipari es kereskedelmi élet, a 
maga ezer lelemenyessegevel, korszakokat alkotó, letezö álla-
potokat fölforgató es új viszonyokat teremtő találmányaival 
óriásikig megnehezíté e munkát . De a franczia törvényhozás 
es pénzügyi administrat ió nem csüggedt: nem hagyta el az 
egyszer választott ösvényt, nem esett kétségbe a föladat meg-
oldhatóságán, hanem nyomról nyomra, lépésről lépésre kö-
vette az ipari és gazdasági elet átalakulását ezer változatossá-
gában es a szerint fejlesztette, javította, pótolta fokról fokra a. 
pátensadót. Mindig több osztály állíttatott föl, melyekbe új 
iparok es üzletek, termeszetöknek megfelelöleg, soroztattak, 
S majdnem ugyanakkor, midőn Anglia a nemzet örömujongása 
között törli el a, jövedelmi adót, mely ott gyűlöltté vált kutató 
es nyomozó termeszeiénél fogva : Francziaország a droit tixe 
es droit proportionnel melle meg egy harmadik adótételt is 
állít : a droit variablet (1817—1819). 
A "változó adótétel»> szintén azon törekvésnek szülötte, 
hogy az egyes üzletek megadóztatását a valószínű jövedelem-
hez közelebb hozza. Mi természetesebb, mint hogy e tekintet-
ben ismervek gyanánt fölvették az illető iparok és üzletek ter-
mészete szerint a gyártás és termelés, nem különben a jöve-
delem előállításának eszközeit, például az alkalmazott segedek, 
gépek, szövőszékek, orsók stb. számát. E jövedelmezőségi 
ismérvek száma szerint emelkedett aztán a «ííx» adótétel is. 
így a pátensadó mindig szelesebi) tér t foglalt s a pénz-
ügyi törvényhozás midőn elérni törekedett a nyargalva haladó 
ipari és kereskedelmi fejlödes újí tásait és átalakulásait , foly-
ton bonyolódottabbá tevé ez adót. 
Tény, hogy a franczia pátensadó az újabb adófejlödes-
ben először hozza kapcsolatba az iparűzési jogosítványt az 
adóval; az első ipari adó, mely különbséget tesz a kereseti 
adóban is, a jövedelem állandó és változó tényezői közt. Meg-
adóztat mindennemű ipari s kereskedelmi foglalkozást, mint 
haszonhajtó foglalkozást, a droit lix által, — azonfölűl meg-
kísérti a jövedelmi megadóztatást is, a valószínű jövedelem 
eriteriumaihoz hozzásimuló droit proportionnel és droit vari-
able által. 
E mozaikszerű fejlődés következtében természetesen sok 
visszásság keletkezett. Az üzleti világ nem vette tekintetbe a 
pátensadó codexének definitioit, jövedelmezőségi ismérveit — 
es haladt a maga út ján rohamosan. Természetes, hogy egyik 
üzletágat a másikhoz viszonyítva, azon adótételek, melyek ma 
még egy arányos es megközelítő megadóztatást képviseltek, 
holnap már a megváltozott viszonyoknál fogva, a legnagyobb 
aránytalanságokra vezettek. Ehhez járult az, hogy a törvény-
szabványai sok tekintetben hiányosak leven, az eljáró közegek 
belátásának, apreciátiójának mindig tágabb tér engedtetett. 
A többszöri revisió, melynek a pátensadó alávettetett, csak 
szükségszerű következménye volt e fejlődésnek. Számolni kel-
lett időnként azon változással, mely az adókötelezettek e cso-
portjának viszonyainál beállott. Ivet nagy revisió történt, az 
1844-diki és az 1880-diki. Ezek köze esik az 1853-diki kisebb-
szerű megigazítás. Az 1880-diki törvényi; s a pátensadónak 
ma fönnálló rendszerét részletesebben fogjuk ismertetn, — az 
1844-diki pátensadóról tehát rövidebben szólhatunk. 
Körülbelöl ugyanazon időben, midőn Peel Angliában a 
jövedelmi adó ujabb behozatalával, az income taxxal, foglalko-
zik : Francziaország egyik legjelentékenyebb adójának, a pá-
tensadónak revisiójához fog. E s sajátságos, hogy a ket állam 
törvényhozása a reformban teljesen ellentétes álláspontra 
helyezkedik, a mi legerősebb bizonyítéka annak, hogy az adó-
zás terén abstrac-t theoriákat megállapítani nem lehet, hanem 
minden egyes nemzetre nézve külön-külön az a legjobb adó-
rendszer, mely gazdasági viszonyainak, haj lamainak, erköl-
cseinek és fölfogásának leginkább megfelel. 
Ugyanakkor, midőn Anglia egy tiszta valóságos jöve-
delmi adót fogad el, az adózók részéről való bevallással: 
Francziaország egy megközelítő jövedelmi adót keres a tör-
vényben megállapítandó fix ismérvek alapján, a bevallás s a 
hivatalos közegek beavatkozásának teljes mellőzésével. 
Az 1844 ápril 25. törvény szerves egészszó alkotta a 
pátensadót. Maga a rendszer már teljesen kidomborodik. 
Egyes részletek : az iparűzletek csoportosítása, adótételek s 
részben a kezelés is változnak az idők folyamán s egyes lénye-
ges hiányok javít tatnak az 1880 jűlius 15-diki törvenyben, 
- de az ipari, kereskedelmi, üzleti keresetek és a szabad fog-
lalkozások megadóztatásának alapelvei, hosszas viták es be-
ható tárgyalások után 1844-ben öntudatosan megállapítva, a 
ma tényleg fönnálló franczia pátensadónak is sajátosságait 
képezik. 
Az 1844-diki törvény teljesen megszüntette a jövede-
lemnek a helyi hatóságok általi kinyomozását es megállapítá-
sát és minden egyes ipar, üzletág vagy keresetforrásra nézve 
magában a törvényben állapította meg az osztályt, hova, s az 
adótételt, mely alá tartozik. Magok az illető gyárosok és ipa-
rosok a legélénkebben sürgették a hatósági beavatkozás meg-
szüntetését. «A törvény föltevése es vélelme — mondták — 
mindig jobb, mint az emberek föltevése.» E s csakugyan az 
1844-diki pátensadó megkísértette codificálni adózási szem-
pontból az emberi leleményességnek — szellemi és anyagi 
erők által hatványozott tevékenységét. «E rendszer, nem 
lehet tagadni, hiányos*), úgymond Vitet, e javaslatnak kitűnő 
előadója ; «a fölállított osztályzatok alig lesznek minden egyes 
esetre nezve egyenlők. De legalább mindenki tudni fogja, 
hogy mihez tar t sa magát, s hogy miért van ez és nem egy más 
összeggel megróva'? Lehetséges, hogy a szabály nem világos 
minden egyes esetre nézve, de legalább van egy szabály, a 
melynek megtartását követelni lehet es az adózó nagyobb 
megnyugvással hódol meg egy általánosan kötelező törvény 
határozata, mint egy szeszély, vagy az adókivető közegeknek 
törvény által szorosan körül nem irt eljárása előtt. Egv felszá-
zad óta a törvényben meghatározott adózási mód már átment 
szokásainkba, helyes tehát föntar tani azt, a mi már megvan s 
csak azt kell módosítanunk, a mit tovább is föntar tani nem 
enged meg többe századunk !» 
Fölösleges e törvényt részletesebben ismertetnünk, mi-
után az 1880-diki törvény által úgyis túl van haladva, azért 
csak alapelveire szorítkozunk. A pátensadó-kötelezetteknek 
immár nagyon tágított körét három csoportba foglalta. Nagy-
jában tekintve az osztályzatokat, az AJ csoport a detail-keres-
kedőket: a B) csoport a nagykereskedőket, bizományosokat és 
bankárokat ; a C ) csoport a gyárosokat és nagyobb ipartelepe-
ket tar ta lmazta . 
Ez utolsó osztályzatnál — úgymond Vitet jelentése 
nagy nehézségekkel kell küzdeni. 
Nehéz föladat osztályozni és megadóztatni minden ipar-
vállalatot. bármilyent, külső és könnyen fölismerhető ismérvek 
alapján. A föladat egeszen új vol t : az 1817—18. törvények e 
tekintetben csak néhány oly iparágra szorítkoztak, melyeknél 
a külső jelek és ismérvek könnyebben voltak alapul vehetők a 
jövedelemre való következtetés szempontjából; a többiekre 
nézve, nehezebb levén az apreciatió, ez a helyi hatóságokra 
lön bízva, a nélkül hogy a törvény az alapokat meghatározta 
volna. Az írj törvény az általános ismérveket kiterjeszti az összes 
ipari vállalatokra. Ámde nem minden iparnál találunk oly 
könnyen fölismerhető külső ismérveket, mint például a szövé-
szeti (orsók) vagy kézműiparoknál (munka eszközök) - sőt 
némelyik az osztályozásra epen semminemű alapot sem nyújt . 
Ily iparágakra nezve tehát az adótétel nem határozható meg 
más alapon, mint a munkások száma szerint. — E szerint 
állapíttatok meg a törvényben a droit ü \ . — Azon kérdésre 
pedig, hogy miért e mellett meg egy droit proportionnel is. 
miután épen a fönti ismérvek már némileg egy arányos meg-
adóztatást foglalnak magokban, ezeket m o n d j a : sok iparág 
még ily módon sem apreciálható, némelyikre tehát fönn kell 
t a r tan i a kettős mód szerinti megadóztatás t : mert még azokra 
nézve is, melyeknek jövedelmezőséget a gyártási eszközök 
száma alapján külsőleg meg lehet határozni, helyes a pátens-
adót nem ez egyedüli alapon vetni ki, miután két üzlet ugyan-
oly számú eszközökkel fölszerelve, de más-más helyen, gyak-
ran igen elterö jövedelmet adhat. E különbséget az adózás 
szempontjából csakis az «arányos adótétel» egyenlítheti ki, 
mely a helyiségek értekén a lapúi ; e mellett a üx adótétel egy 
bizonyos maximumon tul nem terjed. 
Azon alapelvek, melyekre a pátensadó rendszerét az 
1844-diki törvény — egy félszázados fejlődés nyomán — föl-
építette, a következőkben foglalhatók össze. 
A különböző ipari és kereskedelmi foglalkozások, üzletek es 
egyeb idesorozott keresetek valószínű jelentőségűk szerint, osz-
tá lyoz ta lak ; a szerint, a mint köztudomásúlag egyik foglalko-
zás vagy üzlet, már természeténél fogva jövedelmezőbb, mint 
a másik. 
Számos foglalkozásnak jövedelmezősége azon hely lakos-
saga szerint is változik, melyben telepe létezik. 
Számos foglalkozás jövedelmezősége ismét bizonyos 
aranyban áll az üzleti helyiségek terjedelmével, az alkalma-
zott segédek, vagy munkaeszközök számával. 
Ismét más foglalkozások jövedelme bizonyos arányban 
áll az illető lakásának bérével, vagy bérértékével. 
E négy föltevés az, melyeket az 1844-iki törvény a ta-
pasztalat és köztudat alapján, különféle megállapított adótéte-
lekben mintegy megbecsült, s melyeket minden egyes üzletnel 
s foglalkozásnál hol együttesen, hol külön-külön alkalmazott. 
Az elet csakhamar túlhaladta az 1844-iki apreciátiókat. 
A tapaszta la t alapján az osztályzatok is gyakran változtak; a 
változott viszonyok szerint egyes iparosok egyik osztályzatból 
a másikba helyeztettek á t ; — mindezen reszleges módosításo-
kat azonban mellőzzük, mint kevésbbé fontosakat. 
üt X-
# 
Az 1870—71-iki nagy katasztrófa előtérbe tolta a pa-
tensadó kérdését. E nehéz napokban, midőn az adóprést 
minden izeben meg kellett csavarni, a jövedelmek fokozásá-
nak első kényszeréveiben fölemelték a pátensadót is. 
Az 1872 márczius 29-iki törvény a teljes pátensadót kö-
vetelte azoktól, kik ket vagy több helyiségben folytatják üzle-
tüket vagy többnemü üzletet folytatnak. Egyúttal a tix tetei 
maximuma is eltörültetett. Mindez már jelentékenyen emelte 
az adót. A kisipar es kiskereskedés íix adotetele csak 1-74 szá-
zalékkal, — de egyeb iparok és kereskedelmi meg bankári üz-
letek adója annál jelentékenyebben emeltetett . Az 1872 július 
10- es 23-iki törvenyek a pótcentimok fölemelése által még 
inkább fokozták a terhet . 
E nagy fölemelés által a pátensadó egyes teteleiben ed-
dig is létezett, elkerülhetetlen aránytalanság, némely foglalko-
zásokra nézve nagyon érezhető túlterheléssé vált s nagy izga-
tottságot keltett, minek következtében a kormány ez adó 
tanúlmányozására és egyenletesebb megosztására utas í t ta tot t . 
A kormány elő is terjesztet t egy javaslatot 1873-ban,*) 
de az csak 187(i-ban tárgyaltatott s a kamara feloszlatása 
miat t törvényerőre nem emelkedhetett . 
A vita azonban, mely ez adó körül ugy a kamarában, 
mint az irodalomban kifejlett, kitárta a pátensadó legkirívóbb 
hiányait . 1877-ben tehát a kormány új javaslatot terjesztett 
elő, mely már tovább megy es a melyből az 1880 július 15-iki 
organicus törvény vált. 
A M. Bodet-i'éle javaslat , melynek indokolása kifejti a pátens-
adó fejlődését, aránytalanságait és kirívó h iánya i t ; a javaslat azonban 
csak mérsékel t módosításokat ta r ta lmazot t . 
A pátensadó ellen fölhozott hiányok legnevezetesebbjei: 
az egyes kereseti források helytelen és részben elavult csopor-
tosítása ; a kisipar és kiskereskedelem túlterhelése: a jövedel-
mezőbb üzletek, különösen a bankári , bizományi üzletek es 
nagy kereskedők enyhe megadóztatása; az üzlettársak meg-
adóztatása : a magánlakás bérének alapul vétele az arányos 
adótételnél, holott ez már a lakbér-adóban meg van adóztatva 
stb. Kivéve az utóbbit, a legtöbb hiányon segített az 1880-diki 
törvény. 
Ez időben már a pénzügyi helyzet kényszere nem szorí-
tott háttérbe mindennemű más érdeket. Nem volt tehát arra 
szükség, líogy a pátensadó kizárólag a merev íiscálismus érde-
keben revideáltassek: és csakugyan a leszállítások összege 
meghaladja a kilenez és fel millió frankot, míg a fölemelés 
nem egészen öt millió frank. A megigazítás súlypontja az adó 
lehető egyenletes megosztására, az ismérvek helyes megálla-
pítására, a valószínű jövedelem megközelítésére lön fektetve. 
Az osztályozás javí t ta to t t ; azon üzletek es iparágak, melyek 
jelentőségben vesztettek, alacsonyabb osztályba helyeztettek 
át. Általában az irány az volt, hogy a kisebb jövedelmet adó 
üzletek és keresetek adója enyhíttessek s e czélból az A) e> 
C) csoport első öt osztályánál az adó közel hat és fel millió 
frankkal szállíttatott le : — a bankári, bizományi és nagyobb 
kereskedelmi üzletek adója ellenben, mely az általános vele-
meny szerint alacsony volt, fölemeltetett. 
Egyébiránt azt hiszszük, hogy leghelyesebben cselek-
szünk, ha megismertet jük magát a törvényt, mely egybefog-
lalja a pátensadónak majdnem egy százados fejlődését s hű 
képet nyúj t ez adóról, mely a kereseti és ipari adó nehéz kér-
désének megítélésére nézve bizonyára háládatos tanulmány 
tárgyát képezheti. 
Az 1880 július 15-diki törvény szerint *) minden fran-
czia úgy szintén idegen, ki Francziaországban kereskedelmet, 
ipart, vagy keresetet (une profession) űz, a pátensadó alá 
esik (1. §.) 
Contribution des patentes. Loi du 15 Juillet 1880. et Tariín 
Paris. 1S80. Impr imer ie nationale. Az egyenes adók főigazgatóságának 
kiadása. A trv. különben megjelent a «Bulletin des lois de la republi-
que fran<-aise» 545-dik számában. 
Az adó egy állandó (droit fixe) es egy arányos adóból 
(dr. proportionnel) áll. (2. §.) 
Az «állandó adó» a törvény mellékletét képező A), B) , 
C) tarifákban van szabályozva, és pedig tekintettel a népes-
ségre es egy általános tar ifa szerint azon foglalkozásokra 
nézve, melyek az A) tarifában elősoroltatnak ; 
tekintettel a népességre s egy kivételes tar i fa szerint 
azon foglalkozásra nézve, melyek a B) tarifában v a n n a k ; 
tekintet nélkül a népességre azon foglalkozásoknál, me-
lyek a G) tarifában vannak. (3. 
Azon foglalkozások, melyek e tar i fákban nem soroltat-
nak elő, azért nem kevésbbe adókötelesek. Ezek analógia 
ut ján soroztatnak be, a prefet egy külön rendelete által, az 
egyenes adók igazgatójának javas la ta alapján s a maire véle-
ményének előzetes meghallgatása után. 
E kiegészítő tarifák, melyek a rokonság es analógia 
után osztályozott ipari es kereskedelmi ágak és foglalkozások 
elnevezéseit tartalmazzák, (mennyiben ez utóbbiak legalábbis 
három evesek) minden öt évben törvényhozási megerősítés alá 
terjesztendők. (4. 
A népesseg számára nezve ott hol az «állandó adó» a 
népesség száma szerint változik — az utolsó népszámlálás 
adatai irányadók. A mennyiben azonban új számlálás alkal-
mával valamely község magasabb osztályba ju t , mint azelőtt 
volt, az első öt evben a magasabb tételeknek csak fele fize-
tendő. (5., 6. 
A ki ugyanazon helyisegben többnemű üzletet folytat, 
mégis csak egy állandó adó alá esik, es pedig a legmagasabb 
alá, melylyel különben megróvatnék, ha valamennyi foglalko-
zást külön űzne ; a változó adótetelt azonban valamennyi 
ismérv alapján köteles űzetni . (7. 
A ki azonban több helyiségben folytat üzletet, valameny-
nyi után tartozik a megfelelő állandó adót fizetni, es pedig 
azon község osztályzata szerint, melyben az illető üzleti he-
lyiseg fekszik. (8. 
Azon iparos, ki csak termelésre használ ja a helyiséget, 
de az árút nem adja öt te l , a fixadó alól mentes azon raktáraira 
nézve, hol saját árúit nagyban adja el. H a több raktára van, e 
kivetel csakis az ipartelepehez legközelebb eső raktár ra nézve 
áll. (9. §.) 
Azon üzletekre nézve, melyeknél a fixadó a munkások 
száma szerint alakul, a 16 éven aluli és 65 éven fölüli segéd-
munkások száma adózás szempontjából csak felébe vétetik. 
( 1 0 . § . ) 
Yízerővel dolgozó gyáraknál a huzamosabb időn át elő-
forduló vízhiány, az adó megszabásánál szintén tekintetbe 
vétetik. (11. 
Az arányos adó az adóköteles professió által fölhasznált 
magánlakás és üzleti helyiség, raktár, bolt, gyár, műhely, mű-
terem, szin, félszer, udvar vagy más, az illető foglalkozáshoz 
igénybe vett helyiség bérérteke szerint alakul. 
A bérérték vagy hiteles okirat, belajstromozott bei-szer-
ződés vagy más oly helyiségekkel való összehasonlítás útján 
állapíttatik meg, melyeknek bérértéke szabályszerűen consta-
táltatott , vagy eléggé ismeretes s csak ez alapok hiányában 
állapít tatik meg becslés út ján. 
Gyárak és ipartelepek arányos adója e helyisegek kiszá-
mított bérértéke szerint alakúi, e helyiségeket összességükben 
es fölszerelten véve. (12. §.) 
Az arányos adó tétele a törvény D) mellékletében van 
megállapítva. (13. 
Az arányos adó minden oly községben fizetendő, mely-
ben az illető adóköteles üzlet-, vagy foglalkozás-helyiseg-
gel bír. 
Ha valaki főlakásán kívül más községekben is bír lakás-
sal, az arányos adót csakis azon lakásának lakbér-értéke alap-
ján fizeti, mely főlakását képezi. 
H a valakinek az ipar nem képezi főfoglalkozását, vagy 
nem maga űzi, az arányos adó csakis az üzlet vagy iparág 
élere állított megbízott, vagy üzletvezető lakásának bérértéke 
alapján fizetendő. (14. Kerülni akarták az összeütközést a 
lakbér-adóval.) 
Ki ugyanazon helyiségben többnemü foglalkozást űz, 
melyek különben változó arányos adónak vannak alávetve: a 
változó adót azon foglalkozás után fizetendi, mely után a fi\ 
adóval rovatott meg. (15. 
A pátensadó 7. es 8. osztályába tartozók azon városokban, 
melyek lakossága egy új népszámlálás esetén túlhaladja a 20,001 
lelket, csak akkor rovatnak meg az arányos adóval, ha egy máso-
dik népszámlálás ugyanezen eredményt tüntet i föl. (10. 
Számosak és érdekesek a mentességek. 
A pátensadó alól ugyanis föl vannak mentve, állami, 
departementi és községi t isztviselők: 
festők, szobrászok, metszők es rajzolók, mennyiben mű-
vészekűl tekinthetők, saját művészetök termékeire nézve; 
a szépirodalom, képzőművészetek, tudományok es az 
elemi iskolák t a n á r a i : 
bábák; 
időszaki íratok kiadói: 
drámai művészek: 
földmívelők es állattenyésztők a mennyiben csakis saját 
termékeik eladásával foglalkoznak; bányatulajdonosok, kik 
csakis a bányából kivont s át nem alakított nyerstermékeket 
adják el ; sós tavak tulajdonosai vagy bérlői; halászok, meny-
nyiben saját hajóikon halásznak ; társas üzletek (Comman-
dite) üzlettársai, ingyen administrált takarékpénztárak, sza-
bályszerűen alakult kölcsönös biztosító társulatok : 
kereskedelmi hajók kapitányai, mennyiben csakis saját 
számlájokra hajóznak : a hadsereghez beosztott markotányosok 
(cantiniers) : í rók: kereskedelmi segedek s általában mind-
azok, kik üzletekben bérért dolgoznak : azon iparosok es kez-
müvesek, kik csak saját magoknak es saját anyagaikból dol-
goznak; azon iparosok, kik otthon egy 16 éven aluli segeddel 
dolgoznak: azon özvegyek, kik egy alkalmazottal folytatják 
férjök iparát, vagy foglalkozását; azok, kik akár útczákon, 
át járókban, akár piaczon, gyufát, seprőt, gipsz-szobrokat, gyü-
mölcsöt, főzeléket, virágokat, halat , vajat , tojást, sajtot es 
más ételneműeket házalva á ru lnak ; czipöfoltozók (xavetiers), 
rongyszedök, vízhordárok, késköszörűsök, betegápolók. 
A nő, ki férjével dolgozik, a nem házas gyermekek, kik 
atyjukkal vagy anyjokkal dolgoznak, nem tekintetnek társak 
gyanánt. (17. 
Mindazok, kik akár házalva, akár bódéban nyílt aszta-
lon árulnak, felet űzetik azon tételnek, mely hasonló üzletekre 
rendes boltokban esik. De e kivétel nem alkalmazható mészá-
rosokra, vegyesárukkal kereskedőkre s általában mindazokra, 
kik állandó árúhelylyel bírnak csarnokokban és piaczokon. 
( 1 8 . § . ) 
A vagyonilag külön álló férj es feleseg csak egy pátenst 
köteles váltani, ha nincs külön lielyiségök; ha van, akkor 
mindenik után külön fizetendő iigy az állandó, mint az ara-
nyos adó. (19. 
A pátens a személyre szól. 
Az együttes név alatti társulatoknál a fő társ fizeti az 
állandó adónak azon egész összeget, mely az illető üzletre 
esik. Az adónak ez összege annyi részre osztandó, a hány 
társból az illető vállalat áll s mindenik másodrangú társ egy 
ily részszel rovandó meg. De azon társra nézve, ki egyszerű 
munkás gyanánt van alkalmazva a vállalatnál: ez a resz nem 
haladhat ja túl a íötárs állandó adójának egy huszadát. 
I "gy a fötárs mint a másodrendű társak fix adója azon 
község szerint állapíttatik meg, melyben az illető vállalat mű-
ködik. 
Az arányos adó a fötárs saját (magán) lakásának es az 
illető vállalat által fölhasznált összes helyiségeknek berertéke 
alapján róvatik ki. A többi társak lakása mentes az arányos 
adó alól, ha csak nem szolgál az illető vállalat czeljaira. 
( 2 0 . § . ) 
Kivétel. A C) tabellában fölsorolt azon társas vállalatok-
nal, melyeknél az adó, a munkások, gepek, segédek, eszközök, 
vagy a termelés egyéb változó elemei alapján van megálla-
pítva, az állandó a,dót csakis a fötárs fizeti: a többi társ mentes. 
A B) táblázatban foglalt társas adózókra nézve, a 20. sze-
rint úgy a főtársra, mint a többiekre nezve kirovandó adó 
megállapításánál az üzletben alkalmazott egyének száma s az 
adókiróvás egyéb változó elemei tekintetbe nem jöhetnek. 
(21. 
Ipari vagy kereskedelmi ezellal bíró resz vény társulatok, 
vagy együttes, felelösseggel alakult társulatok, minden helyi -
seg után, csakis egy állandó adóval rovandók meg, a vállalat 
termeszete szerint, az arányos adó föntartásával. 
A részvénytársulat pátense nem terjed ki a reszve-
nyesre , ha ez maga egy különálló keresetet kíván űzni. 
( 2 2 . § . ) 
Az is, ki, habár a kereskedő vagy gyáros megbízásából 
— községről községre árul, köteles egy személyes pátenst vál-
tani. (2:1. 
Idegen nemzetek utazó ügynökei ugyanazon elbánásban 
reszesülnek, mint a franczia ügynökök, az illető országok-
ban. (24.) 
Az egyenes adó ellenőrei évenkint számba veszik az adó-
kötelezetteket és egybeállítják a pátensadó-kötelezettek lajs-
tromát. 
A maire a lajstrom megigazításának idejéről előre érte-
síttetik s abban akár szemelyesen, akár megbízott által részt 
vehet. A pénzügyi közeg és a maire közti véleményeltérés ese-
tén, ez utóbbinak véleménye jegyzékbe veendő. 
Az ellenőr által kiigazított lajstrom 10 napon át a maire 
titkári hivatalánál közszemlére tétetik, hogy az erdekeltek 
tudomást vehessenek belőle s megjegyzéseiket a mairehez 
küldhessék. 
r j a b b tíz na}) alat t a maire, a lajstromokba igtatván 
megjegyzéseit, átküldi azokat az egyenes adók igazgatójához, 
ki a nem vitás esetekre nezve megállapít ja a törvénynek meg-
felelő adót. 
Mindazon esetekben, melyekben az igazgató nem vél he-
lyet adhatni a maire megjegyzeseinek, a vitás kérdést indokolt 
véleményével együtt, a préfethez terjeszti. A préfet, ha nem 
fogadja el az igazgató javaslatát , — az ügyet a pénzügyminisz-
terhez terjeszti föl. 
A kivetési lajstromokat a préfet állapítja meg es elren-
deli azok végrehajtását (les rend executoires). 
Párisban a lajstromok megvizsgálása, minden kerületre 
nezve a maire által történik, ki mellett egy pénzügyi és egy 
városi tisztviselő működik. Innen az adóügyi bizottság elé ke-
rülnek, mely aztán megjegyzéseivel együtt az egyenes adók 
igazgatójához küldi. (15. 
Azon adókötelesek, kik a reájok nezve megállapított adó 
ellen fölszólalnak, kötelesek a fölebbezésök tárgyát képező 
állításokat törvényes módon közzétett társulat i számadásokkal 
és okiratokkal, rendesen vezetett naplókkal es könyvekkel, 
vagy másnemű okiratokkal igazolni. 
A fölebbezések a mairenél adandók be; egyebekben 
ugyanazon szabályok irányadók, melvek az egyenes adóknál. 
( -7 . §.) 
A pátensadó mindazokra nézve, kik január iusban vala-
mely ez adó alá eső üzlettel, keresettel vagy foglalkozással 
bírnak, egy egész evre szól. 
Az üzlet átadása eseten a pátens, ha három hónapon 
belül külön kerelmeztetik, átruháztat ik a jogutódra. A bolt, 
Budapesti Szemle. XXXVII. kötet. 1884 :> 
műhely stb. bezárása vagy az illetőnek csödbejutása esetén az 
adó csakis a már esedékessé vált időre és az esemény bekö-
vetkezte alkalmával folyó hónapra követelhető. — Az év folya-
mában kezdődő üzlet a legközelebbi hónap elsejevei adóköte-
les, ha csak nem olyan, hogy az egész éven át volt folytatható. 
A ki az év folyamában régi üzlete mellett, vagy a helyett egy 
magasabb adóval megrovandó foglalkozáshoz kezd, úgyszin-
tén ki oly városba helyezi azt át, hol magasabb tarifák vannak 
megállapítva: csak a többletet köteles megfizetni. 
Pótlajstromok útján adóztatandók meg azok is, kik ev-
közben űzletökben olynemű változtatásokat léptetnek életbe 
(munkások, alkalmazottak, munkaeszközök és gepek sza-
porítása stb.), melyek alapján az adó fölemelendő. (28. 
A pátensadó havonként fizetendő s biztosítása a többi 
közadók módjára történik. Midőn az adó még nincs kivetve, a 
fizetés a megelőző hónap arányában történik. Mindazok, kik-
nek foglalkozása nincs állandó helyhez kötve (házalók, 
ügynökök stb.) a pátensadót az egész évre egyszerre fizetik. 
( 2 9 . § . ) 
Az adókerületből való kiköltözés, önkéntes vagy bírói 
árverés eseten, az adó egyszerre esedékes. Azon tulajdonos 
vagy főbérlő, ki az írásbeli vagy szóbeli szerződés lejárta előtt 
egy hónappal nem értesíti az adószedőt lakójának kiköltözkö-
déséről, felelős az ez által fizetendő pátensadóért : felelős 
akkor is, ha korábbi kiköltözés, vagy megszökes esetén három 
nap alatt nem értesíti az adószedőt. E felelősség azonban 
csakis az utolsó, folyó hónapra eső adóra vonatkozik. 
(30. §.) 
A pátensek (les formules de patentes) az egyenes adók 
igazgatója által küldetnek szét. Bélyeggel nem láttatnak el, a 
helyett azonban egy általános pótcentime fizetendő, melynek 
nagysága évenként a pénzügyi törvényben állapíttatik meg. 
Különben, a patentál tak kívánatára, a maire láttamozásával és 
a községi pecsettel lá t tatnak el. (31. §.) 
A maire, segédjének, a békebírónak, vagy a rendőri 
bíróság (police judiciaire) bármely tisztviselőjének kívánatára, 
mindenki köteles előmutatni pátenset. (32. £.) 
Mindenki, ki azon község kerületén kívül, melyben lakik, 
pátensadó alá eső foglalkozást űz : köteles kívánatra előmu-
tatni pátensét, különben lefoglaltatok, vagy zár alá tetetik 
kárára es veszélyére — üzletbe hozott árúja vagy keresetének 
folytatására szolgáló eszköze; ha csak nem nyúj t elégséges 
biztosítékot pátensének bemutathatásáig vagy nem bizonyítja 
azt, hogy pátense kiállíttatott. H a a pátensadó alól föl nem 
mentet t egyének községük kerületében űznek ily foglalkozást.: 
jegyzőkönyv veendő föl velők, mely aztán az egyenes adók 
ügyvivőjéhez tétetik át. (33. §.) 
Ha a lajstromok még nem állíttattak ki, az egyenes 
adók kezelője, kívánatra az esedékes havi, vagy egész évi ösz-
szeg lefizetése mellett, kiáll í thatja a pátenst, (34. §.) 
A ki pátensét elvesztette, vagy azon hel jzetbe jő, hogy 
lakhelyén kívül kell magát igazolnia, az eg}-enes adók igazga-
tójától, vagy ellenőrétől egy igazolvány kiállítását kívánhatja , 
mely azonban bélyegköteles, s melynek tar ta lmaznia kell a 
kiállítás okát. (35. §.) 
A pátensadó főtételéhez, úgyszintén departementi es 
községi rendes és rendkívüli pótcentimejeihez, az adómentes-
ségek, elengedések es mérséklesek, nem különben a pátensek 
kiállítási költségeinek czímén, minden frank után öt cen-
t ime csatoltatik. Elégtelenség esetén a fönmaradó hiány a 
lajstromok főtételei alapján rovandó ki. Ellenben a főösszeg-
ből nyolcz százalék a municipalis pénztárba szolgáltatandó 
be. (36. 
A vasúti társulatok s a vízi szállítással foglalkozó társu-
latok, nem különben a közraktári és egyéb raktározási válla-
latok (entrepots et magasins généraux) kötelesek a pátensadó 
végrehajtásával megbízott tisztviselőknek betekintést engedni 
az erkezett es elszállított árúkra vonatkozó lajstromokba. 
(37. §.) 
Az 1820 július 20. törvény által megállapított börzei és 
kamara i illetékek, a pátensadó A) csoportjába sorozott első 
három osztálytól és a B) és C) tarifába sorozottaktól ez adó-
val együttesen szedetnek be. (38. 
E törvény hatálya 1881 j anuá r l-jével kezdődik. (39. 
Minden ellenkező határozat eltörültetik, kiveve a rendőri 
intézkedéseket, melyek már fönnállnak, vagy még ezután elren-
deltetnek. (40. §.) 
A pátensadóra vonatkozólag itt közlött általános határo-
zatok csak elvi szabályok. A gyakorlati alkalmazás sarkpontja 
a törvény mellekletét kepező tarifákra esik. 
A franczia törvényhozás — a mint említettük — oda 
törekedett, hogy az ipari és kereskedelmi foglalkozások, vala-
mint a szabad keresetekre vonatkozólag, egy szabatos codexet 
állapítson meg. 
E végből számos fő- es alosztályzat szerinti tarifa van a 
törvényhez mellekelve, melyek nem csak felölelnek minden 
egyes foglalkozást, de különbséget is tesznek az üzlet terje-
delme és jelentősége közt. A franczia pátensadó minden egyes 
foglalkozásra nézve, külön állapítja meg az adótételt. Mai 
összeállításában egyszerűen föl kell nyitni a törvény végéhez 
csatolt betűsoros tárgymutatót , hogy megtaláljuk a minden 
egyes vállalat, ipar, kereset, üzletre nézve megállapított adó-
tételt. 
Mondtuk, hogy az adó egy úgynevezett üx tetelböl áll, 
mely nemely foglalkozásnál ismét megállapított (determiné) 
es változó tetelre (variable) oszlik, s hogv ezekhez az arányosító 
adótétel, a droit proportionnel csatlakozik. 
Az összes foglalkozások, az alosztályokat nem tekintve, 
három főcsoportba osztattak. Az AJ tabellában túlnyomóan az 
ipar és kereskedelem, a B) tabellában a nagykereskedelem és 
hitelüzlet, a C) tabellában a gyári vállalkozás van képviselve. 
Ezekhez sorakozik kiegészítőül a D) jegyzek, mely az ará-
nyosító adótételeket és az ertelmi kereseteket ta r ta lmazza . 
Egyébiránt számos kivétel zavarja e csoportosítást. 
Az AJ tabella azon foglalkozásokat tartalmazza, melyek 
a népességre való tekintettel egy általános tarifa alapján adóz-
ta t ta tnak meg; a Bj tabella azokat, melyek ugyancsak a ne-
pességre való tekintettel egy különleges tarifa alapján adóz-
nak, s melyben a népesség száma mellett a munkaeszközök és 
jövedelemelöállítási elemek is tekintetbe vetettek; a CJ tabella 
azon foglalkozásokat tar talmazza, melyek kiilönlegességöknél 
fogva a fönti két tar i fa egyikébe sem voltak helyesen beoszt-
hatok. 
Az A) lajstromban foglalt foglalkozásokra nezve a íix 
adó a következő tarifa szerint rovatik k i : 
Adóosztály 
a n k 
I. osztály 
I I . 
I I I . 
IV. 
V. 
VI. 
VII . 
VI I I . 
400 
200 
140 
75 
50 
40 
20 
12 
300 
150 
100 
75 
50 
40 
20 
12 
240 180 120 80 60 
120 90 60 45 40 
80 
(iO 
40 
32 
16 
10 
60 
45 
30 
24 
12 
8 
40 
30 
20 
16 
8 
6 
30 
25 
15 
10 
8*) 
5* 
25 
20 
12 
8 
5*) 
4*) 
45 
30 
22 
15 
9 
6 
4*) 
3*) 
35 
25 
18 
12 
7 
4 
3*) 
9*1 
A VII. és VIII. osztályba sorozottak, mennyiben nem rendet 
boltokban árulnak, az arányosító adó alól mentesek; ugv szintén a 
"-gal jegyzettek. 
A mint látjuk az A) lajstrom 8 osztályzatra oszlik. Az 
egyes foglalkozások jelentőségök szerint vannak ez osztályokba 
sorozva. *) 
Az I. osztályba 113 foglalkozás, nagyjában a nagykeres-
kedelem van sorozva; és pedig: szesz, liajófa, káve, faszén 
nagykereskedők, csipkegyáros; droguista (nagyban), leszámí-
toló; illatszer, lisztkereskedő; sajtgyáros és saj tkereskedő; 
légszeszgyáros; méz, sáfrán, selyem, czukor, tliea, eczet, bor, 
sózott hús stb. nagykereskedő. 
A tix adótétel, mely a község nepessége szerint változik, 
de ugyanegy községben egyenlő valamennyire nézve, látható a 
tarifából. Ezenkívül fizetendő még az arányos adó, mely 
ezekre nézve a használt helyiségek bérértékének V a o - a d részé-
ből, tehát öt százalékból áll. **) 
*) A törvény a következő vélelmet ál lapít ja m e g : nagykereske-
dők azok, kik kiválólag más kereskedőknek adnak e l ; félig nagykeres-
kedők : kik rendszerint a kiskereskedőnek és a fogyasztónak adják el 
á rú ika t ; kiskereskedők a kik rendszerint a fogyasztónak adják el 
árúikat. 
E szerint példáúl egy nagykereskedő, ki czukorral vagy ká-
véval stb. kereskedik, Párizsban 400 fr . fix tétellel, s ezen kívül az 
á l ta la bírt helyiségek bérértékének öt százalékával rovatik m e g ; oly 
községben, melynek lakossága nem halad ja túl a 2000 lelket, csak 35 
f rankka l s a helyiségek bérértékének öt százalékával. A vegyeske-
reskedők, kik többnemű árú eladásával foglalkoznak, más osztály-
zatba esnek. 
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Megállapított adótétel a népesség száma szerint 
II . osztály. 77 foglalkozást ta r ta lmaz, leginkább ugyan-
azokat, melyek már az I. osztályban elősoroltatnak, azon kü-
lönbseggel, hogy míg oda a nagykereskedők: ide a felignagy-
kereskedök (marchand en demigros) soroztattak. Ide tar toznak 
a félig nagykereskedőkön kívül : hajók eleimezői, kocsigyáro-
sok, d iorama, panorama, georama igazgatói, raktározási vál-
lalatok engedélyesei vagy bérlői, arany, ezüst vagy ereny 
kereskedők; ruhakereskedők , mennyiben rendszerint 10 
egyénnel többet nem foglalkoztatnak stb. stb. 
Fix adó : ta r i fa szer in t ; arányosító adó : a bérérték öt 
százaléka. 
I I I . osztály. 99 foglalkozást ta r ta lmaz , vegyesen nagy-
es középkereskedőket, detail l istákat , gyárosokat s egyeb kere-
seteket ; nevezetesen : építési vállalkozó, kocsiraktár, sörnagy-
kereskedö, ékszerkereskedő, kinek nincs saját műhelye, mar-
hakereskedő, — fakereskedő (kicsiben), derekfűző-kereskedők 
(corset) nagyban , droguista (kicsiben), művirág-kereskedő 
(közép), keztyűkereskedök (nagyban), órás, vendéglős, nyom-
davállalkozó, nyomdaszerkereskedő, könyvkiadó, likörgyáros, 
d ivatárúkereskedő, zongoragyáros, írótollkereskedö (nagy-
ban) stb. 
Fix adó : t a r i fa sze r in t : arányosító adó : szintén öt szá-
zaléka a bérértéknek. 
IV. osztályban 171 foglalkozás, leginkább a nagyobb je-
lentőségű kisipar. Egyébiránt itt is mindenfele kereset vegye-
sen fordul elő; nevezetesen: ügynök, tekeasztalgyáros és 
tulajdonos, kávéháztulajdonos, társaskörök (cercles) helyise-
geinek vállalkozója, lókereskedő, kereskedelmi ügynök, meny-
nyiben csakis a kiskereskedőknek vagy fogyasztóknak való 
eladással foglalkozik, lóversenytéri vállalkozó, liszt középke-
reskedö, természetes virággal kereskedő (nagyban), «magyar-
bőr kikészítő)) (hongroyeur), kiadó es nyomdász, nyilvános 
kert tulajdonos, likör-kiskereskedő, tojáskereskedő (nagyban), 
fenykepárus (raktár- vagy boltban), szövetnyomtató, járadék-
élvező, vendéglős, thea-kiskereskedő, sáfrán-kőzepkereskedö 
stl). stb. 
Fix adó : tar i fa szer in t ; arányosító adó a bérérték liaiv 
minczad resze, vagyis 3*33 százalek. 
V. osztályban 205 kisebb jelentőségű ipar, kereskedelmi 
és egyéb foglalkozás. Szülőházak tulajdonosa, pál inkaárus 
(kicsiben), evkönyvek kiadója, nyilvános fürdők tulajdonosa 
vagy vállalkozója, nyilvános mulatságok rendezője vagy vállal-
kozója, ékszermüves bolt nélkül, fejérítö, fakereskedő kinek se 
boltja, se raktára, csak házhoz hordja szekeren; gyertyakeres-
kedö ; nyomtatványok, névjegyek vagy hirdetmények szétosz-
tásával foglalkozó irodák vállalkozója; ingatlanok eladását, 
bérletét közvetítő irodák, fogyasztási czikkek szállítói társas 
körök számára ; ezukrász (kicsiben), fodrász, vaskereskedő 
(kicsiben), hangszerek készítője és e ladója ; lámpakészítő, bú-
torkereskedő ; zongoragyáros, ha sem boltja, sem r a k t á r a ; 
fényképész, ezukorkereskedö (kicsiben) , varrott-tricotkészí-
tők stb. 
Fix adó tar ifa szer in t ; arányosító adó 3 '33 százalek. 
VI. osztályban 486 különféle kisebb jövedelmet nyúj tó 
keresetág, nevezetesen hirdetmények vállalkozója, drámai 
ügynök, kikészítő, bandagista, bádogos, csizma- és czipöke-
szítő, olvasószobák tulajdonosa, kisebb kávétermek, börtönök 
s egyéb közintézetek élelmezője, játékkártyakészítő, szobák 
vagy bútorozott helyiségek bérbeadója, nyakkendők s hason-
lók készítője s eladója (kicsiben), fogorvos (orvosi diploma 
nélkül), gyémántcsiszoló, rétöntözési vállalkozó, gyárvezető, 
kéményseprő, zsibárus, cserépkészítő, fényképész seged nél-
kül, írótoll-kereskedő (kicsiben) stb. stb. többnemü építési, 
berendezési, díszítési, bebútorozási, ruházat i és élelmezési 
kisebbrendű ipar es kereskedelmi foglalkozás. 
Fix adó tarifa szer in t ; arányosító adó 3*33 százalek. 
A VII. és VIII . osztály a legkisebb iparokat, kézműve-
seket s foglalkozásokat tar ta lmazza. Az elsőben 3^3, az utolsó 
osztályban 498 külön foglalkozás vau elősorolva. Csak tájéko-
zásul említjük meg a következőket; hangszerhangoló, építész, 
kútcsináló, viaszbábmutogató, rajzoló, szénégető, templom -
ékítő, kovács, ebeknek való nyakkötőkészítő, másoló irodák, 
tímár, porczellánfestö, szamártejáruló, kölcsönkönyvtár, szal-
maárú-kikészítő, némely papírgyáros, gombkötő, paróka-
készítő, halárus (kicsiben), fafaragó, sóárus (kicsiben), szabó, 
stb. stb. 
A VIII. osztályban : lámpafedö és kályhaellenzö készítő, 
használt kalapokkal kereskedő, faszénszekereskedö, fametsző, 
hurkészítő, csontfaragó, hamisgyöngy-készítö, bérkocsis, (ha 
csak egy kocsija van) ka rdá rús , szakács, gyékénykészitö, 
mintaszabász, abroncsoló, ács, zászlócsináló, kalapos stb. 
A fix adótétel a VII. osztálynál, mint láttuk, a népesség 
száma szerint —20 frankig emelkedik, a legutolsó osztály-
ban pedig 2—12 frankig. Az arányosító adó ellenben csakis a 
20,000 lakosnál nagyobb népessegű városokban fizetendő. 
E ket osztálynak azon adókötelezettel kik akár házalva vagy 
vásárokban, akár színekben stl>. szóval nem rendes boltokban 
árulnak — az arányosító adó alól mentesek. 
Az A) tabella nyolcz osztálya tehát, jelentőség es jöve-
delmezőségi valószínűség szerint, azon kereskedelmi s ipar-
vállalatokat tar talmazza, melyek a szó szorosabb értelmében 
nem sorozhatok a nagyobb gyári vállalatokhoz. 
A B) tabella nagyjában a pénzűzleteket s ezekkel kap-
csolatos oly vállalatokat tar ta lmaz, melyeknek a rendes nor-
malek szerinti megadóztatása nem látszott helyesnek, a 
melyekre nézve tehát indokoltnak tartatott, külön tarifák föl-
állítása. 
A B ) tabellába soroztattak váltó- es börzeügynökök, ten-
geri biztosítások vállalkozói, bankárok, bérkocsi es társaskocsi 
vállalkozók, incasso pénztárak, értékpapírpénz tárak szállítmá-
nyi üzletek és vállalkozók, árúügynökök, bizományosok, köz-
raktári üzletek, biztosítási es hajózási ügynökök, gyémánt es 
gyöngykereskedők, vízvezeteki vállalkozók, a párizsi csarno-
kok kereskedői, temetkezési vállalatok, ruhacsarnokok, külön-
böző árúkat ta r ta lmazó csarnokok, kereskedők, kik ugyanegy 
helyiségben többnemü árút nagyban árulnak. 
Az e tabellába sorozott fönti foglalkozások es keresetekre 
nezve, ez az adó három tényezőből áll, és pedig: az illető 
hely népessége szerint változó «megállapított» tétéiből (dr. 
détermine) s az illető üzletnél a könyvek, pénztárak fölügye-
let, belső és külső eladás körül alkalmazott egyéneknek száma, 
szerint alakuló tételből, melyek együttesen a droit fixet — 
helyesebben a professiónális adót képezik : —végűi az igénybe 
vett helyiségek bérértékének tíz százalékából. *) 
Pélcláúl egy bankári üzlet u tán fizetendő : 
Par isban állandó tétel gyanánt i>000 f rank és ezenkívül minden 
egyes alkalmazott u tán ,50 f rank. 
100,001 és több lakossal bíró városban állandó tétel 1000 f rank 
és minden alkalmazott u tán 1-0 f rank . 
A C) tabella szintén igen fontos es terjedelmes. Nagyjá-
ban a gyári vállalatokat tar talmazza, — de tartalmaz nagy 
számmal oly, speciálitásuknál fogva nagyobb szabású es sajá-
tos kereskedelmi és ipari vállalatokat, melyeknél a jövedelem 
nem függ annyira azon helynek népességétől, melyben űzet-
nek es a melyeknél kizárólag az alkalmazott egyének száma 
sem képezhet helyes ismérvet a megadóztatásra. A megelőző 
tabellákban foglalt gyárosok is már ide tar toznak, a mennyi-
ben tíznél több alkalmazottat foglalkoztatnak. 
A C) tabellában öt csoportba vannak foglalva különféle 
keresetek es vállalatok; majdnem mindenikre nézve külön 
adótetel van megállapítva, de — a min t említet tük — a né-
pességre való tekintet teljesen mellőztetett . 
Az első csoportba vállalat, vagy kereset soroztatott , 
es pedig a franczia bank, hajótulajdonosok es vállalkozók, 
00,001—100,000 lakosságú városban 500 f rank és 25 f rank. 
30,001—50,(XX) lakosságú városban, továbbá 15,001—30,000 népes-
ségű oly városokban, melyekben közraktárak is l é teznek : 400 f rank és 
-20 f rank . 
15,001—30,000 népességű városban és minden más kisebb vá-
rosban i s , melyekben kisebb rak tárházak léteznek 300 f r ank és 
15 f rank. 
Minden más községben 200 f rank és minden alkalmazot t u tán 
10 frank. 
A törzstétel (droit determiné) kettősen számít ta t ik oly üzletek-
nél, melyek részvények és állami vagy testületi kötvények kibocsátá-
sával is foglalkoznak. 
Szolgák és tanonczok nem számí t ta tnak a lkalmazot tak gyanánt 
s ál talában a változó adótétel csak oly üzleteknél fizetendő, me-
lyekben ötnél több alkalmazot t van. 
A banküzletek enyhe s a többi kereseti forrásokhoz képest 
arányta lan megadóztatása, képezte az 1880 előtti patensadónak egyik 
leginkább fölhányt hiányát . Ez okból az lS80-diki törvény az alkal-
mazot tak száma szerint emelkedő megadóztatás t ki terjesztet te az ily 
üzletekre is, abból indúlván ki, hogy a könyveknél, pénz táraknál , 
ellenőrzésnél, vételnél és eladásnál a lkalmazot t egyének kisebb vagy 
nagyobb száma a jövedelemre is enged következtetést . 
Hitelintézetek 1880-ig, — ha alaptőkéjűk nem volt nagyobb 
1— i millió f rankná l — 1200 f r ank fix tétellel rovat tak meg, a követ-
kező két millió u tán ismét 1200 f rankkal , négy millió f rankon fölül 
pedig minden egy millió alaptőke u tán 120 f rankkal . Az 1880-diki 
törvény a két millió f rankon fölüli alaptőkével bíró intézeteket a befi-
zetett vagy névleges alaptőke minden 1000 f r ank ja u tán 30 cent immai 
róvta meg. 
elelmezesi vállalkozók. külföldi kereskedők, biztosító es 
viszontbiztosító társulatok (nem kölcsönösségre), hitelűzleti 
részvénytársulatok stb. 
Az adó két tényezőből á l l ; a minden egyes foglalkozásra 
nézve a törvényben megállapított külön tétéiből, s az elfoglalt 
helyiségek bérértékének öt százalékából. 
Néhány adótételt tájekozásúl, ide igtatunk. 
A franczia bank fix adója (összes irodáival együtt) 50,000 
f rankban van megállapítva. (Hozzájö a bérérték utáni arányo-
sító adó.) Hitelüzleti részvénytársulatok: a beüzetett, vagy 
be nem tizetett részvénytőke minden 1000 f rankja után 30 
centimé. ' ) (A mennyiben a részvénytőke alapján kirovandó 
adó csekélyebb lenne, mint a mennyi a foglalkozás termé-
szete szerint az A) vagy B} tarifa illető tétele szerint esnék : 
ez utóbbi fizetendő.) Életbiztosító társula tok: 360 frank. 
Hajótulajdonosok: a hajók tonnatar ta lma vagy személyszál-
lító hajóknál az elszállítható szemelvek száma szer in t : (vitor-
lás hajónál minden tonna hordképesség után 20 centimé, 
gőzösnél 40 centime, személyszállító hajóknál minden sze-
mély után 20—25 centime). A hadsereg szállítóinál: ruházati 
felszerelésnél az összeg minden 100 frankja után 25 centime, 
fűtési és világítási vállalkozóknál az ellátandó csapat minden 
személye után egy centime ; élelmezési vállalkozóknál, minden 
tényleg elelmezett katona után (a hadi administrátió kimuta-
tása szerint) hét centime. — Ily részletekig megy az adómeg-
szabás isinerveinek megállapítása. 
A második csoport hatvan, többnyire gyári, vállalatot tar-
talmaz. Arany vagy ezüstverő fizet öt frank alapadót, minden 
munkás után külön tíz frankot, minden pest után 100 frankot, 
ezenkívül saját lakása bérértékének öt százalékát és műhelye 
bérértekenek két es fél százalékát. Gyertyagyáros: öt frank 
alapadó es minden munkás után öt frank. Viasz, szuroknemű 
és fáklyagyáros: az olvasztó és finomító készülékek köbtar-
ta lma szerint adózik. Pótkávégyár : öt frank alapadó, aztán 
A be nem tizetett részvénytőke a lapján való adómegszabás 
hosszas viták u tán ál lapí t ta tot t meg és pedig azon indokolással, hogy 
az oly intézet, mely be nem fizetett részvénytőkéjében egy tartalékkal 
bír, nagyobb hitellel s ennélfogva nagyobb üzletképességgel is ren-
delkezik. 
negy f rank minden munkás után, továbbá minden őrlő vagy 
törőgép után ugyanazon adó, mely egy malom után íizetendő. 
Kalapgyáros: öt frank es minden munkás után három frank. 
Csokoládégyáros: öt frank azután négy f rank minden munkás 
után s ugyanennyi minden törő vagy keverő készülék után. 
Borszeszgyár: 60 f rank. Szappangyár : 70 centime a főzőüs-
tök minden hektolitere után. Szóval az egyes iparágak és gyá-
rak termeszete szerint majd a munkások, majd a munkaesz-
közök és gépek száma, majd ezek együttesen vétetnek a ter-
melőképesség meghatározására alapul s ezek szerint minden 
egyesnel más a «professionális» adótétel. Az arányosító adó 
megszabásánál azonban már nemcsak a termelésre fölhasznált 
gyári vagy iparhelyiségek bérértéke vétetik tekintetbe, hanem 
az illető gyár- vagy gyárvezető magánlakásának bérértéke is, 
mint a jövedelem egyik ismérve. 
A harmadik csoportban i 35 gyári s ipari foglalkozás es 
közlekedesi vállalat soroltatik elő. A megadóztatás elvei 
ugyanazok, min t az előbbeni csoportnál ; itt is minden egyes 
gyár termelőképessegének mechanikus ismerve van specificálva 
s az adó annak alapján szabatik meg. Gyapjúmosó: 12 frank 
minden gép után. Vaseszközgyár öt f rank és külön öt frank 
minden munkás után. Magántávirda-vállalat 600 f rank . Le-
tartóztat tak szállítói 30 —360 frank. Czukorfínomító öt f rank 
és külön tíz f rank minden munkás után. Aczéltollgyár: öt 
frank és külön négy frank minden munkás után. Malmok az 
őrlöeszközök száma; ásványvízforrások es fürdők a kutak, 
fürdőszobák és fürdőszolgák száma szer int ; vendéglősök a 
pinczerek száma szerint adóznak. Oly gyárosok, kik már a 
megelőző (A., B.) tarifákban elősoroltatnak s a népesség 
száma szerint alakuló adótétellel rovattak meg, a mennyi-
ben a kereskedelem számára dolgoznak es tíznél több mun-
kást foglalkoztatnak, az első tíz munkás után tizennyolcz 
frankkal, minden azonfölüli munkás után három frank 65 
centimmel rovatnak meg. 
Ide tartoznak a vasúti vállalatok is, a mennyiben nem 
saját használa t ra készül tek; a kettős vágányok minden kilo-
métere után tíz frank, az egyes vágányok kilométere után öt 
frank fizetendő. 
Az arányosító adó mindezeknel öt százalék a lakás és 
ket százalék a gyári vagv ipari helyiseg bérértéke után. 
Ugyanez áll a vasútakra nézve is, melyeknél az üzleti, fölsze-
relési, javítási stb. helyiségek értéke szintén alapul vétetik az 
arányosító adó megszabásánál. Nagyszámú közigazgatási 
döntvény határozza meg, hogy mely helyiség vehető tekintetbe 
vagy mellőzendő az adó-megszabásnál. *) 
A negyedik csoport huszonhét vállalatot tartalmaz, ezek 
közt a szövő és kötőgyárakat. Itt is a törvény elméleti defini-
tiók helyett, gyakorlatilag oldotta meg a kérdést, részletesen 
belebocsátkozván az ipar technikájába. így például a szövő-
gyáraknál nemcsak a szövőszékek száma, de azok rendeltetése 
is szinten ismérv az adómegszabásnál; szintúgy a kötőiparnál, 
nemcsak az orsók száma, hanem hogy vajon gyapotot, gyap-
jú t , lent, jutet , vagy selymet dolgoznak-e föl.**) A kereseti 
adóhoz mindenüt t az aránvositó adó csatlakozik, mely e cso-
portnál a lakás bérértéke után öt százalék, s a gyári helyiség 
után 1 '66 százalék. 
Az ötödik csoport 34 foglalkozást tartalmaz, gyárakat 
már kisebb számmal, túlnyomóan a bérleti kereseteket s 
egyéb különleges vállalatokat. Nyilvános hangversenyek vál-
lalkozói 3 / i o részét űzetik egy teljes jövedelemnek, ha heten-
kint három előadás tartatik : 3 / 2 o - á t , ha csak három vagy keve-
sebb előadás tartat ik. l labmunka bérlője : egy frankot fejen-
k i n t , a foglalkoztatott szám u tán ; közkútak , nyilvános 
árúcsarnokok, kapuadók, halászat bérlői, 50 centimot, a bér-
leti összeg minden 100 frankja után. Közmunkák vállalkozói 
öt f rank alapadót fizetnek, ezenkívül huszonöt centimot min-
den 100 frank után. ***) 
*) Ezek elő vaunak sorolva a törvény mellékletét képező no-
menela tura 129. és 130. lapján. 
**) A szövőgyárak adótételei : 
1. minden szövőszék után, mely gyapotot, kendert vagy lent 
dolgoz föl, ha erőmű ha j t j a , két és fél f rank, ha kézierő egy és fél 
frank ; 
± gyapjúszövő szék há rom és két f r ank ; 
3. selyemszövő szék három frank, ha erőmű-, két frank, ha 
közönséges kézierő ha j t j a egy f rank húsz centime a szalagszövő-
szék u t á n ; 
4. gyapot és gyapjú vagy selyemmel vegyesen szövő szék há-
rom f rank és két f rank. 
***) H a a vállalat tárgya 500 f ranknál több, az AJ tarifa szerint 
adózik. 
Az arányosító adó e csoportnál csakis a lakás bérértéke 
alapján rovatik ki öt százalékkal. 
A törvényhez mellékelve van meg egy negyedik tabella 
is (tableau D), mely ismétli és szabatosabban meghatározza, 
hogy milyen kereseteknél milyen arányosító adó alkalma-
zandó '? Miután az arányosító adó tetelet minden egyes cso-
portnál már megemlítettük, meg csak a következő följegyzésre 
szorítkozunk. 
Az értelmi keresetek nagy resze a franczia pátensadó-
ban nincs állandó tétellel megróva, hanem az illetők által 
használt helyiségek bérértékének 0*66 százaléka fizetendő. 
E keresetek a kővetkezők: műépí tész , bejegyzett ügyvéd, 
államtanácsi és semmítőszéki ügyvéd, okleveles fogász, sebesz 
es orvos, magánmérnök, meghatalmazot t a kereskedelmi tör-
vényszéknél, jegyző, egeszsegügyi tiszt, állatorvos; nevelő 
intézetek igazgatói ; törvényszéki írnok (greffier), megbízott 
(huissier) és hitelesítő. 
A pátensadókötelezettek száma es a pátensadó cznnen 
befolyt bevétel a következő : *) 
pátenskötelesek bevétel 
1791-ben 659,700 20 millió f rank 
182:2-ben 955,000 19.7 « « 
1829-ben 1.101,200 22 « « 
1830-ban 1.163,200 27.3 « 
1840-ben 1.375,900 28.9 « « 
1844-ben 1.511,100 31 « « 
:) Megjegyzendő, hogy az 1844-diki törvény a pátensadókötele-
zettek számát — a kézművesek mentesí tése következtében — több 
mint 100,0<J0-rel apasz to t t a ; ellenben az 1850-diki revisió a szabad 
foglalkozások bevonása által szaporította. Az ú j abb törvényhozás az 
adókötelesek számát a mentességek kiterjesztése következtében ismét 
tetemesen apasztotta. H a e mentesí tések daczára az adókötelezettek 
száma egy millióval szaporodott iij foglalkozási ágak keletkezése kö-
vetkeztében is s az illető keresetforrások összehasonlí thatlanúl nagyobb 
terhet bírnak el m a : ez, az ipar és kereskedelemnek valamint a hitel-
intézeteknek intensiv fejlődését, megnagyobbodását és megizmosodását 
muta t ja . 
pátenskiitelesek bevétel 
1845-ben 1.352,900 34 .7 millió f rank 
1850-ben 1.437,400 35 .6 « « 
1857-ben 1.440,000 41 . 2 « « 
1860-ban 1.678,300 52 .7 « « 
1869-ben 1.775,600 61 .5 « « 
1872-ben 1.591,000 70 .5 « « 
1877-ben 1.635,900 78.i « « 
1879-ben 1.640,700 8O.0 « « 
1881-ben 1.623,600 72 .7 « <» 
Valamint a többi franczia egyenes adóknál, úgy itt is, 
jelentékeny pótlékok terhelik ez adót, a fönti összeg tehát még 
nem tar ta lmazza az egesz terhet . Az 1883-diki előirányzat 
szerint az állami pátensadó 94 és fél millió frank, a községi 
es departementi pótcentimok 61*2 millió f r a n k , összesen 
tehát 155-7 millió frank, vagyis 62 és negyed millió arany 
forint. 
A zárszámadások szerint a pátensadó összege (állami, 
departementi és községi pótcentimokkal együtt) k i te t t : 
1873-ban 181.2 millió frankot, 
1874-ben 171.3 « « 
1875-ben 176.9 « « 
Az 1875-diki 177 millió f rank következőleg oszlik meg: 
a pátensadó főtétele ___ ... . . . . . . 70.6 millió frank 
az állam részére szedett általános pótcentimok 11.6 « « 
állami különleges pótcentimok .. . .. 33.4 « « 
departementi pótcentimok ... . . . . . . 20.6 « « 
községi « ... . . . ... 32.9 « « 
hiányok megtérítése . . . ... . . . . . . 6.7 « « 
az árúügynökök jogosítványainak eladásából 1.2 « « 
A pátensadónak ez összegét szétosztva az adókötelezet-
tek számával, átlag egy pátensadó-kötelezettre körülbelül 110 
frank vagy 44 arany forint esik, ha pedig a községi pótlékokat 
ügyelmen kívül hagyjuk — 36 arany forint. 
H a az egyes csoportokba sorozott adókötelezettek szá-
mát és az azokra kirovott összegeket közelebbről tekintjük, 
számokban látjuk megvilágítva a franczia törvényhozásnak 
azon törekvését, mely 1701 óta folytonos, hogy tudniillik
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adót az adózó jövedelméhez képest minél arányosabbá tegye, s 
hogy a gyöngébb vállakról az erösebbekre hárí tsa át. 
Az A) csoport, a mint említettük, a közönséges ipari es 
kereskedelmi foglalkozásokat t a r ta lmazza . Szétosztva az e 
csoport által űzetett adót (a pótcentimokat figyelmen kívül 
hagyva) az átlagos megterhelés egy adókötelezett után 
1869-ben 37 frank, 1879-ben 41 frank, 1881-ben — az ú j tör-
vény következtében, melynek intentiója e csoport adójának 
könnyítése volt — 34 f rank. 
A B) csoportban foglalt nagyobb szabású kereskedelem 
és társult töke átlagos adóeredménye 1869-ben ^90 frank, 
1879-ben 357 frank, 1881-ben 453 frank egyenként. 
A C) csoportban foglalt nagyipar, és gyártás átlaga 
1869-ben 65 frank, 1879-ben 74 frank. 1881-ben 80 frank. 
A D) csoportban foglalt értelmi keresetek átlagösszege 
1869-ben 33 frank, 1879-ben 19 frank, 1881-ben 49 frank. 
Hogy Páris mily szerepet visz Francziaország közgaz-
daságában, mu ta t j a az, hogy a pátensadó összegéből több 
mint 30 százalék esik a fővárosra. 
Szólnunk kell még a pátensadó által képviselt teher-
ről is. 
Általában a teher nem súlyos. A tételek bonyolultak, de 
mérsékeltek. Azonban nem szabad felednünk, hogy ugyanezen 
adózókat még az ingó vagyoni adóban foglalt személyi és lakbér 
adó is sújtja. 
Tájékozásul összehasonlítunk egynéhány tételt a magyar 
kereseti adóval. 
Egy tíz millió alaptőkevei bíró pénzintézet a franczia 
pátensadó szerint minden 1000 frank alaptőke után 30 cen-
timmel (tehát 30 krajczár 1000 forint után) és a bérértek tíz 
százalékával róvatik meg. Az alaptőke utáni adó tehát 3000 
forint s ha a helyiségek bérértékét 20,000 forinttal veszszük 
föl, az arányosító adó 2000 forint. Összesen tehát 5000 arany 
forint. (Az ágiot számításon kívül hagyjuk.) 
Igaz, ÍIZ adó más alapon is kivethető. A törvény ugyanis 
azt rendeli, hogy ha egy rész vénytársulat oly üzletet folytat, 
mely az A) vagy B) tabellában külön van elősorolva, (hol az 
alkalmazottak száma vagy a munkaeszközök szerint alakul az 
adó) s lia ez alapon az adó összege nagyobb lenne : a rész-
venytársulat vagy intezet is, ez alapon rovandó meg. Hát egy 
3000 forint professionális adót fizető intezetnek 280 alkalma-
zottat kellene ta r tan ia Parisban, hogy ez adóösszeg kijöj-
jön .*) Lát juk tehát, hogy az adóösszeg ez alapon is, csak 
kivételes esetekben lenne nagyobb. A bérérték utáni adót e 
második esetben is változatlanul tartván meg : a tíz millió 
forint alaptőkével bíró intézet adója így is 5000 forint. 
Ha már most a magyarországi kereseti, illetőleg resz-
venytársulati adót veszszük a maga tíz százalékával, úgy egy 
tíz millió forintnyi alaptőkével bíró társulat , ha csak öt száza-
lek osztalékot ad : 50,000 forintot fizet adó gyanánt. 
()riási különbség ! mely ugyan, ha az adórendszert ösz-
szes hatásában veszszük tekintetbe, nemileg csökken, de mégis 
jelzi azt, hogy a pátensadó alá vont adókötelezetteknel a fiscá-
lismus enyhén járt el s bog}- alaposak voltak azon panaszok, 
melyek Francziaországban különösen 1870 után a tőke- es 
iparüzlet enyhébb megadóztatása miatt föl hangzottak. 
E tekintetben az 1870 utáni törvényhozás meg egy tág 
tert talált, melyet ki is zsákmányolt. 
18/ 2-től kezdve a rész vény társulatok egy új adó alá vet-
tettek, mely az általok elert osztalék három százalékából áll. 
Ha ezt is tekintetbe veszszük, egy franczia részvény-társulat 
az általunk föntebb idezett esetben 20,000 forinttal róva-
tik meg. 
Nem szabad azonban felednünk, hogy a franczia pátens-
adót megkétszerezik a pótcentimok s hogy a franczia részvé-
nyes például meg külön lakberadóval (impot mobilier) is suj-
tatik, nem ugyan csakis a részvényekből vont jövedelme, de 
e jövedelem alapján is. Nem szabad felednünk a franczia be-
lyeg és illetéket sem, mely jóval terjedelmesebb, mint a mienk 
s a forgalmi életre nézve súlyosabb teher képviselője, miután a 
franczia törvényhozás az egyenes adók hiányosságát az illeték 
és bélyegrendszer kifejlesztésével igyekezett pótolni. -— Igaz, 
hogy mindezekkel szembe lehetne állítani a magyar adórend-
szerben sem ismeretlen és gyakran elég jelentékeny községi 
pótlékokat és az általános jövedelmi pótadót. E kapcsolatnál 
*) A B) tabella szerint bankárok Parisban 2000 frankot fizet-
nek s minden alkalmazot t u tán 50 f rankot . Emit tá ló banküzletek 
felével többet. Incassóval, értékpapírüzlettel foglalkozó pénztárak 500 
frankot és 25 f rankot minden alkalmazott u tán . 
fogva a részletes összehasonlítás szerfölött nehéz egyetlen 
adónemnél, mely itt is, ott is csak az egész adórendszerrel 
való öszhatásában bírálható meg. Az adótétel alakulására kü-
lönben is rendszerint az illető állam háztar tásának szükség-
lete bír legnagyobb befolyással. 
Egyébiránt a rendes kereseti források közép és kisebb 
nemeinél, a magyar kereseti adó es a franczia pátensadó adó-
tételei közt nem oly nagy a különbözet, mint a nagyobb tőke, 
a társulás által elért nagyobb jövedelmekre vonatkozólag. 
Az 1875-iki magyar kereseti adótörvény szintén meg-
állapított bizonyos ismerveket, min imum gyanánt, ott, hol 
bevallások nem adatnak s hol egyéb ismérvek hiányoznak, 
így a bérlőknél a bérösszeg 25 százaléka vétetik megadózta-
tandó jövedelem gyanánt ; ezt 10 százalékos adóval megróva, 
a bérértéknek két és fél százaléka fizetendő adó gyanánt. 
A franczia pátensadó ellenben a bérleti jövedelmet csak egy 
negyed, legfeljebb egy fél százalékkal adóztatja meg. Igaz, hogy 
még ezenkívül fizetendő Francziaországban a lakbérérték öt 
százaléka arányosító adó gyanánt, a lakbéradó ingó vagyoni 
adó gyanánt s a pótlékok; ellenben nálunk szintén a pótlékok 
s a jövedelmi pótadó. 
Érdekes az értelmi vagy művészi foglalkozásoknak eltérő 
megadóztatása. A magyar 1875 XXIX. törvényczikk 19-dik §. 
szerint ugyanis egy értelmi foglalkozást űző, mint minimalis 
adóval 
500 forint lakbér után 12 forint 50 krajczárral 
1000 « « « 30 forinttal 
2000 « « « 120 « 
3000 « « « 240 « 
róvatik meg, miután a kisebb lakbérnél (helyesen) annak har-
madfelszeres, a nagyobb lakbérnél pedig három, egész nyolcz-
szoros összege vétetik jövedelem gyanánt . 
A franczia pátensadó szerint azonban az értelmi kerese-
tek után az adó a lakbér után egyenlően 6-66 százalékban 
rovatik ki ; e szerint fizetendő : 
500 forint lakbér után 33 forint 33 krajczár 
1 0 0 0 « « « 6 6 « 6 6 « 
2000 « « « 133 « 33 « 
3000 « « « 199 « 99 « 
* 
Budapesti Szemle. XXXVII. kötet. 1884. 
A föntebbiekben kimerítettük a fönnálló pátensadó rend-
szerét. A mint láttuk, a törvény elméleti meghatározásokba 
alig bocsátkozik, hanem a g}rakorlat és az élet tapasztalatai 
nyomán indul. Lehetetlen azt meghatároznunk bizonyos általá-
nos elvekből és szempontokból, hogy mely iparágak s keresetek 
osztattak e három csoport mindenikébe. A törvény fölveszi a 
termelésnek, a vagyonszerzésnek, a keresetnek mindennemű 
forrásait, melyek a földjövedelemtől némileg különvált kerese-
tet képeznek, megbírálja mindeniknek jelentőségét és adózási 
szempontból e szerint osztályozza a fölállított csoportokba. 
Hogy valamely iparűzlet csak a helyi forgalomra dolgo-
zik-e vagy ki ter jedtebb? gépekkel, gőz vagy víz erővel ? na-
gyobb vagy kisebb üzlettőkével ? nagyban vagy kicsiben? házi 
ipar gyanánt vagy űzletszerűleg és a kereskedelem számára ? 
segédmunkásokkal vagy azok nélkül, s ha igen, hánynyal ? 
népes városban vagy falun dolgozik-e ? mind tényező az adó 
kiszabásánál s az adótétel a szerint változik. E s a franczia 
törvényhozás nem riadt vissza e föladattól. 
Majdnem eg}T egész század tapasztalata, a pénzügyi ad-
minis t ra t iónak erőfeszítése és az illető érdekeltek közül meg-
hívott szakértőknek véleménye alapján áll előttünk az emberi 
társadalom keresetforrásainak azon codexe, melyet imént is-
mertet tünk. 
Épen azért meddő munkához fognánk, ha az egyes adó-
tételeknek jogosultságát ku ta tnók; ha azt akarnók vitatni, 
hogy az egyik kereset, iparág vagy foglalkozás a másikhoz ké-
pest nincs-e túlságosan vagy túlenyhén megadóztatva ? Ab-
stract szempontból e tekintetben nem lehet kiindulni, hanem 
csakis a franczia ipari, gazdasági, kereskedelmi és kereseti 
viszonyok szempontjából. A franczia pátensadó a franczia ke-
reskedelem, ipar, gyártás, vállalkozás, kereset viszonyait vette 
tekintetbe. így oly nomenclaturákkal, megkülönböztetésekkel, 
foglalkozásokkal találkozunk ott, metyek a magyarországi 
viszonyoknak alig felelnek meg. Azért nem terjeszkedünk ki 
azon kérdésre sem, hogy az eg}res foglalkozások csoportosítása 
helyes-e, az egyes adótetelek arányosak-e ? 
Ez a bírálat a franczia kereskedelmi, forgalmi és üzleti 
viszonyok legapróbb részleteinek, ágainak és bogainak isme-
rete nélkül alapos nem lehet, mert hogy csak egy példára 
hivatkozzunk, míg minálunk nevetséges lenne külön adótételt 
A kereseti <'s ipari adó Francziaországban. 51 
állapítani meg azon nagy-, közép- és kiskereskedőkre, kik 
aczéltollal, kötött vagy varrot t tricokkal kereskednek, — 
Francziaországban, mely tollat és tricot egyaránt sokat fo-
gyaszt, az ily megkülönböztetés indokolt lehet . Azon csopor-
tosítás és az adótételeknek azon arányosítása, mely a franczia 
pátensadóban codificálva van, helytelen, igazságtalan, talán 
nevetség tárgya is leend Németországban s bizonyára sok 
visszásságra és rázkódásra vezetne nálunk is, — de helyes és 
megközelítőleg arányos lehet ennek daczára Francziaország-
ban az ottani viszonyok köz t ; a minthogy csakugyan a most 
fönnálló pátensadó nem veszélyeztet egyetlen iparágat sem, 
nem terhel elviselhetetlenül egyetlen keresetforrást sem s épen 
azon adó, mely fejlődésre leginkább képes s mely ellen — 
1880-iki revisiója óta — a legkevesebb panasz hallható. *) 
E s ez két oknak tu la jdoní tandó; egyrészről az adó mér-
sekelt voltának, másrészről a franczia administrat ió ügyes-
ségének. 
Mondtuk, hogy a csoportok, osztályzatok és adótételek 
időnként gyakran változtak. Változtak 1880-ban is. E s vál-
tozni fognak a legközelebbi jövőben is. Mert az ilyen fa j tá jú 
adónak folytonosan figyelemmel kell kísérnie a gazdasági élet 
átalakulásait, a szerzési és kereseti formák változásait s visz-
szásságoknak és nagy igazságtalanságoknak csak úgy veheti 
*) Egyes részletek élénk eszmecsere tárgyát képezik az iroda-
lomban. í gy például u ta lnak arra, liogy némely szerkesztőnek, írónak, 
színműszerző-, festő-, művész- vagy operaénekesnek bizonyára több jöve-
delme van, min t akárhány iparosnak vagy kereskedőnek, a ki pedig 
nem adómentes ; u ta lnak arra is, hogy az intézetek és vállalatok gyak-
ran jól dotált hivatalnokai szintén adómentesek. Bizonyára anomal iák! 
részint az impot d 'habi ta t ionban, részint abban ta lá l ják indokukat , 
hogy az intézeti szerzemény az a lkalmazot tak tekintetbe vételével van 
megadóztatva. (Vesd össze Foville czikkét az Economiste f r . 1882 
j anuá r 28-iki számában.) — Stein ezt m o n d j a (Finanzw. I I . 116. 1.): 
«Frankreichs Erwerbsteuer ist die im Prinzip beste, in der Ausführung 
die schlechteste in ganz Europa». — Stein előtt azonban az 1880 előtti 
zavaros állapot lebegett, a min t az 18Í4 óta esetről-esetre vonatkozó 
intézkedések következtében k i fe j le t t ; egy zűrzavaros kép, melyben az 
adózó épen úgy, min t az eljáró közeg vagy a szaktudós csak nehezen 
igazodhatott el. De az 1880-iki revisió óta (mely Steinnál figyelmen 
kívül van hagyva) világosság és szerves kapcsolat tekintetében a pá-
tensadó m i kívánni valót sem hagy fönn. 
elejét, ha gyorsan alkalmazkodik e változások- és átalaku-
lásokhoz. 
Uta l tunk azon indokokra, melyek a franczia törvény-
hozást a pátensadó ityetén szervezésénél vezették. Lát tuk, 
hogy kerülni akarta a kutatást, a zaklatást , az önkényes eljá-
rást, s hogy mindezek helyébe a törvény világos rendelkezéseit 
állítá. A különböző stádiumok, melyeken e pátensadó keresz-
tülment, igen érdekes tanúiságokat nyúj tanak az ipari s keres-
kedelmi és ezzel hasonló — könnyen kibúvó keresetek meg-
adóztatására vonatkozólag. Egy százados fejlődés hosszú futa-
mában a franczia törvényhozásnak igen is sikerűit az, hogy 
minden létező keresetre nézve törvényes védelmet állapítson 
meg. Kétség kívül az ismérvek megállapítása s az adótételek 
részletezése által az eljáró pénzügyi közeg önkényének korlát 
van emelve; az iparos, gyáros, kire foglalkozásának neme, 
segédeinek vagy eszközeinek száma, helyiségeinek bérértéke 
alapján vettetik ki az adó: tudja, hogy miért fizet ennyit, — 
nem többet és nem kevesebbet? De másrészről épen a mai 
pátensadó azt bizonyítja, hogy ily elvek daczára sem ment-
hette meg még a franczia törvényhozás sem az adózókat a ku-
tatástól, zaklatástól s egyéb oly kellemetlenségektől, melyek 
a kincstári jövedelem biztosításának s a kibúvás megakadályo-
zásának érdekében nyomában járnak minden adónak. Hát 
gyöngédnek, kíméletesnek bizony a franczia pátensadó sem nevez-
hető. Igaz, nem kuta t ja sem egyénnél, sem társaságnál, sem 
intézetnél a jövedelmet; ez irányban nem kényszeríti beval-
lásra az illetőket. De ku ta t j a az üzletek természetét, a helyi -
ségek alkalmazását, ertekét, az alkalmazottak számát; iparnál, 
gyáraknál a berendezést, a termelés és munkaeszközök minő-
ségét, munkaképességét; az üzleti s ipari helyiségek és a ma-
gánlakások bérértékét; kíván ja, hogy az, ki a kiróvott adó 
ellen fölebbez, sérelmét okiratokkal, üzleti könyvekkel igazolja 
— épen úgy, mint a magyar kereseti adórendszerben; fele-
lőssé teszi a háztulajdonost vagy főbérlőt lakói kereseti adó-
jáért, s a mi a legfontosabb — a visszaélések meggátlása és 
ellenőrzése végett betekintést enged a pénzügyi közegeknek 
a vasútak, szállítási vállalatok es raktárak árúlajstromaiba. 
A kincstári erdek biztosítására tehát a franczia pátensadó is 
nagy apparatust állít táborba. 
Bővebben foglalkoztunk ez adóval es nem ok nélkül. 
Ismertetni akartuk részletesebben ezt a sajátságos adó t ; ki-
muta tn i előnyeit, hátrányai t . Minden eredetisége és rendsze-
ressége mellett a franczia pátensadót egészében nem tartjuk 
utánzandónak. 
A magyar adórendszer fejlődése — minden hiányai mel-
lett — már tovább haladt, mintsem ily adóval kellene kísér-
letet tennünk. Sőt hibának tar tanok, ha mellőznők a jövedelmi 
megadóztatás terén tör tént eddigi — nem könnyen szerzett 
vívmányokat. 
A nagyobb tőke s a társulás szerzeménye, általában a 
részvény társulat helyesebben van nálunk megadóztatva, mint 
a franczia pátensadóban, — nem szólva az adó százalékáról, 
melynek megbírálásánál eg3rrészről az ország pénzügyi szük-
séglete, másrészről a többi kereseti források által viselt teher-
hez való arány döntő. — A társulatok mérlege, a részvénye-
seknek kiosztott osztalék, egy önként kínálkozó alap a meg-
adóztatás alkalmazására. Lát tuk ellenben, hogy a franczia 
törvény minő kerülő útakon keresi a czélt, minő ismérveket 
vesz alapúi részvénytársulatoknál, vasú takná i ; de tekintve 
azt, hogy a bevallást mindenüt t mellőzte, a valódi jövedelmet 
sehol sem kereste, csak a valószínűt: ezeket sem adóztathat ta 
meg más alapon, mint az egyes, nyilvános számadástételre 
nem kötelezett egyén által űzött vállalatot. 
Ezeket nem tekintve, figyelmet érdemel a franczia pá-
tensadónak mérsékelt vol ta ; 
az adómentességek nagy számában nyilvánuló méltá-
nyossági szempont ; 
a kincstári érdeknek a törvény korlátain belül való szi-
gorú biztosítása; 
hogy semminemű kereset, ipar, vállalat stb. a pátens 
megváltása nélkül meg nem kezdhető ; az iparhatóság tehát 
nem teszi magát tíd a pénzügyi hatóságon; az iparszabadság 
nincs korlátozva, de a pénzügyi hatóság tudomással bír min-
den megnyíló új adóalapról és azon helyzetbe jut , hogy alkal-
mazha t ja a törvén}Tt; *) 
*) Nálunk a pénzügyi hatóság hivatalból nem bír tudomással a 
kereseti adó alapjaiban beálló változásról. Legalább törvényeinkben erről 
nincs szó. A szabatos nyi lvántar tás h iánya egyik főoka azon nagy 
rendetlenségnek, mely az administrat io ezen ágánál annyi panaszra 
figyelmet érdemel, hogy a valószínű jövedelmezőség 
megítélésére minden keresetnél bizonyos eri teriumoknak tör-
venyes megállapítása (esetleg a bevallások ellenőrzése végett 
is) nem képez megoldhata t lan fö lada to t ; 
hogy e cri teriumok időnként megigazí t ta tnak ; 
hogy a franczia pátensadó is azon álláspontra helyez-
kedik, miszerint mindennemű kereset, ipari s kereskedelmi 
foglalkozás bizonj 'os hasznot haj t s ennél fogva adóköteles; 
hogy a f ranczia adminis t ra t ió egy rendes kereseti ka-
taszter alapján jár el és azt gondosan nyi lvántar t ja . 
LUKÁCS BÉLA. 
ad okot. Törvényeinkben és intézményeinkben ál talában kevés figye-
lem van az adóügy adminis t ra t iv érdekeire. I t t csak a telekkönyv és 
a kataszter teljes különállására u t a l u n k ; azt a rendetlenséget, mely e 
téren uralkodik, nagyon sok millióval vásárol tuk m e g ! 
AZ E L E K T R O M O S S Á G R Ó L . 
Első közlemény. 
I . 
Soha az úgynevezett nagy közönség tudomány iránt oly 
részvétet nem tanús í to t t , mint jelenleg az elektromosság 
tanai iránt. E s ez nagyon természetes, mert soha tudomány 
oly köz vetetlenül nem érinté az emberiség anyagi érdekeit, 
mint ez. 
Mily prózai a mi századunk! mondanák ennek hallatán 
a görög bölcsek és mondják még jelenleg is azok a philoso-
phusok ak ik amazoknak elméleti világnéz létéből kibontakozni 
még nem tudtak. Csak az anyagi haszon, a nyereség vágya, 
tehát tisztán csak a pénz az, a mi az embernek legnemesebb, 
egyetlen magasztos tehetségét tevéken}7ségre ind í t j a ! ? E s ha 
nem csak ez aljas czél elérése indítja e korszak férfiait a szel-
lemi tevékenységre: annál jobban jellemzi a kort az, hogy a 
nagy elismerés clZG, cl ki ezt a czélt elérte — és így tovább. 
Ez az okoskodás, és a mi belőle következik, és a min 
alapszik, volt egyik föoka annak, hogy két évezreden át az 
emberiség a külső világ megismeresében csak elvétve tett egy-
egy lépést. 
A korszakunkat megelőző századokban ugyanis — bár 
mily eltérők voltak a nagy férfiak nézetei az emberiség czélja-
és rendelteteséről — nem találunk egyet is, a ki az emberiség 
anyagi jóléte előmozdítását tűzte volna ki a gondolkodás 
egyik föladatáúl. Valamennyi e jólétet csak úgy vélte előmoz-
díthatni, ha az embert az anyagi szükség alól föloldja. A p h i -
losopliusok összes törekvese ez irányban tehát az volt, hogy 
szellemileg képezzek az embert oly fokig, melynél az anyagi 
szükséglet minimumával beérje. Az anyagi szükségletekről 
gondoskodni a tudomány méltóságán alul állott, sőt intentioi-
val direkt ellenkezett. 
Hogy e fölfogás mily melyen gyökerezett a görög tudósok-
ban, arra csak azt az egy példát említem föl, hogy Arcliime-
des, a midőn csodálatra ragadó gépezeteit írta le, mintegy 
mentegetőzött, hogy ezekkel a dolgokkal, melyeknek a gya-
korlatban igen jó hasznát lehet venni, csak mellekesen, játék-
ként foglalkozik. 
Hogy e philosophusok törekvései eredménytelenségén -
tudniillik, hogy az embert saját eszméjök szerint alakítsák át 
— nem okultak, az épen abból folyt, hogy a gyakorlati élettel 
nem törődtek. 
A tudomány tisztán szellemi volt. Természetes tehát, 
hogy a ránk marad t kincsek is tisztán szellemiek, azaz olya-
nok, melyek a szellem csodálatos működését mutat ják, az 
ember gondolkodásának módjára nézve eg}*éb úton meg nem 
szerezhető, eléggé meg nem becsülhető adatokat nyúj tanak — 
de a külső világra vonatkozó ismeretek, objectiv igazságok 
csak gyéren találhatók bennök. 
A tudományos kutatás e czélja tökéletesen megfelel 
azon módszernek, melylyel az igazságokat földeríteni igyekez-
tek. Tudniillik tisztán az ész erejével akartak számot adni 
azon jelenségekről is, melyek nem az észben gyökereznek, 
hanem tőle függetlenül járják be a mindenséget. 
Az észnek egy tekintetben mutatkozó biztonsága elkáp-
ráztatá önnönmagát, úg}r hogy az emberiség tévedéseinek okát 
abban kereshetjük, hogy az ész bilincsei alúl nem tudott föl-
szabadulni. 
Sajátságos jellemzés, de helyességét el kell ismernünk, 
ha figyelembe veszszük, hogy az ókor bölcseitől egészen föl 
majdnem napjainkig mily állhatatossággal igyekeztek a ter-
mészet tüneményeit eszök járásába illeszteni; ha látjuk, 
hogy mindent az ész logikájának keretébe szorítottak, és a 
helyett, hogy a természet nyomain haladva, tőle támaszt és 
tanácsot kértek volna, egyszerűen az ész erejével magyaráztak 
meg mindent, a mi érzékök hatása körébe került. 
A midőn a középkor vallásos századai után a gondolat 
ismét régi szabadságát kezdé elérni, s megifjodott erővel 
fogtak újból a tudományos kutatásokhoz, akkor hogy ú j ra 
rá kellett lépni a tudományos kutatás regi a l ap já ra : érezni 
kezdtek, hogy ez alap inog, hogy ez a ta laj eleg biztos támaszt 
nem nyúj t . 
Foglalkozni kellett tehát mindenek előtt a tudományos 
kutatás módszerének megállapításával. E s ezzel egy új laby-
rintot nyitottak meg, melynek kifelé vezető út já t még az sem 
találta meg, a ki künn a szabadban tájékozva volt, a ki a ter-
mészetet nagyszerű egyszerűségében meg-megpillantá. 
De mi természetesebb ennél ? 
A tudomány módszerének a priori fölállítása csak olyan 
törekvés, mint ha magát a tudományt csupáu csak az ész ere-
jével akar juk fölépíteni. 
A tudománynak már előbb, jól-rosszúl, meg kellett lenni, 
s csak akkor lehetett módszerét megállapítani, ép úgy mint a 
költészetnek és a zenenek meg kellett előzni azon törvények 
megállapítását, melyeknek alá vannak vetve. 
S minthogy akkoriban a civilisatióval járó vagyon-föl-
halmozódás már oly fokot ért el, melynél az élethez kötött 
anyagi követelmények nagy jelentőségre emelkedtek s álta-
lánosak lőnek: e követelmények kielégítése is komolyabb 
gondját képezte a társadalomnak, úgy hogy az egész gondol-
kodásra, a mit a kor szellemének szokás nevezni, nagy befo-
lyással volt. A nélkülözés t ana gyöngülni kezdet t ; a tudomá-
nyos gondolkodás m á s , természetesebb mederbe szorít-
tatott . 
A tudomány közeledett a gyakorlati élethez, és ezzel a 
természethez, melylyel a g^yakorlat embere folytonosan küzd 
és versenyez. 
Az így előkészített athmosphaerában fogamzliatott meg 
a kor kiváló ferfiaiban az a gondolat, hogy ne többé a régi 
iratokhoz, hanem a természethez fordúljanak fölvilágosításért. 
Míg tehát a gondolkodók egy része a módszer megálla-
pításán fáradozott, addig másik része a tudomány megalkotá-
sához mindinkább növekedő biztossággal rakta össze az épü-
let-köveket. 
A tudomány különböző része föl is volt már építve — s 
módszerében még nem tudtak megállapodásra ju tni . Csak 
miután már három évszázadon át összehalmozott csodásbnál 
csodást) eredmények már tömegöknél fogva is agyon nyomták 
a régi vitatkozásokat, sikerült általánosan elfogadott elvekbe 
foglalni azon kutatás módszerét , mely ez eredményeket 
szülte. 
De milyenekké alakultak ez elvek ! 
Nem ok nélkül riasztották el az észt oly büszkén és kor-
látlanúl használó gondolkodókat. 
E z elvek kemény és elriasztó hangon terelték az észt, 
az emberiség e nagyszerű adományát, egy eddig nem gyaní-
tot t szűk mederbe. Hangosan nyilváníták a tények, hogy csu-
pán okoskodással soha objectiv igazságot földeríteni nem lehet. 
Az ész korlátain belül nyert eredmények csak az ész tünemé-
nyeinek tekintendők; a külső világ megismerésére a tapasz-
talat vezérel bennünket, és ezt kell ha tár ta lan türelemmel 
követnünk mindaddig, míg a tények kapcsolata és ezzel ma-
gyarázatuk ki nem derül. A végső okok kiderítése emberi 
észnek nem adato t t ; meg kell elégednünk, ha a tények kap-
csolatát fölismerjük, és a legnagyobb eredménynek kell tekin-
tenünk, ha két vagy több tényt egy közös, habár merőben 
ismeretlen okra vezettünk vissza. 
Bizonyára elriasztó szerénység; oly resignatio ez, mely-
lyel a mindenségen rohamosan áthaladni szokott elmélkedő 
egykönnyen meg nem barátkozliatik. 
De ha ezekhez a távolról kicsinyeseknek látszó eredme-
nyekhez közeledünk, a közeledéssel nagyszerűségök rohamosan 
növekszik. Mint mikor valamely colossalis mű előtt állunk, 
öntudatlanúl ragadnak akkor bámulatra ez eredmények, s 
csak vonakodva engedünk a logika vaskezének, mely megmu-
tat ja , hogy az a mit csodálunk, csak két tüneménynek egy 
közös, merőben ismeretlen okra való visszavezetése. 
Szükségesnek tartom, hogy ezt egy alkalmas példával 
megvilágítsam, habár a kitűzött tliéma tárgyalásánál többször 
lesz alkalmunk az újabb tudomány e rejtélyébe bepil-
lantani. 
«A bizonyossággal határos valószínűséggel fölismerték, 
hogy a föld nem áll, hanem a nap körül kering. Hogy miért'? 
nem tudjuk. 
«Ez tehát egy meg nem magyarázott teny. 
«A régiek csalódásain okulva, nem erőltetjük meg ma-
gunkat az emberi észjárásnak megfelelő magyarázat fölál-
lításán, lianem az űrt űrnek hagyva, megyünk más tények 
vizsgálatára. 
«Ettől bizonyára elég távol álló tény az, hogy a testek, 
ha magokra hagyjuk őket, a földre esnek. 
«Ennek az okát sem tudjuk. 
«íme, két jól ismert tén}r, melynek okait nem tudjuk. 
«így, egymástól teljesen elszigetelve állt e két tény, a 
midőn Newton agyában egy gondolat fogamzott meg, mely őt 
lázas ingerültséggel a vizsgálatra inditá : A földtől elválasztott 
testek azon vannak, hogy a földhöz közeledjenek; az az is-
meretlen ok, az a természeti erő, mely ezt előidézi, talán 
eddig még nem sejtett határokon túl is működik; talán a 
holdra is kiterjeszti ha tásá t ; és ez talán azért, mert folytonos 
törekvése van a földhöz közeledni, marad meg örökké abban 
a pályában, melyet a természet számára kijelölt. 
«Ha a holdat a föld vonzása, akkor a földet a nap von-
zása t a r t j a meg alkalmasint pályájában. 
«Ki az, a ki nem osztozik Newton lelkesülésében, mely-
lyel ez eszmének tényekkel való igazolásához fogott ? Ki ne 
erezné elragadó hatalmát e nagyszerű elméletnek, különösen 
ha a vizsgálat alatt megdönthetetlen igazsággá lát ja növe-
kedni ; ha látja, mint kerít jük ha ta lmunkba a megfoghatat-
lan távolságokban száguldozó óriásokat ? 
«Es ki nem látja be, hogy Newton ezzel voltaképen 
még sem tett egyebet, mint hogy két tényt egy közös, de 
tökéletesen ismeretlen okra vezetett vissza. Fölfedezésének 
jelentősége épen abban rejlik, hogy kimutat ta , hogy a nehéz-
ségerő, legyen az bármily rejtvénye a természetnek, azonos 
azzal a hatalommal, mely az égi testeket igazgatja.» *) 
Az ily módon nyert tudományos ismeretek lényegesen 
különböznek a régiektől. Ez utóbbiaknál ugyanis egy-egy nagy 
szellem, átkarolva kora ismereteit, legjobb belátása szerint, 
saját módján alkotta meg magyarázatait a mindenségről. Az 
újabb tudomány egyedüli föladata csak a tényeknek és a köztök 
letező kapcsolatnak megállapítása. Az ezekből alakuló világ-
nézlet azután korántsem függ annyira a megalkotójától, hogy 
V. 5. Volta és Ampere életrajza í r ta Fr . Arago fordította 
Kont Gyula czímű műben Ampere-liez írt 3-dik jegyzettel. 
minden utódja előde eredményeit mellőzi, hanem e világnéz-
letek sora rendszeres fejlődést tüntet föl. A mi igen természe-
tes, mert a tudományos ismeretek, melyeken alapulnak, a 
bennünket környező világnak, a természetnek tökéletesen 
megfelelnek. 
Ebből egyszermind az is látható, hogy ez ismereteknek 
alapját kell képezni az anyagi szükségletek kielégítésére irá-
nyúit törekvéseknek, melyek eddig úgy szólván csak a kézmű-
vesek hivatása volt. 
így a tudomány mindinkább egybeolvad a gyakorlati 
élettel, ennek szellemi valamint anyagi szükségleteit egyaránt 
méltatván. 
Természetes, hogy a gyakorlat ezt rendkívül meghálálja, 
a mennyiben oly anyagi támaszt nyúj t a tudománynak, mely-
nek fölhasználásáról eddig nem is álmadozott . 
így válik nemileg érthetővé, hogy kétezer év törekvései 
után mondhatnók egyszerre törnek elő a fontosbnál fontosabb 
fölfedezések. 
Jelenleg különösen az elektromosság tanának eredme-
nyei vonják magokra a figyelmet, ugy hogy évről évre kelet-
keztek mindinkább növekedő részvét mellett az elektromos 
tárlatok. 
Szükségét érezzük azért annak, hogy a művelt közön-
séggel megismertessük — ne csak az eredményeket, hanem 
keletkezésük módját is, hogy az olvasó ez eredményeket tudo-
mányos szempontból is méltányolhassa. 
II . 
A régi philosophusoknak szabad szárnyra bocsátott 
speculatióiban az elektromosságnak nyomát sem találjuk. Az 
egyetlen föltűnő elektromos természeti tüneményről, az égi 
háborúról, e magyar elnevezésnek megfelelő fölfogás uralko-
dott a görögök között : e tüneményt ugyanis nem földi, hanem 
égi jelenségnek tartották. 
A borostyánkőnek azt a tulajdonságát, hogy dörzsölve, 
könnyű testeket magához vonz, ismerték, görög és római írók 
említik, de speculatióra elég alapot nem szolgáltatván, egyéb 
figyelemre nem méltat ták, csak mint ennek a testnek különös 
sajátságát találták megemlítésre méltónak. 
Az elektromosság tanának alapját Gilbert vetette meg a 
XYI. század végén. 
Gilbert azon eszméket, melyeket híres kortársa verulami 
Baco fönnen hirdetett, hogy tudniillik a tudományt csak 
tapasztalati úton lehet megállapítani, nem csak hirdette, ha-
nem megvalósította. A speculatiót tehát háttérbe szorítá s 
tapasztalatok gyűjtéséhez fogott. 
Azt hiszem, hogy ha valakit az említett elszigetelt tüne-
mény elé állítunk azon föladattal, hogy erre vonatkozó bármily 
tényeket vagy adatokat kell keresnie, gondolkodása eredménye 
- ha eredménye egyáltalában volna — alig lehet más azon 
kérdésnél, hogy e tulajdonság a borostyánkő sajátságos, speci-
ficus tulajdonsága-e vagy más testeken is tapasztalható ? 
Gilbert vetette föl először e kérdést, s tüzetes vizsgála-
tainak eredménye az volt, hogy van még több más test is, 
mely dörzsölve könnyű testeket magához vonz. 
Ha akkoriban nem lett volna ritkaság az oly tudós, a ki 
magasztos hivatásához méltónak találta volna, hogy hónapo-
kon át testeket dörzsöljön, s a megfigyelt vonzást gondosan 
följegyezze, akkor bizonyára nem kellett volna egy fél évszáza-
dig várni, míg az elektromosság tanában a második nagy lépés 
megtétessék. 
A tények megállapításának nagy fontosságától áthatva 
Guericke és Bayl egyidejűleg egymástól függetlenül követték 
tovább a tényékét. 
Guerickenek sikerült erősebb elektromos vonzást léte-
síteni, azaz nagyobb mennyiségű elektromosságot előállítani, a 
mi a további tanulmányt lényegesen előmozdította. Forgógép 
segítségével gyorsan hajtot t egy kéngömböt s ehhez kezét dör-
zsöltete. 
Ez erősebb elektromossággal való kísérletezesnél kitűnt , 
hogy az elektromosság a vonzott testet az érintés után azon-
nal ellöki magától. Ez az elektromosság második alaptünemé-
nye : Az elektromosság nem csak a vonzásban, hanem a taszí-
tásban is nyilvánul. Az eltaszított test, példáúl lebegő pehely, 
ú j ra vonzatik, ha kezünkkel megerint jük. 
Innen ismét egy fél évszázadnál nagyobb időközt ugorha-
tunk át, míg Gray vizsgálataihoz érünk. 
Gray a XVIII . század elején azt a fontos fölfedezést 
tette, hogy azon testek, melyek dörzsölés által nem lesznek 
elektromosak, mégis elektromosakká válhatnak. 
Gray ugyanis üvegdarabok helyett a kényelmesebb üveg-
csövekkel tette kísérleteit. A csöveket, hogy a por be ne ve-
hesse magát, bedugaszolta. 
Egy ily kísérletnél megesett, hogy a cső végéhez közelí-
tett pehely a parafadugóhoz repült és tőle ismét eltaszíttatott. 
Tehát a parafa elektromos volt. 
Gray azonnal e föltűnő tünemény tanülmányozásához 
fogott. Megpróbálta, hogy más nem elektromos testek is elek-
tromosok lesznek-e a dörzsölt üvegcső végén. Csakugyan mind 
elektromos lett . 
Azután megpróbálta, hogy messzibbre is el lehet-e 
vezetni az elektromosságot. E czélra a parafába fapálczát 
szúrt és ennek másik végere elefántcsont-golyót erősített. 
— H a a csövet dörzsölte, az elefántcsont-golyó elektro-
mos lett. 
E r r e rézdrót segítségével messzibbre vezette az elektro-
mosságot, s ezalatt oly tényt fedezett föl, mely az elektromos-
ság harmadik alaptüneményének nevezhető. 
Hogy ugyanis jelentéken}7 távolságra vezethesse az elek-
tromosságot erősebb kötelet vízszintesen vezetett el oly 
módon, hogy helyenkent széles szalaggal a födelzethez 
erősítette. A kötél így vízszintesen csüngött, s csak a vége, 
melyhez az elefántcsont-golyó volt erősítve, függött függélye-
sen lefelé. 
Bárhogy dörzsölte a csövet, az elefánt-csontgolyó az elek-
tromosságnak nyomát sem mutatta. Kisebbítette a távolságot 
•— de a golyó néma maradt . 
Később Wheelerrel e kísérletet ismételte. Wheeler arra 
a gondolatra jöt t , hogy talán a kísérlet sikerülne, ha a kötelet 
vékony zsinórokkal, nem pedig széles szalagokkal erősítenék a 
födélzetliez ; ekkor — • úgy vélekedtek — csak kevés elektro-
mosság mehet a födélzetliez, míg a vastag kötélén át a golyó-
hoz nagyobb mennyiségű is el juthat . S hogy e zsinórok minél 
vékonyabbak s a mellett elég erősek legyenek: selyem-zsinó-
rokat használtak. 
Nagy meglepetésökre a golyó ep oly erős elektromosságot 
mutatott , mint mikor rövidebb száron szabadon csüngött. Ily 
módon két egész három száz lábnyira, ide-oda vezetett köté-
len vezették el az elektromosságot. 
Egy ily kísérlet alatt megesett, hogy a selyem-zsinórok 
egyike elszakadt. Ez t egy kéznél levő rézdróttal helyettesítet-
ték. — A golyó ismét fölmondta a szolgálatot. 
így kitűnt, hogy a selyem-zsinórok nem vékonyságúknál 
fogva tették meg a szolgálatot, hanem anyaguk minőségénél 
fogva. A selyem nem vezeti az elektromosságot. 
Természetesen megvizsgálták, hogy még mily testek 
nem vezetik az elektromosságot es kiderült, hogy épen azok a 
testek nem vezetik, melyek dörzsölve elektromosak lesznek; a 
többiek vezetők. 
Közel feküdt már most az a kérdés, hogy a vezetők 
talán azért nem muta tnak elektromosságot a dörzsölés után, 
mert azt keletkezésűknél mindjár t tovább adják'? E s csak-
ugyan, ha nemvezetővel választjuk el kezünktől, ha elszige-
teljük, a vezetők is elektromosak lesznek a dörzsölés által. 
így vált az elektromosság a testek általános tulajdon-
ságává. 
Nagy föltűnést okozott Graynek az a kísérlete, hogy az 
embert elszigetelve, belőle élénk tűzszikrákat volt képes ki-
csalni. A híres Nollet abbé írja, hogy megrendítő volt a 
hatás, melyet az élő és egészséges emberből vett tüzszikra 
gyakorolt rá. 
A legközelebbi nagy lépést tette Du Fay, Gray kortársa, 
azon fölfedezése által, hogy az elektromosságnak ket neme 
van. Tudniillik a különböző testek dörzsölése által azt tapasz-
talta, hogy kettő-kettő majd vonzza, majd taszít ja egymást. 
S minthogy valamely test azt a testet taszítja, melynek elek-
tromosságának egy részét átadta, a mint azt már Guericke 
tapasztal ta, következteté, hogy az egynemű elektromosságok 
egymást taszítják. — A különnemű elektromosságok azzal 
vannak jellemezve, hogy egymást vonzzák. 
Canton megmutat ta , hogy az elektromosság neme, me-
lyet dörzsölés által valamely test nyer, nemcsak az illető test 
minőségétől, hanem a dörzsölő testétől is függ. 
A svéd Bergmann pedig azt a fontos elvet állapítá meg, 
hogy két test egymással való dörzsölése által mindig kifejlődik 
az elektromosság mind két neme : az egyik testen az egyik, 
peldáúl positiv, a másikon a negatív. 
Az ez időben, tudniillik a múlt század közepe táján, 
sűrűen folyt elektromos tanúlmányoknak nagy lendületet 
adott egy tény megismerése, melyet valószínűleg a pe-
kingi missionáriusok hoztak Európába. E fontos tény a kö-
vetkező : 
Ha szigetelő oszlopon álló fémhengerhez, mely czérnára 
kötött bodzabélygolyó-párakkal van fölszerelve, elektromos 
testet közelítünk, akkor a golyópárak szétválnak, egymást 
taszítják. E taszítás a henger vegein legnagyobb és közepe felé 
mindinkább gyöngül. Nevezetes különösen az, hogy a henger 
két fele különböző elektromosságot tar ta lmaz : az elektromos 
test felé álló része a közelített elektromossággal ellenkezőt, a 
másik fele vele egyneműt ta r ta lmaz . 
A mint az elektromos testet eltávolítjuk, eltűnik a fem-
henger elektromossága is. 
E tüneményt elektromos influentiának nevezték el. 
Az influentiával a fémhengert maradandóan is lehet elek-
tromozni. Ugyanis ha az inŰuentia alat t a hengert kezünkkel 
megérintjük, akkor a hengerről levezetjük a közelített elektro-
mossággal egyneműt ; a különnemű nem vezethető le, mert a 
közelített által vonzatik, tehát általa mintegy leköttetik. Ha 
azután kezünket és a közelített elektromos testet egyszerre 
elveszszük, akkor a hengerben a közelitettel ellenkező elektro-
mosság marad. 
E r r e a tényre nagyon sok elektromos tünemény vezet-
hető vissza. Az az e tényből más tényékét magyarázhatunk 
meg. Más szóval, több elektromos tüneménynek megtaláltuk 
ebben közös, habár ismeretlen okát. 
így peldáúl ez az influentia megmagyarázza Canton 
azon tapasztalatát, hogy két, egymás mellett függő bodzabél-
golyó egymástól elválik, ha elektromos testet közelítünk 
hozzá. E s ha hosszabb ideig tar t juk közel az elektromos 
testet, akkor ennek eltávolítása után a bodzabelgolyók ösz-
szeesnek ugyan, de azonnal ismét szétválnak, és ebben az 
állapotban megmaradnak. — Nyilván való, hogy a golyók-
ban előidézett influentia alatt a taszí tot t elektromosság elszé-
ledt (a mi minden elektromos testnél tapasztalható) és a 
megmaradt különnemű elektromosság tar t ja szétválva a go-
lyócskákat. 
Ha oly ténynek, melyre több más tényt vissza lehet 
vezetni, okát nem találjuk, akkor componálunk neki. Az az 
hypothesist áll í tunk föl, mely az egész tünemény-csoportot 
rendszeres egeszsze fűzi egybe. Azonban soha sem tévesztjük 
szem elöl, hogy ez önkényt fölvett ok nem okvetetlen kizáró-
lagos következménye a tényeknek; hanem mindig ügyelünk 
rá, hogy nem találkozik-e tény, mely vele direkt ellenkezik. 
Ha ez beáll — a hypothesist meg nem vetjük el, hanem azon 
biztos tudatban, hogy helytelen, azaz a valóságnak nem felel 
meg, megtar t juk, mint a tények rendszeresítésenek eszközét, 
míg oly okot nem tudunk kigondolni, mely egy ténynyel sem 
ellenkezik. 
Azon különös, ritka esettel állunk itt szemben, mely az 
objeetiv tudomány itt jelzett eljárását illusztrálja. 
Az infiuentiát ugyanis és a hozzá tartozó nagy tüne-
menycsoportot akkep magyarázzuk, hogy minden testben, 
mintegy fluidum alakjában meg van az elektromosságnak 
mindkét neme, meg pedig k iapadhata t lan mertekben. — E g e -
szén úgy mint azelőtt a hőfiuidumot fölvettek. — Egyenle-
tesen elkeveredve, e két ellentétes fluidum kifelé nem ha tha t . 
J)e ha kifelé ható fluidumot közelítünk hozzá, akkor ez a vele 
különneműt vonzza, es az egynemüt taszít ja. A taszitot tat el 
lehet vezetni, s marad a testben tuhnennyiségben a másikból, 
a mi aztán kifele hatást gj-akorol. 
Valószínűtlennek tar t juk ugyan a kiapadhata t lan , s 
még hozzá súlytalan f lu idumot ; sőt ezzel direkt ellenkező 
tényékét is ismerünk már, melyek arra uta lnak, hogy az elek-
tromosság nem lehet anyag, hanem a hőhöz hasonló mozgás-
nak kell lennie — meg is használjuk e hypothesist, mert a 
mozgás elméletéből megközelítőleg sem tudunk oly szilárd 
rendszert alkotni e tényekből, mint a kettős fluidum ez elme-
letével. 
Minden esetre erdekes egy jelensege az emberi esznek, 
hogy egy természeti erőt, melyet oly nagy mertekben sikerült 
hatalmába keríteni, nem tud egy önkényt fölveendő oknak 
következményekép föltüntetni . 
Talán azért van az, mert az elektromosságra nincs kü-
lön érzékünk, mint a hangra, hőre és fényre ? 
De, hogy a kutatás sajátságos módja, melyet itt vázol-
tam, valóban onnan ered, hogy az elektromosságra nincs kü-
lön érzékünk, az könnyen belátható. Az egész haladás csupa 
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fölfedezesekből áll, minden fölfedezés az erőnek új módon való 
keletkezését vagy nyilvánulását tár ja elenk. A hang-, hő-, a 
fény s meg inkább a tömeg mozgása tanainak fejlődese egé-
szen más képet tár elénk. Az itt uralkodó erők legkülönbö-
zőbb nyilatkozatait már a mindennapi tapasztalatból ismer-
jük, s így nem kell az első alapot szolgáltató tények megálla-
pítását mintegy tapogatódzva, a sötétben keresni. Innen van 
az a nagv szerep, mely a véletlennek jutot t osztályrészül az 
elektromosság tanúlmányozásánál. Azonban a mód, melylyel 
a véletlen fölismeréseket kiaknázni láttuk, mutat ja , hogy ezek 
sem az eles elméjű kombinatiót és spekulatiót, sem a rend-
kívüli türelmet nélkiilözhetőve nem teszik. 
Az elektromosság fejlődésének jellemzett módját a kö-
vetkezőkben is meg fogjuk találni. 
Mindjárt az elektromos influentia fölismerése után 
1745-ben jött napfényre, a véletlen által, egy nem kevésbbe 
fontos t é n y , mely a tudós és nemtudós világot izgató 
kíváncsiságba helyezte, mint néhány évvel ezelőtt a tele-
fon híre. 
Az elektromosságnak meseszerű hatásáról szóllottak 
akkor, mely az ember egész testét megrázza, s hosszabb ideig 
tar tó fájdalmat okozhat, mely hatás az addig ismert szerény 
szikráétól lényegesen eltért. 
Musschenbrock a plivsika tanára Leydenben sokféle mó-
don próbálgatta, hogy hogyan lehetne azt elérni, hogy az 
elektromosság a megtöltött vezetőről ne szivárogjon el a leve-
gőbe, és hogy talán az által a vezetőbe több elektromosságot 
lehet vezetni, mint eddig. 
E czélra a vezetőt körülvette szigetelő anyaggal, ily mó-
don zárván azt el a levegőtől. 
Legkényelmesebbnek mutatkozott e kísérletre a vízzel 
megtöltött pohár vagy palaczk, a hol a víz mint vezető, az 
üveg mint az azt elzáró szigetelő szerepelt. Azonban a várt 
eredmeny elmaradt, a víz mindig csak igen gyönge, alig érez-
hető s alig látható szikrákat adott. 
E kísérleteknél mint műkedvelő Canáus assistalt, s 
megesett ra j ta — a mint a poharat egyik kezében tartva, má-
sik kezevei azt a drótot akar ta kivenni, mely a vízbe volt 
merítve, az elektromosság bevezetesére — hogy a mint 
a dróthoz ért, oly lökést kapott , mely őt egészen megrázta. 
Musschenbrock a kísérletet ismetelte s annyira hatott rá az 
így kapott lökés, hogy Reaumur-nek írt levelében azt 
mondja, hogy Francziaország koronájáért sem állaná azt ki 
még egyszer. 
E tüneménynyel először a francziák foglalkoztak tüzete-
sen, s tőlük ered a «leydeni palaczk» elnevezes. 
Ugyan abban az évben, még néhány hónappal előbb, 
ívleist, pommeraniai püspök, is fölfedezte e tüneményt . 
Nem sokára világszerte foglalkoztak a tudósok e megerő-
sített elektromossággal. 
E tünemény sajátságának es magyarázatának földeríté-
seben az oroszlánrész a híres amerikai tudóst, Frankl int , 
illeti meg. Rendkívüli elmésséggel és találékonysággal változ-
ta tá ezerfelekép e kísérletet. 
A sokak által tet t terjedelmes vizsgálatok eredmenye az 
volt, hogy a leydeni palaczk tulajdonképen két vezetőből áll, 
melyek szigetelő által egymástól el vannak választva. A Mus-
schenbrock-fele kísérletnél a víz volt az egyik, és a kéz, mely 
kívül fogta a palaczkot, volt a másik vezető. H a a másik kez-
zel a belső vezetőt érintjük, akkor a külső vezetőt összekötjük 
a belsővel, es így a palaczk elsül. 
Ugyanis az által, hogy a belső vezetőbe elektromosságot 
vezetünk, a külsőben, intiuentia idéztetik elő. Az egynemű 
elektromosság elvezettetik, a különnemű vonzatik, leköttet ik; 
de ez viszont leköti a belsőbe vezetett elektromosságot; ügy 
hogy most a belső vezető képes ú j elektromosságot fölvenni. 
Ez az új elektromosság ismét leköt a külső vezetőn vele kü-
lönnemü elektromosságot, s viszont általa leköttetik, így megy 
az tovább, míg a kölcsönös lekötés tökéletlensége miatt ( mivel 
ez bizonyos távolságon át — a szigetelő vastagságán át — 
történik) a belső vezetőn annyi szabad elektromosság marad, 
a mennyit az fölvenni képes. 
A külső es belső vezetőn tehát az elektromosság össze-
gyűl, és így Musschenbrock tulajdonkepen meg is elerte czel-
ját, hogy tudniillik a vezetőbe több elektromosságot vezethes-
sen, és az oly könnyen el ne szivárogjon, mint közönseges 
körülmények közt. A mód persze, mely szerint az az általa 
fölfedezett palaczkban történik, ép oly meglepő volt, mint az 
a rendkívüli hatás, melyet az így összegyűjtött elektromosság 
létre hoz. 
A leydeni palaczk fölfedezését nyomban követte az a 
fölfedezés, hogy az elektromosság a vezetőkön levő vagy 
rájok erősített csúcsokon nagy mertékben kiözönlik. 
Az elektromosságnak ezt a tulajdonságát is Frankl in 
vizsgálta meg legkimerítőbhen, habár a fölfedezés Hopkinson-t 
illeti meg. 
Az által, hogy az elektromosság a csúcsokon rohamosan 
kiáramlik, a vezetőket általok sebesen meg is lehet tölteni. 
Ugyanis a csúcsos vezetőhöz közelített elektromosság a vele 
kúlönnemút (az iníiuentia következtében) a csúcson át gyor-
san kiszíja, s a vezetőben az egynemű elektromosság meg-
marad. 
Ez igen fontos alkalmazást nyert az elektromos gepek-
nél, melyeknél Guericke kéngömbjét majd üveggömbbel, ké-
sőbb pedig üvegkoronggal cserélték föl; dörzsölő szerűi pedig 
a kéz helyett ón- és horgany-amalgammal bekent börvánko-
sokat használtak. Azonban a legfontosabb haladás abban 
állott, hogy a csúcsok alkalmazása által a dörzsölésnél kelet-
kező elektromosságot elég gyorsan lehetett összegyűjteni. 
A nagy közönség a leydeni palac-zkot már elfelejte, a 
midőn 1 752-ben egy új tünemény meg sokkal nagyobb mer-
tékben kelte föl érdeklődését. Ebben az évben ugyanis szeli-
díté meg Franklin Zeus haragját , villámait csendesen a földre 
vezetven. 
A mióta erősebb elektromos szikrát tudtak előállítani, a 
hasonlatosság e szikra és a villám között mindinkább szem-
betűnőbb lett. De az azonosság bebizonyítására csak Frankl in 
gondolt. Egy fémcsúcscsal ellátott sárkányt eresztett a zivatar-
felhőkhöz, s a sárkányt tar tó lenfonal vegére kötött kulcs 
csakugyan oly szikrákat adot t , mint az elektromos gep 
gyűjtője. 
Frankl in eszmejet már egy hónappal saját kiserlete 
előtt megvalósítá Delibard Francziaországban oly módon, a 
mint azt Franklin első ízben javaslá. Delibard kertjeben 
negyven láb magas csúcsban végződő vaspóznát elszigetelve 
állított föl, es az első zivatar alkalmával erősen pattogó élénk 
szikrák fejlődtek belőle. Egy évvel később e tünemeny egy 
j e l e sé s igen tevékeny természetbúvár életébe kerül t : Kich-
mann Szentpetervárott egy ilyen mestersegesen levezetett vil-
lám csapásának áldozata lett. 
Azon bebizonyításának, hogy a villám nem egyéb hatal-
mas elektromos szikránál, közvetetlen következménye a vil-
lámhárító fölfedezése volt. 
E gyakorlati fontosságú fölfedezésnél már sajátságos 
módon látjuk a laicus világ részvétét, mely semmi esetre sem 
emelkedett volna az akkori időben oly magas fokra, ha fölfe-
dezője, Frankl in , nem lett volna oly nagy befolyású politikai 
személyiség. Mondom az akkori időben, a mikor meg politikai 
indokokból tudományos oppositiót lehetett csinálni. III . György 
ugyanis, hogy nagyfontosságú és szerencsés politikai ellenfelé-
től e dicsőséget legalább részben elvonja, elkeseredett harczot 
idézett föl olyan villámhárítók mellett, melyek nem csúcsban, 
hanem gömbben végződnek. 
Azonban Frankl in szigorú kísérletei által kimutat ta , 
hogy a csúcs a villámhárító lényeges része, mivel az elektro-
mos felhők által az épületekben előidézett infiuentiával a csú-
cson át a felhő felé áramló ellentétes elektromosság a felhőt 
elektromosságától megfosztja és így ár ta lmat lanná teszi. Ha a 
villám meg is bele csap, akkor az így keletkező áram a hárító 
mentében szabad utat talál a földbe; de ez út jától más közel 
lévő jó vezető által eltéríttetik, úgy hogy ez a működése a vil-
lámhárítónak nem biztos. A golyóban végződő villámhárítónak 
pedig csak ez volna a szerepe, a becsapás eshetősége pedig 
nagyobb volna, mint hárító nélkül. 
A ki valamely fontos fölfedezésnek a gyakorlatban tör-
ténő elterjedését figyelemmel kísérte, nem fog csodálkozni 
azon, hogy a rendkívüli érdeklődés mellett is csak lassan ter-
jedt a villámhárító alkalmazása. Pedig, hogy mily általános 
volt az érdeklődés, azt a fantasiának azon szilaj kicsapongá-
sából láthatjuk, melyet a villámhárító fölfedezése előidézett, 
és melyet Arago következökep jellemez: 
«A villámhárítók valóságos lelkesülés tárgyává váltak, 
melyet az akkori irodalomban követni igazán mulatságos. 
Emi t t utazókra akadunk, kik a sima réten a villámot meg-
igezni vélik, ha kardjokat kirántva a felhők ellen irányítják, 
állásukban Ajaxra hasonlítva, ki az isteneket fenyegeti; amott 
a vallás szolgái keseregnek, hogy a kardot, egy ily óvó taliz-
mant tőlük megtagadnak. Az egyik a villám ellen csalhatat-
lan óvszerül komolyan javasolja, hogy a zivatar kitörésekor 
eresz alá kell állani, mert a vizes ruha az elektromosság 
kitűnő vezetője; a másik meg í'ejboritót fedez föl, melyről 
hosszú femlánczok csüngnek alá, ezeket szünet nélkiil a leg-
gondosabban az útczán végig kell hurczolni.» 
Látni való, hogy nem csak szorosan vett' physikusok 
foglalkoztak e tárgygyal. Es meg is csak 7—8 évvel a fölfedezés 
után áll í t tatott föl az első villámhárító Philadelphiában. De 
hogy a véletlen az elektromos fölfedezéseknél játszó szerepet 
még inkább föltüntesse, meg kellett történni, hogy a midőn 
I 782-ben Philadelphiában már minden középület el volt látva 
villámhárítóval, épen abba az egybe üssön a villám, a franczia 
követség palotájába, mely a villámhárítót mellőzte. E t tő l 
fogva rohamosan terjedt el a villámhárító alkalmazása. 
Lemonnier még 1752-ben tapasz ta l t a , hogy olyan 
Franklin-fele fémrúd nem csak akkor elektromos, mikor sötét, 
fenyegető felhők vonúlnak el fölötte, hanem tiszta, derűit eg 
mellett is. Ez által kitűnt, hogy a levegőben mindig és min-
denhol van elektromosság, még pedig kivétel nélkül positiv, 
azaz üvegnemű. 
Frankl in után az elektromosság fejleszteseben Coulomb 
es Volta vittek a főszerepet. Ha már Frankl in fölfedezeseinél 
a veletlenség szerepét csökkenni látjuk, úgy utána az elektro-
mosság tanának már oly stadiumába lépünk, a melyben ez 
erőnek új módon való fölismerése es előállítása nem kepezi a 
kutatás főgondját, hanem a meglévők alapján kikombinált 
ú j dolgok tényleges bebizonyítása kepezi a kutatás tárgyát. 
Coulomb a múlt század hetvenes éveiben azt az elméle-
tileg nagy fontosságú mérést haj tot ta végre, mely által megál-
lapitá, hogy az elektromos vonzás es taszítás a távolság négy-
zetevel fordított arányban van. E törvény azért bír oly nagy 
elvi jelentőséggel, mert általa az elektromos távolhatás a 
mágnesessel es az általános tömegvonzással egyneműnek 
bizonyúlt, a mennyiben a mágneses távolhatás is (ezt is Cou-
lomb határozta meg) és a tömegeknek általában egymásra 
gyakorolt hatása, melyet néhány évvel később Coulomb mód-
szere szerint Cavendish mutatot t ki) ugyan e törvény szerint 
változik a távolsággal. 
Volta 1775-ben az elektrofort találta föl ; vagyis a szi-
getelök azon tulajdonságát, hogy ha egy lapot vezetőre fek-
tetve, dörzsölés által megelektromozunk, akkor egy másik ve-
zető által, melyet szigetelő fogóval reá helyezünk, folytonosan 
lehet elektromosságot elvezetni a nélkül, hogy a szigetelő lap 
elektromossága csökkenne. 
Előtte már Wilke és különösen Beccaria is tett hasonló 
tapasz ta la to t , de Volta adta meg neki nagy jelentőséget 
alkalmazása által es azon magyarázata által, hogy a vezető 
nem vezeti el a szigetelő elektromosságát, hanem ez a vezető-
ben intiuentiát idéz elő, s azért válik a szigetelő az elektro-
mosságnak kiapadhata t lan forrásává. 
1783-ban Volta egy ú j készüléket irt le, melynek nagy 
jelentősége volt az elektromosság tanának fejlődésére ; oly ké-
szülék az, mely az elektromosság rendkívül csekely mennyise-
get is eszrevehetöve teszi, úgy hogy joggal elektromos mikros-
kopnak nevezték el. 
E készülék egy függélyesen álló fémpálczából áll, mely-
nek fölső végére fémlap es alsó végére ket könnyen mozogható 
szalmaszál vagy aranylemezke van erősítve. H a a fémlappal 
elektromosságot közlünk, akkor a szalmaszálak szétválnak, 
még pedig annál jobban, minél erősebb elektromosságot köz-
lünk vele. A készüléket ez alakjában Volta az elektromosság mé-
résére használ ta . De ha igen gyönge elektromosságot akarunk 
valamely műtétnél kimutatni , akkor e készülék nem eléggé 
érzékeny, tudniillik a gyönge elektromosság a szalmaszálakat 
vagy aranylemezkeket nem tud j a fölemelni. Azért Volta e 
készülékét elektromos sűrítővel kapcsolta össze oly módon, 
hogy a fémlemezt szigetelő sellákréteggel bevonta es föléje 
elektrofor-födöt helyezett, tudniillik szigetelő nyélen lévő 
fémlemezt. 
Pia az alsó lemezt gyönge elektromos forrással hozzuk 
kapcsolatba, mialat t a fölsőt uj junkkal érintjük, akkor a ké-
szülék tökéletesen oly módon töltetik meg, mint a leydeni 
palaczk. Ha a készülék meg van töltve, a felső lemezt leemel-
jük, ez által az alsó lemez elektromossága szabad lesz, mely 
az alsó lemezekig terjedvén, szétválásukat okozza. E szétválást 
az egyszerűen bevezetett elektromosság, gyöngesége miat t , 
nem okozhatta volna. 
Ezzel a keszülekkel Volta k i m u t a t t a , hogy minden 
súrlódásnál, tehát lepten-nyomon elektromosság fejlődik. 
De különösen k imuta t ta azt egy esetben, mely új korszakot 
nyitott meg az elektromosság tanában, mely korszak gyümöl-
cseit most van alkalmunk a becsi tárlaton megcsodálni. 
Ez egy eset, ez uj forrása az elektromosságnak, melyet 
csak is ily készülékkel lehetett k imuta tn i , az , hogy két 
különnemü fem érintésénél keletkezik elektromosság. 
Az elektromosság e korszakát, mely már egeszen a 
mi századunkba esik, két következő czikkben kívánom is-
mertetni . *) 
KONT (ÍYTTLA 
*) N eiii nyomhatunk el egy megjegyzést a szerzőnek a czikk 
elején a tudomány föladatáról kifejtett nézetéx-e. Mi azt hiszszük, hogy 
a tudomány legfőbb föladata nem az, hogy az anyagi szükségletekről 
gondoskodjék, hanem az, hogy az igazságot kutassa, az embert szelle-
mileg képezze. Egy Gauss, egy Faraday vagy mai napság egy Helm-
holtz nem azért fejlesztik a tudományt, hogy az anyagi érdekeket 
előmozdítsák. H a kutatásaikból a gyakorlati élet hasznot húz, annál 
jobb, de nem ez a fő. Ha a tudományt kutatásaiban csak a gyakor-
lati haszon szempontja vezetné, magára a gyakorlati életre is kevésbbé 
hathatna, mert sok igazság a földerítés első stádiumaiban nem igéi-
gyakorlati hasznot s így egészen mellőzendő volna, holott később a 
gyakorlati élet is hasznát látja. SZITIC. 
A NYELVHLBÁK ÉS TEENDŐINK.*) 
«A mindennapi tapasztalás bizonyítja, liogy mióta iro-
dalmunk, főleg pedig az időszaki és napi saj tó folytonos 
gyarapodást veszen, nyelvünk szükség nélkül más nyelvek 
phrasisai után kepzett számtalan — a törzsökös magyar szó-
lásmódoknál sem szebb, sem hatályosabb, sem világosabb, 
sem szabatosb új szólásokkal árasztat ik el.» Ez t a nyilatko-
zatot maga a magyar tudományos akadémia t e t t e ; tette ez-
előtt t izenöt évvel, 1868-ban, s a rá következő években aztán 
még kétszer ismetelte. Jutalointetel volt, s azt kívánta — szó 
szerint i d e z e m — : «Mutattassék ki számos példákban, mily 
káros befolyással volt és van nyelvbeli előadásunkra az idegen 
nyelvek hanyag vagy szolgai utánzása a nyelvújítás diadala 
óta». A harmadszori szózatnak végre volt eredménye, meg-
hal lot ták; két derék nyelvészünk: Thewrewk Emil s Imre 
Sándor, amaz A helyes magyarság elvei, emez Idegen és hibás 
szólások czímü müvében vállalkoztak reá, hogy a nyelvújítás 
óta időnként befeszkelödött s addiglan erősen fölszaporodott 
nyelvhibákat kimutassák s a bedudvásodott ösvényt megtisz-
togatva, a visszatérést megkönnyebbítsék. 
Hogy mily komoly volt a baj, mennyire küszöbön álló 
az elfajulás veszélye, tanú reá akadémiánknak amaz intézke-
dése, hogy be sem várva buzdító fölszólalásának eredményét, 
egy folyóiratot indított meg, a Magyar Nyelvőrt, mely kiváló 
föladatának tekintse, hogy a nyelvünkbe furakodott visszássá-
gok kimutatásával a helyesség visszaállítását s megszilárdítá-
*) Fölolvastatott a magyar tudományos akadémia 1883 novem-
ber 19-dikén tar tot t ülésén. 
sát teljes erejevei elősegítse. S a Nyelvőr, ut liumeri valuere, 
iparkodott is az eleje szabott föladatnak megfelelni. Immár 
140 szám jelent meg belőle, s alig van füzete, a melyben több-
kevesebb hibás használa t ra rá ne mutatot t s mindegyikre egy 
s más helyes kifejezest ne ajánlott volna. 
Meg kell meg e helyen említenünk, hogy időközben meg 
más szerzőktől is jelentek meg hasonló irányú dolgozatok: 
Simonyi Zsigmondtól Antibarbarus, Füredi (Fülirer) Ignácztól 
Magyartalanságok s Yutkovics Sándortól más-más ezimen 
szinten nyelvhiba-javitó füzetkék. 
S mind e nemes szándéknak, e jó akaratú törekvesnek 
mi volt a foganatja ? Az, hogy a nyelvhibák, a melyek akkorta 
még egy jó részben a feselő hajadon szemérmességevel s bá-
tortalanságával csak szemlesütve, nagy félénken léptek ki a 
nyilvánosság színe ele, s csak imitt-amott, alig néhány helyen 
találtak üdvözlő istenhozottra; ma már a tapasztalt , diadalról 
diadalra haladó asszony követelésével kihivólag állnak ki a 
nagy világ szeme ele s szerte-széltiben szíves látásban része-
sülnek ; szóval megizmosodtak, megerősödtek, s az irodalom-
ban egesz otthonossá, általánossá lettek és kezd támadni egy 
új magyar nyelv, a melynek ereiben fogyton fogy s már-már 
kiapadóban van az elevensegtermő, melegoszto vér ; a mely 
szakasztani készül a múlt ta l s szakasztani a múltnak törvé-
nyes örökösével, a néppel ; satnyuló, fonnyadó szépség; arczá-
rói len a kölcsön festék, erősen megapadt bájait hamis telíte-
lek potolja, s a mi csillogás van ra j ta , annak java resze 
kívülről, nagyobbára egyik szomszédunktól csempészett üres 
csecsebecse. 
«A kinek minden harmadik szó korcs szó, a kinek meg 
a honvéd ellen is kifogásai vannak, attól mit várhatni egyebet 
p a n a s z n á l F e k e t e üvegen nézi a világot, azért lát mindent 
oly sötéten.w Gondolják magukban e szavak hallattára sokan 
es síiket fülre véve a dolgot, egesz lelki nyugalommal készek 
napirendre térést indítványozni. Megfogható ! Sokan, kivált 
az iíjabb nemzedek, beleszülettek, többünket pedig belenevel-
tek a romlottságba; nevelő dajkánk az ötvenes evek, az a 
sok más tekintetben is mostoha, szomorú emlékezetű korszak 
volt. A nemet hivatalos nyelvbe, ugy a hogy beletanult s kü-
lönben is fölötte fogyatékos grammatikai képzettséggel rendel-
kező ügyvedek, hivatalbéliek és bírák, nemet forrásokból me-
rítö s a nemet nyelv szellemebe magokat egeszen beleelt 
tudósok karöltve a szapora számú tudákoskodó nyelvigazít ók-
kal, rövid bárom évtized alatt ug}- elterjesztették s anny i ra 
megszokatták irodalmi embereinkkel a fonákságokat, hogy a 
nagy rész egész jóhiszemben igaz értékű nyelvkincsnek tekinti 
őket s minden aggóskodás nélkül veszi tolla hegyére. 
Habár nem állunk messze tőle, de annyira még se jutot-
tunk, hogy ne találkoznának sokan köztünk olyanok, a kik a 
nehéz, viszontagságos idők ellenére is meg tudták őrizni 
nyelvérzékök épségét. Rájok hivatkozom. Hallgassák meg a 
bizonyító adatokat, s aztán ítéljenek, mondják meg, van-e 
nagyítás benne, mondtam-e sokat azzal, hogy nyelvünk ügye 
rosszúl, nagyon rosszul áll, hogy állapota fölötte csüggesztő. 
Íme a bizonyítékok. Nem válogattam, nem kerestem 
őket; százával találhatni hír lapokban és folyóiratokban, a 
tudomány és szépirodalom nyelvében, egyként fordításokban 
és eredeti művekben. Nem is mind, sőt nem is sokat, csak 
néhányat használok föl arra , hogy a hitetlenség eloszoljek. s 
a kik látni akarnak, lássanak. S minthogy nomina odiosa 
sünt, legnagyobb reszt hírlapokból veszem, de neveket egy-
ket kivétellel sehol sem említek. 
A szórenddel kezdem, ha ugyan lehet rendről ott szo, a 
hol minden rend megszűnt s örökségébe kuszáitság s határ-
talan összevissza szálltak. Szórendünk alkotmánya, mely a 
jelen század második feléig meg teljes erőben volt és szilárdan 
állott, ma már minden eresztékében ingadozik, s közel áll az 
összeomlás veszelyehez; a zaklatások, a melyekkel az ötvenes 
evek nemet-magyar tisztviselői gyötörték, ma már nyílt táma-
dássá váltak, forradalomban törtek ki. A támadás majdnem 
altalános ; s a mi különösen veszélyessé teszi a hetyzetet, nem 
csak a nagy szám, hanem főleg az a körülmény, hogy a föl-
forgató szövetséghez már a legjobbak, épen a legmagyarabbak 
közül is nagysokan csatlakoztak. 
Tehát az új divat ma így szerkeszti szórendjé t : «E hí-
rünket ket lap is megczáfolni akarta,- j ó l : m e g a k a r t a 
c z á f o l n i . — Szegyen, hogy földre rántani iparkodott őt 
magához; j ó l : f ö l d r e i p a r k o d o t t ö t r á n t a n i . — 
Tisza utasí tot ta a főkapitányt, hogy a lovassági katonaságot 
is kirendelni kérheti; helyes szórendje ez volna: k i k é r h e t i 
r e n d e l n i ; de a kér ige nem állhat intinit ivussal; j ó l : a 
katonaság k i r e n d e l é s é t is k é r h e t i , vagy : kérheti, 
h o g y a katonaságot r e n d e l j é k k i . — Számos csángó 
visszautazni készül Bukovinába ; v i s s z a k é s z ü l ú t a z n i. 
A szalmacsutakokat az ól ablakán behajigálni kezdték; j ó l : 
b e k e z d t é k h a j i g á l n i . — Hasonlít az anyához, ki in-
kább szétvágatni kívánja a gyermeket, semhogy ahhoz másnak 
jogát el ismerje; j ó l : s z é t k í v á n j a v á g a t n i . — Gyak-
rabban fogunk találkozni Párisban, hol Karagyorgyevics ber-
ezeg megtelepedni szándékozik; j ó l : m e g s z á n d é k o z i k 
t e l e p e d n i . A délszláv lapok, a melyek a horvát népet 
fölhajtani szeretnék ; j ó l : f ö l s z e r e t n é k b ú j t a n i. — 
Hazulról gonosz hírek visszasietni kény szerit ék; j ó l : v i s s z a 
k é n y s z e r í t é k s i e t n i . — Keleten a békét nagyon félteni 
kellett; jó l : nagyon k e l l e t t f é l t e n i . — A gyászos követ-
kezmenyek akkor ál lanakelő, ha a rend és nyugalom továbbra 
is megzavarva marad ; j ó l : m e g m a r a d z a v a r v a. — A 
lelkesz a kormány rendeletét végrehajtani tartozik; jól: v e g r e 
t a r t o z i k h a j t a n i . Lehet, hogy nehezemre fog esni 
németül kifejezni magamat; jól : n é m e t ü l f e j e z n i k i m a -
g a m a t . — Tagadhata t lan , hogy a tisztviselők önkenykedesei 
nagy mértékben hozzájárultak az elegületlenség növeléséhez; jól: 
n a g y m é r t é k b e n j á r u l t a k h o z z á . — A hadsereg 
szervezetenek kérdésében közelebb érkezik meg Szófiába a czár 
megbízot t ja ; j ó l : k ö z e l e b b m e g é r k e z i k . — A rendőr-
ség, melynek engedelme kikérendő volt, ezt nem engedte meg; 
j ó l : k i v o l t k é r e n d ő . — Míg a báni állás ismét betölthető 
lesz, önt királyi biztosomnak kinevezem ; jó l : b e l e s z t ö l t -
h e t ő . — Nincs toll, mely leírni volna képes ; j ó l : l e v o l n a 
k é p e s í r n i . — A zavargások azonnal megszűnni és rende-
zett állapotoknak tért engedni fognak; j ó l : meg fognak 
s z ű n n i é s t é r t (fognak) e n g e d n i . — Bennünket tekin-
tenek T.-Szt-Mártonban az első barczvonalnak, melyet a pán-
szlávismusnak legyőznie, aktivitásában megzsibbasztania kell; 
j ó l : melyet l e k e l l g y ő z n i e s m e g z s i b b a s z t a n i a . 
Nem tudhatom, miután öcsém letartóztatva és az adatok tőlem 
elvonva vannak ; j ó l : 1 e v a n t a r t ó z t a t v a s az adatok e l 
v a n n a k v o n va — stb. stb. 
S hogy a legjobbakból is említsek még egyet-egyet, azok 
közül, a kik jó magyarság tekintetében az osztályukbeliek 
közt jó hírben állanak, ott van a hatalom birtokosai közül 
Tisza Kálmán. Tisza Kálmán, a legmagyarosabbnak tar to t t 
város növendéke, így beszel magyaru l : Fontos állami érdek, 
hogy ezen kérdés mentül előbb eldöntve legyen . . . Ezen kérdést 
a békülékenység, engesztelékenység utján elenyésztetni óhajtom, 
ez iránt indítványt tenni fogok, . . . óhaj tom a bán kinevezését 
. . . hogy a királyi biztosság megszüntethető legyen . . . Midőn 
az előterjesztést beadni kívánom . . . A ház holnap tar t sa utolsó 
ülését, mikor a pénzügyminiszter lesz a jövő budgetet beter-
jesztendő. 
Eötvös Károly, elsőrangú ügyvedeink egyike s országos 
képviselő — a hirlaptudósítók hangosan hirdettek tősgyökeres 
magyarságát; sőt a bécsi lapok is magasztalva emleget tek: 
«Eötvös spricht im elegantesten ungarischen Style». Ismere-
tes záradékbeszédében ilyetéu magyarsággal é l t : «Meg kell 
vizsgálni mindazon részeket, melyek legtovább ellentállanak a 
rothadás hatalmának . . . Csak azon tanukat bocsátották oda, 
kiket Solymosine es Fa rkas Gábor, bíró, kijelöltek . . . ha az 
a hulla, mely ott rothad a temetőn, kiásva lesz... akkor elhi-
szem, hogy fönforoghat gyilkosság . . . Tegyük föl, hogy ezen 
ruhák azonnal adattak föl Eszterre . . . ha ez bebizonyítható, 
akkor ez bebizonyítva van.» 
Eákosi Jenő : «A ki látta a veszt, mikor vele szembe 
szállni lehetett volna» (Budapesti Hírlap 1882 szept. 14.). Sa-
lamon Ferencz : «Ket a rgumentumra támaszkodik, melyek, 
ha bebizonyíthatók lennének (Budapesti Szemle 1883, 82. szám 
109. 1.) . . . Gyakran történhetik meg, hogy két esemény közül 
stb. (u. o. 113. 1.). Jókai Mór: «A két uradalom egy com-
plexumban eladható lesz» ( A ma 111. 80.). 
A tetemes számból csak amúgy találomra szedett eme 
mutatványok csupán egy részét teszik a szórendi vetsegeknek, 
csakis az igékötős cselekvésszók hibás kezelesenek föltünteté-
sére szolgálnak. A szó- és mondatrend egyeb tökéletlenségeiről, 
a mondatszerkesztésben elkövetett vétsegekről, általában a 
szokatlanságokról bátran hallgathatok. Az idegenszerűségek, 
nevezetesen a germanismusok nyüzsgő serege válogatnom en-
ged a bizonyítékok, a tanúk végelátatlan sorában, hogy komoly, 
fölötte komoly a baj, annál komolyabb, mert a nagy rész 
nem is sejti, hogy már teljesen idegen nyelv j á rma alatt 
nyögünk. 
A törvényhozás nyelvében, hírlapirodalomban, tudó-
mányban s nagyobb reszt a szépirodalomban is már egeszen 
állandó kifejezésekké lettek, megcsontosodott szerkezetekké 
váltak például a következők : 
körül. «Most nyílik rá alkalom, a közös ü g y e k k ö r ü l 
nemzeti sérelmeinket előadni. A kormány elég buzgalmat fejt 
ki a gymnasiális osztályok s z a p o r í t á s a k ö r ü l . Beismeri, 
hogy az országbíró erőszakos halálának elöidezése k ö r ü l sa-
já t maga személyében tevekenykedett. Ki venné rossz néven 
tőle, ha legalább is annyira érdeklődik színháza s o r s a k ö-
r ü 1, mint más. Erdemeket szerez magának az állam k ö r ü 1. 
Nemet használa t ra szabott szerkezetek, a helytelenül ford í -
tott umnak másolatai. Magyarúl : Alkalom nyílik a közös 
ügyekre nézve sérelmeinket előadni. Buzgalmat fejt ki az osz-
tályok szaporításában. A halál előidézesében tevékeny részt 
vett. Színháza sorsa iránt érdeklődik. «Sich um Jemanden 
Verdienste erwerben», magyarúl : valakinél vagy valaki előtt 
erdemeket szerezni magának, szolgálatokat tenni valakinek : 
«sich um Etwas verdient machen» : valamire nézve vagy va-
lami tekintetben érdemet szerezni magának. 
fölött. «Benczur Gyula a neki ajánlott állás elfogadása 
fölött még nem nyilatkozott. A mészárosok gyűlést tartottak, 
a melyen a fölött határoztak. A polgárság erőt vesz izgatott 
kedélyvilága fölött. Tanácskozást tar tot tak a fölött, mikép 
ál l janak boszút a merész ügyvéden. Eleg okosan van írva 
arra , hogy az érdemes tanács kissé gondolkozzék fölöttem 
A német á u s s e r t s i c h ü b e r e t w a s , b e s c h l i e s s t 
ü b e r e t w a s , b e r a t h e t s i c h ü b e r e t w a s , d e n k t 
u b e r e t w a s n a c h : a magyar nyilatkozik valami r ő 1, ha-
tároz r ó l a , erőt vesz m a g á n , tanácskozik v a l a m i r ő l , 
gondolkozik r ó l a vagy r a j t a stb. stb. 
által. «A tolvajt megkötözteté s a rendőrök által bekísér-
t e t ek Az irodalomban majdnem általánosan elterjedt, neme-
tet másoló használat . A néprománcz szavai szerint : "író-
d e á k o m m a l levelem Íratnám, biztos emböröm t ő 1 útra bo-
csátanámw (Kriza: Vadr. 11. lap), így kellene állnia: «a 
r endőrökke l bekísérteté.» Ha a műveltető igek mellett az 
eszközhatározó személy- vagy állatnév, ez a magyarban -vei 
raggal á l l ; például : «Nagy úr volt, inas s a 1 kísértette magát 
az utczán. Olyan jó kedve vau, hogy nyulat lehetne v e l e 
fogatni. Vigyázz gyerek, megitatom v e l e d a tintát, ha meg 
egyszer kiöntöd.» Nem kell egyebet tennünk, csak által-lal 
helyettesítenünk e példákban a v e l-t, hogy föltűnő legyen ide-
genszerűségük : «Ma nyulat lehetne á l t a l a fogatni. Vigyázz 
gyerek, megitatom á l t a l a d a tintát.» 
mellett. «Bach jogtalanul s minden szabadság megsértése 
mellett kormányzott . A közönség e terv elfogadása mellett a 
Svábhegyről leszoríttatnék." A b e i a németben, különösen de-
verbalis nevek mellett, egyidejűséget fejez k i : például b e i 
b e e n d i g u n g dieser arbeit überraschte sie der s turm. 
A b e i-nak ilyszerü alkalmazását számtalanszor utánozzák 
fordítóink, s már annyira el van terjedve, hogy, mint a fön-
tebbi példákból látjuk, már analógiául is szolgál s oly esetek-
ben is élnek vele, a melyekben még a németben sem használ-
ják. Helyesen : Bach minden szabadság megsértésé v e 1 kor-
mányzott. A közönség e terv elfogadása v a 1 a Svábhegyről 
leszoríttatnék. 
után. "Spanyolország a regi dicsőség után szomjuzik.» 
így használják meg : kutat , fürkész, vadász valami után, mert 
a német dürstet , forscht, jagt nach etwas. A magyar b o r r a 
szomjazik, a d a t o k a t kutat vagy fürkész, s fog lyokra megy 
vadászni. 
elöl. «A pincze megóvja őket az idő viszontagságai elöl 
-. der keller bewahrt sie vor dem umvetter.» Magyarul : meg-
óvja a viszontagságok t ó 1. 
i r i g y e l v a l a k i t . «A kit nem irigyelnek, de meg se 
látnak." így mondják m é g : «Nem irigyelte öt szépségéért"; a 
néme t : «Sie beneidete sie nicht um ihre schönheit» szerke-
zetnek másola ta : már nem csak szokott, hanem egeszen 
állandó használat , mely az eredetit teljesen kiszorította a for-
galomból. Czeglédi Pajtársi szóbeszédé ben olvassuk: «Irigyled 
az e m b e r e k t ő l az örök é l e t e t» (205. 1.). Zr ínyinél : «Nem 
irigyled n e k e m az én jegyesem e t» (I. 47.) 
f ö 1 a d n i v a 1 a m i t . «Ha Tisza fölad/a az állami egy-
seged, akkor minden hazafi kötelessege elfordulni tőle. A vé-
dők föladták tegnapi merev álláspontjukat» = etwas aufgeben. 
A regiek így használ ták: «FöladoA; én e vén megaggott fatus-
kón (Thaly: V. É. I I . 260.). A haszontalan dolgokon föl kell 
adni (Com: Jan. 178.). Föladott rajtad kedvesed (Haller : 
Telem A°20.). Föladni a törvényen : abdicare legem (Bod. P. P.). 
Föladni a tanuláson, szolgálaton (Baróthi Sz. P).: M. Vir. 12.). 
«Az elmebetegek száma évről evre szaporodik.» Egeszeu 
közönséges, megszokott kifejezés, használják írásban, beszéd-
ben, el vele jó hiszemben mindenki ; pedig az a mondat elén 
álló elmebeteg kétszeresen fonák magyarság ; s ilyenek testvérei 
is, a kedélybeteg, mellbeteg, szembeteg, gyomorbeteg stb. Először 
is magyaros észjárás szerint b e t e g csak maga az ember 
lehet, azonkívül a l e l k e , meg a t e s t e - l e l k e ; de eg}res 
tagjai soha se. M a g y a r ember, meg ha három nyara t töl-
tött is Karlsbadban vagy Koritniczán, aligha panaszkodott 
valaha, hogy ő neki a g y o m r a beteg; valamint azt se hal-
lotta még senki se mondani, hogy ennek vagy annak beteg a 
f e j e vagy a m e l l e , s z e m e , k e z e , l á b a stb. Hanem 
igen is így szoktunk kérdezni és felelni: «Mi b a j a van az 
üjjadnak ? — Megvágtam. — Miért sántitsz ? — F á j a lá-
bam. De ha illenék is másodszor a beteg jelző a test egyes 
tagjaira, még abban az esetben se nyomhatnék rá a mellbeteg, 
szembeteg-féle szerkezetre a helyesség belyeget. Tegyük az 
analógiák próbakövére; keressünk a főnév-melleknévi össze-
tételre példákat. Meg a kinek nem volt is alkalma gondolkodni 
a szóban forgó kérdésről, rövid keresés után elég tekintélyes 
számú csapatot áll í that össze belőlök. Ki ne olvasta vagy hal-
lotta volna elégszer közülünk a következőket: a) « Villámgyor-
san megragadta kezeben a pisztolyt. Paripájára szökelt, szél-
sebesen elvágtatott. Eszter jéghideg merevséggel hallgatta 
szavait. A hajó a toronymagas hullámok játéka lön. A tükör-
sima padló puha szőnyeggel volt beborítva.)) Ilyenek meg: 
ólomnehéz kezek, pehelykönnyű leptek, sziklakemény szív stb. 
Hasonló szerkezetek ezek i s : koromfekete, pokolsötét, 
aranysárga, vérvörös, hófehér stb. 
Mindennapi használatúak s szerte ismeretesek: b) Kutya-
hideg van. Disznómeleg napok járnak. Ménkiinagy ember volt. 
Csudaszép ha ja van neki. Ma minden méregdrága volt a pia-
ezon. Tengersok nép gyűlt össze. 
S végül: c) országnagyok, várnagy, hadnagy, Jólnagy. 
A ki csak a kérgen tapogatódzik, e példák hallatára bizo-
nyára megütközve fogadja a kijelentést, hogy a főnév-mellék-
névi összetetel, két esetet kivéve, nyelvünkből nem igazolható. 
De ha lehántjuk a kerget, hiszszük, hogy a megütközést jobb 
meggyőződés fogja fölváltani. A hallott példák nem egy ter-
meszetűek, hanem három különböző osztályt alkotnak. Az 
első osztálybeliek hasonlóságot fejeznek k i : villámgyors — 
olyan gyors, mint a villám, jéghideg == olyan hideg, mint a 
jég stb. — Kerdezzük : helyesli-e a nyelvérzék az ily haszná-
la to t : csikószilaj gyermek, bozótsűrű haj , hegynagy máglya-
rakás, fenyökarcsú legeny, borotvaéles hang, csaprészeg katona, 
tenyérszéles szalag, kéreggócsörtös tenyér, holdméla arcz, temető-
csendes magány stb. ? S a nyelvérzék azt feleli rá : Nem. Ho-
gyan támadt tehát s honnan került ez a használat nyelvünkbe? 
Mint sok más száz és száz, a németből : villámgyors = blitz-
schnell, jéghideg = eiskalt, toronymagas — thurinlioch, tükör-
sima — spiegelglatt, ólomnehéz = bleischwer, pehelykönnyű = 
federleicht, sziklakemény = felsenfest. Megtelepítésöket jó 
részben elősegítette s megkönnyítette a villámgyorsaság, jég-
hidegség stb. szerkezetnek kifogástalan volta s gyakori hasz-
nálata. Ez osztálybeliek közül azokat, a melyek szín- vagy 
ízhasonlóságot jelölnek: lángvörös, gesztenyebarna, mézédes stb. 
az erős szívóssággal használt «búzavirágszínű dolmány, gesz-
tenyeszínű haj» állandó kifejezések ellenére se mondhat juk 
germanismusnak, mert a «koromfekete haj. koromsötét éjtszaka, 
galambősz fej, hófehér galamb, iirömkeserű az életem*) össze-
tételeket gyakran hal lhatni olyaktól, a kikről nem lehet föl-
tenni, hogy könyvekből vagy irodalmi emberektől sajátították 
volna el. 
A második osztálybeliekben az összetétel első tagja jelző 
szerepét tel jesí t i : kutyahideg = rendkívüli hideg, disznómeleg 
= iszonyú meleg, méregdrága =z szörnyű drága. Valamint 
ezekben, úgy melléknévként állanak az ilyetén kifejezesekben 
is : kutyagyerek, ménküember az, disznó egy kölyök, biz' az 
csudadolog volt. 
A harmadik osztálybeli szerkezetnek két tagja birtok-
viszonyban áll egymással: országnagyok = az ország nagyjai, 
hadnagy, várnagy, fólnagy — a hadnak, várnak, falunak 
nagyja (feje). 
Az elmebeteg egyikebe se sorozható be az említett három 
osztálynak, hanem limitationalis természetű, azaz azt akar ja 
mondani, hogy «az elmét tekintve», vagy «elméjére nézve be-
teg». De a limitationak ilynemű kifejezésere hiába keresünk 
példát nyelvünkben. Am kísértsük m e g : szemkancsal, orrfitos, 
szájcsempe, hátpúpos, lábgörbe, marokszűk, szívjó, lélekbátofj 
észtompa stb. stb. 
Bndapesti Szemle. XXXVII. kötet. 1884. f ; 
Ha eldöntés vegett a törvénytárt*) nyelvérzek elé visz-
szuk az ügyet, kétsegtelen, hogy mindegyikünk kivétel s ha-
bozás nélkül elítéli ezt a használatot ; de azért nem tudom, 
hány irodalmi emberünk akad, a ki például a mellbeteg hal-
latára megütköznék, mi több, ha sorra kerülne, mint a töke-
letesseg mintaképet maga is ne használná a szót. Előbb 
kifogynék erőből és térből, mint a számból, ha mind sorra 
akarnám venni s elszámlálni azokat a példákat, a melyek 
arról vallanak, hogy a müveit osztálybeliek nagy száma a 
nyelvhibák egy jó részét nem ismeri s vak lármának ta r t ja 
az intő szózatot, hogy nyelvünkben bövesbőven tenyésznek, 
szapora számmal nőnek a fonákságok s különösen a germa-
nismusok, azért csak egyet említek meg meg, de ez s a fön-
tebbiek szavatosak azért, hogy száz meg száznak igaz vallo-
mását tolmácsolják. 
Legyen a tudva s johiszemben használt visszásságnak 
egyik kiváló t anú ja a túl viszonyszónak alkalmazása. «Cecil 
szive túláradt a boldogságtól. A nemzetiségek túlkapásait nem 
lehet, nem szabad összetett kezzel néznünk. Ez már reg túl-
haladott álláspont. A színház túltömött volt. A túlterJieltetésről 
szóló panaszok naponkent ismétlődnék. E túlmerész követelé-
seket vissza kell u tas í tanunk. Anatol túlboldog volt. A fölkelők 
túlerővel támadták meg az ellenök küldött hadosztályt.)) Ezek 
s ezeken kívül egy más, nagy számból álló túl-sereg naponként 
hallhatók és olvashatók ; nem ütközik meg rajtok senki, sőt, 
ha nem is mindnyáját , de egyikét-másikát használja mind-
egyönk. Pedig ha származásukat kutat juk, azt találjuk, hogy 
családfájuk egész zsenge haj tás , meg nagyon is növendek cse-
mete, s a ver, mely ereikben foly, épen nem vegyületlen tiszta 
vé r : nagy részök csak a legközelebbi napok szülötte s a nemet 
iiber-nek másolatai. A nemet nyelv eleg tágas szerepkört jut-
tatot t e szócskának. Az iiber általában a térfölöttiségnek a ki-
fejezője. Nevezetesen az összetetelekben a) jelent nyugvó 
föntlevőséget; példáúl «Überhangende felskolosse bedrohen 
das eingeengte thal» ; az eredeti kifejezéshez lehetőségig ra-
gaszkodva, így mondha tnók: Föntfüggő sziklaszörnyetegek 
fenyegetik a szűkre szorult völgyet. Jelent b) a térre irányuló 
mozgást : «Die banditen habén ihn plötzlich aus dem liinter-
halte überfallem : a zsiványok a lesből hirtelen rárohantak. 
Jelent c) téren keresztül haladó mozgást; példáúl: «Hier 
iiber/uhren wir die Donau» : itt átkeltünk a Dunán, d) A cse-
lekvés ismétlődését, m i n t : «Dies muss überarbeitet werden* : 
ezt át kell dolgozni, e) A tér egeszen áthaladó mozgásból fej-
lődött ki a teljesség-, a bősegjelentés ; példáúl: «er iiberhálufté 
ihn mit seinen wohlthaten» ; elhalmozta jótéteményeivel. 
A terfölöttiség fogalmából pedig k iágazo t t / ) a mértékhaladás, 
a mértekfölöttiség jelentés ; példáúl «er überragte die iibrigen 
um einen ganzen kopf» : egy egész fejjel nyúlt ki a többiek 
közül. 
A ket utóbbi jelentés szoros érintkezésénél fogva némely 
összetetelek egyesítik is magokban mind a két je lentes t ; pél-
dáúl : «ein seltenes vergnügen hat unser lierz iiberströmtn : 
ritka elvezet árasztotta el keblünket és «der Huss iiberströmte 
die uferu : az ár kiöntött a par t ra . Ez t azért említem meg, 
mert fordítóink még a negyedik esetben is, midőn csakis bőse-
get, nem mértékfölöttiséget jelöl, legtöbbször tídl&l adják visz-
sza az iibert. Az igazság kedvéért azonban azt is meg kell 
említenem, bog}' a nemet kaptafa nagy mesterei, a kiknek 
például, hogy egyebet ne említsek, minden lweh, meg a főpap-
ság es nagy idő is magas, szerte ismert pietásukkal az überve 
nézve megfeneklettek s nem tudni mi okból, nem mind az öt, 
hanem csakis az utolsó ket osztálybeliekre terjesztették ki a 
túl a lkalmazását ; de itt aztán bőven ki is pótolták azt, a mit 
amott elmulasztottak. Igazolják ezt a következő túlos össze-
tételek : ii b e r s p a n n t : í//Zcsapong, ü b e rschrei ten: túljár, tíd-
megy, f-uZlép, ü b e r f ü l l e n ; túltölt, li i n ü b e rfallen : túlesík, 
ü b e r steigen : túlkel, túl hág , ü b e r schátzen : íwibecsül, 
ü b e r t r e i b e n : túlcsigáz , táfhajt, túlvisz , túloz, túlkodik, 
ü b e rwiegen : túlnyom, ü b e rs trömen : túlömlik, ü b e rwer-
fen : fáihají t , ü b e r m e t z e n : túlmév, ü b e r w a c h s e n : túlnő, 
ü b e r die grenzen sich ausdehnen : iá/terjeszkedik, ü b e r-
tlügeln : fíiiszárnyal, u b e r náh rung : túltengés, ü b e rmuth : 
túlság, íí/Zbizakodás, u b e r k l u g , túlokos, ü b e r f e i n : túlírnom, 
ü b e r r e i f : túlérett, ü b e r v ö l k e r t : fú/nepes, ü b e r s a t t : túltelt, 
u b e rweise : táZbölcs, ü b e rreich : íúZgazdag, ü b e rtlieuer : 
íúídrága, ü b e rgross : íú/nagy, ü b e rgewicht : túlsúly, ü b e r-
f r ach t : túlteher, ü b e rfülle : túlbőség, ü b e rgebot : túligeret. 
Sőt tovább mentek, az eddig alkotott új túlos szók analógiá-
jára ott is alkalmazták, a hol a németben hiányzott, más erő-
vel volt kifejezve az ü b e r , m i n t : fúZcsapong : a u sschweifen, 
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túlér: li i 11 a u sreiehen, túlxx t : umweg, tá/.mesterkélt: v e r -
künstel t , £ú/folyam: z usclilag. Szóval, fordítóink annyira vit-
ték a tá/zást, hogy nem sokára még a t e j f ö l n e k is tejtúl lesz 
a neve. 
Itt szembe találkozunk a kérdéssel: hogy valóban ide-
genszerűség-e a most hallott s hasonló termeszetű példákban 
a fá/nak alkalmazása. 
Midőn a túlzásnak, a mint ma szokás nevezni, a mér-
tékfölöttiségnek, a mint föntebb neveztük, a sokallásnak, a 
min t talán helyesebben nevezhetnök, magyar kifejezőjét ke-
ressük, különbséget kell tennünk cselekvés- és névszók között. 
Megkezdjük az előbbiekkel. 
Pál u ram például jó sósán szereti az é te l t ; mégis iizeni 
a szakácsnénak, vegye ezt tudomásül. Mikor azonban föltálal-
ják a levest s megízleli, fölötte sósnak találja. Hivat ja a sza-
kácsnét : «Mit csinált ezzel a levessel, hisz ez méreg ?»> 
«Az úr mondta, hogy jól sózzam meg.» -— «Igen, de ez nem 
meg, hanem el van sózva.» 
Mindegyikünk tudja , hogy ezt csakis ugy mondják, s 
tudja azt is, hogy helyesen mondják : a ki pedig nem tudná, 
megtanulhat ja a jól ismert közmondásból, hogy : Sok szakács 
e lsózza az etket. 
Indul junk meg s kövessük az irányt, a melyet az előt-
tünk fekvő példa megjelölt, keressük, kifejezője-e az igekötő 
el a sokallásnak, sok, vagy csak némely esetben az-e. 
Midőn így szólok: «Hiba volt le nem szakasztani ezt a 
dinnyét, kissé már e l érett», azt mondom, hogy az erés a 
kellő fokot meghaladta. Ha a sütő kelletenél tovább hagyja 
kelni a tésztát, több mezét es czukrot kever bele s tovább 
hagyja sülni a kemenczeben, mint kellene, sokszoros hibát 
követ el, mert nem csak hogy e 1 kelesztette a kalácsot es e l -
mezezte, e 1 czukrozta, hanem e 1 is égette. Ha a tej tovább 
forr, a burgonya tovább fő, mint kellene, amaz e 1 forr, emez 
e l f ő . így mondjuk még : «Ez nem bizakodás, hanem e 1 biza-
kodás. Nem utazhat tam el, e 1 a ludtam az indulás idejét. Ne 
tegy semmit elsietve, az e 1 hamarkodásnak megbánás a vege. 
E 1 vetette a sulykot. Ezt a fiatal embert kissé e 1 kapatták. 
Az is hibája a darabnak, hogy e l van nyújtva. Hogy elsütöt te 
ennek a gyereknek a kepet a n a p ! Ezt a kést már alig lehet 
többé használni, e l van köszörülve. Mily gyönyörű még most 
is ez a rózsa, pedig már e 1 nyillott! Eger vidékén nem igen 
hallani, hogy a nép, mint másutt , e 1 húzná az eneket. Szé-
gyen kimenned ilyen ütött-kopott, e 1 viselt kalapban az 
útezára. Késő az orvosság, ha már e lha ta lmasodo t t a baj . 
E lve t emede t t , rossz fattyú biz' az! Mondtam én mindig, hogy 
nem lehet titkot bízni rá, mert e 1 jár a szája - tovább jár t , 
mint kellett volna. Te bizony e 1 szóltad magadat = szólásod-
ban átlépted a kellő határ t . E l g y a l ú l t a a deszkát. B iz ' egy 
kissé e l nyírták a szakál lamat. Úgy e l van telve magával, 
hogy majd hogy bele nem csattan.» 
Itt látunk magunk előtt egy eleg tekintelyes számú cse-
lekvésszót, a melyekben az el igekötő félremagyarázhatat lanul 
minden egyéb jelentés kizárásával csakis min t a sokallás kife-
jezője szerepel. Az e/nek ez a jelentése csak további fejlemény. 
Az el voltakepen, a mint már Budenz József kifejtette (Ny. K. 
III. k., 78.).), a cselekvés előrehaladását, növekedését je lent i ; 
minthogy pedig e növekvést képzeletünkben tetszes szerint 
folytathatjuk, jelenti még a cselekvésnek czelhoz jutását, 
vagyis teljességét, aztán a czelon túl igaz mértéken fölül nö-
vekvései. Innen az el több esetben egyesíti is magában a tel-
jesség, bőség, meg a mértékhaladás je lentés t ; például: «Ez a 
rosszgyerek e 1 keserítette életemet». Teheti azt, hogy «ege-
szen, nagyon», de azt is, hogy «fölötte, rendkívül, mertek 
fölött». E szavakra a szemérmes leányka e l p i r u l t = egészen, 
nagyon ; es : Tegye be ezt a kalácsot, hadd piruljon még egy 
keveset, de vigyázzon, e l ne p i r í t sa ! = kelleténél jobban. 
Ilyenek még : el iszaposodik, e 1 kásásodik, e l h í z ik , e 1-
gyöpösödik, e 1 terjeszkedik, e l l ágyu l stb. stb., a melyek mind 
kettőt jelenthetnek, vagy annyit m i n t : i g e n , n a g y o n vagy 
pedig: m é r t é k e n f ö l ü l ; tehát hasonlóan a nemet iiber-
hez : überströmen Ballagi szótára szer in t : 1. strömend bede-
cken : e lárasztani ; strömend seine grenze übersteigen: tíd-
áradni (partjain). 
A nyelv háztartásának berendezését mar eleg jól ismer-
jük; tudjuk, hogy míg egyrészről ugyanegy eszközzel más-
más munkát vegeztet, addig más részről ugyanegy működésre 
néha több végrehajtót alkalmaz. Hasonlót tapasztalunk a jelen 
esetben is. Az e l , mint láttuk, több, egymástól különböző 
tisztet teljesít, a melyeknek egyike a mertekhaladás kifejezése. 
De ugyan e jelentés kifejezésére más végrehajtókat is alkal-
mazott a nyelv. 
Leginkább olyan példákat választok, a melyekben a ne-
met is iiberve 1 fejezi ki a mértékfölött iséget: Ez a munka meg-
haladja az én erőmet; németü l : Diese arbeit iibersteigt meine 
kráfte. Ma : tá/haladja. E z a ló alig ha meg nem zabál t ; né-
metü l : Dieses p fe rd l i a t s i ch Merfressen. Ujabb magyarsággal 
vo lna : fú/zabált. Ezek a lovak meg vannak kergetve (meg-
hajtva), csak úgy csurog róluk az izzadság; németü l : Man 
hat die rosse nbertriebeii. Német szótáraink szerint : fá/haj tva, 
fr'</kergetve. Letorkolt mindnyájunkat , németü l : E r ha t uns 
alle überschrien. Fordítóink sze r in t : tú/kiáltott mindnyájun-
kat . Csakhamar/eí / j /kerekedett ra j tam, németül : E r hat micli 
/7/>ertlügelt. Ma közönségesen: ^ / s zá rnya l t . H a a pohár teli 
van, kicsordul, &?ömlik, nemetü l : Wenn das glas voll ist, 
láuft es iiber. Tele tömte magát etellel, németül : E r «6erfüllte 
sich mit speisen. Ma : tú/tömte magát . A zsúfolt ház kilepte-
kor zajos tapssal fogadta a művésznőt, németü l : Das «7>grfüllte 
haus klatsclite der künstlerin bei ihrem erscheinen sturmi-
schen beifall. Mai magyarsággal : a túltömött ház. 
Ezekhez járu lnak még, hogy csak néhányat említsek a 
sok közül, a következő kifejezések: Leitta (pad alá, asztal alá 
itta) az egesz nemes társaságot. Torkig jóllakott, untig-dosztig 
evett. Agyon dolgozza magát . Lo/dicsérte, vagy: agyba-föbe 
dicsérte gazdáját . Mód nélkül szereti őt. Fölötte bízik benne. 
Határtalanul kedves neki stb. stb. 
A névszóknál, különösen pedig a mellékneveknél, hason-
lóan több eszköz áll rendelkezésünkre, a melyekkel a merték-
haladást kifejezhetjük. I lyenek: Méregdrága: iibertheuer, 
csudanagy: übergross, r i tkaszép: überscliön, dúsgazdag: über-
reich, mód nélkül finom : überfein, nagyon édes : übersüss, 
fölötte nehéz : überschwer. Ezekhez járulnak még, különösen 
a régi nyelvben használt superlativus jelölő nagy melléknév 
es -séges melleknevkepző; például : nagy jó Isten : übergut, 
boldogságos a n y a : überglücklich. 
Hogy a túl ily szerű alkalmazásának visszássága, ide-
genszerűsége föltűnjék, nem kell egyebet tennünk, csak a jól 
ismert, kétségtelen eredeti kitételekben használt kifejezők he-
lyére i l lesztenünk; például : tn/savanyították a káposztát, túl-
vetette a sulykot, fá/l iamarkodta a dolgot, túl van nyújtva ez 
a darab, táinyilott ez a rózsa, fú/viselt kalap ; túljó is ten, fái-
kemény hideg, fú/hosszú ének, ró/szoros nyakravaló stb. stb. 
Hogy ez a használat egeszen az ú j kor szüleménye, 
bizonyítja, hogy régibb szótáraink még egyáltalában nem 
ismerik a tálon összetetelt. Hogy a többiek helyett csak Már-
tont idézzem, e század kezdeten kiadott nemet-magyar szó-
tárában a magyar túlos kifejezések helyett ezeket ta lá l juk: 
überbieten : többet ígérni, Ballaginál fúiígérni; überháufen : 
megtetézni, 111a : tá iha lmozni ; iiberheizen : fölötte befűteni ; 
überklug : szerfölött okos, Bal laginál : fáiokos ; überladen : 
szerfölött vagy nagyon megterhelni, Bal laginál : fú/ terhelni; 
überlaufen : elhagyni a futásban, Bal laginál : a kutya fáisza-
ladt a nyúlon: der hund überlief den hasén; überleben jeman-
den : tovább elni valakinél, Bal laginál : fáiélni valaki t ; über-
legen : rátenni, superiinponere, Bal laginál : túl terhelni ; über-
reif: elerett, igen érett, m a : túlérett; überschreiten: általlépni, 
általhágni, Ballaginál: túl]épni, fá ihágni ; i iberschwemmung: 
kiáradás, m a : túláradás; übertreffen: fölülhaladni, megelőzni, 
ma : fú/haladni ; übertreiben : nagyítni. tódítni valamely dol-
got, Ballaginál: fáihaj tani , fúlcsigázni, túlozni, fúlvinni ; 
übervviegen: a kelletinél többet nyomni, lenyomni, Ballaginál: 
überwiegend: túlnyomó. 
I t t tartozom egy eszrevetellel, azzal, hogy e kimutatá-
sokból korántsem akarom azt következtetni, min tha a túlos 
összetételek k i v é t e l n é l k ü l m i n d rosszalandók volná-
nak : hisz a népies használattól is szentesítve vannak : «Túl 
vagyunk minden bajon. Hálistennek ezen is fáiestünk. Az már 
eddig liegyen-völgyön túljár. 7'úljártak az eszén. 7'áltettünk 
raj tuk. Nem élem túl ezt a gyalázatot. »> Azonban használata 
korlátolt s tudtommal néhány, csakis az elszámlált esetekre 
szorítkozik; névszókhoz járulása pedig egyáltalában nem iga-
zolható. A főtételnek bebizonyításán kívül, hogy tudniillik el 
vagyunk árasztva germanismusokkal, azt akar tam meg külö-
nösen föltüntetni e kimutatással , hogy az idegen peldakepek 
után készült használatok, a melyekre egyébként szükség se 
volt, nem csak hogy szégyenünkre válnak, mert önálló gon-
dolkodás hiányának bizonyítékai, hanem meg kárral is járnak, 
mert miattuk eredeti kifejezéseink lassanként teljesen fele-
desbe mennek. A túlságos például elfeledtette velünk már 
csaknem végkép a szertelent, a túlság a szertelenséget, a túloz 
elől vissza kenytelen vonulni a nagyít, szertelenkedik, a túlvisz, 
túlmegy elöl a messzevisz, messzemegy. «Kisse messzementél ez-
zel az állításoddal*) ; a túlszám, túlerő miat t már nem halljuk 
többe, hogy «fölös számmal voltak ; a nagyobb erő elől kény-
telenek voltunk meghátrálni)); s a mit eddig meg csak a próza-
írók használnak, ha így haladunk tovább, megérhetjük, hogy 
költőink is — az ilyesmi már egynémelyükénél nem is újság 
— «oh te szepek szepe!» vagy: «szepseges szép kis leányi) es 
«gyönyörűbbnél gyönyörűbb virágok» helyett így fognak da-
lolni : «Te túlszép kis leány, túlgyönyörü virágok». 
De legyen a bizonyítékokból ennyi eleg! 
Tehát valamint Rómának volt, úgy nekünk is van Car-
thagónk, s a mint egykor Catónak volt, nekem is van egy ce-
terum censeom; a mi Carthagónk a nyelvhibák, a melyet el 
kell puszt í tanunk, ha akar juk, hogy nyelvében éljen a magyar. 
De ez magában meg nem elég. Mialatt a hibákat kimutatva, 
irtogatjuk, egyszersmind út ját kell egyengetnünk a tiszta ma-
gyarság helyreállításának s megerősödésenek, módot és alkal-
mat kell nyúj tanunk, hogy a buzgó hazafiak, mikoron hangos 
ajakkal s egesz jogosan sürgetik és fönnen követelik, hogy e 
haza polgárai ne csak gondolkozzanak, erezzenek magyarul, 
hanem iparkodjanak magyarul b e s z é l n i is, m a g y a r 
hangon sürgessék, m a g y a r szóval, m a g y a r nyelven kö-
veteljék. 
De ha tisztában vagyunk a czellal, t isztában kell len-
nünk az eszközökkel is. Emlí te t tük , hogy a helyes magyarság 
visszaállításának munkája már több mint egy évtizede, hogy 
lankadatlan buzgalommal folyik, s bár egy részről nem tagad-
hatni, hogy e munkálkodásnak van is szemmel látható ered-
ménye, de más részről az is igaz, hogy sok tekintetben az 
elfajulás növekedőben van. Ha a baj, a foganat lanságmiért jét 
fürkészszük, annak sok okára akadunk. 
A kellő siker elmaradásának, ha nem is fő, de minden-
esetre egyik segítő okának a javitásczélzó utasítások hiányos 
voltát tekinthetjük. Közös hibájuk, a melyben mindannyija 
szenved, hogy számításukból kifeledtek egy fontos tényezőt: 
nem voltak tekintettel az emberek kenyeleinszeretetere; abból 
a föltevésből indultak ki, hogy mindenki szoros kötelessegének 
ta r t j a s ebbeli kötelessegét minden habozás nélkül kész is tel-
jesíteni, hogy ha mi jót es hasznost lát vagy hall, annak meg-
szerzésétől nem riasztja vissza se idöemesztő keresgélés, se 
fejtörő gondolkodás, se fárasztó tanulás. Ez a hibája a ket 
pályamunkának, s ez a hibája a Nyelvőr szerteszórt ú tmuta-
tásainak. Nem kisebb akadályára volt a siker elérésének a 
sokszorta rövidre szabott, száraz elmeletiség, mely magához 
akarta emelni az olvasót, a helyett, hogy leereszkedett volna 
hozzá. Ez a, nem mondjuk hibája, de gyöngéje vagyon a három 
sikerültebb dolgozatnak, a Helyes magyarság elveinek, az Ide-
gen szólásoknak s az Antibarbarusmik. De az már egyenes 
hiba, hogy a ket pályamunka szerzői helyeslő szavakat ke-
resnek a helytelenségek egy részének számára s majd nyíl tan, 
majd elburkoltan védelmükre kelnek. Hasonlóan erős, igazab-
ban fölötte erős hiba az is, a mire Füredi s Yutkovics iratai-
ban akadunk, hog}T kétségtelen helyességeket is megrónak s 
a megjavítandó használatok jegyzékébe beiktatnak. 
A foganatlanság második oka az ortologia szigorúsága, 
vagy a mint akkorta nevezték s máig is nevezik, tülzása volt, 
melylyel azt követelte, hogy a mi törvény, azt ismerjük el 
törvénynek s a mit ez a törvény tilt , azt semmi áron ne cse-
lekedjük. 
A harmadik s kétség kívül legfontosabb ok a szépiroda-
lom vezérfértiainak antagonismusa ; ez mérsékelt volt, az igaz, 
s nem is annyira az elvek, mint inkább szigorú, következetes 
alkalmazásuk, általánosításuk ellen volt irányozva, s bár a 
legtöbb pontra nezve egy értelemben voltak velünk, de ez 
mégis csak szel volt, kedvező szél a lustálkodók ha jó já ra ; 
kaptak is ra j ta ket kézzel s a kedvező szelet fölhasználva, 
kifeszítettek vitorlájokat s végig nyújtózva hajójuk fenekén, 
haladtak szépen, kényelmesen előre a megkezdett irányban, 
leikökben igaz örömmel, hogy nem kell bele markolniok a 
kemeny, tenyértörő evezőbe. 
Míg némelyeket az ortologiának jól meg nem értett vagy 
balra magyarázott tanításai, többeket s köztök a megszokás 
és kényelem embereit, a kik már eleve is irtóznak attól, a mi 
új, a mit tanulni kell, a t ek in téseknek kapóra jött ellennyi-
latkozatai, másokat az útba igazodás nehezségei tar tot tak 
vissza vagy ösztönöztek az ellenállásra, addig egy nagy szám-
nak tudomása sem volt a foganatba vett javításokról, legföl-
jebb annyit tudtak, a mennyi t fülhegygyei itt-ott fölszedeget-
tek, hogy nem tudni miféle emberek, talán nem is igaz 
magyarok, uj tudományt hirdetve, kárhoztatnak dolgokat, ta-
lán épen olyakat, a melyek az ő agyuk műhelyében emberül 
kikészítve, valamely vidéki lap örök-hírszerzö hasábjain meg-
jelentek. Sőt egy tisztességes resz még ennyit se tudott, a 
mint meggyőzött bennünket róla az a jó tanács, a mely 
Thewrewk Emi l és Imre Sándor műve megjelentenek s a 
Nyelvőr munkálkodásának tizenkettedik evében a Nemzet mult 
evi egyik júniusi számában látott napvilágot. A névtelen lia-
zaü, miután előrebocsátotta, hogy vannak, a kik panaszkod-
nak, hogy nyelvünk romlani kezd, maga is rámondja, hogy, 
fájdalom, úgy van, igazuk van, a kik panaszkodnak. Tenni 
kellene valamit, s talán jó volna, ha példáúl az akadémia 
ju ta lmat tűzne ki a hibák kimutatására vagy valami efélét. 
Ha fölismertük a bajt , hogy gyógyulás állhasson be, 
szükseges, hogy az okokat megszüntessük. 
A mi az eddigi útbaigazításoknak egy vagy más tekin-
tetben hiányos voltát illeti, annak pótlására, a mennyire 
erőmtől telik, egész készseggel vállalkozom. A munka mái-
foganatba van véve, s iparkodni fogok, hogy hovahamarább 
napvilágot lásson. 
A szépirodalom s nyelvészet közti ellentet nem oly nagy, 
hogy kevés jó akarat ta l megszüntethető ne lenne. Eltérés köz-
tünk nem is annyira elvekre, mint inkább az elvek alkalma-
zására nézve van s mikor a szépirodai mosok néhány oly szó 
védelmére kelnek ki, a melyeket mi hibás képzéseknek állí-
tunk, voltakép nem a kepzes helyessége, hanem csak a már 
közkeletű szó megtar tása mellett küzdenek. É n teljesen meg 
vagyok győződve arról, hogy mikor az elnök, titkár, lciilöncz 
szókat vedelmök alá veszik, nem a -nók, -ár, -öncz képzők he-
lyesseget, hanem magokat a szókat vedelmezik, mert én nem 
tudom elképzelni magamnak, hogy jobb nyelvérzékű íróink-
nak bármelyike is meg ne botránkoznék ra j ta , ha például va-
laki a p o s t h u m u s r a « u t ó s z ü l ö t t » helyett az utnok, 
a k a d e m i k u sra a tud ár s a «b e 1 s ő t i t k o s t a n á c s o sra» 
a belöncz szót ajánlaná. 
A megegyezésnek tehát nem állnak akadályok útjában. 
A mi nézeteltérés van s marad közöttünk, azt kiegyenlíthet-
jük később, akkor, ha majd erre ráérünk. Nem nagyotmondás, 
nem is különködés, se nem magáról beszeltetes, hanem a leg-
tisztább meggyőződés mondatja velem e szavakat : nincs idő 
a halogatásra! Mert míg mi az elnök es tit kár helyes vagy nem 
helyes voltán vitatkozunk, az alatt az a harmadik rész, az 
inter duos litigantes tertius, a sokfejű, a mindegyre szaporodó 
akadálytalanul folytatja szomorú gazdálkodását. S ha egyszer 
teljesen magához ragadta a ha ta lmat , a mely után már meré-
szen kikinyújt ja kezét, akkor már hiába t i l takozunk: a meg-
állj elhangzik nyomtalanul, nem hallgat rá többé senki. S a 
ki kárát vallja neki, epen remekíróink lesznek: nem értik meg 
őke t ! A mi most meg édesen hangzik fülünknek, a mi meg-
igéz, megkapja szívünket, azon a keső unoka megakad, s csak 
kommentátorától tudja meg, hogy ez s z o k a t l a n s á g , ar-
chaismus. Most még, habár nagy munkába kerül, de segíthe-
tünk a bajon — ha szövetkezünk. 
Tehát — szövetkezzünk! A szövetkezés, ezt bátran 
állí thatni, elhárí t ja utunkból a jobb útra térésnek minden 
akadályát.*) 
Hogy miként lehetne legsikeresebben foganatba venni 
es végrehajtani a javítás munkájá t , arról egy más alkalommal. 
S Z A R V A S CTÁHOK. 
*) A Nyelvőr tisztelt szerkesztője két okból küldötte hozzánk 
itt közlött dolgozatá t : először, hogy a Budapesti Szemle olvasóival is 
megismertesse i r ányá t ; másodszor, hogy szövetkezésre hívjon föl ben-
nünket : tudniillik, hogy nem tekintve azon ellentéteket, a melyek 
bennünket a Nyelvőrtől elválasztanak, mi is egész erőnkből küzdjünk 
a szókötés magyarossága mellett . Mi valóban örvendünk, hogy a 
Nyelvőr a szókötés s á l ta lában a mondatok magyarosságát fontosabb-
nak t a r t j a némely hibázta tható vagy védhető ú j szók mellőzésénél. 
Valóban a szókötés idegenszerűsége inkább veszélyezteti a nyelvet, 
min t egyes hibás szók. Azonban nem n y o m h a t u n k el némi aggodalmat. 
Félünk, hogy a Nyelvőr tisztelt szerkesztőjét heves buzgalma egy kissé 
messze ragadja s nem fog különbséget tenni a kétségtelen és a kétsé-
ges vagy legalább is földerítendő tévedések között. Példáúl, hogy- töb-
bet ne említsünk, a mit czikkében a szórendről mond, ahhoz nem igen 
férhet kétség, de az összetételről írt elméletének nem egy pont ja két-
séges. Szerinte tengersok — szörnyű sok, hibát lan ; jéghideg = hideg, 
mint a jég, hibás összetétel. De a jéghideg is annyi, min t szörnyű 
hideg, a tengersok is visszavihető arra, hogy sok, min t a tenger. 
A méregdrága is annyi t tesz, hogy szörnyű drága, de nem abból szár-
mazott , hogy drága, min t a méreg, hanem abból : oly drága, hogy 
megöli az embert , mint a méreg stb. Szerk. 
ANYA ÉS G R Ó F N É . 
Regény. 
Első közlemény. 
I. 
Megismerkedünk e történet keletkezésével. 
A legszomorúbb idő jár ta . Szerencsére, a kik átélték, 
majdnem el is feledték, az if jabb nemzedék pedig, megvigasz-
talt leiekkel, már csak olvasgatja a dolgokat, épen mintCaraÖa 
hóhérlásait, részint tudnivágyból, még inkább, hogy az egye-
temi vizsgálaton legalább elegséges sorozatot nyerjen a hazai 
történelemből. 
Azonban 1858 körül az elégedetlen, söt boszút forraló nem-
zet, csak a bekövetkezhető forradalmakról és egész Európára 
kiható háborúkról álmadozott és csak azon titkos reményben 
tűrhette el a rémuralom dühöngéseit, mert képtelenségnek 
tartotta, hogy a XIX. század művelt és fölvilágosodott polgá-
rait ú j ra vissza lehetne vetni a középkor sötét odúiba. Az 
európai confiagratio azonban még sem akart k i törni : csak 
néha igen közel voltunk hozzá. 
Ekkor tör tént , hogy gróf Tereskey Boldizsár, odahagyá 
a hevesmegyei pusztákon fekvő kopott és omladozó kúriáját, 
kocsira ült, behajtatot t Pestre, azon szándékkal, hogy ott meg-
hálván, másnap fölrobog Bécsbe a «birodalom fő és székvá-
rosába ». 
Miér t? mi dolga volt? Oda kellett mennie, pörlekedni. 
Igen pörlekedni. Mert akkor ős Magyarország meg tör-
vénykezési tekintetben is Becstől függött. Az ottani legfensőbb 
törvényszék ítélt a magyar polgári pörökben. Oly megalázta-
tutás, oly megszegyenítés, minőt e nemzet a korábbi századok 
alatt szenvedett legégbekiáltóbb törvénysértések alatt sem 
tapasztalt. 
A mondott évben meg a vasúton is teljes kilencz óráb.i 
került az útazás Pestről Bécsbe. Természetes, hogy ez akkor 
nagyszerű gyorsaságnak tűn t föl, tekintve a korábbi nyomorú-
ságos vánszorgást egyik sárfészekből a másikba : de már akkor 
is bizonyos önteltséggel nézett ki az utas a vaggon ablakából 
a feneketlen pocsolyákra, miket nem régen, tiszteletből, min-
mindenki országútnak szokott nevezgetni. 
E s ez egész idő alatt gróf Boldizsár azon töprenkedet t : 
vajon hova szálljon, ha megérkezik, Bécsbe ? 
Ha vendéglőben fogad lakást, okvetlenül megneheztel 
rá unokatestvére, gróf Tereskey L i p ó t : ha pedig egyenesen 
fölkeresi a tökéletesen elnémetesedett, jobban mondva, elosz-
trákosodott rokont, akkor bizton várhat ta , hogy zavart hoz a 
házba, a családba, az ismerősök közé, kik épen nem szokták 
meg. hogy e fényes palotában amolyan torzonborz bajuszu 
kurucz vezért pi l lantsanak meg. Különösen oly gonosz hírben 
álló javí thatat lan ficzkót, a ki 1849-ben honvéd kapitány volt 
s mint mágnás Debreczenben is jelen volt és riadó kiáltozásá-
val szavazott az april 14-diki ha tározat ra . 
Nagyon világos, hogy ő excellentiája, a valóságos benső 
titkos tanácsos, ideglázt kap meglepetesében, ha szalonjában 
egy teliver «Kossuthianer» foglal he lye t : más részről meg 
sem szerette, ha rokona elkerüli házát, s ezzel kimondja, 
hogy a hazának ily rossz és hűtelen fiával nem akár egy asz-
tal mellett ülni. 
Mert h iába! a bécsi magyar gróf, ha vetélkedik is a 
szolgalelkűsegben az ottani ar is tokratákkal ; ha modorában, 
beszédmódjában osztrákabb akar lenni az osztrákoknál: meg 
is megkívánja, hogy i t thon magyarnak ta r t sák! Becsben még 
saját nevét is német eltorzításban ejti ki, de itthon a párdu-
czos ősök méltó unokájának hirdeti magát. Még mint hazafi is 
szokott szerepelni, ha leküld néha egy pár ezer forintot vala-
mely közczelra. A lapok ekkor eget harsogtató trombitaszó-
val dicsőítik a nagylelkű áldozatkészséget, mely a távolból 
sem feledkezik meg a szeretett hazáról. Csak azt nem érti 
aztán az olvasó, ugyan mi tar t ja ő méltóságát inegis távol a 
szeretett hazától'? 
" " " .
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Boldizsár gróf mindent megfontolva, abban állapodott 
meg, hogy mint ügyes-bajos embernek nem fog ártani , 
ha nagy befolyású unokatestvérének támogatását megnyer-
heti. A végső romlás és elpusztulás képe fenyegette házá t ; 
tehát meg kelle alkudnia a kényszerítő körülmenyekkel. 
Mindjárt Pozsonyon túl rendbe hozta bozontos, de már szür-
külni kezdő szakálát; kaczkiásan fölkunkorodó bajuszát is 
valamennyire lesimítá s midőn a vonat a becsi pályaudvarba 
érkezett, kezébe vevé könnyű pogyászát, bérkocsira ült s büsz-
kén kiáltá: 
— Himmelpfortgasse : palais Tereskey ! 
A körülállók es ácsorgók ájtatos bámulattal hallák e 
kevélyen hangzó utasí tást . Néhányan kalapot is emeltek, 
azon boldog halandó előtt, a ki vasúton érkezik és palotákba 
h a j t a t ! 
Itt azonban a szörnyükép fölpaszomántozott kapus igen 
lenezőleg fogadá a bérkocsin s minden cselédseg nélkül egyedül 
érkező idegent. Valóságos személyes sértésnek vette, hogy ilyen 
ember, a k i maga hordja pogyászát, egyenesen a kapu alá haj-
ta t : de mihelyt meghallotta a Tereskey nevet, ijedve két kezzel 
rántá meg a ház nagy csengetyűjét, melynek szavára a lépcsők-
ről es a folyosókról cselédség futott össze, s egyik közülök föl -
vezete az érkezőt azon terembe a hol ilyen kétes látogatók 
szoktak helyet foglalni, míg bejelentik az u raságnak : ki van 
jelen, s aztán megkapják a parancsolatot, hova vezessék be-
lebb ? a látogatónak rangja , vagy idejövetelének czélja szerint, 
a család szentélyébe, a közönséges elfogadó terembe, vagy 
csak a gróf vagy a grófné dolgozó szobájába. 
Közel esti ha t óra volt s a veletlen úgy hozta magával, 
hogy Tereskey Lipót gróf és neje csak néhány perczczel eze-
lőtt hagyták el a házat s valamelyik herczeghez ebédre men-
tek. Az ifjú gróf Lothar Kelemen (Metternich berezeg ke-
resztfia), ol}Tan tizenöt éves legényke, ilyenkor jezsuita nevelő-
jével a Práterben szokott kocsikázni s még mindig külön 
ebedelt. 
Egyedül csak Auróra grófnő, Lipót grófnak testvér húga 
volt a palotában s öltözékével volt elfoglalva a pontban hat 
órakor fölhozandó ebédre. 
Ez az Auróra grófnő nem nagyon regen, de nem is csak 
a minapában, a bécsi magas körök legünnepeltebb szépsége 
volt. Most már azon ev első napjai t éle, mely után a fenyetö-
leg hangzó harmincz eves kor közvetlenül bekövetkezik. Sze-
rencsere e lyány a bájaknak tengerével annyira el volt özö-
nölve, hogy a maradványok is egész tökét kepviselték. É s női 
kellemei a kor haladtával nem annyira elenyésztek és elvirul-
tak, mint átváltoztak es az elveszettek helyebe egészen más 
ujnemű értéket hoztak létre. A üatal gyermekleány iidesege 
elszállott, de kárpótlásul megjött az állandó egészseg, testi 
kifejlődöttség, mondjuk ki világos szóval, a kézzel fogható 
valódiság, kövérség, gömbölyűség s mindaz a mi különösen az 
érettebb korú férfi szemet elvarázsolni képes. 
E s Auróra grófnő még is hajadon marad t . Pedig gazdag-
nak elég gazdag volt. Mert ha a magyarországi terjedelmes 
uradalmakat mind testvér bátyja Lipót gróf is örökölte s ha a 
törvény betűinek értelmében, minden vagyonban a leányágnak 
is egyenlőkép kellett volna osztakoznia : a Pereskey házban is 
letezett azon családi törvény, melynél fogva a leány testvér 
csak pénzt kapott örökségül. Sok ily főúri házban a leányokat 
gyermekkoruktól fogva azon eszmében nevelik föl, hogy a 
fekvő birtok kizárólag a férfiágat illeti. P]zt követeli a család 
fényének fön ta r tha tása ; e nélkül, házasságok következtében 
az ősi vagyon, elébb-utóbb idegen kezekre menne át. É s a 
leányok híven meg is tar t ják e házi törvényt ; némelyek férj-
hez menetelök, vagy nagykorúságuk bekövetkeztével, forma -
szerűleg is lemondanak jogaikról, nehogy valamely kapzsi férj 
egykor őket öröksegök teljes kiadására kényszerítse. 
É s miután Lipót grófnak csak egy leány testvére volt, 
bőven telt a vagyonból, hogy Auróra grófnő közel egy millió-
nyi kesz pénz és értékpapírból álló hozománynyal állhasson 
ki a bécsi leányvásárra, sőt ott, még kenye es szeszélye szerint 
válogathasson a tisztán szemenszedett elsőrangú kérők soka-
sága között. 
E s a ragyogó szépségű hölgy, addig válogatott, addig 
osztogatá a kosarakat, míg elteltek a legszebb évek s mentül 
tovább halasztá végső elhatározását, annál inkább ritkultak a 
kifogástalan gavallérok, s kezdtek helyet adni oly másod 
rangú imádóknak, kikre Auróra grófnő egyáltalában nem 
«refiectálhatott». A saját értekének öntudatával bíró grófnő a 
legmélyebb megvetéssel nezett az ily selejtes minőségű 
árúra . 
De lassanként ingerlékeny kezdett lenni : minden cse-
kelvség fölboszantotta ; a mit szóltak hozzá, azt sértő érte-
lemben fogadta. E s a midőn születésének huszonhetedik eve-
ben, szokása szerint a skót barátok templomába hálamise 
hallgatására ment , elrettenve tapasztala , hogy imádóinak ra ja 
megint megváltozott, s hogy már harmadik osztályú udvarlók 
is merészkednek hozzá közeledni. Alfele államtitkárok, beam-
ter-bárók, vagyontalan uhlan és chevauxlegers kapitányok, 
s a szenvedlietetlen portékának más ily közönséges ki-
növései. 
E szörnyű csatavesztés, serelem és megaláztatás pilla-
natában. elhatározta, hogy véres boszút vesz az egész hálá-
datlan és alávaló férfinemen. 
Az első napon a család jelenléteben ünnepélyesen kijelen-
tette, hogy ö mától fogva hivatalosan a «ven leányok» sorába 
lep. Másnap közjegyzőt hivatott a városból a palotába s teljes 
hitelesseggel fölszerelt okiratban, 80,000 forinton kívül összes 
vagyonát testvérere gróf Lipótra s annak Lothár Kelemen 
nevű üára á t ruházta . Harmad napon pedig a legizgatottabb 
kedélylyel urbi et orbi tudtul adá, hogy lemond a világról, 
ennek minden csábjairól és hiábavalóságairól es szent foga-
dalmat tevén, kolostorba megy es a fátyolt felölti. 
Rokonai sok ideig a leghevesebb módon ellentmondottak 
e netalán fölhevülésből származó es teljesen indokolatlan ha-
tározatnak, de végre is kénytelenek voltak engedni es Lipót 
grófné, sógornéjával kocsira, vasútra ült és sorba kezde 
meglátogatni a becsi és vidéki apáczakolostorokat. 
Azonban ez ú j életfordulat megkezdése sem volt a kivi-
telben könnyű munka. Auróra grófnő tetszését és szeszélyét e 
teren sem volt könnyű kielégíteni. Minden zárdában talált va-
lami fitymálni valót. Az egyik nagyon benn volt a város zajos 
középén ; a másik igen messze esett Becstől, e bálványozott 
középponttól. Valami igen aristokraticus zárdában a sok 
gróli és bárói szüzek fölött egy nem regiben kikeresztelke-
dett bankárnak vörösszeplös leánya uralkodott mint fejede-
lemnő. Ugyan ki követelhetné, józan észszel, hogy Auróra 
grófnő, ily creatura előtt meghajoljon, sőt mint föllebbva-
lójának esküvel is örök engedelmesseget fogadjon ? Egy 
másik zárdában fényes nevű herczegnö ült a fejedelemnő szé-
keben. Szerencsétlenségre e kifogástalan egyéniség oly talpas, 
vaskos és egészséges darab matróna volt, hogy talán negyven 
evig is elelhetett. Auróra grófnő pedig, a legrosszabb esetben 
is, mint rangjánál fogva igényelhette, legfölebb három eszten-
deig akart közönséges apácza lenni, azon túl pedig a négy fal 
között korlátlanúl uralkodni. Úgy mint eddig a hitetlen áruló 
férfiak, azután a szerencsétlen és kétségbeesett asszonyok 
fölött. 
E zarándokolás egyik zárdából a másikba ismét egész 
esztendőbe került. Aurora grófnő büszke volt ezalatt , hogy 
fügét muta tha to t t az undok és elvetemedett férfi fa jnak. Oly 
edes megelégedéssel mondá, hogy nem létezik többé a világon 
Tereskey Auróra grófnő s a férfi sereg hiába epekedik ily 
elerhetetlen kincs birtokára ! Tetszett neki önmagát megsem-
misíteni, csak azért, hogy a bajuszos vagy borotvált képű 
vadállatok közöl senki se dicsekedhessék azzal, hogy ily leír-
hata t lan boldogságot sa já t jának nevezhet. 
Ugy képzelte magát, min tha valamely kejvadász egyszer 
azon táviratot olvasná a lapokban, hogy valamely természeti 
rémítő katasztrófa következtében Páris, besiilyedt a földgömb-
nek közepébe. Mit ér ezután élni, ha nincs Páris, nincs boule-
vard, nincs boulognei erdő s oda van a quartier Breda ! Más 
szóval, nem érdemes többé férfinak, a teremtés koronájának 
lenni, ha Bécsben, a Himmelpfort-útcza egyik legfeketébb 
házában elégett, elpusztúlt az az arany gyapjú, mely eddig a 
gróf Tereskey Auróra nevét viselte, s a nagy világ min-
den gyönyörének és boldogságának legmagasabb fokát kép-
viselte. 
Az idő tovább telt. Ismét bekövetkezett egy születés-
napi évforduló és Auróra, grófnő nehogy ismét kitegye magát 
a hívatlan kérők oinsultatióinak», otthon a palota kápolnájá-
ban végzé ájtatoskodását. Midőn szobájába tért, s a nagy 
tükörbe tekintett, azt mondá : még egy esztendő s akkor mint 
barbar ellenség redötlen homlokomra száll a 30-as szám ; ez 
lesz a legutolsó intés, hogy a kényes ízlésű nő előtt a bol-
dogság lehetőségének kapuja végkép be van zárva. 
Micsoda ? mit hallottunk ? Tehát egy részről hivatalo-
san kijelentett vén leányság, önkénytes szegénység, zárda, 
fogadalmi fátyol? más részről még is újabb határidő a 30-as 
kor beköszöntéséig ? De hiszen ez világosan annyi t tesz, hogy 
Auróra grófnő, mégsem mondott le minden reményről! Tehát 
Budapesti Szemle. XXXVII. kötet. 1884. ? 
legalább egy évig vár még valamit, ha netán szabadulást 
hozna a véletlen eseteknek csodálatos játéka ? 
E s valóban, a midőn a legsötétebb fellegekből a vígasz-
ta lhatat lanságig csorgott az eső, a midőn a kebel elfásult, a 
lélek elcsüggedett, egyszerre ketté szakadt a borulat s ha nem 
is épen a Tereskey-palota tetejére, hanem messze tőle valahol 
még is kisütött a nap. Ott kelet felé. Legalább a pozsonyi 
kéklő hegyek ormait bizonyos jótékony fény aranyporral 
kezdi behinteni. 
Véletlenül épen ekkor érkezett a házba egy férfi. Oly 
ember, a kire eddig senki sem gondolt; a kinek létezése soha 
számba sem j ö t t ; a kinek nevét is csak annyiban ismerték, 
hogy épen be volt írva a családfa ágasbogas kinövéseinek va-
lamelyikébe. Azt sem tudták el-e még, vagy rég ott áll neve 
után a t g}Tászos jele, mely a bekövetkezett halálnak emlé-
keztetője. 
Mint láttuk Auróra grófnő épen az ebedre öltözködött, a 
midőn hírét vette, hogy a házban idegen érkezett, a ki Teres-
key Boldizsárnak nevezi magát . 
A történetírók szerint I I I . Rikhárd angol királynak 
megjövendöltek, hogy ha e nevet Richmond hallja, kész lehet a 
dolgok végére. Valami ily természet fölötti sejtelem, vagy ba-
bonaság szállta meg a grófnő mellét, a midőn e divatból 
kiment nevet említék előtte. 
Mert a grófi ház két ága között régi ellentét uralkodott. 
A bécsiek osztrákok és föltétlenül udvarpárt iak voltak, míg 
Boldizsár, gróf a ki most az if jabb ágat egyedül képviselte, 
törzsökös magyar maradt s ha kellett a legkonokabb rebellis 
is tudott lenni. 
Lipót gróf házában a család nyelve német vagy franczia 
volt. A gróf ugyan tudott, de nem akart magyarul beszélni; a 
grófné, mint idegen származású nő, e tekintetben kérdésbe 
sem jöhetet t . Auróra grófnő hajdanában folyékonyan be-
szélte nyelvünket, de lassankent elfeledte. De midőn, az 
akkor egyedül tevékenykedő ó-conservativ urak, Bécsbe föllá-
togattak s a Tereskey-házat is fölkeresék, már csak hiúságból 
és időtöltésből is, szorgalmatosan kezdett magyar könyveket 
olvasni, sőt a nyelvtant is kezebe vette s addig forgatta, 
hogy most már, ha megszorúl , beszélgethet is, honfitár-
saival. 
A vett jelentésre szokott közönyösséggel feleié : 
— Mindjárt lemegyek. 
Útközben pedig, míg ruhá ja uszályát emelgetve, alá lej-
tene a lépcsőkön, visszafordúlt komornája felé és parancsolá: 
— Még egy terítéket az asztal ra . 
Oly csekélység, melyet egy épen az ebéd órájára érkező 
rokontól, bármily viszonyok ós körülmények között sem lehet 
megtagadni. 
I I . 
A mi tíz évig késik, egy rövid ebéd ideje alatt beköszönthet. 
Boldizsár gróf negyven éves, közép termetű, erőteljes 
férfi volt. Arczvonásaiból bizonyos falusi vadság és szenvedé-
lyesség kifejezése világlott ki, melyet azonban a születés, ne-
velés, s a magasb társadalomban töltött gyakorlat nagyban 
elsimított. Egészséges, vérmes testalkata, szabad és bátor 
beszéde, lelkenek őszintesége, jellemének mocsoktalan becsü-
letessége, mindjár t rokonszenvet ébresztett i ránta . Daczára 
az első pil lanatban mutatkozó nyerseségenek, mégis hamar 
kitűnt belőle, hogy nagyon jól tudja , miként kell magát a leg-
szertartásosabb úri körökben is viselnie ? Ér te t te , mi a gúny, 
mi a tréfa és kedélyesség. Mindig biztosan bele találá magát a 
társalgás hangulatába. Kifejezései szabatosak, mozdulatai 
kifogástalanok voltak. Oly tulajdonok, melyeket mások, kik 
saját erejökből emelkedtek föl, csak nehezen saját í tnak el ; 
legtöbbnyire pedig csak ízléstelen torzmódra utánozgatnak. 
Auróra grófnő, a mint a terembe lépett, az első pilla-
natban megijedt a puszták ez oroszlánától; de midőn ez igen 
könnyedén, s ezért igen szalonszerűleg lépett előre, kezet csó-
kolt s elmondá, mily régi vágya volt kedvelt rokonait meglá-
togatni : a szép grófnő kibékült vele s látta, hogy derék úri 
emberrel van dolga. 
S miután kőztök a közel rokonság a társalgás kezdetével 
előtűnni szokott feszességet és tartózkodást nagyban enyhíté, 
maga a grófnő, a ki otthon volt s így az előzékenységet köte-
lességének tar tot ta , mindjár t azon hangon kezdett szólni, 
mely a barátságot, nyájasságot és a bizalmasságot a vendég-
ben is fölkeltheti. 
— Nagyon örülök, kedves bátyám, hogy valahára mi is 
eszedbe jutot tunk. Épen a legkedvezőbb perczben érkeztél. 
Kérlek, add karodat s vezess az ebédlőbe. 
Mentek. 
Az ebédlő csak egy kis udvari szoba volt. Középen 
hosszas kerek asztal állott, melyen a ház urának és nejenek 
helye üresen maradt . Auróra grófnő az asztal hosszabb olda-
lán, középtájon, foglalt helyet. Melléje egy öreg, sovány, 
hosszü orrú, himlőhelyes dáma ült, a ki egykor a háznál neve-
lőnő volt, azóta itt rekedt vagy itt marasztották. Olyan tisz-
tes házi bútor, melyet megbecsültek, de a ki miatt senki 
sem engede magát kényelmében és szabadságában korlá-
tol tatni . 
Boldizsár grófnak a szemközti hely jutot t , s miután őt 
a grófnő franczia nyelven madamenak is bemuta t á : mindjár t 
magyarra fordítá a beszédet. 
— Tudod-e Boldizsár hogy tulajdonkép nekem rád 
komolyan haragudnom kellene ? 
— H a megmondod, miben követtem el halálos vétket 
ellened, kész vagyok a legsúlyosabb büntetés elviselésére. 
— Hogyan ? még vallani sem akarsz '? Színled, mintha 
nem értenéd szavamat és czélzásomat. Ez rám nézve újabb, 
szándékos sértés. 
— Várom a kárhoztató ítéletet. Inkább nem is véde-
kezem, hanem alávetem fejemet. Eza la t t azonban talán szol-
gálhatnék két vagy három cseppel, ebből a rubinszínű borocs-
kából. 
— Köszönöm; majd csak a leczke után. 
— Akkor magam is tűröm az égető szomjúságot. Föl-
téve, hogy átérzett tantalusi kínjaimat kegyes leszesz bünteté-
sem kimérésébe beszámítani. Államügyész! add elő, me-
lyik paragrafusát törtem meg a büntető törvénykönyvnek. 
— Azt , a melyik parancsol ja , hogy a férfiak leg-
első kötelessége figyelmet tanúsí tani a nők iránt. 
— Ah, ez már főben járó dolog. H a ebben hibáztam, 
elismerem nincs számomra mentség; nincs irgalom, nincs ke-
gyelem. Kérem a vádat. 
— Mindjárt szolgálok vele. Ara halld. Én , a ki most 
itt ülök, ezelőtt régen, nagyon régen, miként száz és száz 
t anú esküvel erősíté, nem a legrútabb leány voltam Bécsben. 
Mellé még szegény sem lehettem, ha körülbelül egy millió 
hevert a szekrényemben. Most már azt kérdem, miként tör-
ténhetett a z : hogy teljes tíz évig tar tó virágzásom ideje alatt, 
neked, legközelebbi rokonomnak, eszedbe sem jutott , már csak 
kíváncsiságból is engem megnézni, megtekinteni! El lenben 
most, mikor már forma szerint vén leány vagyok, midőn pén-
zemet elajándékozván, tökéletesen koldusbotra ju to t tam, 
egyszerre ide rohansz, mintegy kárlátóba ! Talán, hogy szám-
láld meg arczom redői t? Talán, hogy kemleld ki, van-e ősz 
hajszálam ? Talán hogy találd ki, hány esztendős vagyok ? 
aztán bámulj meg mint mohhal födött tisztes romot, miként a 
tudós régiségbúvárok is oly gyönyörrel szokták megcsodálni az 
egyiptomi múmiákat . 
Oly csiklandós interpellatio volt ez, minőt Auróra grófnő 
míg vén leány nem lett, csakugyan ki nem bocsátott volna 
ajkán. Most már sokat megengedett magának ; a korral együtt 
kivívta a teljes sajtószabadságot. Beszélt meggondolás nélkül, 
mint valami kávészörpölő nagynéni, ha kiront a nagy világ 
hiábavalóságai ellen. 
Hanem Boldizsár bácsi sem maradt adós a fele-
lettel. 
— Húgom — mondá s bort töltött a grófnő és a maga 
poharába — bocsáss meg : igazságos vádadra kétfelekép fele-
lek. A mi a múltat illeti, jö t tem volna biz' én ezerszer is ide ; 
hanem ez a mostani atyai kormány, mely mint isteni gondvi-
selés őrködik a népek nyugalma fölött, egyáltalában nem 
engedte meg, hogy falum határát is túllépjem. A mi pedig a 
jelent illeti, azt mondom: ha egykori vagyonodból még annyi 
maradt meg, mint a mennyit szépségedből most is bírsz, ak-
kor bátran hiheted: most is csak te vagy Bécs városának leg-
szebb és leggazdagabb arája ! 
— Kedves Boldizsár bátyám, bókot akartál mondani és 
tudtodon, akaratodon kívül a legélesebb szatírát szórtad sze-
mem köze. 
— Lelkem teljes meggyőződése szerint beszéltem. 
— Akkor szellemes megjegyzésed annál kegyetlenebb 
irányomban. Mert jól gondold meg, ha volt egykor egy mil-
lióm. most alig van 80,000 forintom ; bizonyára pénz tekinte-
tében nagyon alá szálltam. Te pedig azt mondtad, épen annyi 
maradt meg szépségemből, mint vagyonomból. Tehát szám-
tani pontossággal határoztad meg értekemet. Ha az egy mil-
liós arából nyolczvanezer forintos szegény leány lett, akkor 
ezen arányban az egykori szépség, melyről könyveket írtak, ma 
nem több, mint elhervadt gyöngyvirág. 
E szavak így papírról leolvasva, tán keserűséget és bús-
komor hangulatot árulnak el, ámde a grófnő csak enyelgett, 
csak ebédközi vidámsággal fűszerezé a társalgást. Hiszen nem 
is volna nő, ha iWesmit komolyan mondana ki önmagáról. 
Mindketten nevettek. A franczia nő bámult e szokatlan 
jó kedven ; különösen pedig nem érthette, hol és mikor tanúi t 
meg az ő egykori növendéke ily folyékonyan törökül vagy ta-
tárúi ? 
A fölszolgáló cselédek jöttek, mentek. Ez út ta l nem volt 
nehéz eleget tenni azon kötelességüknek, hogy a lefolyt tár-
salgásból csak egy szót is hallani vagy megérteni ne meré-
szeljenek. Csak odakünn suttogták egymásnak : 
— Hallottad ? azon a nyelven beszélnek, mint a Khas-
suth ! — E r r e aztán a jó erzelmü bécsiek háromszor keresztet 
vetettek magokra. 
A szemközt ülők pedig egészen átadák lelköket a jó kedv-
nek és vidámságnak. Ha néha egy jó ötletre egész szívből ne-
vettek, akaratlanul is hosszasan feledék szemöket egymásnak 
arczvonalain. Mintha onnan is akartak volna valamit ki-
olvasni. 
E s ha egymás látása gyön}Törükre szolgált, ki tudja, mit 
gondol tak? E s ha bizonyos jövendőbeli lehetőség is eszökbe 
jutott , örökre titokban marad, kié volt az első gondolat, ki 
előzte meg a másikat a kezdeményezésben ? 
Midőn aztán haladt az idő, a csemegét fölhozták s a fü-
lelő cselédség végkép kitakarodott, a grófnő újabb tárgyra 
tért át. 
— Bátyám — mondá — beszéljünk okosabb dolgokról. 
Mint nő kegyes vagyok elhinni, hogy egyszerűen, vagy leg-
alább főleg rokonaid látogatására fáradtál föl Bécsbe. De ha 
«egy úttal» itt még valami más elintézni valód is volna, vedd 
rokoni részvétemnek, ha megkérdem, mi dolgod van i t t ? 
— Valóban, húgom, jól mondtad, «egy úttal» más is 
közbevegyült. Pénzről van szó. Pénzt követelnek tőlem, még 
pedig oly helyen, a hol százezerszer előbb szoktak valamit be-
venni, mint kifizetni. 
— Valami banktól akarsz kölcsönt fölvenni'? 
— Egyelőre n e m ; de megeshetik r a j t am s akkor el va-
gyok temetve. Képzeld, valami szörnyűkép kellemetlen pöröm 
van a pénzügyminisztérium ellen. 
— A pénzügyminisztér ium ellen ! J a j Istenem, ez ha-
talmas, veszedelmes és irgalmat nem ismerő ellenfél. 
— Magam is úgy tapaszta lom. Ha elvesztem e pört, 
olyan adósságba verem magamat , hogy a kamat és tőke tör-
lesztés terhe fölemészti jövedelmem nagyobb részét. 
— Szeretném hallani e pörnek minden részletét. 
— Elbeszélném, de félek, hogy untat lak. Különben az 
egész egyszerű, világos és könnyen érthető. 
— Beszélj, kérlek. 
- Az egész ennyiből ál l : 1849 nyarán az osztrák had-
sereg előrenyomultában ellenállásra találván, öt vagy hat falut 
fölperzselt s aztán megint visszavonúlt. A magyar kormány 
segíteni akarván a népen, 40,000 forintot utalványozott. É n 
mint kormánybiztos, e pénzt fölvettem, de míg a videkre ér-
kezhettem, más oldalról a muszka hadsereg tört elő, elfoglalta 
a vidéket és én többé azon falukba be nem ju tha t t am. A pénz 
tagadhata t lanúl nálam maradt , s a világosi fegyverletétel után 
az egész összeget, mint értéktelenné vált magyar bankót be-
adtam s arról nyugtát is kaptam. Mindezek daczára most az 
osztrák pénzügyminiszter követeli tőlem ez összeget, még 
pedig a mostan folyó pénznemben. 
— Ez lehetetlen. Hogy követelheti, ha beadtad és nyug-
tát is kaptál róla ? 
Ez mindegy. Azt felelik erre, hogy mindenki tarto-
zott a magyar pénzt beadni, annyit , a mennyi kezénél, kész-
letben volt. De ebből nem következik, hogy a kik a kincstárból 
valamely czélra pénzt vettek, a számadás alól fölmentetnének. 
Bizonyítsam be tehát, hogy ezt a 40,000 forintot csakugyan 
kiosztottam s ez esetben majd a faluk lakosain veszik meg, 
ha pedig a pénzt ki nem osztottam, hanem bár mi okból meg-
tartottam : fizessem én. 
Ez hallat lan igazságtalanság volna. Ki tenne föl ilyet 
a mai törvényes, hűséges és istenfélő kormányról ? 
- É s mégis így van. A legnagyobb baj pedig az, hogy 
nem én vagyok a legelső, s az egyedüli e helyzetben. Már több 
ismerősömet hasonló alapon bepörölték és el is marasztal ták. 
— Ez nem lehet ; ez így nem maradha t . Miként véled, 
hogy segíthetsz magadon? 
— Épen ezért jöt tem Bécsbe. Két vagy három hét múlva 
fölveszik ez ügyet a legfensöbb törvényszéken s addig fölkere-
sem a bírákat és igyekszem őket fölvilágosítani. Valamelyik-
nek lesz tán szíve s megígéri pártfogását. 
— Pár t fogását! — kiáltott föl Auróra grófnő és hangos 
kaczagással fejezé ki rosszaié bírálatát a terv fölött. — Hon-
nan jösz, barátom, hogy épen te még pártfogásról is álmado-
zol, itt Bécsben, a szűkkeblű loyalitás és az aggodalmaskodó 
servilismus középponti tűz fokán ! Pártfogás-keresés és telivér 
Kossuthianer ! Mert ha vannak ily pörök, csak azért találták 
föl, hogy olyanokat is megbüntethessenek, kiket nagy föltünés 
nélkül, haditörvényszékileg elítélni nem lehet, s így a birto-
kaikat sem kobozhatják el. Hanem én mást tanácsolok neked. 
— Te tanácsot tudnál adui ? 
— Megkísérlem. Mindenesetre itt kell nálunk maradnod, 
míg ügyed el nem dől. Nem mondom, hogy zárkózzál el a 
világtól, hanem ta r t s valami fél-incognitót. Azaz : ne menj 
olyan helyre, a hol észrevennének, a hol szóba hozhatnának, 
a hol megjelenésed föltűnést okozhatna. A többit pedig bízd 
rám. Már csak gondolatod is, hogy itt valaki egy rebellisnek 
ügyét a kincstár ellenében védelme alá foghatná, engem elret-
tentet t ! Hogy követelheted, hogy valaki érted a legvilágosabb 
kegyvesztés veszedelmének kitegye magát"? De ha a csillagos, 
rendjeles és előléptetésre váró uraktól semmit sem várhatunk: 
helyettök majd megrohanom én az asszonyokat. 
— Az asszonyokat ? 
— Bízd csak rám. Van köztök több olyan úgynevezett 
ismerősöm. Néhányat itt-ott bemutat tak nekem e fajtából, s 
ha akkor hideg udvariassággal tűr tem el a kéretlen szerencsét, 
most fölélesztem az elhanyagolt viszonyt s pörünk nyerve lesz. 
— Ily hatalmasok az asszonyok Bécsben? 
— Bécsben és az egész világon. Ezek a fonyadtképü 
excellentiás urak mind rabszolgák otthon. Az egyik dőre módon 
szerelmes fiatal nejébe, s koldúlva vadászsza kegyét. A másik 
szegény, fizetésen kívül nincs egyebe, tehát a gazdag feleség 
pénztárczájára kacsingat. A legtöbb pedig csak a házi beke 
megzavarásától fel. Borzad, ha az asszony makranczos, duz-
zogó, migraines vagy épen ájuldozó s azért a férj minden esz-
telenséget elkövet, csakhogy otthona nyugalmát megvásá-
rolhassa. 
— Húgom ! és leány létedre mindezt tudod ? 
— Oh, ezt más leány is tudja, csak nem beszél róla ad-
dig, míg meg nem vénült. 
— Auróra! 
— Ne felelj. Nem szeretem a világos fölhívásra adott 
bókokat. Különben mindjárt holnap megindulok hadjáratomra. 
Három vagy négy asszonyt meglepek látogatásommal. Majd 
meglátod, mily gyorsan viszonozzák udvariasságomat. Sógor-
ném pedig majd meghívja őket ebédre, estélyre, s más oly 
gyülekezetre nálunk, midőn nagy és vegyes társaságot foga-
dunk, a hol afféle Hofrathok vagy, Isten bocsáss, még poéták 
és újságírók is megfordulhatnak. 
— Inkább ne szóltam volna, mint ily kellemetlenségek-
kel fáraszszalak. 
— Rokonok vagyunk. Aztán ha lelkem legmélyebb gyö-
keréből gyűlölöm a forradalmat és a pártütést az uralkodóház 
ellen : azért nem halt ki szívemből az igazság szeretete. Kü-
lönben pedig kérdelek, oly csekély birtokod van, hogy ily sem-
miséget is megsínylenel, a minő 40,000 forint megfizetése? 
— Nem mondom, hogy tönkre jutnék miat ta , de bizo-
nyára évek hosszú soráig le kellene mondanom azon kevés ké-
nyelemről is, melyhez születésem óta szokva vagyok. 
— Mégis, mennyi lehet birtokod ? 
— Körülbelől 3000 hold. 
— Csak ennyi ? Hiszen ez Lipót bátyám rengeteg uro-
dalmaihoz képest káposztáskertnek is kevés. 
— Valóban neki nem sok. É n azonban a káposztát házi 
kertem végén, néhány négyszög ölnyi lapályban termesztem, 
s hidd el, mégis legalább százszor annyi terem ott, mint a 
mennyit magam megeszem belőle. 
Mindketten, bármiről beszéltek, legörömestebb a vígabb, 
a tréfásabb oldaláról kapták föl a tárgyakat. 
Mikor Boldizsár gróf a fekete kávéval is készen volt, 
Auróra grófnő fölkelt az asztaltól s rokonát a szomszédterembe 
vezeté. I t t fölnyitá a zongorát s legalább másfél óráig lázas 
szenvedélylyel és kitűnő művészettel beetliovenezett neki. 
Kárpótlásúl aztán előszedett magyar szerzeményeket is, le is 
kalapálta a legpontosabban, úgy, mint azok írva vol tak; még 
sem volt köszönet bennök. Hiába, e bűvös melódiákat Auróra 
grófnő saját fülével soha sem hallotta, a holt jeg}7ek pedig 
nem adhatták ki azokból sem a zamatot , sem a szellemet, 
legkevésbbé pedig a nemzeti érzést és jellemet. 
Yegre késvén az idő, Aurora grófnő csöngetett s a belépő 
szolgának parancsolá, hogy mihelyt Boldizsár grófnak tetszeni 
fog, vezesse őt a számára berendezett szobákba, s akkor, a hol-
napi viszontlátásig, búcsút mondott. 
A grófnő még sokáig ült és gondolkodott hálószobájában, 
míg behívá komornáját és levetkőzött. 
Még azután is, szokása ellen, égeté a háromkarú gyer-
tyát s midőn sehogy sem tudott álomra szenderülni, újra föl-
kelt és a szomszéd szobából az íróasztalról egy vörösbe kötött 
t izenhatodrét alakú, de szokatlanúl vastag könyvet hozott elő. 
Olvasni vagy imádkozni akar e leány ? 
Nézzünk a könyv külső borítékára. Olvassuk czímét. 
Német nyomtatvány s r a j t a a folyó 1853-ik év száma. Közön-
ségesen úgy nevezik: «góthai almanak», mely összes Európá-
nak uralkodó és arisztokraticus családinak és család tagjainak 
nevét foglalja magában, a rokonság közelebbi vagy távolabbi 
fokozata szerint. 
Auróra grófnő e könyvben a Tereskey grófok családját 
elősoroló lapjára nyitott és ott olvasá: 
«Tereskey Boldizsár, születe t t : 1813 május 20-dikán.» 
— Tehát 40 éves. É n még fiatalabbnak gondoltam, oly 
jó színben van. Neve után semmi hivatal, cznn, rendjel. Egy-
szerűen csak Tereskey Boldizsár, eg}réb semmi. Annál jobb. 
Tán még ezután lesz. 
Aztán elfuvá a gyertyákat és utolsó gondolata vol t : 
— Semmi sincs neve után írva. Tehát nőtlen. Nincs fe-
lesége, és nem is volt soha. Lesz-e ezután? 
I I I . 
Csakugyan lesz valami a dologból. 
Későn, éjfél után volt, a midőn Lipót gróf nejével a pa-
lotába visszaérkezett. 
A vén komornyik, a ki urát levetkőzteté, nem merte 
megmondani, mily iszonyú vadállat, minő ádáz krokodilus 
támadta meg a házat. A hű szolga nem akarta kegyes urának 
éji nyugalmát megháborítani . Majd megtudja reggel, minő 
veszedelem rejlik hajlékában. Aztán úgy is késő volna már 
azon hívatlan tolakodót elküldeni valamelyik külvárosi ven-
déglőbe. Tehát csend és beke uralkodott a palotában. Minden 
lámpa és gyertya kialudt, minden hang elnémult, mint illik, 
midőn Ő excellentiájok méltóztatik ágyba vonulni és aludni. 
Mikor pedig másnap reggel tizenegy órakor a gróf föl-
kelt s hallá, ki szállásol a palotában, halavány lett, mint a fal, 
az ijedségtől. 
De először is mit tehetett róla ? A rokonságot nem ta-
gadhatta, tehát a jogot sem, hogy unokatestvére hozzá száll-
jon. Csak azon töprenkedett, mit mondanak e csiklandós tör-
ténetkére az udvarnál ? Nem következik-e belőle soha meg 
orvosolható kegyvesztés? Miként viselhetné el, ha a legköze-
lebbi estélyen legalázatosabb hódolatára hideg, visszautasító 
mosolyt nyerne válaszúi ? Há tha rögtön elküldik őt Bécsből, 
falusi jószágaira ? Mi lesz.akkor belőle? Nyomorú földönfutó, 
kiről az irgalmas Isten is megfeledkezett. 
Hiába biztat ta magát, hogy hiszen más magyar grófi 
családot is érte a csapás, hogy egyik tagja a kárhozat ú t jára 
tévelyedett. Sok ilyen elfajúltat börtönbe zártak, egy párt ér-
demök szerint föl is akasz to t tak : de azért a ház hű tagjai 
tovább is élvezhetik a földi lét legmagasztosabb gyönyörét, 
hogy az udvar kegyének ragyogó napja körül sütkérezhettek. 
Mint irígylette az osztrák főurak szerencséjét! Bezzeg 
ezek közöl egyik sem mocskolta be lelkét a forradalom undok 
fekélyével. Ezek az elsőtől az utolsóig tiszták és megpróbáltak 
maradtak, mint tűzben az arany. 
— Ez a mi bajunk — fohászkodek ő excellentiája, és 
apró szürke szemeit a boltozat felé forgatá. — Ezér t állunk 
mi mindenütt a hátulsó sorokban. Amazok számára záporeső 
módjára hull a czím, rendjel, k i tüntetés ; nekünk pedig szűk 
alamizsnaként osztogatják. Hiába muta t juk tántorí thatat lan 
hűségünket, föltétlen hódolatunkat. Hiába teszszuk magunkat 
tönkre itt e drága s borzasztóan fényűző városban; még sem 
hisznek nekünk igazán. Mentől többet áldozunk, annál inkább 
szemünkre vetik, hogy otthon gonosz életet folytató rokonaink 
is vannak. Harmincz elsőrendű kitüntetés éri az osztrák ura-
kat, míg a mi szemünket holmi selejtes csillagocskával szúr-
juk ki. Hogy virágozhatnék föl tehát szegény Magyarország, a 
mi szeretett hazánk, a honnan a mi jövedelmeinket hozatjuk 
ide, Bécsbe ? 
Mikor pedig föl volt öltözve és jelentek, hogy Boldizsár 
gróf várja már őt a kisebb társalgási terembe, úgy indúlt le a 
lépcsőkön, min tha vesztőhelyre vinnék. Korlátlan úr volt pa-
lotájában és íme, jó képpel kellett elfogadnia valakit, a kit 
oda kívánt, a hol a bors terem ! 
Hazudnia kellett, hogy örül látásának ; megkérdi, hogy 
szolgál drága egészsége, sőt föl kell ajánlani még vendégsze-
retetét is ! Mert hát az effélétől, min t igaz nemes, meg nem 
menekedhetett . 
Pedig ő valóban vendégszerető ember volt. Ha egy igazi 
négy nyüstös osztrák főúr tisztelte meg házát, pazarlása ha-
tárt sem ismert. A hozzá hasonlók csak úgy szálltak hozzá, 
mint a vendéglőbe. Sőt valahol a harmadik, negyedik emele-
ten még az uradalmi praefectus vagy a pénzhozó tiszttartó 
számára is mindig készen állottak a csinos és kenyelmes 
szobák. 
Ily gondolatok között érkezett a palota díszfolyosójára. 
Egy kék-vörös bérruhába öltözött szolga a társalgási termek 
kettes a j t a j a előtt állott, hogy mély liajlongással útat nyisson 
kegyelmes u r ának : a mint egyszerre balról, mint ha szél ke-
rekednék, suhogó selyemruhák zöreje közeiedék. 
Auróra grófnő volt, a ki a szó teljes értelmében út já t 
állá bátyjának. 
— L ipó t ! — mondá franczia nyelven — ha szeretsz, 
tedd meg kedvemért, hogy jó képpel fogadd Boldizsárt. 
— Hogyan ? — feleié megütközéssel, hogy valaki szük-
ségesnek tartá, öt házi úri tisztére figyelmeztetni. — Csak 
nem teszed föl rólam, hogy hozzám nem méltólag viseljem 
magamat ? 
— Azt nem. De tudnod kell, hogy én őt már két vagy 
három hétre itt marasz to t tam. Tehát testveri szeretettel kér-
lek, úgy tekintsd ez embert, mint a ki az én közvetlen párt-
fogásom alatt van jelen e házban. 
— Auróra . . . 
— Mit akarsz mondani ? 
— Bámullak, imádlak és az örömtől egészen el vagyok 
ragadtatva. Évek óta várom és lesem, hogy ily hangon szó-
lalj föl . 
— Vigyázz, nehogy csalatkozzál, mer t én ma is az va-
gyok, a ki tegnap voltam. 
— Meglehet; de szemed ragyog. Eddig nem ismert tűz 
és melegség beszél belőled s min tha többet is tudnál mon-
dani, mint a mennyit szóval kifejeztél. Oh, ha megérném a 
szép napot, melyben . . . hogy is mondjam ? szívemből sze-
rencsét kívánhatnék neked. 
Auróra grófnő nevetett, mint a ki valamely köznapi 
bókra felelni sem akar. Egy úttal bátyjának czélzását nem 
kívánta elérteni, de el sem hárította magától. 
így aztán Boldizsár grófnak a Himmelpfort-útczában 
meg volt az ágya vetve. Lipót gróf csaknem tánczolva lépdelt 
tovább. Mintha kicserélték volna ő excellentiáját. Mert a ki 
néhány perczczel elébb az udvari kegyvesztés fenyegető alak-
jától rettegett, csak azért, mert egy rebellis rokont fogadott 
házához, most hirtelen egy sokkal jelentékenyebb lehetőség 
következményeivel is kibékülhetett. Nagy úri ingatagság és 
változékonyság ez; egyéb semmi. 
Ketten, húgával karonfogva léptek a terembe. I t t egy-
szerre rokona elé s ie tet t ; üdvözölte házában, kezet szorított 
vele, megölelte és német szokás szerint mindkét felöl meg is 
csókolta. 
— Mindjárt itt lesz nőm, és bemutat lak . 
A következő perczben balról is nyílott az ajtó. A grófné 
pompás kelméjű, de a szabás módjánál fogva házi viseletre 
szánt reggeli öltözékben lépett be. Utána az e lmaradhatat lan 
madame, később néhány másod perczczel a ház örököse Lo-
thár Kelemen; végre a jezsuita páter, a ki bizonyára most 
végze ajtatosságát, mert a pompás kötésű és arany metszetű 
breviáriumot hóna alat t hordta . 
Az egészen rokoni s minden szertartás mellőzésével vég-
bement bemutatás után a legbizalmasabb és legbarátságosabb 
hangulat uralkodott a jelenlevők között. A grófné az asszonyi 
nem éles szemével azonnal fölfedezé, hogy a színpadon válto-
zás történt s hogy férje nem lehet ily tartózkodás nélkül ba-
rátságos e rendkívüli vendég irányában, «elegendő ok» nélkül. 
Tehát ő is csupa szív, lélek, es leírhatat lan báj volt s így a 
társaság boldog barmoniáját semmi idegenszerűség meg nem 
zavarhatá. 
Midőn a vett jelentésre, mindnyájan a reggeliző terem 
felé indúltak, Lotliar Kelemen illedelmesen kezet csókolt a 
mamának s a papa előtt is mélyen meghajolt . Fiúi hálával 
fogadta atyjának leereszkedő kérdését : nem vagy beteg? még 
hálásabb köszönettel fogadta édes anyjának azon aggodal-
maskodó tanácsát, nehogy a sok tanulással veszélyeztesse drága 
egészségét. Azután nevelőjével együtt eltávozott. Mert ők ket-
ten már a kilencz órai mise után megreggeliztek s most már 
rájok a leczkék rideg órái következtek. 
Igazán nagyon szerettek a szülők ez egyetlen gyermekü-
ket. Különösen, ha oly szépen föl volt öltöztetve s az új ruha 
csinosan állott ra j ta . De meg is érdemiette e szeretetet, mert 
a legkellemesebb modorban kívánt jó reggelt, illedelmesen 
kezet csókolt, s a legpéldásabb elegantiával kérte meg a ma-
mát, engedné meg azon kegyet, hogy arczát is megcsókol-
hassa. Még az idegen is, ha látta, könnybe lábbadt a szeme; 
soknak majd megrepedt a szive. 
Ilyenkor a boldog szülők tíz perczig is elgyönyörködenek 
gyermekök látásában. Lothar Kelemen e mellett szép, jó és 
engedelmes fiú volt. Egészen anyjához hasonlítva, egy vonás 
sem árulá el benne a törzsökös magyar eredetet. Szőke, kék-
szemű magzat , tele a fiatalság bájaival. Orra majdnem nagy 
a gyermekies arczhoz képest. De szeplőtlenűl üde, fehér és 
t iszta bőre megadá neki a gyermekkori szépség minden fölté-
telét. Ilyen volt ő életének tizenötödik tavaszában. 
Tehát a társaság a reggeliző szobába vonúlt, mely dísz-
szel és választékossággal volt berendezve. A világosságot két 
nagy íves ablak szolgáltatá; már tudniillik a mennyi a Him-
melpfort-útcza sötététől kitelhetett . 
A reggelinél pedig angol d iva t ; azaz, korlátlan szabad-
ság uralkodott. Mindenki oda ült, a hová te t sze t t ; mindenki 
abból evett, a mi ínyét leginkább ingerié, vagy a mivel a ház 
tagjai megkínálák őket, azon ajánlás mellett, hogy e pástétom 
a palota szakácsának egyik legsikerültebb remeke. 
A grófné tányéra mellett halmázban feküdt az éji pos-
tával érkezett levelek tömege. A gróf habzsolva csemegézte a 
párolgó ludmájat s csak fél figyelemmel pillantgatott az Ost-
Deutsche Fost czímü akkor híres lapba, mely akkor a többi 
között legokosabbnak látszott és merészen szabadelvű is volt, 
épen mint mindenható sugalmazója, báró Bach. 
Tehát Auróra grófné és Boldizsár gróf magokra marad-
tak. Néha fölkeltek helyökből s egy ablak bemélyedese közé 
állva, átnéztek a szemközti házaknak egymásra rakott ablak-
soraira. E s beszélgethettek, úgy , hogy más nem hal lhat ta . 
Majd csupa időtöltésből megmutogat ta Auróra grófnő a 
palota szobáinak hosszú széles tömkelegét. Benyitott egy 
ajtót, mely a nagy terembe vezetett, a hol az ünnepélyeket, 
estélyeket, hangversenyeket és tánczvígalrnakat tar t ják. Egy 
másik kisebb terem falait a marczona ősök arczképei boríták. 
I t t esnek a nagy ebédek, ha meghívott vendégek vannak 
jelen. Mindenütt fény, pazar pompa s kifogástalan jó ízlés 
mutatkozott . 
Mert hát a mit valódi nagy uraknál látunk, annak mind 
elismert jó ízlésnek kell lenni. E s ha más valami volna, ak-
kor itt helye sem lehetne. A jó vagy rossz ízlést csak a gazdag 
bankárok termeiben szokás bírálat alá venni. Csak itt lehet 
valami nagyon drága, nagyon ri tka s a kivitelben művészeti, 
és még is ferde és ízlestelen. A nagy urak ízlés dolgában is 
magokhoz ragadták a dictatori h a t a l m a t ; tehát a mit ott 
látsz, vakon esküdjél meg, hogy abban nincs hiba, s epen az a 
legszebb az egész világon ! 
Lipót grófné kezdte már sorban feltörni leveleit. H a 
czímlapjáról, a pecsétről meg nem ismeré, honnan érkezik, 
hidegen félre taszította, és ott is hagyta, hadd csináljon azok-
kal komornája azt, a mi neki tetszik. Ha ú j komornája volt, 
s ez veleszületett kíváncsiságánál fogva e leveleket kezdetben 
el is olvasgatta: végre úgy megcsömörlött tőlök, hogy undor-
ral hányta a kandalóba s legott föl is gyújtotta. 
Lipót gróf is talált már kedvencz lapjában egy újdonsá-
got, melyet figyelmere méltatott . Alkalmasint a Renz-czirkus-
ban támadt föl egy új istennő, a ki már a harmadik gazdag 
örököst teszi tönkre. Vagy ismét bemutat tak egy oly bámula-
tos «iskola-lovat», hogy kérdhe t jük : melyik már tudósabb ? a 
ló, vagy a ki beiskolázta ? 
Egy ily alkalommal Auróra grófnő és pártfogolt ven-
dége, a midőn a szobában a legtávolabb fekvő karszékeken 
helyet foglalnának, Boldizsár gróf néhány másodperezre elmé-
lázott s aztán húga felé hajolva, mondá : 
— Megengednéd, hogy kérdést tegyek hozzád ? 
— Kérlek beszélj. 
— Mondd m e g : igaz a hír, a mi falusi magányomba 
is elhatott, hogy vagyonodat, örökségedet, bátyádnak, elaján-
dékoztad ? 
Auróra grófnőnek első mozdulata volt, hogy fejét büsz-
kén fölemelje: mintegy rendre utasítva egy embert, a ki 
olyasmibe avatkozik, a mihez semmi köze. 
Mindamellett súgta valami lelkébe, hogy Boldizsár 
ily szerénytelen kérdést pusztán férfiatlan kíváncsiságból nem 
tehet. Még kevésbbé oly gondolattal, mely a haszonlesés gya-
núját ébreszthetné föl. 
Tehát egykedvűen mosolygott. Mint szokták sorsosai és 
társnői, ha időt akarnak nyerni adandó válaszuk megfontolá-
sára. Aztán hirtelen és határozottan feleié: 
— Igen, odaajándékoztam. Először, mert szabadságom-
ban állott. Másodszor, mert tudtam, hogy helyesen cselek-
szem. 
Midőn e világos szavak a grófnő ajkairól elszállottak, 
Boldizsár gróf mintegy aggodalmaitól megszabadulva, vett 
lélegzetet és homloka egészen kiderült. Látszott , hogy a mit 
hallott, rendkívüli örömére s megvígasztalására szolgált s 
aztán fölbátorodva folvtatá: 
— Köszönöm szíves válaszodat. Most pedig engedd 
meg, ad jam okát, miként merészkedtem ily kérdést t enn i ; 
különben joggal vádolhatnál, hogy túlléptem azon határon, 
melyet a társadalmi világ törvénye még a közel rokonok között 
is, mindig föntar tandónak parancsol. 
— Semmi okod mentségre. Szabadon kérdeztél, én pe-
dig őszintén megfeleltem. Most már bizonyosan tudsz vala-
mit, a mi felől kétkedtél. Semmi okod mentegetőzésre. 
— V a n ! ezerszer mondom, van. Egy helyett egész 
sor és bocsáss meg az én önzésemnek, ha örömömet fejezem 
ki azon, a mit hal lot tam. 
— Hogy beszélhesz te itt önzésről ? 
— Megmagyarázom. — Igen önzés, semmi más, mint 
rút férfiúi önzés. Mert míg te e nagyvilági városnak ünne-
pelt bálványa, a kérők seregének dúsgazdag arája voltál, 
addig az ily homályban lappangó falusi középszerűség, mint 
én vagyok, föl sem emelheté szemét ily szédítő magasságba. 
De ha már megszűntél gazdag lenni s csak azon értéked ma-
radt meg, melylyel a természet oly pazarúl árasztot t e l : ne-
kem is könnyebb lesz bebizonyítanom, hogy őszintén érzek, 
tartózkodás nélkül szólok s kimondom, hogy te szép vagy, 
szebb mint képed első if júkorom álmaiban valaha lelkemben 
kirajzolodék, s azért szívem mélyéből, s a legtisztább érzelem-
ből szeretlek, és szeretni foglak, míg élek ! 
Auróra grófnő mélyen szemebe nézett a beszélőnek. 
Száz gondolat rohanta meg és visszaemlékezett, hogy a le-
folyt évek sora alatt hányan szóltak így hozzája. 
E s úgy hitte, hogy annyi kétes, gyanús sőt világosan 
hazug lelkű udvarlói közöl egyetlen egy sem szólott ily ellen-
ál lhatat lanúl meggyőző hangon. E z lehet oka, hogy egyiknek 
nyilatkozatára sem érzett szívében haj lamot a viszonzásra. Ily 
egyszerűen, egyenesen közvetlenül és t iszta barátsággal még 
senki sem beszélt vele. Tehát ennyi idő volt számára kimérve, 
hogy végre megérkezzék a férfi, a ki rokonszenvet gerjeszt 
benne és megérdemli, hogy meghallgatást nyerjen ! 
Mindamellett nem tagadhatá meg asszonyi természetet 
s a roham e válságos perczében is, legalább a legelső pillanat-
ban, kitérőleg akart válaszolni. 
— Barátom — mondá elnj 'omott fohászszal — bár 
akkor jöttél volna, a midőn azon szépségnek, melyről oly 
udvariassággal beszéltél, még virágkorát éltem. Nem az álsze-
rénység szól belőlem, ha figyelmeztetlek, hogy te ma az egy-
kori Aurórának csak romjai t látod. 
Ámde Boldizsár gróf kiáltva vágott szavába. Nem törő-
dött iöbbé, ha mély hangjának ércze betölti az egész szobát. 
És mondá: 
— Édesem, mindenem, te szép vagy, és az én boldog 
szemem előtt soha szebb sem lehettél. Épen úgy szeretlek, 
mint ma vagy; a feslő bimbó helyett a teljesen kinyílt virág. 
Benned találom eszménykepemet, benned életem boldogságá-
nak minden föltételét. Nem te, de én vagyok túl ifjúságom 
tavaszán, s azért kínállak nem hervadó virággal, hanem érett, 
egészséges, és sokáig eltartó gyümölcscsel. Fogadd tehát leg-
bensőbb érzelmemből származó ajánlatomat azon meggyőző-
déssel, hogy a nők között te vagy az első, te lész a legutolsó, 
a kihez ily kéréssel járulok. 
Auróra grófnő mélyen meghatva a szenvedély ily egy-
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szerű s legtermészetesebb kifejezéze által s látva, hogy roko-
nai bizonyosan jól észrevették, miről van itt szó kettejök kö-
zött ? íelénken és bizodalmatlanúl tekintett bátyja és sógor-
néja felé. De látnia kellett, hogy onnan csak a fölbátorítás és 
helybenhagyás intései érkeznek feléje. 
Gepileg kelt föl tehát székéről, de mielőtt helyét el-
hagyná a szó teljes értelmében tudtán kívül nyujtá oda kezét 
rokonának. E s csak akkor tudta meg, mit cselekedett, a midőn 
Boldizsár gróf e kezet, mint mennyből adott ajándékot, hevesen 
ragadja meg, csókokkal özönli el és dobogó szívéhez emeli. 
Ekkor már elveszté szeme világát, min tha szédület kör-
nyezné az előtte kerengeni kezdő bútorokba kapaszkodott. 
Talán félt, hogy elesik, erősen ragadá meg esdeklő bátyjának 
kezét, nagy hévvel megszorítá s aztán elmenekült . 
Néhány másod perczig egy hang sem zavará a szoba 
csendét, csak midőn Lipót gróf és neje a feléjök siető testvért 
kar jaikba zárák, lön világos és bebizonyított dolog, hogy nagy 
jelenet folyt le a megelőző pil lanatban. 
Azonban Lipót gróf tudta mint kell magát ily feszült 
helyzetben is viselnie. Oda lépett öcscse mellé, melegen kezet 
fogott vele, s aztán rögtön új fordulatot adott a társalgásnak. 
— Kedveseim — mondá nejéhez és húgához intézve 
szavait, — az én szeretett Boldizsár öcsém bizonyára nem 
azért jött Becsbe, hogy négy falközé zárkózzék, hanem hogy meg 
is nézzen egyetmást e városban, a hol annyi tudományos, építé-
szeti és művészeti kincs van egy halmazban. Adjatok tehát 
neki teljes szabadságot; ott töltse a napot, a hol neki tetszik, 
csak azt kössétek ki, hogy esti hat órakor, az ebed idejen 
jelen legyen, s ha elkerülheti, máshová né ígérkezzék. 
Mi volt ez ? talán szándékos és erőszakos félbeszakítás, 
mely tiltakozólag hangzott volna a lefolyt jelenet folytatása 
ellen ? 
Épen nem. Hanem bevett nagy úri szokás, hogy még a 
szív dolgait is csak megszokott formák között kell elvégezni. 
Az ünnepélyes szerelmi n3rilatkozatnak meg kellett történni, 
mert hiszen ez elkerülhetetlen kellemetlenség; de azután 
hadd jöjjön vissza a rend es nyugalom s ne akadályozza senki 
a világ folyását. 
Egy úttal a ház ura karon fogta vendégét s mondá: 
— Hízelgek magamnak, hogy mindjárt itt palotámban 
is lesz valami, a mi érdekelhet. Szerencsénkre pompásan süt 
a nap s minden a legszebb világításban tűnhet ik elénk. H a 
ügy tetszik menjünk képtáramba : mert egyik megbocsátható 
gyöngém az, hogy műkincseimet nagyon szeretem mutogatni 
olyan embereknek, kik értik, mi a szép. 
Egész óráig tar to t t a gróf képtárának és múzeumának 
megtekintése, míg végre Boldizsár gróf szobájába tért, igazí-
tott valamit öltözékén, elhagyá a házat s bevegyült Bécs útczai 
néptömegének tarkaságába. 
Lipót gróf pedig magára maradván, bekopogtatott a höl-
gyek szobájába. 
—•• Aurórám — kezdé beszédet. — Azért jöt tem, hogy 
prózai dolgokkal fáraszszalak. A tizenöt évvel idősb bátya 
szól kedves húgához s mindenekelőtt szerencsét kíván neked. 
Magától értetik, hogy Auróra grófnő mély fej haj tással 
fejezé ki köszönetét. A gróf pedig folvta tá : 
— H a Boldizsár öcsém csak mint látogató tér be hoz-
zánk, nem tagadom, hogy nem szívesen látom : a miből nem 
következik, hogy a vendégszeretet szabálya ellen vétséget is 
kövessek el. A vér ugyan összeköt minket, de a politika vég-
kép külön választ. Erősen suttogták volna hátam mögött, mily 
vendéget fogadok házamba, de ha meghallják, hogy e rokonom 
az én Auróra húgomnak elfogadott kérője : akkor minden okos 
ember csak azt m o n d h a t j a : ez már egészen más. 
— Tehát . . . 
— Tehát most jövök a fődologra. A mit eddig mondtam, 
csak előszó volt, milyet a könyvek elejére írnak, de nem szo-
kás elolvasni. Hallgass meg édes húgom, mert most a család 
fejének megmásí thata t lan akara ta szól belőlem. Kedvesem, 
te egy időben, egy egészen más helyzet és lelki állapot között 
egész vagyonodat nekem ajándékoztad. É s ha sok unszolásod 
után, hallgatólag e pénzt el is fogadtam, csak azért tettem, 
hogy véget vessek a vitának, s határozzon köztünk az idő. 
íme, mindnyájunk örömére a viszonyok gyökerestől megvál-
toztak és én e perczben határozottan kijelentem, hogy örök-
ségedhez nyúlni nem fogok ; ha nem adtad nekem ; kötelesség-
kép fizetem k i ; ha nekem adtad, gyönyörrel és élvezettel 
adom vissza. 
Más családban, ha ily heves ellentét merül föl, rögtön 
ott van a sok szenvedélyes szó, néha még kiáltozás is hozzá. 
I t t a Tereskey-palotában úgy a csekély mint az életbevágó 
ügyeket, csendben és egykedvűleg szokták elintezni. Auróra 
grófnő tehát mosolyogva a legszelídebb hangon feleié: 
— A mit én egyszer odaadtam, azt soha vissza nem ve-
szem. A Tereskey nevet viselem s ha Isten is úgy akar ja , 
viselni fogom ezután is : tehát tudnom kell, mivel tartozom csa-
ládom fenyének és dicsőségének. Kérlek tehát édes, jó bá-
tyám , hogy e végkép bevégzett tárgyról többé soha se 
beszéljünk. • 
— Engedd meg — viszonozá Lipót gróf — hogy fölvi-
lágosítsalak. Boldizsár öcsém kezedet kérte : miként viseljem 
e l tehá t a szégyent, hogy egyetlen húgom, a ki a fönnálló tör-
vények értelmében vagyonom felet is követelhetné : koldus 
leány módjára, 80,000 forint hozománynyal menjen férjhez ! 
— Mit tesz az, ha én meg vagyok elégedve'? Boldizsár 
sem vár többet. Egykor sok pénzemmel sok kérőm volt, most 
az válik örömömre, hogy végre megérkezett azon derék em-
ber, a ki csak személyes értékemre tekint. Különben pedig 
neked még jogod sincs az egyszer elfogadott adományt 
vissza adni. 
— Hogyan ? nincs jogom ? Először soha formaszerint el 
sem fogadtam. Másodszor, adományod egészen más viszonyok 
és más föltételek mellett történt. Végre is, ki kényszeríthet 
engem arra, hogy oly vagyont, mely nekem nem kell, lelkiis-
meretem föllázadásával is megtar tsam ? 
— Azt kérded ki kényszeríthet téged ? Maga az adomány 
levél, mely szekrényedben van letéve. 
— Sőt itt van zsebemben. Ha pörlekedni indulok, nem 
hagyom otthon legerősebb fegyveremet. 
— Legyen, mint mondod, legerősebb fegyvered ez ok-
irat. De kérlek pillants bele. Az van bele írva, hogy én az én 
örökségemet, bizonyos kivétel mellett, neked és Lotliar Kele-
men fiadnak adomán}Tozom. Ér t sd meg, nem külön felét ne-
ked, felét fiadnak, hanem közös tulajdonúi kettőtöknek. Mivel 
pedig Lothar Kelemen unokaöcsém kiskorú s nem rendelkez-
hetik tetszése szerint sa já t jáva l : magad egyedül e kérdésben 
határozatot nem hozhatsz. 
— Bocsáss meg, de hozni fogok: mert én vagyok a csa-
lád feje s a mi e palotában, köztünk történik, attól nincs fö-
lebbezés. Nézz ide, itt van a jegyző által fogalmazott s általad 
aláírt okirat. Először szétszakítom. Másodszor darabjait beve-
tem a kandaló tüzébe. 
E s a mint mondta, meg is cselekedte. 
Auróra grófnő nevetett. Bátyjához lépett, megölelte, 
homlokán csókolta s aztán vállat vonva, feleié: 
— Kedves jó bátyám, úgy látom, te heveskedni is tudsz. 
De ha tűzbe dobtad írásomat, avval még semmi sem változott 
meg. Egy beírott bélyeges papirívvel kevesebb van a világon; 
más nem történt. Mert ez okirat két példányban létezik. A má-
sik, mely épen maradt , biztosan fekszik a jegyző levéltárában 
s ez ember kettős kötelezettséget vállalt magára . Először, 
hogy megőrzi, másodszor, hogy akár ő, akár halála esetére, 
utóda, minden körülmény között érvényt is fog annak sze-
rezni. Láthatod ebből is, bátyám, hogy ha a te húgod tesz 
valamit, azt egészen teszi, nem pedig félig. 
Lipót gróf megzavarodva nézett szét. Ivezdé észrevenni, 
hogy pöre veszendőbe indúl, de azért nem adá meg magát . 
— Mindegy. Bármi történjék, én e pénzt visszautasítom. 
Még ma intézkedem, hogy e vagyon külön kezeltessék, mint 
legszentebb bizomány. A mely pil lanatban mást gondolsz, 
fölveheted, mert a tied. H a sokáig heverni hagyod, annál 
jobb; legalább a kamatokkal és a kamatok kamataival együtt 
annál nagyobb tökét találsz. Egyszersmind tudtodra adom, 
hogy fiamat is ez érzelmekben fogom nevelni. Már most szí-
vebe csepegtetem a gondolatot, hogy ha én már nem leszek 
is, e vagyonnal neked tartozik. Meg vagyok győződve, hogy 
tiam nevelője, Istennek e szent életű szolgája, gyámolítani 
fogja törekvésemet, s így előbb vagy utóbb megszabadúlha-
tunk e tehertől, mely lelkemet nyomja, s melynek visszaadása 
nélkül még síromban sem találnám föl nyugodalmamat. 
I t t volt ideje, hogy Lipót grófné is közbeszóljon. Fölkelt 
tehát karszékéről s a testvérek közé állva, mondá : 
— Kedveseim, hagyjátok félbe e czéltalan vitát, mert 
ugy mint ma velekedtek, egyik a másikat a legelmésebb ér-
vekkel sem győzheti le. Legjobb lesz e kérdés eldöntését az 
időre bízni, mely minden ellentétet kiegyenlít. Az ember ma 
jónak, helyesnek, dicséretesnek lát valamit, a közel jövő pedig 
másra taní t ja . É s ha magunk nem változunk is, megváltoz-
nak köröttünk a körülmények és nekünk kötelességünk, ma-
gunkat az élet új viszonyaihoz alkalmazni. Immár eléggé 
kimutattátok, miként tudtok egymással a nagylelkűségben 
versenyezni: most be kell fejeznetek a sivár vitát s bocsássá-
tok a pört a jövendő idők törvényszékének ítélete alá. 
Már csak a legkezdetlegesebb udvariasság követelte, 
hogy föllépvén a ház asszonya mint béke ang3'ala, mindkét 
fél engedelmeskedjék. 
Meg is nyugodtak. Azaz : mindenik megmaradt megmá-
sí thatat lan határozata mel le t t ; bizonyosnak tartván, hogy a 
bíróúl fölhívott jövendő csak neki adhat igazat. 
A jövendő ? 
Ki parancsol ennek ? 
Ah, gyarló rövidlátóság, jobban mondva, emberi tökéle-
tes vakság! Hogy merészelsz te kötelezettségeket vállalni a 
messze távolig ? Mit tudod te, mit határozott fölötted a veg-
zet ? Mit tudod te, mi van fejedről megírva a sorsnak ret tentő 
könyvében ? 
Mert valósággal minden másként tör tént ; minden cso-
dálatosan oly fordulatot vett, melyre senki elkészülve nem 
volt s a bekövetkezett tények hatalma teljes feledés alá meríte 
azt, a mi mai nap őket kizárólag érdekelni látszott. 
Egyelőre azonban lássuk, mi történt csak a legközelebbi 
három hét lefolyta a la t t . 
A Tereskey-ház, Auróra grófnő menyasszonyi idejének 
alkalmából estély u tán estélyt adott, habár most október ha-
vának szép, de hűvös napjaiban a bécsi nagy világ első rangú 
csillagai még nem költöztek be a városba. 
E körülmény azonban csak Auróra grófnő terveinek 
kedvezett, mert már csak a kivilágított és fölvirágozott ter-
meknek benépesítési szempontjából is meg kelletett hívni ide 
oly «egyéniségeket», kiket a legválogatottabb körökben nem 
szoktunk föltalálni. 
Azonban bizonyos méltóságos, sőt excellentiás asszony-
ságoknak e kényszerűségből adott alamizsna is elég volt arra. 
hogy hálájokat minden áron lefizetni törekedjenek. 
Mert hát isteni élvezet lehet az, másnap elbeszélni a 
kevésbbé szerencsés jó barátnők előtt, hogy a Tereskey gró-
foknak tulszigorúan megválogatott és aggodalmasan «exclu-
siv» teremeiben nem csak jelen voltak, hanem úgy ültek ott, 
úgy itták a tlieát, úgy ették a fagylaltot, mint egyike a töb-
bieknek! A házi asszony nyájasan üdvözlé őket, maga vivé 
be legbensőbb barátnőinek körébe; egy nem tudom hány ágú 
koronás herczegnő pedig kegyes volt tőlök megkérdeni nem 
csak azt, hogy hány reményteljes gyermekök van, hanem hogy 
hogy tetszett nekik az operaházban legutoljára adott igen 
fényes ballett'? 
E megbecsülhetetlen kitüntetés fejében aztán semmi ár 
sem volt drága. Ha Auróra grófnő főtörvényszéki tanácsosné 
méltóságát a nagy tükör alatt i pamlagra ültette s ott vőlegé-
nyének, Tereskey Boldizsár grófnak, kétségbeejtő pőréről pa-
naszkodhatott , az nem volt más, mint mikor a hü barátnők 
kiöntik szívókét s közlik egymással fájdalmaikat és reményei-
ket a legőszintébb örömmel. 
Néhány nap múltán az ügyes számítással kirakott lép-
vesszők annyi madara t s még több legyet fogtak össze, hogy 
Boldizsár gróf a legfőbb törvényszék előtt pőrét megnyerte s 
mint azzal jár, a fiscus a költségek megtérítésében elmarasz-
taltatott . 
Különben pedig e pör kimenetelét kezdettől fogva senki 
sem tekinté a létrejövendő házasság föltételének vagy aka-
dályának. 
Mihelyt tehát megérkezett a kitűzött nap, végbement a 
lakodalom is. Valahonnan Magyarországból egy püspök jöt t 
a szertartás végbevitelére, s hozott magával «fényes segédle-
tet)', habár elvegezni való dolgát tekintve, azt ugyan egymaga 
is kényelmesen végbeviheti vala. 
Az esküvő a reggeli órákban tör tént meg, mert még az-
után is tömerdek teendő volt hátra . Nem volt tréfa a roppant 
dejeuner-dinatoire csodás készítményeit megenni. Azután még 
utazó ruhákat is kellett ölteni. A gróf és grófné folyton hordta a 
legértékesebb ékszereket, melyeket a menyasszony alig győzött 
elcsomagolni. Még ma akartak rendelkezni, hogy mily tömeg 
asztali ezüstöt, porczellánt és a háztartáshoz szükséges finom 
gyolcsot küldjenek a vasút ra? A bútorok már ki voltak sze-
melve. Lesz abból egy egész tehervonatra szóló küldemény. 
Végre pedig, a délutáni két órai vonatot sehogy sem 
lehetett elmulasztani. Ekkor indult a személy-vonat Pest felé 
s az új házaspár semmi áron nem akará elfogadni Lipót 
grófnak azon ajánlatát , hogy számokra egészen külön vona-
tot rendel. 
így történt aztán, hogy gróf Tereskev, a ki a leggono-
szabb pört vitte nyakán Bécsbe, onnan teljes győzelemmel és 
a mi még több, szíve és vágya szerinti dicsőséges szép fele-
séggel tért haza. Egyelőre ugyan csak Pestre, Magyarország-
nak (akkori hivatalos nyelven: «Kronland Ungarn») igen 
szerény kis fővárosába. 
IV. 
A Tereskey grófoknak mdgyarországi ága tizenhárom év után. 
Tizenhárom év! 
H a elmúlt, annyi mint a t egnap ; ha át kell szenvedni 
s minden múló perczet megolvasni, hosszabb ezer eszten-
dőnél. 
Hanem hogy mennyi mindenféle váratlan eset történ-
hetik ennyi év leforgása alatt , az csak az ((életbiztosító tár-
saságok)) statisztikusai tudják. Szerencsénkre ez urak e dolog-
ból hivatalbeli titkot csinálnak. Engedik, hogy évenként 
pontosan befizetgessük a járulékokat s midőn közeledik az idő, 
melyben a mit vetettünk, learathatnók, közbelép a halál, s 
vége az egész üzletnek. A kereskedelmi könyvekből kitörölnek 
ott egy kerek összeget s annak kamatai t , s aztán soha többe 
szó sincs róla e világon. 
Különben pedig sehol sem dúlt és pusztított a halál oly 
i rgalmatlan mértékben, mint épen a Tereskey grófok csa-
ládjában. 
A gyászsort maga Lipót gróf kezdte meg. Meghalt alig 
három év múlva Auróra testvérének férjhez menetele után. 
Ilyenkor aztán a Bécsben lakó családok is megemlékeznek, hogy 
a megholt ember végre is magyar volt. Tehát lehozzák a ki-
hűlt testet s behelyezik az uradalom székhelyén emelkedő 
kápolnának sírboltjába. 
Fér je halála után legfölebb két évre a grófné is odahagyá 
Bécset, s a fényes és kényelmes palotát. De már nem útazott 
nagy kísérettel az első osztályú vaggonban, hanem szép csen-
desen betették őt egy légmentesen elzárt koporsóba. így érkezett 
meg a rendes tehervonaton a család birtokához legközelebb 
fekvő állomásra. Ott a szállítólevél átadása mellett levették, 
hat lovas gyászkocsira emelték és nagy pompával eltemették 
férje mellé. 
De a legszomorúbb csapás ezután következett. 1861-ben, 
a midőn a nemzet ú j ra remelni, ú j ra éledezni kezdett, Boldi-
zsár gróf, a mint egyszer Egerből, megyéje székvárosából, a 
közgyűlésről hazafelé kocsizott, veszélyesen meghűlt és ágyba 
esett. Néhány nap múlva oly rohamos válság támadta meg, 
hogy elhozatták Pestről a három leghíresebb orvost. Ámde 
ezek is csak annyit mondtak, mint a megyei orvos: hogy nincs 
segítség, a vér alkatrészeire oszlik, a test pedig a szent biblia 
vegytana szerint porrá és hamuvá változik. 
Meghalt. Auróra grófné megsira t ta ; örökös gyászba öltö-
zött, s feledhetetlen férjének márvány emlekkövet emeltetett. 
E nevezetes évben csapatostul érkeztek Pestre oly fő-
urak, kiket itthon senki sem ismert . Legalább hat hétig mu-
lattak itten, hordták a divatba jöt t nemzeti viseletet és oly 
pogány módra magyarkodtak, hogy közöttünk még a kétkedők 
fejét is elszédítették. De csakhamar megint senki sem látta 
őket. Hír nélkül jöttek, így mentek el. Mint tüzes meteor tűn-
tek föl, s midőn kézzel akartunk bozzájok nyúlni, elenyésztek. 
Legalább a távol Bécsig kelle vala menni , hogy új ra láthas-
suk őket. 
Lothar Kelemen gróf (dicséretére legyen mondva) ha-
sonlókép élénken vágyott hazája fővárosában magát megmu-
tatni . E s valósággal el is jött volna, ha nem tar tóz ta t ja vissza 
bizonyos elháríthatatlan akadály. Tudniillik jó és gondos szü-
lői véletlenül elfeledték őt a magyar nyelvre is megtanít tatni . 
Kívüle azonban még egy más Tereskey-ivadék virágzott 
a hazában. A nyolcz éves kis Árpád grófocska Boldizsár gróf-
nak egyetlen fia, a ki az alsóbb iskolai tanűlmánj 'okat házi 
nevelőnek vezérlete alatt , a tyja kastélyában épen most kezdte 
meg. E gyermek volt édes anyjának, Auróra grófnénak, üdve, 
reménye, vigasztalása és szemefénye. 
Időközben Lothar Kelemen gróf elerte nagykorúságának 
idejét s mint korlátlan úr be is ült az öröklött pompás bir-
tokba. 
E s mindjár t az első napon hódoló iratot külde Auróra 
nagynénihez. Oly szép volt e levél, hogy ennyi báj, szeretet, 
őszinteség es önzéstelenség egy embertől magától ki sem tel-
hetett . Minden sorból kitetszett, hogy itt még más valakinek 
is részt kelle vennie a fogalmazásban. Minden arra mutatott , 
hogy Lothar Kelemen grófnak nevelője, a jezsuita páter is, 
mint ájtatos sugalmazó, kijavítgatta «legalább» a nyelvtani 
tévedéseket. Mert hiába, az oroszlánt lehetetlen a körméről 
meg nem ismerni. 
Sajnálnunk kell, hogy e mestermű mint minta-példány 
fönn nem maradhatot t az utókorra, mert Auróra grófné csak 
elolvasta, könnyeivel áztat ta , aztán a tűzbe dobta, s még szük-
ségesnek sem tartá, hogy választ adjon rá ja . 
Csak a száraz tar ta lom maradt fönn számunkra. ím a 
vázlat : 
Az a kedves fiú rokoni hódolattal és tartozó engedelmes-
kedéssel jelenté, hogy nagykorúságának napját ünnepélyesen 
megtartá. 
Mindjárt utána következett, hogy édes atyjától szóbeli 
intés és meghagyás következtében (mely azonban a fönnálló 
törvények értelmében rá nézve kötelező erővel nem bír), indít-
tatva érzi magát, legdrágább Auróra nénikéjét fölszólítani 
arra , hogy vagyonát és örökségét, melyet egykor a család na-
gyobb fenyének emelésére, rokonainak odaajándékozott, ha ma 
ugy tetszenék neki, hiány nélkül fölveheti. 
E pénz, e szent hagyomány a család jegyzőjénél gyü-
mölcsözőleg van elhelyezve. Részéről minden perczben készen 
van, hogy az adományozót e kimondott határozatától fölmentse. 
Azonban (sóhajt föl a levelező), ő még mindig fél, hogy 
imádott Auróra nénije, a mit egyszer érett megfontolással 
elhatározott, azt többé, bármily körülmény között is, soha 
vissza nem húzza. Mert hát Tereskey vér folyik ereiben, mely 
a nőt büszkébbé teszi, mintsem aranyért vagy épen piszkos 
bankjegyekert szavával kétértelmű játékot űzzön. 
A levélben a vége volt leglényegesebb. Tudnii l l ik: «ha 
Aurora néni e pénzt most is visszautasítaná, a hű és hálada-
tos unokaöcs többé ez ügyben alkalmatlankodni soha sem fog. 
Tehát fájdalmas érzéssel kényszerül e vagyont megtar tani ; 
nem ugyan magának, hanem időközönként jótékon}7, ájtatos 
es szent alapítványokra fogja fordítani.)) 
Auróra grófnénak e dolog ezután többé eszébe sem jutot t . 
Ó most egeszen forrón szeretett férje emlékének és gyermeke 
nevelésének szentelte idejét. 
Tíz év leforgása alatt mindketten dicséretesen gazdái-
kodtak; a nö hozományából tökéletesen fölszerelték a birto-
kot, vettek hozzá a szomszédoktól valamit, az omladozó kas-
télyt kicsinosították, az elvadúlt kertet rendbe szedték. 
— Ha akarnám — mondá — fiam kétszer gazdagabb 
volna: de egyszersmind boldogabb is ? Ha jó gyermek, idő 
folytán megháromszorozhatja örökségét, ha elfajult, tízszer 
annyit is elpazarol. 
Eza la t t pedig teltek az évek s megérkezett a nevezetes 
1866-iki esztendő is, melyben Ausztria Poroszországgal döntő 
harczot vívott azon kérdés fölött, ki lesz a korlátlan úr Közép-
Európában ? Ennek következtében a t izenhárom éves Árpád 
gróf is szabad csapatot alakított a parasztfiukból és egy dél-
után hatszor is dicsőségesen megverte a németet. 
Estére mindannyiszor elbeszélé anyjának hőstetteit, a 
ki nevetett ra j ta , de mégis megjegyzé, hogy ezután jobb lesz, 
mindig csak a poroszokat legyőzni. A fiú pedig ár ta t lan őszin-
teséggel feleié: hogy neki mindenféle faj ta német egyre megy. 
A mondott évben epen a júliusi forró napok köszöntöt-
tek be, a midőn alkonyat táján, a midőn a grófné a kastély 
verandája alatt kis fiának épen gyakorlati leczkét adott a 
franczia nyelvben, egyszerre a nyitott kapun egy közönséges 
parasztkocsi ha j ta t be. 
Nem volt ez mindennapi tünemény a kis-tereskei kúriá-
ban s a grófné megütközve nézte, kinek lehet ily szokatlan 
bátorsága ? 
E s a grófné szemének sem akart hinni, a midőn az ér-
kezőt megismeré. Szürke nyári kelméből készült porköpenybe 
öltözve, egy bajusztalan, szakállatlan öreg úr szállott le a ko-
csiról s már messziről min t régi ismerős haj togat ta fejét. 
Ő volt tisztelendő páter Lactant ius . kit már lát tunk Bécsben, 
mint Lotbar Kelemen gróf nevelőjét, habár most halljuk is 
nevét legelőször. 
Mit kereshet itt ez az ember ? Mert kétségtelen, hogy 
jezsuita páter fontos ok nélkül semmit sem tesz : ha pedig 
valakit látogatásával meglep, nagy érdek forog a koczkán. 
— Grófné — szólt az érkezett, miután a valódi nagy 
urak benső szentelyében az una lmas czímezgetés nincs divat-
ban — részint erre vezet útam, részint egyenesen ide szándé-
koztam. Szabad kérnem rövid időre szíves vendégszeretetét ? 
Isten hozta — felelt a grófné, a ki ez emberrel soha 
sem rokonszenvezett, habár ez érzelmének legcsekélyebb ala-
pos okát sem tudta adni. — Kérem, legyen szerencsém. Mind-
jár t intézkedem, hogy podgyászát lerakják, és önt is alkalmas 
szobába vezessék. 
Egy inas rögtön fölvezeté a vendéget az első emeletbe. 
Ketten a podgyász fölhordására vállalkoztak. Találtak ott nem 
csak egy útazó bőröndöt, hanem néhány deszkából összetákolt 
rekeszt is, a mi bizonyítá, hogy a tisztelendő úr még könyveit 
is elhozta, tehát nem csak sétára indúlt . 
Húsz perez alatt páter Lactant ius lemosdva az út porát, 
fekete kabátban, hófehér nyakkendőben jelent meg az elfogadó 
teremben és látszott ra j ta , hogy valami jó előre elkészült be-
vezető beszéddel akar föllépni; a grófné azonban megelőzé : 
— Honnan jő, tisztelendő úr ? 
— Tegnap még Bécsben voltam, estere Pestre érkeztem, 
reggelre Szolnokba. Ott fuvarost fogadtam s egy jókora útté-
vesztés után végre itt vagyok méltóságod szolgálatára. 
— Pvemélem, nincs valami rossz ú j ság? 
— Rossz újság? Oh grófné, rosszabb es szomorúbb nem 
is képzelhető. De mentsen föl azon kötelességtől, hogy min-
dent elbeszéljek, főkép, ha én sem tudok többet, mint min-
denki, a ki a három nap óta megjelent hírlapokat olvasta. 
— Oh, a mi a hírlapokat illeti, azokkal mi rettenetesen 
hátra vagyunk. Szolnokig ugyan elhozza a vasút, de onnan 
ide nincs egyenes postai közlekedésünk. Leveleink elvándorol-
nak Debreczenbe, Miskolczra, Egerbe, míg hozzánk jutnak. 
Szegény boldogúlt férjem mindig fáradott benne, hogy jobb 
rend jöhessen létre, de tán épen is csak azért hagytak min-
dent a régiben, mert ő sürgette. 
— Valóban ez megfoghatatlan késedelem a mai vasutas 
és távirdai világban. Ma reggel magam is tapasztal tam, hogy 
a hol kifogy alólunk a vasút, mindjár t Afrika kezdőzik. 
— Sahara sivataga. De hát mi van a hírlapokban ? 
— Leírhatat lan balsors és szerencsétlenség. Mi Bécsben 
már tegnapelőtt este tudtuk, hogy döntő csata történt Cseh-
országban, Königgrátz vidékén. A mieink szétveretve, rendet-
lenül hátráltak s azt mondják, a győztes porosz hadsereg előtt 
nyitva áll az út a birodalom fővárosáig. 
— Most halljuk itt először a rémítő hírt. Oh Istenem, 
mily kétségbeesett lehet az udvar ! 
— Az udvar és a szent ügynek minden híve. 
— E s ön, tisztelendő ú r ? Bizonyára már nem marad-
hatott oly városban, mely az ellenség kezébe fog esni. 
— Én , grófné ? Ugyan mi érhetne engem, Istennek ér-
demetlen szolgáját ? Szerzetem az egész világon el van ter-
jedve, s én mindenütt otthon vagyok. Sőt inkább még a csata 
előtt elhatároztam, hogy egyenesen ide jövök, és ajánlani 
fogom szolgálatomat. 
— Ajánlani fogja szolgálatát? Hogy értsem ezt, tiszte-
lendő úr ? 
— Azt gondoltam, hogy a grófnénak reményteljes fiacs-
kája immár betölté életének t izenharmadik évét. Ez épen 
azon fogékony kor, mely legalkalmasabb, hogy jó magot ves-
sünk a gyermek szívébe. Csak így remélhetjük, hogy az okta-
tás később virágot és érett gyümölcsöt hozhat . Nem mertem 
volna alkalmatlankodni, ha nem támaszkodhatnám azon si-
kerre és eredményre, melyet Lo thar Kelemen gróf nevelésében 
is fö lmutathat tam. 
A grófné zavarba jöt t . 
— Ön igen lekötelez, uram, de félek, hogy e reánk nézve 
igen hízelgő ajánlat elfogadása ellen akadályok állnak fönn. 
— Akadályok? minő szó ez, grófné, olyan emberek kö-
zött, mint mi vagyunk ? Minden dologban az első pillanatban 
akadályok mutatkoznak, de azok csak ar ra valók, hogy az áll-
hatatosság és erős akarat legyőzze. 
— Férjem, míg élt, gyakran említette, hogy fiamnak 
nyilvános iskolába kell járnia. E l is viszem őt, még az idén, 
ősz kezdetével, Egerbe. 
— De hiszen ez épen nem akadály. Magam is helyesnek 
tartom, jár jon a fiú iskolába, mert a társas életben szerezzük 
meg ama legértékesebb tudományt : az ember-ismeretet. Annál 
inkább szüksége lesz a növendéknek, hogy otthon oly vezetője 
s tanácsadója legyen, a kiben bízni lehet. 
— Ez valóban úgy van. Ámde a tisztelendő úr egy do-
logról megfeledkezik. Mi nagyon középszerű birtokosok va-
gyunk, és én föltettem magamban, hogy jól gazdálkodom, 
hogy fiam, legalább a Tereskey-család szegényebb ágához ké-
.pest, méltókép léphessen a világba. 
- Oh, a mi a pénzkérdést illeti, ez épen nem jöhet 
tekintetbe. Ha én csak a nevelői fizetésre gondolok, akkor ide 
sem jövök. Boldogúlt Lipót gróf nekem oly dús nyugdíjat ren-
delt, hogy én annak sokkal nagyobb részét szent czélokra for-
díthatom. Bátor vagyok kijelenteni, hogy engem egyedül e 
fényes ház iránt érzett hála ösztönözött e lépésre. Állapotom-
hoz mérve dúsgazdag vagyok; egyebet nem kérek, mint bizal-
mat , s hogy tovább is hivatásomnak élve, egész erőmből telje-
síthessem tartozásomat. 
A grófné mélyen meg volt indúlva az önzéstelenségnek 
napja inkban ily ritkán látható példáján. Egészen, minden 
díj nélkül bármely szolgálatot sem fogadhatott el, de gazdál-
kodási szempontból mégis előnyösnek találá a család fejétől 
már úgy is nyugdíjazott nevelőnek ajánlatát . 
Épen megköszönni akará a derék papnak önfeláldozását, 
a midőn komornája belépett s jelenté, hogy Bedeő Miklós báró 
érkezett a kastélyba s tisztelegni kíván. 
Ez a báró nyugalmazott hivatalnok volt a magasabb 
rangosztályból. Vagyontalan, de eszes és tevékeny férfi, a ki a 
Bach-kormány alat t a legelvetemültebb fajú szolgálatokra is 
mindig kész volt, de Vay Miklós kanczellársága alatt nyugal-
maztatot t . Most aztán sem a régi, sem az ujabb kormányoktól 
nem függvén, elhatározta, hogy kénye-kedve szerint éli le 
hátralevő napjai t . 
Mintegy hatvan eves ember lehetett, erős testalkattal , 
romolhatat lan egészseggel és ahhoz való étvágygyal, melyhez 
az utóbbi időkben még az ételekben való válogatás, keresett-
ség és igen magas fokra kifejlett ínyenczség is járult . 
Különösen épen ez okból választálakhelyét oly városban, 
a hol gazdag káptalan székel. S valamint a jó társalgó és jeles 
tánczos fiatal embert minden mulatságba meg szokták liíni, 
úgy a gourmand báró, a ki szakertőleg tudta az asztal áldá-
sait méltányolni, csaknem minden nap jelen volt hol egyik, 
hol másik vendégszerető kanonok úrnak ebédjén. S miután ily 
helyeken lelkiismeretes ember a pinczék kincsei ellen sépa te-
hetett alapos kifogást, megesett, hogy Bedeő báró soha eleté-
ben boldogabb és megelégedettebb ember nem volt, mint mai 
hajlott korában. Valóságos ven bonvivant fráter vált belőle; 
mindenüt t otthon volt s bármely színezetű, bármely szélsőségi 
pártok lakomáin ő vitte az első szót és tőle jöttek forgalomba 
a legcsípősebb s néha legarczátlanabb adomák a bukott kor-
mány titkaiból. 
Midőn a báró a terembe lépett, páter Lactant ius szokott 
szerénységgel a legtávolabb álló karszékbe vonúlt s lapozgatni 
kezdett az asztalon fekvő díszkiadású könyvekben, mindenkép 
értésül akarván adni, hogy előtte egy harmadik látogatónak 
idejöveteli czélja vagy köznapi fecsegése teljesen közönyös. 
A báró, mielőtt a grófné által kínált karszékén helyet 
foglalna, nagy szertartásosan haj tá meg magát és tragédiákba 
való levertséggel és gyógyíthatat lan szomorúsággal mondá : 
— Méltóságos grófné! E r r e vezetvén útam, nem állhat-
tam ellen azon forró vágyamnak, hogy néhány perezre tiszte-
letemet tehessem. Végkép megsemmisülve azon soha ki nem 
pótolható szerencsétlenség súlya alat t , mely az országot és 
méltóságodnak fényes családját érte, kötelességemnek ismer-
tem, itt megjelenni, nem hogy vigasztaló szót mondjak, mert 
ez lehetetlen, hanem hogy lelkem mélyéből származó leg-
őszintébb reszvétemet és sajnálkozásomat fejezzem ki. 
A grófné csak félig, vagy annyira sem, ertette meg a 
báró úrnak mondva csinált ékesszólását. Talán nem is hallga-
tott figyelmesen, tán az ily hivatalos nyelvet sem értette kel-
lőkepen, tehát egyebet sem tehetett , mint hasonló vígasztal-
hatat lan arczczal meghaj tá magát, s mondott hozzá valamit, 
a mi köszönetnyilvánításhoz nagyon hasonlí thatot t . 
Báró Bedeő jól tudta, mit követel a jó ízlés törvénye. 
Leült ugyan néhány perezre a kimutatott karszékre s miután 
a grófné s a kis grófnak becses egészsége felől nagy érdekelt-
séggel tudakozódott, fölkelt, ajánlá magát, elhagyá a szobát, 
kocsira ült és elhaj tatot t . 
E s csak most, utólag kezdett a grófné gondolkodni arról, 
hogy tulajdonkép mit akar t itt ez az ember, s miért fohász-
kodott oly kétségbeesett módra ? Báró Bedeő, a ki férje életé-
ben legfölebb átmenőben állt meg a háznál s a bizalmas bará-
tok közé soha sem tartozott ! 
— Különben — szólt Lactant ius páterhez intézve sza-
vait — ez a báró úgy beszél hozzám, min t diplomata, mint 
ha én itt e vidéken a birodalmat vagy a fönséges udvart kép-
viselnem ! Hogy jutok én ily kitüntetéshez ? Azért, hogy egy-
kor Becsben laktam és szerencsés voltam a legmagasabb he-
lyekről is nyájas szót nyerni, még nem következik, hogy a 
hívek hozzám jöjjenek részvétüket kifejezni. 
A jezsuita páter ártat lanul vállat vont. Ez annyit is 
jelenthetett , hogy egy szót sem hallván a látogatónak beszé-
déből, nem tartozhatik rá, ítéletet mondani. 
A következő perczben nagy csat tanósan nyílt meg az 
aj tó , jelentvén, hogy olyan valaki jő, a kinek minden szabad, 
és Árpád gróf ugrott a szoba közepébe, viselvén fején a vörös 
papírból készült liuszár-tábornoki csákót. 
— M a m á m ! hallottad a dicsőséges ú j ságot? Ugy poz-
dorjává verték a németet, hogy még hírmondó sem maradt 
közülök. 
— Ki mondta ezt neked'? 
— Az az úr, a ki itt volt nálad. Azt is beszélte, mily 
boldog fiatal ember leszek én most, mert megyünk Bécsbe 
lakni. Ügy-e, mamám, nem igaz ? 
— Édes fiam, te csak arra hallgass, csak azt hidd, a 
mit a mamád mond. Az idegenek beszélhetnek össze-vissza, a 
mi nekik tetszik. 
— Köszönöm, mamám, hogy megvigasztaltál. É n nem 
szeretek Bécsben lakni, mert ha a német parasztgyerekekből 
szedek össze hadsereget, ezek majd csak a magyart akarják 
megverni. 
Páter Lactant ius kenetes pillanatot vetett az aggódó 
anya íelé. Ez pedig azon csodálkozott, hogy a páter meger-
tette a gyermek magyar beszédét. Mert sajátszerű faj ez a 
jezsuita szerzet. Más dicsekszik vele, ha tud valamit, ez pedig 
elhallgatja, de annál inkább fölhasználja. 
Mintha mondta volna: íme, grófné, nincs-e igazam'? 
Ér te lmes vezető kell e gyermeknek, különben végkép megrom-
lik az itteni dögleletes levegőben. 
Nem sokára vacsorára csöngettek. 
Mert Boldizsár gróf házában a magyar középbirtokosok 
szokása uralkodott. Nem este ették az ebédet, nem maradtak 
fönn késő éjfél utánig. 
Auróra grófné pedig példás özvegyi gyászt tartott . Min-
dig magában, vagy kis fiával együtt ebédelt, vacsorált. Vende-
gek nem jártak a házhoz s ha volt, a kit különös dolga hozott 
ide, annak külön kis szobában terítettek. 
így múlt el Kis-Tereskén a nap, melyben a kastély lakói 
a sadovai futásnak első hírét vették. A helybeli tiszteletes, a 
község jegyzője, az uraság ispánja, az iskolamester, szóval az 
egész értelmiség egész ejjel nem aludt, úgy várta a másnapra 
okvetetlenül megérkező lapokat, hogy végre mindenki saját 
szemével olvassa azt, a mit bizonytalan hír szerint egész 
előtte való napon hallott. 
A grófné nyugalomra térve, rendes szokása szerűit jelen 
volt, míg kis fiát levetkőztették és ágyba vitték. Ekkor ma-
gokra maradván, elvégezték esteli imájokat s fölfohászkodtak 
Istenhez a meghalt apa üdveért. Aztán a gyermek ágya sze-
lére ült, sokáig csókolgatta és szép mesét is mondott neki, míg 
elaludt, s akkor maga is nyugalomra tért a közvetlen szom-
széd hálószobában. 
Reggel nyolcz óra volt, a midőn a grófné fölébredt és 
komornájának csöngetett. 
Az első hír volt, hogy az éjjel,, későn, egy úr érkezett 
ide Bécsből. 
— Bécsből ? kicsoda ? 
— It t van látogatójegye : dr. Ludwig Werther, Notár. 
A grófné megütődve nézett a látogatójegyre. Igen jól 
ismerte a megérkezettet. Ugyanazon jegyző, a ki egykor báty-
jának, Lipót grófnak bizalmát bírta, minden pénz- és jogügyi 
dolgait vezette és a kinél gyümölcsözőleg le volt teve agrófné-
nak öröksége, melyről ünnepélyesen lemondot t ; az ügyvéd 
azonban még mindig kötelezve volt, ez ajándékozási oklevél-
nek minden körülmény között érvényt szerezni. 
— Megint e kellemetlen pénzliistoria — gondolá a grófné. 
— Valóban nekem nehezebb ettől a 800,000 forinttól megsza-
badúlni, mint más ügyesebbnek ugyanennyit összezsugorgatni. 
Felöltve pongyoláját, a szomszédszobába ment, fölkelté 
fiát, nézte, mint öltöztetik föl. Elmondák ketten reggeli imá-
jokat s aztán fölhozták a grófné számára a tejeskávét, fiának 
a friss tejet egy darab kalácscsal. 
Reggeli után a grófné fölvette a háznál viselni szokott 
öltözekét s mintegy tíz óra lehetett, a midőn megizené Werther 
doktornak, hogy az elfogadó teremben fogja őt várni s kész, 
kívánságát meghallgatni. 
Dr. Werther Lajos igen tisztes, nyájas arczú ötven éves 
egyén volt, a kinek külsejéről és beszédmodorából azonnal 
kilátszott, liogy mindig csak a legmagasabb rangú uraságok-
kal van dolga. Azoknak ad jó tanácsot, eljár birtokuk eladási 
és vásárlási ügyeiben; kezeli, elhelyezi pénzöket és sok eset-
ben mint végrendeleti végrehajtó is szerepel. 
Bndnpesti Szemle. XXXVII. kötet. 1884. ^ 
Öltözéke a legsötétebb szürke kelme, majdnem fekete, 
mint mikor félgyászt visel olyan ember, a ki a teljes gyászt a 
szerénytelenség vádja nélkül föl nem veheti. 
— Grófné — szólt — bátorkodtam kegyes színe előtt 
megjelenni, hogy kifejezzem szívem méhéből származó rész-
vétemet és sajnálkozásomat azon határ ta lan szerencsétlen-
ségen, mely a családot érte. Egyszersmind kötelességemmé 
vált, hogj7 addig is, míg tetszeni fog kegyes úrnőmnek kivá-
lasztani azon egyént, a kit ezután bizalmával meg fog tisz-
telni, teljesítsem azon kötelességemet, melynek terhe alól eddig 
még fölmentve nem vagyok. 
A német nyelven előadott beszedből a grófné most töb-
bet értett meg, mint tegnap, a mit báró Bedeő összehordott. 
Egyszerre egész testében megreszkedett s mint ki rettentő 
hír hallására van elkészülve, kiáltá : 
— Doktor ú r ! az égre kérem, beszéljen : minő szeren-
csétlenség az, mely családunkat érte ? 
— Grófné . . . 
— Mi tör tént ? 
— Oh Istenem, hogy ezt nekem kell elmondani. De hi-
szen jelen van a kastélyban Lactant ius páter, a ki mindent tud. 
— 0 semmit sem tud. Nekem csak az elvesztett csatáról 
beszélt és teljes önzéstelenséggel ajánlkozott fiam nevelését 
elvállalni. 
— Bocsásson meg, g rófné : három nap óta mindenki 
tudja a bécsi palotában és a hírlapok út ján az egész városban. 
A jezsuita páter pedig, szerzetének titkos és nem titkos össze-
köttetéseinél fogva éjien a legelső volt, a kit értesítettek. 
— Er tem ! Valaki meghalt . De hiszen egész családunk-
ban csak egy van, a ki nincs itt, s a kiért rettegnem kell. 
— Úgy van, grófné. Lo thar Kelemen gróf, a midőn ez-
rede rohamra indúlt, az ellenség golyójától mellbe találva, 
leesett lováról. 
— Oh szörnyű csapás. E s a többiek el tapodták? 
— Nem, grófné. Lothar Kelemen kapitányt még élve 
emelték a sebesültek kocsijára, a rögtöni orvosi segély sem 
hiányzott, de a nemes ifjú, a család reménye, mielőtt a tábori 
kórházba érhetett volna, megszűnt élni. 
— Oh j a j nekünk, hogy annyi gyász után még ezt is 
meg kellett é rnünk! 
— Részemről azonnal intézkedtem, hogy a holttest 
érczkoporsóba zárva, haza hozattassék. Távirati lag értesülve 
vagyok, hogy tegnap délben meg is érkezett Pozsonyba; ezóta 
ott kell lennie Nagy-Tereskén, a teritőn, a kastély kápol-
nájában. 
— Lothar Kelemen meghal t ! az én kedves öcsém! feled-
hetetlen Lipót bátyám fia, az én nevelésem, kinek második 
anyja voltam ! Egy esztelenül röpülő golyó, mely az útszéli 
fát is ta lálhat ta volna, mellébe fúródik és megsemmisít egy 
életet, mely mindnyájunk üdvét, reményét kepezte e világon. 
— Fájdalom, grófné, halandó teremtménynek e részben 
nincs módjában, a tényt meg nem történt dologgá változtatni. 
A legközelebbi kötelességünk pedig, a drága halottat elte-
metni . Méltóztassék velem parancsolni. Meg kell határoznunk 
a gyászünnepély napját és óráját. Annak utána pedig nem 
kerülhetjük el, hogy az élők a jövőre nézve is intézkedjenek. 
E tekintetben a teher egészen méltóságod vállán nyugszik. 
— Oh én mindenre kész vagyok! Tudom, mit parancsol 
a közel rokonsági viszony. Ott leszek a temetésen fiammal 
együtt, s aztán annyi gyász után hordom a legújabbat is. 
— Igen, grófné — felelt késedelmezve az ügyved — de 
fölvállalt t isztem értelmében figyelmeztetnem kell méltóságo-
dat, hogy a megholtnak legközelebbi rokona, egyszersmind az 
egyedüli, általános és kétségbevonhatatlan örököse is ! Tehát 
úgy a bécsi palota, mint a Magyarországban fekvő uradalmak, 
sokfelé elhelyezett pénzek, értekpapírok, családi ékszerek s 
más mindenféle ingóságok méltóságodnak kizárólagos tulaj-
donává váltak. Ebből következik, hogy ha egyelőre csak elő 
szóval is, ki kell jelölni azon bizalmat érdemlő egyént, a ki 
ily roppant vagyon föntartása és megőrzése szempontjából a 
felelősséget elvállalja és viseli. 
— De uram, mit kívánnak még többet tőlem, ha fiam-
mal egvütt jelen leszek a temetésen '? 
Ugy látszott, hogy a grófné egészen áthatva a roppant 
veszteség okozta fájdalmaktól, még mindig nem vette észre, 
hova czéloznak a kíméletesen beszélőnek szavai; úgy, hogy 
Werther Lajos úr szükségesnek látta, másodszor is ismételni, 
a mit mondott. Ezút ta l meg hozzá adá : 
— Az én megbízatásom ideje Lothar Kelemen gróf ha-
lálával végkép lejárt. Hű szolgálataimért oly gazdag ju ta lmat 
nyertem, minőt csak főrangú urak szoktak adni azoknak, ki-
ket bizalmukkal megtiszteltek. Most azonban, hogy csak egy 
lépést is tegyek tovább, elkerülhetetlenül szükségem van új 
megbízatásra az új örököstől. Méltóztassék velem parancsolni 
s megteszek minden intézkedést. Ez méltóságodat a jövőre 
nézve semmire sem kötelezheti. Csak mára, holnapra szólott, 
azután pedig, nyugodtabb lelki állapotban, azt fogja tenni, a 
mit legiobb belátása szerint leghevesebbnek vél. 
Végre annyi czélzás, sőt világos beszéd után megérté a 
grófné, miről van a szó. Hogy Lothar Kelemen gróf halála 
után ő lett az egyedüli, általános, természetes és törvényes 
örökös az összes hátrahagyott vagyonban! 
Egyébre nem volt képes, mint gépileg nyújtá kezét az 
előtte álló ügyviselőnek. Ezzel eléggé értésül adni vélte, hogy 
minden rendben van, hogy e vagyont jobb kezekre nem bíz-
hat ja . Egyszersmind kimondá azzal világos liatárzatát, hogy 
e kínos jelenetnek immár végét óha j t j a ; méty leveretségében 
mindenre föltétlenül beleegyezését adja, e pi l lanatban csak 
magányra, nyugalomra, kíméletre és önmagába szállásra van 
szüksége. 
A grófné szobájába vonúlt, bevitte fiát is, a ki nem er-
tette, miért kellene neki is sírni egy fiatal ember miatt , a 
kiről ugyan előtte gyakran sokat beszéltek, de a kit ő életében 
soha sem látott. 
Egyszerre, mintegy új gondolattól megtámadtatva, föl-
ugrott helyéből a grófné, csöngetett és a belépő komornának 
mondá: 
— Menjen föl az első emeletbe s mondja meg a tiszte-
lendő úrnak, hogy igen óhajtanék vele néhány szót váltani. 
— Kérem méltóságodat, azon úr ezelőtt félórával egy 
falubeli fogadott szekeren elútazott s e levelet hagyta hátra. 
— Lássuk. 
A levél így hangzot t : 
«Grófne! A nagy fájdalom percze nem lehet a komoly 
megfontolás alkalmas napja . Kérni fogom a mindenhatót , 
enyhítse meg méltóságodnak bánattól sújtott szívét. É n pedig 
később kedvezőbb alkalmat fogok keresni ajánlatomnak bő-
vebb megvizsgálatára. P. L.» 
— Soha! — kiáltott haraggal a grófné. — Ez ember 
mindent tudot t és ha l lga to t t ! Csak azért jöt t ide, hogy a 
gazdag örökösnek házánál ú j r a befészkelje m a g á t ! 
Aztán fölsóhaj tot t és ár ta t lan lélekkel e legmetszőbb 
szatirát bocsátá ki a jkán : 
— Is tenem ! mi lesz belőlünk ? Minő re t ten tő világot 
kell megérnünk, ha az ember még egy jezsui ta páternek ön-
zéstelen őszinteségében sem bízhat ik többé! 
PÁLFFY ALBERT. 
A H Á M O R I V Ö L G Y B E N . 
Ille terrarum mihi praeter ornnes 
Angulus r idet . . . 
Horatius. 
E z a zugocska, hol most 
Az én időm telik, 
Nekem való hely, ámbár 
Költők nem hírelik. 
Nem a szabíni völgy, nem ! 
Annyit nem érdemel; 
De ám nem is Horácz az, 
Ki róla énekel. 
Erdős hegyek csoportja 
Ölelte ezt körűi, 
Alant a völgy, miként egy 
Zöld szőnyeg, úgy terül. 
Kristály-patak középen 
Zúgat ja hűs vizét, 
S haragjában fehérlő 
Fátyollá tépi szét. 
E s a mint megtüremlik, 
A hol mintegy pihen, 
Pettyes pisztráng czikázva 
Sikamlik melyiben. 
A bérezek lába ta r t ja 
Néhány viskó falát, 
Nyugodt fészket lel abban 
Egy-egy szegény család. 
Dús volta, gazdasága 
Édes kevésre m é n : 
Egy-két áldott gyümölcsfa, 
S a dúsnak : egy tehén. 
Az udvarral határos 
A bükkös rengeteg 
S hozzánk lakói gyakran 
El-eltekintenek. 
A talpalatnyi kertet 
Vad emse tú r ja fel, 
A csirkét a pitarból 
Olyű ragadja el. 
É s vámot szedni éjjel 
Bőt róka sort veszen 
S félénk őz oltja szomját 
Lent a patakvizen. 
Csendes, szerény világ ez 
S talán vad egy kicsit, 
De énnekem pihenni 
Oly kedves mégis i t t ! 
A hol mindent feledve 
Egy-ket pillantatig, 
A múzsa s a szegénység 
Boldog frigyben lakik. 
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Ki először festé Ámort kis gyereknek 
Bámulni való volt művészi keze; 
Tudta , hogy szeretők ész nekül szeretnek, 
S e gyermeki bábért mennyi kincs vesze. 
S nem hiába tűzött rá evező szárnyat, 
Repüljön tova, mint emberi alak . . . 
Hánytorga tó hullám mi reánk is árad, 
Csalfa szelek házról házra ha j t anak . 
Horgos nyi lat is jól adott a kezébe, 
Méltán veri vállát megrakot t tegez : 
El lenséget sem látsz s benned nyila vége, 
Nincsen g}Tógyulás, ha eg}Tszer megsebez. 
I t t van gyerek-arcza, itt van nyila bennem, 
De szárnya, az ná lam bizony leszegett . . . 
H a j h , mer t kebelemből soha el nem reppen 
É s örökös harczczal vívja véremet. 
Hogy' szeretsz fészkelni kiaszott velőben ? 
Menj, fiu és másnak szivébe nyilazz. 
Mérged' azon próbáld, a ki ép e rőben : 
Árnyék az, kit gyötörsz, nem én vagyok az. 
H a ezt is elveszted, ki dalol ezekrül ? 
— Bád nézve dicsőség az egyszerű dal — 
A lyány bájairól, a bogár szemekrül . . . 
Ki zengi, ha lebben kis lábaival ? ! 
PROPERTIUS után latinból 
CSENGKRY JÁNOS. 
é r t e s í t ő . 
1. Mátyás udvara. Koszorúzott pályamunka. Irta dr. Csánki Dezső. 
Buda-Pest 188-3. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat. 
íme egy érdekes és vonzó útleírás. Szerzője messziről jön — 
a négy száz éves múltból. Látszik rajta, hogy igazi kedvteléssel 
bolyongott arra; bejárt minden zeget-zugot, fölkereste a rejtett 
ösvényeket, igyekezett nyomot lelni a homályban s aztán könnyű 
fejjel, tele szívvel tért meg, liogy tapasztalatait elbeszélje. S beszél 
is csodás gazdag világról, kincsekről, fényűzésről, mintha Indiából 
vagy az inkák országából érkeznék. Nem újság a mit hallunk tőle, 
sokat, sokszor rég óta hallottunk abból másoktól is ; de ilyen sok 
mindenfélét, nagy dolgokat s apróságot együtt és egyszerre s mind-
ezt ily kellemeseu elbeszélve, még aligha. 
Valóban Csánki előadásában semmi sincs némely adatgyűjtő 
historicusok modorának azon szárazságából, a mit Scott Walter 
«dry as dust»-nek mondott valahol. Egy?zerűeu, könnyen, termé-
szetesen foly ajkáról a szó, csaknem a mesék keresetlen egyszerűsé-
gével. Néha talán kísértetbe is jönnénk, egy-egy combinatióját 
kissé a mesék országa felé tévedő kalandozásnak tartani, de inkább 
a színezésnél fogva, mely itt-ott élénkebb, mint épen az adatok 
igazolnák. 
Mátyás király udvarának világhírű pompája, az a fény, az a 
hatalom, ragyogás, arany, ezüst, drágakő, selyem és bársony, palo 
ták és vadaskertek, tudomány és művészet virágzása — az az egész 
magyar renaissance-dicsőség : az mind, a legcsekélyebb részletekig, 
a legkisebb ivó-serleg vagy bíboros kösöntyű kidolgozásáig föl van 
tárva káprázó szemeink előtt. Mintha a Mediciek palotáiban egy 
értelmes cicerone hordozza körűi az utazót s mutogatja azoknak 
tömérdek műkincsét, oly otthonosan vezeti körűi olvasóit e mű 
szerzője Mátyás székvárosában. C s a k h o g y a Mediciek palotái, tem 
lomai, kertjei ma is teljes dicsőségökben fönnállanak s liíröket 
Európa és Amerika touristáinak ezázezerei v i sz ik szélyel a nagyvilág-
ban ; a Hunyadiakének romja is alig maradt. 
Az olvasót önkénytelen némi borongó hangulat szállja meg s 
akaratlanúl is fölelevenűl lelkében a Mátyás dicső korszaka felé, 
annak soha többé vi?sza nem nyerhető dicsőségeért, négy száz év 
óta visszasóhajtozó nemzeti siralom érzete. 
Pedig Csánki, igen helyes érzék által vezérelve, szerencsésen 
elkerül minden efféle sopánkodást. Nem akarja ámítani sem önma-
gát sem olvasóit s tiszta szemmel, nyugodtan és elfogulatlanul 
látja, hogy az a Mátyás korabeli virágzás nem volt valóban a nem-
zeti fejlődés eredménye ; idegen termék volt, mesterségesen ápolta-
tott s a mesterséges ápolás megszűntével el kellett pusztulnia. Még, 
ha a nemzet mind azt a viszálkodást, háborút, szerencsétlenséget és 
katasztropbát, mely pár évtized alatt tönkre juttatta, szerencsésen 
elkerülte s békében maradhatott volna is : nagy kérdés, vajon Má-
tyás király cultúráját a magyarság, akkor, sajátjává bírta volna-e 
tenni s nemzeti művelődését ez alapon önállóan kifejthette volna-e? 
Sokkal kevesebb reá a bizonyíték, semhogy határozottan állítanunk 
lehetne, bár másrészt az is kétségtelen, hogy egy fejedelmi udvar 
culturája és szellemi fejlődése, még ha teljesen idegen befolyások 
alatt keletkezik s idegen légkörből táplálkozik is, sót még ha inkább 
csupán a külsőségekben — a lakás, bútorok, ruházat, étkezés stb. 
fényűzésében — igyekezik is a műveltebb népeket utolérni, az önálló 
nemzeti cultura kifejlődésére is hatalmas befolyással lehet. Példa rá 
az orosz czárok udvara az ő franczia szellemi életével, melyből az 
előkelő orosz írók egész sora, a Puskinek, Sollohubok, Lermontowok 
nemzedéke keletkezett. Példa Mária Terézia udvarának befolyása is 
a magyar testőr-ifjakra. 
Mátyás semmi áldozatot nem kímélt, hogy az olasz tudósokat 
és művészeket udvarába vonja s Bonfini magasztalással mondja 
róla, hogy egészen második Olaszországgá igyekezett tenni Panno-
niát. E mellett német, olasz, lengyel lovagok egész raja és jövő 
menő külföldi követségek csapatjai is elárasztották az udvart s ter-
mészetes, hogy az udvari magasabb körök társalgási nyelve főleg az 
olasz és latin lehetett, az alsóbb rendű kíséreté s a cselédségé pedig 
rémítő zagyvalék. A magyar nyelvet sem mellőzték ugyan teljesen; 
Bonfini lantosokról beszél, a kik az udvari lakomákon magyar 
vitézi énekeket adtak elő, sőt azt is mondja, hogy Beatrice királyné 
megtanult magyarúl s öcscsétől is megkívánta, hogy tanúljon meg. 
De az udvari légkör kétségkívül egészen olaszos volt: az volt nem-
csak a nyelv, hanem az öltözet, a szokások és életmód is. A ki művelt-
nek óhajtott látszani, azt kellett elsajátítania ; pusztán magyar nyelv-
vel és magyar szokásokkal vajmi korlátozva mozoghatott valaki a 
székváros palotáiban s vajmi ósdi legénynek nézhették az udvari kö-
rök. — Nincs alapunk azzal kecsegtetni nemzeti önérzetünket, hogy 
az Olaszországból behozott cultura itt csupán egy hasznos szolgá-
latra — az önálló művelődés megteremtéséi-e — lett volna hivatva, 
tehát csak eszközül szolgált volna, egy lépcsőül a történelmi haladás 
útján, a magyar nemzet kifejlésének czéljaira. A latin olaszos mű-
veltség önmagában volt a czél, Budán és Visegrádon épen úgy, 
mint Florenczben vagy Velenczében. Sőt alig lehetne alapos okunk 
azon szerényebb eredménynyel is dicsekedni, hogy a budai udvar 
magyar és olasz elemei között az összesimulás oly fokot ért volna 
el, a hol többé a két idegen elem egymással nem szemközt áll, ha-
nem együttesen halad s a hol az egybeolvadásra már több az eshe-
tőség, mint az összeütközésre. 
Mátyás személyes nagy tekintélye léken tartotta ugyan az 
ellentétes törekvéseket, de utódai alatt csakhamar fölszínre t irt az a 
nagy ellentét, mely egyfelől a magyarabb, nemzetiesb, szigorúbb 
szokásokat követő, de faragatlanabb elemek s másfelől a finomúl-
tabb, műveltebb, de könnyebb erkölcsöknek hódoló s nemzetiségé-
hez kevésbbé ragaszkodó párt között már Mátyás udvarában is lap-
panghatott. 
E két ellenkező elem századokon át megtartotta jellemének 
alapvonásait; hol kurucz és labancz, hol aulikus és liberális nevek 
alatt küzdött egymás zászlaja ellen. Az egyik durvaságot, művelet-
lenségct s korlátolt látkört, a másik elkorcsosodást, a nemzetiség 
megtagadását és tányérnyalást vetett egymás szemére. S mind 
a két vádban volt némi igazság, bár túlzott volt mind a kettő. 
Csak a mi korunkban, talán épen a folyton folyó évek során, 
érjük meg azt, hogy e régi ellentét valóban elsimuljon s a nemzeti 
művelődés és önállóság összeegyeztethetésébe vetett hit általános 
elismerést találjon — midőn többé sem az egyik párt túlzói nem 
mernek kicsinyléssel tekinteni a nemzeti művelődésért küzdők fára-
dalmaira, sem a másiknak számbavehető elemei nem keresnek 
nemzettagadást a nyugati intézmények meghonosításában. 
Ha Mátyás királynak a tudományért s művészetért tett áldo-
zataival több volt a czélja, mint az, hogy egy akkor divatos udvari 
fényűzést ő is megszerezzen magának s hatalmát és gazdagságát 
ezzel is hirdesse a bámuló Európa előtt; ha lelkében egy önálló ma-
gyar nemzeti cultura megalkotásának eszméje fogant volna meg: 
nemes álmai századokkal megelőzték volna korát, mert a nemzet 
fejlődése csak a XIX. században vett oly irányt, hogy amaz álmok 
megvalósulását lehessen remélni. 
Úgy hiszsziik, ily tekintetben nekünk, mai nemzedéknek 
nincs mit irigyelnünk Mátyás király birodalmától, de azért örökké 
jól esik visszatekintenünk dicsőségére és hatalmára. 
Csánki műve oly olvasmány, melyet mind tárgyáért, mind 
előadásáért teljes élvezettel olvashat minden magyar ember. 
A physika története életrajzokban. Irta Czói/ler Alajos, a szegedi főreál-
iskola tavára. I. és I I . kötet. 23 arczkép melléklettel. Buda-Pest 
1882. Kiadja a Királyi Magyar Természettudományi Társulat könyv-
kiadó vállalata. X X . és X X I . kötet. 
Tagadhatatlan, hogy a physikai tudományok a művelődés leg-
befolyásosabb tényezői közé tartoznak. S minthogy az értelem ereje 
s a szellem hatalma kevés más szakban nyilatkozik oly közvetetle-
nűl s oly nagy vonásokban, mint a physikai tanokban : nyilvánvaló, 
hogy e tudományok művelőinek és fejlesztőinek életrajzai nagyon 
alkalmasak arra, hogy azokból általában a nevelésre, a tanúimányi 
rendszerekre, különösen pedig a természetvizsgálásra hasznos vagy 
káros külső és belső tényezőkre vonatkozó általános következtetése-
ket és irányelveket vezessünk le. 
Bizonyára ez a szempont is vezette a királyi magyar termé-
szettudományi társulatot, midőn az 1879 január 15-diki közgyűlé-
sén a többek közt a következő pályakérdést is kitűzte : «Kívántatik 
kiváló physikusok életrajzainak gyűjteménye oly módon összeállítva, 
hogy az a legfontosabb physikai tanok fejlődésének történetét magá-
ban foglalja.» 
E kérdésre a kitett határidőig három munka versenyzett, 
melyek közül kettő emelkedett ki becsére nézve, s mindakettő hatá-
rozott nyereségnek vala tekinthető természettudományi irodal-
munkban. 
E munkák egyike az előttünk fekvő két vaskos kötet, nyolcz-
vanöt ívnyi terjedelemmel, melyet a természettudományi könyv-
kiadó vállalat adott ki a IV. 1881—1883 évekre terjedő cyklus alá-
írói számára, igen csinos arczkép-mellékletekkel. 
A munka első kötetének terjedelmes bevezetése a physikai 
tanok bölcső-korával foglalkozik s egy kapcsolatos egészben adja a 
görögök, rómaiak, arabok és zsidók idevágó ismereteit, a népván-
dorlás, a keresztyénség befolyását a tanok fejlődésére, az újjászüle-
tési korszak előkészítésére közreműködő tényezőket, az egyetemek 
és keletkezett iskolák hatását, az itáliai mozgalmakat, az iránytű és 
puskapor föltalálását, a szemüvegek és tükrök fölfedezésével az optika 
fejlődését, az olasz humanisták: Dante, Boccaccio, Petrarca, to-
vábbá a német humanisták : Huss, Reuclilin, Erasmus befolyását az 
általános szellemi képzettség emelkedésére, a könyvnyomtatás, a 
vallási mozgalmak, a reformátió vívmányait az általános szellemi 
ébredés terjesztésére, s vázolja általános vonásokban az értelmi erő 
és szellemi szabadság fejlődésének történelmi phásisait. 
A physika újjászületése ama nevezetes időszakba esik, mely-
ben az emberi szellem minden irányban nyilatkozó tevékenysége a 
világtörténelem új korszakát nyitotta meg. Az ó-kori tudományos-
ság föléledése, a nagy találmányok és geographiai fölfedezések, a 
szellemi szabadság diadala, szükségkép magok után vonták újjászü-
letését, vagy a modern fölfogásnak engedve, mondhatjuk, a megte-
remtését ama tudománynak, mely az észlelő és gondolkodó tehet-
ség összbangzatos együttműködésének az eredménye. Már a XV. 
század második felében az ég és föld tüneményei az emberi értelem-
nek az örök harmónia törvényeit kezdik hangoztatni; s valóban a 
szellemi forradalmak emez időszakába esik a működése azoknak a 
férfiaknak, kik a modern physika útját egyengették ; s midőn az út 
nagyjában már meg volt törve, midőn a szellemi forradalom első 
nagy időszaka már lezajlott, akkor lépett föl Galilei, hogy a jövendő 
századok számára a physikának biztos és szilárd alapjait megte-
remtse. 
A csinos bevezetés után ama szellemi harczosok életrajzai 
következnek, kik a physikai tanok fejlődésének legelőkelőbb kép-
viselői. Az első kötetben találjuk Leonardo da Yinci, Kopernikus, 
Porta, Galilei, Kepler, Gilbert, Stevin, Snell, Gassendi, Descartes, 
Torricelli, Borelli, Grimaldi, Pascal, Guericke, Boyle, Mariotte, 
Amontons, Hooke, Huyghens, Newton, Halley, Bradley, Bernoulli, 
Watt, Franklin, Coulomb, Volta és Chladni terjedelmesen összeállí-
tott életrajzait, a melyek közül kivált: Galilei, Huyghens, Newton 
és Franklin életrajzai nagyobb dolgozatokat képeznek. 
A második kötet a következők életrajzait foglalja magában 
úgymint: Lavoisier, Laplace, Rumford, Gay-Lussac, Davy Wollas-
ton, Dulong, Young, Malus, Biot, Arago, Fresnel, Brewster, Oer-
sted, Ampere, Seebeck, Melloni, Ohm, Faraday és Róbert Mayer. 
A két kötet gazdag tartalmát huszonhárom pompás arczkép 
díszíti ; ott látjuk Leonardo da Vinci saját maga készítette arczké-
pét, a tiszteletet gerjesztő öreg fejről leomló hosszú hajjal és szakál-
lal, a nyílt és szilárd tekintetű Galileit, a bátor Keplert, a szellemes 
Descartest, a tudományokért lelkesülő Guericke-t, Huyghens szel-
lemes arczvonásait, Newton mély tekintetű gondolkozó arczát, Watt 
mellképét, Franklin jóságos alakját, a komoly Voltát, az elmés, tót 
eredetű Chladnit, kinek ősei Magyarországban bányatisztek és lel-
készek valának ; a mai chemia megalapítóját, Lavoisiert, az elméleti 
csillagászat codificatorát, Laplacet, a chemiai physika nagy mesterét, 
Gay-Lussacot, a lángeszű Youngöt, a szorgalmas Biotot, az elméleti, 
pbysika eddig legnagyobb hősét, Gausst; a maga korában legnépsze-
rűbb physikust, ki mint stylista is nagy volt, Aragót, a mai fénytan 
megteremtőjét, Fresnelt, az elektromágnesség nagy búvárát, Ampéret, 
az eszmékben gazdag és a kísérletezésekben páratlan nagy Faradayt, 
kinek élettörténete nem egyéb, mint bosszú sora a legszebb fölfede-
zéseknek és végűi Róbert Mayert, kinek halhatatlan érdeme az erő 
megmaradása elvének fölállítása, s kinek viszontagságot élete csat-
tanós példa arra, hogy az úttörő szellemnek, az igazi érdemnek még 
a «fölvilágosodás századában" is keserű méltatlanságokkal kell 
megküzdenie. 
A hetvennégy nyomtatott ívre terjedő munka, külső berende-
zését tekintve, tulajdonképen csak biographiai gyűjteménynek lát-
szik ; azonban figyelmes átolvasás után úgy találjuk, liogy az a physi-
kai tanok fejlődéséről nem egyes részeiben, hanem egészében nyújt 
általános tájékozódást, s azoknak a physikusoknak biograpliiái, kik-
nek tevékenysége a physikai tanok fejlődésének tetőpontját ered-
ményezte, a többiekéivel úgy szólván tudománytörténelmi egészszé 
olvadnak. így a munka egy kapcsolatos egészszé válik, melyben az 
egyes tanok fejlődése lassan-lassan kidomborúl. Ez teszi érthetővé, 
hogy az okozatos kapcsolat szempontjából egyes pliysikusok érde-
mei a megillető mértékben egy másik pliysikus tárgyalásánál emel-
kednek ki, kinek tevékenységében az illető tárgyak a fejlődés szem-
pontjából már bizonyos megállapodásra jutottak. 
Hogy mégis azok az olvasók, kik a munkából csak bizonyos 
szak fejlődésének jelentősebb phásisaival akarnak megismerkedni, 
szintén jó hasznát vehessék : az egész munkához kimerítő betűsoros 
név- és tárgymutató van csatolva. 
A munka tárgyalásmódja teljesen közérthető ; stílje oly köny-
nyed, választékos, hogy gyönyörrel olvassa az is, a ki a physikai 
tanok egyes ágaiban járatlan. Az egyes életrajzok bevezető sorai oly 
tapintatosan vannak választva és alkalmazva, hogy az olvasó érdek-
lődését már előre felköltik a tárgy iránt; avagy ki ne fogna élvezet-
tel egy oly életrajz olvasásához, melynek bevezető sorai ezek : 
«Az évszázadokon át fönnálló törvények és szokások mély 
gyökereket vernek a társadalomba és az egyes nemzetek testébe. Ha 
a törzsököt kivágjuk is, a gyökerekben marad még annyi életerő, 
hogy új kinövéseket hajtsanak, s csak folytonos nyesés által lehet a 
korukat túlélelt intézményeket kiölni. Még nehezebb megdönteni az 
évszázados tudományos áltanokat, melyeket nagy tekintélyű kerté-
szek sokkal erősebb talajba, az emberi értelem talajába ültettek. 
Ép en ezért legnagyobb elismerésünk illeti azokat a férfiakat, kik 
kezökben az igazság szövétnekével ama tanok teljes kiirtását teszik 
föladatukká. Ha diadalmaskodnak, a hősiesség fényében ragyognak 
előttünk; ha elbuknak, igazságos küzdelmök iránti méltánylásun-
kat a tragikai hős iránt érzett részvéttel egyesítjük. — Ilyen férfiú 
volt Galilei, kinek nevéhez a modern physika megalapításának 
dicsősége fűződik. Nagy volt a küzdelem, melyet vívott s a melyben 
ő maga elbukott ugyan, de ellenfelének még sem sikerült, hogy 
eszméi diadalának pálmáját kezeiből kiragadja. Életének története 
fényes példája oly harcznak, melyben az igazság, lángeszű reformá-
tor zászlója alatt, örök időkre kiható diadalát vívja.» 
Avagy ki zárná be könyvét, mielőtt végig nem olvassa azt a 
fejezetet, a melynek kezdő sorai így hangzanak: 
«Ha korunknak politikai és társadalmi viszonyait — hogy 
messzire ne menjünk — csak a múlt századéival is összehasonlít-
juk, akkora különbséget találunk, hogy lehetetlen volna, hogy azt 
rendkívüli eseményeknek ne tul íjdonítsuk. 
Emez események kettőre vezethetők vissza : a franczia forra-
dalomra és a természettudományok szülte technikai találmányokra. 
A franczia forradalom, mely a politikai és társadalmi viszonyok 
morális átalakulását idézte elő, a szellem általános emelkedésének 
eredménye volt, s az által, hogy az emberre vetett békókat lerázta, 
s az ember jogait beláthatatlan időkre biztosította, az emberi nem 
szebb jövőjének egyik alapkövét vetette meg. Ellenben a technikai 
találmányok a társadalomnak matériális viszonyait változtatták 
még pedig gyökeresen. 
Midőn eme tényeket rendkívülieknek neveztük, a rendkívüli 
6zót nem csodálatos és természetfölötti értelemben vettük. E tények, 
mint minden nagy dolog, az emberi művelődés fejlődése által hosszú 
idők óta készíttettek elő ; valamint nem tagadhatjuk azt sem, hogy a 
morális és materiális átalakulások egymásba sokféleképen fűződtek, 
s egymást sokféleképen támogatták. 
Ha a physikai törvényeken alapuló technikai találmányokat, 
melyek az említettük hatást szülték, számra nézve korlátozni akar-
nók, vagy épen, ha a sok nevezetes találmány közül az eldöntő sze-
repet egynek akarnók tulajdonítani: az elsőség kétségen kívül a 
gőzgépet illetné meg. Mint minden nagy találmányt, mely az em-
beri nem tevékenységében forradalmat idézett elő, úgy a gőzgépet is 
évszázadok szellemi munkája készítette elő, s a tökéletesedés külön-
böző pbásisait itt is épúgy megkülönböztethetjük, mint minden más 
találmánynál. S ha a gőzgép történetében mégis csak egy férfiúnál, 
Wattnál, állapodunk meg, ezt nem azért teszsziik, hogy az elődök 
érdemeit a tökéletesség magasabb fokával szemben kisebbítsük, 
hanem azért, mivel az érdem koszorúja első sorban azt illeti meg, 
ki az elődök homályos eszméit életképesekké s igazán gyümölcsö-
zőkké tette» stb. 
Más kérdés aztán az, vajon a munka tarthat-e számot az ere-
detiség jellegére. Annyi bizonyos, hogy szerző nem mindig hatol 
vissza az eredeti forrásig, s a másodrendű források állításait gyak-
ran kritika nélkül fogadja el; az is igaz, hogy Arago és Dühring ez 
irányú munkái ugyancsak ki vannak használva, sőt néhol egészen 
kivonatolva ; azonban másrészt meg kell vallanunk, hogy a források 
kitűnően vannak választva és páratlan ügyességgel fölhasználva. 
A szerkesztés ügyessége, mely az egész munkán keresztül vonul, s a 
mely az egyes életrajzokból álló gyűjteményt egy kapcsolatos 
egészszé fűzi , az előadás jeles magyarossága, folyékonysága, 
élénksége feledteti velünk a munka föntemlített némely hibáit, 
annyival is inkább, minthogy a fölhasznált irodalmi források az 
egyes életrajzok végén híven föl vannak sorolva. 
De hiszen másrészt a pályázat is, miként az ismertetésünk 
elején közölt szószerinti szövegből kitűnik, inkább az életrajzok 
gyűjteményének «összeállítását» kívánta, mint azoknak kritikai föl-
dolgozását. És ezt tekintve, Czógler munkája a föltételeknek és 
kívánalmaknak teljesen megfelel, s természettudományi irodal-
munkra általában nyereségnek tekinthető ; a physikai tanok népsze 
rűsítése, az ismeretek terjesztése szempontjából pedig benne a mű-
velt közönség bizonyára kiváló olvasmány birtokába jutott. A phy-
sika története méltó helyet foglalhat azon könyvgyűjtemény-
sorozatában, melylyel a királyi magyar természettudományi társu-
lat könyvkiadó vállalata irodalmunkat eddig gazdagította, s a ter-
mészettudományi ismeretek terjesztésén és megkedveltetésén ha-
zánkban oly szép sikerrel működik. 
LENGYEL ISTVÁN. 
Journalistic London, by Joseph Hatton. London, Sampson Son 
et C. 1882. 
Egy kiváló angol államférfiúról, a ki alsóházi emotióit a lordok 
nyugalmasabb törvényhozási teremében piheni ki ez idő szerint, 
beszélik e történetkét: Valahányszor világgá bocsátá gúnyoros be-
szédeinek egyikét, melyek rendszerint nagyobb megütközést keltet-
tek saját pártjánál, mint ellenfeleinél, kíméletlenül ráolvasott más-
nap egyik londoni liirlap vezérczikke, éles kritikával mutatta ki 
mind érveléseinek, mind állításainak fogyatkozásait. Egybevetve a 
parlamenti tag beszédét a journalista kritikájával, nem tudta a 
közönség, melyiket csodálja inkább, az egyiknek kihívó merészségét-e 
vagy a másiknak keserű élességét. S méltán, mert a journalista s a 
politikus — egy és ugyanazon személy voltak. 
E történetke jutott eszünkbe Hatton érdekes könyvének átol-
vasása közben. Az anonym hírlapirodalom, úgy a mint az angolok-
nál dívik, csakugyan módot nyújt rá, hogy egy tréfás Satura fölfalja 
az újságban parlamenti gyermekeit. Hatton maga is újságíró s mint 
könyvéből megtudjuk, az atlanti oczeánnak mindkét oldalán űzte a 
mesterségét. Összeköttetésben levén a legtekintélyesebb londoni 
lapok egyikével, be van avatva a sajtónak minden személyes és 
üzleti viszonyába s díszes kiállítású könyve, mely a főbb hírlapírók 
arczképein kívül számos más rajzzal ékeskedik, tanúlságos olvas-
mányt nyújt nemcsak a toll szakembereinek, de a legszélesb körű 
olvasó közönségnek is. 
Valóságos hézagpótló munka a Journalistic London. Az angol 
hírlapirodalom ugyanis mint már említők, anonym, vagyis a 8—16 
lepedő nagyságú oldalon sehol sincsenek megnevezve a felelős szer-
kesztő és a munkatársak s sajtóperek esetében a lap nyomtatójára 
nehezedik a felelősség. A kinek érdekében áll, természetesen meg-
tudhatja, kik írják valamelyik lap czikkeit, de a nagy közönség nem 
tud erről semmit. Hatton könyve annyi adatot közöl, hogy azok alap-
ján megállapíthatjuk valamennyi londoni hírlapnak a «status»-át. 
Több ízben megbeszéli a sajtó névtelen jellegét is. Cobden keserű 
támadása óta Delane, a Times főszerkesztője ellen sokat vitat-
koztak ennek fény- és árnyoldalairól. Annyi tény, hogy megfelel az 
angol viszonyoknak: a journalisták megnyerik az anyagi előnyök, a 
jobb díjazás vámján, a mit személyes dicsőségben netalán vesztették 
s a míg ők beérik a névtelenség chiaroscurójával, a közönségnek is 
alig lehet ellene kifogása. 
Budapesti Szemle. XXXVII. kötet. 1884. 
Hatton egymásután vezeti be az olvasót a Fleet-Sreet liatal 
mas hirlap-nyomdáiba s megismertet a lap jellemző vonásaival, 
kiadójával, szerkesztőivel és politikájával. A Punchcsal kezdi, 
melynek történetét már régebben megírta. Majd a Daily News 
műhelyébe lépünk be. Dickens közreműködött e lap alapításában 
(1846) s félévig szerkesztője volt. De a Pikwick Papers halhatat-
lan szerzőjében több volt a humor s kevesebb az üzleti szellem, 
semhogy sokáig kitarthatta volna a szerkesztői asztal mellett. 
E kitűnően vezetett lap anyagi fölvirágzása csak 1870 óta vette 
kezdetét. «On és Bismarck az egyedüli emberek, kik a háborúval 
nyertek; de meg is érdemelték'), mondávalaki Mr. Robinsonnak, a 
Daily News kiadójának. A lap harcztéri tudósításai azon utasítást 
vették, hogy távirati úton küldjék be legterjedelmesebb csataleírá-
saikat is. Roppant összegekbe kerültek ugyan e tudósítások, de a 
közönség is hálásnak mutatta magát az érdekében hozott áldozatok-
ért. Egyetlen hét alatt 50,000-ről 150,000 példányra szökkent föl a 
lap kiadása. 
Arcliibald Forbes e háború alkalmával aratta első speczialis 
tudósító babérait. Jelen volt, midőn Napoleon császár átnyújtotta 
kardját, a hirlaptudósítók közül első lovagolta be a capitulált fran-
czia fővárost s lapja három hasábos táviratot kapott Párisról az 
átadás után — teljes három nappal előbb, mint a többi londoni 
lapok. Midőn Páris a communardok kezei közt volt, akkor is Forbes 
volt az első, ki a dolgok valódi helyzetéről jelentést tett Londonba. 
Kollegája, Labouchere az ostromlott Párisban maradt s tudósításai 
rendesen megjelentek a Daily AWs-ben. Miként volt ez lehetséges? 
Mint ő maga elbeszéli, azt mondá neki Jules Favre, hogy a léggöm-
bök általi szállításnál különös figyelemmel lesznek a leveleire. 
«Nagyon jól megértettem a dolgot, üres leveleket czímeztem a szer-
kesztőséghez s tudósításaimat egy londoni hölgy czímére adtam föl, 
a ki átszolgáltatta azokat a lapnak.» 
Természetesen elkalauzol szerzőnk a Printing House Square 
ama hatalmas helyiségeibe is, hol a Timest nyomják. A Times-office 
nem csupán nyomda, valóságos gyára a papír kivételével mindan-
nak, mi a lap productiójáboz szükséges. Az épületet nem rég újjá 
alakították, még pedig a nélkül, hogy az üzlet a legcsekélyebb fönn-
akadást szenvedte volna. A Times ma már nem oly nagy hatalom az 
államban, mint akkor volt, midőn Delane szerkeszté s Palmerston 
állott a kormány élén. De ma napság is a legtekintélyesebb politi-
cusok a munkatársai. Disraeli «Runnymede» álnév alatt írt alapba, 
de nem szerette, ha Earl of Beaconsfield korában hírlapírói tevé-
kenységére emlékeztették. Sir William Harcourt és lord Sherbrook 
írták nem egy vezérczikkét, mielőtt a Gladstone- kabinet tagjaivá 
lettek. Üzleti szempontból kétség kívül a Times foglalja el az első 
helyet London hírlapjainak sorában. Már 1830-ban, midőn hirde-
tési bélyeget kellett fizetni, 70,000 font sterlingre ment a lap adója s 
ha nem törölték volna el a bélyegilletéket, nem kevesebbet kellene 
a Timesnak fizetnie 450,000 font sterlingnél. Szerzőnk évi 11 millió 
forintra becsüli a Times jövedelmét, míg a Daily Telegraph más-
fél milliót, a Standard 650,000 s a Daily News 40,000 forintot jöve-
delmez tulajdonosainak. 
A Daily Telegraph szerkesztőségi irodájában megismerkedünk 
Arnold Edvinnel, a lelkes orientalistával, ki a lap tulajdonosát, 
Lawsont derekasan támogatá a vállalat fölvirágoztatásában. — 
«Valami újat kell produkálnunk», mondá egy ízben Arnoldnak. — 
«Mennyit hajlandó költeni?» — «Akár mennyit.» — «Úgy hát 
küldjön ki valakit a biblia eredetének fölkutatására.)) E párbeszéd-
nek köszönheti a Smitli-féle assyriai expeditio létrejövetelét. 
Hasonló módon eszelték ki Stanley világhírű afrikai expedi-
tióját, melynek költségeit a Telegraph s a New-York-Herald együttesen 
viselték. Arnoldnál érdekesebben s szakavatottabban egy angol 
journalista sem ír a keleti dolgokról. Érdemeit e téren az «indiai 
csillag))-gal jutalmazta meg Viktória királynő s a fehér elefántrend-
del a siami király, 
A Standardról megtudjuk Hatton könyvéből, hogy reggeli 
kiadásának 240,000 példányát másfél óra alatt nyomják ki. A lap 
1880-ban 3412 tonnányi papírt használt föl, melynek hossza 36,609 
mérföldre terjedne. A Standard volt az első londoni lap, mely 
direkt kábel-összeköttetést létesített New-Yorkkal. A Sir Algernon 
Brothwick vezetése alatt álló Moriwf-Post, a legrégibb penny-lap. 
1772-ben alapították; Lamb, Southey, Coleridge és Wordsworth 
munkatársai valának. A Daily Chronicle újabban Eduárd Lloyd, a 
veterán hírlapíró kezeibe ment át, kinek tapasztalt vezetése s vállal-
kozó szelleme kétségkívül jövedelmező vállalattá fogja tenni. 
Eduárd Lloyd az olcsó hírlapok első kezdeményezője. Ifjú 
évei óta a szabad s az olcsó lapok mellett küzdött; többször meg-
gyűlt a baja a pénzügyi hivatalnokokkal, ámbár kerülte lapjában a 
politikai kérdések érintését. Az összes hirlapelárúsítók is megtagad-
ták egy ízben Lloyds Weekly Neicspaperjének eladását. Azon eredeti 
gondolata támadt, hogy lapjának ismertté tétele érdekében megbé-
lyegez minden kezei közt megforduló pénzjegyet lapja nevével, elő-
fizetési árával s azon megjegyzéssel, hogy porto-mentesen kapható. 
A Times fölszólalt ez eljárás ellen, de támadása is csak oly reklámul 
szolgált a Weekly Neivspapernek, mint a birodalmi pénz megrongá-
lása ellen alkotott parlamenti bili. Az 1848-diki 33,000 példányról 
90,000-re emelkedett 1853-ban a lap kiadása s 1879-ben elérte az 
átlagos 612,902 hetiszámot, óriási népszerűségének megalapításá-
ban derekas részök volt szerkesztőinek is, Douglas Jeroldnak s ha-
lála után fiának, Blanchard Jeroldnak. 
Igen mulatságos dolgokat beszél Hatton az úgynevezett 
Society Journalokról, az előkelő világ heti lapjairól. Ellentétben a 
komoly politikai reggeli és esti lapokkal, a társadalmi és klub-élet 
újdonságait s pikantériáit tálalják föl olvasóiknak e lapok, a World, 
a Truth, a Whitehall Review, a Society s tb . Sehol se domborod ik 
annyira ki a szerkesztőnek személyisége, mint e lapoknál. Vegyük 
csak példáúl a Trutli szerkesztőjét, Laboucheret. Tapasztalt újság-
író, diplomata politicus, Nortliampton parlamenti képviselője, a lon-
doni társaság kiválóbb alakjai közé tartozik. Egész élete szakadat-
lan lánczolatát képezi a merész kalandoknak, melyeket alkalmilag, 
a biróság előtt vagy a klubban el is szokott beszélni. Gazdag szülők 
gyermeke, Etonban és Cambridgeben nevekedett, ötven dollárral 
zsebében bebarangolta Mexikót, pénztárnok volt egy vándorló czir-
kusnál, hónapokat töltött a Chippeway-indiánok közt — s egy-
szerre csak belecseppent a királynő diplomatiai szolgálatába. Mint 
követségi titkár ugyancsak sok bajt okozott a külügyi hivatalnak. 
Soha sem találhatták meg ; Szent-Pétervárra rendelték s hat hóoap-
pal utóbb Hamburgban volt. Russel lord szemrehányására azt vála-
szolta, hogy pénze kevés s buzgósága nagy levén, minthogy a kül-
ügyminisztérium szűkmarkúsága nem nyújtott neki módot a vasút 
használásának fényűzésére, gyalog indult útnak s reméli, hogy az év 
végén Szent-Pétervárott leend. Egy hírlapíró, ki így bánik el a mi-
niszterével, gonosz dolgokat mondhat el a lapjában, főleg ha dús-
gazdag ember, ki nem sokat törődik vele, van-e a lapnak jövedelme, 
vagy nincs. Épen e körülménynek köszönheté népszerűségét a Truth. 
Tudták, hogy Labouchere nem fog senkit sem kímélni s kíváncsiak 
voltak rá, ki lesz a legközelebbi áldozata. Robertson, Lambri pasa, 
Levy Lawson egymásután pörölték be Laboncheret s a törvényszék 
mindannyiszor fölmentette. A city matadorjai közül is nem egyet 
remegtetett meg éles tolla. 
Valamennyi hirlaptulajdonos között a nemrég elhúnyt Ser-
jeatit Cox volt a legkülönösebb. Ki tudta szimatolni, mit óliajt a kö-
zönség. Kitűnő jogász volt s csodás szervezési tehetségével ritka 
üzleti képességeket egyesített. Potom áron a bukáshoz közel álló 
lapokat vásárolt meg s valóságos kincsbányává tette azokat a közön-
ség ízléséhez való alkalmazkodással. A ^í/miből évi százezer forint 
jövedelmet húzott, különböző lapjai mintegy fél milliót hajtottak szá-
mára évenként s halálakor mintegy 6 milliónyi vagyont hagyott bátra. 
Érdekes dolgokat olvasunk Hattou könyvében a londoni ké-
pes lapokról is. Aránylag fiatalabbak a politikai lapoknál. Az Illus-
trated London News 184-2-ben indult meg s 1860-ig versenytárs nél-
kül állott. Ekkor alapították ellenzéki lapként a Graphicet. Nagy 
volt a sikere, de a nélkül, hogy érzékeny kárt okozott volna ver-
senytársának. Hatton érdekes adomákat közölt a kalandokról, me-
lyeken e lapok rajzoló művészei háború idejében átestek. Különö-
sen veszélyes volt a foglalkozásuk az 1870—7!-diki franczia-porosz 
háború alkalmával. A melyikök vázlatokat készített, «espion Prus-
sien» volt a francziák szemeiben, s nem egyszer megtörtént, liogy el 
kellett nyelniök rajzaikat, nehogy fölfedeztessenek. A török orosz 
háború idejében házalónak öltözve csatlakozott az előőrsi csapatok-
hoz az IU ustrated London News egyik do lgozó tá r sa . 
Sajátképeni londoni lap nem is létezik, mondja szerzőnk 
általános megjegyzéseiben. Az, a mit így neveznek, világlap a szó 
legtágasb értelmében. «A londoni szerkesztőt bureaujában oly táv-
irdai szervezet környezi, mely Szent-Pétervárt csak oly közeljuttatja 
hozzá, mint külvárosi lakását.» Természetesen vannak helyi lapok 
is, melyeket az alsóbb néposztályok pletyka-kedvelése tart fönn 
meglehetős nyomorúságosan. Ki a londoni életet akarja ismerni, ki 
e hatalmas világváros iiterére akar tapintani, ne vegye kezeibe a 
nagy lapokat. Magának kell észlelnie London történetét az útczá-
kon, a rendőrségnél, a korcsmában vagy a klubban. 
S még egy körülményre tesz szerzőnk figyelmessé. Nagy és 
mélyreható a különbség Londonnak s a többi Angliának sajtója kö-
zött. A főváros nagy lapjai politikai tekintetben soha sem adják hű 
képét a néphangulatnak. Londonban a pénz- és kereskedő-világ 
fejedelmeinek nézetei, a klubbok hőseinek eszméi, a «fashionable» 
világ óhajtásai és előítéletei a főtényezők. Mindez teljesen hiányzik 
a vidéki városokban ; a birminghami vagy manchesteri szerkesztőnek 
saját önálló ítélete segélyével kell megírnia «leader» jét, a valóban 
független sajtót épen ezért inkább a vidéken kell keresnünk, mint 
Londonban. 
Hatton nézetei egészben véve tagadhatatlanúl optimisták, 
mint hírlapíró nem is ítélhet másként, csak kedvezőleg kortársai 
fölött; de azért nem lépi túl az igazság korlátait, midőn az angol 
journalistát egy színvonalra helyezi a miniszterekkel s diplomaták-
kal s azt mondja egy levelezőről, hogy «követi fizetéssel s gentle-
man módjára» útazhatik a földnek legszélső zugában. Salisbury 
marquis büszkén emlegeti manapság is a sajtóval való egykori ösz-
szeköttetését. Mint hírlapíró, tollával vívta ki befolyását és sike-
reit, rangját csak a születés véletlenének köszönheti. —/•. 
Hatszáz magyar nemzeti dal. Szavalmányok és dalok gyűjteménye. 
Harmadik javított és bővített kiadás. Buda-Pest. Mehner Vilmos 
kiadása. 
A ki a könyvárús asztaláu keresgélve, a «karácsonyi és új évi 
ajándékul különösen alkalmas», legújabb, díszkötésű albumok és 
könyvek között, ezt az aranyos kötetet a kezébe veszi s futólag 
lapozgat benne, koránt sem gondolná, mily nevezetes külön hely 
illeti azt meg irodalmunk termékei sorában. Első tekintetre nem 
látszik rajta semmi föltűnő. Vers-gyűjtemény, antliologia, mint a 
többi. Vannak benne hazafias ódák és szerelmes versek, balladák és 
népdalok, operette-részletek és nemzeti himnuszok, békességes egyet-
értésben. Ebben nincs semmi különös; ilyet láttunk már eleget, 
másszor is. 
Pedig ez az aranyos kötet mégis nevezetes egy mű. Nevezetes 
azért, mert ilyen merényletet az irodalmi tisztesség ellen aligha kö-
vettek még el Magyarországon, mint ez elkövet. 
Nem azzal, hogy a magyar költők műveit gazdátlan jószág-
nak tekintve, engedély nélkül bitorolja. Ez is vétség ugyan az iro-
dalmi tisztesség ellen. A Ivisfaludy-társaság már évekkel ezelőtt hír-
lapok útján fölkérte a magyarországi kiadókat, hogy bár az irodalmi 
tulaj donjog még külön törvény által szabályozva nincs, addig is, 
míg az erre vonatkozó törvény megalkottatnék, hagyjanak föl az 
újabb költőkből gyűjtött anthologiák szerkesztésével s ne bitorolják 
ily czím alatt a magyar költőknek épen legkiválóbb műveit. Az első 
rendű kiadó czégek az óta föl is hagytak e kapzsi szokással, de mi 
haszna, ha most már az apró vállalkozók, könyvkötők és házaló 
könyvkufárok követik el ugyanazt a visszaélést. 
Hanem az írói tulajdonjog megsértése végre is nem annyira a 
nyilvánosság, mint inkább a biró elé tartozó kérdés. Ugy halljuk, az 
egyik előkelő kiadó, kinek jogai e kötet által leginkább vannak 
sértve, már megtette a törvényes lépéseket ellene. Sub judice lis est. 
Annak eredményét nyugodtan bevárhatjuk. 
Nem ez okból kívánunk tehát a Hatszáz magyar nemzeti dal-
ról megemlékezni, lianem szólnunk kell róla azért, mert ilyen lelki-
ismeretlen, értelmetlen és könnyelmű «szerkesztés" még nem for-
dult meg a kezünkön. Igazi unicum a maga nemében. 
Kiadójának csak annyi lett volna a föladata, hogy hibátlan 
szöveget adjon a nyomdásznak, azt változatlan alakban szedesse 
s aztán egy kis gondot fordítson a revisióra; de nem volt annyi 
lelke, hogy e csekély föladamak is eleget tegyen. 
Sőt szándékosan változtatja és rontja a verseket, részint azért, 
hogy a papírban gazdálkodjék, részint — úgy látszik — mert javítani 
akar az eredeti szövegen. 
Legyen elég a Mehner által koszorúba fűzött sok költő közül 
példaként csak egyet hozni föl, s bemutatni, hogy bánik ő Arany 
költeményeivel, melyekből valami húszat vett föl gyűjteményébe. 
Először is úgy tesz, mint Procrustes. Ha hosszabbra nyúlik a 
vers, mint ő akarná s nem fér el a paginán, melyre ő szánta, nem 
teketóriáz vele, hanem hozzá szabja a maga paginájához. Ehhez 
képest a versek külső alakját tetszése szerint megváltoztatja. Egyik-
nél elhagyja a strophákat s a sorokat megszakítás nélkül egymás 
után szedeti; a másiknál megtartja ugyan a versszakokat, de a sorok 
különböző kikezdéseit nem. Mintha az efféle dolog merő czifra-
ság volna. 
Mátyás anyját, Török Bálintot, Rozgonyinét, A méh románczát 
minden strophabeosztás nélkül közli, mintha szakadatlan sorokban 
volnának írva. Úgy látszik, Mehnernek vagy szerkesztőjének fogalma 
sincs arról, hogy minden stropha egy egy gondolatot szokott kikere-
kíteni s ha e beosztást elhagyjuk, a vers megérthetését nehezítjük, 
hatását gyöngítjük általa. Kivált dialogizált tartalmú balladáknál, 
mint a föntebbi négy s köztök különösen Török Bálint. Ez tökélete-
sen tönkre van téve. 
Mátyás anyjánál azonban Mehner «szerkesztője* nem elégedett 
meg a strophák elhagyása által meggazdálkodott papírral, még a 
sorok számát is reducálta. A mit Arany hat soros versszakban írt, 
Mehner négy sorba szorítja össze. Szondi két apródja négy soros 
stropliáiban Arany a negyedik sort beljebb kezdi mint az előző hár-
rcat; Mehner ezzel nem törődik. A Világ Aranynál négy soros sza-
kokban van írva ; itt minden versszak nélkül. 
Az interpunctiót valamennyi versben részint szándékosan 
megváltoztatja, részint szándéktalanul elrontja. Tömérdek fölkiáltó 
jelet rak, néhol kettőset is, és még több gondolatjelző pontot 
( ) a mit pedig Arany nem gyakran használ, de mikor hasz-
nálja, annak megvan az oka is. Példáúl a Családi körben e pontokat 
Arany hétszer használja, Mehner huszonhétszer. 0 hihetőleg ezt ia 
csak czifraságnak tartja. 
Az idéző jelekkel még csúfabban bánik. A hol Arany hasz-
nálja, ott ő sokszor elhagyja, kivált a sor végén az idézetet bezáró 
jegyet, a mi által természetesen a mondat értelmét teszi tönkre. 
Másutt meg fölrakja minden ok nélkül. Példák : Bor vitéz 2., 6., 8., 
— Zács Klára 3 és 20. Török Bálint t öbb s t r o p h á j a ; Szondi két 
apródjaban a 14-ik stropha, stb. Ez utóbbi költeményt az idézőjel kiha-
gyásával alig lehetne megérteni, mert szerkezete olyan, liogy még az 
idéző jelek pontos fölrakása mellett is igen figyelmes olvasást kíván. 
Pázmán lovag második szakasza csaknem egészen dialógból áll; liogy 
ez könnyebben áttekinthető legyen, Arany a három beszélő közül 
csak kettőnek mondatait teszi idéző jelek közzé, magáét Pázmán 
lovagét azonban nem. Melmer szerkesztője e szándékos megkülön-
böztetést nem veszi észre, s javítni akarva a dolgon, Pázmán vitéz 
mondatait is idéző jelekkel kezdi, s ezzel nehezebbé teszi az áttekin-
tést. Hasonló javítást követ el Rozgonyiné idéző jeleivel; tudniillik 
megkülönböztetés végett mind azt, a mit a nő mond, a szokásos „ 
jel helyett , jellel kezdi kitüntetni a költemény elején, de utóbb e 
javítmányáról megfeledkezve, a nő mondatait is a kettős ,, idézet 
alá teszi. Zavarja az olvasó figyelmét. Nehezíti a megérthetést azzal 
is, hogy dőlt betűvel nem szedet semmit; néhol szórt betűt tesz he-
lyette (rövid szóban ez sem mindegy) többnyire azonban semmit 
( lásd Török Báliyit, Ágnes asszony). Czif raságnak t a r t j a ezt is. 
Ez alaki és külső változtatások után jönnek aztán a lényegeseb-
bek és bensők : a verselés, rím és értelem okáért jónak vélt helyes-
bítések. Legyen elég ezekből is csak néhányat mutatni be. 
A Tetemre-hivásban Arany pörosztónak nevezi a pristaldust. 
Mehner szerkesztője megakad e szón; nem ismeri; nézi Ballagi 
szótárát; abban sem leli. Ej, mit czeremóniázna vele, kijavítja: 
«Áll a tetemnél tiszti poroszló.» Persze, mint Pesten szokása nagy 
temetéseknél. 
Az Éjféli párbaj ban a megjelenő rémlátvány így rivall 
Bende vitézre : «Kezdj ük elől a küzdelmet» . . . . «Ölj meg igazab-
ban » (tudniillik, mint a liogy megöltél földi alakomban egykor). 
Mehner szerkesztője meg van győződve, hogy mind ez merő értel-
metlenség, hiszen a megelőző strophákban még küzdelem nem volt; 
a párbaj csak hátrább következik. Kijavítja tehát: «Kezdjük el 
hát . . . . Olj m e g igazában». 
Az Ossszelben Arany így festi a görögországi tájat : 
«Ott kéken a Zeüsz-lakta domb ! 
I t t zölden a nyájas sziget; 
Fölötte lomb, alatta lomb, 
Árnyas berek, zengő liget.» 
Mi ez : «Kéken '?» «Zölden ?» gondolja Mehner szerkesztője ; 
nyoma sincs Ballagiban. Kijavítja tehát : Kékei — zöldéi. — 
Aztán : «fölötte lomb, alatta lomb» ; ez sem helyes ; elég ha fölötte 
van lomb, alatta legyen domb. És úgy javítja. 
Abban sem nyugodhatik meg, hogy e költemény egy későbbi 
sora szerint: «A vének élő szája rendel igazságot.» Jobb lesz: 
élő szója. 
Ágnes asszonyban ((összefutnak a szomszédnők» Mehnernél a 
«szomszédok». Ez talán véletlen sajtóhiba. Véletlen lehet az is, 
hogy a börtönbe belopozó napsugár alig kékes (képes helyett). De az 
már bizonyára szándékos változtatás, ha Mehner szerkesztője nem 
érti, hogyan állhatna meg Ágnes «a törvény előtt» s így javítja : «a 
törvényszék előtt». Szándékos változtatás az is, vers-javító szándék-
ból, ha ezeket: «hallj a a hangot» «világos hogy ő t » — í g y módo-
sítja ; hallj' a hangot; világos hogy ötet. 
Zács Klára (Mehnernél Zach Klára) czíme mellől kihagyja 
azt, hogy «Énekli egy hegedős a XIV. században" ; ellenben Török 
Bálint czíméhez önkényesen oda teszi: XVI. század. Isten tudja, 
hol vette ? 
. . . . Elég, elég, mondja untatva az olvasó; kinek telnék 
kedve a sajtóhibák olvasásában. Nem is akarjuk mind fölhozni. 
Megelégszünk azzal, ha még fölemlíthetjük, hogy Pázmán lovag 
egyik versszakából két sort egészen kifeled (III. rész. 5-dik str.); — 
hogy ugyané versben (II. rész, 6-dik str.) nem tűrvén el, hogy egy 
vidéki lovag per te beszéljen a királylyal, «udvarod» helyett «udva-
rát') tesz; — hogy az efféle hibák : 
Háza helyett Hozzá (Pázm.) Értelem-rontás 
terem'e « terme « Versrontás 
odakünn « odakünn még« « 
márma « - m á m a « « 
a vacsorát « vacsorát « Versjavítás 
felséged « a felséged « , « 
utána « az után (Családi h.) Értelem-rontás 
bagoly sí helyett bagoly sív (Bor vitéz) Ér te lem-rontás 
völgyön « völgyen « « Rím-javítás 
kíséret « kísértet
 #« « Ér te lem-rontás 
üt az óra « itt az óra (Ejf.párbaj) « « 
hol olyat « bogy olyat « « « « 
Ez « ez « « « « 
H a j « H e j (Zacs KI.) Hangrontás 
J a j « E j « ti « 
Még sem « De nem « « « 
lyányom « lányom « « « 
más « másik « « Versjavítás 
ilyenek tömegestől volnának böngészhetők csak Arany János azon 
néhány költeményéből is, melyet mi a hatszáz közül itt fölemlítünk. 
Ki merne ezek után a helyes írás finomabb árnyalataira, mi 
nők a hosszú vagy rövid hangzók megtartása, ilyen és illyen, mely 
és melly megkülönböztetése, stb. Mehner kiadásában még csak 
gondolni is. Vagy kifogást tenni az ellen, ha az effélék: liarcz mezeje, 
szolga had, öltöző szoba, bársony öv, selyem váll, aczél patkó, a 
miket Arany két szóba ír, Mehnernél összetett szó gyanánt egyba 
vannak írva. 
Egy magyar költő (Vajda János) már két ízben nyilvánosan 
fölszólalt azon lelkiismeretlenség ellen, a mit Mehner anthologiái 
által elkövet. Bitorolja az írók jogát; rontja költeményeik jó hírét a 
sajtóhibák és értelem nélküli szöveg által; és rászedi a közönséget, 
mely azon hitben veszi könyveit, hogy jeles költeményeket kap 
olcsó áron, pedi csupa alig érthető zagyvaléklioz jut. Az igaz, hogy 
olcsón. Mehnernek nemcsak írói honoráriumot nem kell fizetnie, 
hanem, úgy látszik, correctort is aligha tart. Hiszen ő különben is 
könyvkötő. Beköti könyveit szépen. Maga a kötés megéri a kért ár 
felét. A publicum gyönyörködve teszi szalon asztalára. A Hatszáz 
magyar nemzeti r/fl/ból ez a kiadás már a harmadik javított és bőví-
tett. Milyen lehetett az első és második javítatlan és bővítetlen ? 
A hirlapokban pedig az irodalom érdekei iránt nincs annyi köz-
szellem, hogy a magyar költők legjelesebb müveit az ilyen eltorzí-
tástól, és a közönséget az ily nyegleség ellen ismételt figyelmezteté-
sek által megóvják, Mehnernek pedig egyhangúlag oda kiáltsák : 
Ne sutor ultra crepidam. Kössön az úr könyvet! 
Egy névtelen levelei a szerkesztőhöz. 
V. 
Igen tisztelt szerkesztő úr! 
Ón szíves volt észrevenni, hogy igényielen vidéki leveleim 
néhány hónap óta elmaradtak, sőt ezt a megfigyelést egy fölbáto-
rító levélben előttem is kegyeskedett kifejezni; pedig a névtelen 
leveleiről bizonyára nem lehet azt a stereotyp könyhirdetési plira-
sist elmondani, hogy rég érzett hiányt pótolnak. Nem akarok men-
tegetődzni oly mulasztás miatt, melyet senki rossz néven nem vesz. 
A levél, ha nem üzleti, olyan mint a lyrai költemény : különös han-
gulat kell hozzá. Hangulatom pedig olyan volt mint vidékünk táj-
képe körülöttem. — Unalmas szürke ború nehezedik nappala nyir-
kos pusztára, mely az ég aljáig sáros, havas pocsolyákkal van födve. 
Este pedig a külső természettel megindul lelkem is : vérvörös hul-
lámok borítják el vésztjelzően és ragyogva az égboltot, míg a hideg 
felszél végig borzongatja a fehérlő tág síkot. Könnyen képzelheti 
szerkesztő úr, hogy ha a természetnek eme hangulata — melyet kö-
zönségesen időjárásnak neveznek — átcsap a lelkembe, nem igen 
lehetek fogékony a7on szíves fölszólítása iránt, hogy csekély híva-
tottságom mellett is álljak be a Budapesti Szemle dolgozótársai közé 
s ha nincs többé kedvem névtelenül levelezni, kíséreljem meg a 
czikkírást, a mihez, mint ön fölteszi, elég kedvem s tán némi tanúit-
ságom is van. 
Ki az, ki ne volna oly jó keresztyén, hogy türelemmel és 
megadással el ne tudná viselni édes felebarátjának bajait? Ki ne 
volna oly szerény és resignalt, hogy le ne mondana arról, a mihez 
se reménye, se kedve? Hagyjon magamra, szerkesztő ú r : engedje 
meg, hogy az emberiség sötét óczeánjában én is egy hullámot ver-
jek. Többet nem kívánok. Hagyjon magamra ebben a havas, posvá-
nyos, éjszaki fény koszorúzta alföldön. Tán még csak hozzám is 
visszatér, a mi elhagyott: a szerencse fecskéje és a költészet déli-
bábja ? 
«Majdnem elcsúsztam», szólt a német professor, midőn a 
síkos jégen hanyatt vágta magát, hogy a föld csak úgy kongott, 
így én is mondhatom : majdnem hogy sincerisalok. Különben higye 
el szerkesztő úr, nem is oly nehéz lemondani arról, hogy valaki 
magyar író legyen. Az író meg közönsége közt — így ír egy helyütt 
a fiatalabb Dumas — elektromos rapportnak kell lenni. Igaz, csak 
hogy nálunk épen nem elektromos : nem gyors és nem gyújtó. Azt 
hiszem, hogy nálunk az, ki a könyveknek olvasókat szerez, nagyobb 
szolgálatot tesz a magyar culturának, mint az, ki az olvasóknak 
könyveket ír, hacsak nem remekművek. 
Minden európai irodalomban bizonyos túlproductio állt be s 
így a magyarban is, ámbár aránylag kicsi a közönsége, mégis na-
gyobb az ajánlat a keresetnél. Ha egy évig szünetelnének is a 
magyar könyvsajtók, senki se fogyna ki a jó és hasznos olvasmá-
nyokból. Ideje volna, hogy már egyszer, miután annyit vizsgáltuk, 
minők a magyar írók, azt vizsgálnók, minő a magyar olvasó? Én 
legalább mindig az irodalomtörténet egy hiányát láttam abban, hogy 
az irodalomnak csak egyik factoráról: az írókról szól, míg a mási-
kat, a nem kevésbbé fontosat, a közönséget nem jellemzi. Irodalmi 
állapotaink vizsgálatánál önkénytelenül fölmerül a kérdés, minő a 
közönségünk, mennyiben különbözik a némettől vagy a francziától? 
Sőt tán akadnak olyanok is, kik még azt a kérdést is fölvetik, van-e 
egyáltalán közönségünk oly értelemben, mint a francziának ? Míg 
Kazinczy idejében tulajdonképeni közönségünk nem volt, közönség 
alá nem értve azokat az olvasókat, kik hivataluknál fogva kénytele-
nek bizonyos könyveket elolvasni, mint példáúl a jogászoka Corpus 
Jurist stb. Az irodalom Kazinczy idejében egy nemes cliquenek ügye 
volt: a nemzetre kiható erejét még alig ismerték. A magyar közön-
ség a magyar politikával e°yíitt termett és nőtt 1825 — 1848 közt. 
A szomorú 50 es évek közönsége, ha szabad így neveznem, némikép 
ál-közöneég volt; inkább hazafiakból, mint olvasókból állott. Min-
den egyes magyar könyv egy kis demonstratió volt. E mellett mohó 
elkeseredéssel falják a léha külföldi regényekét: Sue és Dumas regé-
nyei abban az időben a nagyobb pesti kölcsönkönyvtárakban fran-
cziáúl 50—60 példányban voltak fölállítva. A 60-as években az iro-
dalmi productio, legalább számra, rohamosan emelkedik ; a láng oly 
hirtelen fölcsap, hogy az ember majdnem szalmatűznek hinné. 
A minden árnyalatú politikai napilapok, hazafiúi albumok, szépiro-
dalmi almanachok, illustrált hetilapok (köztök a maiaknál szebb is), 
kritikai folyóiratok, Riadók, Hajnalcsillagok, Dalfiizérek, Nefelejtsek 
idejét érjük. A hatvanas évek vége felé, ha jól látom, némi reactio áll 
be ; a kiadók és a közönség kezdi jobban megválogatni a szerzőket. 
A mint megjő a 67-iki kiegyezés békegalambja, apad a szépirodalmi 
özönvíz. 
Mostani közönségünknek egy nagy, de természetes hibája 
van : kicsi. Kis közönség mellett pedig az írók járnak legrosszabbul; 
a festők melegebb éghajlatot keresnek föl, mert művész hazája szé-
les e világ. Ugyanazok az írók, kik a Szajna vagy a Themse partjain 
tán meggazdagodtak volna, szegényen és homályosan halnak meg 
nálunk; költő hazája csak egy. De legyünk legalább azzal megelé-
gedve, hogy van állandó közönségünk (kivéve néhány speciális sza-
kot, mint például a csillagászatot) és hogy az a közönség napról 
napra nő; hisz a magyarosodás is rohamosan — bár kissé mechanicus 
módon — terjed. Emlékezik-e még arra a kis teremre, melyben még 
tíz évvel ezelőtt a Kisfaludy-társaság tagjai húszad-harminczad ma-
gokkal gyűléseztek ? Az ember nem is gondolta volna, hogy az a kis 
terem oly üres lehet. Ma pedig az akadémia osztály-terme nem bírja 
az ülésre tódulókat befogadni. Igaz, hogy abban a kis teremben né-
hány alakot láthattunk, kiknek helye ma már üres: ott űlt az öreg-
ifjú Toldy, mintha hallanám mély érzelemtől vibráló hangját, ott 
idegeskedett Kemény Zsigmond, s végre ott láttuk fehérülő hajjal, 
küzdve kórral-bajjal — de nem akarom fölébreszteni nevének eclió-
ját az ön szívében, mely úgy is tele van vele. 
Hasonló szökkenéssel, nagyobb arányban, mint a főváros 
lakossága, nőtt színházunk közönsége is. Mindannyian emlékezünk 
még arra az időre — hisz nem oly rég volt, alig tíz éve — midőn a 
nemzeti színház premiérejei félig üres nézőtér előtt folytak le. Ma 
már Madáchnak didacticus drámája is cassadarab, melyben az ember 
metapliysicus küzdelmeit oly sokan nézik, mint akár egy bikaviadalt. 
Ez a közönség, mely szemünk előtt nőttön nő, nem csak egyes kö-
rökre és osztályokra szorítkozik, mindig tovább s tovább gyűrűzik, 
sőt meghódítja az idegen ajkúakatis és határozott jellemet ölt, mely 
elüt a külföldiektől. 
A német közönség ugyanis sokat olvas, de aránylag keveset 
vesz ; az irodalomban is, mint a műiparban, mindenekelőtt az olcsó-
ságot nézi. A drága művek — ha csak nem ünnepi ajándékokra 
valók — ritkábbak Németországban, mint Fi'anczia- vagy Angolor-
szágban. Ezzel kapcsolatban van, hogy a német könyvek kötése 
a legrosszabb. Sajátos jellegét a német könyvpiacznak a kölcsön-
könyvtárak adják. Valósággal nemzeti institutio ez nálok, mely 
módot ad lehető kevés pénzért lehetőleg sokat olvashatni. A kisebb 
városokban is nagy és jól rendezett kölcsönkönyvtárak vannak, 
melyekben népszerű tudományos művek s regények egyaránt buzgó 
olvasókra találnak. A legelegánsabb hölgyek boudoir-asztalán ott 
hevernek a kölcsönkönyvtár piszkos, megrongált, sentimentalis 
olvasók könnyeitől és kávétól foltos kötetei. A kölcsönkönyvtár eme 
virágzása nagy hatással van a könyvkereskedői viszonyokra is: az 
új német regénynek rendesen nincs más vevő közönsége, mint a 
kölcsönkönvvtárak. Ezeknek azonban, ha csak némikép neves a 
szerző, meg kell venni az új művet, mert a közönség ott keresi. 
A német regénynek tehát csekély, de egészen biztos számú vevői 
vannak, úgy, hogy a kiadók igen drágára szabhatják az árát, merő 
ellentétben a francziákkal, kik mindjárt három és fél francos köte-
tekben közlik a leghíresebb költők : egy Daudet, Zola, Feuillet köte-
teit, melyekből azonban néhány hónap alatt 10—20,000 példányt, 
sőt többet is eladnak. 
A német irodalmi forgalom sajátságaihoz tartozik még az 
illustrált és a népszerű tudományos munkák nagy száma. Német-
országban már mindent illustrálnak, még egész abstract philoso-
phiai munkákat is, mint Lessing Laokoonját. Már harmadrendű 
költőknek is meg van a magok Gallerieje, mely műveik főalakjait 
vázolja és kedvelt karácsonyi ajándék olyanok számára, kik külön-
ben a szöveget csak kölcsönkönyvtárakból ismerik. Valóban impo-
sans a német monographia-irodalom: évenként ezer meg ezer tudo-
mányos munka jelenik meg, melyek egyes, néha igen kicsinyes 
problémákkal foglalkoznak ; nem rég egy nagy két kötetes munka 
j e l en t m e g a csigák fogairól . (Vber das Gebiss der Schnecke mit AtJas, 
két kötet in folio.) Mindezek a monographiák, bár mennyire el is 
üt tárgyuk és értékök, egyben hasonlítanak: a tudományos kutatás 
helyes módszerének alkalmazásában, melyet a szerzők a kitiinő né-
met egyetemeken elsajátítottak, úgy, hogy közepes tehetséggel is 
nagy szolgálatot tehetnek a tudománynak. 
Francziaország a világ piacza könyvekre nézve is. A tudomá-
nyos monographia-irodalmat és tán a lyrát kivéve, fölülmúlja a né-
metet. A franczia könyv átlag olcsóbb a németnél; de a drága is 
több vevőre talál, mint Németországban. A franczia közönség rend-
kívül hálás, de nehezen meghódítható; soká tart, míg az író magát 
fölküzdi a sok ügyes versenytárs közt. 
Ha egy új jeles könyv jelenik meg, a franczia megrendeli, a 
német a kölcsönkönyvtárban sietteti megvételét, a mag var ember 
pedig lelkes felköszöntőt mond vagy babérkoszorúval deputatiót me-
neszt a szerzőhöz, kinek könyvét — a napilapokból ismeri. 
Angliában minden óriási arányokat ölt. Itt is vannak köl-
csönkönyvtárak, csak hogy e monstre-intézetek nem korlátozzák a 
könyv kelését, mint Németországban, hanem emelik. A londoni 
nagy Mudie-féle könyvkölcsönző minden fontosabb munkát 800— 
1600 példányban vesz meg, teliát egymaga egy egész kiadást foglal 
le. E mellett a clubb is virágzik: Londonban 1000-nél több van s 
majdnem mindegyikben könyvtárt találunk. Az angol szellemi élet 
intensivitásáról általán csak halvány fogalmunk van: hogy mi min-
den iránt érdeklődik az angol mutatja az, hogy tavaly a velenczei 
Szent Mark templom restaurálása ellen meetinget tartottak, melyre 
50,000 műbarát gyűlt össze. Különös előszeretete az angol olvasó-
nak az útazási munkák iránt van, a mi nálok, kiknek minden világ-
részben óriási gyarmatuk van, természetes. Midőn Stanley afrikai 
utazása megjelent, Angliában az első két hónap alatt 20,000 pél-
dány kelt el, ámbár a mtí két fontba (24 forintba) került. Különben 
is Angliában a mienkkel ép ellenkező szellemi áramlat van : a ter 
mészettudományok mindinkább elhódítják a szellemeket a politiká-
tól, míg nálunk s bizonyos mértékben Francziaországban is a poli-
tika köti le a nemzet legjobb tehetségeit és a közönség minden 
érdekét. A magyar irodalmi viszonyok — ellentétben a némettel — 
épenséggel nem kedveznek a tudományos monographia-irodalom-
nak. Kisebb népnél ennek egyáltalán nincs kedvező talaja : ott 
inkább csak mesterségesen, az akadémiai kiadások melegágyában 
termelik. Az illustrált könyveknek és folyóiratoknak szintén nagyobb 
közönség kell, mint a mienk, mert a fametszetek méregdrágák: csak 
legújabban, az olcsó és kényelmes cinkographikus sokszorítás alkal-
mazása után kapott föl nálunk is az illustrált könyvek irodalma. 
Voltakép nálunk lehetnének a legszebb illustrált művek egész 
Európában, mert mi — a művészi tulajdonjogot védő szerződés 
híjában — kényünk-kedvünk szerint válogathatjuk ki a külföld 
legpompásabb díszmtíveinek képeit és olcsón sokszorosítva, magyar 
szöveggel közölhetjük. Népszerű tudományos irodalmunk kezdetle-
ges ; a mink van, az nagyrészt ügyetlen fordítás. E részben is leg-
többet tanúihatunk Angliától, hol a legkitűnőbb, világhírű tudósok 
nem restelnek még elemi iskolai könyveket is írni. 
Jobbak irodalmi állapotaink a szépirodalmi könyveket illető-
leg, bármennyire panaszkodjanak is írók és kiadók. A magyar közön-
ség aránylag nem vesz kevesebb szépirodalmi könyvet a németnél. 
A középértékű magyar regény 200—300 vevője nem kevés a német-
tel szemben, ha megfontoljuk, hogy 6 millió magyaréi értő ember-
rel a különböző országok és világrészek 00 millió németül tudó kö-
zönsége áll szemben, úgy hogy tehát a magyar olvasó úgy 
160 Erteiitö. 
viszonylik a némethez, mint egy a tízhez. A franczia viszonyokkal 
persze nem mérkőzhetünk. 
Ha javulunk, az nem csak az olvasók növekedésében rejlik. 
Ha költőről van szó, már nem gondolunk mint a jó Csokonai Vitéz 
Mihály közönsége, kiéhezett fázó vándor diákra, ki pár kemény 
forintért ijesztően hosszú búcsúztatókat mond a nagy urak temeté-
sénél. Katona József ma már nem halna meg, mint egészen homá-
lyos ember, (dunkler Ehrenmann mondja Goethe Faustja apjáról), 
hanem mint egy 25-aranyos, pályanyertes óda tárgya. A magyar 
költők vándorbotja olyan, mint a Tannliáuseré : kizöldült s babért 
hajt. Nem kell azonban gondolnunk, hogy már irodalmilag teljesen 
kiképzett közönségünk van ; stylérzéke és irodalmi műveltsége csak 
most van fejlődésben, mint a németé, a mely két oly nagy írót, mint 
Grillparzert és Schopenhauert évtizedekig mellőzni bírt. 
Bizonyára sok még az akadály, a mely útunkat szegi, a mint 
haladni akarunk. A politika sok erőt elvon, talán többet, mint a 
mennyire ott szükség van. Városi lakosink száma, Európa többi cul-
turállamailioz hasonlítva, igen csekély : az irodalom pedig többé-
kevésbbé városi termék. Ehhez járúl, hogy fővárosi könyvkereskedő-
ink — legalább eddig — nem voltak elég vállalkozók, a vidékiek 
pedig fejletlenek és sok helytt inkább tiszta, mint nyomdafestékes 
papírost árúinak. 
Constatálni akartam ezeket, s nem elpanaszolni. Minthogy e 
részben valóban haladunk, kitűzhetjük már a távol czélt, melyet el 
kell érnünk : művelt, élénk társadalmi életet, mint Párisban, a hol 
minden vagyonosabb embernek meg van a salonja és jour fix-e: 
irodalmat, melynek van fogékony közönsége is, kritikája is, tudo-
mányt, melynek minden művelője elsajátította annak módszertani 
elveit is. 
A mint látja, szerkesztő úr, leveleim helyett már megint a 
világot akarom javítani. Azonban nem baj. A capitolium mellett, a 
hol az érdemet megkoszorúzták, ott volt mindjárt a tarpeji szikla. 
A Budapesti Szemle szerkesztőjének íróasztala mellett, a melyen a 
jövő szám kézirata hever, ott van mindjárt a — papírkosár. 
Maradok tisztelettel régi őszinte 
*** deczember 15. 1883. 
Névtelenje. 
GRÓF KEGKLEVICH JÁNOSNÉ NAPLÓJA. 
Buzini gróf Keglevich János, főpohárnok-, később ma-
gyar királyi udvarmester, az úgy nevezett conservativ párt 
kiválóbb tagja vala. Abból a világból való, melyet a negyven-
nyolczadik események fölforgattak, az elnyomás kora némileg 
fölszínre hozott, hogy az új nemzedék ismét elfeledje. Eredeti 
jelenség társadalmunk történetében, hogy e századbeli fejlődési 
mozzanatai záros, elszigetelt korszakokként tűnnek föl. A 11a-
poleoni harczok korában a magyar fizetett, harczolt, és a mi 
bizonyára nagyobbik sérelme, hallgatnia kellett. Az állami 
csőd sok mindent elfödött, a szegénység korában pedig nem 
egy dolog, más színben tűnt föl. 
Az lSrJ.Viki országgyűlés kezdeményezte korszak az esz-
mék új áramlatával köszöntött be. A ki nem úszott vele: olyan 
ichtiosaurus hírére tett szert. Annyival jogosultabb e hason-
lat, mert az akkori áramlat tal senki sem volt megelégedve, 
maga a kormány feje, a birodalmi politika fő intezője : Met-
ternich sem. Nem az újítás, nem a fejlődés után való vágy, de 
a teljes tetlenség okozta, hogy úgy mondjuk unalom sarkalta, 
ösztökélte a különben kényelmes legális nemzetet. Főnemes-
ségünk, ha ez állapot egy-két évtizedig mérvadó marad, nem 
a magyaré többé. Érzelme, szíve, i rányzata teljesen bécsivé 
válik. Németesedést emlegetnek történetíróink. Korántsem; 
főnemeseink nagy, mondhatni legnagyobb része gondolatait 
igaz, hogy a némethez legközelebb álló idiomában fejezte ki, 
(le eszejárása bécsi vala. I I I . Károly óta mindinkább Becs 
vonja magához a vezérszerepet. Főbb családaink levelezését 
tekinthet jük e részben fokmérőül. A pallérozottság bizonyí-
téka a bécsi viszonyok, a német nyelv teljes ismerete. A mŰ-
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velödési nyelv családi nyelvvé válik. A németet alig törö 
sarkantyús apa tiából Bécsben nevelt elegáns úr lesz, az uno-
kák bámulat tal értesülnek őseik faragatlanságáról. Még csak 
a latin 113'elv emlékezteti őket némi különállásukra, néhut t 
jobbágyaik kegyeletes ragaszkodása ejti gondolkozóba a soha 
ilyesmit nem tapasztal t sima udvaronczot. Az egész 1 )unántúl 
főnemessege Becset ural ja , elvétve akad egy-egy dörmögő 
patrióta, ki régi időket emlegetve, kerüli az udvart, vagy bá-
natosan a régi emiekekhez fordul, mint Széchenyi Istvánunk 
atyja . A nők közt még ritkább a magyar szó, magyar aristo-
cratia csak közjogilag el, társadalmilag joggal t a r t ja magáé-
nak Bécs. 
Ebből a világból való egy magyar főúri hölgy napról napra 
pontosan vezetett naplója, melyet derék utódja szívességéből 
lapozott át e sorok írója. *) Nemet ez a napló is, de írónője 
olyan, mint a német mesebeli csipkés tündér, a Domröschen 
ki száz éves álmából fölriadva, bámulattal veszi észre, milyen 
furcsa világra ébredt. Lassanként felfödözi, hog}r ő is magyar, 
az a nyers, nem szalonképes megyei élet, mely Bars-megyében 
sarjadzott föl legbujábban, mindinkább megnyeri tetszését, s 
midőn sírjába száll, előre látja, hogy «az a nemzet, melyhez ö 
is tartozik, erősebb, mint hitte — valaha szégyeltem e nyers 
fajt , most örülök, hogy abból sar jadztam». 
Ez az úri nő gróf Zichy Adél, palotahölgy, gróf Zichy 
Károly, hírneves ál lamminiszternek Bécsben, 1 788 szeptember 
15-dikén született leánya. A naplóírás főúri körök kedvencz 
szokása vala már XIV. Lajos kora óta. Nem az a magvas 
memoire-szerkesztes, mely a naplóírónak mintegy kritikai ön-
életrajza, háttérben a kor jellemzésével, hanem az a fesztelen 
pletykamegörökítés, mely a mai «különféle» rovat régibb ok-
levéltárának tekinthető. Van benne igaz is, nem is, megszó-
lás, gúny, hízelgés, magasztalás. Ez a napló is ehhez a fajtá-
hoz tartozik, csakhogy az írónő jó ízlése, az az érdekes keret, 
melyben szerepel, kiválóbb becset kölcsönöznek e gyűjtemény-
nek. Igyekeztünk e mindenfélék tárházából kiszemelni azt, a 
*) Gróf Keglevich Jánosné naplója 18^ 1 -ben kezdődik s tizen-
kilencz, vörös cliagrin-táblába kötött , füzetbe foglalva, 18M9-ben ér véget. 
Jelenleg gróf Keglevich Is tván nagytapolcsányi levéltárában őriztetik. 
mi közérdekeltségre számot t a r tha t , korrajz — előre mond-
juk — nem lesz, de odavetett vázlata az ébredés korát moz-
gatott egynémely jelesebi) személyiségnek. 
I. 
Gróf Zichy Adél, mint kortársaitól értesültünk, csinos 
arczú, szép termetű, eleven természetű hölgy volt. Szerette a 
sok beszédet, a mi egyébkép naplójából is kitűnik. Inkább 
többet, mint kevesebbet írt . Társaságokban csak központ akart 
es tudott lenni. Hűsz, harmincz ferüt egyszerre mulat ta tn i 
neki nemcsak könnyű, de kedves foglalkozás vala. Nyelve eles, 
ítéleteiben határozott s a mi nőknél különös, jellemzéseiben 
eleg következetes. Első tekintetre ítélt, s a mi megint nőknél 
természetes, ez íteleteitől nem is igen állott el. Fér je t szerette 
s bár a háziasságot kedvelni látszott, örömest szerepelt a 
nyilvánosság előtt. Volt politikai nézete is, természetesen 
conservativ, aulicus párti. Erősen vallásos, de osztozott kora 
s rangtársai sokszor szabadelvű fölfogásában. 
Neveltetése teljesen bécsi stílben történt. Társnői az 
Odescalchi lierczegnők, a Khevenhüllerek, Zichyek, Batthyá-
nyiak, Károlyiak, Liechtensteinok, Auerspergek, szóval az a 
kör, a mely az udvarnak e század elején mintegy szellemi 
praetorianus csapatát képezte. Központjok a császár személye, 
mely az ö irányukat, vágyaikat minden csekélységben befo-
lyásolta. A jó császárnak pedig, mint Wirkner Lajos — ki 
bizonyára egyik bálványozója — írja, az vol ta sajátsága, hogy 
«mindent tudni, mindent megvizsgálni és mindent határozni 
maga akar t» .*) A nélkül, hogy e sajátságokat epen csak a 
XIX. század első felében élt becsi főúri hölgyek kizárólagos 
tulajdonának akarnók ál l í tani : nem követünk el indiscretiót, 
mondván, hogy a — többnyire jó indulatból származó — 
egymásra ügyeles, kicsinyes fölfogás, a conventionalis szabá-
lyoknak a szélsőségig vitele egyrészről, másfelől a becsi kül-
városi hang, mely a Lanner-féle keringőkben érte el tető-
pontját , általában és egyenként jellemzik a föntebbi főúri tár-
*) Élményeim. 1880. 87. 1. 
saság modorát. Ez t az impressiót gyakorolta rám e tizen-
kilencz kötetes napló. 
Nem akarunk túlozni. Másfelöl el kell ismerni, hogy e 
főúri társaság szellemi színvonal tekinteteben nyugati szomszé-
dinak mitsem enged. Talán rokonszenvesebb a német udvarok 
környezete? Avagy tanult-e saját kárán a franczia arisztokra-
tia, melynek mai legitimista maradványai most is X. Károly 
eszmekörében élnek? Az orosz arisztokratia tatáros maga-
viselkedéséröl Korif báró tanít meg bennünket .*) Metternicli-
töl pedig azt. hogy korának legállamferfibb államferfia, kitűnő 
stilista es válogatott modorú gentleman volt - senkisem ta-
gadhatja el. A becsi társaságban határozottan ö a főalak, ki 
nem osztozik a társaság minden hibájában, de bír oly ere-
nyekkel, melyeket amaz nélkülöz. E naplókat átolvasva, telje-
sen ertem azt az ifjúkori reminiscentiát, melyet gróf Szécsen 
Antal a Budapesti Szemle hasábjain tett közzé Metternichröl. 
E társaság társalgási nyelve jobbára a neme t : a szalon 
nyelve természetesen a franczia, de amazon jobban esett ne-
kik a szó. Nagy számmal hozatták a franczia könyveket, a 
romanticusokért rajongnak. A nők egy része lelkesül a szín-
házért, a mi szellemes grófnőnk helylyel-közzel éles elméjű 
színházi kritikus. Kedveli a classicusokat, kivált Shakspearet. 
A húszas évek elején, míg férje Bécsben hivataloskodott, 
reggel tíz órakor kelt, azután látogatásokat tett. Mint napló-
jából kiveszszük, akkor is az időjárás volt az a háladatos 
tliéma, a min az ember beszélgeteset kezdte. Elmondták egy-
másnak a Bécsben napirenden levő «csevegéseket» (németül 
Ivlatsch), az udvari híreket, s azt, hogy mit olvastak az újság-
ban. A magyarok azután megtoldták ezt a megyéjökbeli újdon-
ságokkal. Fa r s ang alkalmával vígabb világ jár ta . A rendes 
három órai ebédet később tálalták s az éj java része fényes 
soiréekban, nagy toiletteban, táncz, játék és egyéb vígasságban 
tölt el. A mi grófnőnk nem igen szerette a tánczot, inkább sak-
kozott. Az urak szerettek champagnei mellett mulatni , ő azon-
ban rendesen a legvígabbat ültette le és sakkozván vele, legna-
gyobb kedve tölt, ha a társasága vesztett úr megengesztelődött. 
Mikor nyaranta Kis-Tapolcsányba, a Keglevich János 
építette tágas gyönyörű parku kastélyba vonult, ebédre rende-
••'•) Avi neinent au trone de V empereur Nicuals I-er. 1857. 
sen meghítta a papot, a kedveltebb megyebeli urakat s ebed 
után néha órákig sakkozott. Es te rendesen kedves naplóját 
folytatgatta, pontosan beirogatva a legutóbbi udvari hírek 
melle a majorság állapotát is. 
1823-ban a Keglevich-pár elete más irányt vett. Már-
czius 23-dikán magához hívatta a felség Keglevieh Jánost, s 
rábeszélte, hogy fogadja el Bars-vármegyének, e zajongó 
oppositionalis ha j lamú gyülekezetnek administratorságát . 
Nincs mit csodálkoznunk, hogy Keglevieh huzakodott e nehéz 
tisztségtől. 182:2 augusztus 13-dikán kibocsátott udvari rende-
let, az addig váltópénzben fizetett adót ugyanazon évi novem-
ber l-jétől kezdve, ezüstben parancsol ta beszedetni. A rende-
let törvénytelen volt, a nép nem bírta meg az adót s mindenek-
fölött fizetésről lévén szó: az ország összes vármegyéi 
fölzúdultak. Fölíratokkal ostromolták a kanczelláriát, mi nem 
lett volna baj, de legfökép nem engedelmeskedtek a rende-
letnek. Királyi biztosokat küldtek a megyékbe karhatalommal, 
kik nem is késtek bilincscsel, vesztegetéssel terítni eszre a 
túlzókat s csöndesítni le a valamire várókat . Bars-megye 
kijátszott minden hivatalos intézkedést. Híre járt , hogy ide 
is királyi biztos jön, mire a megye május 2-dikán tar to t t gyű-
lésén azon esetre, ha a törvénytelen parancsot osztó közeg 
elkövetkeznék — egyszerűen föloszlott. Az ellenállás, protes-
tatio itt már 1823 eleje óta folyt, a kanczellária nem tudta 
mit tegyen velők, Plat thy Mihály, Balogh János, a Majthényiak, 
Simonyiak szervezték az alkotmányos «non possumus» pártot. 
Ily körülmények közt valóságos bátorság kellett e vár-
megye kormányzásához. «Felség követeljen tőlem bármit , 
csak azt ne, hogy föladó szerepét já tszamo, így válaszolt Keg-
levieh a felség biztatásaira. Ferencz császár eleinte jóakarat-
tal, de azután egész határozottsággal követelte, bog}' vállalja 
el. «Ne féljen semmit, maga csak beszéljen velők, a többi az 
en gondom lesz.» A «muszáj» ellen nem föllebbezhetett a 
gróf, csak azt kötötte ki, hogy odarendelése titokban marad-
jon. Talán épen azért, mert kikötötte, egy hét múlva Bécsben 
már mindenki tudta kineveztetését. Széket azonban csak 
június 30-dikán foglalta e l ; akkorra rendelte a beigtatás ün-
nepélyét. 
I I . 
Keglevich Jánost administratorkodása kezdetén nem 
szerettek a barsiak. Gazdagsága, úri fényűzése imponált 
nekik, de modorával sehogysem tudtak megbarátkozni. A 
gróf folyton udvari körökben mozogva, nem szives örömest 
érintkezett a talpig becsületes, de nagy sok bort fogyasztó és 
kiváltkép sokat lármázó köznemesekkel. 1823-ban a megyei 
közönség teljesen ignorálta. Be sem volt igtatva, május 3-kán 
tar to t t közgyűlésökben Plat thy Mihály főjegyző, erélyesség és 
stíl dolgában mintává vált fölíratával kedveskedett a kanczel-
láriának. E fölíratában egész nyíltan leczkézteti a királyt, 
szólván ekképen: «Felséged atyja . . . . az igazgatás hiányait, 
melyeket a tudat lanság az ország alkotmányának szokott 
tulajdonítani , nem biztosok segedelmével, hanem országgyű-
lési tárgyalásokkal orvosolta». 
A beigtatás mindamellet t nagy fénynyel ment végbe 
június 30-dikán Aranyos-Maróthon. Volt beszed, nagy ebéd, 
ebéd közben Balogh János fényes toastot mondott. Ebéd után 
a köznemesség nagv dőzsölessel ülte meg ezt a ritka alkalmat. 
Keglevicbné nyájas volt az urakkal, s egészen lekötelezte őket 
szívességével. A megye azonban igazaitól nem tágított. Példá-
ját követték a többi megyék s e valóban példás egyhangúság 
győzte meg az udvart, hogy itt az erőszakos rendszabályok 
mitsem használnak. Keglevich igen jól fogta föl irigylésre 
nem méltó szerepét. Elnökölt, kapaczitálta őket, a hogy lehe-
tett , titokban pedig a h a r a g v j királyt értesítette, hogy a ren-
dek jogaikat védik s itt az országgyűlés összehivatásánál 
egyéb orvosság nincs. 
Bécsben hallani sem akartak erről : megidézték Ambrót, 
Platthyt. a két Baloghot, Bencsiket, Majthényit, s a király jól 
«megmosta» őket, a hogy akkor mondani szokták. Platthyt 
meg épen kizárta jövőre minden kandidatióbul. Nagy zaj kere-
kedett a megyében, mikor Keglevich Nógrád-megye ellenállásra 
buzdító körlevelet Becsbe küldte, a helyett, hogy bemutatta 
volna a megyének. Majthényi László oly élesen támadta meg 
ezért, hogy a főispán bele betegedett. Keglevich kétségkívül 
hibázott, de — mint később kimutatta — erre «legfelsőbb» 
írásbeli rendelete volt. Keglevich az év végéig mégis megszokta 
embereit. Jó szóval — a hol sikerült, beesületere legyen 
mondva az akkori nemzedéknek ritkán sikerült — ígérgetes-
sel, a vármegye ismét lecsöndesült. A politikát az 1824-diki 
t isztújí tás zaja váltotta föl. 
1824 január 15-dikén vala az aranyos-maróthi nagy 
nap. Benyovszky püspök ünnepélyes misét mondott , melyen a 
Keglevicli pár szorongó szívvel volt jelen. Az ellenzék leg-
ügyesebb kortese Balogh János már napokkal előbb kapaczi-
tálta a nemességet. Leginkább Pla t thyt portálták, mint a ki 
tollával szerzett megyéjének becsületet. A lévai nemesek 
viszont a főispán párt ján állottak. A megyeházán az ellenzék 
ügyetlen taktikát követett. Míg az egyes tisztviselők leköszön-
tek, mindegyiknél félóra hosszant éljeneztek, a főispán pártja 
addig gyülekezett s hallgatva várta a voksolást. Déltájban első 
alispán választásra került a sor. Jelöltek valának : Ambró, 
Boronkay, Jeszenszky Pál, Simonyi Dénes és Pély András. 
Boronkay, kit Keglevicli is akart , 61 szótöbbseggel meg is 
választatott . Keglevichné az alat t honn várta az eredményt 
Tapolcsányban, mintegy fél óra járásnyira Maróthtól. Orán-
kent futárok jöttek-mentek, a grófnét az ülés lefolyásáról 
értesítendök. Végre délután nagy haddal, vagy száz vendéggel 
érkezett fáradtan haza a türelmes főispán. 180 köznemest az 
aranyos-maróthi korcsmában vendégelt meg a gróf, fejenként 
36 garast fizetvén, bort saját pinczéjéből adatott mindnek 
«megis itták öt és fél akaját» . 
Másnap már csöndesebben folyt a választás, második al-
ispánnak Simonyi Dénest tettek meg. Generális perceptorokká 
let tek: Majthényi Károly és Sándor József, pénztárnokká az 
öreg Simonyi József. Délben ismét nagy vendégséget ültek, 
víg poharazás közben feledtek oppositiót, kormányt : «már 
ilyen a természete a magyarnak". Es te l ' j fa lusy magyar szín-
játszó-társasága adta elő Kisfaludy Károly darabját : Ilka, 
rag!/ Nándor - Fejérvár bevételét. Kisfaludy a beigtatásnál 
1823-ban, Maróthon volt s akkor Keglevicli a jeles írót min-
denkép kitüntette. Darabjáról azt írja a grófné : «nem sokat 
értettem ugyan belőle, kivált nem a beszédet, de a játék es az 
actio igen tetszettek, kivált egy l ' j fa lusyné nevű hölgy rend-
kívül jól játszott». 
A grófné megunta már a sok lármát, s jobban boszan-
kodott az oppositión, akár a bécsi kanezeUária. Haragudott 
férje engedékenységén, ki nagyon ügyesen csak a lényeges 
kérdésekben állott ellen. 0 maga állt elere annak a küldött-
ségnek, mely a királynál kérelmezendő vala Plattliy es Ba-
loghek visszahelyezését, illetőleg megválaszthatását . 
1824 vegéig minden csöndben folyt le. Keglevichne pár-
szor megfordult Bécsben ; ottani barátnőinek elmesélte buco-
licus és par lamentar is tapasztalatai t s végre is úgy találta, 
hogy mégsem olyan rossz az a megyei diligentia. A magyar 
nyelvet is mind inkább megszokta : az anyanyelv a közéletben 
észrevétlenül foglalta el helyét, versenyre kelve a hivatalos 
lat innal . Már az ev végén, deczember 15-dikén névnapjának 
előestéjén az üdvözlő követségnek magyar beszéddel válaszolt 
a grófné. Annyit mindenesetre elert az erélyes úri hölgy, 
hogy a makacs ellenzékiek, modora s nyájassága által lebi-
lincselve, immár nem kerülték a Keglevich-ház tájékát, hanem 
igen jól éreztek magokat meg a leghevesb vitatkozások alkal-
mával is. Mint mindenütt , akadt itt is p le tyka: egy A. nevű 
úr , a megye h i rharangja a Balogh János párt ja pletykáit 
hordta ide, Balogheknak pedig az administratorrúl es kör-
nyezetéről fecsegett. Az ily apróbb kellemetlenségek elsi-
mítását a grófnő mesteri tapintat tal igazította el. 
Az új esztendőben : 1825-ben a tapolcsányi társaság 
nagyban vitatá az országgyűlés kérdését. Az öreg urak min t 
rendesen — ketelkedtek benne, a kételkedest már a priori 
okosság jelének tartván — a fiatalok meg egyszerre sarkából 
akarták kimozdítani Kelet-Európát. Iveglevich jobbára Becs-
ben vala, a grófné gitározott, sakkozott, látogatta szom-
szédait es olvasgatott. A nyár sok vendéget vonzott a tapol-
csányi vadas parkba. A gyönyörű ültetvények, a tó, terjedt 
sétáló helyei a haza egyik legszebb parkját tüntetik elénk. 
Iveglevich julius hó derekán magával hozta Doni Miguel her-
czeget, az elhíresült portugál trónkövetelőt. A berezeg megfor-
dúlt Maróthon, azután Iveglevich vendége vala. Herczegi ellá-
tásban reszesúlt : estve görögtűz, török muzsika, kivilágítás, 
bandérium; szóval az egészbeigtatási apparátus fokozott mer-
tekben alkalmaztatot t . O maga nagyon kedves, nyájas fiatal 
ember, ki kutyákkal, papagájokkal játszadozott s nagyon sok 
vajat evett. Huszonketeves kora daczára, e gyermekes ifjúból 
alig nezte volna ki valaki, «hogy forradalom elen állott». 
A berezegi látogatás ugyan nagy föltűnést keltett a megyében, 
de a július 3-diki királyi országgyűlést hirdető leírat minden 
egyebet háttérbe szorított. Restauratióra készült a vármegye. 
Ellenzéki pár t já t erősse tet te a tudat , hogy fölírataiban hang-
súlyozott követelésének igazát mégis méltányolja az udvar. 
Keglevich a múlt év deczember hava óta főispán, teljesen a 
kanczellária utasí tásai szerint járván el, lehetőleg tömöríteni 
igyekezett a conservativ pártot. Biz' az nem akart sehogysem 
sikerülni. Augusztus 10-dikén volt a res t au rá t ió napja . A me-
gye követeiül id. Balogh -Jánost és Plattliyt választá meg, 
határozott liberálisokat, már a mennyiben «szabadelvű» alatt 
a kormány törvénytelenségeinek ostorozóját s a mérsékelt 
haladás barátjai t kell értenünk. A grófnét rendkívül boszantá 
az eredmény, pedig az aulikusoknak nem volt semmi okuk a 
panaszra . P la t thy hivatalt keresett, s később kapott is, a 
tüzes nyelvű szónokból csöndes királyi táblai bíró lett. Balogh 
János meg apósa volt Platt l iynak, azonfelül hangja meggyön-
gül t ; szónoklatának hatása meg épen érez hangjában rejlett. 
A választás estéjén a grófné nagy kedvetlenséggel fogadta a 
megyei urakat . Köszönte őket, de alig szólt hozzájok. Az öreg 
Balogh meg folyvást készült, hogy beszédbe ereszkedjek a 
grófnéval, mi azonban sehogysem sikerült neki, mindig nyi-
togat ta száját, de a grófné oly tekintetet vetett rá, hogy meg-
ijedvén : síri bánatos hangon csak azt mondot ta : «Meleg, 
nagyon meleg van». Természetesen nagy kaczagás, mire a 
főispánné is megbékélt. 
I I I . 
Az 18^5-diki országgyűlést Ferencz király nyitá meg 
szeptember 18-dikán. I Az udvar nagy súlyt fektetett az ün-
nepélyességekre. Az egész udvari személyzet lejött Bécsből, 
le az államminiszterek, Metternich is, ki magyar díszruhát 
öltött ez alkalommal. A mágnásvilág teljes pompával, fogatos-
tul, cselédestől jelent meg, napi renden lévén a királyné 
*) Nem, mint Horvá th M. írja, szeptember 15-dikén, az udvar 
csak szeptember 17-dikén jö t t Pozsonyba. 
megkoronáz tatása. Keglevichék, a grófné atyja házában lak-
tak, s rendesen az udvar kíséretében szerepeltek. A főrangú 
hölgyek nagyban érdeklődtek az országgyűlés iránt , nem 
hiába : évek során át semmi élet, semmi zaj sem volt Po-
zsonyban. A diéta, ha egyebet nem, legalább az emberek egy-
mással megismerkedését mozdította elő. Nem csoda, ha a 
trónbeszéd napján, a primatialis terem hölgykarzata meg-
tölt. «A császár hangosan és értelmesen olvasott. Beszéde 
úgymondják nagyon szép. Úgy nyilatkozott, hogy az ország-
tól nem kíván semmit. Nagy lelkesedessel vivátoztak: még a 
legnyersebb embereket is — mely fajtából sajnos meg elég 
van e gyülekezetben — meghatá. A császárné alig titkolhatá 
könnyeit. A császár beszéde előtt Koháry berezeg magyar, a 
császár beszede után a prímás latin beszédet olvasott föl, 
ezzel azonban nem voltak megelégedve. A császár is latinul 
beszélt. E r r e mindnyájan az ország házába mentek, a hol ve-
gyes ülést tar tot tak. A nádor, utána a prímás beszelt, beszédé-
vel ugyancsak nem voltak megelégedve. E r r e a királyi előadá-
sokat olvasták föl. Minthogy azonban a mágnások termébe 
nem fertek mindnyájan, a királyi előadásokat még egyszer föl-
olvasták a városház termében. Mindjárt a fölolvasás után czi-
vódás keletkezett, hogy a királyi előadásokat kinyomassák-e, 
vagy csak másolatokban köröztessék? No hiszen, ha már ily 
csekélységek miatt veszekednek, milyen viták lesznek majd 
nagyobb dolgokban!» így jellemzi a grófné a megnyitó 
gyűlést. 
A főrangúak Pozsonyban csak becsi eletüket folytatták, 
legföljebb azzal a különbséggel, hogy nagy ebédek alkalmával 
magyarba öltöztek — hölgyek, urak egyaránt — s hogy ma-
gyar színházba is jár tak. Gróf Keglevich nagy ismeretséggel 
bírván ügy a felső, mint alsó tábla tagjai közt, báró Eötvös 
Ignáczczal, József atyjával együtt úgynevezett «nem hivata-
los" referensei valának az üléseknek. Pragmaticus leírását 
adták az egyes gyűléseknek, azok lefolyását jellemeztek s néha 
saját pártjoknak valának legelesebb kritikusai. A «sine ira et 
studio» elvét gyakran megfordítva alkalmazták az egyé-
nekre. 
Az országgyűlés megnyitása alkalmával egy követ, kinek 
névtelen pasquillusát Keglevicliné tette el. szemlét tartott az 
összegyűltek fölött s három pártárnyalatba sorozta a főbb 
személyiségeket. Vannak — úgymond (Napló 1825) alkotmá-
nyos túlzók, királypártiak (vagyis aulikusok) és királypárti 
túlzók. Kezdi az ultra-constitutionalisták sorát Nagy Pállal 
«megannyi közt a legélesebb, mindenkit zabolátlanul megtá-
madt). Ragályi Tamás «Brutus, gyűlöli a szolgaságot, nem 
kegyeli a hatalmat , de magvas ember». Balogh János «Bauch-
redner, régi dolgain évődik». Dessewfí'y József «sokat és élezé-
sén beszél, még többet ír, elméletben legerősebbe. Almássy 
Lajos «rettenthetetlenűl opponál minden ellen». Schmidegli 
Ferencz «beszél, a mennyit akarsz». Vay Ábrahám «exaltált 
demagogo, Vitéz János «mindent összezavar, nincs egy tiszta 
eszméje, sem megállapodott elve.» Máriássy István «a múlt 
század embere, ki semmit sem ad, de mindent akar s a mi-
nisztereket mind föl akar ja akasztatni*). Izsák Sámuel mérsé-
kelt, de terjengős». Babóthy Imréről azt ír ja a pasquill szer-
zője: «Ezt maga sem hiszi a szerző. Elegant iss ime et logice 
proponit rem suam, csak a haza üdve vezérli». Csáky Sándor-
ról meg azt m o n d j a : «Bonus Christ ianus, sedmalus latinus». 
Bezerédj Ignácz «nagy eszű ember, és mérsékelt tempera-
mentum, röviden s jól beszélő önzetlen ember.» 
A royalisták közül Bartal György «bölcsen, szépen be-
szel, elnöknek való». Jakabfy Simon «jó es beszédes tanács-
adó)), Kolosváry Miklós «moralisat, politisat, sed purum pro-
phetisat» ; az ultrák közül megemlíti Zmeskál Józsefet, mint 
«jó juristát)) s Bittó Károlyt, «ki kézzel lábbal secundál a 
personalisnak, voksolás alkalmával fölkel s nagy t r iumphus-
sal emelgeti a lábát». 
Túlzó megyék: Soprony, Borsod, Bars, Szabolcs, Sze-
pes, Zemplén, Zala, Somogy, Heves. 
Ellenzékiek: Gömör, Abauj, Nyitra, Komárom, Nógrád, 
Hont, Szathmár, Trencsén, Vas, Ungvár, Bihar, Veszprém, 
Máramaros. 
Királypártiak: Fehér , Temes, Tolna, Esztergom, Zólyom, 
Pozsega, Pest, Pozsony, Krassó, Győr. 
Ul t rák : Árva, Baranya, Mosony, Torontál, Békés, Sze-
rem és Veröcze. 
Cen t rum: Csanád, Thurócz, Csongrád, I gocsa, Torna, 
Liptó. 
Volt tehát huszonkét ellenzéki vármegye, I 7 aulicus és 
hat se ide, se oda tartozó. A túlzók új jogokat követelnek, az 
ellenzekiek a teljes törvényességet kívánják, az aulikusok a 
statusquot. Az ultra-aulikusok még engednek is a fönn-
álló jogokból, míg a centrum nem tudja, mit csináljon. 
így jellemzi az akkori Kákay Aranyos az állapotokat. 
Nem terjengős, de érthető. 
A diaeta szeptember végéig eleg loyalis m a r a d t ; megvá-
lasztották a koronaőrt, Verebi Végh Istvánt, főasztalnoknak gróf 
lllésházy Is tvánt ; ország báróinak Cziráky Antalt és Illésházy 
Istvánt, a királyné koronázásához a deputatiókat, s üdvözlő 
beszédeket szerkesztenek. Csak szeptember 23-dikán ((gorom-
báskodott Vitéz abauji követ», Nagy Pál azonban «valamivel 
udvariasabb, mint hit tek»; egyébként jár ta a sok soirée, a 
színház és mülovasok társasága. A magyar színház ((csodála-
tos, ép most, mikor mindennek magyarnak kellene lenni, s 
oly sokat tar tanak a nemzeti nyelv tudására — napról nap ra 
üresebb." 
Október 20-dikán koronázták meg a királynét. A prímás 
előbb nagy beszédet mondott, megkoronázta szokásos módon 
a felséges asszonyt, azután ismét beszédet intézett hozzá, 
melyre a királyné latinul válaszolt. Nagy öröm uralkodott a 
városban, estve Szent-István király és Gizella czímü magyar 
darabot a d t a k ; a főszereplők előadás végeztével leszállnak a 
trónusról, István koronával a fején, papírt von elő kebléből s 
lelkesülten enekli a Gott erhaltet. 
A királyné megkoronáztatása után megindul a sérelmi 
vita. A grófné naponként eljár a gyűlésekre. Nagyon tud ha-
ragudni azokra az ellenzéki követekre, a kik oly megyékben 
leven képviselők, melyek legelőbb engedtek az adókérdésben 
s most ők remonstrálnak legelesebben. Szegén}' Komáromy 
Istvánnak, Abauj követének ugyancsak kijut a kárhoztatásból. 
A grófné mindinkább hozzá szokik a zajos vitákhoz, végre 
megbocsát Balogh Jánosnak is, eg\r soireen megfeddvén öt 
ildomtalanságaiert, azután kezet nyújtott neki. 
Október 12-dikén szólalt föl ('Széchenyi Steferl» is a 
főrendek tábláján — még pedig magyarul . A grófné nagyban 
ámul e merészségen, nem tudták mire vélni, hogy mi szállta 
meg a deli huszárkapitányt. 
Az október 17-diki gyűlésen már gróf Esterházy 
Mihály, az erdélyi gróf Esterházy Károly, gróf Perenyi Pál, 
gróf Haller Ferencz magyarul szólaltak föl. A főherezeg ná-
dor nem ellenezte a magyar beszedet, söt mindig igaz bará t ja 
volt a «mérsékelt» magyarsági törekveseknek. Helyzete nagyon 
kényes is vala. Egyfelől gróf Reviczky magyar udvari kanczel-
lár ügyelt minden nyilatkozatára, s a hol lehetett túl akart 
ra j ta tenni, másfelöl az ellenzék támadta meg azokat a sze-
mélyeket, kikre neki nagy szüksége volt. Nagy Páléknak föba-
jok az, hogy felejteni nem tudtak. Nagy Pál például az októ-
ber 1 fi-diki gyűlésen nagy élesen hangsúlyozta, hogy «az 
Isten büntető ostora sújtá az alkotmányt sér tőket : az egyik-
nek fiát vette el, a másikra tiizet bocsátott*. Ezzel nyilván 
gróf Amadéra czélzott, kinek iiát agyonlőttek s értette Keg-
levichné atyját, gróf Zichy Károlyt, kinek szent-miklósi gaz-
daságát a villám gyújtot ta föl. Igen természetes, hogy ez az 
aulikusok kedélyére nem vala kellemes megnyugtató hatással. 
Szegény volt királyi biztosok, nagyon megkeserülték törvény-
telen magok viseletet, majdnem egy félévig kellett, hol szelid, 
hol kemény szavakban hallgatniok eljárásuk bírálatát . A tár-
gyalások élénksége miatt tehát nem lehetett panasz. Az akkor 
Pozsonyban összegyűlt külföldi követek nagyon érdeklődtek a 
tárgyalások iránt, s kivált Woronzoff, orosz berezeg sokat 
kérdezősködött az egyes fölszólalók személyiségét illetőleg. 
A tárgyalások hosszadalmasságára nézve találóan jegyezte 
meg egy Esterházy-féle estélyen : «Ezek az urak minden há-
rom évben új országgyűlést kérnek, mire az új országgyűlést 
megnyitják, talán elkészülnek az azelőtti sérelmekkel.» Miklós 
czár is azt mondta volna: «A magyaroktól nem kell félni, 
azok csak beszelnek*. Meg kell azonban másrészről gondolni, 
hogy a nemzet és királya között a sarkalatos alkotmányi kér-
désekben merültek föl ellentétek s ezeknek tisztázására a 
((jövőnek is dolgozói) ellenzék, az időt nem sajnálta. 
Taktikai hibát követtek el a rendek, mikor a királytól a 
volt kormánybiztosok megbüntetését követelték. Ezzel a ki-
rályt akarva nem akarva is, azok pártfogására kényszerítettek. 
A biztosok elvégre is csak eszközei valának az alkotmányt 
megsértő irányzatnak s ezert az irányért elegtetelt adott a 
király, mikor átlátva tévedését, országgyűlést hirdetett. A ki-
rályi leiratban viszont nagyon gyöngén védte a kanczellária 
eldődjei törvénytelenségeit. Azt mondja ugyanis, hogy a biz-
tosok kinevezése es azok eljárása csakis a körülmények alkotta 
helyzetnek vala kifolvása. E r r e nagyon ügyesen megfelelt 
Pla t thy : «ha a helyzet ad irányt ő felsége elhatározásainak; 
akkor az alkotmányt tetszese szerint megszegheti". 
Nagy súlyt helyeztek a rendek a magyar pénzügy-igaz-
gatás függetlenségére, a hivatalnokok alkotmányos esküjére s 
a megyék egymás között való levelezésére. Éhben a rendeknek 
teljes igazuk volt. A grófné természetesen idegesen hallgatta 
a rendek kemény beszédeit, melyekkel testvére, gróf Zichy 
Károly, a magyar udvari kamara elnökének németeskedését 
ostorozták. Közjogilag s az administratio autonómiáját te-
kintve, meg a legzavarosabb időkben is Magyarország iránt 
bizonyos kímélettel viseltetett a becsi középponti hatalom. 
Az udvari kanczellária s a helytartótanács kebelében mindig 
akadt egy-kettő, ki az alkotmányt élesen, tekintet nélkül vé-
delmezte, nyilvánságos törvényszegést a kanczellária csak 
kényszerítés út ján követett el. Ily esetekben pedig mindig 
találtak módot arra, hogy passiv ellenállással, kesleltetessel 
gyöngítsék az eg}'es intézkedések foganatját. A hadügy es 
pénzügy azonban tényleg bécsi (nem mondjuk a ma divatos 
osztrákot) kézben valának. A kamarához akárhány külföldit 
vettek föl, a harminczad, só es bányahivataloknál csak tűr-
tek a magyar elemet. S ha az udvari kamara irományait 
olvassuk, teljes igazat kell adnunk a rendek abbeli állításá-
nak, hogy a magyar udvari kamara nem egyéb a császári 
általános kamara egyik nagyobb szabású ügyosztályánál. 
A hadügyről nem is szólunk, azt már 1820-ben annyira cen-
tralisálták, hogy a rendek meg csak hozzá sem szóltak. Azon 
sincs mit csodálkozni, hogy a megyek egymás közti levelezé-
sének szabadságát annyira féltettek. Sajtó és nyilvánosság 
híján a megyei elet volt az első es kizárólagos fórum, mely a 
kormányzat irányát ellenőrizte. Az administratorok és bizto-
sok eljárása pedig nem nyúj tot t elég biztosítást, hogy jövőre 
nem így fognak-e eljárni ? 
A november 28-diki királyi leírat elvégre nyíltan szánta-
bánta az elkövetett törvényszegési bűnöket s elkövetkezett a 
munkálkodás ideje. 
A nemzetiségi kérdés, már ekkor előre vetette árnyékát. 
Deczember 22-dikén telt karzat mellett indítvány történt, 
hogy a törvények magyar nyelven is közöltessenek. E r r e a 
horvát bán : gróf Gyulai Ignácz azt kívánta, ha a Corpus 
Jurist magyarra fordítják, fordítsák le horvátra is ; gróf Sze-
csen Mihály, Pozsega főispánja, pedig szláv nyelvre *) is átül-
tetni kerte. Nagy Pálek kereken megtagadták e kérést, hang-
súlyozták, hogy a magyar szent korona tagjai (mindiga rendi 
szempontot kell vennünk) tanul janak magyarul . A főrendiház 
is — daczára a horvát ablegatusok fölszólalásának — oszto-
zott e fölfogásban, «meg a fiatal Eötvös is», min a grófné 
nagyon csodálkozik. Nagy Pál különben, mint egesz élete bizo-
nyítja, nemcsak szóval, de tettel, példával szolgálta a nyelv 
ügyét. A magyar színjátszó társaság előadásaira becsödíté az 
egesz t. KK. es RE. közönségét s tüntetőleg magasztalá az 
Odescalchiakat, kik egyedül béreltek páholyt. A mi grófnénk 
ellen sem lehetett panasza, mert már elég jól tudván magya-
rul, szorgalmas látogatója volt a bizony nem mindig minta-
szerű előadásoknak. 
Gróf Keglevicli János is a biztosok egyike leven, nagyon 
meggyűlt a baja Nagy Pállal. A ha ta lmas szónok, hogy 
mulasztotta volna el, hogy minden alkalommal a vezérmegye, 
Bars példájára ne hivatkozzék ? Már a palat ínusnál is szemet 
szúrt, hogy nagyban bántogatják szorgalmas referensét. Ja-
nuár 9-dikén e szavakkal vigasztalta : «Sohase búsuljon, ha 
ezek gyalázzák, tisztesseg ez mostanság, csak úgy mint mikor 
a franczia háború alkalmával nagy becsület vala, ha az újsá-
gok szidták az embert.» A nádor a maga példájára czelzott, 
neki is sok baja volt a főrendi ellenzékkel, azok sem nagyon 
kímélték fönséges személyét. A főrendi ellenzék nem dicse-
kedhetett nagy számával, de tagjai mind tehetséges, nagy 
tekintélyű férfiak valának. «Királyuk» — mint a grófné 
mondja — «Illesházy, a géneralissimus Széchenyi I s tván ; 
az egyetlen önzetlen férfiú köztük Vegli, a ki félre magya-
rázott patriotismusból, de teljes meggyőződéssel csatlakozott 
hozzájok, a többi csak boszút akar állani a királyon, a 
miért nem részesültek kitüntetésben)). A grófné valóságosan 
gyűlölte Széchenyit, s ily szempontból ítélte meg az ellen-
zéket. 
A Zichy Antal szerkesztette Eszmék és naplójegyzetek-
ben **) következő passus fordúl e lő : «Ön olyan, mind Sedl-
*) Cyrill betűvel : szerbre. 
**) 40-ik lap. 
niczky ismerem önt, opálkent játszik minden színt, hon-
szeretete nem egyél) hiúságnál». Ez t 1842-ben egy barátnéja 
mondot ta . I gy látszik a főrangú hölgyvilág, mely a deli, 
mulatni szerető huszártisztet nem tudta komoly embernek 
képzelni : távolról sem ertette meg Széchenyi lelki forradal-
mát. Az ellenzékieknél minden aulicus hazaáruló, e párton 
pedig az oppositio mind koncztól elesett malcontentus. 
Gróf Keglevich -Tánosne január 18-dikán ezeket írja : 
«l)élután öt órakor fölkeresett Stepherl, (tudniillik Sz.) nem 
szóltam neki Crescenzről, (gróf Zichy Károlyne, Széche-
nyi későbbi neje) igyekeztem kerülni mindazt a mi erre s az 
országgyűlési tárgyalásokra vonatkozik, s a mi esetleg ellen-
tetes nézeteink kifejtésére vezetett volna. 0 azonban sorját 
ejté s tudtomra adta, hogy a dühös patrióta szerepét vette át 
(wiithender Patriot), hogy a tudatlanokat utazásai közben 
szerzett tapasztalatai alapján oktassa. Azt mondá, meg kell 
kezdeni a barátok s a rokonszenv szerzéset. Engem ugyan el 
nem ámít, szeretne visszafordulni, mert látja, hogy a rendekkel 
semmire sem megy, azok máris engedtek dühökből, a mágná-
sok szívóssága imponált nekik. Nagyon nehezen tudnák őket 
Stepherl s a hasonszőrűek czéljaikra idomítani.» Mily jól és 
elfogulatlanul ítélt a grófné ellenszenvében Széchenyiről, mu-
ta t j a február 2-dikán írt sen tent iá ja : «Szorgalmaskodni kezd-
tem, egyszerre csak jön Széchenyi. Sokat fecsegett (schwatzte), 
mindebből kitűnt azonban, hogy nincs valami jó kedvében, s 
ha könnyű szerével tehetne, bizony átcsapna a király pártjá-
hoz.)) Nagy öröme telt az ügy tetszik személyes, vagy csa-
ládi okoknál fogva is ellenszenvét éreztető grófnenak, mikor 
Széchenyi a híres sistere vitában a nádor haragját vonta 
magára. 
• April l - j én föláll Széchenyi István s előre betanult 
hosszú beszédet tar t . Erősen szólt, így például: a mágnások 
a KK. es RR. szemere vetik, hogy az országgyűlés immár bet 
hónapja tart , s majdnem semmit sem végeztek — pedig ők 
az okai, mert bármit proponáljanak is azok. a főrendek min-
dig visszautasítják. I gy tetszik neki, mintha nem is lenne 
constitutio stb. E r r e a nádor erősen megföddé, szólván ekké-
pen : «Csak érdemteljes atyjának emlekezete tartóztat vissza, 
hogy gróf Széchenyivel szigorúbban ne bánjak, a főrendek 
nem szorultak arra, hogy őket leczkeztesse s kötelességeikre 
íigyelmeztesse.» *) Haragos grófnénk, hogy a többi ellenzéki 
förendű is mind a «generalissimus» után ment, csak nagy baj-
ja l győzött a «jó» ügy, tudniillik visszaküldték a nunciumot, 
hogy a provisorium sistálásáról, megszüntetéséről a főrendek 
ily alakban tudni sem akarnak. 
A rendek april 3-diki ülésökben meg is adták rá a vá-
laszt. «Ugy ágáltak akár egy zsidó iskolában, szidták a mág-
násoka t : Balogh János egy «maréknyi ember »-nek, a többi 
rossz patriótáknak nevezte a mélt. Főrendeket. Utánozták 
Stepherlt.» 
A szenvedélyes grófné az akkori jámbor ellenzékről, 
mely nem válogatott a szavakban, komolyan hitte, hogy a 
király ellen tör. A király kegyelete tárgya va la ; mikor 1820 
heves láz fogta el a jó uralkodót: naponként misét mondat, 
imádkozik érte s valóságos áhí tat tal várja az állapotáról 
szóló sürgönyöket. Mikor april 3-dikán a király betegségének 
jobbra fordultakor, a kálvinista prédikátor hálaimát s besze-
det mondott : nagyon megdicsérte loyalitásáért. A ki nem úgy 
imádta a fejedelmet, mint ö, annak e rajongó nő ellensége vala. 
A nádort épen nem szerette, nem pedig azért, mert nem volt 
a «royalisták» mindenre kesz eszköze, a sistere ügyben pél-
dáúl hozzájárult a KI\. és lílí. újabb, előbbi megállapodásukat 
főntartó nuntiumához. Cziráky Antal, erős aulicus, tette meg a 
közeledő indítványt, a grófné nagyon boszankodik e miat t . 
A palat inusnénak is majd megmondta a maga nézetét, de nem 
nvilt rá alkalma. Pedig Czirákv kedvencze a grófnenak, meg 
is jegyzi, hogv érdeme szerint utasí tá vissza Széchenyi kifa-
kadásait (1827 február l- jén a bankjegy-ügvben) bizonyos 
nagy urak ellen, kik alat t Stepherl Grassalkovicsot es Ester-
*) Gróf Széchenyi Is tván naplójában ezeket í r ja : «April 1-jéu 
Eine lange líede gelialten. Der Pala t in micli ausgemacht . Aus Kück-
sicht fiir meinen Yater — sagt er — will er niclit so s treng aein. 
leli war raliig, antwortete nicht* Gróf Széchenyi István és az Aka-
démia megalapítása. Szász Károly. 109. lap. A nádor szavait a mi 
naplónk szerint, a r ra é r the t jük , hogy a ty jának emlékezete — ki iránt 
a nádor nagy tisztelettel viseltetett — («de nem érdemeire* való 
hivatkozással, mint a föntebbi írat vélelmezi) t a r t j a vissza a szigorúbb 
feddéstől. Megengedjük naplónk tévedhet, de nem ta r t juk valószínű-
nek, hogy a nádor semmibe sem vette volna Széchenyi 18í2-rt novem-
ber 3-diki alapítványát. 
Budapesti Szemle. XXXVII. kötet. 1884 
házyt értet te . Mikor pedig Cziráky panaszkodik nála, hogy 
Nagy Pál azt mondo t t a : hogyha a nádor nem védné néha a 
nemzet igazait , a főrendek ugyan rég megdöntöt ték volna a 
eonst i tut iót , így vigasztal ta a nagy j u r i s t á t : «Ha Cziráky vol-
nék, búsulnék ra j t a , ha Nagy Pál azt mondaná ró lam, a mit 
a nádorról mondot t» . Jel lemző, a mi t a derék nádor epen 
Nag}r Pá lnak május 12-dikén mondot t , mikor ez röpiratból 
idéze t t : «nem egyezik meg az országgyűlés komoly méltósá-
gával, hogy itt újságot , vagy röpiratot idézzen valaki, itt a 
királyi előadásból kell argumentálni)) . 
Az országgyűlés már vége felé já r t , a főrendűek lassan-
kent elszállingóztak, még csak Széchenyi agi tat iója a lóverse-
nyek erdekeben élenkíte a már -már una lmas pozsonyi tartóz-
kodást. Augusztus elején olyas kedélyhangula tban, hogy maga 
sem tudta megvan-e elégedve, vagy nincs, Tapolcsányra távo-
zott, szellemes naplóirónőnk. 
IV. 
A lefolyt két eves országgyűlés részleteiben eleg élénk, 
tárgyalásai változatosak voltanak. Mint minden pa r l amen t i 
ülésszakról, erről is e lmondhat juk , hogy minden pár t más 
egyebet várt , mer t kizárólag at tól remelte a bajok orvoslását. 
S mikor azu tán megtet ték a végső számadást, nem volt meg-
elégedve senki. Az országgyűlések eredménye — hogy mükife-
jezéssel é l jünk — nincs «lejárathoz» kötve, az elet s a gyakorlat 
bizonyí t ja m e g : örülhetünk, vagy búsu lha tunk e r a j t a . I t t is 
úgy tö r tén t . Az ellenzekiek azt hit tek, hogy t izenhárom esz-
tendő botlását, a lkotmányser tését , a becsi bankjegy-miser iá t , 
országgyűlési vegzesekkel egyszerre e l tünte thet ik ; az udvari 
s mondjuk royalista felekezet meg tu lbuzgalmában csupa jako-
binust látott az is tenigazában zabolátlan szájjal beszelő, külön-
ben nagyon derék táblabírákban. Pedig eredménye mégis volt 
a diaetának. Az ellenzek átlát ta, hogy a törvénytelenség, gyak-
ran tudat lanság , még gyakrabban az európai helyzet követelte 
szükség következménye vala — az aulicusok pedig igen élénken 
tapasz ta l ták , hogy nem holt betű az a Corpus Jurisbeli para-
graphus , melynek megtar tásáér t ilyen érzékű nemzet áll. 
Mindennek daczára Ferencz császár a maga rendszerén 
nem igen változtatott. Jóakara tú absolutismusa az egyénekben 
gyökeredzett; 1825 előtt magyar ügyekben is német tanácso-
sokra hallgatott , most pedig gróf Reviczky Ádám kanczellár 
tanácsával élt. Metternich is — a mennyiben szüksége volt rá 
- Reviczkyt vette igénybe s így az az ellenszenves vonás, 
hogy német igazgatja a független magyart , 1825 után mind-
inkább tünedezik dicasterialis életünkből. A főnemesség szá-
mot vet születése követelte kötelezettségeivel s míg egy 
részről gróf Széchenyi Istvánhoz csatlakozik az ifjú Magyar-
ország, a bécsi magyarokban is föl-föltámad annak tudata, 
hogy magyarok. Az volt az országgyűlés haszna, hogy a mág-
násság — bármily iránya s czelja lett légyen — sorompóba 
lepett s épen ellenkező szerepet játszott akkor : a rendi alkot-
mányosság keretében, mint most a democratia világában. 
E tünet természetes, de igazolja azt a fölfogást, hogy a főren-
diekben most már cselekvő parlamenti erely nincs, a kiben 
van, a jelenleg activ tényezőhöz csatlakozik. A Czirákyak, 
Majláthok, Szecsenek, Eötvösök, Keglevichek, Széchenyiek, 
Károlyiak, mint Proceresek akadályoztak, módosítottak, 
illetőleg előretörtek, vi tatkoztak, de eltek s hatottak, et 
nunc'? 
Keglevicli János, kit nem szándékom — mert épen ő e 
sorok központja elsőnek tenni a nagyok közé, nem rokon-
szenves alak, nem barát ja a határozott magyar aspiratióknak, 
udvari ember, mindamellett határozott egyéniség, kinek volt 
annyi bátorsága, hogy megmaradt főispánnak abban a me-
gyeben, hol egyetlenegy igaz barát ja sem volt. A mit kortár-
sainak egy része mond felőle, hogy nemzetét nem szerette, 
egyenesen nem igaz. Midőn Széchenyi adományával novem-
ber 2-dikán megalapít ja a magyar akadémiát, báró Eötvös 
Ignáczhoz intézett levelében szívből üdvözli az előtte nem 
kedves grófot s föllépését «actio integra»-nak nevezi. ') Az 
ilyenekre nem igen sokat adó grófné is, naplójában meg-
jegyzi : «Stepherl jót csinált". Keglevicli ugyancsak meg az 
országgyűlés folyamata alatt 0000 forinttal járul t a magyar 
tudós társaság czeljaihoz. **) 
: | : t Családi levéltárban. 
**) 1825— 27. országgyűlés írásai I I I . 1350 lap: 1827 május 9-ki 
szerzeménylevél. 
Bars-megyét pedig, mind a mellett, hogy annvi eilensege 
volt, szerette. Nem hagyta magát 1827-ben, mikor líeviczky-
vel összetűzött. Ismeretes a kanczellár katonásan heves ter-
mészete, ha megharagudott , nem kiméit senkit, nem ismert 
akkor semmi tekintetet . Keglevich erősen vágott vissza, már-
már azt hitte, hogy halálos ellenségekké válnak. 1828-ban mái-
ismét jó barátok. A király meghallván, s tudván mennyi baja 
van Barssal, október 6-dikán (1827) azt kérdé tőle : «ugyan 
mondja csak, miért nem vállal inkább más megyét ?» Kegle-
vich feleié: «mert nagy kárnak t a r t anám fölséged ügye re 
nézve, ha a vármegyek tetszésére bíznók, akarja-e, vagy 
sem kinevezett főispánját». A király igazat adott neki. 
A grófné ez évben betegeskedni kezdett. Gazdaságával 
foglalkozott s nagy segítségére volt férjének, ki nagy jószá-
gaira, hivatalos elfoglaltsága miatt közvetlenül alig ügyelhe-
tet t . A mennyiben ideje engedé, kivált a juhászat ra fordított 
a gróf nagy gondot. A megyebeli urak gyakran fordultak meg 
gazdasági ügyekben Tapolcsányban, mely nyílt ház volt min-
denki előtt. A grófné ismérvén már a megye minden csínját 
bínját , enyhébben kezdett ítélni. Mikor az öreg Balogh János 
meghalt , kit életében ugyan nem kímélt, őszintén megsiratta. 
A halottas misén nem a Bendek kedvéért, de igaz szívből 
imádkozott a vén demokrata lelke üdveért. 
Az 1828-diki megyei tisztújítás kedvezőbben folyt le, 
mint az előbbiek. A kedélyek mégis megnyugodtak, az if jabb 
generatio, melynek vezére a sokszor emlegetett Plat thy Mihály 
vala, inkább tudott fátyolt vetni a múl t ra s bár a választások 
tisztán «liberalis» szellemben ütöttek ki, a viszony megye es 
főispán között mégis szívesebb vala. Plat thy első alispánná 
választatván, a rendes beiktatási lakomán wsajnálta az eddigi 
félreértéseket s valamint eddig őszinte és nyílt ellensége volt 
a főispánnak, reményli, hogy az alkotmány megtartására 
irányzott törekvéseik baráti viszonyt fognak köztök létre-
hozni ». A megyegyűlések mindamellett élénkségben nem 
vesztettek, csodálatoskep épen a délutáni ülések voltak a 
viharosak, a rendek ilyenkor voltak kiengesztelhetetlenek. 
1828 január J 6-dikán F. például rendkívül heveskedett, 
«inert haragudott, hogy az ebédnél nem kapott cliampa-
gneit». 
Az 1830-diki országgyűlés alkalmával grófnénk jobbára 
az udvar körében mozgott, a császárkirályné nagyon kedvelte, 
udvari estélyek, bálok foglalták el egész idejét. A társaság is 
nagyon szerette, mer t grófnénk elvének vállá: vendégség al-
kalmával a vendégnek első kötelessege, hogy a háziakat mu-
lat tassa, s nemcsak maga szórakozzék, Rendesen ö volt az 
« rn te rha l tungsdame», ki néha szellemes, nelia csípős meg-
jegyzéseivel életet öntött a bizony egyhangú udvari társasá-
gokba, a hol sokat beszéltek homoepathiáról, mulat tak a bűvé-
szi mutatványokon, vagdalták a t. KIv. és RR.-et, de különben 
unatkoztak. 
Az 1832-ki országgyűlésen a királyné szolgálatra fölkért 
udvarhölgye vala, 1831-ben húga, Zichy Mélanie, révén sógor-
ságba jutván Metternichhel, nagyon sokszor fordúlt meg a 
bécsi körökben, hol a Hitel által álmából fölrázott magyar 
gentry gondolkozó kedvét sehogy sem nézték jó szemmel. 
Egyedül Metternich mondja : «bámulatos ösztönű faj ez a ma-
gyar», mit még a magyar mágnások is megmosolyogtak. 
Az 1832-diki országgyűlési követválasztás rendkívül 
zajos volt. Maróthon nagyban jár ta a korteskedés : etetes és 
itatás természetesen, a melle meg a vesztegetés. A liberális 
jelöltek Balogh János es Majthenyi László valának, a kor-
mányé Reinprecht és Tajnay. A választás november (5-dikáii 
történt . A kormány kortesei erősen vesztegettek, az ellenzek 
győzte szóval meg torokkal. Az ellenzék folyton azt zúg ta : 
«Xem akarunk németet, nem kell német bábaasszony®; ezzel 
Reinprechtet ertettek, a kormánypártiak meg Majthényinak 
hízelegtek, mondván : «Majthényi csak libapásztornak jó». 
Iveglevichnek ugyancsak meggyűlt a baja velők, el kellett 
zárkóznia, végre nagy lárma után emberölés nem történt 
Majthényit R. 525 szavazata ellen G60-nal, Baloghot 617-tel 
T. 517 szavazata ellen, megválasztották. A küzdelem erős es 
elkeseredett volt, de a győzelem után mindkét párt megbe-
kelt. Különösen Keglevieh maga nagyon ertette, hogyan kell 
az elvet a szemelvtől elválasztani, s ha lehet ez utóbbit lekö-
telezni. 
Az országgyűlés megnyitásán (deczember 20-dikán) a 
király nyájas föllépése a viták megindulásáig nagyon jó hatást 
gyakorolt. Azután elesen, kíméletlenül szólottak, ezt terme-
szetesen siettek Bécsben félremagyarázni. «Borzasztó, a mit 
a magyar országgyűlésről hallunk», ír ja Metternichné 1833 
február 11-dikén.*) «Szegény földieim valósággal megbolon-
dultak, nem tudják, mi t cselekesznek. A császár legnagyobb 
mértekben aggódik s nagyon le van verve, ha erről beszelnek 
vele». Mindez azonban nem gátolta meg, hogy ez országgyű-
lés anyagi tekintetben s mint eszmékben termékeny, a magyar 
nemzeti fejlődésben határozó szerepet játszék. 
1834 deczember havában halt meg Zichy Károly kamara-
elnök, három feleségtől 14 élő gyermeket hagyván maga után. 
A grófné nagyon szerette bátyját s midőn október 20-dikán 
Szent-Miklóson eltemették, a grófné halálos gondolatokba 
merülve, előre látta a maga jövőjét. Már akkor betegeskedett, 
1835—1838-ig folyvást fürdőket használt , csak nagy nelia 
derít i föl egy-egy látogatás, min t a «Pesten elvadult» Eötvös 
l 'epie, kit mély gondolkozónak ismer, vagy valami régibb 
szabású élénk megyei congregatio. Ele tének utolsó éveiben 
családjának ügyei, gazdasága, virágai, kedves rhododendronjai 
érdeklik. Jótékonysága messze vidéket betöltött hírével. Szív-
bajban halt meg 1839 január 17-dikén. 
A kis-tapolcsányi kripta egy szellemes, jószívű, ember-
szerető, de előítéletes úrnő tetemeit fogadta kebelébe. Megvál-
tozott az idők járása, más eszmek, más emberek kerültek föl -
színre. Az a pánczélos vitéz : jó Tapolcsánvi János ott a 
templom síremlékén, sok mindent tudna regélni. Beszédéből 
ki tűnnék, hogy Barsmegyének nincs oka szégyelni múl t já t . 
THALLÓCZY LAJOS. 
Auí Metternichs nachrjelassenen L'apieren. V. H8. 
AZ E L E K T R O M O S S Á G R Ó L . 
Második közlemény. 
I L I . 
Ismét egy, a szerencsés véletlen által fölfedezett és «az 
ész ereje által megtermékenyített» a laptünemény van előttünk. 
Galvani, az anatómia tanára , Bolognában 17í)0-ben nagy 
meglepetésére azt észlelte, liogy nem reg leolt békák czombjai 
élénken rángatódznak, ha nem messze tölök elektromos szikra 
keletkezik. 
E tünemény magában véve igen egyszerű és az elektro-
mosságnak már akkoriban ismert tulajdonságaiból megma-
gyarázható. Ugyanis a békaczombhoz közel levő elektromos-
ság infiuentiát idézett benne elő es ez az intlualt elektromosság 
a külsővel egyidejűleg kiegvenlődött. 
Hogy ha tehát azt a tüneményt egy, az elektromosság 
tanai t teljesen ismerő physicus fedezte volna föl, akkor leg-
följebb a békaczomb érzékenysége mint elektroscop tűnt volna 
neki föl és ezzel beérte volna. 
De valamint a közéletben mindenki a jelenségeket saját 
eszmekörébe vonva, őket más-más szempontból nézi, úgy a 
tudományban is mindenki saját elméletei körébe vonva a meg 
nem classifikált tüneményeket, nekik más-más jelentőséget ad. 
így Galvani, a kinek éveken át szeme előtt lebegett azon 
különös ágens, mely az állatokban az elet jelenségeit idézi 
elő vagy föltételezi, a békaczomb rángatódzásában nem az 
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elektromosságnak az eddigiekhez kapcsolandó tüneményt lá-
tott, hanem benne a keresett életíiuidumot vélte fölismerni. 
E s mint a tapasztalat i tudományok alapos és kiváló művelője, 
új tüneményét gondos tanulmány tárgyává tette. 
Többi kísérletei közt meg akar ta vizsgálni azt is, liogv 
a légköri elektromosság van-e befolyással e tüneményre. E czel-
ból rézkampók segítségével több ily békaczombot a szabadban 
vasfogazatra függesztett ; és ekkor azt tapasztal ta , hogy vala-
hányszor a békaczomb alsó izma a fogazat vasával érintkezett, 
a rángatódzások meg élénkebbek voltak, mint azok, melyeket 
az elektromos szikra idezett elő. Könnyű volt meggyőződni 
róla, hogy itt a légköri elektromosságnak nincs szerepe: min-
denkor es mindenhol bekövetkeztek a rángatódzások, ha a 
ezomb ideget es izmát ket különnemű fém kötötte össze. 
Sajátságos ! csak ez volt az a nagy fölfedezés, mely Gal-
vani nevét ha lhata t lanná tette. Az ily módon létrejött ránga-
tódzások physicust és anatomot eg ja rán t csodálatba ejtettek. 
Galvani és vele az anatomok egész olasz iskolája most 
annál inkább az állatban rejlő f iuidumnak tulajdonít ják e je-
lenséget, mert külső elektromosság nem is szükséges létre-
hozására. E tiuidumot állati elektromosságnak nevezték es az 
elet jelenségei új magyarázatának alapjául vették. 
E rángatódzásokat más nagy állatokon, kivégzett embe-
reken is megkísértették, és az a rendkívüli hatás, melyet a kivég-
zett ember elénk arczmozdulatai a szemlélőre tesznek, annyira 
fölizgatá némely tudós phantasiáját , hogy a közel jövőben lát-
ták a lehetőségét annak, hogy e módszer segítségével a nem 
rég elhunytakat új életre lehet majd kelteni. 
Elképzelhető tehát, hogy mily nagy volt az anatomok 
indignatioja, a midőn az ily reményeknek közepett föláll egy 
physiciis és azt mondja, hogy ezek a jelenségek mind csak 
tiszta elektromos tünemények, olyan elektromosságé, a milyet 
az üvegrúd, dörzsölésé után, muta t . Az állat itt az elektromos-
ság működésének csak jelzője. 
A physicus, a ki ily merész gondolattal az anatomok 
elé lépett. Volta volt, a paduai egyetem tanára . 
Volta látván, hogy az elektromosság tökéletesen olyan 
idegrángatódzásokat létesít, mint mikor ket fém érintkezik, 
azon volt, hogy az elektromosság által más olyan idegingerii-
letet is létesítsen, a milyet ket érintkező fém is létesít. E s ez 
csakugyan sikerült is neki. () ugyanis azt találta, hogy ha egy 
közönséges elektromos gép eonductorát, mely positiv elektro-
mossággal telik, nyelvünkkel ér int jük, savanyú ízt é rzünk; 
hogy ha pedig a negatív elektromosságot gyűjtő vezetőt ta r t juk 
nyelvünkre, alkalikus íz keletkezik. Ugyan e hatásokat ket 
érintkező fém is mu ta t j a : ha ugyanis egy kis fémlemezt nyel-
vünkre teszünk és rá más fémlemezt helyezünk, savanyú ízt 
érzünk, es e fémek megfordítása által az íz alkalikus lesz. 
Ebből Volta azt következteté, hogy a femek érintkezésénél 
is a positiv elektromosság az, mely a savanyu ízt létesíti. 
Azaz, hogy a két különnemű fém érintkezése által elektromos-
ság keletkezik; az egyikben positiv, a másikban negatív. E s 
ezek kiegyenlődése idézi elő azon nevezetes rángatódzásokat. 
A számos ellenvetéseket, melyeket a galvanisták ez 
elmelet ellen fölhoztak, Volta lángesze hata lmas erejével 
küzdötte le addig is, míg ez kétségét kizáró tényekhez ve-
zeté őt. 
Galvani például kimutat ta , hogy meg a femek kulönne-
müsége sem kepez okvetetlen föltételt e tüneményeknél, mert 
neki sikerült egy-ugyanazon plélilemezből vágott darabokkal a 
rángatódzásokat előidézni, tehát — úgy mond — csak egy-
szerű vezető összeköttetésbe kell hozni a czomb ideget izmá-
val ; az ágens tehát csak a czombban lehet. 
Volta e tényt akkép fűzte elmelete keretébe, hogy föl-
vette, hogy a ket fémlemez csak látszólag egyenlő: különböző 
lehet azért akár keménységök, akár fölületök minősége. E s 
hogy ily különbségek elegendők a tünemény előidézésére, azt 
egy igen nevezetes kísérlettel muta t ta meg. Ugyanis olyan két 
vaslemez egyiket, melyek a rángatódzás nyomát sem idéztek 
elő, forró vízbe mártotta, es a másikat hidegen hagyta. így a 
kísérlet sikerült, meg pedig addig, míg a lemez ki nem hűlt . 
Nem sokára e vita befejezése után Valii fönnen hirdette, 
hogy egy kiserlete által Volta elmeletet tökéletesen megdön-
tötte. Valii ugyan is minden fém közvetítése nélkül állította 
elő a rángatódzásokat. 
Ez az ellenvetés Voltának ismét csak a r ra szolgáltatott 
alkalmat, hogy elmeletét általánosítsa. E kísérletet tanulmá-
nyozván, azt tapasztalta, hogy csak akkor sikerül, ha az állati 
szervezet ket különnemű részét kötjük össze az idegen testtel. 
Ebből következik — mondá Volta — hogy nemcsak két külön-
nemű fem, hanem általában két különnemű test érintkezésé-
nél keletkezik elektromosság. 
Azonban alapelve döntő bizonyítékát Volta csak a kö-
vetkező kísérletevei adta, mely minden ellenvetést egyszer 
mindenkorra elnémított . 
Két jól csiszolt réz és horganylemezt szigetelő fogók 
segítségevei egymásra tet t . Azután a két lemezt egymástól 
elválasztotta, úgy, hogy egész fölületek egyszerre váljon el 
egymástól, majd a horganylemezt érintette többször a fönnebb 
leírt c-ondensatoros elektroskopjával, majd a rézlemezt. Mind 
a kettő elektromosságot mu ta to t t : a horgany positivot, a réz 
negatívot. 
Ily köz vetetlen, direct bizonyíték előtt minden ellen-
vetés elnémúlt. 
Az állati elektromosság feledékenységbe ment es Volta 
kíserlete alapját képezte az elektromosság egy új korszakának. 
Sajátságos jelenség, hogy a galvanisták elméletük meg-
döntése után a fegyvert letették es a tért teljesen átengedtek 
a physieusoknak, pedig kétségét nem szenvedhet, hogy az 
elektromosság az állatokban nagy szerepet játszik, ha kivétel 
nélkül az élők es nem reg elhunytak oly rendkívüli érzékeny-
séget tanúsí tanak iránta. De úgy találjuk azt a tudományok 
történetében, mint az egyes ember tudományos kutatásánál: 
ha valamely elmeletbe, valamely nezetbe tökéletesen beleelte 
magát, abból kibontakozni egy könnyen nem tud, és ha neze-
tet sok terjedelmes következtetéseivel az alapnak elrántása 
által halomra döntik, e halmot ott hagyja az ingatag alapra 
épített háznak egyes kincseivel együtt. 
így tettek a galvanisták i s ; ott hagyták szép remenyek-
kel telt ábrándjaikat azon alapos és megbecsülhetetlen kísér-
letekkel együtt, melyekből egy félévszázadnál később Du Bois-
Eaymond az állati elektromosság nevezetes és fontos tanai t 
megállapítá. 
Volta ú j tényét gondosan tanulmányozván, azt tapasz-
talta, hogy valamely fémnek elektromossága nemben es meny-
nyi ségben attól függ, hogy milyen fémmel érintkezik. I gy, 
hogy a testeket sikerült neki oly sorrendbe állítani, hogy 
mindegyik az utána valóval érintkezve, positiv elektromos-
ságot nyer, az előbbiekkel pedig negatívot. 
Továbbá e sorrendben minél távolabb álló ket test érint-
kezik, annál erősebb az elektromosság, és ha több testet te-
szünk egymás föle, az elektromosság nemre és erősségre csak 
olyan, mintha a két szélső érintkeznék egymással. 
Ez utolsó törvény es az, hogy az elektromosság erőssége 
független az érintkező fölületek nagyságától, lehetetlenné tette 
azt, hogy az így előállított elektromosság megerősíttessék. 
Mert sem a fölületek nagyítása, sem a párak sokszorosítása 
nem haszná l t ; minthogy réz-horganvra ismét rezet téve, a 
hatás olyan, mint ha rezet rézre teszünk, azaz semmi. 
Volta azonban ezt a nehézséget is legyőzte. A párakat 
oly összeköttetésbe hozta, hogy a réz-horgany-párral a követ-
kező rez ne közvetlenül érintkezzék, sem a sorrend törvényét 
követő vezetővel, hanem vezető folyadékkal kapcsoltassék 
össze. A folyadékok ugyanis vizsgálatai szerint az érintkezés-
nél nem adtak elektromosságot. 
így elérte azt, hogy az elektromosság a párak számával 
arányosan növekedett. 
Megjegyzendő, hogy az a nagy es nevezetes eredmeny, 
melyet Volta az így fölállított oszlopával elért, nem felelt meg 
okoskodásának. Mert a későbbi kutatások kiderítették, hogy 
az egyik fém és a folyadék közt működő chemiai erő adja itt 
az elekteromosságot. 
1800 elején állította föl Volta híres oszlopát rez-, hor-
gany-lemezekből es mindegyik pár közé tett kénsavas vízbe 
áztatott posztószeletekböl. Ez a tehetetlen tömeg oly meglepő 
sajátságokat mutat , ha két szélső fémlemezét — az oszlop 
sarkait — vezetővel összekötjük, hogy az egész világot bámu-
latra ragadta. 
Az, a ki az oszlop egyik sarkát érinti, semmit sem érez, 
de a mint egyidejűleg a másik sarkot is éri, olynemű lökést 
tapasztal , mint a leydeni palaczknál; de a leydeni palaczk 
csak egyszer működik, ez pedig mindannyiszor, a hányszor 
ú j ra érintjük. Általában mindazon idegingerületeket, melyeket 
az elektromosság előidéz, az oszlop még sokkal nagyobb mer-
tekben letesíti. így például a ket sarkból vezetett drótok ha-
tása alatt egy kivégzett fej izmai oly irtózatos rángatódzásokat 
mutat tak, hogy a körülállók íjedtségökben futásnak eredtek. 
A halott dereka reszben fölemelkedett, a kezek elenken mo-
zogtak, a szomszéd tárgyakat ütögették es néhány fontnyi 
súlyt fölemeltek. A mellizmok utánoztak a lelekzés mozgá-
sait, szóval, úgy látszott, mintha az oszlop a halottba új lelket 
öntene. 
Az oszlop egyéb tulajdonságait nem fogjuk jelezni, mert 
egész értekezésünk ennek van szánva. 
Igen föltűnő az oszlopnak az idegekre gyakorló oly erős 
hatása, míg más elektromos hatása igen gyönge, ugyanis a 
vonzás tüneményeit csak igen csekély mértékben mutat ja . 
Ennek oka az oszlopnak azon jellemző tulajdonságában 
rejlik, hogy a sarkokon csak igen csekély mennyiségű elektro-
mosság gyűl össze, de a mint ezt elvezetjük, azonnal megújul, 
úgy, hogy a ket sarkot összekötő vezetőben az elektromosság 
folytonosan kiegyenlödvén, benne az oszlopon át szünet nél-
kül kering. 
E keringő elektromosságot áramnak nevezik. 
Ez az áram, mely eddig csak ket ellentétes elektromos-
sággal megtöltött vezető összekapcsolásából, tehát csak pilla-
natnyi működéséből volt ismeretes, az oszlopban folytonos es 
hosszan tartó erővé vált, és ily alakjában egészen ú j tulajdon-
ságokat mutatot t . 
A folytonos áram hatásai annyira különböznek az elek-
tromosság eddigi tulajdonságaitól, hogy külön névvel jelölték 
m e g : galvanosságnak nevezték. 
Mialatt Volta és követői az elektromos áram kényelme-
sebb es előnyösebb előállításán fáradoztak, Angolországból 
az áramnak egy új rendkívül érdekes tulajdonságáról jött hír . 
Carlisle még ugyan abban az évben, melyben Volta osz-
lopát megalkotta, azt találta, hogy ha az oszlop sarkaihoz 
erősített két drót vege egymáshoz közel áll, es őket egy víz-
csepp kapcsolja össze, akkor a vízben finom kis buborékok 
képződnek. Tüzetes vizsgálat által kitűnt, hogy e buborékok a 
viz gáznemű elemeiből, hydrogén- es oxygénből á l lanak: az 
elektromos áram a vizet alkotó részeire bontotta szet. Az egyik 
sarknál mindig a hydrogen, a másiknál az oxygén válik ki. 
Nem sokára e fölfedezés után fölismerték, hogy minden 
összetett folyadék, mely az elektromosságot vezeti, ily módon 
elemeire bontatik föl. 
Már 1807-ben Davy e módszer által a kalit es nátront, 
melyeket addig elemeknek tartottak, elemeire bontott szét, es 
ez által k< t új f eme t : a káliumot és nátr iumot fedezte föl. 
Az áram é tulajdonságának fölismerésevei, az elektro-
lysissel kezdődik a galvanosság gyakorlati alkalmazása, mely 
különösen napja inkban oly rendkívüli mérveket öltött. 
Az elektrolysis azon alkalmazását, melyet galvanoplas-
tikának neveztek, Jakobinak köszönjük. O ugyanis 1838-ban 
ttzt-Petervárott megmuta t ta , hogy rézoldatnak galvanikus 
szétbontása által a rt-z oly finom részekben es oly egyenlete-
sén rakodik le a negatív sarkkal összekötött vezetőre — a 
negatív elektródra --- hogy a legfinomabb domborművek hű 
másolatát lehet így előállítani. 
Ennél még általánosabb alkalmazást nyert a galvanikus 
aranyozás és eziistözés. Arany, cyankalium és vízből képezett 
oldatba márt juk a negatív sarkkal összekötött (negatív elek-
tródnak használt) gondosan különös módon megtisztított rez, 
ezüst- vagy bronz-tárgyat, míg a positiv sarkkal egy darab 
aranyat kötünk össze, ez az áram hatása alat t oly mértekben 
oldódik föl, a milyenben az arany a negatív sarkot képező 
testre lerakodik. 
A galvanosságnak chemiai hatása ' adta meg először az 
eszmét arra , hogy a távolba jeladásra használtassék. Sömine-
ring Münchenben 1808-ban javasolta és próbálgatta e módot, 
de mivel észrevehető chemiai hatásra erős áram szükséges es 
az áram a hosszú vezetőben tetemesen meggyöngül, e mód 
nagyban gyakorlativá nem válhatott . 
Másrészt e chemiai hatást fölhasználták az áram erőssé-
gének mérésére. I g v a n i s kitűnt , hogy a szétbontott test 
mennyisége arányos a fölhasznált elektromosság mennyi-
ségevei vagy az áram erősségével, úgy, hogy Faraday kellő 
osztályzattal ellátott vízbontó készüléket — melyet volta-
méternek nevezett használt az áram erősségének megmé-
résére. 
Faraday továbbá e chemiai hatás által összehasonlította 
a dörzsölés által keletkező nagy feszültséggel bíró statikai 
elektromosság mennyiségét az áramban kiegyenlödő elektro-
mossággal. Ugyanis meghatározta, hogy hány levdeni palaczk 
kisütő árama bont föl egy grán vizet, mely vízmennyiség föl-
bontására négy grán zink oxydatiója által keletkező áram 
elegseges. Azt a meglepő eredményt találta, hogy arra 800,000 
leydeni palaczkban összegyűjtött elektromosság kell. Tehát 
gyönge oszlopban rövid idő alatt — mind a mellett, hogy a 
sarkoknál összegyűlő elektromosság igen csekely annyi 
elektromosság egyenlődik ki, a mennyi, ha összegyűjtetnek, 
egy ha ta lmas villáméval egyenlő hatást szülne. 
Faraday, Becquerel és mások vizsgálatai szerint az elek-
tromosság az oszlopban ehemiai hatás által jön létre; ugyanis 
magában az oszlopban vagy battériában is hasonló bomlást 
szenved a folyadék, mint a bat tér ián kívül a vezetékbe kap-
csolt folyadék. 
A szétbomlás mindkét esetében a kiváló folyadék vagy 
gáznemű reszek az elektródokra rakódnak, és ott ú j áramot 
létesítenek, mely az eredetivel ellenkező irányú. 
Az oszlopnál ez az áram akkep nyilvánúl, hogy az ere-
deti áramot gyöngíti, meg pedig tetemes mértékben. 
Ez t az ellenáramot vagy secundáráramot direkt kimutatni 
igen egyszerűen lehet az oszlopon kívül történő szétbontásnál, 
mert ha az áram működése után a két elektródot vezetővel 
összekapcsoljuk, akkor az ellenkező irányú áramot az áram 
bármely tulajdonsága által ki lehet mutatni . 
Miután Becquerel az áram gyöngülésének ez okát kimu-
tat ta , ez egyrészt Daniell, Grove és Bunsent az állandó ha-
tású battériák szerkesztésére vezette, másreszt Grovet arra 
indította, hogy két gázból álló battériát állítson elő, mi által 
megmutat ta , hogy jelentékeny hatású battéria keletkezik oxy-
gen- es liydrogénből. 
Mivel a szétbontás által a folyadékba sülyesztett fémle-
mezek — az elektrodok — elektromos polusokká válnak, azért 
őket polarozott elektródoknak nevezték e l ; az egész jelensé-
get pedig polarozódásnak. 
A polarozódás áramának megerösítesével és külön alkal-
mazásával Bittér már 1803-ban foglalkozott. Bittér egynemű 
fémlemezeket rakott hígított kénsavba egymás mellé. Ez ter-
mészetesen áramot nem szolgáltat. De ha erős oszlop áramát 
ra j ta egy ideig keresztül vezetjük, akkor a folyadék szetbonta-
tik es a lemezeket polározza. Az oszlopot eltávolítva, e leme-
zeket vezetővel kapcsolta össze és így erős áramot nyert, 
mely az eredetivel ellenkező irányú volt. 
A hatvanas években Plante nagy hatású ilyen secundár-
batteriákat szerkesztett. Ket ólomlemezt úgy helyezett egy-
más melle, hogy közibök tett kaucsuklemezzel el legyenek 
szigetelve egymástól. E lemezeket fahenger segítsegevel te-
kercs alakra összegöngyölítette. Ezt a tekercset azután hígí-
tott kénsavba helyezte. Ez által nagy föluletü lemezeket 
használhatott , melyek aránylag kevés helyet foglaltak el. 
Planté e gyűjtőket vagy aecumulatorokat igen elmésen hasz-
nálta föl. Ugyan is ket-három állandó elemből álló battéria 
áramát éjjelen át keresztül bocsájtotta és így oly ha ta lmas se-
cundáráramot kapott, hogy egy-ket órán át 60—100 elem 
áramával fölerő erővel rendelkezett. Planté tehát az elektro-
mosságot mintegy összegyüjté, hogy azután nagy hatásokat 
létesíthessen vele. 
Plante a becsi tárlaton néhány száz kis eprouvetta nagy-
ságú elemből álló secundár-batteriát állított ki, mely rend-
kívül nagy elektromos feszülést mutatot t , ha 14—15 órán át 
néhány Bunsen-elem árama ment r a j t a át. E secundár-batte-
ria sarkait kaucsukkal elválasztott fémlemezekkel kapcsolta 
össze; e lemezek oly feszültségű elektromosságot nyernek, 
hogy a leydeni palaczkéhoz hasonló szikrákat adnak. 
Miután az elektromosság terjedelmesebb alkalmazást 
nyert, a Planté-féle gyűjtők mindinkább magokra vonták a 
ügyelmet. Minthogy általok mintegy csapra lehetne verni az 
áramot, s kisebb-nagyobb mértekben edényekben elszállítani. 
Azonban a Planté-féle accumulator erre a czelra nem igen 
volt alkalmas, különösen azon meglepő tulajdonságánál fogva, 
melyet benne megcsodáltak, hogy tudniillik oly nagy hatásokat 
szül, mi által természetesen e hatás csak rövid t a r t amú lehet. 
A battéria ugyan is nagyon h a m a r sül ki. Azonkívül meg a 
befektetett munkának csak igen kis perczentjét adja vissza. 
Néhány evvel ezelőtt Faure e czelra sokkal alkalmasabb 
accumulatort szerkesztett, mely alkalmazhatósága miatt nagy 
föltűnést is okozott. 
A Faure-féle elemek szintén ólom lemezekbe) l állanak, 
melyek azonban ininiumból és vízből kepezett péppel vannak 
bevonva s a reteg megóvása czéljából posztóval bevonva. 
Ezek a battériák majdnem háromszor annyi elektro-
mosságot képesek fölvenni, mint a Planté-félék es elektromos-
ságukat nem adják ki oly rohamosan, úgy, hogy igen jól 
alkalmazhatók mindazon czélokra, melyekre a direkt áramot 
lehet használni. 
Azonban egy hibája van, a melyet számos kutató szor-
galmas munkája sem volt eddig kepes ki javí tani : tudniillik a 
befektetett munkának csak negyven perczentjét adja vissza. 
Mind a mellett igen sok esetben használják az elektro-
mosságnak e gyűjtő készülékét. Különösen ket esetben : ott a 
hol erővel rendelkezünk, de ez az erő változó erősségű vagy 
szakadozott működésű, és ott a hol az erő forrását mozgás 
következtében vagy hely szűke mia t t alkalmazni nem lehet. 
A bécsi tárlaton például egy szélmalom szedi a szélnek 
nagyon is változó erejét accumulatorokba, melyek azután 
elszállítva, a legegyenletesebb világosságot szolgáltatják, vagy 
ha tetszik, varrógépet forgatnak vagy theát főznek. 
Látható itt továbbá, hogy mily gyönyörű fényben fog-
nak a jövőben pompázni a vasúti kocsik, a mostani mécses 
világosság helyett az által, hogy tengelyökkel egy elektromos 
gép van összekapcsolva, mely a kocsi haladása alatt elektro-
mosságot gyűjt az accumulatorokban. 
E lmés alkalmazása az accumulatoroknak az is. hogy 
közönséges lovas kocsi az utat igen szépen kivilágítja magá-
nak két elektromos lámpával, melyek az ülés alatt elhelyezett 
accumulatorokbol nyerik táplálékukat. 
Hát meg mikor a tánezosnök bajfonataiból mintegy va-
rázsfenyként árad az elektromos fény; vagy a gomblyukba 
tűzött bokrétából föl-fölvillan a zsebben elrejtett accumulator 
fenye ! Mennyire elcsodálkozik azon a néző s teljes joggal, 
mert e játékszerek hirdetik az emberi ész hata lmát , melylyel 
a természeti erőket oly rendkívüli mértékben képes hatalmába 
keríteni — ha el nem bizakodva, e magasztos adományát ha-
tár ta lan türelemmel aprólékoskodó munkában a természet 
tanulmányozására fordítja. 
IV. 
A galván-áram chemiai hatásának vizsgálata nagy ener-
giával folyt, midőn 1820-ban az áram egy új tulajdonságának 
fölfedezése a vizsgálatoknak egészen új, a ebem iáinál még 
sokkal terjedelmesebb tért nyitott . 
Már az elektromos gépek fölfedezése óta igyekeztek föl-
deríteni valami hatását az elektromosságnak a mágnesre, mert 
számos eset volt ismeretes, melyeknél a hajók mágnestűjét 
a villámcsapás elrontotta, majd sarkai fölcserélődtek, úgy, 
hogy a hajót ellenkező irányba irányították. De a szikrának 
ily közelebbről meg nem határozható hatásain kívül e kutatá-
sok egyeb eredményre nem vezettek. 
Oersted, kopenhágai tanár , a galvanossággal is tett ki-
serleteket, de bár mikep is közelítette az oszlop sarkait a tű-
höz, ez mozdulatlan maradt. 
Itt is a véletlen vezetett egyik legnevezetesebb fölfede-
zésre. Oersted véletlenül a sarkokból vezetett drótokat a mág-
nestű közelében egyesítette es nagy meglepetésére azt látta, 
hogy a tü éjszak-dél irányától mohón eltér, mintha meglök-
tek volna. 
Oersted e nevezetes tüneményt körülményesen tanul-
mányozván, eredményeit 1820-ban közzé tett értekezésben a 
következő törvénybe foglalta: 
Az elektromos áram a mágnestűt elteríti, még pedig 
akkép, hogy erősségétől és távolságától függő erővel saját sík-
jára merőlegesen igyekszik állítani. 
Az elterítés módja a tanulmányozás alatt igen csodála-
tosnak mutatkozott . Mar magában föltűnő az, hogy az áram 
akkor hat legerősebben a tűre, ha vezető drót ja a tűvel pár-
huzamos : pedig ha különben ilyen vízszintes emelőt akarunk 
elforgatni, akkor az erőt rá merőlegesen működte t jük; itt pe-
dig a tü nyugvásban marad, ha az áramot rája merőlegesen 
vezetjük el. 
Még föltünőbb az elterítes irányának változása. Ha a 
vezető drótot a tű fölött vezetjük el, ellenkező irányú az elté-
rés, mintha alatta van; ha a záró drótot megfordítjuk es pél-
dáúl nem jobbról balra, hanem balról jobbra vezetjük el. 
akkor az elteres ismét az előbbiekkel ellenkezővé válik. Ha 
oldalt vezetjük el a drótot, a tü szintén eltér, de ellenkező 
irányban, mint mikor a másik oldalon epén így vezetjük el. 
E labyrinthból Ampere muta t ta meg a kivezető utat, bá-
mulatra ragadó genialitással fölállított törvenyevel 
Az elterítés irányának meghatározására az áramnak 
bizonyos irányt kell tulajdoní tanunk. Általánosan elfogad-
tatott, hogy az áram iránya a positiv sarktól a negatív felé 
tartó irány. Ampere ez irányban fejjel előre úszó személyt 
kepzel magának, mely mindig a tűre néz. E személy vagy 
báb jobbja és balja meghatározza az áram jobb és bal 
oldalát. 
E jelölések segítségével Ampere az oly sajátságosan bo-
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nyolódott eltereseket a következő meglepő egyszerüsegü tör-
vénybe foglalta : 
A mágnestű éjszaki sarka mindig balra ter el. 
Azonban Ampére páratlan genialitása meg sokkal inkább 
elragadá kortársait, a midőn Oersted fölfedezésének níegisme-
rese után nyolez nappal egy új tényről ertesite a franczia aka-
démiát. mely még általánosabb volt a híres dán pliysicusénál, 
es mely alkalmat nyújtott neki a tű eltérítését egy általános 
törvény speciális eseteként föltüntetni. 
Egy tényt egy általánosabb törvény speciális eseteként 
föltüntetni pedig annyit tesz. mint a tünemény okát megadni, 
a tüneményt megmagyarázni. Azaz Ampére megmuta t ta , hogy 
a tű eltérésének oka azonos egy másik tünemény okával. 
Ampérenek ez ú j ténye az. hogy két összekötő drót, ket 
drót, melyen az elektromosság átáramlik, egymásra szinten 
hat, egymást majd vonzza, majd taszítja. 
E fölfedezést tenni sokkal nehezebb volt. mint az eddigi 
távolhatásokét, mert e hatás igen gyönge es e drótoknak szi-
lárd kapcsolatban kell maradni az oszlopok sarkaival. 
Ampérenek nyolez nap elég volt arra hogy egy fölötte 
elmés szerkezetet gondoljon ki es valósítson ineg, melynél a 
drótok szabadon foroghatnak a nélkül, hogy végei csak egy pil-
lanatra is elválasztatnának az oszlop sarkaitól. 
De Ampére korántsem elégedett meg e fölfedezésevei, 
hanem lépten-nyomon meglepő módon elhárított nehézségek-
kel megküzdve, meghatározta a törvényt is, mely szerint a 
drótok minden elemi kis részecskéi egymásra hatnak. 
E megközelíthetetlennek látszó problémát Ampére az 
által oldá meg, hogy négy esetet határozott meg, melyeknél a 
drótok vonzó és taszító erői egymással egyensúlyt tar tanak, 
azaz melyeknél a drótok nyugvásban maradnak. 
Ez egyensúlyi helyzetekből igen complikalt mathema-
tikai speculatiók által meghatározá, hogy két áram-elem egy-
másra gyakorolt hatása a távolság négyzetével fordított arány-
ban van. 
Ez által Ampére megmutat ta , hogy az általa fölfedezett 
távolhatás ugyanazon törvény szerint megy vegbe, mint a 
mely szerint a feszülésben egy nyugvásban levő elektromosság 
és a mágnesség hat , valamint a szerint is, a mely szerint az 
egi testek vagy általában ket tömeg egymást vonzza. 
Ampere az így talált alaptörvényéből már most előre 
meghatározhatá a hatást , mely a még meg nem vizsgált ese-
tekben létre fog jönni. Számítása a kíserlettel mindig meg-
egyező eredményt adott. 
Hogy a tűre gyakorolt hatást e vizsgálatai keretébe 
vonhassa, meg kellett határoznia azon szerepet, melyet a föld 
irányító hatása az eltérítés nagyságára játszik: mennyiben 
különböznének a gyönge es erős oszlopok hatásai a tűre, ha 
ez szabadon mozogna, s nem úgy mint rendesen, a mikor a föld 
irányító hatásának van alávetve. 
Minthogy olvan anyag nincs, melyen a mágnes ereje 
nem hatna gyöngítetlenül keresztül, azért a tűnek a földtől 
történő elválasztására gondolni sem lehetett. 
Ampere ismét szellemet ragyogtató módon adott tűi e 
nehézségen. A tűt oly módon állítá föl, hogy a föld ráirányító 
hatást nem gyakorolhatott . 
A tű ugyanis, ha függélyes tengely körűi foroghat, az 
észak-dél irányba helyezkedik: ha vízszintes tengelyre van 
erősítve, úgy hogy függélyes síkban foroghat, akkor a föld-
rajzi szélességtől függő mértékben eltér a víz szilitől: ezt a 
szöget magnesi inclinationak nevezik. Ampere boussolja sem 
vízszintes sem függélyes síkban nem forgott, hanem az incli-
natiot 90 fokkal kiegészítő síkban. 
Az ekkep elhajló osztályozott kör közepébe finom kő 
volt erősítve, s ebben a tü tengelye egyik végének fölvételére 
lyuk volt fúrva. A másik tengelyvég hasonló nyílásba helyezte-
tett, alkalmazva oly szerkezet szélén, mely « híd név alatt az 
órásoknál van alkalmazásban. 
Ha az osztályozott kör a hely magnesi meridiánjára 
merőleges, akkor a föld magnesi ereje a tűre merőleges, s így 
rá irányító hatást nem gyakorolhat. 
Ampere ez új műszerét astatikus tűnek nevezte. 
Már most ezen a tűn próbálta meg az összekötő drót ha-
tását. S különös: ez a tű mindig a drótra merőlegesen 
helyezkedett, soha ettől az iránytól egy perczczel sem tért el. 
Tehát ennek egészen mindegy: akár erős, akár gyönge az 
áram. 
Oersted kísérleténél tehát a különböző mértékben való 
eltérest csak a föld irányító hatása idézte elő, az áram 
maga a mágnest mindig saját síkjára merőlegesen fekteti. 
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Az áram-elemek egymásra gyakorolt hatásából pedig 
kiszámította, hogy az egyenes áram körben egymás mellett 
elvezetett áramok rendszerére akkép hat, hogy a körsíkok az 
egyenes á rammal párhuzamosan helyezkednek, az az a kör-
áramokból alkotott henger az egyenes áramra merőlegesen 
helyezkedik. A kísérlet, melynél a köráramok rendszere he-
lyett spiralisban vezetett drótot használt , e számítást teljesen 
igazolta. Tehát az ily módon alkotott henger, melyet sole-
noidnak nevezett, az á rammal szemben úgy viselkedett, m i n t a 
mágnestű. Sőt a közelebbi vizsgálatnál kitűnt, hogy a solenoid 
a mágnestű minden egyéb tulajdonságaival is b í r : ket vége 
könnyű vasdarabokat magához vonz és ha szabadon forog-
hat egy függélyes tengely körül, az észak-délirányba helvez-
kedik.' 
Ampere tehát megmutat ta , hogy a galvánáram nem 
csak speciális hatást gyakorol a mágnesre, hanem belőle va-
lóságos mágnest lehet alkotni. 
H a mai napság a villám a hajós mágnestűjét elrontja, 
nem jön zavarba : ket különnemű fémből és egy savas vagy sós 
vízből alkotott battéria áramát Amperefele állványra állított 
solenoidba vezeti, es ez a hajó irányát megadja, akár a 
mágnestű. 
Lát juk továbbá, hogy nem szükséges többe mágneses es 
elektromos íiuidumokat fölvenni, hogy e ket különnemű tüne-
mény-csoportot rendszeres egészekké füzziik, hanem beérjük 
az egyikkel. 
H a ugyanis fölveszsziik, hogy a mágnes molekuláit egy 
köráram já r j a körül, akkor minden nemű hatása, metyet 
eddig a mágnesen fölismertünk, tökéletesen megmagyarázható. 
Ampere tehát e ket tüneménycsoportból eg}ret alko-
tott, a mágnes hatásainak okát az elektromosságéra vezetvén 
vissza. 
Nevezetes, hogy Amperének sok támadást kellett le-
győzni. melyeket részben az irigység *) intézett, részben 
*) Az irigység intézte támadások közül egy különösen érdekes. 
Ugyanis semmi különöset, azaz ú ja t sem akartak látni abban, hogy 
két áramrész egymásra hat, mintha az magától ér tetődnék; minthogy 
mindegyik á r a m ha t a delejtűre, telnit egymásra is kell hatniok. Hiába 
szólította föl Ampere ez urakat , hogy vezetnék le ebből az áramok 
pedig onnan származtak, hogy kortársai bátor és nagysza-
bású mathemat ikai speculatióit követni nem voltak képesek. 
Nagyfontosságú fölfedezései csak később emelkedtek a kellő 
érvényre. 
Amperét kísérleteinél ha tha tósan támogatá Arago, s úgy 
látszik, hogy a solenoid szerkesztése Arago eszméje volt. 
E kísérleteknél azt a nevezetes fölfedezést is tettek, hogy az 
áram, ha a vas körűi vezettetik, ezt erős mágnessé alakítja át, 
még pedig oly módon, mint a közönséges magnesezésnél: az 
aczelt állandó mágnessé alakít ja, a lágy vas csak az áram 
ta r tama alatt marad mágneses. 
Az áramnak e mágneses hatása rendkívül erős, úgy hogy 
általa eddig nem képzelt erősségű mágneseket lehet előál-
lítani. 
De különösen az a tulajdonsága vált rendkívül fontossá, 
hogy a lágy vas azon pi l lanatban veszíti el mágnességét, 
melyben az áram ráhatni megszűnik, azaz melyben az áramot 
megszakítjuk. 
Az áramnak ez a hatása letesítette azt a világ csodáját, 
melylyel a villám sebességével — a szó valódi értelmeben 
küldhetjük el gondolatainkat, igen kényelmes módon, a föld 
legtávolibb vidékeire. 
A távolba való jelzés szükségé bizonyára a legelső háború 
alkalmával merült föl. 
Sokáig alkalmazásban volt a fénynyel való jelzés, mely 
egy fáklya vagy nagyobb fényforrásnak egymás után történő 
elfödese és lefödése által adta meg az egyes betűket. 1600 kö-
rül a távcső fölfedezese által a jelzés alkalmasabbá vált, és át 
is alakíttatott, úgy hogy egy póznára helyezett többtagú emelő 
mozgásaiból alakították a betűket. Magától értetődik, hogy e 
módszert csak kivételes esetekben lehetett alkalmazni . 
Az elektromosság tana fejlődésének minden nagyobb 
mozzanata egy-egy eszmet szolgáltatott arra is, hogy ezt az 
egymásra gyakorolt ha tásának törvényeit , ők — habár fogalmuk sem 
volt, hogy e fölszólításnak hogyan lehetne eleget tenni — nem tágí-
tottak, számos példával i l lusztrálván, hogy két test, mely egy ha rma-
dikra hat . egymásra is hat . Ampere egy bará t ja azonban e lnémítá 
őket. I t t van, mondá, két kulcs, az egyik vonzza a mágnest , a másik 
is vonzza, mutassák ki, hogy e két kulcs egymást is vonzza, — Er re 
az ellenvetések elnémultak. 
eröt hogyan lehetne távolba való jelzésre, telegraphozásra *) 
használni . 
A dörzsölési vagy statikai elektromossággal a kísérletek 
meghiúsultak, mivel itt oly tökéletes szigeteles kívántatik 
meg, melyet nagyobb távolságra elerni lehetetlen. 
Megemlítettük már, hogy Sömmering a víz szétbontását 
akar ta a távoljelzésre használni, de ehhez oly erös áram kell, 
melyet nagyobb távolságra elérni majdnem lehetetlen, mert 
hosszú vezetek, különösen a tökéletlen elszigeteles miat t , az 
áramot nagyon meggyöngíti, meg pedig minél erösebb az 
áram, annál nagyobb mértékben. 
Az áramnak mágneses hatása már az első pillanatra is 
sokkal alkalmasabbnak látszik, minthogy ez a hatása az áram-
nak igen erős: már gyönge áram is jelentékenyen eltéríti a 
tűt. es észrevehetően mágnesezi a vasat. 
Az első kísérletek ez irányban olyanok voltak, hogy 
minden betűnek külön vezetődrótot alkalmaztak. Természe-
tes, hogy ez a gyakorlatba nem mehetett át. 
1832-ben Cannstadt oly készüléket szerkesztett, melyen 
egy mágnestű elterítése adta meg a betűket : ugyanis az áram 
megfordítása által a tűt majd jobbra, majd balra terítette el, 
es ezen eltérítések kombinálásából állította össze az abe-t. 
Ehhez csak két huzal volt szükséges, az oda- es (az áram zá-
rásához szükséges) visszavezetésre. 
1833-ban, úgylátszik Cannstadttól függetlenül, Gauss és 
Weber hasonló készülékkel kötötték össze a csillagvizsgáló 
tornyot a physikai laboratóriummal. 
1837-ben Steinheil állított föl hasonló telegrapliot, de 
csak egyetlen egy vezető dróttal . 
Steinheil ugyanis azt a nagy fontosságú fölfedezést 
tette, hogy az áram zárására nem kell azt az indító battéria 
másödik sarkához visszavezetni, hanem az áram a következő 
módon is előáll. 
Az egyik állomás oszlopának positiv sarkát összekötjük 
a második állomás oszlopának negatív sarkával. De az oszlop-
1792-ben Cbappe a távolba való jelzőt «Tacliygraph»-nak, 
gyorsírónak nevezte, de Miot-nak 1793-ban proponált elnevezése lett 
ál talánosan elfogadva, tudniillik a távolíró, «Telegraph». 
ban az elektromosság ily módon nem fejlődhetik, mert ott a 
negatív, itt a positiv elektromosság nem vezettetik e l ; ez az 
elvezetés rendesen ugy történik, hogy e ket sarkot vezetővel 
összekötjük, s így a folytonos kiegyenlödes által az ellentétes 
elektromosságok az oszlop sarkairól elvezettetnek. Steinheil 
azonban megmuta t ta , hogy ezeket az elektromosságokat kü-
lön-külön is el lehet vezetni, ha valamely nagy terjedelmű 
jó-vezetővel kapcsoljuk össze. 0 erre a földet használ ta . Bizo-
nyos mélységbe fémlemezt ásott el es ezzel kötötte össze itt a 
positiv, a másik állomáson a negatív sarkot. így az egyetlen 
vezető drótban épen úgy jár az áram — sőt még erősebb is, 
mert a visszavezetésnél a nagy ellentállás, melyet a hosszú 
drót nyújt , elkertiltetik — mint a teljes körülkeringésnél. 
Steinheil fölfedezése által a hosszabb vonalaknál a be-
rendezésnek legalább harmadrésze megtakarí t tat ik. 
Steinheil továbbá a tűtelegraphot még írókészülékkel is 
ellátta, úgy hogy az adott jelek maradandó nyomot hagytak 
magok után. 
Ugyan ekkor Angolországban Wheatstone es Cooke sze-
reztek magoknak érdemeket a tűtelegraphok tökéletesítése 
körül. 
1839-ben Davy ajánlatára Wheatstone oly telegraph-ke-
szliléket- szerkesztett, mely az Arago-fele elektrom-mágnességen 
alapúit. A készülék egy mutató-lapból állt, melyen a szüksé-
ges jegyek köröskörűi föl voltak írva. Egy muta tó valamely 
forgó erő (súly, rúgó) által egyenletesen forgott, de a távollévő 
telegraphozónak hata lmában volt a mutatót tetszes szerinti 
jegynél megállítani, az által, hogy az áram zárása egy lágy 
vasdarabot mágnessé alakított át. E készülék használatát 
igen megnehezíté az a körülmeny, hogy a ket állomás készü-
lekenek mutatójá t mindig egészen egyenletesen kellett for-
gatni : továbbá, hogy maradandó jelekét nem adott. 
E készülékek Németországban es Franeziaországban a 
gyakorlatban alkalmazva voltak. Angolországban azonban a 
már elterjedt Wheatstone-féle tütelegraphokat nem szorí-
totta ki. 
Már ket évvel Wheatstone mutató telegraphja előtt 
megalkotta Morse Amerikában első készülekét, mely ugyan-
azon elven alapult, tudniillik hogy az áram a lágy vasat mág-
nessé alakítja át, ha körülötte kering. 
Morse első készüléké egy 82*5 kilogramm súlyú elek-
tromágnesből állott, mely az áram zárásánál egy 12-2 kilo-
gram súlyú vasdarabot magához vonzott. Ez a vonzott 
vasdarab egy emelő végére volt erősítve, melynek másik 
végére erősített tompa csúcs egy óramű által egyenletesen 
vezetett papírszeletre majd pontot majd vonalat vájt be. 
Ez a készülék 1837-ben készült, de csak 1813-ban 
tudta Morse elérni azt, hogy a congressus Washington es 
Baltimore között építendő vonalra 30,000 dollárt szava-
zott meg. 
Morse sorsa ep úgy mint készüléke-é igen szépen illusz-
trálja a fölfedezők és eredményeik sorsát. Hosszú, fáradhatat-
lan küzdelem képezi az elsőét és a legnagyobb egyszerűségig 
való átalakulás képezi rendesen a második sorsát. 
Morse készüléke mai alakjában egy kis kézi eszköz, a 
lehető legegyszerűbb szerkezettel. Az elektrommagnes alig 
nyom egy negyed kilogrammot és a magához húzandó vasda-
rab 3—4 dekát. Ez a készülék van ma leginkább elterjedve. 
Morse utólag természetesen nagy elismerésben részesült, 
s nem csak erkölcsi kitüntetésben, hanem egy párisi kon-
gressus alkalmával I I I . Napoleon ajánlatára az európai nagy-
hatalmak 400,000 franknyi ju ta lomban is részesítek. 
Morse készüléke újabb időben számos átalakuláson 
ment keresztül, különösen Németországon használ ta tnak 
olyanok, melyek a tompa csúcs helyett író karikával vannak 
ellátva, úgy hogy a jegyek nem a papírba vésetnek, hanem rá-
íratnak. 
I 'gy hiszem, hogy a készüléknek itt adott rövid jellem-
zéséből a telegraphozás ily módon való lehetősége belátható, 
részletesebb taglalásba nem bocsátkozhatunk, mert ez egy-
részt nagyon messzire vezetne es másreszt rajzok nélkül nem 
igen lehetséges. A következő készülékeknél is csak arra fogunk 
szorítkozni, hogy az olvasó a kitűzött probléma megoldásának 
elvet megértse es hogy a kivitel lehetőségét belássa. 
Morse készülékét így közvetetlenül csak kis távolságokra 
lehet használni, mivel csak erős árammal lehet vele dolgozni, 
s a vezetek, mint fönnebb említők, az áramot nagy mértékben 
gyöngíti. Azért a távol lévő állomáson egy mellék készüléket 
használnak, az úgynevezett líelaist. 
A Relais a Morse-készüléknek fönnebb leírt elektromag-
neséből és a hozzá tartozó emelőből áll, csakhogy az emelő 
másik végéről a tompa csúcs vagy Írókerék hiányzik, hanem 
egyszerű vékony fémlemezben végződik. Ez a fémlemez egv 
tompa fémcsúcs mellett áll, és hozzá ér, ha az áram zárása 
által az elektromágnes az emelő vasdarabját magához vonzza. 
Ez érintés által egy a morséba vezetett helybeli áram záratik. 
Látható tehát, hogy a távolról jövő áramnak csak azt a cse-
kély munkát kell végezni, mely által az emelő 1—2 milli-
méterrel el tolatik: a morsét azután a helybeli áram moz-
gatja. 
A Morse-készülékkel majdnem egyidejűleg már oly ké-
szülékek is keletkeztek, melyek a közönséges jelekkel nyom-
tatva állítják elő a telegrammot. A gondolat merészsége es 
első megközelített megvalósítása az amerikai Yailt illeti meg, 
a ki már 1887-ben szerkesztett ilyen telegraphkészüléket. Az 
alapeszme a "Wheatstone-féle muta tó készülékből volt véve, 
csakhogy a helyett, hogy egy muta tó az illető betűnél meg-
állott, Yail készülékénél az a betű egy papírszeletre lenyo-
matott . 
1 8 4 l - b e n Wheatstone szerkesztett i l y e n nyomótelegra-
phot, mely alkalmazva is volt Par is és Versailles között. 
Azóta sokan fáradoztak e gépek tökéletesítésén, hogy a 
gyakorlatra nézve a föfeltételt kielégítsék, tudniillik, hogy eleg 
biztosan és legalább oly gyorsan működjenek, mint a Morse-
félek. 
Jelenleg e kellékeknek megfelelő két készülék van alkal-
mazásban. melyek mindegyike majdnem háromszor oly gyor-
san dolgozik, mint a morse. E z e k : a Hughes-fele mely ma-
gának az egesz ó-világot meg hódította, és a Phelps-féle, mely 
csak az Egyesült Államokban van alkalmazva. 
Hughes 1851-től 55-ig Phelpsel egyetemben azon fára-
dozott. hogy az eredeti Vail-féle készüléknél előálló nagy idő-
veszteseget elhárítsa, mely időveszteség onnan származott, 
hogy a nyomó-kerék (Typenrad) minden betűnél megállott. 
1856-ban alkalmaztatot t az Egyesült Államokban először az a 
készüléke, mely a betűket fut tában nyomta le. De egesz 1861-ig 
történt folytonos javítások által keletkezett csak az a készü-
lék, melyet 1867-ben Becs es Buda-Pest közt alkalmaztak. 
Hogy fogalmat adjunk, hogv mikép lehetséges az olyan 
készülék előállítása, mely a távoli állomáson a közlendőket 
közönséges nyomtatásban adja vissza, megkísértjük a készü-
lék alapgondolatát leírni.*) 
Egy kis kerék kerületére vannak vesve a lenyomandó 
betűk és jelek. Ez a kerek vízszintes tengely körül, tehát füg-
gélyes helyzetben egyenletesen jókora sebességgel forog. Vele 
egyenlő sebességgel függélyes tengely körül forog egy, a 
szánnak nevezett készülék, melyet egyszerűség kedvéért víz-
szintes rúdnak képzelhetünk, ennek vege lefele van gör-
bítve. Ez a lefelé álló vege igen közel forog egy vízszintes 
körsík fölött. Ez a vízszintes körsik egy-egy betűnek megfe-
lelő négyszögletes nyílásokkal vau ellátva, mely nyílások alatt 
egy-egy fémpálcza van egy közös dobozban elhelyezve. Min-
den pálezát alulról a nyílásba lehet tolni, de ha eleresztjük, 
egy gyönge rúgó visszahúzza. Ha egy pálcza föl van tolva, 
akkor a szán vége a körűiforgás alatt érinti. Az érintés által 
az áram rövid időre záródik, miáltal egy elektromágnes a pa-
pírszeletet a betüskerékhez szorítja, s így az a betű nyomódik 
a papírosra, mely épen ebben a pi l lanatban legalul volt. 
Minthogy azonban a szán a betűskerékkel tökéletesen egyide-
jűleg forog, a készülékét úgy lehet beállítani, hogy a szán 
azon pi l lanatban menjen el bizonyos nyílás fölött, mikor a 
neki megfelelő betű van alul. Hogy ha tehát az első pálezát a 
nyílás fölött hagyjuk, akkor a szán mindig akkor éri, mikor 
az K betű van alul, ilyenkor tehát egymásután a tovább tolt 
papírra a betűk nyomódnak le. Ha a második pálcza van 
föltolva, akkor a neki megfelelő h betű van legalul, mikor a 
szán hozzá er. A pálc-zák föltolását egy tasztatúra eszközli, 
mely a zongoráéhoz egeszen hasonló. Természetes, hogy 
minden pálezának es így minden betűnek egy-egy taszta fe-
lel meg. 
A battériának egyik sarka tehát, melynek másika a 
földbe van vezetve, a taszta emelőjével áll kapcsolatban, a le-
szorított tasztából az áram a pálczába megy, innen a szánba. 
*) H a ilyen leírásoknál rajzot adni nem lehet, akkor az olvasó 
az által könnyíti meg a megértést , ha a leirás olvasása alat t maga 
készít ra jzot . — Utalnék egyszerűen rajzokkal bőven ellátott mun-
kákra, de ott a laikus ismét a fáktól nem lá t ja az e rdő t ; a részletes 
leírásokból ugyanis az alapeszmét viszont igen nehéz megalkotni, s 
mindenesetre oly fáradságos, hogy nem mindenki vetheti magát an-
nak alá. 
a szánból, mely állandóan van az elektromágnessel összekap-
csolva, ez utóbbiba es innen a másik állomáshoz. 
A távol állomáson az áram egy, a leírthoz egészen ha-
sonló készülék elektromágnesébe vezettetik, s ott is azon betűt 
nyomat ja a papirosra, mely abban a pi l lanatban legalül van. 
Hogy ez a betű az első állomás betűjével azonos legyen, arra 
szükséges, hogy a két készülék tökéletesen egyidejű forgáso-
kat végezzen. Az egyidejű forgás előidézésére a forgás sebes-
ségét igen kis mértekekben meg lehet változtatni, úgy, hogy a 
két készüléket, mintegy unisonora hangolhatni . 
A részleteket mellőzve, azt jegyezzük meg, liogy Hughes 
egy úgy nevezett polározott elektromágnest használ, azaz 
olyant, melynek vasmagva magnes-polusokkal bír. Az áram 
oly irányban vezettetik be, hogy e polusokat megsemmisíti, 
úgy, hogy a folyton magához vonzott vasdarabot az áram ha-
tása alatt elbocsátja: s ez által szoríttatik a papíros a betűs-
kerekhez. A vasmag mágnességét egy alat ta levő aczélmagnes-
töl nyeri. 
Mind a mellett, hogy Hughes a rendkívül sok nehézsé-
gen, melvlyel ilyen készülék alkalmazása a gyakorlatban jár , 
teljesen győzedelmeskedett, s készüléké majdnem háromszor 
oly sebesen dolgozik, mint a Morse-féle : még sem kell gon-
dolni, hogy az utóbbit kiszorítja. Mert kezelésére és esetleg 
előforduló javí tására a kisebb állomásokon nem lehet mindig 
embert találni, s nem is szükséges, mert voltaképen csak azért 
előnyösebb, mert gyorsabban dolgozik, s így úgy is csak na-
gyobi) állomásokon van szükség rá. Különben e készülék mel-
lett is kell az egyszerűségénél fogva mindig biztosan működő 
morsét használni, különösen az egyidejű mozgás beállítására. 
Ezzel a nagyszerű eredménynyel a telegraphozók még 
korántsem érték be. Szerkesztettek még automaticus tele-
graph-készülékeket és olyanokat, melyekkel egy dróton ide-
oda, és olyanokat, melyekkel négy, hat , vagy nyolcz telegram-
mot is lehet egyazon dróton egyszerre küldeni. 
Az automaticus telegrapli-készülékek olyanok, melyek-
nel a telegramm külön előkészíttetik, úgy, hogy azután a gép 
maga nagy sebesseggel küldi el az így előkészített jegyeket. 
A problémát már Morse maga vetette föl, s megoldásán 
minden a telegraphia terén kiváló férfiú fáradozott. 
A sok közül, úgy hiszem, az felelt meg a gyakorlatban 
leginkább, melyet a dánországi te legraph-igazgatóság állított 
ki Bécsben, es melyet igen gyönge áramoknál , a kabel-tele-
graphiánál haszná lnak . 
Az előkészítő készülék egy papír-szelet középvonalán 
fölül és alul lyukakat váj ki. Az így á t lyukasztot t papíros egy 
kis fémhengerre simulva, sebesen tovább tolat ik. Eza l a t t a gép 
alulról két fémpálczát küld a papíros fele: ha e pálczák egyike-
nyí lásra akad, akkor a fémhengerrel érintkezve, positiv ára-
mot z á r : ha a másika, mely a középvonal túlsó részén keresi 
a nyílásokat, ilyenre ér, akkor negatív áramot küld a veze-
tékbe. A papí r középvonalától jobbra (vagy fölfelé) eső nyílá-
sok tehát positiv, a baloldali nyílások pedig negatív á ramoknak 
felelnek meg. 
Ezeke t az á ramokat a távoli állomáson egy negyszeres 
e lektromágnes fogja föl. Ezek között rendkívül könnyen forog -
h a t ó a n van a lá támasz tva egy aczélmagnes, úgy, hogy mind-
egyik sarka az e lektromágnes ket sarka közé esik. Ha például 
positiv á r am kerül az elektromágnesbe, akkor az aczélmagnes-
töl példáúl jobbra eső ket sarka déli. a balra eső pedig éjszaki 
sarkká válik. E z által az aczélmagnes déli sarka az éjszaki 
ál tal vonzatván es a déli által taszí t ta tván,*) kettős e r ő h a t á s a 
a la t t fordul az éjszaki felé; de egyidejűleg éjszaki sarka az 
ellenkező i rányba terel tet ik ugyancsak kettős erő á l t a l : s így 
az aczélmagnes tengelye körül négyszeres erővel forgat tat ik . 
Ezze l az aczélmagnessel egy írókeszíilék van kapcsolat-
ban, mely a luminium-ténta ta r tóból es ugyanabból a fémből 
készül t finom nyílásban végződő csúcsból áll. E csúcs alatt 
h a j t j a el az ó ramű a papírszeletet . 
Ha az aczélmagnes nyugszik, akkor a papíron egyenes 
vonal keletkezik. H a jobbra-balra mozog, hul lámvonal kelet-
kezik. A hul lámhegyek példáúl positiv á ram által keletkeznek, 
a völgyek negatív által . Ha ket positiv áram következik egy-
másután, akkor csak a papír középvonaláig erő kis hullám-
vonalakat kapunk, de ha a posit ivra negatív következik, akkor 
a hul lám a másik oldalra is kiterjed, s a rá következő positiv 
á r a m r a megint fölemelkedik. Ez által kis és nagy hullámok 
keletkeznek. A kis hullámok a Morse-féle pontvonal-rendszer 
pont ja inak felelnek meg. a nagy hullámok vonalainak. Ugy, 
Tessék a hat maguessarkot fölrajzolni. 
hogy e hullámvonalak a Morse-fele tűmozgásának oldalnézetet 
adják. Tehát mindenki el tudja olvasni, a ki a Morse-jeleket 
ismeri. 
Mellőzve azon rendkívüli elmesseget, mely a készülék 
minden egyes részéről elénk tündöklik, hogy az alig elkepzel-
hetö precisitásnak, mely itt megkívántatik, megfeleljenek, 
csak arra akarjuk a figyelmet fölhívni, hogy ez a készülék tu-
lajdonképen valóságos gyorssajtó. Azért az ilyen hivatalba a 
hosszú telegrammokat csak egy oldalra tessék írni, hogy a 
«szedőko megosztozkodhassanak raj ta . A lyukakba szedett 
kéziratot egy szalaggá ragasztják össze, neki eresztik az auto-
mata fémhengerének, s ez azután nagy sebességgel lenyomtatja 
de nem itt helyben, hanem egy másik világrészben. 
H a mi laikusok be is érnök ezzel a majdnem kábító 
eredménynyel, mégis vessünk egy pillantást azokra a készü-
lekekre, melyek ezt az eredményt megsokszorozzák, a meny-
nyiben négy, hat vagy nyolez telegrammot egy dróton egy-
szerre küldenek — majd azt m o n d t a m : a más világba. 
A multiplex-telegraph — így nevezik az utóbbi keszule-
keket — azon alapszik, hogy gépezet segítségével sokkal 
gyorsabban állítja elő a Morse-jeleket, mint a hogy a kez 
azokat előállítani képes; az egyes betűk közt hagyandó űr 
azután fölhasználtatik arra , hogy más készülék adhassa jelet. 
A kívánt gyorsaság szerint négy, hat , sőt nyolez készülék is 
adhat egy-egy betűt, míg az első a kellő pausát kivárja. 
A gyakorlat igényeit, úgy látszik, csak a Mayer-féle 
multiplex-készülék elégíti k i ; ez 1871-ben készült el. Jelenleg 
a legtöbb államban tesznek vele kísérleteket. 
A készülék azon része, mely az egyes telegrammok jeleit 
egymástól elkülöníti, egy köralaku kaucsuklemezböl áll, melyre 
négy o—1 centiméter szélességű rézből készült körszelvény 
van egymástól elszigetelten erősítve, mindegyik rézlemez 
majdnem uegyedkört föd be, s egy-egy telegramm továbbítá-
sára szolgál; ez tehát négyszeres telegraph. 
A kaucsuklemez közepén egy óramű által egyenletesen 
forgatott tengely hatol át. E tengelyre egy muta tó akkep van 
erősítve, hogy vele együtt közel a rézlemezek fölött forog; e 
forgás alatt a mutató egyik végére erősített kis rugalmas 
lemezke a rézlemezeket súrolja, úgy, hogy a mutató és vele a 
tengely egy-egy negyedkörülforgás alatt egy-egy rézlemezzel 
áll vezető összeköttetésben. Hogy ha tehát a telep egyik sarka 
négy drót által a negy lemezzel van összekapcsolva és a má-
sik sarka a tengelyivel, akkor minden körűiforgás alatt Hegy-
szer záródik az áram. 
H a már most a lemezekhez vezető négy drótba egy-egy 
tasztát kapcsolunk be, mely az áramot csak akkor zárja, ha 
lenyomjuk, úgy mindegyik taszter akkor küldhet pontot vagy 
vonalat, mialat t a muta tó a neki megfelelő rezlemezen mozog. 
Ha a tengelyből kiinduló vezető a másik állomáshoz ha-
sonló készülék tengelyebe van vezetve és az ottani lemezek 
írókészülékekkel vannak összekapcsolva oly módon, mint itt 
taszterekkel, es az ottani tengely muta tó ja épen akkor van az 
első, második stb. lemezen, mikor az itteni muta tó ugyanazo-
kat súrolja, akkor az egyes taszteren adott jelek csak az egyes 
írón vetetnek föl. 
Ezzel a készülékkel, úgy a mint itt le van írva, minden 
körülforgás alatt csak egy-egy jelet (pontot vagy vonalat) 
lehetne adni. Hogy egy egész betűt, mely e készüléknél 
legfölebb nyolez pont- vagy négy vonalból áll, lehessen adni, 
oly készülékre van szükség, mely az emberi kéznek ezt az 
ügyességet lehetővé teszi. 
Ez a készülék azon alapszik, hogy a telegraphozó a ba-
romnegyedkörülforgás alatt a betűnek vagy más jelnek megfelelő 
pontokat es vonalakat előkészíti, úgy, hogy a mutató azokat 
csak fölszedi, mikor a neki megfelelő negyeden halad végig. 
E czélra egy tasz ta helyett nyolez taszta van alkal-
mazva : négy feher. negy fekete. E nyolez tasztának megfele-
löleg mindegyik lemez is nyolez egymástól elszigetelt részre 
van osztva. Minden ilyen resz egy-egy tasztával van vezető-
dróttal összekapcsolva. 
A taszták akkép vannak megerősítve, hogy a fehér 
taszta a mellette levő feketét is lehúzza : ha a feketet nyomjuk 
meg, csak maga játszik: úgy, hogy minden fekete taszta le-
nyomásánál az áram egy nyolezad lemeznyi időközig van 
zárva, a fehér tasztánál pedig ketszer annyi ideig. Az első 
pontnak, az utóbbi vonalnak felel meg. A taszták lenyomása 
által tehát előkészítjük a betűt, a mutató rugója azt azután 
csak lesöpri. 
Különös nehézséget okoz itt a ket készülék egyidejű 
mozgatása, mert ha itt az elterés neg}* ezred másodperczet 
meghalad, akkor már zavaró hihák állanak be. Maver egy 
rendkívül elmés regulatort alkalmazott , melynél az áram 
maga tar t ja fönn a közös forgási sebességet. 
Hogy a telegrapliozó érzékébe menjen át azon szabályos 
időköz, melyben jegyei levétetnek, egy metronomszerü keszti-
lék veri mellette a t a k t u s t : a metronomot maga a forgó ten-
gely ha j t ja . 
Hogy a telegraphia valamennyi fömoinentumait érint-
sük, meg kell még emlékeznünk a kabel-telegraphozásról. Itt 
az egyedüli nehézséget korántsem a híresse vált kabel-lerakás 
képezi, hanem a telegraphozás maga is sok nehezsegbe ütkö-
zik, melyek onnan származnak, hogy a víz (vagy akár a föld 
is) rengeteg vezető burkot képez a vezetődrót körül. A drótba 
vezetett elektromosság es a víz ellentétes elektromossága egy-
mást lekötik, mint a leydeni palaczkban. Az ily módon tör-
ténő megtöltése a kabelnak a különben negyven ezer mért-
földnyi sebességű elektromosság terjedését megakadályozza, 
ugy hogy a világtengereken át menő kábeleken nyolcz, sőt tíz 
perczig is ta r t a megtöltés. így tehát csak ilyen időközökben 
lehetne egy-egy jelt továbbítani. Eleinte azt hitték, hogy e 
késes a nagy ellenállástól származik, melyet a szakadatlan, 
rengeteg hosszúságú drót okoz, es az áram erősségének foko-
zásával akarták e nehézséget leküzdeni. De megtörtent, hogy 
a ket egymást lekötő elektromosság a kábel szigetelőjét áttörte, 
es a kábelt hasznavehetetlenné tette. Az orvosság épen az 
ellenkező, tudniillik rendkívül gyönge áramokat kell hasz-
nálni : továbbá a töltés megsemmisítesére minden áram után 
ellenkező irányú gyöngébb áramot kell a kábelbe vezetni. 
A használható áram gyöngesége miat t azonban hosszú 
kabelvezetéknél a fönt leírt készülékeket nem lehet használni. 
E r r e egy rendkívül érzékeny készüléket használnak, melynek 
mozgatására néhány lépésnyi távolságból adott lehelet is elég-
seges. Ez a készülék egy a terem mennyezetéről rendkívül 
finom fonalon lecsüngő mágnestű. E tíí körül sokszorosan ve-
zettetik az áram,*) mely majd jobbra, majd balra téríti el a tíit, 
a szerint, a mint positiv vagy negatív áram érkezik. 
Hogy csak az áram hatása alatt mozogjon a tü, olyat 
használnak, melyre a föld irányító ereje nem h a t ; tudniillik 
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astaticus tűt a lkalmaznak. Ez két, egymással szilárdan osz-
szekapcsolt tűből áll, melyek megfordítva vannak egymás föle 
helyezve, úgy, hogy egy éjszaki es egy deli sark esik egymás 
fölé ; a mennyire az egyiket a föld magnessége vonzza, any-
nyira a másikat taszí t ja . Az áram drótjai pedig úgy vannak a 
tűk körűi vezetve, hogy a kettőnek hatása összegeződik. 
Az ily módon rendkívül érzékenynyé tett készülék moz-
gásait azután erősen nagyobbított mértékben szemlelik. E 
czélra a tű egy igen könnyű kis tükröt hord, mely előtt né-
hány méter távolságban egy megvilágított es osztályozott rúd 
van fölállítva. A tű mozgásánál az osztályzat képe is mozog, és 
ezen olvassák le a másik világrészből jövő árammal küldött hírt . 
Azon sok kísérlet közül, melyet tettek, hogy ily gyönge 
áramokkal maradandó, bármikor elolvasható jeleket állítsa-
nak elő, különösen kiválik Thomson készüléke, melyet Syphon 
liecordernak nevezett es mely a bécsi tárlaton nagy föltűnést 
okozott. 
A Syphon líecordernál nem a mágnes mozog az áram 
hatása alatt, hanem az áramot vezető vékony drót mozog egy 
erős, körülbelül félméter magasságú és 6— 7 centiméter vas-
tagságú aczel;inagnes két sarka között. A forgó drót-tekercs 
sokszorosan van egy lágy vasdarab körűi vezetve. A positiv 
áram a vízszintesen fekvő óra mutatójának irányában tesz egy 
kis forgást, a negatív ellenkezőt. Ez t a gyönge kis forgást az 
írókészülék nagyobbított mértékben rajzolja le. 
Az írókészülék egy igen vékony, syphonalakúlag meg-
görbített üvegcsőből áll, rövidebb vége elszigetelt téntatar tóba 
merül, s alsó hosszabb vége befelé van görbítve, hogy csúcsa 
a mellette elhúzódó papírszelet fölött legyen. A syphon hosz-
szabb ága körülbelül egy decimeter; felső görbületétől számí-
tott két centiméter távolságban a hosszabb es rövidebb ágat 
összekötő kokonszál van rá erősítve, mely körülbelül egy deci-
t iméter távolságban csavarra van kötve. Ezzel a csavarral a 
syphont forgatni lehet, a mennyiben a szálat megcsavarjuk 
vele. A hol a szál a hosszabb ágra van erősítve, onnan lefelé 
számított 4—5 milliméter távolságban egy másik kokonszál a 
syphont a forgó drót-tekercs egyik végéhez erősíti. 
Ha már most oly áram megy a tekercsen át, mely ez 
utóbbi vegét befelé húzza, akkor a syphont magával viszi, 
melynek csúcsa a papírszelet fölött e mozgást nagyobbított 
mertekben tüntet i föl; ha ellenkező iránvu áram megy r a j t a 
át, akkor enged, és ekkor a syphon a kellően megcsavart má-
sik kokonszál hatása alatt ellenkező irányban tér ki. A syphon 
tehát tökéletesen oly hullámvonalat ad, min t a fönt leírt auto-
maticus telegraph írója, azaz a Morse-abc oldalnézetét adja . 
A ténta azonban a rendkívül vékony cső nyílásán a ka-
pilláris hatások miat t nem folyik ki súlyánál fogva, mint a 
közönséges szívó csöveknél, azért Thomson eg}' kis elektromos 
malom által a téntát megelektromozza. S minthogy az elek-
tromosságnak más út ja nincs, a vékony nyíláson át a papír 
felé özönlik, s ez alat t egy-egy csöpp téntát magával visz. 
A malom ugyanis egy kis inductor, melynek minden egyes 
árama egy-egy csöpp téntát visz a papirosra. A jelek tehát, 
pontozott vonalakból állanak, llv módon erte el Thomson azt, 
hogy az az áram, melylyel oly takarékosan kell bánni, a ténta 
es papír közötti adhaesio legyőzésétől is meg legyen kímélve. 
Ezek a mai telegraph-készülékek fő képviselői. 
Az Ampere és Arago által fölfedezett elektromagnesseg-
nek egy másik fontos és rendkívül érdekes alkalmazása azon 
készülék, melylyel apró időközöket eddig nem sejtett pontos-
sággal lehet megmérni. Ezeket a készülékeket chronoscopok-
nak nevezik. 
Az első chronoscopot a telegraphiának oly nagy szol-
gálatokat tett Steinlieil szerkesztette 1839-ben; és egy év-
vel később a csodálatos teveken}Tségű AYheatstone tőle füg-
getlenül szerkesztett egyet. A chronoscopnak mai alakját, 
melylyel a másodpercz ezredrészeit pontosan meg lehet 
merni, a nemet technicus, Hipp, adta meg. Ez t azután a 
franczia tudós, Duhamel, igen czélszerűen módosította akkép, 
hogy a hangvilla egyenletes rezgéseit használta föl az idő-
közök megszámlálására. 
A Hipp-fele chronoscop egy óraműből áll, melynek 
ket mutató lapja van, mindegyike 100 osztályrészszel van 
ellátva. Míg az egyik mutató, a kicsiny, egyszer körülforog, 
addig a nagy csak egy osztályrészszel megy tovább. A nagy 
mutató tehát megszámlálja, hogy a kicsiny hányszor fordúlt 
meg. A kis mutató egy másodpercz alatt tízszer fordul meg; 
tehát egy tized másodpercz alatt egyszer, s így egy osztály-
rész egy ezred másodperczet jelez. 
A rövid ideig tartó tünemény kezdeten a mutatók az 
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óramüvei összekapcsoltatnak es végén kiakasztatnak, ugy, 
hogy a mutatólapokon a tünemény tar talmát le lehet olvasni. 
E beakasztást es kiakasztást oly rendkívüli pontosság-
gal, mely itt megkívántatik, az elektromos áram végzi, meg 
pedig akkép, hogy egy folytonosan működő áram a tünemény 
kezdetén megszakíttatik, mi által egy elektromágnes, mely a 
mutatókat kiakasztja, megszűnik működni : a tünemény vé-
gén az áram ismét záratik, es így a mutatók az elektromágnes 
által ismét kiakasztatnak. 
így például, ha azt az időt akar juk meghatározni, mely 
alatt egy puskagolyó néhány méter utat leír, akkor a chronos-
cop elektromágnesébe vezető áramot a puska szája előtt vezet-
jük el; a golyó a drótot kiszabadulása pillanatában ketté hasít-
ván, az áram megszakíttatik : tehát a mutatók forognak addig, 
míg a golyó pályája vegen egy dróthálózatot a mögötte lévő 
ólomlaphoz ertet : ekkor az áram ismét elzáratik, a mutatókat 
az elektromágnes kiakasztja. A kis muta tó már most meg-
mutat ja a ki- es beakasztás között eltelt ezredmásodperczeket. 
H a már ily rendkívüli apró időközöket, tehát oly nagy 
sebességeket lehet megmerni az elektromossággal, kérdés: 
mily sebessege van annak az erőnek, melynek haladása a ké-
szülék drótjain át az ezredmásodpercz mellett számot sem tesz. 
Ennek az erőnek, az elektromos áramnak haladási sebes-
sege pontosan meg nincs meghatározva, annyi azonban bizo-
nyos, hogy a fény sebességével vetekedik. 
Az első mérést Wlieatstone haj tot ta vegre 1840-ben. 
0 azt találta, hogy az elektromosság egy másodperczben 
02,000 mértföldet halad, vagyis 468,104 kilométert. Azonban 
az amerikai Walster es a franczia Fizeau eredményei ettől 
nagyon eltértek. Néhány évvel ezelőtt a berlini Simens nagv 
szabású ilyen méréseket tett telegraphdrótokkal és körülbelül 
40,000 mertföldet talált, mely a fény sebességével egyez. 
Hipp keze alat t az elektromos áram nem csak apró idő-
köziik mérésére vált alkalmassá, hanem egyáltalában az idő 
pontos megmérésére is. Gyakorlati fontoságuakká nem any-
nyira az elektromosság által mozgatott órái, mint az ugy ne-
vezett sympathicus órái, indicatorai váltak. Pjzek csupán 
muta tó gépezetből állanak, melyeket az elektromos áram egy 
normál-óra szerint a legnagyobb pontossággal mozgat. 
Mily csodálatos, hogy az elektromosság korszakában vá-
rosunk egyes részeiben a n a p 15—dO percznyi különbseggel 
kel, delel es nyugszik, es csak az idén ál l í t tatot t föl ket mű-
egyetemi tanár privatbuzgóságából az első indicator, melyről 
a pontosságot kedvelő, a nap bármely szakában megszerez-
heti magának a kellő időt es regulázhat ja óráját az általa 
elérhető pontosságig. 
Megemlítjük meg az elektromosság kápráztató gyorsasá-
gának fölhasználását a földrajzi hely, illetve hosszmeghatáro-
zásra, a mennyiben az egyik hely pontos idejének megtelegra-
phozása által sikerűit hosszkülönbségeket egy ötvened másod-
percz pontossággal meghatározni . 
Ugyancsak az elektromagnesseg szolgáltatott módot 
a r ra , hogy az elektromosság m u n k a végrehaj tására fordít-
tassek. 
Az első, a ki az elektromágnes nagy vonzó erejét es az 
áram megfordítása által keletkező taszí tó erejét a gőz módjára 
motorűl fölhasználta, az olasz Dal-Negro volt, a ki gépet, 
melylyel másodperczenként 100 g rammnyi súlyt tudot t egy 
meter magasságra emelni, 1834-ben szerkesztet te . 1839-ben 
ettől függetlenül -Tacobi, Pétervárott , szerkesztett egy gepet, 
melylyel a Newán egy csónakot ha j to t t . 
Azóta sok ilyen gépet szerkeszte t tek; így példáúl az 
amerikai Page 1851-ben, a franczia Froment , a nemet Stöhrer 
stb. De bármikep is változtatták a gep szerkezetét, az elektro-
mosság által végrehaj tot t munka sokkal drágább volt a gőz, 
illetőleg a melegseg által végrehaj tot t munkáná l . 
A probléma, habár jelenleg sokkal magasabb álláspon-
ton áll, min t azt a lább látni fogjuk, meg most sincs kellőleg 
megoldva. 
Ezen a rendkívül termékeny elven, az elektromágnessé-
gen, alapszik továbbá az elektromos kalapács, mely számtalan 
készüléknél a lka lmazta t ik , és egy ál talánosan elterjedt gya-
korlati alkalmazása is van a csengetyű-készülékben, a milyen 
a házi telegraphoknál használ ta t ik . 
Az elektromos kalapácsot Wagner , ma jna i F rankfu r tban 
találta föl, és az ot tani orvos, Ne ff, ismertet te 1839-ben, a 
miért gyakran Neff-féle kalapácsnak is neveztetik. 
Ennek alapgondolata az, hogy az elektromos áram, 
mely egy elektromágnest magnesí t , azon a rugón vezettetik 
át, melyet az elektromágnes magához ránt , s mikor magához 
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rántotta, az áram megszakad. A mint az áram vezetője meg-
szakad, az elektromágnes megszűnvén működni, a rugó ere-
deti helyet foglalja vissza, de a mint ezt elfoglalta, az áram 
ismét zárva van es a rugó már is megúj í t ja előbbi mozgását. 
Nagyon könnyen lehet a rugót és az elektromágnes erösseget 
akkép szabályozni, hogy e mozgás 5 — 10-szer vagy akár 2—3 
százszor ismétlődjék egy másodperczben. — Igen természe-
tes, ha a rugó ez út jában csengetvtít er, akkor az mindaddig 
csengetni fog, míg az áram a külső vezetekben zárva van. 
Ha meg megemlítjük, hogy Secchinek, a híres olasz 
páternek, sikerűit az elektromágnesseget oly készülék előállí-
tására fölhasználni, mely egészen magára hagyva, híven regi-
strálja a mérséklet, légnyomás, szelerösség stb. meteorologiai 
jelenségek változását : akkor ugyan meg nem merítettük ki az 
elektromágnesseg a lkalmazhatóságát , de fogalmat adtunk 
azon különféle irányról, melyben ertekesithetö. 
Minthog3r minden erő azon hatás által mérhető meg, 
melyet gyakorol: az áramnak Oersted által fölfedezett hatása 
az áram erősségének megmérésére is szolgált. A tű eltentese 
sokkal alkalmasabb módot nyújtott , mint a chemiai hatás, 
mert gyönge áramok, melyeknek chemiai hatása alig észre-
vehető, a tűt jelentékenyen térítik el, és az elterites nagysága 
azon pillanatban változik, melyben az áram erőssége megvál-
tozik, a chemiai hatással pedig csak bizonyos időtartam alatt 
alkalmazott középerősséget határozhatjuk meg. 
Az áram erőssege es a tű elterese közti kapcsolatot egy 
egyszerű számvetés adja meg. 
Ilyen mérések alapján Ohm 1827-ben Erlangenben 
igen fontos fölvilágosítást nyújtot t az oszlop es egyéb 
battériák működésére nézve. Kimuta t ta , "hogy a bat tér ia 
áramerőssége nem csak a külső vezetek által nyújtot t ellenál-
lástól függ lényegesen, hanem magában a battériában mutat-
kozó ellenállástól is, úgy, hogy egyenlő ellenállás mellett a 
battéria erőssége csak a használt femek és folyadékok minő-
ségétől függ és sem nagyságuktól, sem mennyiségöktől. Nagy-
ságuk és mennyisegök csak annyiban van befolyással az álta-
lok szolgáltatott áram erősségére, a mennyiben az ellenállást 
megváltoztatják. 
Meg ugyanabban az évben, melyben Oersted fölfedezését 
közzétette, 1820-ban megmutat ta Sehweigger Hallban, hogy 
az á ram e hatását hogy lehet megsokszorozni, úgy, hogy ez 
által rendkívül érzékeny elektroscopot vagy galvanométert 
nyert . Ugyanis selyemmel körülvont drótot sokszorosan veze-
tet t a tű körűi, s így, min thogy az egyes körüljáró részek 
egymástól el vannak szigetelve, az á r a m m a j d n e m annyiszor 
erősebb hatás t gyakorol a tűre , a hányszor körülvezet jük. 
Még ezt a készüléket is sikerült nagy mértékben erze-
kenyebbé változtatni . 
E r r e egy nagyon nevezetes ta lá lmány szolgáltatott alkal-
ma t : az elektromosságnak egy új módon való előállítása. 
1821-ben ugyanis Seebeck Berl inben azt a tényt fedezte 
föl, hogy fémrúdban csupán mérsékletváltozások elektromos 
áramokat idéznek elő. Ezek az áramok sokkal erösebbek, ha 
két különnemű fémet összefor rasz tunk: a forrasztó hely me-
legítése és hűtése akkor ellenkező irányú áramokat szül. 
E termo-elektromos áramok tanulmányozására Xobili 
1834-ben Florenzben a Schweigger-féle mul t ip l ikator t akkép 
alakította át, hogy a tűt a föld irányító hatásától fölmentse. 
Az Ampere-féle astat icus tű ily gyönge áramok tanúlmányo-
zására nem lévén alkalmas, Xobili két tüt akkép erősí te t t 
meg egymás fölött , hogy az alsónak éjszaki arka a felső 
deli sarkával essék össze. A föld tehát a két tű re ellenkező 
értelemben hatot t és így hatása erre a szilárd rendszerre meg-
semmisült , ha a ket tű egyenlő volt. Az áramot már most az 
alsó tű körül sokszorosan körülvezette, es ez a felső tűre, Am-
pere törvénye szerint, oly értelemben hat , mint az alsóra. Ez 
az astat icus tű tehát az á ram kettős hatása a la t t terí t tet ik 
el a mellett, hogy a föld irányító ha tása nem működik rá. Az 
elterítésnek csak a fölfüggesztő fonal (kokonszál) sodrás elleni 
rugalmassága vet ha tá r t . 
Ez a galvanométer nem csak a termo-elektromos oszlop-
pal összekapcsolva az alig elképzelhető érzékenységű termo-
méter t adta , hanem Faradaynek , a nagy angol physicusnak 
a lkalmat adott , az elektromosságnak ismét egy ú j keletkezesi 
módját fölfedezhetni, mi által alapját vetette meg azon neve-
zetes korszaknak, melyet már is kezdenek «az elektromosság 
korszakának» nevezni. 
KONT GYULA. 
I. FRIGYES VILMOS, POROSZ KIRÁLY. 
Második közlemény. 
I I I . 
S Ü U M C ü I Q U E. 
Az idegen udvarokban Frigyes Vilmosról legjobb esetben 
mint «közönseges emberről" beszéltek. Minő megbízhatatlan 
a kortársak í telete! A XVIII . században, midőn Yelenczében 
a farsang félévig tartott , Francziaországban (más alakban), 
egesz éven á t : oly uralkodó, ki a munkát tekinti élethivatásá-
nak, lehetett «béte brutte», s lehetett minden inkább, mint «kö-
zönséges*) . 
Frigyes Vilmos szerint, Isten az uralkodókat nem azért 
ültette trónjokra, hogy gyönyörökbe merüljenek, hanem hogy 
országaikat jól kormányozzák. «Munkára hivatvák — úgy-
mond — az uralkodók; ha pedig egy fejedelem becsületet 
akar szerezni s becsülettel óhaj t ja megállani helyét a kormá-
nyon, akkor minden ügyet önmagának kell elintéznie s végre-
ha j tan ia . » **) 
Ilyen munkára vállalkozott, hősies elszántsággal, a hu-
szonöteves üatal ember, s il}Ten munkában fáradozott szívós 
kitartással élte végeiglen. 0 annyi munkát fordított országa 
emelésére, s annyira újjá alkotta azt. bog}* szinte magáénak 
tekinthete nemcsak születése, hanem a munka jogczímén is, 
s tehet vele a mit akar, mert tulajdonává tette teremtő szor-
galma által. Valóban, tulajdonának is tekintette Poroszorszá-
*) Az első közleményt lásd a Budapesti Szemle 85-ik számában. 
**) Kanke : Zwölf Biicher preuss. Gesch. Leipz. 1874. I I I . u. 
IV. 244. 245. 
got, s kénye-kedve szerint bánt vele. De autokrata kormány-
zását meglepően más színben tüntet i föl egy nyilatkozata, 
melyben azt mondja önmagáról, «hogy ö nem más, mint az 
állam első szolgája, kinek, mint Isten helytartójának számot 
kell majdan mind arról adnia, a mit cselekszik.» *) 
Az Isten kegyelmére való theologiai hivatkozáson kívül, 
azon magasztos erkölcs-politikai eszme van ama nyilatkozat-
ban kifejezve, hogy a fejedelemseg államszolgálat, vagy mora-
liter tekintve, hogy a fejedelemség nagy kötelességekkel jár 
Isten és embertársaink iránt. Allamjogászok eddigelé tud-
tommal Nagy Frigyesnek tulajdonították ama tetei első ki-
mondását, hogy a király az állam első szolgája : '*) holott, 
mikép láttuk, ilyetén nezeteket hangoztatot t már apja is. Az 
igaz, hogy nem kidolgozott államjogi értekezesekben, hanem 
csalv alkalmilag állami okiratban, s szokása szerint göröngyö-
sen, mondhatni inarticuláltan fejezve ki. Nem is theoreticus 
elmélkedésekkel, hanem verejtékes napi munkáját legjobb 
akara t ta l végezve, jutott ő arra a meggyőződésre, hogy ha be-
csülettel akar ja betölteni Istentől reárótt föladatát, akkor ö a 
porosz államnak nem annyira korlátlan ura, mint inkább leg-
kiválóbb szolgája. «Legkiválóbb» — mondjuk — mert csak-
ugyan az volt, nem csupán azért, mert egy koronával magas-
lott ki alattvalói közül. Mert olyan szolga volt ö, kit szaka-
datlanul szent tűzzel ösztönöz az isteni erő : kötelességérzete; 
olyan szolga, ki ha jobb kezet összehúzza a köszvény, bal 
kezevei ír ja rendeletei t ; olyan szolga, ki zsöllyeszékében hal-
dokolva, pokoli kínja szünetelésének minden pil lanatát arra 
használja föl, hogy eljen másoknak, mert utolsó pillanatáig elet-
szüksege, a mi egy elet gyakorlata ú t ján vérévé vál t : hogy egész 
lényét, mások, nagy családja, népe boldogítására szentelje. 
Nyilvánvaló, hogy Frigyes Vilmos kötelességnek nézi az 
eletet, s nem gyönyörnek, mint uralkodótársai. Ehhez képest, 
már mint trónörökös pontosan beosztotta idejét. Király korá-
ban is szabott órája volt minden teendőjének. 
Korán reggel kel t ; hadi szemlék alkalmával ket vagy 
három órakor. Miután csípejéig megmosdott, s egyet imádko-
l «der erste Diener des Staats.* Förs ternél I. 169. 
**) «le premier domestique». liefulation du priure de Maerhia-
vei etc. Chap. I. 
zo t t : nyáron öt,, télen bet órakor behívatta kabineti t i tkárait . 
Akkor aztán megered a munka, mely különböző foglalatossá-
gokkal váltogatva, csekély szórakozás kivételével, folytonosan 
tar t késő estig. 
Nem dolgozott nagy személyzettel. Mindössze három 
titkár, s néha-néha egy-egy minisztere segédkezik munkájá-
ban. Munkatársainak egyike sem valami lángész, hanem 
mindenike megbízható, ügyes, gyakorlati ember. Nincs is 
egyéb föladatuk, mint a király «igen» vagy «nem»-jét hivata-
los köntösbe öltöztetni. 
Áfás monarchiákban is a király nevében történik min* 
den, de csak a Frigyes Yilmosében történt valósággal a király 
akara ta szerint. Más államokban egy osztálytanácsos sem akar 
hallani oly bagatelle ügyekről, melyeket Poroszországban 
maga a király végzett. Frigyes Vilmos példáül megköveteli 
Berlin városától, hogy hat talléron fölüli összeget az ö jóvá-
hagyása nélkül ne utalványozzon : *) személyesen intézkedik, 
hogy a parasztok kéményeiket tisztán tartsák, hogy istállóik 
a j ta ja az udvarra szolgáljon, hogy barakk házaik hasadékaira 
léczeket szögezzenek, máskép bajos lenne szobáikat fűteniök, 
hogy pallásaikon ne tar tsanak tűzveszélyes holmit, hogy több 
trágyát vigyenek földjeikre, hogy katona nem vehet ingyen 
forspontot stb. stb.**) 
Aliért ez aprólékos gond, mi czélja van a királynak e 
kicsinyes rendszabályokkal ? Megfejti Nagy Frigyes, e szavak-
ban indokolván apja el járását : «nem született még ember, 
kinek szelleme annyira képes lett volna a részietekre: ha 
leszállott a legapróbb dolgokig, ez azért történt, mert meg 
volt győződve, hogy azok sokszorozásából erednek a na-
gvok.x ***) 
Míg a király kávézik s öltözködik, t i tkárai fölolvassák a 
beérkezett ügydarabokat, melyeket ö maga személyesen es 
azonnal elvégez. A halogatást, a m i n t másban sem tűri, maga 
:) Mylius: Corpux Constitutionum Marchicarum. V. 1. t. 27. 
(Stadelmann) : Publirationen aus den Jc. preussisclien Staats-
archiven. Leipzig, 1S7S. II . 54., 321., 322., 354., 375., 378. 
***) «jamaÍ9 h ő m m é ne fu t né avee un esprit aussi capable de 
déta i l s ; s'il descendait jusqu ' aux plus petites clioses, c'est qu'il 
étoit persuadé, que leur multiplicitó fait les graudes.* F rédér i c : 
Oeuvres. I. 125. 
sem ismeri. Sajátkezűleg intéz el mindent , azzal a kézzel, 
mely hozzászokott az iitlegeleshez, s mely, ha hivatalosan ír, 
ép oly brutális. 
A legtöbb ügydarabra manu propria veti oda hírneves 
széljegyzeteit. Valóságos hieroglyphek ezek (néha bal kézzel 
írva), melyek értelmét irodájában nagy kínnal tudják kibe-
tűzni. s még nagyobb fáradságba került a rendesen katonás 
rövidséggel, béres stylussal, háromféle nyelv kerékbetörésével 
oda vetett parancsokat az illető hivatalok vagy magánosok 
számára hivatalos alakba öltöztetni. 
Ezrével maradtak ránk a király ilyetén sajátkezű mar-
gináliái. Mutatványul ím itt egy csomó, egész terjedelmeben. 
Kamaráihoz, pénzügyekben: «(v)uod dixi, dixi. ich gebe nicht 
einen Batzen», «ich gehbe nit ein Pfennig.') «Non liabeo 
Pekunia», «poin dargent (— point d 'argent)», «zahle nits», 
«das sein Possen da gehbe nit ein kreutzer zu», «guht ( = 
gut)», «sehr guht.» E lu ta s í t á s : «abweissen», «Plat ab Ge 
schlagen». Vélemények: «Sido ist ein schellm», «l)ie Schur-
ken!» «Cocceji ist ein Bernháuter,» «Narr, Narr, Narr,» 
«Possen, ferrary ist ein schellm». Bünte tés : «eisen und Ban-
den», «muhs wegen Ordenung scharf gestrafet werden». Dör-
mögés : «Possen», «Narren Possen, Narren Possen, Narren 
Possen, Narren Possen». Órömföllobbanás: «aha, aha hab 
ichs nit gesaget dahs di(e) engl(ánder) lauter betrigerei ( = 
Betrügerei) sein». 
Mennyi retteges emieke fűződik e laconicus válaszok-
hoz, melyek orthographia, grammatika, kézírás és fogalmazás 
tekintetében egyaránt páratlanok. E vonásokra pillantva, azt 
hiszszük medvetalppal vannak mázolva, s ha ki tudjuk be-
tűzni, szinte halljuk a medve mormogását. Dörmögő határo-
zottság nyilatkozik bennök, mely a hazugság és üresség ellen 
irányul. Mérges gyűlölet tör ki belölök minden szappanbubo-
rék, valótlanság, hvpokrita alakok s igények irányában, me-
lyeket együttvéve ő felsége «Wind und blauer Dunst»-nak 
nevez. 
E medveszerü király liáuyt-vetett iratait irodájában is 
kevesen tudják megér teni : pedig máig olvashatók azok által, 
kik a durva burkon belül is megtalálják a lényeget, a szelle-
met. Egy minden ízében gyakorlati ember intézkedik ama 
széljegyzetekben, nem válogatva a szót, nem czifrázva az 
írást, hanem egyedül a dolog érdemére központosítva ügyel-
met. Mit neki szók? mit neki szép irály? miről jó az? «ezek 
csak szavak — mondogatja semuii egyeb, en pedig chimse-
rákkal nem mulatozom, nekem realitások kellenek.» ) 
A mellett a király igazságos, ki mindenkinek igyekszik 
megadni a magáé t : igazságos annyira, hogy szinte igazságta-
lannak tűnik föl oly korban, midőn az efféle igazságosság 
sehol sincs divatban. Margináliáinak is közös jellemző tulaj-
donát abban találjuk meg, hogy a király mindenkinek hűsége-
sen megadja a magáét suum cuique — érdemnek a jutal-
mat, léhaságnak a büntetést . Kötelességere utal mindenkit, s 
az állam tisztjeinek, ö szerinte, első kötelessége a becsületes-
seg és kötelességük pontos teljesítése. Minden hivatalnokában 
megköveteli e tulajdonokat, de vannak egyes hivatalai, me-
lyekben nincsenek is egyeb igényei tisztjeivel szemben. 
A General-Directorium I 723-ban kérdést intéz a király-
hoz, mit tegyen Hymnen, elhunyt klevei kanczellár fiával, ki 
valami hivatalért folyamodott? E megkeresesre a király saját -
kezűleg ezt a választ í r j a : «vizsgálják meg, van-e esze és jó 
feje; ha van, akkor a kurmarki kerületi jószágigazgatósági 
kamarába kell betenni s ott szorgalmasan dolgozzék : de ha 
ostoba filkó, akkor tegyék meg klevei kormánytanácsossá, 
arra üg\r is jó.» **) 
Tehát a király is azt ta r t ja , hogy «parva sapientia regi-
tur mundus»>, s ha válogatós is pénzkezelő hivatalnokai alkal-
mazásában, minden más téren, tehetsegre nem sokat adva, 
beéri oly hivatalnokokkal, kiknek becsületességük és köteles-
ségtudásokon kívül nincs egyebök. E tulajdonokat azonban 
nem engedi el semmikép. s kiben hiányzani látja, nem tűri 
meg államszolgálatban. Ostora, erős, kegyetlen bírája a nem 
tiszta kezű s henye hivatalnokoknak. Büntetőjogi nézetei ala-
kulására döntő hatást gyakorolt az ó-testamentom, melyben 
M «cela sönt des paroles aber weiter nits und mi t cliimeliren 
lasse icli mich nit amusil iren icli wil realiteeten habén.» 17-2b de-
czember 11. 
«sollen exaininiren ob er Verstandt und guten kop ha t er 
das soll er in Kur Marck Kris Dom. Kamer zu l'ühren sind und soll 
da vleisieh habili t iren ist es ein Dummer Deuffel sollen I h m zum 
KJev. Kegi (rungs) Katii maehen dazu ist er gut t genuch.» Försternél . 
I . UrJcun denb. I. 56. 
meg vagyon i n a (Móz. II. 21. r. 24., 25,): «Szemet szemért, 
fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért. Égetést égetésért, 
sebet sebért, kéket a kékért.» Szilaj lelkek, mint a szélső 
puritánok, vagy a porosz despota, mindig is inkább ha j t anak 
az ó-szövetség boszút lihegő szavára, mint a szeretetet sugárzó 
új-szövetségére. 
Spandau nagy szerepet játszik a király életében ; 
olyanformát, mint a Spielberg Ausztria, a Bastille Franczia-
ország, a Tower Anglia, a Castello deli' Ovo Nápoly törtene-
tében. Oda küldte, vármunkára, taliga tolásra azt a ki hivata-
lával visszaélt, csalt vagy lopott az állam rovására. Egv 
Wilke nevű adóhivatalnok, mellékkeresetképen óriásokat ver-
buvált a király számára, s nagyobb számlát adott be értök, 
mint a mennyibe tulajdonkép kerültek. Királyi parancsra, 
esamangó seprűzte ki a városból, s élethossziglan töltögette 
Spandau sánczait. *) 
Visszaélésekről, ha értesül, addig nem nyugszik, inig ki 
nem fürkészi a bűnösöket. Egy ízben tudtára esik, hogy 
Preussen tar tományban rendetlenül megy a telepites nagy 
munkája. Kérdőre vonja a telepítő bizottság elnöket Blancken-
see Péter altábornagyot, de az körülírásokkal czifrázza vála-
szát, melyből nem tűnik ki, hogy voltaképen ki a bűnös. 
A király az irat margójára ezeket í r j a : «Járj egyenes úton, 
világosan írd meg jelentésedet: a mi ebben van azt én mind 
tudom ; ki kell ugratni a rókát lyukából: meg kell írni ki a 
bűnös.» S valamivel lentebb: «Vig}Tázz Péter (tudniillik 
Peter von Blanckensee), járj egyenes úton, nem akarod a 
rókát megfogni!» **) 
Visszaküldi a jelentést, s ú jabbat kér. Mint a kopó, 
mely nyomon van, s nem engedi magát semmi által eltérit-
tetni a helyes nyomról. Ujabb jelentés sem elegíti ki. «Igen 
csodálkozom — így szól ő felsége széljegyzete — hogy Blan-
ckensee altábornagy oly politikus lett, hogy görbe uton kezd 
járni , mert semmit sem ír arról, hogy az ügyek mily rosszűl 
mennek s mily könnyelműen szednek rá engem: parancsolom 
*) Förster . I I . 269. 
**) «.Peter gehe gerade, du wilst den Fuclis íiit beisseii.» Fubli-
cationen aus (len k. preussischen Staatsarchiven. (Stadeluiann). Leip-
zig, 1878. I I . 40. 
tehát ne jár jon görbe úton s positive ír ja meg, hogy áll a do-
log: ki a becsületes, ki a jó-madár (wer ein ehrlig Mann ist, 
und wer ein Yogel ist) ?» 
Enny i zaklatás után Blanckensee tuda t ja a királyival, 
hogy Löwensprung titkos tanácsos a királyi jószágok jobbá-
gyait saját magán birtokain Szurgupehnenben munkára haj-
totta, s egyebekben is hibázott a királyi rendeletek ellen. 
A róka tehát kiugrott, a kopó kikoplalta, s körme köze 
kapva, nem ereszti, míg meg nem semmisíti. íme a királyi 
széljegyzet: «Löwensprungot vasra verve kell Berl inbehozni; 
minden javai zár alá vétessenek; Szurgupehnen, és minden 
egyeb birtoka, gondnokság alá helyeztessék.)) *) 
Meg ezzel nincs vége az inquisitiónak. Kitűnik, hogy a 
bizottság egy tagja , Schlubhuth, königsbergi kamarai taná-
csos, több mint tízezer tallér ál lami pénzről «nem tud szá-
molni". Szinte halljuk Frigyes Vilmos dörmögését: több mint 
tízezer tallért lopott. 
Schlubhuth ügye átadatik a berlini polgári es katonai 
büntető törvényszéknek (Criminal-Collegium), mely hosszas 
vizsgálat után megállapítja, hogy a tanácsos 11,000 tallér 
állami pénzt elkezelt, de a tanácsos úr vagyonos ember, majd 
visszatéríti az elkezelt összeget, s azonfölűl négy évig Span-
dauban tolja a talicskát. 
Micsoda? Visszatérí t i? Egj* főhivatalnok lop, visszate-
ríti az összeget, aztán punktum (Spandauval a végén) ? ! 
szörnyűködik a király. Nem erősíti meg az ítéletet, hanem 
fölfüggeszti addig, míg a hely színén szolgáltathat igazságot. 
Addig Schlubhuth gondolkodjék tette fölött a börtönben. 
0 felsége minden évben megszokta látogatni Preussen 
tartományát. 1731-ben oda menve, maga ele vezetteti a sik-
kasztó tanácsost. Boldogtalan halandó, ki nagy botlása után 
is emelt fővel lép a király ele, jeléül, hogy nagy botlása sze-
gyenet nem tudja szégyenleni. 
E lmondja a királynak, hogy nem tudja mikép esett, de 
megesett ra j ta a szerencsétlenség. E r ra re humánum est, ö is 
ember, tévedett, de adjanak neki időt, s ő utolsó fillérig meg-
teríti a hiányzó summát. 
.Megteríti ? — mordul rá a király — hát van-e ember-
*) Publicatiouen aus den pr. Staatsarchiven. I I . 47 
nek annyi kincse, mennyivel az egyszer elkövetett lopás bűnét 
tisztára mosha tná? Hossz útra csábított buta szegény legény 
akasztófa czimere lesz, ha rabol; hol az igazság, ha egy tanul t 
közhivatalnok tolvajlásáért föl nem akasztatnék ? Tudja meg 
az úr, hogy nagyon, de nagyon megérdemli az akasztófát! ' 
Schlubhuth, felejtve hogy sikkasztásért van a legszigo-
rúbb fejedelem színe ele idezve, de megemlekezve rangjára, 
daczosan válaszol: «Nincs módiban (es ist niclit Manier), po-
rosz nemes embert ilyesmiért fölakasztatni! Annyival kevésbbe, 
mert a pénzt tudom és akarom is visszaszolgáltatni.» 
- ,Ugyan úgy-e? Nincs módiban? Nemes ember? 
Vissza akar ja szolgál ta tni? De én nem akarom azt a bitang 
pénzét (schelmisches Geld) elfogadni! (Int a poroszlónak: 
tömlöczbe a gazemberrel). ' 
E s a szegény tanácsos, ki rossz alkalommal, s rossz 
órában merészkedett raisonnirozni, — börtöne előtt, ácsokat 
lát megjelenni, kik délutántól a júliusi holdvilágos éjjelén 
keresztül, reggelig ásnak, fúrnak, vésnek, kalapálnak, míg a. 
karos akasztófa elkesziil. Másnap korán reggel, ott a kamara 
előtt, saját tiszti irodája ablakai előtt, ott húzzák föl a sze-
rencsétlen tanácsost, kinek teste hetekig lóbálódzik a levegő-
ben, intő például a többi tanácsosoknak. *) 
Ez aztán a gyors igazságszolgáltatás. Párat lan Themis 
évkönyveiben. Irtózatos megvalósítása a «fiat justi t ia, pereat 
mundusH sokat hangoztatot t jelszavának. De még nincsen 
vége. Folytatása ím itt következik. 
Königsbergböl Berlinbe siet vissza a király, hol Dönhof 
tábornok szomorodott arczczal fogadja. Képzelje felseged, leg-
jobb muskétásom, öles termetű, derék jó űu, rossz társaságba 
keveredvén, bement egy házba, s erőszakoskodás nélkül lopott 
onnét valamit .**) Az ördög incselkedett vele, a zsold külön-
ben is másfél garas. S a Criminal-Collegium, mely Schlub-
liuthot, a collegát, a jó czimborát csak az imént kártérítésre 
itelte, azt a szegény ficzkót — a ki hat láb magas — akasztó-
fára sententiázta. Világos, hogy nem egyforma mértékkel méri 
az igazságot! 
*) (Beneckendorf): Karakterzuge uus dem Lebeii Konig Fried-
rich Wilhelm I. Berlin, 17*8. VII. 15—20. 
G000 tallért, betöréses tolvajlással. 
A király szemeit elborítja a ver, nem lát, nem hall, csak 
az öles muskétás, a kétféle mertek, a bűnpalástolás forog 
eszében. Menten hívat ja a törvényszék tagjait . Tüstént jelen-
jenek meg előtte, húzzák ki őket ágyukból, hozzák el hálókö-
penyben, félig borotvált arezczal, asztal mellől, onnan a hol 
érik, flcito, cito, citissimo». 
Gyülekeznek bírák uraimék, s rettegve nézik a tomboló 
királyt ki alig várja, hogy ott legyen valamennyi. Akkor 
aztán kérdőre vonja őket szakadozott mondatokban, választ 
se várva a ketfele mérték miat t . Mentegetések még jobban 
ingerlik, s egyre üvöltözi: ((gazemberek! (Ihr Schurken) ki 
akarjátok irtani hadseregemet (egy zsivány muskétás föl-
akasztásával), kétféle mertekkel méritek az igazságot, majd 
adok én nektek!» Egyszerre elvet minden zabolát, s fékevesz-
tet t szenvedélyében bambuszbotjával agyba-főbe veri a taná-
csosokat. Kinek a koponyája lyukadt ki. kinek a foga szaladt 
le a torkán, kinek a füle kókkadt le a súlyos csapások alatt., 
míg le juthat tak a lépcsőkön ! *) 
így végződött a Schlubhuth-ügy, az egesz beamter-had 
nagy ir tózatára. Tragicus esemény, melyben zabolátlan indu-
latosság és zsarnoki önkény viszik a főszerepet. Schlubhuth 
azonban legalább bűnös volt. s ép ezért, rettenetes sorsa sem 
oly kebellázító mint Hesse ki végeztetése. 
Hesse, szintén königsbergi kamarai tanácsos, számadá-
sai rendetlenül találtattak, ügy hogy, a mennyire el lehetett 
igazodni bennök, negy ezer tallérnyi hiány mutatkozott . Hova 
lett az állam pénze'? Szegény öreg Hessének egyedül Isten a 
tanúja , hogy egy garast sem sikkasztott el. Számadást kellett 
vezetnie, s ahhoz nem értett, elaggott, elgyöngült az emleke-
zete . . . így mentegetőzik rettenetes bírája előtt, kinek szívet 
nem hat ja meg semmi sem, ha a tények a delinquens ellen 
szólanak. Berlinbe viteti az öreg tanácsost, s fölakasztatja. 
Mire a sententia végrehajtatott , szegény öreg kivégzettnek po-
ros kamarájában utolsó üllerig meglelik a hiányzó összeget. 
A király tehát hibázott, s hibája, mert halálbüntetésről 
van szó, helyrehozhatatlan. Engedett irtózatos, lobbanékony 
vére ingerének, mely kötél általi halált mondott ki, önvallo-
*) Beneckendorf: Karakterzüge. VII. 33. V. ü. Carlyle: Fred-e-
riclx the Great (Tauclinitz ed.) IV. 118. 
más által soha el nem ismert sikkasztási vád miatt . Hessét a 
büntető törvényszék csak négy évi fogságra itelte, melyet 
egyenesen a király változtatott át halálos büntetéssé. *) Vajon 
miért tette ezt ? Bizonyára a czélból, hogy félelmet gerjesz-
szen : mert kortársaival együtt, szentül meg volt győződve 
arról, hogy az «elrettentő példa», mivel másokat hasonló bű-
nök elkövetésetői v i ssza ta r tóz ta t : egyszersmind igazolja is a 
kivégzés jogosságát. Valóban igazolja, kivételes viszonyok 
közt, példáúl polgárháború alatt, de akkor sem a büntető jog 
hanem a jus belli, mely a társadalomra életveszélyes egyént 
kiírtja, hogy megmentse a társadalmat . Ilyenkor az egyen 
lételenek megsemmisítése, a természet törvényé nevében tör-
ténik. mely kiválólag conserváló. De Hesse kivégeztetése, 
békés viszonyok közt, a társadalomra nézve anyagi szükséges-
séget nem képezett, s ennelfogva úgy tűnik föl, mint ama 
conserváló termeszeti törvény lábbal t iprása. Szegény öreg 
tanácsosnak nyomorult teste, magasabb c-zelok érdekében föl-
használt eszközzé al jasí t tatott . Mert egyenesen annak a fonák 
fölfogásnak lett áldozatává, hogy a közjó követeli az elret-
tentő példa statuálását, még akkor is, ha nem vall a pörbe-
fogott. 
Uoloff főprédikátor, amaz ünnepélyes órákban, mikor a 
királyban már alig áll a lelek, mely «erős bírája» színe ele 
készül: figyelmeztette öt, szálljon magába, hogy megigazulva 
térjen Istenéhez. A beteg nehezen szívelte a szigorú feddést, 
s fájdalmasan kerdé : nem volt-e mindig igazságos '? Mire Ro-
loff fejet rázza. Emlekezzék csak felséged Schlubhuth esetére, 
kit birói ítélet nélkül végeztetett ki. A király fölpattan : közhi-
vatalnok, ki bevallja, hogy lopott, s még neki áll följebb, csak 
megérdemli az akasztófát '? líoloff meg egyre csóválja a fe je t : 
Nagyon erőszakos volt felséged, zsarnoki bűz érzik azon az 
execution ! 
Frigyes Vilmosnak végső pillanatáig lelke nem, csak 
teste volt megtörve: s töredelmes bűnbánat helyett bizonyára 
visszavág a hata lmas feddésre, ha meg nem jelenik emlékeze-
*) «Ein Dieb, welcher zelin Thaler stielilt, muss, deu Keckteu 
nack, hangeu, der Hesse aber hat mir 4000 Thaler gestohleu, alsó 
soll er aufgehangeu werden.* A király széljegyzete. Försternél, II. 
269., 270. 
teben Hesse á r n y é k a . . . Az volt az igazi égbekiáltó igaztalanság, 
melynek mennyben és földön nincs egyéb mentsége, hanemha 
az emberi gyarlóság, mely a «divino jure» souverainnek, 
mint legfőbb bírónak, kezébe adta az igazság kétélű pallosát, 
hogy forgassa azt, Isten helytartójaként e földön. 
A korlát hiánya, a mindenhatóság, épen oly végzetes 
az emberi lélekre, mint a foglalkozás hiánya, a tétlenség. 
Frigyes Vilmosnak a mindenható szerep jutott , melynek gya-
korlatában törvényhozás nem gátolta, állambölcselök megerő-
sítették. Nála tehát az igazság pallosa, mely isteni jogon szál-
lott reá, csakugyan, tényleg a legfőbb bíró hata lmi jelvénye, 
ép úgy mint a királyi pálcza, absolut királyi hatalomé. 
0 mindent a maga tényleges mivoltában tekintvén, s mindent 
a r ra es akkép használván, a mire való: az igazság pallosát is 
teljes erejéből suhogtatta legjobb meggyőzödese szerint. 
Ámde az ember sohasem csalhatat lan : szívet-vesét nem 
vizsgálhatván, mindig ki van téve annak az esélynek, hogy a 
mit igaznak tar t , csupán látszatával bír az igazságnak. Oly-
kor summum jus, summa injuria, mint a Hesse esetében . . . 
Szép tulajdon a könyöruletesseg, szép és lélekemelő, ha 
helyén van. De kormányzásban a meggyőződésünk szerinti 
szigorú igazságosság a mérvadó, mely megkeményíti a szívet. 
Ha a kormányzó, tények következteben meggyőződik tette igaz 
voltáról, kérlelhetetlenül alkalmazza az igazságot, mely ter-
mészeténei fogva kemény, néha ret tenetes; mert csak így 
lehet e gyarló emberi társadalomban üdvös es maradandó 
dolgokat létrehozni, államot alkotni s abban a rendet szilár-
dan föntartani . 
A porosz hivatalnok-sereg annak a kérlelhetetlen hata-
lomnak vas vesszeje alatt növekedett ifjú korában. Máig meg-
látszik ra j ta . Egyik erős oszlopa lett a porosz állam massiv 
épületének. míg másu t t , legalább a XVIII . században, 
úgy látszik min tha arra lett volna teremtve, hogy a betűző 
szú módjára korhaszsza el államok föntartó állványait. 
IV. 
A I) 1! I J, L F E I , D W E B E I,. 
Frigyes Vilmos legénykorában Malplaquetnél, Marlbo-
rough táborában vitézkedett. Telve a katonai pálya iránti lel-
kesedéssel, ha csak szerét ejthette, a fővezér körül forgolódott, 
ki katonai jellem tetőtűi talpig, érzelmei, szokásai, gondolko-
dás- es cselekvésmódja által egyaránt . Marlborough a méltó-
ság külsőségeit hitvány képzelgésnek tekinti, s a fejedelem 
hatalmát egyedül ahhoz mer i , mennyi katonát ta r tha t . 
E nézetek, következményeikben dúsabb hatást senkire sem 
gyakoroltak, min t a porosz trónörökösre, ki ezentúl — tanú 
reá egesz elete — azt ta r t ja , hogy az ál lamnak épen annyi 
súlya van a nagy politika merlegeben, a mekkora hadereje. 
Ket évvel a németalföldi hadjárat után, 1711-ben orosz 
s lengyel seregek tiporják le 1. Frigyes országát. A trónörökös 
most szemeivel lá that ja , mit tesz védtelennek lenni. Lát ja a 
pusztítást, melyet apja királyságában elkövetnek idegen zsol-
dosok, s ettől fogva szilárdan eltökéli, hogy ilyesmi elleneben 
örökös védelműl erős hadsereget fog szervezni. Kerüljön bár-
mibe. nem kerül annyiba, a mennyi kárt okoz ellenséges 
hadseregnek egyetlen betörése a védtelenül maradt államba. 
Frigyes Vilmosnak a katonaság iránt vele született ter-
meszeti ha j lamai t , Marlborough példája s az 1 7 11-diki betö-
rés hatása fokozta szenvedélylyé. Ez idő óta a katonákkal 
foglalkozás nála már nem haj lam többe, hanem lelkenek ural-
kodó szenvedelye. *) 
A hadsereg rendszerint megfelel az állam alkotmányá-
nak s jellegének, s tobbé-kevésbbe fölismerhetök raj ta azon 
nep socialis viszonyai, melynek kebeleböl való. Németország-
ban úgyszólván a Gauverfassungból fejlett ki a legrégibb gya-
log haderő, melyet a hííbérkorban a pánczélos lovagok serege 
«depuis su tendre jeuuesae il a toujours uioutré un peuchant. 
decidé pour le militaire, c'étoit sa passión dominunte.» Mentőire* de 
Fr. S. Wilhelmine, murgrave de Bareith. Bruíiswiek. 1810. I. I. 
Rndnpesti Szemle. XXXVII. kötet. 1V14 l r ' 
váltott föl, ezek nyomába a reformátio idején fölvirágzó pol-
gárság a lanzknechteket állította, s apró fejedelmek területi 
ura lma hozta letre a kóbor zsoldosok csapatjai t , melyek a 
harminczéves háború korának jellemzői. A legközelebbi nagv-
szabású mozzanat a német hadügy történetében, Frigyes Vil-
mos föllépése, ki a despotikus kormányformának leginkább 
megfelelően, fegyelmezett bérenczekből s benszülött paraszt 
legényekből, állandó hadsereget szervez. A király belátta, 
hogy csupán állandó hadsereg felel meg az ő állama alkotmá-
nyának, csupán azzal valósíthatja meg eszméit, csak annak 
lehet súlya az európai politikában. 
A rend azon fogalmával, mely a király lelkében el, b 
melyet át akar vinni a hadseregre, semmi sem ellenkezett 
jobban, mint a milicz-rendszer felemás katonája, ki se nem 
polgár, se nem katona, mozdulataiban esetlen, és a fegyelem 
megrontója. Valóban ugy is tekintette Frigyes Vilmos a 
Landmilizet , mint akár Foote a Major of Garatben az angol 
milicziát, mely ellenmondásban van a rendes katonaság alap-
fogalmával s annak valóságos mételye. 
Frigyes Vilmos a mint t rónra lépett, azonnal föloszlatta 
a nemzeti milicziát, s megtiltotta e név emliteset. Egyszers-
mind megteszi intézkedéseit az állandó rendes hadsereg sza-
porítására s czélszerűbb szervezésére. Már országlása első he-
teiben nevezetes változtatásokat rendel csapatainak fölszere-
lését, ruházatá t , kvártélyait illetőleg s drákói szigorral állapít 
meg újabb hadi törvényczikkeket. A hadsereg béke-állománya, 
királyi parancs következtében 38 zászlóaljról 50-re, 53 lovas 
századról 60-ra emeltetett. 
Az uj szervezés roppant kiadással jár, de a király jó 
gazda, ki az udvartartáson gazdálkodja meg azt az összeget, 
mibe a hadsereg kerül. Apja fényűző udvara helyére hadsere-
get léptette minden tekintetben. Az ö udvaráról, már 1717-ben 
így ír egy kortársa : «oly királyi udvarban vagyok, melyben 
nincs más ragyogó, nincs egyeb pompás, mint katonasága; 
lehet tehát valaki nagy király, a nélkül, hogy a felseget külső 
pompában, s tarka-barka, aranyos, ezüstös teremtmények 
hosszú kíséretében keresné; ha a berlini udvarról van szó, az 
alatt csaknem kizárólag katonákat kell érteni . . . a tanácso-
sok, kamarások, udvari úrfik es hasonlók, ha nincs egyúttal 
katonai rangjok, nem sokra becsültetnek, s többnyire r i tkán 
jönnek az udvarba . . . . a fegyelem teszi az embereket, mely 
a poroszoknál kitűnő.» *) 
Frigyes Vilmos országában katonai lábon megy minden, 
mert a királyi liáz, a nagy választó óta magas aspiratiókkal 
eltelt, előretörő dynast ia , mely csupán ily úton-módon való-
s í that ja meg nagyhata lmi igényeit. Máskép az a területileg 
össze nem függő, természetes határok által nem védett ország-
csoport, melynek mindössze harmadfél milliónyi lakosa van. 
hogyan állhatna meg a nagyhatalmakkal egy sorban ? A szá-
razföldi hatalmasságok közül Francziaország a Pyrenaektől a 
Rajnáig terjeszti határai t , s 160,000 katonája áll fegyverben, 
kiknek azonban jelenteken}' része le van kötve a Vauban epi-
tette számos várban, s elpuhítva a helyőrségi szolgálat lélek-
ölő, satnyító befolyásával. Oroszország Ázsiát köti össze Eu-
rópával, végtelen birodalom 130,000 katonával — papíroson : 
tényleg jóval kevesebbel. Ausztria, Olaszország s Kelet kapuja, 
természeténei fogva mindinkább terjeszkedő feszerövel; kato-
nája 90,000, de kétséges harczképesseggel s szétszórva a Bar-
czaságtól Breisgauig. 
Poroszország kedvezőtlen területi helyzeténél, gyér né-
pességénél s mindössze 38,459 főnyi csekély haderejénél 
fogva, Frigyes Vilmos trónraléptekor nem ama nagyhatal-
makkal, hanem körülbelül Lengyelország, Szardínia másod-
rendű államokkal áll egy sorban. De Frigyes Vilmos uralko-
dása első évében 44,792 főre emeli hadseregét, mely folyton 
szaporítva, halála évében 83,000 emberből áll. Ekkor mái-
katonai szempontból körülbelül fölér Ausztriával. Tehát mái-
nagyhatalom, igaz ugyan hogy csak katonai szempontból, de 
könnyen kiszámítható, hogy a katonai túlsúly előbb-utóbb 
meg fogja szerezni a nagyhatalmiság egyéb kellekeit. 
A porosz katonaság, kitűnő iskolázottsága s szervezeté-
nei fogva különb bármely más hadseregnél. Ausztriában ez idő 
szerint az egyes fegyvernemek közt semmi arány ; Frigyes 
Vilmos is ily állapotban vette át hadseregét, de lassanként a 
hadi szükseghez képest, lovasságát s tüzérségét még egyszer 
annyival szaporította. () alapította meg, jobbára szökevény 
magyar fiúkból, az első porosz huszárezredeket.**) Nála 
L o e n : Kleine Schriften (moralische Scliilclerungen) I. 
**) E . Gráf zur Lippe-Weiasenfeld : Gesrh. des kön. preuss. 
6*. Huaaren-Hegiments. Derüli, 1860. S. 1. 
nincsen tévedés a lajstromokban, mint az oroszoknál, s a 
helyőrség oly csekely, hogy ha mind levonjuk is, 72,000 em-
ber gyorsan, egyszerre mozgósítható. A mozgósítás, egyéb 
német csapatokhoz képest milv gyorsan megy, legvilágosab-
ban muta t ja az a tény, hogy az 1734-diki franczia-német há-
borúban, a birodalmi segédsergek közül, bár legnagyobb utat 
kellett megtennie, a poroszok 10,000-e termett legelebb a 
Rajnánál . 
Poroszország, mely népesség s területre nézve akkora 
volt mint Ausztriának egy h a r m a d a : Ausztriáéval fölérő had-
erőt belföldiekből nem állíthatott ki. hacsak minden erejet e.-> 
segédforrásait ki nem meríti. Meg az is nagy erőfeszítésbe 
került, hogy a seregnek fele legalább bensziilöttekből állít-
tassek l\i. 
Hosszabb ingadozás után, örökösen ezzel foglalkozva, 
találta ki Frigyes Vilmos, mikép lehetne az emberhiányon 
segíteni. 1732-ben behozta a canton-rendszert, melyet azóta 
lemásolt egesz Európa . Az egész országot kiosztá az ezredek 
között : minden ezrednek, a szállásaihoz legközelebb eső 
vidék jelöltetett ki hadkiegészítő kerületül.*) Ezentúl minden 
paraszt legény, a legidösb fiuk s a birtok örökösei kivételével, 
sorozás alá megy, melyek évről évre állandóan ismétlődnek. 
Polgári tisztviselők is jelen vannak a sorozáson, hogy a kato-
nai szükség mellett, a civil érdekek is figyelembe vétessenek. 
Ily módon, rövid idő alatt , valóságos nemzeti hadsereg 
alakul meg, melynek zöme, több mint fele részben belföldi 
parasztokból, tisztikara belföldi nemesekből áll. 
A sereg kisebbik felet toborzottakból kellett kiállítani. 
Toborzó térül nyitva állott egesz Nemetország, mert a porosz 
királynak mint egyszersmind brandenburgi választónak, a 
birodalmi alkotmány értelmeben jogában állt a birodalmi va-
rosokban s kerületeikben verbuválni. Frigyes Vilmos e jogát 
föl is használja, annyival inkább, mert a birodalmi városokból 
toborzott legénység, hadseregének német nemzeti jellemen 
mit sem változtat. 
A toborzást azonban különösen bajossá tette az. hogy a 
király valami rendkívüli előszeretettel viseltetett magas termetű 
katonák iránt. «E különczködés annál balgább vala úgymond 
*) Oeuvrex de Frédéric le Grand. I. 193. 
Maeaulay — mennyivel bizonyosabb, bogy egy öt láb nyolcz 
hüvelyk nagyságú zömök ficzkóból, minden valószínűség sze-
rint , sokkal használhatóbb katona válhatik.» 
A dolog nem egeszen úgy áll, a mint Maeaulay tünteti 
föl. Athléták élite-csoportjának csak a lovasság körében nincs 
értelme, mely túlságosan elnehezedik, és pedig nem csak a 
katonák nehézkessége, hanem a miat t is, mert nagy csontú, 
mecklenburgi lovakat kell adni alájok. Frigyes Vilmos lovasai 
valóságos «kolosszok, elefántok hátán», kik alig tudnak föl-
mászni a nyeregbe, s gyorsai)!) futamok alkalmával, rendsze-
rint, még mielőtt szándékuk volna leszállani, már ismét visz-
szakerülnek a földre.*) 
1 >e már a gyalogságnál, kivált Frigyes Vilmos hadsere-
geben, kétségkívül sok előnynyel já r t a magas termet. Mert a 
porosz hadsereg öt láb hosszú, töltövesszös puskával volt föl-
szerelve, melvlyel zömök ficzkó bizony nem bánhatot t oly 
gyorsan, min t a magas termetű. S azt is elhihetjük, hogy az 
óriások rohamának mindenkor nagyobb súlya, hatékonysága 
van, mint ha apró emberkék csörtetnek előre. 
Mindenesetre nem csupán balga különczködés a király-
tol az óriások toborzása, mely nem is példátlan azon kor hadi 
történelmében. Poroszországban a múlt század elején Fülöp 
őrgróf kezdte meg a merőben magas termetűekből álló csapa-
tok alakítását. Lord Stair dragonyosai közt 1727-ben egy 
legeny sem volt hat lábnál alacsonyabb, úgyszintén gróf Rut-
kowskinak 1732-ben Drezdában fekvő szász választói sárga 
ezredében. 
A toborzást megnehezítette meg az a körülmény, hogy a 
porosz hadsereg hírhedt szigorú fegyelme tudatában, nem 
örömest csaptak föl porosz katonának. Ranke ugyan azt 
állítja, hogy a legények «örömest állottak oly szolgálatba, 
melyben jól fizettettek s jól tartattak®. Részünkről azonban 
úgy véljük, hogy Ranke állítását határozottan megczáfolja az 
a tömerdek cselfogás, furfang és erőszak, mire a porosz ver-
buválok kényszerültek, ha nem akartak újoncz nélkül vissza-
térni hazájokba. 
*) «céta ient des eolosses sur des élépliants, qu) ne savaient ni 
Hianoeuvrer ni cornba t t re : il ne se faisait aucune revue sans que 
quelque cavalier tombát par terre par maladresse.» Oeuvres de Fré-
déric. I. 193. 
Együgyű juhászokat ezredjuhászokúl szegődtetnek a 
porosz toborzők, kik valóságos ember-kereskedést űznek az 
általuk befont legenyekkel. Tisztességes polgári ruhában lesel-
kednek reájok. Elfogják Bentenrieder osztrák követet, kora 
leghosszabb diplomatájá t : az még csak kiszabadul valahogy. 
De már az ír Kirklandot s angol matrózokat nem menti ki a 
britt királyság tegise. Oroszország, Svédország, Dalmatia , de 
különösen Magyarország területén rendszeres hajtóvadászatot 
rendeznek a hosszú ficzkókra (clange Kerle»). Nálunk Komá-
rom várában volt a főügynökség, *) mely tömérdek hórihorgas 
suhanezot szállított a porosz hadseregbe. 
E tárgyban legérdekesebb s legkimerítöbb adatokkal 
szolgál Brácker I ' l r iknak, a wtoggenburgi szegény embernek» 
önéletrajza, * \) kit egy átöltözött toborzó lakájul vitt Svájcz 
széléről Berlinbe, s beosztatta katonának. Ama szívreható me-
moirenál még szívrehatóbb a jülichi öles termetű ács szomorú 
esete. Megjelenik nála egy tisztességes űri ember (titkos 
toborzó), s hetedfél lábnyi záros ládát rendel meg. Hetedfel 
lábnyi legyen, — úgymond — tehát azt hiszem valamivel 
hoszabb, mint majszter u ram ! A megbeszélt terminusra oda-
megy az úri ember, kocsival, lóval, hogy majd elviteti a kész 
ládát. De uram fia — így kiált föl -— hisz ez egy ölnél is rö-
videbb ! Az ács a ládába állva akar ja bizonyítni, hogy az 
jóval hosszabb egy ölnél: mire hirtelen rázárják a födelet, há-
rom legény kocsira teszi, s azzal el, Berlin felé. Az ország-
úton biztonságban érzik magokat, kinyitják a l á d á t . . . irtóza-
tos látvány . . . a szegény ember ott feküdt megfulladva, 
holtan elterülve.***) 
A király e szertelen szenvedélye, az ügynökök, közvetí-
tők, a toborzott fölpénze és beszállítása czímén, tömérdek 
pénzbe került. A már besorozott gránátos is, termetevei 
egyenes arányban álló rendkívül magas zsoldot húzott, mely 
néha tíz, sőt húsz tallérra rúg havonként. Egy Grosse nevű 
újoncz 5033 tallér és nyolez garasba, Schmettau tábornok egy 
Bottka Tivadar köz leménye : I j magyar muzeu m. X. folyam, 
I. köt. 177. 1. 
Der arme Mann in Tockenburg, lierausgegeben von E 
Bülow. Leipzig, 18'i-J. 
Carlyle: Frederick the Great. I I I . 13., 11. 
szerzemenye 5000 tallérba, s nővére számára adott alapítvá-
nyi helybe került. Egy Kirkland nevű irlandiért, kit a porosz 
ügyvezető erőszakkal hurczolt el Londonból , részletezett 
számla szerint (egy font sterlinget hét tal lérba számítva), 
88ő2 tallér üzettetett. 1713-tól 1735-ig toborzás fejében 
nem kevesebb mint tizenkét millió tallér vándorolt kül-
földre.*) 
A király, ki egyebekben inkább fukarságra hajlandó, 
mind ama költsegeket örömest fedezi. A toborzás azonban 
évről-évre nehezebben megy. Nemcsak azért, mert a porosz 
ezredesek is kedvébe igyekeznek járni a királynak azzal, hogy 
a jobb szárnyra minél több öles embert ál l í tnak; nemcsak 
azért, mert egyéb hadseregekben is divatba jöttek az óriások, 
kikre a kereslet ekkep annyira emelkedik, hogy azzal arány-
ban roppant magasra emelkedik a hosszú legények érteke: 
hanem főkép azért, mert a fejedelmek megsokallják a verbun-
kosok üzelmeit, s vagy visszatorlással élnek, mint az angol 
király, vagy megtiltják birodalmukban a toborzást, mint a 
nemet császár. 
Mennyi baj, bosszúság éri e miat t a porosz királyt s 
mennyi költségébe kerül szenvedélye ! Mégsem tesz le róla 
élte utolsó perczeig. S miért mindez ? Hogy megalkossa a 
potsdami óriás testőrséget (Riesengarde), hogy gyarapítsa azt 
a gárdát, melyet meg trónörökös korában szervezett, 3 mely 
azóta évről évre szaporodik. 
XIV. Lajos homokos, mocsáros vidéken építé Yersaillest, 
s belehelyezte Francziaországot, mely udvarában s udvaráért 
el ; Frigyes Vilmos is mocsár közepén, úgy szólván a semmi-
ből teremte Potsdamot, de katona-táborul, hol minden lepten-
nyomon udvaronczok helyett óriás gránátosok ötlöttek szembe. 
Az egyik város typicusan jellemzi a XV111. századi Franczia-
országot: a másik. Poroszországot. 
A Riesengarde népesíti meg egész Potsdamot, ep úgy 
mint Yersaillest az udvar. Rendszerint három zászlóaljból 
áll, 8—800 emberrel, kik nem kaszárnyában, hanem a királyi 
várkastélyt körülvevő holland-módra épített téglaházakban 
laknak. A ki házas ember közülök, annak külön házacskája 
-) Förster. I I . 29(i., 297. 
van, a nőtlenek négyen laknak egy házban, hol egy gazda 
szolgálja ki őket s főz a számukra. 
A gárdisták sohasem szabadságoltattak, kezi munkával 
vagy főldinívelessel tilos volt foglalkozniok. Pálinkát tilos volt 
inniok, s hogy semmikép se ihassanak, pálinkaházat nem tűrt 
a király Potsdamban. 
Valamennyien magas termetűek, legnagyobb reszök va-
lóságos óriás. A legtörpébb közülők a legsugárabb 
C>'4"9"' magas. ) Magas, bádogczímeres gránátos süvegökben 
meg néhány marokkal magasabbnak látszanak. Valóban ugy 
tűnnek föl, min tha valami idegen emberfajból valók volnának. 
Fölvonulásuk impozáns, de egyúttal bizarr látvány. Meg 
bizarrabb az által, hogy trombitásaik, dobosaik szerecsenek. 
Mi czélja volt Frigyes Vilmosnak e titáni katonasággal? 
Savoyai Eugentól egesz Maeaulayig mindenki azt tartá, hogy 
ez is egy volt számtalan bogarai közül. Nem is csoda, mert 
Savoyai Eugentöl egesz Maeaulayig, a testőrségnek csupán 
közhelyekké vált anekdotai vonásait ismertük. Mióta azonban 
a levéltárak zárai fölpattantak, megismerhettük a testőrség 
teljes szervezetet minden porczikájában. S ha előttünk áll a 
gárda hű kepe, szemünkbe ötlik annak valódi czélja, mely 
abban áll, hogy e testörségben óliajtá a király katonai esz-
ményképet megvalósítani. 
0 a hadseregre tette eletet, s az elebe, követendő min-
taképül állítja föl a potsdami liiesengardét. A gárda elete 
örökös experimentálás jobb es jobb taktikai újításokkal. 
Magva, mintaiskolája az egesz hadseregnek, melynek többi 
ezredeiből gyakran küldetnek tisztek Potsdamba, bog}* ott 
szemlélet út ján sajátítsák el a legújabb taktikai vívmányokat, 
s mindazt a mi az utasításokból meg nem tanulható . 
A gárdisták első kiképeztetésöket az anhalt i herczegtöl 
nyertek Halléban, s csak miután már kitanúltak, kerülnek 
Potsdamba, a király keze alá. 
A berlini Thiergartenban, vagy a potsdami gyakorlóté-
ren, ott van igazán elemében Frigyes Vilmos. Nem hiába 
gúnyolják Exerziermeisternek, Drillfeldwebelnek. Minden 
áldott nap más-más ezreddel bíbelődik. A speciális szemléken 
az ezredek új egyenruhájokban jelennek meg. Az újonezok 
*) Droyseu. IV. '111. II. Abth. S. 16. 
csákójukra tölgy lombot tűznek, mely a brandenburgiak régi 
hadi jelvénye.*) Minden ezred tíz századból állott, melyek 
negy soros homlokvonalba akkép állottak föl, hogy a király a 
sorok közt elmehetett , s minden egyes katonát tetőtől talpig, 
utolsó gombjáig megtekinthetet t . 
A XVIII. század hadvezérei közt kicsinyesnek, sőt ne-
vetségesnek tűn t föl a király aprólékos gondja az egyenruhá-
zás körűi. Rendeletek határozták meg hány gomb legyen a 
bakancson, a kabáton, milyen hosszú legyen a czopf, mekkora 
es minő a kezelő, nyakravaló, csákó stb. De így hozta ezt 
magával a rend szelleme, melynek nagy iskolája a porosz 
hadsereg.**) Ily rendszer megalapítása, — t e h á t nagy czel — 
hozta magával, hogy a király e detail munkában is kérlelhe-
tetlen szigorral járt el. 
A speciális szemléken, a király megjelenésekor, az 
egyes századok vezényszó nélkül, csupán dobszóra, tisz-
telegtek. Leírhatat lan türelemmel es kitartással szemlélte a 
király katonáit, mely odaadásnak kulcsa a szenvedély. Mikép 
a könyvmoly éjjel-nappal búvárkodik könyveiben, s reá nézve 
a munka gyönyörűség: úgy a király, kinek szenvedelye az 
öles betűk, a mozgó, élő hetük forgatása, nem tud kifáradni 
katonái körében. 
A részletes mustrálások bevegeztevel, megkezdődött a 
nagy hadi szemle, a manoeuvrirozások időszaka. Ilyenkor a 
király már hajnal előtt, ket órakor nyeregben ült, s a hallei 
kapunál várta az ezredeket, melyek előtte vonúltak ki a vá-
rosból. A berlini Thiergartenban állott föl a katonaság, s 
mire sorvonalba fejlődik, megérkezik a király. A zenekar 
játéka s a zászlókkal tisztelgés közben lovagol végig a hom-
lokzaton. Aztán kezdetét veszi a nagy gyakorlat, mely rende-
sen esti öt óráig tar t egy huzamban. 
Zárkózva sorakoznak a katonák ö felsége szme előtt, 
feszes, testhez álló ruháikban. Tartásuk egyenes, merev, fegy-
*) Legelőször I65ti-ban, a varsói csatában tűzték föl, megkü-
lönböztető jelűi a svédektől , kik szalmacsutakkal bokrétázták fii-
vegüket. 
**) «liier ist die bohe Sckule der Ordnung und der Hauslial-
tnngskunst , wo Grosse und Kleine sich nacli dem Exempel iliros 
Oberbanptes meistern lernen.» Loen I. 
verfogásuk biztos, mi alatt fejőket magasan hordozzák. Har-
sány vezényszóra a legnagyobb csöndben, minden mozdulatu-
kat erősen, elesen markírozva forognak jobbra-balra. Forgo-
lódásuk egy Savoyai Eugén szemében is affektáltnak, pusztán 
szemgyönyörködtető, üres parádéra szolgáló játéknak tűnik 
föl.*) Pedig azokban a mozdulatokban a legnagyobb taktikai 
találmány rejlik, melyet rövid időn utánozni fog minden ren-
des hadsereg. 
A porosz katonaság volt az első a világon, mely egy-
forma lépésekben masírozik, s homlokvonalban is zsinóregye-
nesen. Ezt az újítást az öreg Dessauer hozta be a hadseregbe, 
melynek katonái lábukat lassú, méltóságos tempóban egy-
szerre emelik föl, egyszerre teszik le. «Egy-kettő, egy-kettő» 
kiabálja sarkukban vagy a Drillmeister, vagy maga a király, 
ha az egyforma lépés rendje bomladozik. 
Igaz, hogy mint a bábuk, oly kimérten mozognak, de 
aztán érzéketlen bábuk módjára lépdelnek golyózápor köze-
pett is, s ama meleg napokon, Mollwitz halmain, kimért, 
meg nem ingó előnyomulásukkal hozzák majd zavarba az 
osztrák hadsereget. Hajdan a spanyol csatarend, mély osz-
lopokba a laku l t : a potsdamiak széles homlokvonalban nyo-
mulnak előre, mely kevésbbé van kitéve a messzehordó, 
fegyverek pusztításának, s azonkívül hasonlí thatat lanul haté-
konyai)!) tüzelést fejthet ki. 
Nagy gondja van a felséges Drillfeldwebelnek a gyors 
tüzelésre, mi csak akkép lehetséges, ha katonái minél gyorsab-
ban töltik meg fegyvereiket. Gyorsítja a töltést a vas töltő-
vessző, tehát ellátja vele a gárdát. Azzal egy ütésre leverik a 
fojtást, melyet azelőtt a favesszővel többször kellett levere-
getni. Magas termetű katonái természetesen könnyebben töl-
tik meg öles puskáikat, mely szintén újmódi szerkezetű. 
Azelőtt a muskéta és a pika két külön fegyver: most egyesí-
tik mind a kettőt, a flinta végére tűzvén a szuronyt. Már 
1733 óta, az első sor, szuronyos fegyverrel tüzel. *' > 
*) A. ]). 17^3. icL'exercice des Trouppes de Prusse ui'est connu, 
il a toujours eu quelque cliose d'affecté et dóit a ce qu'on m a dit en 
cela encor avoir été angmenté du depuis, il n 'est pas surprenant que 
des grands corps bien nourris et sans fatigues soient lestes pour un jour 
de parade.» Arneth : Prinz Kugcn von Savoyen. "Wien, lS'it . IIT. 553. 
) Oeuvre» de Frédéric le Grand. I. i 92. 
A vas töltöpálcza behozatala óta négyet is lőhetett a 
porosz katona egy perez alat t . Példátlan gyorsaság abban az 
időben ! S attólfogva leginkább a tüzelés gyorsaságára fordítja 
igyekezetét minden porosz hadvezér. 1773-ban már hatszor, 
1781-ben hétszer löhette ki fegyverét a liarczos, s ily arányo-
san emelkedik lövésben való gyorsaságuk egesz a gyuttís 
puska behozataláig, mely már pokolgép a régi vesszös pus-
kákhoz képest. 
Ha Frigyes Vilmos gárdaezrede gyakorlaton vol t : töltés, 
czelzás, tüzelés oly szabatosan s oly gyorsasággal ment végbe, 
hogy egykorúak szinte boszorkányságnak tar t ják. «Ne puffog-
tass (niclit zu piackern) !» kiált ja a király, tüzelés előtt. 
S valóban, a hosszú zászlóalj-front tüzelése: egy villámlás, 
egy csattanás ! 
De mit folytassam tovább. Nem ötlik-e szembe, hogy 
Potsdam nem csupán a porosz katonaság, hanem valamennyi 
modern hadsereg nevelő-iskolája. Csodás mintakép, remek 
eredeti, melyet ma jdan másolni próbálnak más államokban, 
de csakis másolni tudják, utolérni mai napig sohasem. Mire 
lemásolják, az az eredeti ismét tovább fejlett. 
A Drillfeldwebel müve mindez, s ha tisztikara részt kö-
vetel munkájából, ne feledjük, hogy tisztikara is egyedül az ö 
alkotása. 
Tiszti rangok adományozásánál a király rend szerint 
belföldi nemesek katonai erdemeit jutalmazza. Rendszere 
tehát homlokegyenest ellenkezik az osztrák hadseregével, 
mely asyluma a felvilág kalandorainak, mert a tisztre nézve 
előny, ha idegen : és a melyben adták vették a tiszti rangot. 
Ausztriában egész 180í)-ig tarifája vo l t a katonai becsületnek, 
a tiszti bojtnak. Egv század taksája 8000 forint, őrnagyi 
rangnak 20,0<><>, az ezredesinek 30,000 forint a szabott á r a : 
tehát nem tisztesség, nem hivatal, hanem vagyon, melylyel 
üzérkedni lehet. 
Frigyes Vilmos előtt a porosz hadseregben az alantas 
tiszteket az ezredes, s csupán a törzstiszteket nevezte ki a 
király. Frigyes Vilmos minden tiszti kinevezést a maga jog-
körébe von. Mint legfőbb hadúr , tényleg úr akart lenni had-
sergében. Ennélfogva igen fontosnak tartá, hogy a zászlótar-
tói illetőleg hadnagyi kinevezés, az első állásfoglalás a sereg 
tisztikarában, mely minden további előmenetel alapja, ne a 
véletlennek vagy szemelves tekinteteknek, hanem saját be-
látásának legyen alá vetve. Katonatisztjei t az újonnan beho-
zott magaviselet! lajstromok (Conduitliste) alapján nevezi ki. 
E lajstromokba évről évre följegyeztetett a katonák vallása, 
magán-elete, viselete a szolgálatban, s kepessege. A vezérek 
jóravalóságát a szerint mérlegelte a király, a minőnek találta 
az évenkénti szemléken a gondjaikra bízott ezredeket. 
A király, t iszt ikarában erös testületi szellemet táplál és 
tar t ébren. Az államban legnagyobb tisztesség ö felsége egyen-
ruháját hordozhatni. Aki ebben részesül, uniformisát, szigorú 
büntetes terhe alatt, sohasem szabad levetnie. Maga a király 
megy elől jó példával. 1720 óta soha sem vetette le a katonai 
kek kabátot, főkép azért, hogy így, rászoríthassa a rendelet 
megtartására tábornokait, kik addig, sujtásos, sallangos pol-
gári ruháikban egymással versenyezvén, adósságokba verték 
magokat. «() felsége katonatisztje» nagy rang az á l lamban: 
az ú j rangsorozat szerint, egyenlő magasrangú udvari, polgári 
s katonatisztek közt, a legelső hely a katonát illeti. Nem úgy 
mint Párizsban, s az annak mintá jára alakult drezdai, hanno-
veri, braunsclnveigi udvarokban, hol az udvari paszománt 
mindig előtte jár a hadi jelvénynek. 
A tisztikarban meggyökerezett testületi szellem szeme-
ben a szolgálatban való derekasság adja meg a férfi igazi ér-
teket, s a kötelesség egyértelmű a becsülettel. A király nagy 
gonddal t isztította meg hadserege tisztikarát selejtes elemei-
től. *) Ennek tudata még inkább emeli a tisztek különben is 
magas önérzetét. Minden egyes tiszt legkülönb férfi-munká-
nak a katonai pályát t a r t j a s udvari vagy polgári tisztviselők-
nél többnek erzi magát, a minthogy tényleg többet is számí-
tott. Szemökben a szigorú fegyelem s az alárendeltség úgy-
szólván termeszeti törvény. Nagy dolog ez, ha meggondoljuk, 
hogy az ellenállás szellemében fölnevelkedett hűbéres nemes-
ség ivadékairól van szó! Csakis a villámló szemöldökű király 
igazságos, de vad erélye mellett vált lehetővé, hogy az imént 
«()n purgea, dans cliaque régiment, le corps d'officiers de 
ces gens, dont la conduite ou la naissance ne répondait point au 
métier de gens d 'honneur, qu'ils devaient fairé ; et depnis la déliea-
tesse des officiers ne souffrit parmi leurs compagnons que des gens 
sans reproche.x Oéuvres de Frédéric. I. 192. 
még féktelen nemesség rövid idő alatt teljesen beletalálja ma-
gát az új rendszerbe. Idő multával annyira verőkbe megy át 
az alárendeltség eszméje, hogy szigorú fegyelmüket nem cse-
reinek föl a szomszéd lengyel procax libertásával, s csak 
nevetni tudják a körűifekvő nemet országocskák alkotmányát. 
Szóval a középkorias nemesség egy emberöltő alat t átalakult 
a modern állam oszlopaivá. Sehol nem ment ez oly gyorsan, 
es sehol sem csapott föl oly tömegesen a nemesség katonának, 
mint Poroszországban. 172 i-ben, midőn a pomerániai nemes-
séget számbavették, kitűnt, hogy annak csekély kivétellel 
minden tagja vagy kiszolgált, vagy tényleg szolgáló tiszt a 
hadseregben. ) 
Macaulay szemére veti Frigyes Vilmosnak, hogy had-
sereget nem használta, mi «nem l iumanismusának volt ered-
menye, hanem csupán egyik számtalan bogarai közül. Kato-
náit úgy látszik olyanformán szerette, mint a fösvény pénzét. 
Szerette gyűjtögetni és megszámlálgatni őket : örült szaporo-
dásuknak: de nem tudta volna magát elhatározni, hogy e be-
cses kincséhez hozzányúljon. 
Valóban, csatákra nem vezette hadseregét. Ismerte 
önmagá t : jól tudta, hogy nem született hadvezérnek. Nem 
volt stratéga, mint taktikus párat lan. «ímhol van, a ki egykor 
bosszút áll érteni" mondogatta fiáról.' ) Talán eleve tudta, 
hogy fia majd mozgásba hozza azt a mintaszerű hadsereget, 
melyet teli kincstárral együtt hagyott reá. 0 a maga részéről 
eleget veit tenni, ha családja hatalomkörét, seregének kitűnő 
taktikai kiképzésével és az ország belügyeinek rendbe hozata-
lával, szélesbíti. E nagy munka teljes bevégzését merőben 
lehetetlenne tette volna a hadviseles. 
Különben is kimondhatat lan haszonnal járt félelmes 
hadseregének pusztán csak fönnállása. Megszerzi az államnak 
a belső szervezkedés művéhez okvetetlen szükseges hosszú 
bekét. Egy követjelentésben ezt olvassuk: «a legborzasztóhb-
tól t a r tha tn i e monarcha részéről, ki határozottan kijelenté, 
hogy egesz szeretete katonáié." 
*) Kanke : Zwiilf Biicher prcussischer Geschichte. Leipzig, 
1*7 4-. III . a. IV. Bd. S. 150. 
**) xVoicy quelqu' un qui nie vengera un jour.» 1736 m á j u s 
2-dikán. Journal secret du Báron L. Ch. de Seekendorf. p. 138. 
Poroszország határos Ausztria, Orosz-, Lengyel-, F ran -
czia- és a tengeren át úgy szólván Angolországgal. P] hatal-
mak mindenike gúnyolja ugyan a Drillfeldwebelt *) s dres-
sirozott hadsereget, de sohasem mer vele kikötni. Frigyes 
Vilmost sohasem eri sottise az európai nagy politikában. 
Tekintélyét minden viszonyok közt fönn tudja tartani, s 
bármely hatalommal, magával a császárral szemben is. 
1721 szeptember 14-dikén becsi követének császári kirá-
lyi udvari fourier adja tudtul, hogy az udvarral s a császári 
miniszterekkel való közlekedéstől tartózkodjék. A mint érté-
sül erről, ő is azonnal udvari főúriért küld a berlini osztrák 
követhez, hogy hagyja el udvarát. «Micsoda ? — m o r d u l föl 
- önök azt gondolják, hogy a porosz király nagy hadserege-
vei, mindennek eltűrésére van kötelezve? igaz, hogy szeretem 
katonáimat, szeretem pénzemet, de sem az egyiket, sem a 
másikat tekintetbe nem veszem, ha becsületemről, vagy jo-
gaim védelmezéséről van szó.»**) 8 mig mellet verve, jogát 
nem engedi: fönhangon dicséri a mindenhatót , hog}r «háT 
Istennek van annyim, a mennyivel a császárnak is sakkot 
adhatok.» 
A külpolitikában nem kínálhatták oly csaletekkel, mely 
békés haj lamaitól eltántoríthatta volna. Országfölosztási ter-
veket (pour partager le gáteau) kereken elutasít, tudni sem 
akar rólok, beeri azzal a mije van, úgy is elég jutott neki 
Isten irgalmából.***) Mikor pedig ily úton-módon a becsi 
udvar Magyar- s Olaszországba kér tőle segédcsapatokat: 
nem tágít, igazait nem engedi. A birodalmi alkotmány értel-
meben, nem mint porosz király, hanem mint brandenburgi 
választó, 10,000 főnyi subsidiumot köteles adni a császári 
i Angliában: «the serjeant kingx. Coxe: Histonj of the House 
<>/ Austria. 2d ed. Lond., 1820. IV. 212. 
«si vous vonliez insinuer que le Koi de Prusse avec sa grandé 
armée est obligé de tout souffrir ? il est vrai, j 'a ime ines soldats, 
j 'airne mon argent, mais ni l 'un ni l 'autre ne me sont rien lorsqu'il 
s'agit de mon honneur ou de défendre mes droits.» Sulim követje-
lentése, 1725 april 25. 
Az északi szövetséges liatalmak Svédország német tartomá-
nyai fölosztását tárgyaló javaslatára ezeket í r j a : «sollen glatt abschla-
gen ; absurde proposition, ich will niclits babén, icb babe durcb Got-
tes Gnade genug.» 1715 márezius -_!(. 
seregbe, de csak ugy szólván honvédelmi szolgálatra. Már 
pedig Magyar- es Olaszország egyaránt kívül esik a biroda-
lom határain . «Nem igénylek — úgymond — egyebet a csá-
szártól, mint barátságát, es hogy efféle mandatumokkal ne 
háborgasson. Csapatokat Magyarországba nem adok, és ha a 
császár háború és zenebona nélkül nekem adná Szászorszá-
got : még akkor sem küldenék, de csak száz embert sem Ma-
gyar* vagy Olaszországba; ezt adja tudtul — így utas í t ja 
miniszterét — virágos nyelven a császárnak. Nekem a jó 
Isten úgy is annyi t adott, hogy nem kívánom felebarátom 
jószágát.)) *) 
Vajon nem kézzelfogható-e csak ez egy esetben is, hogy 
Frigyes Vilmos hadseregének puszta fönnállása is nagy ha-
szonnal járt . Ha a porosz király nem támaszkodhatik hatal-
mas haderőre, ezúttal bizonyára ép úgy kényszerült volna 
lábat-fejet ha j tani a császár sürgetései előtt, mint annakelötte 
elődei. így azonban, emelt fővel, mint a császárral egy sor-
ban álló, mint ahhoz hasonló hatalmú fejedelem, csak ügyei-
meztette a császárt a törvényre, s nem haj tot ta végre kíván-
ságát. 
Ha a hatalmasak sem bírják háborúba v inni : apró feje-
delmek incselkedései meg kevésbbe. A liégei (lüttichi) püspök 
duodez világi ha ta lmasság! — a herstali ügyben hiába 
játszik az oroszlán sörényével. Frigyes Vilmos inkább eltűri a 
püspök bosszantásait, de e bagatelleüg3'et nem mél ta t ja arra , 
hogy eszre vegye. S nem csapja agyon az ingerkedőt, mert 
további bonyodalmak háborúba is sodorhatnák. 
Meggyőződése, hogy a háború romlására válnék orszá-
gának.**) A mellett világosan látja, hogy nem tehetne na-
gyobb es fontosabb hódításokat külföldön, szomszédai rovására, 
mint állama belsejében, minden nemű emberi tevékenység 
«Truppén uach Ungarn gebe icli nicht, und wenn mir der 
Kaiser wollte Sachseu geben und oline Krieg und L i i r i n , so wollte icli 
nicht 100 - Mami geben nacli Ungarn oder Italien, das müssen Sie 
ihm verb lümt sagen; und der liebe Gott ha t mir so viel gegeben, 
dass icli nicht meines Xiichsten Gut verlange.» A király l lgenhez, 
1715 november 27. 
**) «une guerre sera la ruine pour mon pays.» A király llgen-
hez, 1714 deczember (i. 
fölhívása es gyámolítása, egyházak, iskolák építésé, a közigaz-
gatás minden ágának remek szervezése stb. által. 
Ily alkotások meggyökerezesére huzamos beke a legkü-
lönb melegágy. Ezé r t van szükségé Frigyes Vilmosnak tar tós 
békére, melyet csupán ha t a lmas hadsereg biztosí that . Sí vis 
pacem. para bellum ! a mit Moltke tábornagy ígv fejezett k i : 
«nem szabad elfelednünk, hogy a kard az. a mi a kardot hü-
velybe kényszeríti*). 
BALLAGI ALADÁR. 
TANULMÁNYOK NÉPÜNK ÉLETVISZONYAIRÓL. 
I. 
Minden gyakorlati törekvésnek föltétele a czelnak, az 
eszközöknek és az anyagnak alapos ismerete. Ezért minden 
törekvésnek, melynek tárgya a nép, tehát különösen a gya-
korlati politikának százfele irányában első föltétele, a nép 
életnyilvánulásának tanulmányozása. Meglesni e titokzatos 
viszonyokat és azokat megérteni, azért oly föladat, mely 
nélkül az államélet öntudatos fejlesztése nem is képzelhető. 
De tudományos szempontból is a legérdekesebb föladatok-
hoz tartozik azon jelenségeket megfigyelni, megérteni és ma-
gyarázni, melyeknek alanya a milliókból álló nép, a nép, 
melynek minden egyes tagja oly függetlennek képzeli magát 
a többiektől, hogy magát külön kis világnak tar t ja , a mint a 
költök és philosophusok nevezik: makrokosmusnak. De a kér-
lelhetetlen tudomány mutat ja , hogy az egyes szük körbe van 
szorítva, hol ama magasabb törvényeknek hódolni kenytelen, 
melyek a nep vagy talán az egész emberiség életét szabályoz-
zák. A következő tanulmány föladata lesz, kutatni hazánk né-
pességének egyes életviszonyait; a szigorú számok tükreben 
egynéhány jellemző vonást keresni, mely a magyar nép phy-
siognomiáját képezi. Nem kötjük magunkat semmiféle sor-
rendhez, hanem egyes érdekesebb viszonyokat kiragadva, 
tájékozást kívánunk nyúj tani az illető jelenségekről. Terme-
szetes, hogy ez csak a statisztika alapján történhetik, mert 
csak ennek segítségével észlelhetünk nagyobb tömegeket. 
«Die Masse könnt ihr nur durch Masse zwingen», mondja oly 
helyesen Goethe. De a hol a statisztika eredmenyeket nyújt , 
ott megszűnik az érdek nélküli számhalmaz lenni, ott szolgá-
jává válik egy magasabbnak, tudniillik az élet törvényei meg-
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ismerésének. Csak erre fogjuk mi is a statisztika adatai t 
igénybe venni. 
Az emberi élet egyik legérdekesebb jelensége a mozgás 
helyről helyre. A növény helyehez van kötve, az állat és az 
ember nem. De csak az ember érzi oly mérvben a mozgás, a 
helyváltozás szükségét, mely a műveltség haladásával folyton 
emelkedik. Természeti, gazdasági, társadalmi és kulturális 
okok idézik elő e mozgást ; nyomjuk azt el és a társadalom, a 
tudomány, az állam megszűnik. E mozgalom biztosítja az em-
beri nem solidaritását, törekvéseinek egységét. E mozgalom-
nak ismét vannak bizonyos föltételei: tökéletes közlekedési 
eszközök, békés állapotok, az útazás, vándorlás és letelepedés 
szabadsága hata lmasan előmozdítják e mozgalmat, a mint-
hogy nem volt még korszak az emberi nem történetében, mely-
ben a vándorlás, az utazás, a helymozgás oly nagy lett volna, 
mint századunkban, mely az előbbiekhez hasonlítva, tökéletes 
közlekedesi rendszer és békésebb állapotok által tünteti ki 
magát. Az útazást a műveltség egyik legfontosabb szükségle-
tének ta r t juk . De még csak a kezdet kezdetén állunk. Még 
nincsenek vasutak, melyek bennünket Kelet-Indiával összeköt-
nének, melyek az ázsiai, az afrikai kontinens belsejébe beve-
zetnének, és mégis a vasútak által egy évben szállított szemé-
lyek száma Európában 12—1300 millió, a mi annyit tesz, 
hogy Európában az egész népesség (325 millió) négyszer ke-
rült forgalomba; az egész földgömbön pedig 1600—1800 mil-
lió útazott vasütakon, annyi tehát, min tha az egész emberiség 
(mintegy 1300 millió) mozgásban lett volna. 
Valamely államnak es az állam területén minden egyes 
helynek lakossága a népesseg folytonos vándorlása következ-
tében azért nem áll csak olyanokból, kik honossági és illető-
ségi kötelékek szerint az illető államhoz, az illető községhez 
tar toznak és annak jogi népességét (population de droit) ké-
pezik, hanem olyanokból is, kik akár hosszabb, akár rövidebb 
időre az illető államban, községben jelen vannak és avval nem 
jogi, hanem csak tényleges viszonyban állván, annak tenyle-
ges népességét (population de fait) képezik. Mentül élénkebb 
valamely államnak, valamely községnek gazdasági élete, men-
tül sűrűbb érintkezésben áll más helyekkel, annál nagyobb 
különbség lesz a jogi és tényleges népesség között, annál na-
gyobb lesz a lakosság azon százaléka, mely jogi köteléke sze-
r int nem tartozik oda. Azért bír oly nagy érdekkel a népesség-
nek e szempont szerinti vizsgálata, mert betekintést enged a 
társadalmi erök titkos játékába, betekintést abba, milyen vonz-
erőt gyakorol az illető liely a lakosságra az országon belül és 
kívül, milyen érintkezésben áll egyéb lakhelyek népességével, 
milyen nagy az embercsere, az emberek és velők az érdekek 
es eszmék súrlódása ? Ennek tulajdonítandó, hogy a statisz-
tika a tényleges népesség viszonyainak ismertetésére oly nagy 
súlyt fektet, sőt talán nagyobbat, mint a jogi népességére. 
Mert nem tekintve azt, hogy a tényleges népességnek, mely a 
népszámlálás időpontjában az állam területén van, fölvétele 
nehézségekbe nem ütközik, míg a jogilag hozzá tartozó, de a 
külföldön a hazától messze élő elszórt polgárok fölvétele eddig 
lehetetlennek bizonyult ; a tényleges népesség viszonyainak 
ismerete gyakorlati jelentőséggel bír, mert ebben csakugyan 
az állam területén tényleg érvényesülő erőket ismerjük meg, 
míg az ál lamnak külföldön élő polgárai a honosság gyakran 
már igen laza, talán régen feledékenységbe ment kötelékével 
tar toznak csak hozzá, a nélkül, hogy e köteléknek gyakorlati 
jelentősége volna és az az állam életében érvényesülne. 
Hazánknak jogi népessége az 1880-iki népszámlálás sze-
rint 15.525,819-nek felelt meg, a tényleges népesség pedig 
15.642,102-nek. Összesen távollevő és pedig ideiglenesen tá-
vollevő volt 559,449, tudniillik Magyarországból 436,270, 
Fiume város és területéből 4 4 8 , Horvát-Szlavonországból 
55,686, volt Határőrvidékből 67,045; ez ugyan egészben véve 
nem sok, azonban mégis a jogi népességnek 3'6 százalékát 
képviseli. 
Igen érdekes volna tudni, hogy külföldön távol levő ha-
zánkfiai mely országokban tartózkodnak ? Fájdalom, ez adatok 
a népszámlálás alkalmával megbízhatóan nem vehetők föl és 
más úton sem történt ez adatoknak összegyűjtése, melyek az 
idegen államok statisztikai hivatalai által ugyan közölhetők 
volnának. Egynémely ál lamra nézve az illető népszámlálási 
munkákból meríthetünk fölvilágosítást. így volt példáúl ma-
gyar honosságú Ausztriában 183,422. 
Távollevő honpolgáraink igen jelentékeny része tehát a 
szomszéd Ausztriában tartózkodik, tudniillik az összes távol-
levők 32-7 százaléka. De Ausztria szempontjából is jelenté-
keny az ott tartózkodó magyarok száma, a mennyiben azok 
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az összes külföldieknek 52'41 százalékát teszik. Legtöbb van 
Alsó-Ausztriában, különösen Bécsben, melyben 1880-ban 
60,632 magyar számláltatott . Azonban e számban minden 
esetre igen jelentekeny százalékkal szerepelnek azok, kik már 
ezelőtt évekkel Bécsben letelepedvén, mint magyar honpolgá-
rok alig jöhetnek tekintetbe. Ez már abból is következik, 
mert különben a távollevők számának sokkal nagyobbnak kel-
lene lennie; a hivatalosan távollevőknek bejelentett személyek 
számában ezek egy része alig foglaltatik. 
Sokkal nagyobb pontossággal tudhat juk azt, mennyi a 
külföldről nálunk jelenlevő idegen. Volt tudniillik nálunk a 
népszámlálás szerint a magyar korona területen: 
Ausztr iából . . . . . . . . . . . . ._ 104698 
Németországból . . . . . . . . . . . . 5262 
Svájczból — . . . .... . . . — 829 
Olaszországból . . . . . . . . . — . . . 4572 
Francziaországból — 408 
Spanyolországból . . . . . . . . . . . . 3 
Portugall iából . . . . . . . . . . . . . . 5 
Belgiumból . . . . . . . . . . . . — . . . 35 
Ho l l andbó l . . . . . . . . 46 
Dániából . . . . . . . . . 17 
Nagy-Britanniából . . . . . . . . . 325 
Svéd-Norvégiából . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Oroszországból . . . . . . 250 
Bumaniából . . . . . . . . . . . . . . . 755 
Szerbiából . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 
Bulgáriából . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 
Montenegróból . . . . . . 10 
Törökország-Egyiptomból . . . . . . . . . 18S 
Görögországból . . . 65 
Bosznia-Herczegovinából . . . 2025 
Éjszak- és Dél-Amerikából . . . . . 112 
Más országokból . . . . . . . . . . . . . . . 85 
Összesen 120,785 
Összesen tartózkodott külföldi nálunk 120,785, melyből 
a legnagyobb resz Ausztriára esett, tudniillik az összes külföl-
dieknek 86'7 százaléka. A többi nyugati államok közül tete-
mesebb számmal van képviselve Németország, Olaszország és 
a Svájcz. A többi nyugati és éj szak-nyugati európai államok 
ezerrel sem szerepelnek (834). Annál nagyobb jelentőséggel 
bír a kelet es delkelet. A délkeleti államokból 4113 egyén 
volt jelen, a mi e tartományok jelentőségét reánk nézve eléggé 
muta t j a . 
Az Ausztriából jelenlevők között legnagyobb arányban 
vannak képviselve a következő tartományok : 
Csehország . . . . . . . . . 23,915 
Morvaország . . . . . . 17,007 
Alsó-Ausztria . . . . . . 13,731 
Ivrajna . . . . . . . . . 13,385 
S t á j e r o r s z á g . . . . . . . . . 12,3(30 
Galiczia . . . . . . . . . 10,246 
Tehát e tartományok mindegyikéből több mint 10,000 
egyén tartózkodik ná lunk ; Csehország és Morvaország magá-
ban véve 40,922-öt küld el fiai közül mi hozzánk. 
Igen érdekes annak a kutatása, hogy a külföldiek külö-
nösen hol tartózkodnak. E r r e nézve a következőket találjuk : 
Az alsóausztriaiak leginkább Buda-Pesten, Sopron és Pozsony 
megyekben, a csehek és morvák különösen Buda-Pesten, Po-
zsonymegyében és Horvát-Szlavonországban, a stájerországiak 
és krajnaiak különösen Horvát- és Szlavonországban, a gács-
országialc igen nagy számban Buda-Pesten, azonkívül jelen-
tekenyebb számban még Máramaros-, Szepes-, Abauj-, Zem-
plénmegyekben. Az egyéb külföldiek közül a német különösen 
Buda-Pesten tartózkodik, a svájczi és franczia is Buda-Pesten, 
az olasz Buda-Pesten, Szegeden, Horvát-Szlavonországban t s 
a Határőrvidéken, valamint Krassóban, a szerbek Buda-Pes-
ten (Kőbánya) és Pancsován, a románok Brassóban, a bosz-
nia-herczegoviniaiak Horvát-Szlavonországban és a Határőr-
vidéken. Általában igen nagy a főváros vonzereje. Az összes 
osztrákok közül 18,639 van Buda-Pesten, azaz 1 / • 8 százalék, 
az egyéb külföldiek közül 3400, azaz 21*1 százalék. Egyes 
irányokban a vonzerő még ennél is nagyobb. így példáúl az 
osztrák tartományok közül különösen érvényesül az a gácsor-
szágiak i ránt ; az onnét nálunk tartózkodók közül ugyanis 
31-7 százalék tartózkodik a fővárosban. A Nagy-Britanniából 
jelenlevő 325 közül 120 esik a fővárosra, az Amerikából jelen-
levő 112 közül 60 stb. 
Adataink a nemre is vonatkoznak. A jelenlevő idegenek 
között általában a férfinem erősebben van képviselve. Csak 
két állam tesz e tekintetben kivétel t : a jelenlevő svájcziak es 
francziák között a nőnem van erősebben képviselve, a mely 
itten nevelői és nyelvtanítói minőségben talál alkalmazást. 
Magyarország általában nem tartozik azon államok közé. 
melyekben a külföldiek száma igen csekély. Lát juk ezt a kö-
vetkező adatokból. Külföldi vol t : 
Magyarországon . . . 120,785 
Ausz t r i ában . . . . . . . . . . . . . . . 350,013 
Németországban . . . . . . . . . 275,856 
Francziaországban . . . . . . . . . 801,754 
E szerint tesz a külföldiek száma: 
Magyarországban . . . . . . . . . 0'07 százalék 
Ausztriában . . . . . . .... . . . 1-58 « 
Németországban . . . . . . . . . . . . 0 -05 « 
F rancz i ao r szágban . . . . . . . . . 2*47 « 
Legnagyobb tehát az idegenek aránya Francziaország-
ban, ez édene az idegeneknek, melybe a gazdag és müveit 
ember épen úgy vágyódik, mint a jámbor a paradicsomba; 
igen nagy része ezeknek természetesen Párisban él. 
H a még különösen az Ausztria es Magyarország közötti 
népcserét tekintetbe veszszük, azt találjuk, hogy Ausztriában 
az összes külföldiek között van magyar 52 -41 százalék, ellen-
ben Magyarországon az ausztriaiak az összes külföldieknek 
86 -7 százalékát teszik, Ausztriából az egész jogi népességnek 
<Vl2 százaléka van nálunk, ellenben tőlünk a jogi népesség 
1*18 százaléka Ausztriában. 
Eddig a nepességnek csak azon elemeivel foglalkoztunk, 
melyek saját államunk területen kívül tartózkodnak. Azonban 
a népesség vándorlási hajlamának csak legerősebb nyilvánu-
lása, ha a centrifugális erő az állam határain túl viszi a ne-
pesség elemeit. A legnagyobb része a népesség hullámzásának 
az ország határain belül leli korlátját és e hullámzások, e 
mozgalom már gyakoriságánál fogva sokkal jelentékenyebb, 
mint ama mégis csak ritkább jelenség, hogy az egyének az 
államuk határán kívül tartózkodnak. A nepesség legnagyobb 
része az állam határát egész életen át nem hagyja el, egy igen 
nagy része a megye határai t sem. Elég csekely még a népes-
ség azon része is, mely a belső forgalomban részt vesz és 
melyre nézve a gazdasági és jogi élet nagy vívmánya a vándor-
lási, utazási, telepedesi szabadság jelentőséggel bír. E belső 
forgalomról eléggé megbízható kepet nyerünk a népesség-ille-
tőségére vonatkozó adatok alapján. Igaz, hogy ebbeli törvényes 
szabályok hiányában az illetőség megállapítása nem történhe-
tett nagy scrupulozitással; a mi czélunkra azonban az adatok 
eléggé hasznavehetők lesznek. Mert habár igaz, hogy egyes 
esetek megítélésénél igen különböző zsinórmértéket alkalmaz-
tak, de a népesség azon eleme, mely igazán mozgó (Üuctuáló), 
a mely tehát valamely helyen csak hetek vagy hónapok óta 
tartózkodott, bizonyára sehol nem vétetett a megtelepedett 
nepesség közé. 
Ez adatok szerint már most azt találjuk, hogy volt 
Magyarország-Erdélyben: 
helybeli . . . . 12.462,013 vagyis 90 8 százalók 
azon megyebeli 738,588 « 5-4 « 
más « . . . . 415,195 « 3-0 M 
főváros i - . . . . . 10,832 « o-i « 
Horvát-Szlavonországból 5,455 « 0 0 
Fiúméból . . . 245 « — « 
Ausztriából . . . . 07,810 « 0-5 « 
külföldről . . . . . . 10,002 « 0-1 « 
i smere t len . . . . . 17,882 «< 0-1 « 
E szerint a népesseg mintegy tíz százaléka tartózkodott 
rendes lakhelyén kívül. Tartsuk azonban szem előtt, hogy a 
népszámlálási fölvétel télen és pedig a nagy ünnepek idejében 
hajtatott végre, a mikor a nepesseg sokkal nagyobb része tar-
tózkodik rendes lakhelyén, mint máskor, példáül nyáron, a 
mikor a munkakeresés czeljából családjától távozik, vagy ün-
nepen kívül, midőn például a középiskolai és főiskolai ifjúság 
a tanintezetek székhelyein van központosítva. A népesseg 
vándorlása és mozgalma tehát rendes időben nagyobb, mint 
azt a fönti szám muta t j a . De még amúgy sem lehet e számot 
epen csekélynek tar tani , mert ez adatok szerint majdnem 
minden tizedik egyén rendes lakhelyén kívül találtatott. A ne-
pesseg vándorlásának egy erdekes törvénye, melyről bőven 
meg alantabb szólunk, e számokban is érvényesül, tudniillik, 
hogy nagyobb távolságokra a vonzerő csökken. Az ugyanazon 
megyebeli népesseg még 5*38 százalékkal szerepel, a más me-
gyekből való 3 -02 százalékkal, a társországokból való már 
csak 0-04 százalékkal. Ez még nagyobb plasticitással mutatko-
zik, ha a lakhelyen kívül tartózkodó népességnek eloszlását 
vizsgáljuk, a mikor azt találjuk, hogy e között a 
magyarországi 94'5 százalékkal szerepel 
osztrák 4'9 « « 
külföldi 0-6 « « 
Sokkal nagyobb pontossággal, mint az illetőség, meg-
állapítható a születési hely. Ha ennek alapján osztályozzuk a 
népességet, akkor a népesség hullámzása még nagyobbnak 
mutatkozik. Volt ugyanis születése szerint Magyarország-
Erdélyben : 
helybeli .... . . . . . . 10.219,233 vagyis 74-4 százalék 
azon m e g y e b e l i . . . 2.204,368 « 16-1 « 
más « . . . . . . 1.086,494 « 7-9 « 
fővárosi . . . . . . 22,548 « 0-2 « 
liorvát-szlavonországi 12,857 « 0 0 X 
fiumei . . . . . . 568 « 0-0 « 
ausztriai 144,775 « l - l « 
külföldi . . . . . . . . . 22,890 « 0-2 « 
ismeret len . . . . . . 14,889 « o-i « 
A népességnek e szerint csak 74-4 százaléka tartózkodott 
azon helyen, melyen született es 25*6 százaléka születési he-
lyén kívül. Azoknak, kik születési helyökön kívül tartózkod-
tak, 15'6 százalékát még ugyanazon megye kebelében találta 
a népszámlálás, míg 7*5 százalek a megyén kívül ta lá l ta tot t . 
Igen érdekesek azon adatok is, melyek az Ausztriából és a 
külföldről származókra vonatkoznak. Ez adatok szerint azok-
nak a száma, kik magokat Ausztriába vagy a külföldre illeté-
keseknek jelentették be, sokkal kisebb azokénál, kik Ausztriá-
ban és a külföldön születtek, de magokat magyarországi illető-
ségűeknek tekintik. Ebből különösen a bevándorlási statisztika 
hiányában némi tájékozást szerezhetünk népességünk assimi-
láló erejéről e társadalmi csoportokkal szemben. Nem keve-
sebb, mint 225,527 részint ausztriai, részint külföldi születésű 
magyar illetőségű vagy legalább magyar illetőségűnek tekinti 
magát . 
A mi különösen az embercserét Magyarország és a társ-
országok között illeti, az kitűnik a következő számokból: 
Magyarországon van liorvát-szlavon illetőségű 5,455 
Horvát-Szlavonországban magyarországi illetőségű 36,942 
a Határőrvidéken « « 14,596 
A Határőrvidékkel együtt tehát 51,538 magyarországi 
ilietősegü egyen tartózkodik a társországokban, azaz majdnem 
tízszer annyi, mint liorvát-szlavon illetőségű Magyarországon. 
A horvátok nálunk a fővároson kívül különösen Zala-, So-
mogy-, Bács-, Baranya- és Torontál-megyékben tartózkodnak. 
Magyarországi illetőségű pedig találtatott Horvát-Szlavonor-
szágban és a Határőrvidéken különösen : 
Pozsega-megyében 2,607 
Verőcze « 17,713 
Szerém « 10,180 
30,500 
A határőrvidéken: 
a bródi kerületben 3,651 
a péterváradi kerületben 10,370 
14,021 
Hogy a Horvát-Szlavonországban és a Határőrvidéken 
tartózkodó magyarja ink mely megyékből valók, erre, fájdalom, 
a hivatalos népszámlálási munkálatból nem meríthetni fölvi-
lágosítást. Minden esetre a dunántúl i megyékre esik a legna-
gyobb rész, köztök különösen Vasmegyére, Somogymegyére 
és Zalamegyére. 
Igen érdekes jelenség és a népesség életviszonyaira nézve 
igen tanulságos azon jelenség kutatása, hogy az idegen jelen-
levők honnan származnak ? E s a mint már a föntebb közölt 
adatokból kitűnt, egyáltalában azt találjuk, hogy az idegen 
jelenlevők legnagyobb része a legközelebbi körökből, a közeli 
megyékből, tartományokból kerül ki. Lehetnek itt kivételek, 
melyek zavaró tényezők működésére vezetendők vissza, azon-
ban azok is épen a mellett tanúskodnak, hog}r csak ily kivéte-
les tényezők hatása zavarja meg a jelenség szabályos alaku-
lását. Néhány példa ez iránt tájékoztatni fog minket. Száznál 
több idegen jelenlevő volt (városokon kívül): 
Abaujban : Borsod, Gömör, Sáros, Szepes, Torna, Zem-
lén megyékből; 
Alsó-Feliér: Háromszék, Hunyad, Kis-Kükiíllő, Kolos, 
M.-Torda, Nagy-Kiiküllő, Szeben, Torda-Aranyos, Udvarhely 
megyékből; 
Arad : Békés, Bihar, Csanád, Csongrád, Hunyad, Temes, 
Torontál megyékből; 
Bács-Bodrog: Torontál, Tolna, Pest-Pilis, Baranya, 
Csongrád meg3rékből; 
B a r a n y a : Bács-Bodrog, Fehér , Pest, Somogy, Tolna 
megyekből; 
Bars : Zólyom, Túróc-z, Trencsén, Pozsony, Nyitra, Ko-
márom, Hont , Esztergom megyékből; 
Békés: Arad, Bihar, Csanád, Csongrád, Heves, Jász-
Nagykún, Pest-Pilis, Sáros megyékből; 
Bereg: Máramaros, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Ung, 
Zemplén megyekből ; 
B.-Naszód: Máramaros, M.-Torda, Szolnok-Doboka me-
gyékből ; 
Bihar: Arad, Békés, Csongrád, Hajdü, Jász-N.-Kun, Kolos, 
Pest-Pilis, Szabolcs, Szatmár, Szilágy, Zemplén megyékből; 
Borsod: Abauj, Gömör, Heves, Nógrád, Sáros, Szabolcs, 
Szepes, Torna, Zemplén, Zólyom megyékből; 
Brassó: Csík, N.-Küküllő, Szeben, Udvarhely megyékből; 
Csanád: Arad, Békés, Csongrád, Torontál megyékből; 
Csongrád : Bács-Bodrog, Békés, Jász-N.-Kun, Pest-Pilis 
megyékből; 
Esztergom : Bars, Fehér , Hont, Komárom, Nyitra, Pest-
Pilis, Pozsony megyékből; 
Fehér : Esztergom, Komárom, Pest-Pilis, Somogy, Tolna, 
Veszprém megyekből stb. 
Lá tha tn i ebből, hogy az idegen jelenlevők kiválókép a 
legközelebbi megyékből kerülnek ki. Sőt meg azok is — a 
mint föntebb láttuk — kik idegen országokból jönnek, kiknél 
tehát a centrifugális erő sokkal nagyobb, nagy részben a leg-
közelebbi megyékbe tódulnak, a csehek és morvák Nyitra, 
Pozsony, Pest-Pilis megyekbe, alsó-ausztriaiak Moson, Sop-
ron, Pozsony, Vas megyekbe stb., a stájerországi és krajnai 
Vas, Zala megyékbe és Horvát-Szlavonországba stb., a r o m á n 
Brassóba, a szerb Temesbe stb. 
E s itt még egy érdekes jelenségre akarok figyelmeztetni. 
Az egyes megyek között tudniillik — termeszetesen bizonyos 
határok között — határozott csereviszony áll fönn. 
Lát juk ezt a következőkből: 
Abaujban legtöbb volt Sárosból (1175); 
Sárosban « « Szepesből (646), Zemplénből (462) és Abauj-
ból (381); 
Alsó-Fehérben legtöbb volt Torda-Aranyosból (611); 
Torda-Aranyosban legtöbb volt Maros-Tordából (696), Kolosból (609), 
Alsó-Fehérből (574); 
Aradban legtöbb volt Temesből (457) ; 
Temesben « « Aradból (1229); 
Árvában « «< Liptóból (144); 
Liptóban « « Árvából (370); 
Bács-Bodrogban legtöbb volt Torontálból (801) : 
Torontálban legtöbb volt Temesből (1453), Csongrád (994), Bács (815); 
Baranyában « « Tolnából (1613); 
Tolnában « « Somogyból (1025), Baranyából (992); 
Barsban « « Nyitrából (1526); 
Nyit rában « « Trencsénből (2556), Pozsonyból (2252), Bars-
ból (1810); 
Békésben legtöbb volt .Jász-Kúnból (648); 
Jász-Kún-Szolnokban legtöbb volt Pest-Pilisből (2660), Hevesből (21781, 
Békésből (1098); 
Beregben legtöbb volt Ungból (669); 
Ungban « « Zemplénből (1647), Beregből (395) stb. 
Nem nagyon meglepő-e az itt észlelt kölcsönösség? Min-
den megye igen jelentékeny számmal visszaadja a kölcsönt, 
melyet a másiktól fölvett. É s habár a dolog nem alakul egy-
szerűen úgy, hogy minden megye attól, melyet leginkább 
igénybe vesz, ismét maga is ugyan oly arányban igenybe vé-
tetik, de mindig azon megyék közé tartozik, melyek leginkább 
igénybe vétetnek. A teljes kölcsönösség már azért sem lehet-
séges, mert a megyek területe és népessége nagyon különböző. 
Ha Bars idegen nepessége között Nyitra áll első helyen, mint-
hogy Barsnak csak 142,139-nyi népessége van, ellenben Nyit-
rának 370,651, csak természetes, hogy e nagy megye nem 
vonhat magához a sokkal kisebb megyéből ugyanannyi népes-
séget. A majdnem kétszer akkora Zemplén természetesen több 
fiát küldheti Ungba, mint a sokkal kisebb Bereg stb. 
E s milyen okokra vezessük vissza e sajátságos jelensé-
get ? Nem látszik ebben roppant pazarlása az erőknek, a gaz-
dasági erőknek különösen? Ha Árvában 144 volt Liptóból és 
Liptóban 370 Árvából, nem volna sokkal egyszerűbb és ok-
szerűbb, ha Árvában otthon maradna a 144 és csak 226 ment 
volna át Árvából Liptóba ? Ugyanígy találjuk, hogy Bácsból 
á tment 801 Torontálba, Torontálból 815 Bácsba! Nem volna-e 
sokkal okszerűbb, ha a helyett, hogy 801 ide. 815 oda vándo-
rol, tehát 1616 ember helyét változtatja, a mi mindig költség-
gel, időveszteséggel jár, csak ama l i ember, melylyel Bácsból 
több ment Torontálba, indulna ú tnak és a 801 Torontálból 
Bácsba, és a 801 Bácsból Torontálba induló embertömeg ott-
hon maradna ? 
De e mozgalom épen oly természetes, mint szükséges. 
Nem tekintve azt, hogy egy része e mozgalomnak nem munka-
szerzésre vezetendő vissza, hanem egyéb érdekekre, családi 
látogatásokra, hatóságok fölkeresésére, iskolák látogatására és 
egyéb czélu útazásokra, még ott is, hol az egyik, a másik is 
csak munkaalkalmat keres, e mozgalom természetes és szük-
séges. A munkatelepek eloszlása már egy fontos tényező, mely 
a vándorlást szükségessé teszi. Az egyik a vasútnál, a másik 
a gyárban, egy harmadik a bányában, a negyedik az erdőben 
keres alkalmazást és e czélból odamegy, a hol az illető telepek 
léteznek. Sokan az otthon való alkalmazást társadalmi vagy 
családi okokból kerülik es inkább mennek más helyre, hol ta-
lán kellemesebb kötelékeket fűzhetnek. Ismét mások mennek 
«új életet»> keresni, kik otthon hajótörést szenvedtek. E s végre 
sokan ismeretek szerzésére, s a látkör kibővítésére mennek 
idegen helyre, hogy más vidékekkel, más emberekkel, más 
szokásokkal megismerkedjenek. Mennyire tespedne, elcsonto-
sodnek az élet, ha e folytonos hullámzások nem kavarnák föl 
a népet minden rétegében és mozgásban nem ta r t anák? A czé-
hek idejében az inasnak elő volt írva, hogy vándorolnia kell. 
A mai időben erre szükség n incs ; a közlekedési eszközök ez 
irányban többet tettek, mint a legszigorúbb törvényekkel va-
laha elérhetni lehetett volna. 
Igen érdekes és számos népmozgalmi és társadalmi 
jelenseg szempontjából fontos jelenség a nők távolléte. Magyar-
ország-Erdélyben mint a családból távollevő nő 145,874 
mutat ta to t t ki, es e szerint az összes távollevőknek 33 -4 szá-
zalékát teszik. Ez elég jelentékeny szám, ha szem előtt tart-
juk, hogy a nő hivatása a család körében találja határát , ho-
lott a férfiak mint munkások, katonák, tanulók szükségkép 
hosszasb ideig távol vannak. Tekintettel azon különböző 
állásra, melyet a nő az egyes nemzetisegeknél elfoglal, tanúi-
ságosnak tartom e viszonyt tovább vizsgálni nemzetiségek 
szerint és ekkor a következő eredményekhez j u t u n k : A nők 
tették az összes távollevőknek : 
a románoknál 27'3 százalékát 
a tó toknál 31 -8 « 
a horvát-szerbeknél 33 -3 « 
a magyaroknál 34-7 « 
a székelyeknél 41*1 « 
A románoknál tehát a nők legcsekélyebb arányban sze-
repelnek a távollevők között. Legtöbb van a székelyeknel, kik-
ről tudva van, hogy mint cselédek különösen a Dunafejede-
lemségekben keresnek szolgálatot. Magyaroknál és horvát-szer-
beknel a távollevők között körülbelül azon arányban szerepelnek, 
mint átlagban az országban. De itt is nagyobb különbsége-
kat fedezünk föl, ha a reszletekre átmegyünk. A határőrvidé-
ken lakó horvát-szerbek között a távollevő nők aránya 38'7 
százalékra emelkedik. A magyarokról általában el van ter-
jedve, mintha különösen a helvét hitűek közöl igen sok nő ke-
resne alkalmazást mint cseléd. A statisztika ezt nem erősiti 
meg. Azon magyar megyekben, melyekben a helvét hitűek leg-
erősebben vannak képviselve : (Hajdú, Bihar, Jász-Nag} rkun-
Szolnok) a távollevő nők csak 30*6 százalékkal szerepelnek. 
Érdekes a távollét és a jólét közötti kapcsolatot is ku-
tatni ; kétsegtelen, hogy azon vidéken találjuk a legtöbb távol-
levőket, hol a kereseti viszonyok kedvezőtlenebbek, a nep sze-
gényebb. E tekintetben leginkább szembeállíthatjuk a Duna 
jobb part ján és a Duna balpar t ján fekvő megyéket. E s mit 
találunk ? A távollevők száma tesz : 
a Duna jobb pa r t j án 84,971 (lakosság: 2.56^,355) 
a « bal « 77,876 ( « 1.757,552) 
vagyis: 
a Duna jobb pa r t j án a népesség 3'3 százaléka 
a « bal « « « 4'4 « 
Vegyük továbbá meg Erdélyt és a határőrvidéket, melyek 
szintén hazánk szegényebb vidékei közé tartoznak. A távolle-
vők száma: 
Erdélyben 80,656 ( lakosság: 2.084,048) 
Határőrvidéken 67,045 ( « 698,084) 
vagyis: 
Erdélyben 3 -8 százalék 
Határőrvidéken 9'6 « 
A szegényebb vidékek lakossága sokkal nagyobb ará-
nyokban kénytelen tehát keresetét másutt folytatni, mint a 
gazdagabb vidékek szerencsésebb lakói. E s a részletekre át-
térve, ugyanazt találjuk megerősítve. Somogyból a népesség-
nek csak 1*8 százaléka van távol, Zalából 1*6 százaléka, 
ellenben Liptóból 6 -0 százalek, Trencsénből 7*7 százalek, sőt 
Turóczból 10*2 százalék ! 
E s minthogy a népesség szaporodásának főtényezője a 
nép jóléte, nem csodálkozhatunk, ha a távollevők és a szapo-
rodás aránya között parallelismust találunk. Ott a hol a né-
pesség nagyobb arányban kényszeríttetik más helyen kereset 
után indulni, ott a népesség lassabban is szaporodik. így tet t 
a népesség szaporodása a két utolsó népszámlálás között : 
a Duna jobb pa r t j án 6'4 százalékot, ellenben távollevő 3'3 százalékot 
a « bal « 1-5 « « « 4-4 « 
Erdélyben —3-2 « « « 3-8 « 
a Határőrvidéken 0-5 « « « 9"6 « 
H a tehát nem is teljes a parallelismus, mindenesetre jog-
gal mondhat juk, hogy a nép szegénysége közös oka rendesen 
távollétének és csekély szaporodásának, azon eset pedig, hogy 
túlszaporodás következteben volna a népesség egy része kény-
telen családjától távol kereset után indúlni, nálunk még aligha 
fordúl elő. 
Az ipar és kereskedelem képviselői nagyobb mozgékony-
sága a földmíveléssel foglalkozóknak a göröngyhez való ra-
gaszkodásával szemben a társadalmi észlelők előtt régóta 
ismeretes és e jelenség a társadalmi és politikai élet számos 
fontos tüneményének magyarázatát nyújtja.*) Különben mi sem 
természetesebb, mint hogy a földmívelő főkincse maga a föld, 
melyet mivel, az iparral és kereskedelemmel foglalkozó főkin-
*) Földes : Városaink, és a városi lakosság életviszonyai. Buda-
Pest, 1883. 
cse a munka és az annyira mozgékony tőke, különösen képvi-
selve a folyvást hullámzó és mozgó pénz által. Tényleg arról 
győződünk meg, ha az utolsó népszámlálás segítségével a 
népmozgalom e mozzanatáról tájékozást keresünk, hogy míg 
az egesz országban az idegen, illetőleg nem helybeli elemek 
9-22 százalékkal szerepeltek, addig a városokban épen két-
szer annyit, tudniillik 18 -23 százalékot találunk. É s a különb-
ség város es vidék között annál nagyobb, mentől távolabb van 
a pont, melyre a vonzódásnak érvényesülnie kell. így ugyan-
azon megyéből van az ország összes községeiben illetőleg lak-
helyein 5-38 százalék, a városokban 6 -25 százalék, tehát az 
eltérés még nem igen nagy ; más megyéből az országban már 
csak 3*02 százalék, a városokban 9*29 százalék, Ausztriából 
az országban 0 4 9 százalék, a városokban 1*87 százalek, és 
külföldről az országban 0 0 8 , a városokban 0 '30 százalék. 
A nagyvárosi jelleget az idegenek nyüzsgő seregével itt is a 
főváros képviseli. A fővárosban tartózkodók közöl csak 42 -72 
százaléka volt pesti születésű, tehát több mint fele az itt tar-
tózkodóknak idegen helyen születet t ; Berlinben a lakosság 
43-3 százaléka volt berlini születésű az illetőség szerint pedig 
66'84 százaléka bírt fővárosi illetőséggel; 26*95 százaléknak 
az illetősége volt hazánk, 5*08 százaléknak Ausztria, 0-88 
százaléknak más idegen államok, 0 2 5 százalék ismeretlen or-
szágok. Bécsben 34-5 százalék volt illetősége szerint oda-
tartozó. 
Ha már ez adatokból is eléggé lá t juk mennyivel mozgé-
konyabb a városok lakossága, ügy azt még jobban fölismer-
jük, ha épen csak a külföldről nálunk tartózkodóknak eloszlá-
sát vidék és város szerint tekint jük. A mi mindenekelőtt az 
Ausztriából nálunk (Magyarország-Érdéiben) tartózkodókat 
illeti, ugy azok óriás száma 67,762 tesz, és ezekből magukra 
a városokra 40,163 azaz 59 -2 százalék j u t ; az egyéb külföldről 
összesen 10,050 tartózkodik nálunk, ezekből pedig 6406, azaz 
65*1 százalék ju t a városokra. 
Ha külön számba veszszük a huszonöt törvényhatósági 
várost, azt látjuk, hogy ezekben ismét a népesség hullámzása 
nagyobb, mint a városokban együttvéve, a mennyiben itt a 
helybeliek arányszáma csak 77-01 százalék. Az egyes városok 
közül különösen a következőkben bír az idegen népesség na-
gyobb jelentőséggel: 
Pozsony helybeli népesség 5 7 - 8 0 
Losoncz « « 5 8 - 8 0 
Kassa « « 5 8 - 8 7 
Rima-Szombat « « 5 9 - 0 8 
N.-Szombat « « 6 0 - 3 6 
Sopron « « 6 6 - 3 9 
Pécs « « Ö9-29 
Temesvár « « 7 1 - 5 2 
N.-Várad « „ 7 4 - 0 7 
Brassó « « 7 6 - 6 6 
Igen csekely az idegen népesség aránya különösen a kö-
vetkező városokban: 
összes tény-
leges lakosság helybeliek idegenek 
Szék 2 , 7 5 9 2 , 7 4 1 1 8 
Kún-Szt-Márton 1 1 , 1 5 5 1 1 , 0 6 7 8 8 
Felső-Bánya 5 , 7 5 8 5 , 6 4 2 116 
Vízakna 3 , 6 8 3 3 , 5 6 2 1 2 1 
H.-Nánás 1 3 , 9 5 7 1 3 , 7 5 4 2 0 3 
Arok-Szállás 1 2 , 7 9 4 1 2 , 5 8 8 2 0 6 
Kis-Uj-Szállás 1 1 , 0 8 3 1 0 , 8 6 8 2 1 5 
Kis-Kiín-Halas 1 5 , 0 3 9 1 4 , 7 5 7 2 S 2 
H.-Böszörmény 1 9 , 0 3 5 1 8 , 5 8 6 449 
Zenta 2 1 , 2 0 0 2 0 . 4 2 5 7 7 5 
Makó 0 0 , 0 6 3 2 9 , 2 3 0 8 3 3 
Szentes 2 8 , 7 1 2 2 7 , 3 2 7 1 , 3 8 5 
H . - M . - V á s á r h e l y 50 ,966 4 8 , 9 9 6 1 , 9 7 0 
Az idegen elemek csekély jelenléte részint az illető vá-
rosok mezőgazdasági jellegének tulajdonítandó, részint annak 
is, bogy egyes városok a hanyatlás tüneteit mutat ják, a meny-
nyiben legalább ez a népesség csökkenéséből — szemben az 
1870-iki népszámlálással — következtethető; így Szek, Felső-
bánya, Vízakna stb. népessége 1870 óta csökkent. 
Habár tehát városaink az idegen elemek magasabb ará-
nyait foglalják magukban, mint a vidék, ugy mégis még ezek-
nek jelentékeny része is eléggé conservativ jelleget muta tnak 
föl és az újkor telepedési szabadsága jóformán csak a nagyobb, 
iparos jelleggel bíró városokban érezteti magát erősebben. 
A népesseg vándorlásának eddig csak azon részét vet-
tük tekintetbe, mely ideiglenes természetű; az illetők bizonyos 
idő múlva visszatérnek származási helyökre. Egészen más 
jelentőséggel bírnak már a vándorlások, a mennyiben czéljok 
egy új hazának megnyerése. Legyen szabad erről is röviden 
szólani. 
A mi mindenekelőtt a bevándorlást illeti, az hazánkban 
jelenleg nagyobb jelentőséggel nem bír és alkalmasint a kö-
zeli jövőben sem fog bírni. Az európai államok kivándorlói 
többnyire oly előnyöket keresnek új hazájokban, melyeket ha-
zánk nem nyúj tha t és ha még néhány évtized előtt kiváló 
szakférfiak (List, Roscher) a bevándorlást Magyarországba a 
nemeteknek nagyon ajánlották, úgy jelenleg épen az ellenkező 
tanácsokat hangoztatják künn. A bevándorlás tehát nálunk 
csak visszatelepítés lehet, a min t az legújabban a csángókkal 
megkísértetett. 
Míg tehát a bevándorlásnak inkább a múltban (Mária 
Terézia, I I . József) volt jelentősége, addig, fájdalom, a ki-
vándorlásnak, mely azelőtt jóformán ismeretlen jelenség volt, 
a jelenben van. így Magyarországból 1882-ben Hamburgon át 
egyenesen szállí t tatott : 
férfi 7436 
nő 1824 
összesen 9260 
Ebből indúlt az Egyesült-Államokba 9257. 
Közvetve pedig szállíttatott Hamburgon á t : 
férfi 5524 
nő 1276 
összesen 6S00 
Ebből indúlt az Egyesült-Államokba 6757. 
Ausztriából ellenben száll í t tatott : 
közvetlenül 4502 
közvetve 1373 
összesen 5875 
A kivándorlás tehát Magyarországból sokkal nagyobb, 
mint a sűrűbben lakott Ausztriából, a mennyiben Magyar-
országból összesen 16,060 egyén vándorolt ki Hamburgon át, 
Ausztriából csak 5875. 
Fájdalom, nincsenek adataink, hogy a kivándorlás ala-
kulását az utolsó években figyelemmel kísérhessük. Csak az 
Egyesült-Államokba való kivándorlásra nézve vannak ada-
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ta ink, melyek az Egyesül t -Államok kormánya által közöltet-
tek és ez adatok annyival inkább nyú j tha tnak tájékozást, a 
mennyiben a föntebbi adatokból is láthatni, hogy a magyar 
kivándorlók — kevés kivételt nem tekintve, (16,060-ból csak 
46) — az Egyesül t -Ál lamokban keresnek ú j hazát . Az Egye-
sült-Államokba volt a kivándorlás Magyarországból 
1 8 7 1 : 1 1 9 1 8 7 7 5 4 0 
1 8 7 2 : 1 0 3 2 1 8 7 8 6 3 2 
1 8 7 3 : 8 9 2 1 8 7 9 1 5 1 8 
1 8 7 4 : 8 5 2 1 S 8 0 6 6 6 8 
1 8 7 5 : 7 4 7 1 8 8 1 6 7 5 6 
1 8 7 6 : 4 7 5 1 8 8 2 1 6 0 1 4 -
A kivándorlásnak hazánkból ez adatok szerint tehát sok-
kal nagyobbnak kellett lenni, m in t azt a belügyminisztérium-
nak sikerűit megállapítani, mely a hozzá beküldött jelentések 
szerint az 1879-től mintegy 1882 jún ius illetőleg októberig 
kivándorolt egyének számát 18,609-re teszi. 
E két szám bármelyikét fogadjuk el, hazánk népesedési 
viszonyainak egyik sötét pont já t képezi a kivándorlás, mer t 
azt más körülményre nem lehet visszavezetni, min t főleg a 
nép kedvezőtlen gazdasági helyzetére. 
FÖLDES BÉLA, 
*) A hamburg i kikötőn át . 
ANYA ÉS G R Ó F N É . 
Regény. 
Második közlemény. •'•*) 
V. 
Rövid vázlata egy i f j ú kornak, mely az egri gymnasiumban kezdődik 
és egy kárhozatos könyv olvasásával végződik. 
Vége szakadván Nagy-Tereskén a temetési pompának 
és szertartásoknak, Auróra grófnénak igazi könnyei is lassan-
ként fölszáradán ak. 
Nem rögtön, de lépésről lépésre, a mint körűitekintett 
és más emberek beszédét hallá, vette észre, hogy a Tereskey-
család még mindig virágzik. Tehát semmi sincs elveszve; a 
világ megtar tha t ja rendes folyását. A különbség csak az, hogy 
eddig Lothar Kelemen öcscsében kereste a jövendőnek összes 
biztosítékait, most pedig saját gyermeke változott azon fényes 
nappá, mely körül a csillagok ezrével forognak. 
A jó középbirtokos özvegyet egy undok darab ón rom-
bolása egyszerre első rangú hatalmassággá tette. Ezzel pe-
dig kezdtek visszatérni leánykori eszméi, vágyai, nézetei és 
szenvedélyei is. Bécs gyönyörei, az udvar kegye, a czímek, 
rendjelek bálványozása s a ragyogás a legválogatottabb társa-
ságokban. 
Egyelőre azonban megholt férjének akaratáról sem feled-
kezett meg. Am kezdje pályáját Árpád mint megyei «latainer 
gróf». Majd megjö esze, megházasodik, bele szeret a bécsi palo-
tába s akkor érteni fogja, minő élvezet az, ő excellentiája czímet 
*) Az első közleményt lásd a Budapesti Szemle 85-dik számában. 
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viselni egyedül csak a születés és roppant vagyon jogánál 
fogva, mig mások, érdemesebbek is, csak egesz életi küzdés, 
fáradság és önmegtagadás ú t ján ju tha tnak hozzá s akkor is 
csak másodrangú nagyságok maradnak. 
Auróra grófné még ingadozott ; nem tudott azon öntu-
dathoz szokni, hogy az ország leggazdagabb birtokosai közé 
tartozik. Szíve, ízlese, ha j lama Bécs fele vonzot ta : de férje 
életében gyakran kellett hal lania a legkímeletlenebb kárhoz-
tató ítéletet azon főurakra, kik a haza földéről nyert jövedel-
műket külföldön költik el. Sőt e gyűlöletes értelmet magában 
foglaló elnevezést «absentista» megtanúlta. S miután a tíz 
évi megszokás, a férj iránti kegyelet és a szép márvány obe-
lisk, mely a kertben intő jelként állott s hova ő gyakran sírni 
is eljárt, még visszatarták őt, megmaradt kistereskei közép-
szerűségében. 
Őszre fordúlván az idő, az iskolai év kezdetével bevitte 
iiát Egerbe. Egész házat bérelt számára s bele fényes udvart 
szervezett. Volt ott udvarmester, szakács, két bérruhás szolga, 
konyhaszemélyzet, kocsis két hámos lóval, lovász egy pár há-
tas paripával. 
A háznál fő ember volt a nevelő, a kit maga az érsek 
válogatott ki fiatalabb papjai közül s így nem maradt egyéb 
hátra , mint a szorgalmas tanulás, vagyis azon munka, melyet 
a legkényelmesebb úrficskának is szemelyesen kell teljesítenie. 
Pedig olyan jó lett volna fölfogadni valami szegeny tanulót, a 
ki egy kis fizetésért kettőért is megtanulja a leczket. 
így kezdte meg Árpád gróf az iskolát Egerben, mindjárt 
a gymnasium Y-ik osztályában. Eszes, szemes, értelmes fiú 
volt; mindent gyorsan fölfogott. Nagy figyelemmel hallgatta 
tanárainak magyarázó előadását, hanem ha egyszer valamit 
megértett, nem gondolt többé vele, hogy a tárgyat fejebe is 
verje. Ezért , ha fölszólították, nagyon keveset tudott elmon-
dani, de ha kérdezgették, rendesen találó feleletet adhatot t . 
Daczára kivételes helyzetének s azon öntudatának, hogy 
nincs messze a vidéken, otthon és az iskolában oly nagy úr, 
mint ő, mégis föltűnő hévvel kötött egész életre szóló barát-
ságot társaival. Különösen pedig egy Csete Sándor nevű gyer-
kőcz nyerte meg kiváló vonzalmát és pártfogását. Ez a ficzkó 
amolyan úri betyár volt, a ki, ha kalapjára árvalyányhajat 
tűzött és fényes aczélból gyártott csákánykájával végig csörte-
te t t a város útczáin, tökéletesen hitte, hogy ö a leghíresebb 
férfi Hevesmegyében s még az angol lord is irigyelheti sorsát 
és boldogságát. 
E legbensőbb barátságnak azonban elvitázhatatlanúl a 
legfontosabb indoka és kútfeje volt. Tudniillik vitézlő Csete 
Sándor i f júuram bizonyos r i tka és rendkívüli kincsnek birto-
kában volt. Aranynál, drágakőnél értékesebb jószágot hordott 
kabátjának legtitkosabb zsebeben, úgy, hogy Árpád gróf, ha 
Tereskey gróf nem volna, Csete Sándor szeretne lenni. 
Mi volt e milliókat érő vagyon, mely Árpád grófot elbű-
völte, mely egesz lényét megigézte ? 
Egy régi, sárgúlt, füstös kézirat, melyben összeszedve, 
minden diákos csíny meg volt írva, a mit e bátor hősök valaha 
tettek és a mit csak terveztek, de abba hagytak. 
Árpád gróf e kéziratot nagy szenvedélylyel tanúlmá-
nyozta és olvasás közben egészen oda volt a lelkesedettséglől, 
de mikor válogatott volna csínyekben s a kivitelt tervezgetne, 
meggyőződött, hogy legtöbbje igen merész s nem is való már 
a mai viszonyok közé. 
Pedig titkos ösztöne sürgette, hogy valamit kell tennie. 
Gyermeksege óta hadviselő tábornok lévén, csak örvendhetett, 
ha rangjához es bátorságához mért ellenséget látott maga 
előtt. E s ki lehetett e természetes ellenség más, mint a ta-
nári kar ? 
Holmi apróságokat már el is követett. Segédek az osz-
tály növendékei közül mindig kellő számban ajánlkoztak, mert 
a kis diák is bölcsen tudja, hogy lia kihágást követ el, a fő-
kolompos pedig egy igen nagy úr gyermeke, a büntetés a 
lehető legszelídebben üt ki. 
Az évnek vége felé azonban e buzdító jelszó alatt «paulo 
maiora canainus» oly csíny végbevitelét választották ki a be-
cses gyűjteményből, hogy az iskolában egyszerre minden 
fegyelem fölbomlott s a tanári kar a vakmerő insultust gyá-
vaság és örökös nevetségesse létei nélkül el nem tűrhette. 
Tehát megírták a grófnénak, hogy rögtön vegye ki fiát 
az intézetből, hol többé helye nem lehet. Mindamellett, te-
kintve a szülök rangiát és érdemeit, kivételkép engedik, hogy 
a bűnös gyermek a vizsgálatokat privátim letehesse. 
Auróra grófuet úgy érte e levél, mintha mennykő ütött 
volna a házba. Piögtön fogatott, behaj ta tot t a városba és hangos 
sírás és kétségbeesett jajgatások között érkezett gyermeke 
szobájába. 
Volt özöne a könnyeknek és a leghevesebb szemrehányá-
soknak, miknek százszor ismételt refrainje más sem lehetett : 
az en fiam, gróf Tereskey, kicsapott diák ! 
Árpád bűnbánatos arczezal liallgatá végig a megérdem-
lett nagyböjt i predikátiót, de mihelyt szóhoz jöhetett , kétke-
dés nélkül megölelte anyját és össze-vissza csókolta. 
— Mamám ! — kiáltott hősiesen elszánt hangon — légy 
kegyes, és ne csinálj ebből a históriából nagyobb dolgot, mint 
érdemli. Tulajdonkép ki sem csaptak, csak azt mondták : 
pusztuljak innen, mert kicsapnak. 
— Szerencsétlen elvakult, hát ez nem mindegy'? 
— Már akár mindegy, akár nem mindegy, a fődolog, 
hogy semmi okunk kétségbeesni. Lásd édes imádott mamám, 
az iskolai büntetés csak olyan, mint az elitéltetés politikai 
vétsegek miat t . Az embert börtönbe zárhatják, még halálra is 
hurczolhatják, végre még is derék becsületes hazafi marad. 
— Hallgass szörnyeteg. Kitől tanulod te itt e forradalmi 
beszedeket ? 
— Engedd meg mamám, hogy kimagyarázzam maga-
mat . Lásd, egykor gróf Andrássy Gyulát halálra ítélték, az 
idén pedig odapenderitették miniszterelnöknek. Bezzeg meg-
fogja az orrát ma az udvar s e lmondhatja : ejnye még is kár 
lett volna ezt az embert ügy elhirtelenkedve fölakasztani! 
A grófnéra hatot t az erv, még inkább a csattanós példa : 
de annál végtelenebből megbotránkozott fiának nyers beszéd-
modorán. (Csete Sándor szokott stílusából ragadt rá.) Egy 
gróf Tereskey, a ki Auróra grófné szerint hivatva van arra , 
hogy egykor Bécsben a himmelpfort-utczai palotában a legma-
gasabb rangú uraságokat vendégszeretöleg fogadja teremeiben, 
sőt hogy ízlés, választékosság és pazar fény tekintetében meg 
a hozzá hasonlók előtt is utánzásra méltó példányképűi szol-
gáljon ! 
E s ez a felrevezetett gyermek, a ki a miniszterelnöki 
kinevezést magában foglaló kéziratról úgy beszel: oda pende-
rítették ! a ki azt mondja : az udvar megfogja az orrá t ! 
— Nem ! — gondolá — ezt nem szabad tűrnöm. Ezen 
minden áron segítenem kell. Egy igazi Tereskey ivadék csak 
bécsi palotájában lehet otthon. 
Szerencsére a grófné ezt csak gondolta, de élő szóval ki 
nem mond ta : különben a hevesmegyei tüzes vérű gyerkőcz 
visszagondolja : 
— Majd ha fagy. 
Ezekből következett, hogy Auróra grófné, a ki lelke haj-
lamát követve, az osztrák fővárosba vágyott, most nem csak 
alkalmas ürügyet, de komolynak látszó okot is talált arra , 
hogy beköltözzék azon palotába, mely Lothar Kelemen gróf 
halála óta üresen állott. 
— Ki követelhetné tőlem, az anyától, hogy egyetlen 
üamat , a család végső reményét, végkép elvadulni engedjem ? 
Még ott Egerben a legudvariasabban megkoszöné az 
érseknek, hogy oly jeles nevelőt küldött házához ; ezzel egy-
szersmind a derek tudós, de igen is könyveibe merült , s igy 
nem eléggé gondos papot, úri módon megajándékozva, vissza-
küldő oda, a honnan jöt t . 
A nyári hónapokat még Kis-Tereskén töltötte. Szeptem-
ber végen megmuta t ta fiának Nagy-Tereskét, az ottani pazar 
pompával épült kastélyt. Végre októberben, m i n d j á r t a legelső 
komor és ködös nap beköszöntésével, úgy érkeztek Bécsbe, 
mint a kik haza jöttek és állandóan ott szándékoznak megte-
lepedni. 
Nagy híre ment e változásnak Bécsben és Buda-Pesten 
is. I t t a kímeletlen lapok írták, hogy az alma nem esik messze 
a fájától. A kávéházban még drasztikusabb kifejezéssel eltek, 
hogy ebböl-abból nem lesz szalonna. El lenben a telhetetlen 
Bécs ujongva ismetle örökös mondókáját, hogy csak egy Bécs 
és egy Besidenz-város van a világon ! 
A grófnénak azonban távolról sem jutot t eszebe, nyílt 
házat tar tani . E tekintetben megerdemli a dicséretet, hogy 
folytatá özvegyi gyászát ; nem jár t látogatóba s viszonlátoga-
tók sem háborgatták. 
Két vagy három bet múlt el, a midőn egy napon, mint 
ha csak az elfogadó terem padlója alól bújt volna ki, ú j ra 
megjelent páter Lactant ius , megöregedve, de erélyéböl sem-
mit sem veszítve. Csak fel óráig kellett a grófnéval beszélnie 
s már vagy amnestiát kapott múltkori igen kétértelmű visele-
teért, vagy mi valószínűbb, napnál világosabban bebizonyítá 
ártatlanságát s mindent valami sajnos felreértesnek tulajdo-
nított. 
Megkezdődvén az iskolai év, Árpád gróf csak most látta, 
liogy fogva van és nem viszik a nyilvános iskolába. Páter 
Lactant ius kezdte előadni a VI. osztály számára előírt tantár-
gyakat. Nem szigorúan, nem gyötörve és túlterhelve tanítvá-
nyát, hanem látszólag igen liberális és igen tetszetős modor-
ban, mint szerzetének politikája hozza magával. Más szóval a 
cseppenként beadott mérget soha sem feledte el elébb jól 
megczukrozni. 
A fogoly, látva, hogy sem közeli környezetében, sem 
távolabbi érintkezéseiben segélyt és fölbátorítást az ellenállásra 
nem nyerhet, megadta magát. Egész évben meglehetős szor-
galommal tanul t . Egyebet sem kívántak tőle, sőt kevesebbel 
is megelégedtek volna. 
Az év végén, szerencsésen letevén a vizsgálatot, csak úgy 
ragyogott a fehér lapon a sok «kitűnő», mint éjjel a sötét égen 
a csillagok serege. 
Ez időtájba esett az ifjú gróf születésének évfordulati 
napja (névnapot nem tartottak, mert szent Árpád napját 
nem találták meg a kalendáriumban), páter Lactantius, hogy 
egyszersmind növendéke szorgalmát is megjutalmazza, vett 
neki ajándékba egy igen csinos kötésű könyvet, melynek vörös 
bőrből készült külső táblájára arany betűkkel rá nyomatá : 
Páter Lactant ius az ő legkedvesebb tanítványának. 
Maga a könyv, igen ismert jeles mű. Kempis Tamásnak 
valóban költői, de igen is rajongó pietismussal áthatot t öm-
ledezései. 
Árpád gróf hódolattal fogadta a becses ajándékot, de ugyan 
ekkor kezdett visszaemlékezni, hogy ő mindig hadviselő tábor-
nok volt, s ha szüksége lesz hozzá méltó ha ta lmas ellenségre, 
megtalálhatja azt az édes-keserű páternek drága személyé-
ben is. 
Ez óta a palota örököse lesni kezdte az alkalmat, mi-
ként lehetne, csak félórára is kiosonni a ház kapuján. Nem 
könnyű föladat volt ez, mert a kapus soha sem mozdult he-
lyéből ; a bajusztalan németet pedig nem akarta összeesküvé-
sének társáúl elfogadni. 
De valamint pokolban is megesik egyszer a vásár, úgy 
megtörtenhetett , hogy Árpád gróf, egy alkonyatkor, míg a ka-
pus fölgyujtá a gázlámpákat, kiszökött a palotából. 
Ez a fiatal ember ma volt életében először magában, 
kísérő nélkül Bécs zajos és néptömegtől elborított útczáin. 
De a járást már jól ismerte. Ment tehát sebes léptekkel egye-
nesen a Graben felé s ott belépett egy könyvárús boltjába. 
— Uram — mondá jó németséggel, de azért világosan 
fölismerhető magyaros hangékezettel — én egy ilyen nagy-
ságú könyvet keresek, mint ez itt a kezemben. 
— Egy ilyen nagyságú könyvet ? Ha csak ez a kíván-
sága, akkor egy kötet helyett tízezerrel is szolgálhatok. 
— Igen — folytatá a vásárló — de nekem olyan könyv 
kell, melytől az ájtatos kávénénikék prüszkölnek, borsózik a 
hátuk, és megjövendölik, hogy legfölebb mához két hétre az 
utolsó ítéletre hívó trombitaszó megharsan fölöttünk. 
A könyvárús, a ki lipcsei származású, szabadszájú német 
demokrata volt, nagy tetszéssel fogadá ez előadási modort s 
feleié : 
— Ha ön, uram, ilyen portékát keres, akkor jobb helyre 
sem ju thato t t , mint épen ide. A többi között itt van mindjárt 
egy, még pedig a javából, s mint látom, nagyságra és vastag-
ságra is hasonlít az ön könyvéhez. 
— Mi az ára ? 
— Ket forint. 
— Itt van. Ajánlom magamat . 
Ott hagyta a boltot s nem törődött vele, bármit gondol-
jon a német az ily különös könyvvásárlásról. 
Innen tovább ment s nezegetve a czímtáblákat, talált 
egy könyvkötőt, a ki boltkirakatánál fogva, díszkötésekkel fog-
lalkozott. 
— Méltóztatik parancsolni? — kérdé az előzékeny iparos. 
— Uram — szólt az if jú s a kezében levő két könyvet 
egy előtte álló asztal ra tevé. — Arra kérném önt, hogyeczif -
rán bekötött könyvnek belsejet vegye ki, s tegye helyébe, 
ugyanezen kötésbe eme másikat, melyet asztalára tet tem. 
Lehet ez ? megtörténhetik ez ? 
— Oh, kérem, hogy n e ? csak tessék parancsolni. 
— Két vagy három nap alat t kesz ? 
— Ha sürgős, akár holnap ilyenkorra. 
— Mit fizetek ? 
— Hja — feleié a könyvkötő, a ki mindjárt látta, hogy 
ily szokatlan és szeszélyes megrendelesre azt szokták fizetni, 
a mit kívánnak. — A munka nehéz; igen-igen ügyes legényt 
kell liozzá állítanom, különben meglátszik a csere, s a válto-
zást minden szem észreveheti. 
Árpád gróf megütődve nézett az iparosra. Egyszerre 
egész tervét elárulva látta, holott a könyvkötő, csak üzleti 
szempontból találá ki, hogy itt valami úri tréfa, vagy ártatlan 
rászedés foroghat kérdésben. Egy ideig gondolkodott, hogy 
három, vagy négy forintot kérjen, a midőn a türelmetlen i f jú 
közbevágott. 
— Meg van fizetve e munka tíz forinttal ? 
— Tíz forinttal ? oh kerem, körülbelül. Igen, épen tíz 
forintot akar tam mondani . 
— Akkor megalkudtunk. I t t a tíz forint. 
— Hová parancsolja, hogy a kész munkát küldjem ? 
— Nem szükség fáradni. Holnap estere majd ide küldöm 
az egyik inast. 
A tíz forint, meg az «egyik inas» végkép megtette hatá-
sát. A könyvkötő átadta aranyos hetükkel nyomatott czégje-
gyét, az ifjú pedig jó ejtszakát kívánva, eltávozott. 
Árpád gróf bevégezvén föladatát, mely legfölebb félórai 
idejebe került, sietett haza, belépett a palotába s már jobb 
lába a lépcső legalsó fokát érte, a mint érzé, hogy valaki 
megragadja a karját . 
— Ho, hó, úrficskám, ide nem olyan könnyű lesz 
bejutni. 
A kapus volt, a ki a vakmerőt föltartóztatá. Nem volt 
ra j ta vörös frakk, sem kezeben bojtos ezüst bot, mert vende-
gek nem jár tak a házhoz. Kötelessége csak annyira terjedt, 
hogy felelni tartozott , ki ment ki a palotából, vagy k i jö t t be. 
A ház ifjú ura, megfordúlt. A lámpa fénye megvilágitá 
arczát s a kapus, mint ha sóbálványnyá változott volna, ugy 
megdermedt, megismervén, kit szólított meg ily elbizakodott 
módon? 
— Nos ? — kerdé a fiatal gróf, végig nézve az embert — 
Mi baj ? 
— Ah, a méltóságos gróf — hebegé a kapus — a leg-
alázatosabban bocsánatot kerek, mert valóban nem láttam, 
hogy méltóztatott volna kimenni. 
— E s ha nem is lá tot t? lát most, hogy visszaterek. 
Volna talán valami eszrevetele; mikor menjek ki, mikor tér-
jek vissza ? 
— Az ég őrizzen meg a gondolattól is. 
— Akkor takarodjék dolgára. 
E z t Árpád gróf igen fönhéjázólag suhintá oda. A mi 
bizonyítja, hogy az egykori egri diák és Csete Sándor kenye-
res paj tása, ha akar t , «úr» is tudott lenni ; különösen ha 
valami nagy mártásból, szelídebb módon, ki nem szabadul-
hatot t . 
Egyébaránt a merész kihágást elkövető fiatal embernek 
igen szerencsés nap ja volt. Félórai távollétét senki sem vette 
eszre a pa lo tában; kivévén a kapust, a kinek azonban épen 
nem lehetett érdekében a ház örökösével u j ja t húzni. 
I t t minden szokott kerekvágásában folyat. A grófné zon-
gorázott ; a páter ebéd után szobájába zárkózott, és kenetesen 
breviariumozott. 
Hanem valaki meglátott a grófon egy igen világosan eláruló 
jelt . Volt a palotában, a sok német cseledség között, egy még 
suhancz éveit élő magyar inas is. Névszerint Sapkás Palkó 
uram, a ki a megbukott «egri udvar»-lioz tartozott s miután 
oly jámbor ficzkónak mutatkozot t , hogy fát is lehetett volna a 
hátán vágni, valahogy itt rekedt, sőt kezdték már ar ra is 
nevelni, hogy egykor az ifjú grófnak komornyikja legyen. 
Ez a szolga, a midőn valamely teendője végett ura szo-
bájába lép, egyszerre oly valami rettenetes és csodalatos dol-
got pillant meg, hogy bámulatában a szája is tátva maradt . 
— Mi baj, Palkó ? 
— Ja j Istenem, soha életemben ilyet nem l á t t am: talán 
csak nem a sátán kápráztat ja a szememet? 
— Beszelj, ha tetszik, okosabban és rövidebben. 
— Alázatosan bocsánatot kérek, de ez nem lehet tiszta 
dolog. A méltóságos gróf csizmájának a sarkán sár van. 
— Sár ? — felelt megütődve, de mindjár t összeszedve 
magát, folytatá — akkor ez a te dolgod, oktondi. Hozz mást , 
ezt tisztítsd meg, azután pedig fogd be a szádat. 
— Er tem, kerem alássan. 
Mikor ismét egyedül maradt szobájában a gróf, elméi-
kedék. 
— Egy odatapadt sár elárulhatja az embert. Mamám 
ugyan meg nem látja, pedig végig nézeget ra j tam : de a pap, 
mentül inkább forgatja szemét az ég fele, annál jobban tudja 
mi van a talpam alatt . 
S miután Sapkás Palkó uram a titok egy részét tudta s 
kedvet is muta to t t az if jú gróf bizalmát megérdemelni, más-
nap alkonyat fele a dolog folytatása következett. 
— Ficzkó, hogy vagy a német nyelvvel ? 
— Bizony nagyon rútul t ö röm: hanem már nem adná-
nak el ra j ta . 
— Lásd e jegyet. Utcza, házszám, czím, név minden be 
van írva. Menj e könyvkötőhez s hozz el onnan egy könyvet. 
Hanem jól dugd e l ! hogy még a Pontius Pilátus se vegye 
észre (reminiscentia Csete Sándor úr stílusából). É r t e t t e d ? 
— Ér te t tem. Megyek és jövök. 
E s ment és jöt t is, hozván onnan egy helyett kettőt is. 
Mert a lelkiismeretes könyvkötő Kempis Tamás Imitatióii 
is visszaküldte, még pedig szívességből, úgy könnyedén zöld 
vászonba kötve. 
Ezzel azonban nagy baj t okozott, mert sem az úr, sem 
a szolga ki nem találhatták, mint lehetne e kéretlenül érke-
zet t jószágot nyom nélkül elpusztítani. Elégetni a kandallóban, 
most nyáron ? hát ha az égő papír füstje belepi a palotát. 
Bedobni a hídról a Duna kis ágába? Ez nagyot czuppan ; a 
szemfüles bécsi rendőrség meghallja, meglátja s ki tudja 
minő gyanút ébreszthet? Egy elfogott inas és rendőri vizsgá-
lat a főúri palotában! Eddig egyikök sem tudta, mily nehéz 
valami veszélyes tárgyat úgy megsemmisíteni, hogy nyoma 
sem maradjon a föld fölött. 
— Ugy vagyunk vele — okoskodék Palkó — mint ná-
lunk a faluban. Könnyű volt a pénzes zsidót becsalni a házba, 
még könnyebb agyon kómintani, de nem tudták hova rejtsék 
a holttestet. Baj ta is vesztettek. 
A leghelyesebb kisegítő eszközt, épen a legutoljára ta-
lálák föl. Mert messze kereskedtek, a legczélszerübb alkalom 
pedig közel volt. Egyszerre eszebe jutot t az if jú grófnak, hogy 
e rettenetes könyvet legjobb lesz egyszerűen bevinni a palota 
könyvtárába, s ha ott beszúrták a többi könyv közé, akár 
megtalálja valaki akár nem, semmi veszedelem többé. íme ily 
egyszerű, sokszor, a legnehezebb kérdések megoldása. 
Árpád gróf alig várta, hogy a palotában adott jelre, a 
teremekben meggyújtsák a lámpákat és végre olvashasson is 
valamit azon könyvből, melyhez oly kalandszerü módon jut-
hatott . 
Éva anyánk nem nyúlt oly mohó vágygyal és ellenáll-
ha ta t lan kíváncsisággal a tiltott gyümölcshöz, mint a szigo-
rúan őrzött fiatal ember végre egy igazi «rossz könyv»-hez. 
— Tehát o d a j u t o t t a m — mondá — hogy annyi haszon-
talan várakozás után végre igazi rossz könyv kerül kezembe í 
Mi lehet benne ? Miért lehet ily gonosz híre ? Ah, mily gyö-
nyör oly tiltott dolgokat olvasni, miket eddig nem tudtam, 
most pedig szabadon bepillanthatok a titkok paradicsomába ! 
Miért t i l that ták? miért ijesztgettek vele ? Mi lehet a sátán 
sugallata, a pokol csábítása ? Vizsgáljuk meg, hol rejtőzik 
azon gonoszság, aljasság és förtelem, a m i t valaha a kárhozott 
lelkek az ártat lan szívek megrontására a boszorkányok kony-
háján összefőztek. 
É s olvasta könyvét. Lapról lapra várta, mikor kezdődik 
már az undok kotyvalék, a pokolnak kenszagu varázs i ta la? 
azon lelket megölő, testet megfertőztető hamis tudomány, 
mely eddig előtte kilencz pecséttel volt lezárva ? 
Olvasta, s mentől tovább olvasta, mindinkább meg-
győződött, hogy itt az írót csak a legtisztább szándék s a 
józan ész legtermészetesebb ítélete vezethette a következ-
tetésekre. 
Ez volt tehát a rossz, gonosz, istentelen és kárhozatos 
könyv, melynek tar talmától az i f júnak fogékony szívét meg 
kellett őrizni. De hát mit sejtett eddig is mást, ha csendes 
elmelkedései között lelke vizsgálódni talált és e szellemes, 
vidám, átlátszó eszmék játszadozni kezdtek vele? Most pedig 
egy tudós férfinak lángelméje és elbájoló ekesszólása mindent 
oly nemes szándékkal, igyekezettel és az érvek hatalmával be 
is bizonyított. 
Ez az ir tóztatóan elátkozott könyv pedig a nemes, sze-
líd és az önmegtagadásig kímeletes Renan tanár ismeretes 
műve volt. 
Három napig tar tot t az olvasás. Ideje elég volt a tudni-
vágytól elragadtatott növendéknek, mert épen most iskolai 
szünidők voltak. 
Ekkor azonban elérkezettnek hitte azon perczet, hogy 
mesterileg összegyűjtött ütőkártyáját a semmi rosszat nem 
gyanító páter ellen kijátszsza. A terv megérett, tehát jöjjön a 
válság, s végződjék, a mint a sors könyvében meg van írva. 
Hárman ebédeltek. 
A csemege fölhozatala után Árpád gróf, anyja felé for-
dulván, így kezdé : 
— Mamám, még nem is dicsekedtem előtted, mily gyö-
nyörű könyvet ajándékozott nekem, születésem napjára, az én 
mélyen tisztelt nevelőm. Neked e könyvet okvetetlenül el kell 
olvasnod. H a visszatérsz szobádba, ott találod asztalodon. 
Könnyen rá ismerhetsz. Vörös bőrbe van kötve s kívül ara-
nyos betűkkel megjelölve: Páter Lactant ius az ő legkedvesebb 
tanítványának. 
A jámbor tisztelendő úrnak különben fanyar ábrázata 
egyszerre fölragyogott. E s ez őszinte erzelme volt, mert ha 
szerzetének eljárási modoránál fogva czélja felé mindig kerülő 
útakon is törekedett eljutni, azért a mit tett és mondott, kifo-
gástalanúl tiszta meggyőződésből származott . Nem szabad 
tehát őt a közönséges és mindennapi alattomos cselszövők 
közé számítanunk. 
Egy kicsit meglepte őt ugyan növendékének föltűnő lel-
kesedettsége s nem hitte, hogy az ő Kempis Tamásának nem 
e prózai földre való extasisai egy könnyelmű fiatal emberre 
mindjár t első olvasás u tán ily hatással legyenek. De hát, a 
megtértek történeteiben csodák is fordúltak elő. 
Folyvást helybenhagyólag hajtogatta fejét ; bibliai egy-
szerűséggel örvendett, hogy a jó mag jó termőföldbe hullott, 
tehát egészséges gyümölcsöt is hozhat . 
Másnap esti ha t órakor, a midőn a három személyből 
álló társaság ismét ebédre gyűlt, a grófné egészen átszellemült-
nek látszott. Nyájasan üdvözlötte a nevelőt, szokatlan hévvel 
ölelte meg fiát. 
Elhozta kezében a szép kötésű könyvet, s mint drága 
kincset letette tányéra mellé az asztalra. A páter boldog volt, 
Árpád gróf nem érté a dolgot. 
Egész ebéd alatt mindig csak e gyönyörű szép munkát 
dicsére. Hogy tegnap éjfél után három óráig olvasta, s reggel, 
mihelyt fölébredt, ú j ra elővette, mert a ki egyszer hozzá kezd, 
nem teheti le kezéből. 
— Oh ! —- mondá — sírtam, szívemből sír tam s köny-
nyeim patak módjára hulltak a lapokra. Még eddig nem volt 
fogalmam, hogy így is lehet írni. Mikor a XXV-ik fejezetben 
az üdvözítő halálát elbeszéli, a szörnyű képet oly mesteri 
ecsettel festi elénk, hogy az olvasó szeme előtt látja a három 
keresztet. Ekkor fuldokolva kiáltottam föl, könnyeim párnámra 
folytak, szívem úgy dobogott, mint ha ki akarna szakadni 
mellemből. 
Páter Lactant ius fészkelődve ült helyében. Valami súgta 
fülébe, hogy iszonyatos félreértés vagy a legfeketébb csalás 
lappang a dologban. Mert nagyon jól ismerte Kempis Tamás 
művének összes fejezetit. Van azokban magasztos poesis, be-
teg rajongás és hangzatos declamatio, de hogy akár melyik 
fejezetében a keresztre feszített isten-embernek halálát törté-
nelmi alakban adná elő, azt sem hallotta. 
— Grófné, szabad kérnem e könyvet egy pillanatra ? 
— Tessék, uram. Ez az égszínű szalag jelzi azon bűv-
erővel írott helyet, mely az olvasónak egész lényét fölrázza és 
föllázítja. 
A tisztelendő úr a legrosszabb esetet gyanítva, fölnyitá 
a könyvet, s csak két vagy három sort kelle átolvasnia, hogy 
megismerje, melyik írótól származott a szeme előtt föltárt 
szöveg. 
Leírhata t lan borzalom közt nyitott a könyv czímlapjára 
s minden csöpp vére jéggé fagyott, midőn e rettenetes betűket 
olvashatta : irta Renan E r n ő . 
— Grófné ! az ég irgalmára, ön végig olvasta e könyvet ? 
— Igen, végig. 
— E s én is — tevé hozzá az if jú gróf, mint a ki saját 
részét követeié a dicsőségből. 
De most már a szegény páter kétségbeesése a végső ha-
tárokig ment . Türelmének fonala ketté szakadván, nem gon-
dolt többé az uri háznak ama megszeglietetlen törvényével, 
hogy itt a kiáltozásnak, jajvezeklésnek, sőt átkozódásoknak 
semmi helye. Ez rossz ízlésre muta t , tehát minden áron elke-
rülendő. E körben a legizgalmasabb tárgyat is nyugodtan s 
a bevett szólásformák megtartásával szokták megbeszelni. 
— Oh kárhozat! oh sátáni incselkedés, mely Isten kivá-
lasztott nyájába ordító farkasokat küld be. Ki meri itt az Isten 
hata lma és igazsága ellen a lázadó zászlókat k i tűzni? E n e 
könyvet soha ide nem adtam. Az én szavam Jákob szava, de 
ez itt Ezsau szőrös keze, a lelkek után kapkodó véres karmok-
kal. Oh csalfa méreg, meghintve hamisí tot t czukorral, hogy a 
legnemesebb lelkeket a pokol mélységébe sodorja. Luczifer űz 
velünk játékot, Belzebub hint konkolyt az Úr vetésébe, más-
ként nem történhetet t , hogy istenfélő keresztyének ez undok 
maszlagot megízleljék,' s még kellemes és lélekemelő eledel-
nek is talál ják! 
Ily kifakadások ellenében, melyeket a grófné teljesen 
indokolatlannak is tartott , nem lehetett mást tenni, mint ud-
variasan jó estét mondani, s akkor az anya es a fiú szép csen-
desen elhagyták a szobát. 
Árpád gróf győzelme teljes és tökeletes volt. Többet ért 
el, mint legtávolabbról is remélbeté és kiszámíthatá. Azt hitte, 
édes anyja észre fogja venni Renan könyvének irányát, mely 
a fönnálló tényleges vallásnak ellenmond s akkor kérdőre veszi 
a nevelőt, miként adhatott ily könyvet romlatlan lelkű gyer-
mekének kezebe ? 
De minden máskép ütött ki. A grófné mamának Renan 
Ernő könyve végtelenül megte tszet t ! Termeszetesen csak 
azért, mert az asszonyi szív fogékonyságára minden báj, min-
den méz közvetlenül hatván, öntudat lanul szívta be a tudós 
szerzőnek meggyőződésből eredő állításait. Hanem a sorok 
között még sem tudott olvasni, holott Renan a legfontosabb 
következtetéseket mindig az olvasóra szokta bízni. 
Tény volt azonban, hogy ketten voltak a palotában, az 
anya és a fiú, kik szerették a könyvet. A jezsuita páter tehát, 
a ki jól tudta, mennyi forog koczkán, ily többség ellené-
ben, csak szörnyűködni es átkozódni tudott. E t tő l pedig a 
grófné még jobban megijedt, Árpád gróf titkosan a markába 
nevetett. 
Legelső teendő volt e kellemetlen jelenetnek veget vetni. 
Az if júnak épen nem állott érdekében, tüzetes vitára bocsá-
tani a kérdést, mert méltán félhetett a jezsuita atyának föl-
világosító magyarázatától. Kar já t ajánlá tehát anyjának s 
elvezeté őt hálószobájának ajtajáig. Maga is elvonult és eltölte 
az est hátralevő részét megszokott napi rendje szerint. 
Páter Lactant ius pedig gutaütött módjára kövült meg 
karszékében. Önmagát okolta, hogy megvásárolván es szépen 
beköttetvén a könyvet, nem vetett a lapokba csak egy pillan-
tást is. Majd ismét emlekezni akart rá, hogy a könyv átadása 
előtt néhány fejezetet még átolvasott is. Szóval: mindenre gon-
dolt, csak azon lehetőségre nem, hogy Árpád gróf egy más 
könyv lapjait köttette volna az eredeti táblába. 
— Már honnan is hallotta volna ez az üvegházban ne-
veit gyermek, hogy még egy szörnyeteg Eenan is él a világ-
ban ! Eenan ! a ki előtte nem volt más, mint a sátán küldötte, 
hogy káromkodjék és tagadja meg az Is tent . 
Végre, mint jó keresztyénhez illett, magát is okolá: 
— Úgy kell lennie. Vénülök, gyorsan hanyat lom. Köze-
ledik rám a félemletes 70 éves kor s ezzel bedugul az erély 
forrása. El jö t t ideje, hogy visszatérjek zárdámba; helyet en-
gedjek if jabb erőknek s mint elhasznált , elkoptatott eszköz 
készüljek a halálra. 
VI. 
Eszeveszett kaland, mely azonban kifogástalan tisztességgel folyt le. 
Már most sejteni lehet, kiből mi válhatik jövendőben ? 
A könyv históriáját hamar elfeledték a palotában. 
A grófnénak nem volt természetében a vitatkozás, még ke-
vésbbé a makacs ragaszkodás oly véleményhez, mely a Teres-
key család fenyenek kérdésével semmi kapcsolatban nem 
volt. A páter is kitöltötte boszúját, mert egyszer «bővebb átte-
kintést) czíme alatt szobájába vitte a könyvet, s mindjár t 
porráhamuvá égette a kandalóban. A lángok azonban Árpád 
gróf győzelmét többé meg nem semmisíthették. 
A következő év csendesen folyt le. A fiatal ember a 
megszokott félszorgalommal tanult s midőn bevégzé a gymna-
sium VIII . évi osztályát s a rendes és az érettségi vizsgálatot 
letette, csak azért nem kapott a «kitűnő» kalkulusnál jobbat, 
mert az iskolának sincs módjában még nagyobb dicsőséggel 
ju ta lmazni a szorgalmat. 
A szünidő bekövetkeztével megkezdődtek a háznál a 
tanácskozások a legközelebbi évben megkezdendő egyetemi 
tanfolyamról. Árpád gróf mint legközelebb érdekelt fél ki 
merte mondani, hogy ő ugyan osztrák jogot nem fog hall-
gatni ; ő magyar ember, tehát csak a pesti egyetem polgára 
lehet. A nevelő, vonatkozva a pesti veszélyekre, az ott dula-
kodó forradalmi elemekre, Bécset ajánlá, mint egyedüli üdvös-
séget. A grófnénak Pest ellen fő ellenvetése volt, hogy ott a 
családnak nincs palotá ja ; hamar jában építeni sem lehet, bár 
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volna rá pénz elég s így ő nem viselhetné el azon megalázta-
tást, hogy bérbe fogadott szállásban lakjék ! 
Egyelőre azonban sürgetőbb kérdés volt, hova útazza-
nak a szünidő ta r tamára ? Árpád gróf indítványozá, hogy 
vagy Hevesbe, Kis-Tereskére, vagy Pozsoi^megyébe Nagy-
Tereskére : mert neki falusi levegőre van szüksége, hogy erőt 
szerezzen az egyetemi fáradságos tanulmányok megkezdésére. 
A páter Como vagy a Lago Maggiore partjairól beszélt, nem, 
mint mondá, saját érdekebői, mert hiszen ő a szünidőt úgy 
is azon zárdában szándékozik tölteni, a hova tartozott , hanem 
mert a gyönyörű tá j s az olasz népnek vallásos szelleme jóté-
kony hatással lesz a serdülő i f júra . Végre a ház korlátlan ha-
ta lmú úrnőjének akarata határozott s egy szép júliusi reggel 
a család, a cselédségnek nélkülözhetetlen részével vasútra ült 
es Salzburg híres szépségű vidékere költözött. 
Mikor a nevelő búcsút mondott , Árpád gróf kezdé meg-
pendíteni az e szmét : vajon kell-e, illik-e, hogy felnőtt ifjú-
nak, egyetemi polgárnak meg külön házi nevelője is legyen ! 
Hiszen rövid időn ö már tizennyolcz éves lesz ! Az érettségi 
vizsgálat letétele után kifejlett férfi, a ki lenéz, megvet min-
dent, a mi a gyermekkori haszontalanságokra emlékeztet. 
Ilyen időben a császárok és királyok is nagykorúak, pedig a 
roppant államok jóléte s a nép millióinak boldogsága, mint 
súlyos teher nehezedik vállaikra. így van ez megírva és nyom-
tatva a legtekintélyesebb hírlapok vezérczikkeiben. 
A grófné saját ha ta lmának önérzetében hagyta fiát be-
szélni, talán tetszett is neki a korai bölcseség. De kiadta 
parancsát s megérkeztek Salzburgba, a hol a Tereskey ura-
ságnak szép villája volt, a hol boldog emlékezetű Lipót gróf 
idejében, gyakran hűsölni szokott. 
Pázsitos és bokros lejtőn, gyönyörű kertben, magasztos 
kilátással a havasok ormaira emelkedik a díszes és igen úrias 
nyaraló ; közel a városhoz, nem messze a vasúti pályaudvar 
épületétől, a világhírű és méregdrága Európa vendéglő irá-
nyában. 
A kert széleit százéves fák sötét koronái szegélyezék. 
Belől örökké friss zöld gyep, rózsabokrokkal. Nagy volt a 
kert, legalább másfél hold hosszas négyszög; ezt pedig mái-
Salzburgban «park»-nak nevezik. 
E szűk ter lett Árpád grófnak azon szeles világa, me-
lyen belül teljes szabadsággal uralkodhatott . De a kiszabott 
határ t meg kellett tartania, mert a grófné szigorú háziasszony 
volt, a fia pedig jobban szerette anyját, mintsem engedetlen 
tudott volna lenni. Legalább ezen igen dicséretes szándékkal 
lépett be a kert birtokába és ott tölté a balzsamos leg körében 
a nap legnagyobb részét. 
Történt azonban, hogy a sors irigy szeszélye igen várat-
lanúl valami véletlent játszott elébe. Már azelőtt a pompás 
úrilak mellé más sokkal szerenyebb villák keletkeztek, me-
lyeknek kertjei párhuzamosan terültek el a szelíd emelkedésű 
domb lejtőjén. 
Nagyon természetes, hogy a Tereskey főuraknak legki-
sebb gondjok is nagyobb volt, kíváncsiskodni, ki az új szom-
széd ? ki lakik ott min t birtokos vagy bérlő ? Épen mint 
Lipót gróf, a ki haláláig soha sem hallotta, ki lehet Bécsben, 
a Himmelpfort-útczában az ö közvetlen szomszédja ? 
Ellenben a mindent kutató, mindent kifürkésző cseléd-
ség hamar kipuhatolta, hogy az ú j villában egy angol özvegy 
asszony, névszerint mistress Wenworth lakik, de csak bérben 
es (oh uriatlan állapot!) télen és nyáron is. 
Ez özvegy asszonyt a szomszédok igen gazdag nőnek 
tárták, mert jól és gondtalanúl é l t ; szakácsnét, szobaleányt 
es konyhaszemélyzetet tar tot t , mindent kész pénzzel fizetett 
és soha senkinek adósa nem marad t . 
Mások azt mondták, t isztán takarékossági szempontból 
lakik itt, hogy folyó jövedelmeiből férjéről rá maradt tetemes 
adósságokat letisztázhassa. I t t megél negyedrészéből is annak, 
a mit otthon elköltene, vagy elköltenie kellene. Tudva van 
azonban, hogy az angol úr vagy gazdag üzér, ha tönkre is 
megy, még is több pénzzel bír, mint nálunk a jól rendezett 
vagyonú ember. Azoknál a szegénység az, ha nem űzhetnek 
fényt es nem pazarolhatnak. Ekkor összehúzzák magokat, 
elvonúlnak a külföld valamely homályos fészkébe, s ha né-
hány év múlva lerázhatták nyakukról adósságaikat, ú j ra foly-
tat ják azon életet, melyhez szokva voltak. Elmennek Svájczba, 
Olaszországba, az osztrák havasok közé, mint olcsó helyre, a 
hová a mi vékony pénzű uracskáink csak akkor útaznak, ha 
olykor módjokba esik, néhány hétre urat játszani. 
Mit mondjunk azon hazánkfiairól, kik magyar szokás 
szerint nem jövedelmökböl, hanem tőkéik fogyasztásából élnek 
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és megromolván, nem bírnak annyi erkölcsi erővel, hogy a 
félúton megállnának, hanem vakon rohannak be a tátongó 
örvény torkába! 
Árpád grófnak már meg volt engedve, hogy magyar 
lapokat járasson. Kön}Tvei is bőven voltak, mert minden iro-
dalmi új tüneményt meghozatott . A dúsgazdag anya pedig 
azon hibát követte el, hogy egyetlen fiának sokkal több zseb-
penzt adott, mint kellett volna. 
Az egész ház tudta, hogy Árpád gróf egész szenvedely-
lyel neki esett az olvasásnak. A delben tizenkét órakor fölho-
zott reggeli és az esti hat órai ebéd idején kívül mindig a 
kertben volt s kötetet kötet u tán nyelt le, válogatás nélkül. 
Mohó étvágygyal és kielégíthetetlen falánksággal, mint fiatal 
emberek a regényeket gyorsan átlapozni szokták. 
Auróra grófné örvendett e kifejlődött olvasási haj lam-
nak. Fél szemét tán be is húnyta s nem igen kutat ta , mily 
veszélyes élvezet lehet az, mely egy tapasztalat lan i f júnak 
minden idejét igénybe veszi. 
Körülbelül július végéig tar tot t e bámulatos szorgalom, 
a midőn Árpád gróf néha kifáradva, gondolkodni is kezdett 
arról, a mit olvasott. Épen így tünődék egyszer magában, a 
midőn észreveszi, hogy a szomszéd kert zöld bokrai között 
egy igen világos szürke színű kelme majd föltűnik, majd 
elrejtőzik, s kezdi ezzel az ő fig}Telmet nagy mértekben 
elfoglalni. 
Mert a két kert között csak nyesett orgonabokrokból 
képződött kerítés húzódott végig, tehát oly nyúlánk termetű 
legény, mint Árpád gróf volt, könnyen láthatta, mi történik 
odaát ? 
Ez erdekes fölfedezés után a fiatal gróf azt tette, a mit 
más közönséges halandó, sőt egykori mestere, Csete Sándor, 
is elkövetett volna. Tudniillik el kezdett leselkedni. 
Iparkodása nem is maradt siker nélkül. Csakhamar 
meggyőződött róla, hogy a föl- s lefutkosó világos kelme fölött 
valami szőke kondorhajú fejecske mutatkozik, azon fölül sárga 
kertészkalap, ekítve a szélben lengő fehér szalagokkal. 
A mi pedig azt a fejet illeti, ez két külön részből ál lot t : 
az egyik oldalon nevetközö angyalarcz, a másikon gazdagon 
hullámzó szőke hajzat , mely festői kellemességgel folyt le a 
hófehér nyakra. 
Mint ha valami súgta volna a fiatal embernek, hogy ez 
az, a kit ő oly régóta keres ; ez jelent meg egyszer előtte 
álmában, vidáman és szemébe néze t t ; aztán rögtön eltűnt s 
most pedig újra előkerült. 
Igaz, hogy e leányka alig volt tizennégy éves, de ez csak 
előnyere vált. Épen ilyen illette Árpád grófot, a ki letette az 
érettségi vizsgálatot, másnapra férfi lett s most már joga van, 
szíve szavára is hallgatni, nem csak mindig páter Lactant ius 
fanyar leczkéire. 
Több napig ez ismeretség csak látásból, egymásra vára-
kozásból s lopva áttekintgetésekböl állott. Egy áldott emlékű 
napon azonban Árpád gróf képzelősködék, mintha a szomszéd-
kerti tündér, egy pil lanatra legalább, ő ra j ta feledte volna a 
szemét. Tehát, mint illett, kalapot emelt es igen gavalléros 
üdvözlettel fejet ha j to t t . 
Úgy látszott erre, hogy a szomszéd kisasszony is jó ne-
velést kapott, mert illő szertartással s mégis kellemes köny-
nyedseggel fogadta a hódolatot. Sőt a midőn az if jú fölbáto-
rodva, a kert zöld mesgyéjének közelébe lépett, épen nem 
futamodott meg. Pedig okvetetlenül ezt cselekszi, ha az 
udvarias fiatal ember helyett a salzburgi erdőből valami 
tigris, oroszlán, krokodilus vagy csörgő kígyó közeledik 
feléje. 
Az asszonyok állítása szerint minden férfi kitanult csá-
bító. E vádat azonban Árpád meg nem érdemelhette. Páter 
Lactant ius e mesterségre nem tanította. Csete Sándor pedig 
annak idejében, inkább az egri tanárok reverendáját, mint a 
hölgyek szoknyáját mél ta t ta figyelmére. 
Annyi mégis igaz, hogy Árpád grófnak e válságos percz-
ben igen gyakorlati gondolata akadt. Ösztöne sugallta, hogy 
ha ő most teljes férfiúi gravitásával lép föl, ez a leány végre 
is mint fölvert őzike, anyjának vagy nénjének oltalma alá 
menekszik. Tehát bizalmas, barátságos, és játszadozó hangon 
szólott hozzá, mint az egykorú gyermekek között történni 
szokott. 
E r r e a lyányka németül kerdé : 
— Nem tud ön angolul? 
Már hogy ne tudna Auróra grófné fia angolul! Mert ha 
az udvar gyermekei legelőször is e könnyű s végelemeiben 
igen naiv szerkezetű nyelven kezdenek beszélni, a Tereskey-
család loyalitásából következett, hogy a magas példát hódolat-
teljesen követniök kellett. 
Tehát beszéltek fölváltva majd németül, majd angolúl. 
Miss Alice (már tudta nevét) jól mondott mindent an-
golul, elég rosszúl németül. Árpád grófnál megfordítva, az 
ellenkező eset mutatkozot t t . A fődolog azonban nem hiány-
zott, azaz : megértettek egymást. 
Senkinek Salzburg városában, annál kevésbbe akárkinek 
e villában sejtelme sem lehetett e gj^ermeki idyll keletke-
zéséről. 
De hogy e boldog titok, egyetértés es rendíthetetlen hit 
a jövőben mély gyökeret vert a ket ártatlan szívben, bebizo-
nyítá a következés, a midőn mindketten eretlen észszel oly 
tervben egyeztek meg, melynek tényleges valósítása a mesék 
világába tartozik. 
Augusztus vége fele jár t az idő es Auróra grófné nagy 
megelégedéssel vette észre, hogy az ö fia egy idő óta nem 
feszegeti többe a kérdést : melyik egyetemen folytassa tanul-
mányait '? A grófné ezt ugy magyarázta, hogy Árpád fiúi en-
gedelmesseggel haj lot t meg, s készül a jogtudományokat a 
bécsi egyetemen hallgatni. 
Már meg volt határozva a nap, melyben mindnyájan 
elútaznak Salzburgból. Páter Lactant iust értesítették, mikor 
várják Bécsben ? a midőn Árpád gróf szobájába inté kedvencz 
inasát, Sapkás Palkót, és így szólt hozzája: 
— Van neked polgári ruhád ? 
— Már hogy ne volna, méltóságos uram ? Hiszen ha 
szabad órám van s megyek a promenádra szivarozni, csak 
nem viselhetek paszomántos l ibériát! 
— Jól van, de most mást kérdek : Tudnál-e hallgatni, 
ha titkot bíznék rád ? 
— Kerem alássan. Vastag nyakú kálvinista vagyok, nem 
szoktam sem gyónni, sem böjtölni. 
— Derék ficzkó vagy, emberül megfeleltél. De hát ha 
meg ma próbára teszlek, van-e bátorságod ? 
— H a az én grófom parancsol , tűznek-víznek neki 
megyek. 
— Vig}7ázz, mert sokat ígérsz. Meglátom, minő ura vagy 
szavadnak! Halld tehát : Szükségem van rád. Még ma éjfél után 
ket órakor fölkelsz, polgári ruhába öltözködöl és elökentsz 
valahonnan egy pár könnyű úti táskát, milyet a vasúton az 
ülés fölött, a kis polczra szoktak föltenni. Ér te t ted ? 
— Igen is, értettem, kérem alássan. 
— Az egyik táska az enyim. Tégy bele számomra hat 
inget és egy egész sötét színű öltözéket, más apróságokat, me-
lyekre útközben szükségem lehet. 
— É s a másik táskába ? 
— Abba a te holmid jöhet . Minden, a mi kell, de semmi 
olyan, a mi a bérruhához tartozik. 
— Parancsola t jára . 
— Éjfél után ket óra és negyven perez után kezedbe ve-
szed a ket táskát s a kerten keresztül kimégysz a mezőre, 
egyenesen a vasúti pályaház udvara elé, a hol vársz reám, s a 
többit, a mi következni fog, majd meghallod. 
— Gróf úr, az I s tenér t ! 
— Nem mondtam ! már is ingadozol ? 
— Csak azt ígértem, hogy if jú grófomért megverekszem 
a tüzet okádó s á r k á n y n á l , most azonban félnem kell, hogy 
az én legkegyesebb uram indul a veszedelembe. 
— Szó sincs róla. Inkább minden a legszebb s legboldo-
gabb véget ér. Különben pedig minden bekövetkezhető esetre 
teljesen magamra vállalom a felelősséget. É n voltam, a k i 
parancsoltam, te pedig csak, k ö t e l e s s é g e d szerint, engedelmes-
kedtél. Számíthatok hűségedre'? Mindig derék és ertelmes 
legény voltál s azért nem sértelek meg azon ígérettel, hogy 
egykor, ha nagykorú leszek, herczegileg meg is ajándékozlak. 
— Am legyen, mint az én if jú grófom parancsolja. 
Érdemes Sapkás Palkó uram nem igen jól érzé magát, 
mint mikor valaki sejti, hogy a vármegye házában kaphat 
ingyen szállást; de már nyakig úszott a dologban s végre 
azzal vigasztalta lelkiismeretet, hogy imádott grófocskája 
bizonyosan csak az iskolától szökik meg egy kicsit. Oly bocsá-
nandó bűn, mely ra j ta is megesett. Legalább saját tapaszta-
latait tekintve, igen indokolt ellenszenvnek tartá, ha ez átko-
zottal! una lmas helyről valaki menekülni törekszik. 
A nap hátralevő része szokott csendben folyt le. Ebéd 
után, midőn Árpád gróf edes anyja kezét és arczát megcsó-
kolá, megreszketett ugyan, de kétségtelenül hitte, hogy szán-
dékba vett lépésével csak örömet és vigasztalást hozhat a 
házhoz. 
Éjfél után, midőn a salzburgi székesegyház harangja a 
kettőt elüté, kimondhatat lan boldogság érzetében kezdett 
öltözködni. Tudta, hogy nagy dolgot cselekszik, hogy kétfelé 
váló ú t ra tér, melyről nincs visszafordulás; de bármi történ-
jék, égető szenvedélye menthetetlenül vitte előre, s látta, hogy 
a visszalépés végkép lehetetlenséggé vált. 
Ezala t t Sapkás Palkó még a rendelt idő előtt, nehogy 
elkéssék, ott ácsorgott a kijelölt helyen a két jól megtömött 
táskával, a vasúti pályaház épülete előtt. Kissé félre az útból, 
hogy senki se lássa, ő pedig mindenkit észrevehessen. 
Mindenki tudja, hogy a vidéki vasúti pályaudvarokon 
az indulás vagy érkezés előtt csend, unalom es elhagyatottság 
uralkodik. De midőn a kitűzött perez közeledik, egyszerre 
megélénkül, a lámpák fölragyognak, hangos beszéd, kiáltozás, 
parancsoló szózat tölti be a környéket. Az álmos pénztárnok 
kinyit ja megvilágított ablakát, osztja a jegyeket fölvállalt kö-
telességből, néha nyájas es udvarias is, de rendesen a pokol 
fenekére kívánja mindazokat, kik nem férhetnek meg bőrük-
ben, és ilyen időben útra szállnak. 
Salzburgban a gyors- és személyvonatok mozdonyt cse-
rélnek. A szomszéd bajor fűtő már itt rak ja kőszéntüzét; a 
gép kéményéből ömlik a füsttel kevert vörös láng, a kifejlett 
gőz haragszik, dühöng és lázadással fenyegetőzik s a jámbor 
utas elborzad, hogy ily vak és erőszakos vadállat fogja őt az 
éj sötétségén keresztül röpí teni! E s hogy az egész vonat da-
rabokra zúzódjék, elég arra , hogy egy hanyag vagy részeg 
pályaőr tévesztő jelt adjon, s akkor mindnyájan hamis vá-
gányba rohannak, melynek végén az utolsó ítélet rombolásai 
menthetetlenül bekövetkeznek. 
Ugyanezen időben a két szomszéd nyaraló kertjének 
szélen, a hol egy terebélyes hársfa sátora megkettőzteté az éj 
sötétet, Árpád gróf leírhatatlan izgatottságban nézett azon 
kert útaira , honnan már igen régen jönni kellett volna annak, 
a ki szent szó és erős fogadás mellett e perezben megérkezni 
ígérkezett. 
Csak most e végzetes válságban rohaná meg az első két-
ség mérges nyila. Borzasztó az, napok óta teljesen bizonyos-
nak lenni, s az elhatározó pi l lanatban kétségbe esni. Ki tudja, 
ha a gyermek a kijelölt óra megkondulásával elvesztette bá-
torságát? Vagy ha jönni, röpülni, minden gátat keresztül sza-
kítani kész volna is, valami nyomorú akadály, melyet nincs 
hata lmában elhárítani, v isszatar tóztat ja ? 
De legalább csak azon idő, míg e mindent fölemésztő 
kétség tartot t , hosszabbra nyúlhatott volna ! Azonban a siker 
egyedül az órának kérlelhetetlen mutatójától függött. Bármely 
okból származó késedelem halomra döntheté az egész épít-
ményt. Három, négy perczczel előbb, s a győzelem tel jes; 
ugyanennyi mulasztás, az oly mesterileg kiszámított vállala-
tot visszavonhatatlanul megsemmisíti . H a nem marad annyi 
idejök, hogy a pályaházhoz erjenek, jegyet váltsanak, a kocsira 
felszökkenjenek, annyi mint ha száz évvel később kezdenek 
munkához. 
Csak tíz, legfölebb húsz perez volt még hátra s akkor e 
velőt rázó izgatottság, e reménylett gyönyör és boldogság he-
lyébe a fanyar lemondás, gyógyíthatatlan életuntság és örök 
kétségbeesés következik be. Jól kiszámítva, öt perez múl-
tával . . . 
De mintha sietős lépteknek óvatos nesze hallatszanék ? 
Oh, mit ér az, ha ez éjjel ily csalóka nesz ki tudja, hányszor 
kezdett jelentkezni? S aztán csakhamar minden visszasülyedt 
a korábbi vigasztalás nélküli némaságba. 
E s még is, min tha e félénk léptek valóban közelednének. 
Csakugyan, ha halkan is, recseg az út homokja. Még azt is 
eszrevenni kepzelé, hogv egy közeledőnek picziny lábai az út-
ban eső kövecseket félretaszítják. 
De mi volt ez ? Valami sötét árny, tökeletesen hasonló 
a szemmel látható valósághoz, még is megjelenik a kert ka-
nyargó ösvényén. Egy másodperezre ugyan ismét betemetke-
zik a terebélyes fák sátrai alá, de megint ú j ra világosan 
előtűnik. 
Árpád gróf magánkívüli állapotban ugrik át a kerítésként 
szolgáló nyírott mesgyén, s midőn túl volt a gáton, végre lát-
hat ta , hogy remegő nő, inkább elszédített gyermek áll előtte, 
és oly vidám boldogsággal mosolyog, mint a biblia galambja, 
mely a reménynek zöld olajágát hozta szájában. 
Az ifjú férfiúi erőt érzett t ag ja iban; az első pil lanatban 
azonban csak az érzek mámorának hangján su t toghatá : kö-
szönet, oh ezer köszönet, az ígéret megtar tásáér t ! Aztán kar-
jai közé ragadá a kis lyányt, egy erős mozdulattal átemelte 
az alig ket láb magas élő kerítésen s mindjár t utána maga is 
kívül volt a kertben, ketten együtt a szabadban, Isten ege es 
a csillagok sokasága alat t . 
Ekkor azonban a kalandvágyó és minden korláton ke-
resztül törő vakmerő diákból hirtelen megint a jó nevelésben 
részesült fiatal főúr, a született grófi ivadék lett. Midőn győ-
zelme tökeletes volt, midőn csak kezét vagy ajkát kellett az 
érett gyümölcshöz odabocsátania, díszesen meghajlott es a 
legudvariasabb hangon mondá : 
— Miss Alice Wenworth, engedje meg, hogy karomat 
a jánlhassam. 
Felelet helyett érzette, hogy egy reszkető kez érinti 
karját . Ekkor min t birtokába vett tulajdonával, vagy ha úgy 
tetszik, erőszakosan elrablott zsákmányával nyíl sebességgel 
lejtett át a mezőn s onnan csakhamar kiért a fenyőbokrok-
kal szegélyzett országútra, mely egyenesen a pályaházhoz 
vezetett. 
Egy-egy sietve haj tó kocsi elől, mint szerény gyaloglók 
szokták, kitérve haladtak az úton, míg közel az állomás épü-
letéhez, az útszéli lámpák egyikénél hirtelen egy alak bonta-
kozik ki a sötétből; epen úgy, mint ha a szökevényeknek 
út já t állná. 
— Ah ! te vagy Palkó ? 
— Parancsolat jára, gróf úr . 
— Lassabban beszelj. Mindenek előtt pedig a grófi czí-
met többe ki ne merészeld ajkadon bocsátani, míg csak ú j ra 
meg nem engedem. 
— Parancsolat jára, gr . . . 
— Megint? Most azonban ide hallgass és teljesítsd pa-
rancsolatomat. Legfölebb öt perez múlva itt lesz a bécsi 
gyorsvonat és ezen helyen csak öt perczig áll meg. íme i t t 
van tárczám. Piögtön mégysz a pénztárhoz és váltasz három 
jegyet. Németül kell beszélned, de csak ennyit mondj : első 
osztály ; három jegy; direct London. 
— Szentséges Úristen ! az én méltóságos uram meg a 
tengeren is túl akar menni ! 
— Egy hangot sem többé; tedd, a mit parancsoltam. 
Sapkás Palkó, a ki tulajdonkép csak most vette észre, 
hogy grófjának kar jára valami apróságos gömbölyű kis terem-
tes támaszkodik, s hogy itt világos nőszöktetés vagy épen 
hölgyrablás forog kérdésben, szánalomra méltó ja jgatásra 
fakadt. 
— Nem — m o n d á — a z t nem cselekszem. Hűtlen szolga 
volnék, ha uramat ily veszedelem torkába rohanni engedném. 
Bocsánat, ily dologra nem vállalkozom. 
— Palkó, azt mondom, eszeden j á r j . Azt hiszem, már 
hallom a távolból közeledő vonatnak dübörgését. H a miattad 
itt maradok, agyon zúzom konok koponyádat. 
— De ha nem lehet ! 
— Emlékezzél arra , a mit mondtam. Bármi történjék, 
töltetlenül és kizárólag magamra veszem a felelősséget. 
— A felelősséget? Oh köszönöm. A méltóságos grófot 
az édes anyja sírva, ríva jól lepirongatja, engem pedig visznek 
szép énekszóval az akasztófára. 
— Ne beszelj több ostobaságot. Nem illik ez oly ember-
hez, a ki ma-holnap, ha nagykorú leszek, urodalmi ispán lesz 
Kis-Tereskén. 
Úgy látszott, hogy e csábító ígéret jobban hatott, mint 
a korábbi hiábavaló fenyegetés. Megindult tehát, tántorgott , 
de megint visszajött . 
— É n is útazom ? 
— Szerencsetlen, most hallod ezt először? Miért van 
hát utazó táska a kezedben ? 
— De hát hogy üljek én, szegény szolga, az első osz-
tályba, csupa berezegek, kardinálisok es excellentiás asszony-
ságok közé? 
— Ah — feleié türelmetlenül az i f jú — hogy meg e 
drága perczekben is oktatnom kell e fajankót . Soha sem hal-
lottad, hogy a külföldi vasútakon csak első hely van a gyors 
vonaton ? 
— Megyek, megyek. Jól fogom mondan i : első hely; há-
rom jegy; London ? 
— Direct London. 
- Direct London. Oh ha ezt Kis-Tereskén most tud-
nák, hogy én Londonba megyek ! Ugyan mi dolgom lehet ne-
kem ott ? 
Végre eltiint. A jegyeket szerencsésen átvette. Azt gon-
dolta, húsz, liarmincz forint jön érte s csak bámult, mikor 
legalább tízszer annyit kértek töle. E s meg alkudni sem 
lehetett! 
E pil lanatban megszólalt a csöngetyű, fütyölt a moz-
dony és a vonat berobogott a salzburgi állomásra. 
Árpád gróf kar jára vette a szótlan leányt s oly közönyös 
arczot színlelve, mint mások is ily helyen muta tn i szoktak, 
belépett az épületbe, áthatolt a csarnokon s kijutott a födött 
folyosóra, az álló vonat sötét sora elé. E s csak most vette 
észre kimondhatat lan megelégedésére, hogy a lótófutó ütazók-
nak épen semmi gondjok másokra. 
Miattok ugyan bátran kerülhette valaki az iskolát, tet-
szese szerint elszöktethetett egy leányt, bú nélkül zsebében 
hordhat ta valamely kirablott banknak egész pénztárát . 
Árpád gróf, magával vonszolva a gépileg öt követö gyer-
meket, végig jár t a vonat hosszában, míg talált egy vaggont, 
mely kizárólag a hölgyek számára volt föntartva. 
Fölugrot t a lépcsőre s mielőtt úti társnőjét is magához 
emelte volna, a legudvariasabb s legnyájasabb hangon így 
szólt a bennülőkhez : 
— Nagyságos asszonyaim! Kéréssel és legalázatosabb ese-
dezéssel jövök; legyenek oly kegyesek, az én kis húgomat szí-
ves pártfogásuk alá venni, mert nem ülhet velem együtt a fér-
fiak társaságában. 
Sokáig senki sem felelt. Ugy látszott, hogy nagyságos 
asszonyomek épen nem láttak szívesen még egy új társnőt is, 
a ki őket ez éjjel eddig elvezett kényes elterpeszkedésökben 
csak háborgathatta. 
Végre felelt valaki, valóságos jérczekotyogású hangon : 
— Furcsa kérdés! mintha bizony a ki megfizette helyét, 
mint mi, nem ülhetne oda, a hová tetszik. Elég kellemetlen-
lenség, hogy úri nőknek sincs jogában, valakit innen eluta-
sítani. 
A kis lyány elrettenve húzódik vissza, mint a ki ily szív-
telen és barátságtalan teremtésekkel semmi áron sem akar 
együtt ülni. Kísérője azonban fülébe súgá: 
— Miss Alice, kérem, foglaljon helyet. Ha boszankod-
nak az asszonyok, annál kevésbbé fogják önt kellemetlen kér-
désekkel fárasztani. 
Az érv jó volt. A kis lyány helyeselte, meghajtá magát 
s fölvidámúlva ugrott föl a kocsiba, leülvén a legelsőbben ta-
lált üres helyre. 
Tehát egy kétes föladat, mely a tervezésben nehéznek 
mutatkozott , meg volt oldva. A többinek is sikerülni kell, ha 
igaz, hogy a bátrakat szerencse kíséri. 
Épen jelt adott a vonatvezető a harmadik csöngetésre, 
a midőn Árpád gróf vállára ütött elbámészkodó inasának s 
ketten fölültek oly kocsira, hol csupán férfiak voltak. 
így hagyták el a salzburgi pályaudvart, azalatt , hogy 
otthon a két szomszéd nyaralóban edesdeden álmadoztak. 
Az útitársak, hova a mi embereink jutot tak, szám sze-
rint hárman vagy négyen, mind csupa sült francziák, való-
színűleg párisiak voltak, kik legjobban szeretik, ha mentül 
több tarka sokaságot látnak együtt. Jobbára idősb emberek, 
kik lekötelező előzékenységgel fogadták a j ö v e v é n y e k e t s még 
podgyászaik elhelyezésében is segéd kezet nyújtottak. K ü l ö -
nösen tetszett nekik, hogy az ú t i társak jól beszélnek fran-
cziáúl. Azaz, hogy csak az egyik, mert a másiknak eddig még 
mukkanását sem hallottak. 
Augusztus havának vege közeledvén, egész óra kellett, 
míg a hajnal i szürkület derengeni kezdett. Árpád gróf oda pil-
lantott a mellette nagypréposti méltósággal üldögélő szolgá-
jára, s magyarúl mondá : 
— Nós, ficzkó, hogy vagy megelégedve a puha bársony 
kanapéval ? 
— Oh nagyon fölséges ! De azért meg is szívesebben ül-
nék a harmadik helyen, a legkeményebb falóczán. 
— É s ugyan miért ? 
— Hát kérem alássan, mert ott szepen előszedném a 
pipámat, rágyújtanék és fúnám a füstöt a lámpa világa fele. 
-— Más bajod n incs? íme, lásd, mily háladatlan terem-
tés vagy és bámuld, miként gondoskodtam rólad. Nézz ide. 
I t t van ötven darab legfinomabb szivar, a mit csak a salzburgi 
különlegességben talál tam. Nesze, neked adom, mellé ráadásul 
egy doboz viasz gyújtót . Gyújts rá bátran, mint ha ot thon vol-
nál a gáton, Tisza-Füred és Poroszló között. 
— Jó volna, de nem szabad ám. 
— Hogy ne volna szabad ? Nem látod az ablak pár-
kányán a bádog szelenczét, mely ar ra való, hogy a hamut 
oda verd. 
— Engedelmet kérek, de az én méltóságos uram mel-
lett csak nem pipálhatok. 
— Igen, de ha én parancsolom? Mert semmi esetre sem 
akarom az idegenek előtt elárulni, ki vagyok én, és miféle 
vagy te mellettem. Gyújts rá, füstölj, de nem a lámpa felé, 
hanem ki az ablakon, a németek földjére. 
H a már így parancsolták, Sapkás Palkónak kötelessége 
volt a vak engedelmesség. 
— Ne félj a szivar miat t sem. Salzburgban túlestünk a 
bajor financzon, s Francziaország határáig nem fognak há-
borgatni. 
Sapkás Palkói u ram csakugyan meggyújtott egy szivart 
és fejének hajtogatásával ismeré el a havannai gyártmány 
kitűnő illatát. Azonban csak félig égeté el szivarját s már rá 
jöt t az álom. A megmaradt darabkát beveté a liamuszelen-
czébe, s legott karszéke párnái közé hanyatlott , elaludt és 
fáradt elefánt módjára hortyogni kezdett. 
A francziák oly érdekeltséggel, hogy szemök is fénylett, 
hallgatták ezt a patriaKchalis generál bassust, míg végre egyi-
kök, a ki legközelebb ült, megkérdé az i f j ú t : 
— Monsieur, ha nem venné jogtalan tolakodásnak, azt 
kérdeném öntől, minő idegen nyelven beszéltek az imént egy-
más között ? 
— Oh — felelt a mi szeretetreméltó szökevényünk, a ki, 
mentül tovább hatolt a vonattal , annál bátrabb és elbizako-
dottabb lett — ez a nyelv a kirgiz-tatárok irodalmi nyelve, 
egyik a legelterjedetteb Közép-Ázsiában. 
— Oh, oh, oh . . . 
így rémkedének a párisiak, kiknek legfőbb élvezete, ha 
valamit megbámulhatnak. Egesz Európa zarándokol Páris 
dicsőségeit megcsodálni, a párisi bourgeois pedig mindent, a 
mit a boulevardon vagy a boulognei erdőben nem látott, tíz-
szeres kamatra visszacsodál. 
Nem sokára, a siker láttával, a másik franczia is fölbá-
torodék és kerdé : 
— Tehát azon monsieur, a ki oly édesdeden szunnyado-
zik, maga is kirgiz-tatár ? 
— Oh — feleié az iíju igen tragicus sóhajjal •— szüle-
tet t kirgiz-tatár. Még ma egy éve korlátlan souverainje volt 
oly darab államnak, mely kétszer akkora, mint Francziaor-
szág. De az orosz hadsereg elfoglalta őseinek trónját s ma 
már semmi . . . szánalomra méltó földönfutó. 
— Ah semmi! szánalomra méltó földönfutó ! 
— Azaz — javítá ki magát az ifjú — az orosz czár ke-
gyelmébe fogadta. Utalványozott neki másfél millió rubel évi 
nyugdíjat , s megengedte, liogy tovább is «ő királyi magasságai) 
czímet viselhessen. 
— Ah, son altesse royale — kiálták a francziák elká-
bulva és az örömtől magokon kívül, hogy szerencsések lehet-
tek, ily fényes ranggal s mellé másfél millió rubel renteval 
együtt utazni . Mily érdekes lesz ez, holnap elbeszélni otthon 
és a kávéházban dominózás közöt t ! 
Csak meg egy kérdés t : 
- E s ön, monsieur , ön is valóságos ki rgiz- ta tár? 
— Oh nem. É n Európához közelebb, a Kaukazus völ-
gyeiben születtem. Alázatos t i tkára és tolmácsa vagyok ő kir. 
magasságának, mert a franczia és az angol nyelvet így amúgy 
egy kevéssé ertem. 
— Egy kevéssé ? — tüzeskedének a francziák — mon-
sieur úgy beszél francziáúl, min tha Párisban rue Mouffetard 
született volna. 
Eza la t t reggel lön. 
Münchenbe értek, hol a vonat teljes egy órát szünetel. 
Bőven elég idő arra , hogy a szerény ti tkár és fönséges ura 
pompásan fölbeafsteakezliessék magokat. Nem feledkezett meg 
az if jú szeretett hugocskájáról sem. Vitt neki egy pohár tejet 
és egy darab kalácsot, s a lyányka testvéri nyájassággal kö-
szönte meg e szívességet. 
Délután öt órakor átment a vonat a Rajnán és 45 per-
czig állott a strassbourgi pályaudvaron. I t t már Francziaor-
szágban voltak, és senkinek még ekkor álmában sem juthatot t 
eszébe, hogy ez ősrégi város néhány év múlva Németország-
hoz fog tartozni . 
I t t Árpád gróf az ő húgával és a tatár fejedelemmel 
megebédelt. A franczia útazók, kik szerényen a szomszéd asz-
tal mellett telepedtek le, nem győzték a ta tár királynak igazi 
demokraticus haj lamai t kellőleg megcsodálni. Ez t ugyan egy 
Bourbon- vagy Orleans-ivadék nem t enné ; pedig ezek is csak 
elűzött királyok. 
Már túlment a vonat a Voghez-liegység alagútain, a mi-
dőn a kirgiz-tatár fejedelem méltóztatot t gonddal telt fejét 
ismét álomra haj tani és hortyogott, épen ugy, mint Német-
országban tette. 
Ezt mindjár t kedvező alkalmúl tekintette az utazók 
egyike s mondá : 
— Monsieur, még egy kérést. 
— Tessék, u ram. 
— H a ő királyi magassága nem kíván szoros incognitó-
ban maradni , sőt inkább szándékában lesz, rangjához és va-
gyonához méltókép Párisban föllépni: en, a ki három napi-
lapnak dolgozótársa vagyok, különös szerencsémnek tar tanám, 
ha már a holnapi esti lapokban hírül adhatnám, mily kitűnő 
vendég tisztelte meg Francziaország fővárosát becses látoga-
tásával. 
— Ön igen lekötelezni fogja ö királyi magasságát. 
— Ez esetben azonban ismernem kellene a magas ven-
deg nevet. 
— Szívesen szolgálok vele. Száz neve között legörömes-
tebb használja e z t : Sapkás Palkó. 
— Oh mon Dieu! ezt a nevet en soha sem leírni, sem 
kimondani nem tudnám; de ha ön bejegyezné tárczámba, 
franczia betűkkel. 
— Ezer örömmel. 
E s átvévén az elébe nyúj tot t tárczát és rajzónt, jól 
olvasható betűkkel oda pingálá : 
«Chapcache Palqueaux.» 
— Ah, ez egészen más. így már az öt éves gyermek is 
világosan elolvashatja. Köszönet. Merci, merci. 
Megint bekövetkezett az ej s rohant a vonat irgal-
matlanúl. Sötétség rejté el Luneville szeszélyesen eltorzí-
tott tornyait . Semmit sem láttak a kertekkel es nyaralókkal 
körül övezett Nancy városából. Chalonsnak, hol Atilla apán-
kat jól megverték, csak a nevét hallották a konduktortól. 
A champagnei szőllőhegyeknek és a kastélyhoz hasonló pezsgő-
gyáraknak színét sem láthatták. Csak Meaux tisztes gót egy-
házának tornyát pillanták meg a hajnalhasadás világításában, 
míg végre áthaladva Páris e r ő d í t é s i körfalazatának kapuzatán, 
megérkezhettek a franczia keleti vasút nagyszerű pályaépü-
letébe. 
Épen reggeli öt óra volt. Azon része a napnak, melyben 
a zajgó Páris legcsöndesebb s legkilialtabb idejet eli. 
A mi utazóink bérkocsiba ültek és kesedelem nélkül át-
haj tot tak az éjszaki vasút palotájába. Nem sokat láttak a tün-
deri város dicsőségeiből, mert a bérkocsis, a legrövidebb útat 
választva, keresztül-kasúl hordotta őket a külváros útczáinak 
tömkelegén. 
Szerencsé]ökre i t t legalább két óráig pihenhettek, mer t 
agyukban még mindig zúgott a kocsik hosszú vonalának dö-
römbölése. 
Miss Alice Wenwtorth ú j ra a nők osztályában nyert he-
lyet ; a férfiak oda ültek, a hol a tolongó sokaságban epen 
bejutottak, s ezzel megint vasútazás, ú j ra neki iramló gyors-
vonat. 
De legalább nappal volt. Láthat ták Francziaország mü-
veit és termékeny földet, nézték csinos falvait, a jóllétet, gaz-
dagságot, ipart és sürü boldog népségét. Amiens után Boulogne, 
végre a déli órában Calais következett. 
I t t a vonat egész személyzete a rá várakozó hajóra szál-
lott. Ki tudná, meddig tart az átkeles a la Manche csatornán? 
Odaül a társaság az angol szakácsoktól készített berezegi vil-
lás reggelihez s midőn vége a lakomának, szemök előtt rna-
gaslanak O-Anglia kré ta-par t ja i ; ott meredeznek a rémítő 
sziklák, melyekről Lear király le akar t ugrani s aztán par t ra 
lépve, megint folytatása következik annak a soha veget nem 
érő vasúti őrjöngésnek 
Eddig útazóinkat legfölebb csak a bősz szélvész röpí-
tette, de innen túl már ágyúból lőtték ki őket. Egy óra és húsz 
perez alatt, oda sem tekintve híres Canterbury és Rochester 
városokra, berobog a vonat megállapodás nélkül a világ óriási 
tömkelegébe, Londonba. Nem is a város szélére, hanem az 
útezákon és házakon keresztül vágó viadukton egyenesen a 
Themse par t jára , a város forgalmi középpontjának gyufokára. 
Szegény Palkó ! Ő semmit sem tudott arról, mily fényes 
szerepet viselt Francziaországon keresztül s csak ar ra emlé-
kezett, hogy ő váltott három jegyet Salzburgtól Londonig. 
Tehát itt voltak. Agyvelejében még zúgott a vasúti ro-
baj, de vigasztalta a gondolat, hogy végre mint istenfélő 
keresztyén emberhez illik, saját lábán állhat a földön, ejjelre 
pedig lefekhetik egy puha ágyba, mit gondos asszonyi kezek 
vetettek. 
De mi ez ? ú j ra csalócinek ? 
A várt kényelmes vendéglő helyett megint valami rop-
pant nagy, de átkozottul gyanús külsejü épületbe léptek. Tán 
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csak nem megint vasút ? Hogy az ördög vitte volna poklokra 
azt, a ki föl is találta. Nem magyar ember volt az, tehát lelki-
ismerete sem furdalhat ta , hogy tán beteljesedhetnék átko-
zódása. 
E s csakugyan megint vasú t ! 
A gróf maga vett ú j ra jegyeket. Az irgalmas ég tudja, 
hova, meddig ? Tán a másik tengerpartig ? Hah, borzasztó 
gondolat! mely most ötlött először eszébe: úgy van, most már 
meg sem állunk Amerikáig. 
Az angol kisasszonyt megint behelyezték az asszonyok 
közé; ők ketten szokás szerint egymás mellé jutot tak. Új ra 
neki mentek az éjnek, ez útban már harmadszor! Szegény 
Palkó, úgy érzette, mintha kereken törték volna meg. 
Azonban reggel napfelköltekor, szemenek, fülének sem 
akar t hinni, a midőn a vonat egy igen füstös és szurtos vá-
rosnak pályaudvarába berobogván, fölkelt helyebői a gróf es 
parancsolta, hogy a podgyászt leszedje, mert végre valahára 
a hosszú útazásnak czélját elérték. 
A szerencsétlen, meghurczolt szolga sehogy sem értette, 
hogy miért épen e barátságtalan fészeknek kell azon helynek 
lennie, a hova éj- és nappali folytonos nyargalás között töre-
kedtek. Miért nem inkább Párisban, Londonban maradtak, 
ha igaz, hogy a rejtőzködő ember sehol sincs nagyobb bizton-
ságban, mint az óriási városok tömegében ? 
Nyájas olvasó! E füstös és szurtos állomás neve: 
Dumbar . 
Vagyis a legelső vidéki város a london-edinburghi vas-
úton, mely már Skócziában fekszik. 
Tehát Skóczia volt a czélpont. Mert Árpád gróf a regé-
nyekből és novellákból tudta, hogy ez ország a boldogtalan 
szerelmesek Mekkája. Ez országban a község elöljárója adja 
össze a párokat. I t t nem kérnek papírokat, igazolványt, szülői 
engedélyt, de még keresztlevelet sem. I t t elég, ha egy férfi és 
egy nő elő lép, s mindketten összhangzólag mondják, hogy 
házasságot akarnak kötni. Kell ugyan két tanú, de e szolgá-
latra tökéletesen elég a polgármesternek segéde és írnoka. 
Épen ennyit ér, ha az útczáról, példáúl egy pár ott ácsorgó 
hordárt hínak be a szertartás végbementének idejére. 
Tehát a község elöljárója minden esetben föltétlenül 
összeadja őket. Még azt sem kérdi, vajon a menyasszony tör-
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ténetesen nem épen a nagyanyja a vőlegénynek ? Egyál ta lában 
nem kuta t ja , van-e a házasulandók között valamely természeti 
vagy törvényes akadá ly? Csak egy férfi, s egy nőt lát, s az 
elég, hogy hivatalá t teljesítse. 
Igen, ő összeadja őket, ellenben minden, bármely czím 
alat t később fölmerült akadály tekintetében a felelősséget 
teljes mértékben a házas felekre hár í t ja . Ok lássák, mit követ-
tek el. H a pedig kezdettől fogva semmi akadály sem létezett, 
oly fö lbonthata t lan lesz e házasság, m in t bármely más ke-
resztyen és polgárosodott országban. 
Ide jöt t , eltelve regényes ha j lamokkal , Árpád gróf. Ide 
hozta Wentworth Alice kisasszonyt, a ki még annál távolabb 
volt azon kortól, melyben meggondolhat ta volna, mit cse-
lekszik. 
A vasút i pályaháztól egyenesen a városházára ha j ta t tak ; 
ott beszélni kívántak a község elöljárójával. E z rögtön meg-
jelent s midőn hallá, miről van szó, minden ellenvetés nélkül 
bevezeté az érkezőket azon szobába, mely más esetekben is 
az ily szertartások megejtésére használa tban volt. 
E s valóban végbemehetett-e ez őrült vá l la la t? — Bizony 
nagyon kevés hiányzott , hogy nem. 
PÁLFFY ALBERT. 
M U R Á N Y VÁRA. 
Murány vára, magas Murány vára, 
Hallgatsz-e a kérdező szavára ? 
Beszélj velem ! Messze földről jöt tem. 
Megpihenek egy kicsit a völgyben. 
Mondj valamit cseh vitézeidről: 
Mi maradt meg rablott kincseikből ? 
Éjjelenkint tudom, fel-feljárnak, 
Egy-egy gyöngyöt hátha találnának. 
Hol van Basó, a félország reme ? 
Mondj egy-két szót az ő védelmére. 
Te nevelted ő kegyelmet nagyra, 
Te biztat tad : magát meg ne adja. 
Vesselenyi kalandját beszéld e l : 
Mely'k ablakon ment be akkor éjjel ? 
Gyönge asszonyt árulásra birta ! 
S te erősebb, nem tartot tad vissza. 
Adj számot az «összeesküvőkről" 
Nagy tervöknek te szolgáltál őrül. 
Feladatod szépen betöltötted, 
Titkaikat nosza kikürtölted. 
Záporeső el-eljő, megáztat : 
Ha jh nem megy le rólad a gyalázat. 
Mi köt még a világhoz, élethez ? 
Összedőlhetsz . . . senkinek nem kellesz. 
Odavetted magad a magasba, 
Felbők között rejtőzöl. Mi haszna ! 
Bűneidtől nincs menekülésed, 
A pusztulás ott is meglel téged. 
DALMADY GYŐZŐ. 
A P A T A K . 
I. 
Onnét jövök, hol szárcsa, gem 
Tanyáz ; egy nagyot szöktem — 
S már a haraszt közt csillogok 
S lenn csörtetek a völgyben. 
A halmok mentén rohanok, 
Siklóm sziklák gerinczén, 
Ötven hidon, husz falun át, 
S egy kis városka mentén. 
Mig a majorhoz eljutok, 
Hol a folyamba ömlöm : 
Az ember jő-megy — én megyek 
Előre csak örökkön. 
I I . 
Csacsogva, csörgve csörtetek 
Szirten, kövön, fövényen ; 
Lankáson lejtve lépdelek, 
Suhanok a sekélyen. 
Minden kis öblöt megfutok 
Imbolygva, enyelegve; 
Ha a szigethez eljutok, 
Rám hajlik fűz, rekettye. 
Csak csacsogok, csak csevegek 
Mig a folyamba ömlörn : 
Az ember jő-megy — én megyek 
Előre csak örökkön. 
I I I . 
I t t megbúvom, ott fölbukom, 
Egy-egy virág reám hull. 
Itt egy sügér, ott fürge kolcz 
Szegődik uti társul. 
E s itt-ott hópehelyt sodor 
Játszi habból szeszelyem ; 
E s itt és ott ezüst fodor 
Csillog arany fövényen. 
E s mind viszem, elrengetem 
Mig a folyóba ömlöm : 
Az ember jő-meg}T — én megyek 
Előre csak örökkön. 
IV. 
Köszöntöm a zöld pázsitot, 
Az árnyas ligetecskét, 
Megcsókolom a hű szivek 
Szelid szép nefelejcsét. 
I t t kiderül, majd elborul 
Ott fecske szántja orczám : 
Yig tánczot jár a napsugár 
Agyam fehér homokján. 
Hold-, csillagfénynél suttogok 
Tövisbokor tövében; 
Lappangva, félve elbúvok 
Nádasom erdejeben. 
S csacsogva tovább csörtetek, 
Mig a folyóba ömlöm : 
Az ember jö-megy — én megyek 
Előre csak örökkön. 
TENNYSON ALFRÉD után, angolból 
JÁNOSI GUSZTÁV. 
AZ Ő S Z I M Ű T Á R L A T R Ó L . 
Az idei szalon a múl t évihez képest nem tünte t föl hala-
dás t ; a magyar művészet nem volt benne oly jjjl képviselve, 
mint mul t öszszel. Igaz ugyan, hogy ket sorozatban ötvennel 
több magyar művésztől volt benne közel másfel száz mű, de 
kevés kivétellel művészeink java része távol marad t s a kik 
megjelentek, nem hozták el legjobb képeiket. 
A müvészház termei t háromszáznál több képpel aggat-
ták teli, mely kemény próbára teszi a néző türelmet . E nagy 
számot al ighanem annak az enyhe kr i t ikának köszönhetjük, 
melylyel a tár lat i bizottság a külföldiek i ránt és a belföldiek 
közül a kezdők zsengéi i ránt eljárt . 
E z enyhe elnézés eredmenye, hogy most meg inkább 
mint előbbi években külföldi selejtes müvek egész á r ja borítja 
az úgyis szűken kimért helyiséget. 
Azt kérdjük, mi jó származzék akár a közönségre, akár 
honi művészeinkre e túláradó selejtességből? Talán a r ra szá-
mítot t a tárlat i bizottság, hogy a sok középszerű idegen kép 
mellett kedvezőbb mértekkel mér jük majd a hazai kezdők 
zsengéit is ? 
H a ez volt a számítása, akkor ugyan rosszúl számított 
a bizottság. Mert általános és képtárakban mindennapos 
tapasztalás , hogy a jó képek ébresztik és lekötik a figyelmet, 
ellenben a gyarlóbb művek a jókra is kártékonyán ha tnak , 
mer t ál talában lohasztják a nézők kedvét. 
Szigorúbb krit ika szükséges tehát mindenekelőtt , ha azt 
akar juk , hogy a közönség érdeklődése ebredjen, ébren ta r tas-
sek s évről évre fokozódjék. 
Ne fogadjunk el külföldiektől akármit. Mert ha koráb-
ban talán könyörületből, utóbb spekulatióbül küldték Buda-
Pestre müveiket, most már ideje volna magasabbra tűzni a 
polczot. Tekintsék a külföldiek is kitüntésnek, ha ide, a mi 
közönségünk elé hozhat ják képeiket. Emelni kell a szalon 
színvonalát. Ne döntsön a képek általános száma, de főleg 
a műértékre legyen tekintet. S e szigorúbb mértéket tar tsuk 
meg hazai művészetünk zsengéi iránt is. Nagykorúak társasá-
gában naiv kiskorúak gyakran nevetés tárgyai. A kezdők és 
dilettánsok kísérleteinek engedjünk a tárlaton kívül külön 
helyet és adjuk meg e külön csoportnak az őt megillető ne-
vet, nevezzük «iskolai tár lat»-nak. 
Ha ily szigorúbb eljárás lábra kap, kitüntetés lesz majd 
beléjutni a szalonba és akkor remélhetjük, hogy majd sokan 
régibb művészeink közül is, kik most rendszerint nem akarnak 
a fiatal kezdők elemi kísérletei mellett versenyre kelni, szin-
tén fognak mtitárlatunk hármas babérjáért küzdeni. 
A három juta lom odaítélése muta t ja leginkább, minő 
szegény volt idei tárlatunk jeles művekben. 
Az egyik ju ta lmat , mely történeti képekre szól, kényte-
len volt a jury odaítélni oly vázlatnak, melyről laicusok 
és szakértők egyaránt azt tartották, hogy arra nem méltó. 
Tájképek dolgában kedvezőbb volt az arány. A legjobb 
tájkép verseny alól kibújván, midőn nem arra méltó müvet 
ju ta lmaztak, az a vígaszunk, hogy érdemesebb mű is volt a 
szalonban. Aránylag legkedvezőbben állott a kérdés az élet-
képekre, mert oly értékű kép, minő a megjutalmazott , volt a 
tár latban több is, talán puszta véletlen, hogy a hasonérte-
küek közt épen Ebneré nyerte a pályakoszorut. 
Szent képekben fölötte szegény volt a műtárlat , sokkal 
szegényebb, mint múlt évben. Mindössze egy Szent Józsefet 
láttunk Roskovicstól, egy Pancratius-képet Paczkától és a 
mennyiben szentségre igénye lehet, ide tartoznék még Feledi 
Keresztyén vértanúja.. 
Roskovics képe a lévai templomnak van szánva, ott 
talán megállja helyét, kevesebb igénynyel nézik majd az ajta-
tos liivők, ide a kevésbbé hivők közé kár volt elküldeni. Mert a 
kép hanyatlás ugyanazon tehetséges művész múlt évi Aposto-
lok pünkösdjehez képest, melyben oly jól sikerült kiegyez-
tetuie a modern festészet igényeit az egyház követelte mysti-
cismussal. Volt benne drámai élet és volt benne csudála-
tosság. A mostani kép sem az egyházi műbírálókat nem 
elégítheti ki, sem a tisztán laicus művészet mértékét nem üti 
meg. Kis gyermek és üres arczú öreg ember van a képen. — 
Statisztaképnek lehetne nevezni, melyben nem tudni, mi köze 
egymáshoz a két a laknak. Igaz, hogy nehéz dolog Szent Jó-
zsefet, kivel a keresztyen legenda oly mostohán bánik, érde-
kes alakká tenni és nag}Ton megértjük, ha a művész a földön 
fekvő fahulladékokra, az asztalos-műhely jellemzésére, min-
denféle mellekdologra irányozza figyelmünket. Nem bírt alak-
jaival mitsem kezdeni, a mi mindig nagy baj, annál nagyobb, 
mennél terjedelmesebb a befestésre ajánlkozó tér. 
Volt egy mellékterem félhomályában sokkal kisebb 
szent kép, a Paczka kis Pnncratiussi, melyet jó távol tartot-
tak a nagy szent Józseftől, talán hogy ne legyen oly igen 
szembetűnő, mennyivel többet lehet egy ember arczába belé 
varázsolni, ha megvan a hozzávaló kepzelem ós képesség. Nem 
láttunk még Paczkától sikerültebb, jellemzőbb alakot. Mennyi 
mélység van e fiatal mar tyr arczában ! Eletmegvetés, ihlet, 
lelkierő, komoly vallásosság — mind kiolvasható belőle ! E s 
hozzá minő egyszerű, minő erős az ecsetkezelés, minő ko-
moly a színösszhang — majdnem tulkemény puhasághoz szo-
kott modern szemünk előtt! Bezzeg tanúi t a modern festő a 
régi olasz társaktól. Megtanúlta, hogy lehet az egyházat 
kielégíteni és mégis lekötni a laicusok figyelmét! 
Még egy szenttel találkoztunk a tárlatban, mondhatom 
hogy furcsa szent! Feledi vértanúja akarat lanúl Bonnat híres 
•Tótját ju t ta t ja eszünkbe. Feledi nyilván hivatást érez ma-
gában, hogy nagynevű franczia collegája irányát átültesse 
körünkbe. Más termekben is voltak Feleditől kepek, legin-
kább lóképek, de mintha erre a képre központosította volna 
főerejét. I t t akarta ő a franczia natura l ismus recipeje szerint 
a rútságot legkellemetlenebb valójában bemuta tn i ; de itt is 
mint egyeb képeiben oly föladatra vállalkozott, mely messze 
túlhaladta erejét. 
A nagy franczia mester emberi torzkepe szerfölötti rút-
sága mellett is el lenállhatat lanúl vonzotta a nézőt. Bámulni 
kellett, hogy tudta a művész egy végsöségig elsorvadt, kiéhe-
zett testben a már-már kihaló életerő nyilvánulásának elet-
tani és anatómiai mélységes t i tkait ellesni és szemünk elé 
varázsolni! Van is azután, a mi elengedhetetlen ily nehéz 
probléma megoldásánál, bámulatos technikai virtuozitás rajz-
ban, színezésben, világításban. Feledi kísérlete mindezekből 
semmit sem nyúj t . Csak rútsággal rémítette el a nézőket, nem 
bírta magához vonzani, mert a rútság magában véve még nem 
érdekes. Ez közönséges tapasztalat i tény, melyet a laicu-
sok jól tudnak. Csak a művészek ignorálják néha saját ká-
rukra ! 
Enny i tartozott idei szalonunkban a szent művészetre; 
a naturalist icus irány kezd benne állást foglalni — kisebb-
nagyobb sikerrel. Lássuk mint vonja körébe a magyar mytho-
logia eddig kevésbbé ismert anyagá t ! 
Ott volt a főteremben a tárlat legföltünőbb kepe. Haza-
fias tárgyának köszönhette e kiváló helyet — a magyar nem-
zet ősanyját tiszteltek meg vele. Sok vitára adott alkalmat 
Paczka merész tette, hogy megpróbálta realisticus fölfogás-
ban adni elé Emese álmát. Kísérlete ugyan nem sikerűit, de 
mindenkep méltó figyelmünkre, mert készteti a gondolkodva 
szemlélő közönséget, hogy elmélkedjék a legmodernebb művé-
szet képességeiről (s határairól. 
A legújabb natural ismusban nevelkedő festőknek egyik 
fő hitelve, hogy az ő physikai valóságra törekvő fölfogásuk es 
festési módjok mindig és mindenütt alkalmazható, igen kö-
zömbös és másodrangú leven, hogy mit föstenek, hogy mire 
alkalmazzák e főelvet. 
Ez egyszer nepmondai tárgyra van alkalmazva e festési 
mód. Oly valamit fest a művész, a mit valamely korábbi század, 
mely talán alkotta, naivan valónak hit t . Ha az Emese-monda 
csakugyan ősmonda, valamikor hitték az emberek és ha Paczka 
akkor el és azoknak az embereknek így festi ez eseményt, he-
lyesen cselekszik. Mikor azonban nekünk hitetlen unokáknak 
mint valódi történetet, mint életképet állítja elé, a miről tud-
juk, hogy csak kepzelemben történt, merész dologra vállalko-
zott, oly bajba keveredett, melyből nehezen bontakozik ki. Mi 
is, ő is rég letettünk a csodák hitéről. Ne akarja ő egy mesének 
a physikai valóság látszatát adni, mintha csak valódi histó-
riát beszelne el. Költőnél ilyesmi epicus vagy romanticus 
tárgyalást igén}Tel, mert így képzelmünket ideiglenesen más, 
költött világba varázsolja s ott valóság e mese. 
Egy mese cselekvényének tényszerű realitást adni, ügy 
festeni a benne szereplő alakokat, min tha csak az imént az 
életben találkoztunk volna velők, erre törekszik Paczka. Képe, 
mintha csak hiteles szemtanú által festett documentum akarna 
lenni a magyarok eredetéről. Az actualitásnak föláldozta a 
meseszerűséget, nem veheti tehát rossz néven, ha a kri t ikus 
közönség őt az ő sajátos álláspontjára követi és ily alapon 
bírálja. 
Furcsának találták némelyek, hogy nyílt sátorban mez-
telenül hál a fejedelmi hajadon, mások csodálva kérdék «mint 
mer a tollas állat nappali fénynél ily csínt elkövetni ?» Akad-
tak nők, kik nem hitték, hogy a pusztában lakó barbárok ily 
ragyogó tisztaságú, finom fehernemüekkel élnek és ily elegáns 
párnákon hálnak. Mások azt találták furcsának, hogy e meg-
lepő luxus mellett oly szűk sátorba szorítják az előkelő höl-
gyet; hiszen, ha fölegyenesedik, okvetlenül beléüti fejét valame-
lyik póznába. Akadtak természettudósok, kik inkább a sast 
nézték. Gáncsolták a sas bátortalan kapaszkodását, az ő főt-
lensegét és még ők is illetlennek tar tot ták az ő guggolását. 
Ellenben az ertelmes nézők mind megegyeztek abban, 
hogy Paczka tud meztelen női testet festeni és tud madártol-
lakat meg sátorszövetet híven föltüntetni . 
Ez ugyan nagy dicséret, de kötve hiszszük, hogy az 
Emese költője meg legyen vele elégedve. Azok a hitetlen 
természettudósok ugyanis fejcsóválva olvasták, mit a festő 
wagneri programm módjára velők el akart hitetni, nem hittek 
hogy mesét akar pingálni, egyszerű őszinteségökben azt vél-
ték, hogy a czigánykisasszonyt meg a sast a falu szélen fes-
tette le minapában a festő. Az ellen általában nincs kifogá-
suk, hogy czigányleányt meg sasokat fessen a művész, de ugy 
találják, hogy a sasok köztapasztalás szerint nem szokták a 
kisasszonyokat meglátogatni és nem értik miért veszi fejébe 
a művész, hogy ez az Almos any j a ! 
Mindebből azt tapaszta lhat ja a merész művész, hogy 
előadása nem felelt meg tárgya természetének, hogy nyers 
valóság látszatát igen, de mesebeli valóságot nem bír ily 
módon ébreszteni és azért méltán több stilszerüséget ajánl-
hatunk túlzó realistáinknak. Tanuljanak Dorée példáján, a ki 
megkapó valóságban tudta az útszéli kötörőket elénk állítani, 
de el tudta találni az idealisticus stílust, mihelyt bibliai jelene-
teket vagy romanticus meséket tárgyalt. Képzelmi tárgy meg 
nem felelő natural is t icus előadási móddal stílszerűtlenséget 
eredményez ; onnan Paczka hajótörése ! 
Egy lépéssel odább mythologiánk ködéből a történeti 
események biztosabb ta lajára ju tunk. Ott első Székely. Az ő 
szigetvári vázlata közismeretü jelenetet örökit meg hazai tör-
ténelmünkből. 
A ki ily hazafias tárgyat választ, már előre bizton szá-
míthat közönségünk rokonszenvere, de merész dologra adja ma-
gát, mert Zrínyi tettét akar ja szemünk elé varázsolni, melyet 
minden magyar ember képzelme a legtündöklőbb hősiesség 
fényárjában lát. Mindenki feszült várakozással lépett a vázlat 
elé és — legtöbb ember várakozásában csalódott. 
Pedig kétségtelenül sikerült a nagy hős végső erőlködése 
pillanatát drámai élenkséggel megragadni. Már fölnyitot-
ták a vár nehéz kapuját s a lelkesült hős első, ki magasra 
emelt karddal, lengő zászlóval a nyílás felé tart , vele van a 
legbátrabb harczosok válogatott száma, megható jelenetek 
élénkítik az előtért : nők végső búcsúja szeretteiktől, kiket 
utoljára ölelhetnek, jobb felé messze elvész a hát tér vörösre 
világított várfalak és házak között, hol bátor vitézek sokasága 
a végdöntő liarczra készül. 
A compositio fővonalai mesterileg a hősre és közvet-
len környezetére terelik figyelmünket; a kisebb-nagyobb 
fontosságú mellékjelenetekben a csoportok elhelyezése, a sok 
drámai mozzanat hozzáfűzése a főcselekményhez s a tér föl-
használása mindenütt gondolkodó kipróbált mesteri kézre 
vall. Mindezekért a Zrínyivázlat művészi értéke messze 
tú lhaladja a többi történeti képkísérleteket, melyek vele az 
első pálmáért versenyeztek. 
É s mégis minő megfoghatatlan fogyatkozások ékteleni-
tik néha a legmüvésziesebb alkotásokat! H a azt akarjuk, hogy 
megmaradjon a vázlat kedvező összbenyomása, nem szabad 
előterét részletesebben szemügyre venni. A kép belső sötét 
sarkában holt vitézek idomtalan tömege alig indokolható he-
lyesen. A középső csoportban kaucsuktestű vitéz báromszoros 
lehetetlen fordulattal saját háta mögött öleli szerető nejét. 
A jobboldali csoportban öles lépésekkel haladt a vitéz vezére 
felé, útközben nyakába borult kedvese s most úgy áll hosszúra 
nyújtott lábával, hogy a csoportozati háromszög jobb oldalához 
a legszigorúbb mértani egyenest szolgáltatja. Bámuljuk a 
művészi következetesség szigorát, de csodálkozunk a karika-
túrán, mely belőle származott . 
Képzelgős «műbírálók», önelégült művészifjak és a lai-
cusok sokasága csak ez árnyfoltokat látták a vázlatban, pál-
czát törtek fölötte, nem hatolván be a mű szépségeibe. A jury 
többsége ignorálta a hibákat és a pálma odaítélésevei a mű-
vészt tüntette ki, nem vázlatát. 
Lehet arról vita, vajon kellett-e kiadni a pályadíjat 
akkor is, ha nincs absolute tökéletes mü a tárlaton. Azt hisz-
szük fejlődő művészetünk erdeke e szigorúbb praxist igenyelné. 
De ha az az álláspont fogadtatik el, hogy a művészeknek ada-
tik a jutalom és nem a képnek, akkor bizonyára nem lehetett 
kérdés, kié legyen a pálma. 
Csak a történeti liüség érdekében említem, hogy voltak 
a kik Vágó Kiew kódolásának, nemelyek a ket Margitay-féle 
vázlat egyikének (231, 236) kívánták volna odaítélni a jutal-
m a t ; sőt — följegyzésre méltó adat — voltak Aggliázy Mun-
kácsy-ünnepélyének is szószólói. 
Az előbbi három képben csakugyan nem egy dicséretre 
méltó tulajdonságot talál tunk. Vágó színhatásra, Margitay 
csoportosításra, egyéni jellemzésre törekedett és annyira-
mennyire mindegyiknek sikerült szándékát érvényre ju t ta tn i ; 
de az elfogulatlanok közvéleménye szerint Aggházy vázlatának 
az «iskolai tárlat»-on lett volna helye, nem komoly képek 
szomszédságában. 
Csak naiv elbizakodottságnak nevezhető, ha fiatal mű-
vész ily parányi készültséggel neki megyen a legnehezebb 
problémának, mint a minő egy napjainkban szemünk előtt 
lefolyt, nem épen kiváló esemeny történeti magaslatra emelése. 
H a jól meggondoljuk a dolgot — ilyesmi a legkiválóbb 
talentumoknak is csak ri tka esetekben sikerül. Majdnem tel-
jesen sikerűit nem régiben Benczúrnak és Richternek, sike-
rűit annak idején Franz Halsnak, van Dycknak, a velen-
czeiek közül néhány czeremonia-festönek és néhány spanyol 
mesternek. 
Nem lehet ugyan senkinek sem ellenvetése az ellen, 
hogy a mütársulat érdemdús elnöke, sok más művészi fölada-
ton kívül e legnehezebb czélt is kitűzi fiatal törekvő festőink 
elé; az sem jöhet kifogás alá, hogy a Munkácsy-napok emle-
kezetét kívánta megörökíteni: de az már öreg hiba volt, hogy 
a hazafias lelkesedés mozzanataiból épen arra irányoztatott 
elnökileg a kezdő művészek figyelme, mely legkevésbbé alkal-
mas festői elődásra. 
Koszorú á tadása , szűk teremben zöld asztal körűi, 
negyven ember tolongása, beszédek elmondása, mindez se 
nem rendkívüli esemény nálunk, se művészi megörökítésre 
nem szokta csábítani a tehetségeket. 
Adtak nálunk íróknak aranytollat , ballerináknak és szí-
nészeknek, színésznőknek, virtuózoknak és zeneszerzőknek 
koszorúkat és babért, annyiszor a mennyiszer. Ily hivatalos 
koszorú-átadások napja inkban már nem megörökíteni való, 
kimagasló események. 
De igenis fölötte szokatlan és nevezetes mozzanat 
volt, melynek párját se előbb, se utóbb nem láttuk, mikor a 
művészek menten minden hatósági gyámkodástól, Munkácsyt 
a magok módja szerint ünnepeltek. Pompával földíszítették 
hajlékukat , a főhelyen ünnepelt művésztársuknak trónust 
emeltek és lelkök pil lanatnyi mámorával újjongva körülvették 
művészkirályukat. I t t szín- és fényhatásoktól csillogó tarka 
művésztömeg közepett volt a szmek mestere a maga helyén, 
nem ott a frakkos és taláros feszes társaságban. Ott a komor 
ünnepélyes pathostól lesújtott művész szótlanúl, mint vizsgálat 
után az iskolás fiú, úgy várta, hogy bírái szorgalma és fárad-
ságáért ál taladják próbatéti ju ta lmát . 
Nyilván ily iskolai képekből merítette Aggházy is az ö 
inspirátióját ; legalább vázlata ugy hatot t a legtöbb nézőre, 
mosolyogva mulat tak r a j t a . Naivabb kedélyeknek örömük telt 
abban, ha a negyvenkét összezsúfolt árnyéktalan személyiség 
közt néhány olyanra akadt szemök, kire díszes egyházi ruhája , 
rendjelei vagy más külső jele után reá lehetett ismerni. 
A művész jóakarói sikerrel védték őt azon gyanúsítás 
ellen, hogy történeti kepet akart festeni. 
Szerintök ő szellemes művész létere mintha meg 
akar ta volna magát bosszúlni e torzképpel, a műtársulat 
ünnepélyes közgyűléseinek hosszadalmas, unalmas komoly-
ságáért. 
Mi tagadás — ez ügyes védelem. így már csak mint 
tragikomikus életkép jönne számba, mely gyönge humorával 
megtette szolgálatát, mihelyt pillanatnyi mosolyt csalt aja-
kunkra ! Ajánljuk a művésznek a műtársulat i eletképek széles 
terét, talál ott más torzképre való anyagot is, és lia megta-
nul ügyesebben jellemezni — még elismerést is vívhat ki ma-
gának. Mostani eletképe legfölebb elnézést és hallgatást 
érdemlett . 
Ha ennyi elhibázott kísérlet szemléletébe még nem 
fáradtunk belé és kedvünk maradt a nyolcz termen végig 
menve, összekeresgélni az életképek sokaságát, nem egy kelle-
mes élvezetre teszünk szert. 
Örvendhetünk néhány sikerűit arczképnek; örvendhetünk, 
hogy fiatalabb művészeink behatolnak a magyar nép életébe és 
maguknak oly sok érdekes anyagot merítenek belőle. Megnyug-
tató és kedves az a tapasztalás, hogy a fiatal erők jelentékeny 
száma, mely évek óta a nemet mestereknél vagy olasz és 
franczia központokon fejlesztette magát, nem vesztette el 
nemzeti érzületét. Hazatérnek édes hazájokba és kemény élet-
küzdelmek daczára rendületlenül vonzódnak hozzá, nem méte-
lyezte meg őket az a kényelmes, valótlan jelszó, hogy «művész 
hazája az egész világ». Csak ri tka szellemeknek adatott meg-
rajzolni egy egész század életét, kifejezni az egész emberiséget 
mozgató eseményeket. A művész csak úgy, mint a költő, nem-
zetében, nemzetének él, benne találja tápját, erejét. E s ezért 
nem közömbös, hol üti föl magyar művész az ő tanyáját, nem kö-
zömbös itt kapja-e ideáljait, mintái t vagy másutt . Közel az idő, 
mikor a magyar jellemű festészet már nem lesz többé hiú 
ábránd, mint volt még csak egy nemzedék előtt is. Miért gyöngí-
tik műtárlataink intézői a nemzeti összetartozás öntudatát az 
által, hogy szerte szet aggatják a magyar iskola képeit! Nem 
szabad nekünk itthon megtennünk, a mit megteszünk Bécs-
ben, Münchenben, Párisban, a hol fokozzuk művészetünk 
összhatását az által, hogy közös helyen egyesítjük őket! 
Tévednek a rendezők, ha azt hiszik, hogy a mostani 
tarkítással közönségünknek szívességet tesznek. Van a mi kö-
zönségünknek annyi érdeklődése saját hazai erőink mérkő-
zése iránt, hogy őket egymás mellett szereti szemlélni és a 
mostani tömkeleges fölállításban is őket szemeli ki magának, 
összekeresgeli a magyar művészek dolgait. 
Ha ily rendezésnél együtt látnók az életképeket, oly 
tapaszta la t ragadná meg szemünket , mely hazai művé-
szeinkre igen jellemző. Szemünkbe tűnnek akkor, hogy mű-
vészeink túlnyomó száma utczát és vásárt fest, a földmívelő 
osztályt s a mesterembert lesi meg mindennapi életében, örö-
meiben, bánatában, családja körében, mezőn és korcsmában. 
A középosztályt s az úri nepet csak nagy ri tkán keresik föl ; 
a szalonképek a legnagyobb ritkaságok közé tartoznak. Miben 
lássuk e tünemény magyarázatát ? Nem-e a legegyszerűbb 
megfejtése a dolognak, hogy művészeink túlnyomó része a 
müveit közép s az úri o sz t á s tó l távol t a r t j a magát ? ! Mert azt 
az állítást nem ismerjük el, hogy e körökben kevésbbé talál-
nának magoknak való tárgyakat . Miért találnak a nyugoti né-
pek festői ? Miért találtak a régi hollandus, vlám és franczia 
szalonfestők ? 
A mostani tárlatban csak Baditz és Innozent s talán 
némileg Szarics kepviselték ezt a genret . 
Baditz kis képe (Magányosan) valódi gyöngye volt a 
tár la tnak; úri nőt fest szalonjában, a ki csupa finomság és kel-
lem, az alak és környezet rajza elegáns, színhatása jó ízlésű. 
Apró gyermekvázlataiban (44 es 46.) majdnem túlzásig me-
gyeri, majdnem lehellette válik ecsetkezelésének gyöngédsége, 
ellenben erőteljesen kezeli a ATöi arczképben. Ott is mint 
mindig, fmom a színérzéke, csak az a kifogásunk, hogy nem 
tud eléggé domborítani. Innozent C-só/cjában úri hölgyet fest, ki 
a dajka öleben ülő kisdedétől búcsúzik. Csupa fehérség az egesz 
kép, néhány finom sárgás és gyönge kék tónussal. Finom for-
mák s a jelzett színskálák üde élénk összhatást biztosítanak, 
de az alakok nem domborodnak k i ; ezért azt a benyomást 
nyerjük, min tha nem is annyira az anya csókjáért volna meg-
festve a kep, de azért, hogy a sok gyöngéd színhangulat 
tanúlmányúl szolgáljon decorativ czelra. 
A rococo világ úri köreibe visz bennünket Ivemendy 
(Szeszélyes nők). A híres Menzel sikerei buzdíthatták a talen-
tomos kezdőt, hogy e korba melyedjen. Jó úton van. Humoros 
jelenetevei ügyesen muta t j a be e kényes édeskés világot. 
Durvább társaságba ju tunk Peske Borprobája és Margi-
tay Egy csókot és Éljen czímű képein. A Landsknechtek tarka 
festői öltözetei vonzhatták a két művész t ; a délnémet festők 
sűrűn és előszeretettel ábrázolják e víg czimborák békés hódí-
tásait. I t t is borkóstolással és pinczérleányok hódításával 
vannak elfoglalva. Mindkét művész elég ügyes colorista. 
Peske még kissé nyers modorban fest, miniatureszerű aprólé-
kos előállítási modorához az erős színfoltok nem igen illenek. 
melyekkel néha a rajz határozatlanságát ki akar ja pó-
tolni és ugyanez a baja a Margitay pinezefalának, sőt nála 
néha még erősebb hibák is esnek meg, rajzhibák, minő 
az egyik víg czimborának skurezban festett óriási feje (az 
Elje wben). 
Peske és Kéméndy még leginkább állanak a müncheni 
iskola befolyása alat t , sikerrel versenyeznek máris hasonirá-
nyú német képírókkal. Mennyivel több sikerrel versenyez -
nenek és mennyivel több eredetiseggel lephetnék meg a né-
met világot, ha magyar bakáink vagy huszárjaink életéből 
választanák humoros tárgyaikat. Nekünk katonai festőink úgy 
sincsenek valami fölös számmal. 
Tárlatunkon csak ket katonai képünk volt, az egyik, Tahi 
Bosnyák kalauza inkább meg csak félig sikerűit kísérlet, a 
másik pedig Ebner Ujonczai inkább érzékeny lelekkép, mint víg 
katonai életkép. Az ö kepe olyan mint a népdal — víg is meg 
szomorú is. Balra czigány muzsika mellett víg legenyek járják a 
nemzeti tánczot s ez alatt a kép jobb felén a szomorkodó öreg 
anya és nyakas fia közt foly a párbeszéd, melyet a k i s leányka 
részvéttel hallgat. Nyilván e bensöségteljes jelenet hódította 
Ebner részére a pályabirákat. Valódi mély lélekrajz e jelenet, 
Ebnernek eddig legsikerültebb alkotása. Nyilván e magában 
zárt jelenet a kép súlypontja, a mi azon kivul történik a kocs-
mában, az csak magyarázza a főjelenetet s azért úgy lett 
volna helyes a compositio, ha a mellékalakok kevesebb tért 
foglalnának és külsőleg szorosabban fűződnének a főcselek-
ménvhez. Azonban ilyen és hasonló kisebb fogyatkozások nem 
károsítják a mesterileg odaállított hármas csoport érdemét, a 
festő beleje rakta költői lelkét es fölismerhette, hogy az irány, 
melyre tehetsége utalja, a sentimentalis életkép. 
Gyárfás Disznóölése (261) az érzelmek világából reáli-
sabb világba visz. A tehetséges művész első, kissé mystikus 
irányú nagy képe után (Tetemre hívás), ismét szülőföldje felé 
fordult s színre hoz a szekely nepéletböl egy darab valóságot. 
Hűségesen a sertésölés minden phasisát tár ja elénk a serték 
leforrázásától a váluig. Ország világ ismeri a disznótor nagy 
nemzeti fontosságát, majdnem époly fontos telen, mint nyáron 
az aratás, s ha az aratás költészete már oly sokszor lelkesítette 
a művészeket, miért ne vonzaná e prózaibb foglalkozás is az 
ecsetet! Megilleti őt az a dicséret erte, hogy hívebben már alig 
budapesti Szemle. XXXVII. kötet. 18S4. 2 0 
lehetett az egész sertés-tragédia különböző szakaszait előadni. 
Mindenben hű a valósághoz, még az egyes résztvevők rútsá-
gát is híven adta vissza. Prózai tárgy, rút emberek gyülekezete 
árnyéktalan levegőben, nyers színezéssel, a színek összhangja 
né lkül : ilyen Gyárfás képe. Sok nézőt visszataszított, pedig 
mégis érdemes volt megnézni; mert vannak igen becses tulaj-
donságai. A hány alak a képen szerepel (pedig sokan vannak) 
mind kellő jellemzéssel van megrajzolva; kétségtelen, hogy 
a művész igen éles megfigyelő tehetséggel bír. 
Egy műtár la t i szomszédom arra figyelmeztetett, hogy a 
té i^kedő személyek mind máshová néznek, mint a hová fog-
lalkozásuk szemöket terelné; ez ugyan találó megjegyzés, 
de azért mégis el kell ismernünk, hogy az alakok csoportosí-
tása egészben ügyes, hogy a kép kellőleg meg van componálva 
és mindezen jó tulajdonságaiért a tárlat sikerültebb művei 
közé tartozik. 
Sok és változatos népéleti jelenetet lát tunk még a tárla-
ton. Némelyeket, mint Patakyt és Kubányit, az alföldi vásár 
pezsgő tarkasága vonzotta, más ismét szívesebben a családi 
élet belső boldogságát szereti. így Szobonya Anyai szeretete és 
a Kovács családjában; mindkét esetben a kis gyermekben köz-
pontosúl az egyszerű, de boldog emberek öröme. Vajda is tud 
apróbb jeleneteket költői hangulat ta l előadni, ilyen kedves 
színes idyll A kis leány a kecskével vagy Hazafelé, mikor har-
matos frisseséggel tudja az egyszerű leányzót költőileg elárasz-
tani . Csak ne volna oly nagyon sok szín a képben és helyette 
inkább valamivel több árnyék és levegő ! 
Balló, Bleskovits, Klapka, Lándy, Rózsay és Udvarlaky 
továbbá Csúzy Gizella, Csányi Gizella, Kőnek Ida és mások 
többen kisebb-nagyobb értékű szárnypróbálgató kísérleteket 
küldtek be. Örvendünk, hogy bennök gyakran tehetség is 
volt. Mégis legtöbben még nem elég erősek, hogy akár nyilvá-
nos dicséretet, akár keményebb kritikát veszély nélkül elbír-
nának. Csak Kegyes Józsefről kell néhány szóval megemlékez-
nünk. 0 hazánkban tüneményszerű földmíves, mert saját erején 
tanúit festeni és az ö képei öntudatlan közvetlenségök miatt 
ébresztik érdeklődésünket. Ajánlom az úgynevezett naturalis-
táknak tanúlmányra . íme ez a valódi natural is ta festő, ki a 
Tolnamegyei pórt s a Menyasszony elbúcsúztatását a szülői ház-
tól szóról szóra úgy festette, a hogy látta, akár színezett pho-
tograph iáknak nézhetnök képeit. Ennyi re viheti dolgát, a ki a 
valóságot legaprólékosabb vonásaiban le tudja másolni, époly 
exact hűséggel fogja ilyen t isztán inductiv festő embereit oda-
állítani, mint a kutató természettudós az ö állatait. Ha Kegyes 
kepei valamivel kevésbbé kezzel foghatólag adnák az általa 
észlelt embereket és észleletei keresztül-mennének a képzelem 
tisztitó tüzén, hogyha azonfelül szín és távlat iránt is több 
érzéke volna, csak akkor emelkednének photographiái müér-
tékü alkotások magasla tára . Megdicsérhetjük a Kegyes képeit 
érdemök szerint, de sem ő reá nézve sem a laicus közönségre 
nezve nem üdvös, ha indokolatlanúl túlmagasztalják, miként 
néhány napilapban történt. 
Allatfestöink közül Wagner ha ta lmas részletet mutatott 
a spanyol bikaviadalokból. Sajnálattal nélkülözzük Pállik 
Bélát a tárlaton, nagyon sínli az állatgenre e kitűnő tehetség 
visszavonulását. A mennyire az eddigi kísérletekből ítélhetünk, 
nem Feledi fog nyomába lépni, de a fiatal Vastagh, ki az állati 
szakra határozott hivatással látszik bírni . 
Feleditől eddig leginkább teheneket láttunk — most már 
előbbre törekszik. Nehezebb problémákra adta magát, lovakat 
fest, még pedig mindjár t legnehezebb helyzetekben, heves 
mozgásban festi őket ('Lóugratás, A vásárról hazafelé), a mi 
messze túlmegy az ő erején. 
Lovai ép oly kevéssé sikerültek, mint martyrszentje . E l 
kell magát szánnia arra , hogy vagy az emberi anatómiát, 
vagy a ló anatómiáját t anú l ja meg, máskép se a históriában 
se az állatgenreban nem fog boldogúlni. 
Fia ta labb tájkép-festőink egytől egyig állatfestők is 
egyúttal; a legfiatalabb nemzedék talán nem is lehetne el álló 
vízben gázoló tehenek nélkül. 
Az idén szorgalmasan, nagy számmal jelentek meg a 
tárlaton — negyvennel több magyar tájképet számláltunk 
a szalonban. Inkább még, mint a nagy számnak, örvendtünk 
annak a tapasztalásnak, hogy két festő kivételével, Tarnó-
czyn és Somogyin kívül, kiket az alpesi vidékek lelkesítenek, 
egytől egyig hazánkban bírtak magoknak motívumokat ta-
lálni. Különös előszeretettel az alföldi tájakat , többen a 
Balatont, mások ismét a közép hegységek lejtős dombos 
tájait szeretik. így tehát, mindamellett hogy a művészvilág 
legkülönbözőbb festési irányait képviselve kapjuk, mégis ösz-
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szeségében egységes magyar jelleget ölt tájfesteszetünk. Való-
ban sajnálni való, hogy mindenfele melléktekintetek miatt a 
tájképeket is szétszórták mind a nyolcz teremben. Hogy ha 
közel egymás mellett volnának a különböző irányok és iskolák, 
minő tanúlságos volna ez a nézőkre, minő hasznos a jó 
kepekre, minő veszedelmes a rosszakra! Talán mert az utób-
biak rendszerint többségben vannak, óvják meg őket a rende-
zők veszedelmes közelebbi találkozásoktól'?! Sőt még a mű-
irányok mint olyanok is ha ta lmasan érvényesülnek az egy-
másmelletti szomszédságban. Szembetűnő példa volt erre a 
szalon nagy termében; az idealisticusabb Rottman-féle irányú 
Ligeti Kesüjvízi töltése, mellé kerülvén Mészöly Balatont, ez 
utóbbinak nagyon megfogyott hatása. Ligeti képet körvonalai 
szépsége, a színek költészete, az alföld szeles nagy láthatárá-
nak kevés eszközzel való jellemzése, az elöter — a kep ouver-
turejének — találó compositiója messze fölül helyezte minden 
egyéb szalonbeli tájképen. 
Mészöly ezúttal kisebb képeiben sokkal szeretetremél-
tóbb volt, mint a balatoni nagy kepeiben. Baromfiudvar, Új-
szülöttek, Kalászok között, Részlet Szent-Ivánról a művész köl-
tői bensőségéről s egyúttal többoldalúságáról tanúskodnak — 
a tárlaton alig volt több oly friss, kedves idyll. Minden 
tisztelet mellett, melylyel Mészöly rendkívül éles tapaszta-
lási képessége és rajzkezelése iránt viselkednünk kell, Mé-
szöly újabb nagy balatoni kép>ei nem bírnak oly varázserővel, 
mint egy némelyik korábbi Balaton-kepe, mint például a 
múzeumi képe. Talán a tárgy teszi. Talán azt tapasztal ta a 
művész, hogy az ő speciálitása, a Balaton lapályosabb part-
vidéke még sem nyújt elégséges tápot egy nagy képzelemnek. 
Festési módjában pedig talán onnan az a kemenyebb contour, 
mert mindinkább fokozódik virtuozitásának öntudata épen az 
ón kezelésében ? Evvel együtt jár a szmek bizonyos szárazabb 
tónusa és kevésbbé hatásos összhangja. Ilyenek voltak benyo-
másaink a Mészöly pályakoszorúzott képéről. Hallomás sze-
rint vita tárgya volt, Mészölynek adandó-e a jutalom vagy a 
versenytársának-e, Spányinak ? Vita csak azért volt lehetse-
ges, mert nem voltak együtt Spányi kepei. A ki e művész 
nyolcz képét egymás mellett látta volna, azt még műbíráló 
jurytag létére is elfogta volna az egyformaság méla unalma 
s az unalom a legkeményebb bíró ! 
Azonban megengedjük, hogy teljesen sikerül neki az 
örökké mélabüs hangulat impressiója, tud az álló víz, a 
borongó reggeli világ határozatlansága, a váltólázzal járó 
esti köd sűrűsége vagy az elhagyatott magányban örökké víz-
ben gázoló tehenek kétségbeesett étvágya impressióját költeni. 
Néha-néha költőibb színhangulatra is bátorodik, de 
színskálája rendszerint igen korlátolt, mert a posvány költé-
szete beéri félhomálylyal; a gyöngébb impressionisták rend-
szerint irtóznak a nap fényétől. Ott a legelemibb rajzhibákat 
nem lehet ködös határozatlanságba burkolni; ott a fák élő lé-
nyek, melyeknek meg van sajátos egyéniségűk, minden testnek 
árnyéka van, melynek hiánya zavaros fénytelenségnél kevésbbé 
szembetűnő; lelkiismeretes!) natural is ta a természet kis és 
nagy tüneményeit egyaránt figyelmére mél ta t ja és azért észre 
veszi, hogy a láthatárbeli hold nem kelhet föl a fák előtt és a 
natural is ta az ő fölötte szük láthatára körében nem is szo-
kott oly szembetűnő távlati hibákat elkövetni, mint néha 
Spányi Béla. 
Tudják ezeket a jelesebb impressionisták, sőt eltalálják a 
kevésbbé jelesek is. Példa reá Tölgyessy szalmás szekere az 
alföldi puszta közepén! Hogy valahogy ne vétsen a távlat ellen, 
a szekér szalmájából es a kocsis fejebői indulnak ki legszigorúb-
ban a távlati sugarak. Minő szellemes művészi gondolat! 
Mesterházv is sokat tanúi t Spányitól; sőt voltak, a kik 
tekintettel az «alkonyi» vagy a «hátra maradt» tehenekre s a 
sok álló víz túlbőségére, Mesterházyt is a posványos költészet 
iskolájához sorolták. De megmentjük hírét, utalván szárazföldi 
rétjére, hol ez iskola szokása ellenére nagyon is sok részletet 
festett , hol majdnem detail-festővé válik a széles lá thatára 
szabadban ; sőt élénk színekkel is tarkí t ja az előterét és a 
liáttért is élénk színskálával zárja be, a mi szinten nem tarto-
zik a vizenyős költészet szokásai közé. 
Inkább az eredeti franczia impressionistáknál, mint 
itteni helyi főképviselőjüknél, iparkodott Aggházy tanúlni (Nyi-
res tájkép); ő is az esti homálynál kezdi, talán megjő még a 
bátorsága és megbízik majd rajzképességében meg színérzéké-
ben és napnyugvás előtti világításban muta t ja a juhnyájt , 
hogy jobban lássuk ; most csak sötét foltok közelednek — a nap 
már nem ad nekik világosságot, mert már szakasztott mása 
a fekete festékbe mártott narancsnak, csak önmagát világítja. 
Komlóssy es Molnár Géza nem tehetség nélküli kezdők ; 
Yalentiny János is kezdő, szintén a Bala ton táján jár, mint 
Mészöly és u tána Spányi. 
Brodszky Erdei malom képében érdekes tanulmányt tesz 
arról, hogy ha t az, ha az ember egy patakrészietet ba rna tes-
tekkel elönt és mérges zöld fákat rak melléje! 
Telepy — the last but not least — talán akara ta elle-
nére festett képet (A dugáti íit Losoncz), mely oly hatásos, 
akár egy Preller-féle kép. A táj híven van eltalálva, csak a 
világítása és helyi színezése volt kissé czélirányos, a nagy kör-
vonalok, tömött lomb, magas fasor sötét foltjai a közepén, 
messzi lá thatár , mindez együtt véve messze tulemelte e kepet 
Telepy szokásos képecskei színvonala föle és a néző közönség 
iránti igazságtalanságnak ta r t juk , hogy a hatásos kép a tár la t 
legsötétebb zugába szorult . 
A kiállított három jelentékenyebb szobrászati mű közül 
Róna Józsefé (Pyramos és Thisbe), határozott plastic-us talen-
tummal készült csopor t ; Kiss György Arany János mellkepe 
pedig — valóságos gyötrelem ! 
AMPELOS. 
é r t e s í t ő . 
Negyven év viszhanyja. Irta Jókai Mór. Buda-Pest, Franki in-Társu-
lat. 1884. 
Kitűnő elbeszélőnk negyven évi s páratlanul termékeny iro-
dalmi munkássága termékeiből, a bennök elszórt reflexiókat állí-
totta össze, közel négyszáz oldalra terjedő vastag s tömött nyomású 
kötetben e czím alatt. Ha irodalmi munkásságának valóban a lé-
nyegét, vagy a legjavát találnók egy kötetben, mintegy kivonatban 
vagy választékban, igazán hálásak lehetnénk érte. De azt hiszszük: 
czélt tévesztett gondolat volt e gyűjtemény rendezése ; mert az, 
így a mint van, sem a Jókait nem ismerőnek helyes fogalmat nem 
ad az ő teremtő szelleméről s kivált annak jobb oldalairól, sem 
nekünk, kik Jókai műveiben nem egyszer gyönyörködtünk, nem 
nyújt kellemes visszaemlékezéseket arra, a mit benne szerettünk. 
A reflexió mindig leggyöngébb oldala volt Jókainak. Képzelete, 
kivált ifjúkorában, erős, termékeny és üde volt, mint a tengerből egy 
új világkorszakban kiemelkedő láva-sziget, önkénytelenül s önma-
gától, dúsgazdag sőt buja tenyészetet hozott, melylyel nem egyszer 
elragadta, bámulatba ejtette, vagy elandalította képzeletünket; s 
még utóbb is, mikor már szándékosan erőltette s korbácsolta képze-
letét, vissza-visszatért régi ereje s el-elfeledtette az erőltetettséget. 
Ha mélyebben jellemezni s jel lemeit következetesen kivinni nem 
tudta is, tudott teremteni érdekes alakokat s oly jóízűen tudta 
leírni őket, hogy gyakran elfeledtette velünk benső meghasonlásai-
kat, vagy felületes rajzaik elmosódó homályosságát. Meséi is, — 
legtöbbször e szónak nem átvitt, irodalmi, hanem közvetlen, népies 
értelmében — mindig érdekesek voltak, gyakori képtelenségeik da-
czára s innen van, hogy olvasói, kivált a fiatalok mind a két nemen, 
még ma sem tudják letenni kezökből könyveit, a míg mohón végig 
nem olvasták. S a mi mindezek fölött van, elbeszélő módja oly 
megnyerő, oly behízelgő, majd elmés, majd kedétyes, majd patheti-
kus — hogy e tekintetben sokkal fölülmúlja mindazon regény-
íróinkat s elbeszélőinket, kik őt viszont minden egyébben fölül-
múlják. 
De Jókainak jelességei közé soha, még legelragadtatottabb bá-
mulói sem számították azt, hogy a reflexióban erős lett volna. S míg 
például Eötvös regényei olvasásánál gyakran, majd minden lapon 
megesik rajtunk (s akárkin), hogy egy gondolatot kétszer is elolva-
sunk és szívesen időzünk rajta s gondolatai szépségén és mélységén 
felad ve elménket, felejtjük arra gondolni, mi lesz személyeiből vagy 
meséjéből: nem hiszszük, hogy Jókai olvasása közben ez bárkin 
csak egyszer is mecesett volna. Nála a gondolat soha sem lebilin-
cselő s oly futólag szaladunk át rajta a mint csak lehet, csak 
hogy érdekes alakjai sorsával, vagy tarka meséje szövedékével 
foglalkozzunk s a kimenetelre siethessünk. Eötvösnek mindig egész 
készlete volt az igazi gondolatokból; ő azok egy részét fölhasználta 
regényeiben, — melyeknek személyei, helyzetei s meséje, természe-
tesen írásközben is sugallt neki újakat meg újakat, — más részét 
pedig meghagyta csak Gondolatoknak s azok e czímen összegyűjtve 
méltó helyet foglalnak el a Rochefoucauld Maximái s a Pascal Gon-
dolatai mellett. Kemény Zsigmond is tele volt gondolatokkal, esz-
mékkel, reflexiókkal; de azok nála (jelesen regényeiben) ritkán vál-
tak külön a jellemrajztól, a történeti vagy lélektani fejtegetéstől, 
hanem egészen abba olvadtak (mintegy abból nőttek ki) s csak a 
jellein, vagy a helyzet lélektani megvilágítására szolgáltak. 
Jókai, mint gondolkodó, ezek egyikéhez sem hasonlítható. 
Az ő gondolatai nem is igazi gondolatok, hanem csak ötletek; nem 
az igazságot keresi bennök, hanem vagy elmésséget, vagy legtöbb -
nyire paradoxont. S ha így a regény vagy elbeszélés szövegéből 
kiszakítva magokban olvassuk, legtöbbjök még selejtesebbnek tűnik 
föl, mint ott a maga helyén (a mennyire tudniillik ott is a maga 
helyén volt). 
Egy nagy részök üres és annyira semmit mondó, hogy magá-
ban meg sem érthetjük, azt legalább nem : mit akar velők a szerző. 
Példáúl az ilyenek : «Valami volt a levegőben . . . » (74-. 1.); «A be-
tűklégiójának pusztítása rettenetes volt» (178. 1.). «A learatott búza 
hallgató (269. 1.). «Két árnyéka van : egyik fényes, másik sötét» 
(292. 1.). <iA ki keresi a kísértetet, megleli azt, ha bíbort visel is» 
(295.1.); — melyik visel bíbort, a kísértet, vagy a ki keresi ? — «Az 
nem könyörög vagyont az irgalmas világtól, nevet a férfitól, áldást 
az oltártól, odamegy s elveszi azt» (337. 1.) — ki? ezzel kezdődik a 
Festészet czímet viselő csoport. — «Ez nem az én világom, ez nem 
az a világ, a melyben én élni tudjak» (373 1.) stb. Pedig csak az 
egy-két sorosok s így könnyen idézlietők közül válogattunk (s azokat 
teljesen, a magok bevégzettségében (?) idéztük.) Hogyan mehetnek 
az ilyenek gondolatszámba ? holott semmi testök nincs, kézzel vagv 
érzelemmel fogható. 
S a melyiknek van, azok közt mennyi a csonka-béna, nem 
épkézláb! Vagy hamisak, nem igazat mondók, s ilyen van a legtöbb; 
példáúl «Az első két testvér is leányokon veszett össze, egy szép 
leányon, meg egy rút leányon» (36.1.) a miről semmit sem tudunk; 
az első két testvér az áldozat füstjén veszett ös^ze ; később volt az 
emberek és égi leányok mondája, de azok sem vesztek össze ezeken, 
legalább mi nem hallottuk. — «A költő, a lángész, ha egyszer falura 
kivetette magát, elveszett az irodalomnak" (50. 1.) Vaion Homér, 
Milton, Hugó Victor a száműzetésben, George Sand nohanti magá-
nyában s számtalan más, csak a nagyvilág tevékenységében írtak-e? 
Miért lenne a város jobb légköre a lángésznek, mint a falu? — 
«A midőn e nagyravágyó nőnek kínálva van a becsvágy koronája: s 
ő azt eldobja s fölvesz helyette egy szennyes kalapot a szemétről s 
azt teszi föl a fejére.» (63.1.) Szenvedélyes, szerelmeért mindent 
föláldozó nő tehette; de nagyravágyó nem, — vagy nem volt 
nagyravágyó. — «A bosszúállás Istenek bűne, állatok erénye, a meg-
történt rosszat jóvá nem teszi(?) (99. 1.). — «Ha bírák nem volná-
nak, az emberek nem perlekednének" (340. 1.) Talán ha ügyvé-
dek — ? Ennek a csoportnak a czíme is Ügyvédek stb. 
A legnagyobb rész azonban az, a melyben az igaz a nem igaz-
zal van keverve ; az adagok aránya különböző, rendesen az igazból 
van kevesebb. Ezeket bajos volna idézni, mert többnyire hosszab-
bak ; csak rámutatunk egy néhányra : Hit és vallás, Politika, Törté-
neten), A szent természet, A tenger czímű csoportok nagyobb része 
ilyen. A Jókai önalkotta világnézlete ezekben rajzolódik le, nem 
mondjak legvilágosabban (mert többnyire elég zavaros), hanem a 
legszembeszökőbben. Olvassa valaki példáúl a Delej (315. 1.) — 
Disputa ( 2 2 5 — 2 3 2 . 11.), A költő világa, A tudós — A költő álmai — 
A költő csillaga (147—164.11.) czímű gondolatcsoportok bármelyi-
két, oly kevés igazságot, s annyi testetlen ábrándot fog bennök 
találni, a mennyit egy fantastikus regényben talán, de reflexiók 
könyvében bizonyosan nem keresne s nem is láthat szívesen. 
A legjava is inkább elmés, mint igaz, példáúl «Megcsalatni 
egy no által, a ki mást szeret: még csak előérzete a pokolnak; 
de eldobatni egy nő által, a ki hű marad : az maga a pokol!» (37.1.) 
Hogy lehet a z ? — «Az asszonyok mindenre képesek, még arra is, 
hogy a férjeikbe bele szeressenek" (61. 1.); vagy oly keresett, hogy a 
miatt vész el benne az igazság, példáúl: «Ha egy ember két pohár-
ból iszsza a bort, megittasúl, de ha ketten isznak egy pohárból, még 
jobban megittasulnak.') (165.1.); vagy végre olyan, a mi csak arra az 
egy kivételes esetre alkalmazható, melyre ott a maga helyén a költő 
alkalmazni jónak látta — a mire százával idézhetnuk a példát a 
könyvből. 
Egy szóval: élez, paradoxon, phantasmagoria, sokszor lappa-
lia, sokszor valótlanság, ez Jókai Negyven évének a visszhangja, a 
mint ő maga azt e könyvben összeállította, mikor könyvtárt tevő 
munkái leggyöngébb részét, reflexióit szedte össze. 
Mily kevés érzéke van Jókainak a való, a tényleges igazság 
iránt, arra egy pár csattanós példát idézhetünk könyve beveze-
téséből. 
Elmondja példáúl, hogy írja ő a regényeit, elmondja «az 
egész titkot, utána csinálhatja akárki». Próbálja meg a ki akarja. 
Hogy' akad a vezéreszméje, egy véletlen ötlet; hogy' keresi hozzá 
az alakokat, s aztán azok hogy' dolgozzák ki a regénymese szövevé-
nyét : ez már tanulmány. Pedig a ki a Jókai munkáit olvasta, az 
épen az ellenkezőt látja; azt tudniillik, hogy ő az alapeszmét keresi, 
a szövevényt pedig a véletlen szeszélye adja meg; s az az állítása, 
hogy «előbb az egész regényt apróra kidolgozza a fejében, a leg-
részletesebb dialogokig" — előttünk legalább hihetetlen. Akkor 
nem lepne meg annyi természetlen bonyodalommal, annyi képtelen 
kifej léssel; a pliantásia szeszélye nem uralkodhatnék annyira mű-
vein. d i a hibásak a regény-alakjaim — mondja -—• az a hibájok, 
hogy nem látom őket, mert bennök vagyok.» Dehogy van benDök f 
épen az a baj, hogy nincs bennök, sem ő sem más húsból és vérből 
való ember. 
írói önismeretének egy példája még, midőn ilmondja, hogy 
pályája kezdetén «tele volt egészségtelen képzelődéssel», ((rendkí-
vüli, hihetetlen esetek hajhászásával'). Később aztán «megismerte az 
igazi népéletet» s megváltoztatta irányát. Mi pedig azt kérdjük, 
mikor írt Jókai több "egészségtelen képzeló'déssel», mikor hajhászott 
több ((rendkívüli hihetetlen esetet» — mint pályája derekán innen, 
legutóbbi regényeiben ? 
Phantásiája azonban abban tetőz, a mint elbeszéli, hogy' 
lett ő az akadémia tagjává. Ót nem az akadémia választotta, mert 
akkor (1850-ben) az akadémiának nem volt szabad közgyűlést tar-
tania, ő tehát úgy lett akadémiai taggá, hogy az igazgató tanács 
ajánlatára az akkori katonai főparancsnokság által neveztetett ki, a 
hogy ezt a kiállított diplomája bizonyítja. «Nem hiszem, mondja, 
hogy a kerek földön volna még valaki, ki hasonló úton jutott a hal-
hatatlanok sorába. Csak 1859-ben jutottam be újra rendes tagnak 
megválasztás utján.» 
No hát ebből a meséből egy szó sem igaz. Jókait 1850-ben sem 
az igazgató tanács nem ajánlotta, (mely akkor senkit sem ajánlott, 
össze sem ült), sem a katonai főparancsnokság nem nevezte ki (ne-
vezett volna is 1850-ben egy compromittált írót akad. tagnak, 
mikor magának az akadémiának a lételét sem ismerte el!). Jókai 
épen úgy lett az akadémia tagjává, nem 1850-ben, nem is 1859 ben, 
hanem 1858 deczember 15-dikén, mint vele együtt negyvenen vagy 
ötvenen egyszerre, mikor az akadémia, tíz évi szünetelés után ismét 
választhatott s tömegesen választott. Csakhogy akkor a választáso-
kat föl kellett jelenteni a Generál-kormányzóhoz, a ki azokat meg-
erősítette, s a mint az akkor az akadémiára rá erőszakolt alapszabá-
lyok kifejezték «az akadémia ajánlatára kineve'te». Jókai ekkor, 
ötvenedmagával levelező tagnak választatott. Rendes taggá sem 
1859-ben lett, hanem 1861 deczember 20 dikán, — a mint erről ő 
is, m á s is, az Akadémiai Almanac/iból meggyőződhe t i k . S h a m é g is 
mi csalódnánk és a dolog úgy történt volna, a mint Jókai előadja, 
nagyon lekötelezné az irodalomtörténetet, ha 1850-diki diplomáját 
szíves volna fölmutatni. —p. 
Pulszky Ferencz és a kritika. 
A múlt év végén a Harmónia kritikai lappá változván, Pulszky-
nak egy a kritikáról írt czikkével kezdette meg új pályafutását. Kri-
tikai lapjaink rendesen azzal szoktak beköszönteni, hogy nincs ma-
gyar kritika, sőt nem is volt s Hamlet szavait ismétlik : 
Kizökkent az idő — oh kárhoza t ! 
Hogy én születtem helyre tolni azt. 
Pulszky is e themát fejtegeti és egész ifjú hévvel. Valóban 
ő az örök ifjúság szerencséjével van megáldva ; most is oly élénk, 
szikrázó szellemű, szeles, meggondolatlan, mint ezelőtt negyven 
évvel. Könnyen fölindul és könnyen itél; csak abból vehetni é?zre 
némi véniilését, hogy igen dicséri a régi időt. Laudator temporis 
acti. Most is egész lelkesiiléssel emlegeti, hogy csak az ő ifjú korá-
ban, az Atlienaeum idejében volt kritika, amidőn Bajza, Vörösmarty 
és Toldy, a kritika szövetséges nagymesterei, uralkodtak. Azóta 
nincs, először a politika szorította háttérbe, azután a kritika is in-
kább hanyatlott, mint haladt s bár most évenként több könyv jelen 
meg, mint azelőtt egy évtizedben, mégis oda jutottunk, hogy kriti-
kánk az irodalom irabb termékeit inkább csak bejelenti, ismerteti, 
de behatóan nem foglalkozik vele, csak a színműveket bírálja terje-
delmesebben, a bukott művek iránt különös szívessfget tanúsítva. 
Momus, a kritika istene, nálunk kiejtette ostorát elvénűlt kezeiből, 
csak időnként kapja azt föl a Budapesti Szemle, de ez is nagyobbakat 
csattant, mint sújt. 
Csodálkozunk, hogy Pulszky oly igazságtalan önmaga iránt, 
annyira megfeledkezik saját érdemeiről, annyival inkább, mert ez, 
a mint emlékiratai mutatják, épen nem tartozik hibái közé. Egészen 
feledi, hogy az Athenaeum után is voltak kritikai lapjaink, a melyek 
nyomot hagytak fejlődésünkben. Néhány évvel az Athenaeum meg-
szűnte után megindúlt a Szépirodalmi Szemle Erdélyi János szer-
kesztésében, maga köré gyűjtve a jelesebb kritikusokat. Magának 
Pulszky Ferencznek is itt jelent meg néhány bírálata és ezek né-
mely tévedések mellett is sokkal többet érnek, mint azok, a melye-
ket most ír a Harmóniaba. Az ötvenes években a Pesti Xaplo össz-
pontosította a kritikai erőket, 1860-ban pedig Arany János indította 
meg Füjyélőjét, a mely épen oly rendszeres közlönye volt kivált a 
szépirodalmi kritikának, mint az Athenaeum és Szépirodalmi Szemle. 
Hogy most nincs ily folyóiratunk, altban igaza van Pulszkynak, de 
félünk, a Harmónia sem fog ilyenné válni, az pedig épen nem áll, 
hogy a behatóbb kritika teljesen hiányzanék irodalmunkban. Ha 
összeveszszük mind azon behatóbb bírálatokat, a melyek évenként 
a lapok tárczáiban és a folyóiratokban szétszórva megjelennek, 
mennyiségre jóval fölülmúlják az Jí//f?íaé>f/w-korabelieket, sőt sokszor 
minőségre is versenyeznek velők. E mellett most sokkal több iro-
dalmi és irodalomtörténeti nagyobb tanulmány jelen meg, mint iro-
dalmunk bármely korszakában. 
Mindezzel nem akarjuk se szépíteni fogyatkozásainkat, se 
tagadni némely vádak igazságát. Egyszerűen csak helyreigazítjuk 
Pulszkv könnyed Ítéletét, a kinek szokása, nem eléggé ismert vagy 
vizsgált részletekből emelkedni általánosságra. Minden esetre rend-
szeresebb kritikára van szükségünk, s nem a múlthoz kell mérni 
teendőinket, hanem a jelen és jövő követelményeihez. Nem a reclame, 
az írók és kiadók érdekélen szükséges a kritika, a mint Pulszkv 
véli, hanem az irodalom és tudományfejlődése végett. A pajtáskodó 
cliqueket. sem tartjuk oly nagy bajnak, mint ő, csak emelkedjenek a 
cliquek elvi álláspontra s a személyek rokonszenve eszmék cultusá-
ban lelje támaszát. Az annyira óhajtott ostoros és sújtó kritikától 
sem rettenünk vissza, néha szükség is lehet reá, de ez igen mellékes 
dolog, a fő a komoly, lelkiismeretes fejtegetés és helyes módszer. 
Azonban honnan szállotta meg Pulszkyt egyszerre ez az erős 
kritikai szellem ? Előttünk egy kissé gyanús s nem igen hiszünk 
benne. Azt e'hiszszük, hogy Pulszkv örömest szemlélné, ha neki 
nem tetsző írók ledorongoltatnának, de azt már kötve hiszsziik, 
hogy örömet okozna neki, ha kedvelt íróit vagy őt magát erősen 
bírálgatnak. Ez különben természetes, de az már nem természetes, 
hogy erős kritikát óhajtsunk s ha az kedvünk ellen üt ki, türelmet-
lenkedjünk, antikrit kának tartsunk egy pár élczet, egy kis ferdítést 
s holmi gyanúsítást. Pedig Pulszkv épen nem ment e gyöngeségtől. 
Mindig rossz néven vette a lindapesti Szemlétől, ha benne oly czik-
kek jelentek meg, a melyek Kossuth munkáit vagy pályáját bírálni 
merték s rossz kedvének néha oly módon adott kifejezést, a mely 
épen nem illett oly erős szellemű kritikushoz. 
Példával szolgálunk. A múlt év végén a Budapesti Szemle ben 
Csengerynek egy még 1850-ben írt jellemrajza jelent meg Adalék 
Kossuth jellemzéséhez czím alatt. Csengery néhány nagy és biztos vo-
nással igyekszik Kossuthot jellemezni, kiemeli nagy szónoki tehet-
ségét, hazafiúi érdemeit, de mint államférfiúról kevésbbé kedvezően 
nyilatkozik. Kimagyarázza az okokat, a melyeknél fogva a nagy iz-
gató a forradalom élére emelkedett, de egyszersmind azt is vizsgálja, 
hogy mennyiben hiányoztak Kossuthban azon tulajdonok, melyek 
nélkül bajosan vezethetni ki valamely nemzetet forradalmi küzdel-
meiből. Megjegyzi, hogy Kossuthot rendszeretlen kapkodás a kezde-
ményezésben, ingadozás, habozás jellemezte intézkedéseiben s nem 
csekély mértékben hiányzott benne az emberismeret, a szervező és 
alkotó erő, a személyes bátorság, a mérséklet és eszély. És e szem-
pontból végig tekintvén a történelem nagy emberein, a kik forra-
dalmakat vezéreltek, összehasonlítja Kossuthot Rienzivel, Cromwel-
lel, Washiűgtonnal s úgy találja, hogy leginkább hasonlított Rienzi-
hez, de épen nem Cromwelhez, a kiben a becsvágy szint' oly nagy 
volt, mint az eszélj7, a ki egyaránt képes volt pártot és serget ve-
zetni, sem Washingtonhoz, a ki nem volt szónok s bár heves szen-
vedélyek zaklatták, jellemének legerősebb vonása mégis eszélyessé-
gében állott, a kiben a türelem és bátorság, az ügyes időzés és me-
rész vállalkozás, bölcseség és erély különös módon egyesültek. S e 
párhuzam után, mintegy következtetéskép, azzal végzi be Csengery 
vázlatát, hogy a lelkesedés, a szónak hatalma egymagában soha egy 
nemzet szabadságát nem vívta ki, nem biztosította. 
Pulszky, a ki erős kritikát kíván, megbotránkozott ez elég 
erős, de épen nem igazságtalan kritikán s egy Hazánk czímű új lap-
ban a forradalomról írt bevezető czikkében — mert úgy látszik, 
hogy ő már egész heroldja az új lapoknak — egy pár oldaldöléssel 
megtámadja Csengeryt. «A forradalom — úgy mond — sok érdeket 
sértett, sok ármánynak, irigységnek, nagyravágyásnak melegágya 
lett s a német reactio a forradalom legyőzése után mély sebeket 
vert a nemzet testén. Midőn a szolgaság második évtizedének vége 
felé megtörtént a kiegyezés, akkor lehetett már szabadabban írni a 
hazában is s a doctrinairek vizsgálgatni kezdték: nem lehetett 
volna-e forradalom nélkül is ugyanazon eredményre jutni s a poli-
tikai csillagvizsgálók, a kik különös előszeretettel a napnak foltjait 
tanúlmányozzák, keresték a hibákat s fogyatkozásokat, hogy a ve-
zérférfi nagyságát tulajdon kicsinységük színvonalára lehúzzák. 
Azzal foglalkoznak, hogy mi történt volna, ha az adott előzmények-
ből más következményeket lehetett volna kivonni s ha Kossuthról 
szólnak, szeretik összehasonlítani Cromwellel, Mirabeauval, Wa-
shingtonnal s örülnek, ha bebizonyították, hogy ő nem volt se Crom-
well, se Mirabeau, se Washington, hanem megmaradott külön egyé-
niségében az, a ki volt.» 
E szerint legalább is nem tisztességes dolog, valamely neve-
zetes ember pályáját vagy műveit bírálni, bennök fogyatkozásokat, 
hibákat keresni, ezzel csak irigységünket áruljuk el és saját kicsiny-
ségünk színvonalára húzzuk le a nagyságot. E szerint a kritikus és 
történetíró tiszte nem más, mint a kitűnő vagy épen nagy emberek 
bámulása s maga Pulszky nagy hibát követett el, a midőn Széche-
nyit, Petőfit, Eötvöst bírálni merte és saját kicsinysége színvonalára 
húzta le őket. S mindezt Pulszky hirdeti, a ki csak az imént nagy 
garral panaszkodott, hogy Momus, a kritika istene, nálunk kiejtette 
ostorát elvénült kezeiből. Távol van tőlünk, liogy azért hibáztassuk 
Pulszkyt, mert máskép itél Kossuthról, mint Csengery. De miért 
tagadja meg a kritika jogát, a helyett, hogy Csengeryt czáfolná, s 
miért ferdíti el Csengery Ítéletét, a mikor az oly világos ? Csengery 
a nagy szónokban és izgatóban nem találja meg egyszersmind a 
nagy államférfiút s azt hiszi, hogy hiányoztak benne azon tulajdo-
nok, melyek a forradalmak diadalra juttatására szükségesek s a világ-
történeti nagy példákat csak ez Ítéletének élénkebb megvilágítására 
hozza föl. Pulszky reá fogja, hogy csak azt hibáztatja Kossuthban, 
miért nem volt tetőtől talpig Cromwell vagy Washington, a mi va-
lóságos képtelenség. 
Pulszky Hazdnkheli czikke folyamán még más oldalrjl is 
megtámadja Csengeryt, vele együtt Keményt s az egész debreczeni 
mérsékelt pártot. Fejtegetvén azt az erős ellentétet, mely Bécsben és 
Pesten uralkodott 1848-iki törvényeink fölfogására nézve, tudniillik, 
hogy Bécsben azokat forradalmiaknak nézték, mi pedig a szokott 
alkotmányos módon keletkezetteknek, a többek közt ezt jegyzi meg: 
«A fölfogás e kiegyenlíthetetlen különbsége magyarázza ki mindazt, 
a mi később bekövetkezett. Voltak ugyan köztünk lágy szívű opti-
misták, a kik mindig azt hitték, hogy a kiegyezés, a melyet oly any-
nyira kívántak, lehetséges volna, sőt még azon túl is, hogy Windisch-
grátz büszkén kimondta a szavakat: ,Rebellisekkel nem alkudozom', 
folyvást csüggtek az alkudozás lehetőségén, és Kossuth ellen ár-
mánykodtak, mivel azt hitték, hogy csak az ő személyisége akadá-
lyozza meg az alkudozások és kiegyezés lehetőségét." Alább ismét 
ezt ír ja: «Hiábavaló volt az úgy nevezett békepártnak rövidlátású 
törekvése Debreczenben, mely, ha erélyesebben szervezkedik, képes 
lehetett volna akadályokat gördíteni a honvédelem elébe az által, 
hogy a bizalmat megrendíti s az egyetértést megzavarja a nélkül, 
hogy eljárásának sikerét remélhette volna, mert a támadó sereg és 
fél nem ismert más megoldást, mint a teljes föltétel nélküli meg-
adást. Ez ellentét nem volt kiegyenlíthető, de a doctrinair bölcsek 
Debreczenben ezt nem fogták föl soha, sőt, a mint tapasztaljuk, 
azóta sem józanodtak ki nyárspolgári mámorukból.» 
Hogy az 1848-iki törvényeket alkotmányos úton hozottaknak 
és teljes érvényűeknek tartotta mindig a magyar országgyűlés, és 
joggal, az nem szenved kétséget. Azonban a mélyebben látók már 
1848-ban is észrevették hiányait és érezték, liogy úgy, a mint van-
nak, meg nem állhatnak s némi pótlások és módosítások szüksége-
sek. Mellőzve az államadósságok kérdését, a melyről hallgatnak e 
törvények, különösen föltűnő volt bennök az, hogy közös ügyekről 
szólanak, de nem határozzák meg, mik azok s mikép elintézendők. 
A dolgok, rendes menetén, kölcsönös jó akarattal, mindez kiegyen-
líthető lett volna, de épen ez hiányzott mind két részen s a szenve-
délyek és érdekek összeütközése oly bonyodalmat teremtett, a mely-
ben a kardnak kellett dönteni. Bécsben a reactio mindinkább erősö-
dött, egész a beolvasztási törekvésig. De hogy a kiegyenlítést nem 
csak a lágyszívű optimisták óhajtották, banem az egész ország, sőt 
szívből vagy kénytelenségből maga Kossuth is, bizonyítja az 1848 
október 8-dikán tartott országos ülés, melyben Kossuth indítványára 
elhatároztatott, liogy «a mint Magyarország az absolut iránynyal és 
annak eszközeivel alkura lépni nem fog, úgy szabad néphez illőn 
az ausztriai népekkel bizonyára a legbarátságosabb úton ki fogja 
egyenlíteni mindazon érdekeket, a melyek három százados viszo-
nyainkból erednek». 
Kemény mint képviselő, Csengery mint egyszerű hírlapíró, 
nem foglaltak el akkor külön állást. Minden békekísérlet meghiu-
súlta után ők is azt tartották, hogy fegyverrel kell védni az alkot-
mányt s követték a kormányt Debreczenbe is. De itt mind kettő 
azon új párthoz csatlakozott, a mely kettős czélt tűzött maga elébe : 
megbuktatni Madarász László rendőrminisztert, a kiről nem alap 
nélkül hitték, hogy compromittálja a forradalmat; másfelől meg-
akadályozni minden oly közjogi határozatot, a mely kizárja a 
kiegyenlítés lehetőségét, megosztva a nemzetet, gyöngíti az erő-
kifejtést s irántunk közönyös vagy épen jó akaratú kiilhatalmakat 
is ellenünk hangolhatja. Első czéljok sikerűit, a második nem, mert 
Kossuth meglepte őket az april 14-iki államcsínynyel. 
Pulszky gúnyolódik velők, mint rövidlátókkal és egyiigyűek-
kel, a kik Windischgratz büszke szavai után is hittek a kiegyezés lelie-
tőségébsn s nem fogták föl a kiegyenlíthetetlen ellentétet. Hogy a 
győzelmesen előre nyomuló Windischgratz nem akart békülni, az ter-
mészetes. Kossuth sem volt erre hajlandó, a mikor győzött, de min-
dig békülni akart, valahányszor rosszra fordúltak dolgaink, előbb 
az osztrák népekkel, azután "Windischgrátzzel, végre az oroszokkal s 
még Görgeit is felelőssé tette, hogy mentsen meg valamit, a mikor 
semmit sem lehetett megmenteni. így hát volt benne némi valószí-
nűség, hogy a bécsi körök is hajlandóbbak lesznek a békére, a mikor 
rosszúl foly dolguk, de a kiegyenlítés lehetősége vagy lehetetlensége 
semmit sem változtatott e párt politikáján, melynek az volt vezér-
eszméje, liog}7 ne adjunk ellenségeink kezébe semmi fölhasználható 
ürügyet, ne gyöngítsük szükségtelen határzatokkal erőnk kifejtését, 
küzdjünk egész erőnkből, aztán cselekedjünk a körülmények szerint-
Azt hiszszük, hogy ebben több bölcseség volt, mint Pulszkynak akár 
akkori, akár mostani gúnvjában. Minden esetre jobb volna, ha gúny 
helyett arról adna fölvilágosítást, hogy mint a magyar kormány kül-
dötte Angolországban minő biztatásokat, tanácsokat nyert Palmer-
stontól, a ki némi jóindulatot tanúsított irántunk, tanácsolta-e Pal-
merston az april 14-iki végzést vagy nem? megírta-e ezt Debre-
czenbe? Kossuth Pulszky tanácsa szerint vagy ellenére cselekedett-e? 
Mind erről nem igen emlékeznek meg Pulszky emlékiratai. 
Pulszky doctrinair nyárspolgároknak is gúnyolja Keményt és 
Csengeryt. De a nyárspolgár Kemény már 1851-ben azt merte taná-
csolni egyik röpiratában a dynastiának, hogy térjen vissza a Prag-
matica sanctio alapjaira, 1860-ban pedig mint a Pesti Xapló szer-
kesztője, szintén nyárspolgár dolgozó társával, Csengeryvel, egész 
lélekkel küzdött az 1348-ki törvények mellett és nem siker nélkül. 
Nem tudjuk, hogy a mai Pesti Xapló, a melybe Pulszky is irogat 
néha, fog-e ennyi sikert fölmutatni. Bezzeg Urváry Lajos, Kaas 
Ivor és Ábrányi Kornél nem nyárspolgárok, nem doctrinairek, 
7iincs semmi doctrinájok, elvök, hanem elszedik minden laptól, min-
den párttól, a mi bennök balgaság: a Függetlenségtől az antisemitis-
m u s t , az Egyetértéstől a K o s s u t h - r a j o n g á s t , a Magyar Államtól a kle-
rikális irányt, az ifjú mágnásoktól a megemésztetlen agrarius esz-
méket s hozzá teszik saját vak szenvedélyű álmodozásaikat. 
Ha Pulszky annyira óhajtja az erős kritikát, Momus ostorával 
fordúljon ezek ellen, sújtsa ezeket. Bizonyára ez inkább illenék 
hozzá, mint az, hogy velők egy gyékényen árul. 
G Í O L A I P Á L . 
a n y a é s g r ó f n é 
Regény. 
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VII. 
A kaland vége s a kemény büntetés, mely a vakmerő bűnösöket érte. 
Tulajdonkép mi történt itt ? 
Oly hihetetlen, oly ellenkező valami a józan észszel és 
mindennapi tapasztalat tal , hogy egy tizennyolc? éves ifjoncz 
a tizennégy éves gyermeklyányt elszöktesse ! Nem botrányos 
megromlottsággal a legközelebbi nagy városba, hanem Európa 
végső szelére, azon ár tat lan hitben és képzelődesben, hogy 
ketten házasságot kötnek s hátralevő eveiket boldog együttlet-
ben töl t ik! 
Méltán kérdhet jük: miként fejlődhetett ki ily kora tava-
szi bimbókban ama minden korlátot leromboló szenvedély, a 
szerelem, mely csak egy érettebb kornak lehet igazán kinyílt 
v i rága? 
Nincs erre más válasz, mint először, hogy mégis meg-
történt ; másodszor, hogy Árpád grófnak fiatal kebleben nem 
annyira maga a szerelem, mint inkább a csábító kalandvágy 
működött és azon kecsegtető remény uralkodott, hogy csak 
így menekedhetik ki a szülői ház szigorú fegyelme alól ; így 
szabadulhat meg azon gyűlöletes járomtól, melybe nevelője 
verte. Hozzá járúl t a szabadság megszerzésének hitegető 
kepe. Végre azon boszantó gondolat, hogy a született ma-
*) Az előbbi közleményeket lásd a Budapesti Szemle 85. és 86. 
füzeteiben. 
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gyar i f júnak a bécsi egyetemen kell majd tanulmányait foly-
tatni . 
Egyéb kulcsát nem találhat juk e rejtélynek. Világos volt, 
hogy ha ily helyzetből menekülni akart , más szelidebb eszközt 
meg nem ragadhatott . 
E s a lyányka ? 
Ne tagadjuk, hogy itt már többet kell megengednünk. 
E gyermek csak egy elszedített és eszméletet elvesztett galamb 
volt. Eleinte, hogy a kert élő kerítésen keresztül találkozgatni 
kezdett az ifjúval, lelkét elfogódottá tette a titkolózásnak rege-
nyes érdekessége. Tudni valamit, a mit más nem tud, ez a. 
leányok első boldogsága! Később bámulni, csodálni kezdte az 
i f júnak nemes, egyenes és őszinte gondolkodás-módját. Ez 
alak előtte a férfiúi tökéletesség eszményképévé alakúit át. Végül 
nem gondolt már másra, mint a mit Árpádtól hal lo t t ; leste 
beszédét, el tanulta szólásmódját. Kereste, miben leli kedvét ? 
mi teheti őt boldoggá? Ha ez még nem maga a szerelem, 
akkor bizonyosan azon titkos a j t ó , mely e rejtett kincs 
fölfedezésére vezet. Valósággal a negy évvel fiatalabb lyány-
kának kezdett a szíve megreszketni ; érezte, hogy áldozatra 
is kész. Oly lelki állapot, mely egyenes úton vezet a sze-
relemre. 
A lyánykát e végzetes lépésre még azon legmélyebb 
meggyőződése is vezette, hogy bizalmát nem vesztegeti érde-
metlenre. Egész odaadással bízta sorsát azon i f júra , a ki 
előtte a lovagiasság eszményképe volt, a ki hálátlanságra, 
vagy a bizalommal való visszaélésre képes sem lehetett. Szó-
val a lyányka elhatározásában a fő indok a fejlődő szerelem 
volt, vagy más névtelen érzés, mely ezzel rokonságban van. 
így történt, hogy néhány heti titkos találkozás után e 
ket lény úgy egymáshoz szokott, hogy többé külön élni sem 
akart . A körülmények csak siettethettek a válságot, mert a 
nyár múlóban volt, Árpádot viszik Bécsbe, őt Olaszország sze-
lidebb éghajlata alá. Hogyan? hát már ütött volna a végső 
elválás órája ? 
Annyi tagadhata t lan , hogy a mibe gyermek észszel 
kezdtek, ha már ráléptek a válaszútra, melyről nincs vissza-
térés, merényletöket a végletekig be kellett fejezni. Meglehet, 
hogy a kezdet perczében magok sem gondoltak a kivitel ne-
hezségeire és a legszélsőbb esetekre, de midőn már a lejtőn 
voltak, úszniok kellett az áramlat ta l és a megállapodás lehe-
tetlenséggé vált. 
Hiszen láttuk e szöktetés történetének minden részletét. 
Két napon, három éjen át, külön kocsiban ülve, csak az elke-
rülhetetlen érintkezésekre szorítkoztak. Párisban, Londonban, 
hol hosszabb szünetek voltak, Árpád gróf elvezeti «húgát» a 
pályáházakban berendezett női «toilette-szobák» aj ta ja ig s 
gondoskodik róla, hogy a Iványka szolgálatára az erre alkal-
mazot t nők egyike jelen legyen. Oly gyöngéd volt, hogy a hol 
egyik pályaudvarból a másikba kellett átszállniok, mindig 
nyílt kocsit hívott elé. így egy egész város lehetett ellenőrzője 
mily tisztelettel viseltetett azon gyermek iránt, a ki pedig 
bűntársa volt. Egy érsek, a ki fejedelmének menyasszonyt 
hoz a külföldről, nem lehetett több tisztelettel a királyi nő 
iránt, mint Árpád gróf, a ki vele elszökött gyermeket hur-
czolt s ez által egészen kezebe kapta, korlátlanul hatalmába 
ejtette. 
így értek a városházára. 
A polgármester, mint bármely más községbeli hivatal-
társa, azonnal készségét jelenté ki és segedjével, valamint az 
anyakönyvet vezető írnokával bevezeté az érkezetteket azon 
szobába, a hol más rendes és nem rendes körülmények között 
kötni szokott házasságok végbe szoktak menni. 
Ámde lehetetlen volt, föl nem tűnnie előtte e házasu-
landóknak kora ifjúsága, jobban mondva, teljes éretlensége. 
Az sem kerűlheté el ügyelmét, hogy míg a menyasszony 
kifogástalan helyesseggel beszélte az angol nyelvet, a vőlegény 
hanglejtése a harmadik szónál elárulta az idegent. Az pedig 
tudva van, hogy az angol mindig zokon veszi, ha liazájabeli 
leányt (esetleg gazdag örökösnőt) valami külföldi fajzat kapa-
rit kezébe. Szóval: nem kétkedhetett, hogy szökevényekkel 
van dolga, a kik csak azért jöttek ide, mert Európában másutt 
nem kelhettek egybe. Ez volt értelme azon nagy megtisztel-
tetésnek, mely Dumbar városát érte, hogy a Londonból induló 
gyorsvonat itt áll meg először skót földön, a skót házassági 
törvények területén. 
E s mégis akadály adta elő magát . Ki tudná meghatá-
rozni, miként történt ? Véletlenül tán kíváncsi természetű volt 
a polgármester '? vagy ösztönből kíserletet tőn, e meggondolat-
lan lépést meghiúsítani ? 
Tény, hogy mielőtt hivatalos teendőihez kezdett, tisztán 
csak beszélgetés és nyájas társalgás czímén, megkérdé a vő-
legényt, körülbelül hány éves l ehe t? 
Ha Árpád gróf (mint ilyen esetben mások teszik) rövi-
den csak azt feleli: úgy hiszem, nagykorú vagyok, a polgár-
mesternek semmi kifogása többé nem lehet. E s ha e hazug 
állítás a legsúlyosabb következményeket vonja maga után, 
azzal sem szabad törődnie. Feleljenek azok, kik a házasságot 
megkötöttek. 0 nem kér bizonyítványokat. 
Azonban Árpád gróf nem tudott hazudni. Tréfából, mint 
franczia útitársaival tevé, elkövethetett ugyan valami pajkos-
ságot, mint Csete Sándor hü tanítványához illett, de a hol a 
becsületszó szentsége feküdt a mérlegben, ott még a kétértel-
műséget is visszavetette. Tehát őszintén felele : 
— Elmul tam tizennyolcz éves. 
A polgármester arcza rögtön megváltozott. Először kide-
rült , majd hivatalos redőkbe öltözék; vállát is megvonogatá, 
azután összecsapván az előtte fekvő üres fehér lapot, mondá : 
— Tizennyolcz éves! Oh ez egészen más. Igen sajnálom, 
bog}- nem lehetek többé szolgálatukra, mert Skócziában a kis-
korúak a törvény előtt is érvényes szerződest nem köthetnek. 
Ez általánosságban volt mondva. Arra is szólhatott 
volna, hogy az előtte álló if jú sem váltót, sem terhelő kötelez-
vényt alá nem í rhat . Annál kevésbbé oly fontos szerződést, 
mint a házasság ténye. 
Ezzel hideg főhajtással, kísérőivel együtt elhagyá a szo-
bát s nem gondolt vele, meddig maradnak még ott a házasu-
landó felek, s mikor távoznak el. 
Vége volt mindennek. A kiszámított terv meg volt 
bukva; a roppant fáradsággal végrehajtott merenylet egy elej-
tett szó miat t helyrehozhatatlanul megsemmisült . 
Árpád gróf elsötétült, a lyány ka hangos zokogásra fakadt. 
E z természetes volt s a helyzetből következett, de a rideg 
valóságon semmit sem változtathatott . 
Mit tegyen ? Visszatérjen a mamához, visszavezesse a 
lyánykát a nénihez'? E gondolatot a pillanat szüksége sugalta, 
de a terv kivitele ellen elég volt csak azon egy akadály is, 
hogy Árpád grófnak már távol sem volt annyi pénze, hogy 
hárman együtt, úgy mint jöttek, haza útazhassanak. 
Még volt tárczájában mintegy 40 darab huszfrankos 
arany . Siker esetében úgy terveztek, hogy majd bérbe vesz-
nek a tenger sziklás par t ján egy halászkunyhót ; ott élik le a 
házasság által jogosított szerelem első mámorát, míg megjő az 
édes marna és a néni, s haza viszik őket, ha nem is nagy 
örvendezéssel, legalább a kénytelenségből származó bocsá-
na t ta l . 
Most egyszerre minden fenekestül fölfordult s beláttak 
azon tátongó örvénybe, mely előttök kinyílott. Előre hallották 
a nagy világ gúnyos hahotájá t . Miként akadályozza meg, hogy 
szeretett lyánvkája jó hírét el ne veszítse ? 
Tehát tennie kellett valamit . 
Ott hagyták a város házát s Árpád gróf a bérkocsistól, a 
ki őket idehozta, tudakozódott, hol találna ő, itt, e városban 
egy kifogástalanul előkelő lyánynevelő intézetet ? 
A kocsis egy helyett, hatot is tudott megnevezni. Tehát 
az ilju parancsára odahajtott , mely legközelebbre esett. 
Útközben Árpád gróf, a ki maga is vígasztalhatatlan 
volt, ezer biztató szóval igyekvék a mellette ülő kétségbeesett 
lyánykát lecsendesíteni. Beszéde közben, szeme gépileg olvas-
gatá a házakra aggatott czégtáblákat, a midőn egy kapu fölött 
e föliratot pillantja meg : 
«Távirdai hivatal.» 
— Ah •— mondá — legelőször is ide kellett volna sietnem. 
Megállítá tehát a kocsit s bement az epületbe. Papírt , 
íróeszközöket könnyen talált, annál nehezebb volt, hirtelené-
ben oly sürgönyt fogalmaznia, mely rövid legyen és még is 
mindent világosan magában foglaljon. 
Többszörös kísérlet után, mint aránylag legjobban sike-
rül t , következő szöveg elküldéseben állapodott meg : 
Dumbar , Skóczia. 
((Imádott mamám. Jer rögtön mint szabadító angyal. 
J e r és büntess meg, de nem keménj-ebben, mint érdemlem. 
Mert ha egbekiáltólag is vétkeztem ellened, hidd el szavamat, 
hogy a becsület szentségéről el nem feledkeztem. Érzem, 
hogy még ma is fiad lehetek és még mindig a Tereskey gró-
foknak mocsoktalan vére foly ereimben. Ha Párisba érkezel, 
a keleti pályaházban, poste restante levelemet találod. 
Árpád.» 
Azután megérkeztek madame Dumont intézetébe. Tudva 
van pedig, hogy az angol leánynevelő intézetek jobbára fran-
czia nők kezében vannak. Ebből következik, hogy asszonyi 
szokás szerint, madame magával hozza nemzetének összes 
rossz szokásait, az angol hibákat pedig hozzá adja. Megma-
rad nála a franczia külső pompa, czikornyaság és szemfény-
vesztés ; megszerzi az angol szívtelenséget, formaszerűseget 
és a legkirívóbb képmutatást . 
Madame Dumont eleinte franczia szeretetreméltósággal 
fogadta a jelentkezőket, de midőn látta, hogy eg}r monsieur, a 
ki nem is igazi angol, mint állítólagos bátya, akar ja bugát az 
intézetbe fölvétetni, rögtön fölbuzdult benne a betanúlt angol 
puri tanismus, vagy inkább a felelem, hogy intézete kétes hírbe 
jöhet s ez üzletének árthat , igen édes-keserüen feleié: 
— Egyelőre le kell mondanom azon szerencséről, hogy 
a kisasszonyt házamba fogadjam, mindaddig míg az ő «kedves 
bátyja» helyett, maga a mamája , vagy nénikéje nem hozza ide. 
Kosarat kapva madame Dumonttól , madame Duport 
intézetébe haj ta tot t . 
Árpád gróf valami novellában olvasta, hogy legjobb az 
egyenes üt s hogy a tiszta őszinteségnél nincs biztosabb 
ajánló levél, híven és leplezetlenül eléterjeszté itt egész törté-
netét s aztán kijelenté, mily szerencséjének tartaná, ha ez 
igen előkelő intézet ez ártat lan leánykát hathatós oltalmába 
fogadná. 
Azonban az eredmény még gonoszabbul ütött ki. Madame 
Duport hátra vetette nyakát, arcza vörös színt váltott, szája 
körül pedig fehér vonalak képződtek. Kinyújtá kezét, kiter-
peszté tenyerét, mint midőn az ajtatos lelek a sátán kísérté-
sét hár í t ja el magától és sziszegő hangon mondá : 
— Sír! ön vakmerőn megsértett engem, és bennem nem 
csak a franczia és az angol nemzetet, hanem a mi több, az 
egész asszonyi n e m e t ! Rögtön hagyja el házamat, mely az 
erény és szendeség fölkent hajléka. Oh ha élne még ferjem, 
hogy megboszulná ez impertinens föltevést, hogy én ! madame 
Duport, a kinek gondjaira a megye legnemesebb kisasszonyai 
vannak bízva, csak egy perezre is menedéket adjak oly sze-
mélynek, a ki e soha nem hallott botrányos kalandot képes 
volt végbevinni! Adieu. 
Szerencsére Árpád gróf, a korábbi példán okulva, ezút-
tal a lyánykát künn a kocsiban hagyta. 0 maga teljes kétség-
beeséssel küzdve tántorgott le a lépcsőkről és gondolkodott, 
mit mondjon látogatása sikeréről, ha már megint elutasító 
választ kell hoznia ? 
— Miss Alice, az intézet tulajdonosnője azt mondta, hogy 
háza egészen telve levén, több növendéket nem fogadhat föl. 
Azonban azon tanácsot adta, hogy menjek vissza a polgár-
mesterhez, a ki igen szíves és szolgálatra termett gentleman, 
majd tanácsot ad, és a jánlani fog oly helyet, a hol egy időre 
kellemes ot thont ta lá lhat . 
Azonban miss Alice már nem érzett, már nem gondol-
kodott. Legjobban szeretett volna a tenger fenekére lesü-
lyedni, hogy egyék meg ott testét a mélység szörnyei s többe 
senki se törődjek azzal, hogy valaha egy boldogtalan szőke 
kékszemű teremtés elt e világon. 
A városházára érkezve, ott azt mondták, hogy épen most 
iitötte a déli t izenkét órát, ilyenkor mr. Cobham reggelizni 
szokott, otthon a feleségével, délután pedig nincs hivatali óra 
az egész Skócziában. 
Tehát ismét tovább vándorlás az ismeretlen czélok felé! 
Mr. Cobham, a polgármester saját szép villájában lakott a 
város végén, a tengerparton s míg nézte, miként terítik föl 
az asztalt, elmesélé feleségenek a hivatal ideje alatt tapasz-
talt élményeit. 
— Kedvesem — mondá — nagyon örülök, hogy az a 
tapaszta la t lan ficzkó ostoba őszinteséggel megvallá, hogy csak 
tizennyolcz éves. Különben szépen összeadom őket, s a kol-
dus külföldi fajzat, a ki grófi czímet visel, elhalászsza Anglia 
valamely dűs örökösnőjét. 
— Ki mondta ezt ? 
— Azért van szemem, hogy lássak. Húsz mérföldre 
meglátszott raj tok, hogy szökevenyek; a férfi bizonyosan 
valami éhenkórász zongora- vagy tánczmester, a leány gazdag 
árva. Most mehetnek vissza hosszú or ra l : vége az érzékeny 
pásztordalnak, vége a nem tudom hány ezer font sterling 
jövedelemnek. 
A polgármesternének azonban azon szeretetremeltó 
szokása volt, hogy mindig az ellenkezőjét vitatta annak, a 
mit férje állított. 
— Hogy hívják a leányt ? 
— Miss Alice Wenworth. 
— Mit mond ön uram ! Wenworth ? De hiszen én e csa-
ládot jól ismerem. Minden igazi Wenworth Cornwallisból 
való. Legalább a félmegye mind Wenworth. A család feje 
pedig a hatalmas mylord marquis of Lensdale! Elfeledte az 
én férjem, hogy az én nagyanyám is, leány korában Wen-
worth kisasszony volt ? 
— Igen jól tudom, de a cornvallisi Wenworthok nem 
gazdagok. 
— Nem gazdagok pénzben és földi j avakban; de hízel-
gek magamnak, hogy mindnyájan előkelők erényben és a szív 
nemeségében. Közben-közben akad köztök még kellem, szép-
ség és női báj is. (Pillantás a tükör felé.) 
Ezalat t a haj léktalan gróf Tereskey behatolt mr . Cob-
liain villájába, mely homlokkal egy szük sikátorra nézett, míg 
konyhája, istállója s más mellek épületei, az éjszaki háborgó 
tengerre rúgtak ki. 
Egy bérruhás szolga út já t állotta az i f júnak, de Arpácl 
gróf félre lökte s belépett a legelső ajtón, mely előtte állott s 
mely épen azon ebédlő terem volt, a hol a házasfelek közt az 
imént leírt rövid párbeszed folyt le. 
Az ifjú gróf elkezdett beszélni, maga sem tudta m i t ? 
hogy ki ő? hogy szerelemből és ifjúkori tévedésből elszöktetett 
egy leánykát. De hogy ö becsületes ember és inkább meghal, 
mintsem a magát föláldozó lyányka bizalmával visszaéljen. 
Arra keri tehát e város első tisztviselőjét, hogy jelölne ki, 
(méltányos üzetés mellett) egy tisztességes menhelyet, a hol 
ez égből leszállott angyal biztos otthont talál, míg megérkez-
nek a már táviratilag értesített szülök, kik majd mindent rendbe 
is hoznak. 
Mr. Cobham hivatalos lenézessel felelt : hogy az effele 
csekélységek nem az ő teendői közé tartoznak. Tessék az ifjú 
grófnak fölkeresni a rendőrséget, mert ennek hivatása az ide-
utazó idegenekkel (magában úgy gondolta, idevetődött csavar-
gókkal) értekezni s azoknak dolgát, úgy a mint lehet, elin-
tézni. 
Eza la t t azonban mistriss Cobham lefutott a lépcsőkön s 
meglátván a kocsiban ülő és síró gyermeket, egeszen elérzé-
kenyedve, magához szorítá, megcsókolá és mint második anya 
vezeté be a ház belsejébe. 
— Uram — mondá férjének — ön nem tehet komoly 
ellenvetést, ha én, a kiben néhány csepp igazi Wenworth-vér is 
foly, e szerencsétlen gyermeket pártfogásomba veszem. Jöjjön 
miss Alice, saját szobámba, szíve szerint kisírhatja magát s 
majd elbeszéli nekem, mennyit kellett szenvednie ? 
Honnan származhatot t ez indokolatlan részvét és rokon-
szenv ? A beláthatat lanul távoli atyafiság tekintetbe sem jöhe-
tet t . Hogy a gyermek szép, angyalarczu és ártatlan kis terem-
tes volt, csak annyit ért előtte, min tha hasonló lényt rongyokba 
takarva az útczán koldulni látott volna. 
Hanem a számtalan ágból álló Wemvorth családnak 
dicsőséges, hata lmas és a legmagasabb körökben élő feje volt! 
Mylord marquis of Lensdale, a ki mint verőfényes nap vilá-
gosságot vetett a homályban élő rokonokra! E névnek köszön-
hető a Wenworthok legkisebbike, hogy «respectabilis» hajlékot 
talált az idegen városban. 
Mert az angol polgár nem irigykedik, hanem csodálja és 
bálványozza nemzeti aristokratiáját . Egy nagy nev előtt a 
dúsgazdag bankár és az ezer munkással dolgozó gyárnok 
elrejtőzik saját csekélysegébe. H a történik (példáúl a válasz-
tások idején), hogy mylord polgári házba lép s ott még le is 
űl, az a szék míg el nem kopik, vagy a moly meg nem eszi, 
szent bútor lesz a családban. Evek múlva is elmondják a ven-
dégnek : íme mr. Parker, vagy mr . Johnson az a rozzant fa 
darab, az a színehagyott utrechti bársony, egykor Westbury 
lordot fogadta ka r j a iban! Nézze még most is látszik, mint 
méltóztatott ő uraságának egész testével e párnázatra rá nehe-
zedni ! 
Ilyesmi történt a kis Wenworth-ivadékkal. Beszélhettek 
a városban akármi t ; egyetlenegy megjegyzés elég volt mind-
nyájokat e lhal lgat ta tn i : Mit akar ön, mistress Smith ? az a 
kis vézna jószág lord John Lensdale unokája ! Véréből való 
vér, testéből való test. Ha azon 277 Wemvorth, a ki miss 
Alice s a lensdali grófi korona között ma él, virágzik és sza 
porodik, egy ejel mind meghalna : e kis lyányka volna kétségbe 
vonhatat lan örökösnő'? 
Árpád grófnak nehéz kő esett le szívéről, a midőn imá-
dott kis menyasszonyát ily jó helyen hagyhatta . Bövid búcsú 
után, Palkójával együtt a vendéglőbe szállott, hamar jában 
bőven es angolosan megreggelizett s aztán megírta azon leve-
let, melyet néhány nap múlva édes anyja a franczia keleti 
vasút pályaházában fog megtalálni. 
Este felé, kiment sétálni a tengerpartra, mintha ke-
resné ott azt a regényes halászkunyhót, a hol képzelgéseiben 
legboldogabb napjait élnie kellett volna. 
Palkó, a ki már azt is elfeledte, hogy az úristen ágyat 
teremtett e világra, majd megmeredt a szeme, mikor szobájá-
ban párnát , matráczot és paplant pillantott meg. Nem is so-
káig állott ellen e kísértésnek, hanem lefeküdt elaludt és 
hortyogott úgy, hogy «őkirályi magassága*) idejében sem tette 
különben. Megjegyzendő azonban, hogy ő maga soha egész 
életében meg nem tudta, mily tiszteletben részesült egykor, 
másfel napon át. 
Borzasztó volt a zaj, futkosás ijedség es kétségbeesés, a 
midőn a salzburgi nyaralóban észrevették, hogy a ház gyer-
meke, Árpád gróf, min tha csak a föld nyelte volna el, nyom 
nélkül eltűnt. 
A grófné elhaiaványult az eleinte képtelenségnek látszó 
hírre, s valamely megfoghatatlan és értelem nélküli szeren-
csétlenség közbejöttére gondolt. 0 maga jár ta be a ház minden 
zugát, a kertet, a padlást, a pinczét. Nem sokára jelentették 
neki, hogy az i f jú grófnak Palkó nevű inasa is elhagyta a 
házat . Ez volt az első vigasztalás: mert ha ketten mentek el, 
majd ketten kerülhetnek vissza. 
A midőn a grófné e legújabban fölmerült tény jelentősé-
get magyarázgatná, egyszerre a szomszéd villa felöl is vész-
kiáltások keletkeztek. Ott is baj vo lna? Hírét hozták, hogy ott 
meg kis leányka tűn t el, és azt keresik, ugy mint egy varró-
tűt a szalmakazalban. 
Mindent összeveve, e fölfedezes még vígasztalólag hatot t 
az anyára, a ki reggel óta rettegett, hogy a következő percz-
ben egyetlenegy gyermekének vérben ázott holttestét fogják 
valahol megtalálni. Egyszerre azonban megváltozott a jelenet 
a színpadon : a vérfagyasztó tragédia botrányos leányszökte-
tési merényletté változott. Ez is gonosz újság volt, de legalább 
nem az a fekete szélsőség, a halál, mely mindennek e világon 
megmásíthatat lanul véget vet. 
Különben pedig a grófné most hallá először, hogy a 
szomszéd villa is bérbe van adva, hogy ott bizonyos Wen-
worth asszonyság lakik egy kis leánykával, a ki árva, vagyon-
talan és egészen nagynénjének jótékonyságára van szorúlva. 
Nem sokára mistress Wenwortli is átjött a másik nya-
ralóból és inkább gúnyosan, mint kétségbeesetten beszélt a 
mai világbeli iljuság könnyelműségéről és romlottságáról. 
Épen nem tagadta, hogy e kis lyányka eddig is csak terhére 
vol t : tehát ha titkon elhagyta a házat, voltakép csak magá-
nak ártott, a nagynéninek pedig inkább szívességet tett . 
Egész napon folyt a kutatás, de már nem az első lázas 
kétségbeeséssel. Mert minden a legteljesebb arányban van e 
világon. Ha Auróra grófnét azzal ébresztik föl reggel, hogy fia 
megszökött egy kis lyánykával: boldogtalansága, elkeseredett-
sége határ t nem ismer. De midőn rettegnie kellett, hogy 
Árpád gróf meggyilkolva hever a mezők füveiben s aztán utó-
lag egyszerűen csak megszökés, ha mindjárt egy leánynyal is, 
került ki a dologból: ez újabb veszedelem, majd nem elvisel-
hető történetkének színét vette föl. 
Végre is az eífele nem hallatlan esemény a nag}r úri há-
zak krónikájában. Megesett másokon is, még sem bomlott fol 
a világ rendje. Sőt legtöbbször épen azon liatal emberből válik 
a leghűségesebb férj és családapa, a ki magát már diák évei-
ben kitombolta. Hanem, hogy Árpád grófocska kissé nagyon 
is korán kezdett a kalandokhoz, az tagadhatat lan volt. 
Különösen pedig megnyugtatólag hatott a grófnéra az 
angol asszonj 'ságnak egykedvűsége. De a nagynéni, csak szá-
zad része az anyának. A grófné méltán félhetett, hogy mis-
tress Wenvvorth magas paripára ül föl, belármázza a társasá-
got, európai kérdést csinál a dologból s követelni fogja, hogy a 
csábító legfölebb ket év múltán házasság által tegye jóvá az 
elrablott becsületet. 
Azonban e veszedelem nem fenyegetőzött. Az önző lelkű 
szomszéd asszony épen nem veré falba fejet, hogy az alkal-
mat lan leányőrzői szereptől szép szerivel megmenekedhetett. 
Nem maradt tehát más hátra mint fölfedezni, merre 
vették útjokat a szökevények? A grófné véleménye szerint 
nagyon messze nem mehettek, mert tudta, hogy körülbelül 
mennyi pénze lehetett fiának ? Ez összeg pedig távolról sem 
volt elég arra, hogy a könnyelmű párocska Páris tengerében 
gond nélkül élvezze a tiltott örömöket. 
Valószínűleg Bécsbe, vagy legmesszebb Buda-Pestre 
útazhattak, a hol jól ismerik a Tereskey nevet és van is elég 
uzsorás zsidó, a ki három száz perczent reményében néhány 
rongyos ezer forintos bankjegyet szívesen koczkáztat. Mert 
a gazdag mamák csak arra valók, hogy fizessenek és megbo-
csássanak. 
Hogy a szökevények Kis-Tereskére mentek volna, semmi 
valószínűséggel sem b í r t ; a grófnénak pozsonymegyei uro-
dalmai még kevésbbé jöhettek kérdésbe. Mert itt letelepedni 
annyi volt, mint biztos hírt adni hollétökröl. 
Szóval : minden eszébe jutot t a grófnénak, csak azon 
képtelenségnek látszó gondolat nem, hogy fia elhatározott 
házasodási szándékkal hagyta el az anyai háza t ! 
Ámde rögtön, minden áron, munkához kellett látni. 
Legelőször sürgönyt küldött páter Lactantiushoz, hogy 
azonnal jöjjön. Mert kellett valakit a salzburgi villában 
hagyni, a ki folytassa a kutatásokat, vagy ha hír érkezik, 
tudósítást adjon. 
A grófné pedig komornájával s ket férfi cseleddel meg az 
nap estére Bécsbe, onnan az éji vonattal reggelre Buda-
Pestre érkezett. Egészen ellenkező ut volt ez, kelet felé; míg 
a kiket üldözni veit, távol nyugaton, épen ez órában kocsiztak 
Páris kövezetén egyik pályaudvarból a másikba. 
Mikor a grófné, Pesten a Hungaria-vendéglő ben, bepil-
lantott a reggeli lapokba, már olvashatta a távirati tudósítá-
sokban, hogy tegnap reggel, Salzburgban, a magyar aristo-
kratiának egy reményteljes ivadéka, nyomtalanul eltűnt s 
hogy ezzel együtt egy angol angol hölgyecskének is «holléte 
nem tudatik»; később Kis- és Nagy-Tereskéről is megérkeztek 
a távirati válaszok azon kijelentéssel, hogy Árpád gróf ö mél-
tóságának ez idő szerint nem tetszett a családi urodalmakat 
becses jelenlétével megörvendeztetni. 
Mit tegyen a grófné ? A rendőrséghez folyamodjék, hogy 
aztán a magán ügyből országos spektákulum keletkezzék s 
hogy a lapok, melyek eddig legalább a nevet elhallgatták, 
ezután fesztelenül kürtöljék szét a botrány hírét ? 
Tehát várt és mindent a véletlentől reménylett. Cgv 
számítván, hogy a szökevenyek pénz hiányában sokáig nem 
rejtőzhetnek idegen földön. H a pedig valami félre eső falura 
húzódtak s ott a «csak egy szalmás kunyhó és az ő szíve» 
idyllt játszanák : az nem sok pénzbe kerül ugyan, hanem ily 
helyeken a rejtélyes idegenek annál inkább föltűnnek és az 
incognitó sem sokáig tar that . 
így telt néhány nap. 
Egy éjjel, midőn a grófné örökös tűnődése, kétkedése es 
sírása között, végre elszunnyadott , valaki kívülről erősen 
és háromszor ismételve megkopogtatta az előszoba aj ta ját . 
Merészségéből tűn t ki, hogy joga, vagy legalább kötelessege 
van ide behatolni. A grófné hallotta, hogy komornája fölkel, 
zörög a gyertyatartóval és kérdi : ki az ? mit akar ? 
Távirat, özvegy Tereskey Boldizsár grófné ő méltósá-
gának. 
Végre valahára. 
A komorna behozta a kek papírpecsétes levelet s a 
grófné reszkető kézzel bontotta föl. 
Páter Lactantius küldte meg Salzburgból Árpád gróf-
nak oda intézett sürgönyét, mely Dumbar városában, Sko-
cziában kelt és a czímzettnek távollétében Buda-Pestre «to-
vábbíttatott». 
Háromszor, négyszer olvasá át a grófné e sorokat, míg 
kepes volt fogalmat szerezni, hogy fiával valami homályos 
eset történt, de a Tereskey nev becsületét mocsoktalanul fön-
tartotta. Különben pedig e sürgöny bizonyítá legelsöbben, 
hogy fia él, s ha Európa legtávolibb vidékére is vetődött, még 
visszagondol anyjára, kit szabadító angyalként ker magához. 
Oh ez a fel éj, mely következett, fölért egy századdal! 
Oly nehezen akart virradni, oly sok percznek, órának kellett 
letelni, míg a grófné reggel félkilenczkor, komornájával s ket 
bérruhás cseledével a becsi gyorsvonatra ülhetett. Soha eddig 
nem figyelmezett rá, mily messze esik Pesthez csak Yácz is. 
Hát még Pozsony, Bécs es Salzburg ? 
It t páter Lactant ius úti táskával fölfegyverezve várta a 
vonatot. Az öt perez alatt , míg a vonat állott, alig győzte elbe-
szélni, mennyi mindenfele gyanús jelt fedezett föl a szökés 
esetét illetőleg. Mindez a dumbari távirat után értéktelen 
mende-mondává vált. 
Párisban, a keleti vasút pályaházában elekérte a grófné 
a hozzá intezett levelet. A franczia postahivatalnok ugyan 
hasonló esetekben az egyén ugyanazonságának bizonyítékát 
szokta követelni; de látva ezt a gyászba öltözött királynői ala-
kot, mellette az alázatos papot, az önbizalommal telt komor-
nát s a gazdag öltözetű ket cseledet, ketkedés nélkül kiadta a 
már tegnap óta itt beverő levelet. 
A grófné azon idő alatt, míg őt és kísérőit három bér-
kocsi a másik pályaudvarba vitte, nagy figyelemmel végig 
olvasá fiának egész ívre terjedő hosszú levelet. Hitte, és sze-
rette hinni, hogy fia, minden betűjében csak a legtisztább és 
legőszintébb igazságot írta meg. E s csak most először fejt-
hette meg a rejtélyt, most először értette meg a botor merény-
let természetet s annak messzeható erejét. Az ö fia, az anya 
tudta és belegyzése nélkül házasságra akart lépni! 
— Irgalmas egek, mi lesz e gyermekből, ha már most 
tizennyolcz éves korában így kezdi, így sérti meg anyját és a 
nevet, melyet tőlem és atyjától örökölt! 
Calaisban hajóra szállván, ismét találkozott a páterrel, s 
á tadá neki, olvasás végett a vett levelet. 
Az öreg pap szép nyerges orrát fölpápaszemezve, betüzé 
végig a töredelmes. epistolát és el kellett ismernie, hogy az 
abban foglalt eszméket az író nem tőle tanűl ta . Tehát hon-
nan szedte össze ? 
A mi a t a r t a lmat illeti, megjegyzé: 
— Ilyet csak egy anya hihet e l ; a nagy világ nevet és 
fejét csóválja rá ; én pedig azt mondom : credat judeus Apella. 
Londonban már este volt és csillag serege a gázlámpák-
nak. Virradat után, midőn Berwick állomást elhagyták, a 
grófné a kocsi jobb oldalára ült. Nézte a sötét zöldes violaszín 
tengert s várta, mikor tűnik föl a lá thatárra Dumbar templo-
mának idomtalan t o rnya? É s elmerengett : 
— Honnan tanúl ta ez a fiu a skót házassági törvénye-
ket, mikor még a miénket sem ismeri ? Hogy szemelte ki a 
világtól eldugott Dumbar városát, bog}' egyenesen ide igyeke-
zett ? Valóban bölcsebb és tudósabb volna e gyermek, mint én 
föltettem róla ? Az én időmben Gretna-Green és hírneves 
kovácsa volt a regényes házasságok klassikus hazája. Akkor 
lusta lovakkal vánszorogtak ide, most pedig, mert jobbra az 
éjszaki tenger felé építették a vasútat , Dumbar lett nyertes a 
versenyen s ez lett a rossz és engedetlen gyermekeknek ven-
dégszerető tanyája. 
Végre megérkeztek. 
A pályaház-csarnokon már ott állott Árpád gróf, végig 
nezegetve a vonat hosszában : vajon melyik ablakból tűnik ele 
édes anyjának alakja ? Mit fog ez arcz kifejezni ? fájdalmas 
szemrehányást , vagy a megsértettnek méltó haragját ? Oh ha a 
raegbocsátónak könnyekkel kísért szelíd tekintetét pillant-
ha tná meg ! 
A grófné, a függöny mellől nézte gyermekét s mint 
minden anya legelőször is teszi, azt kereste: mily színben 
v a n ? egészséges vagy beteg? vidám vagy szomorú? remél 
vagy kétségbe esett ? mosolyog vagy kedvetlen ? piros vagy 
halavány és elfonnyadt. 
Mikor aztán mindent jól látott és a külsővel teljesen 
megelégedett, félre taszította a függönyt, leszállott a nyitott 
a j t ón át és örömtől ragyogva, talán mindent elfeledve, ba 
mindjár t föltett szándékán kívül is, úgy lépett le és fogadá 
gyermekét, mint szabadító angyal. 
Midőn aztán elébe rohanó gyermekét átkarolta és csókok 
özönével elárasztotta, akkor, de már későn jutot t eszébe, hogy 
több szigort és kevesebb melegséget kellett volna muta tn ia . 
Hogy lehessen most már szemrehányásokat tenni, ha a talál-
kozás, a viszontlátás első perczeben mindent megbocsátani 
látszott ? 
Azonban inondá : 
— Árpád, ez a hely nem arra való, hogy családi érzékeny 
jelenetet já tszunk végig. Vezess lakásodra, ott majd számolni 
fogunk. 
Sokan álltak itt a városbeliek közöl, kik ismervén a 
párocskának szomorú történetét, érdekkel sőt világos kár-
örvendezéssel lesték az anya és a fiú közt bekövetkező össze-
ütközést. 
I)e mikor meglátták a gyászba öltözött főrangú úrnőt, a 
nagy kíséretet, a papot, a komornát s a fényes háztar tás t el-
áruló cselédséget, az egesz közönség ellenkező véleményre tért. 
Mert a skót, mint az angol, mindig a gazdag embernek 
ad igazat. A születési, pénz vagy ipar-aristokrata lehet ugyan 
előtte kiszemelt á ldozat : de a csalót, cselszövőt, fondorkodót 
es a titkos gonosztevőt mindenkor a szegények osztályában 
szokta fölfedezni. 
A közvélemény rögtön fordulatot ve t t ; most már min-
denki a lyány fejére vetette a követ. Kiderült , mondták, hogy 
ez az ár ta t lant játszó mérges vipera csábította ide az arany-
ban uszó derek fiatal embert . 
Egész Dumbar látta, hogy az idegen grófné és kísérete 
három bérkocsival tartá bevonulását. 
A Cumberland herczeghez czímzett vendéglő tulajdonosa 
fedetlen fővel, a kapu előtt várta vendégeit; maga nyitotta ki 
a kocsit, és annyit beszélt a nagy megtiszteltetésről, mely 
bázát éri, hogy legokosabb volt e fecsegésekre épen nem hall-
gatni. Egy órával ezelőtt még azon aggódott a jó ember, 
hogy az a kalandor diák adósa maradhat a számlával. 
Midőn Árpád a vendéglő legszebb szobájában együtt 
maradt anyjával, térdre borulva kért bocsánatot. 
A grófné feleié: 
— Bocsánatot kérsz ? Szerencsétlen, azt sem tudod, 
hogy e szó, bocsánat, üres hang, melynek értelme sincs. Mit 
ér azt mondanom, megbocsátok, ha lehetetlen elfelednem 
mit tettél s ha ezután is, minden alkalommal rettegnem kell, 
hogy újabb esztelensegeddel megint boldogtalanná teszed 
anyádat . 
— Oh mamám, büntess, de ne vond meg szeretetedet. 
— Halld határozatomat. Egy napig itt maradunk, mert 
nyugalomra van szükségem a fáradságos utazás után. Holnap 
visszaindulunk s ha egy napot pihenünk Londonban, Páris-
ban, ott mint foglyot őrizlek s ki nem megy szobádból. 
Aztán Bécsbeu telepszünk meg, a családi palotában. A becsi 
egyetemen fogod a jogot elvegezni, az én szemem előtt és az 
istenfélő páter Lactant ius vezérlete alatt , a kinek föltétlenül 
mindenben engedelmeskedni fogsz. Ez megmásíthatat lan 
akaratom. 
Árpád gróf könnyekre fakadva fogadá a kegyes büntetést 
s legalább e pil lanatban teljes őszinteséggel ígérte, hogy egész 
életében csak imádott mamájának jóságát és szeretetét kívánja 
megérdemelni. 
— De a lyány? edes mamám — veté utána közvetlenül, 
mintegy ujabb félelmektől gyötörtetve — úgy-e visszaviszszük 
a nénjéliez ? 
— A nenjéhez ? — feleié a grófné keserű mosolylyal 
Tudd meg boldogtalan, hogy ez elámított gyermeknek nincs 
többé nénje, sem otthona. Wenworthnó asszony kijelenté, 
hogy ismerni sem akar ja többé, leveszi róla kezét; kitagadja 
es kitaszítja a világba. Most láthatod, mily bűnös cselekedetet 
vittél végbe. A csábítót az anyának szelíd büntetése éri, az 
áldozat pedig egész eletevei űzeti meg esztelenségedet. 
— Mamám, ez így nem maradhat . Nemes vert öröklöt-
tem szülőimtől s tudom mit parancsol a kötelesség és a be-
csület. Inkább meghalok; inkább meg ma ez idegen országban 
kézi munkát vállalok, mintsem lássam, hogy szívtelenül az 
útczára dobják azon gyermeket, a kinek nincs egyéb vétke, 
minthogy bízott az én szavamban es szeretett engem ! 
É n csak a lyány nenjéről beszéltem. Hogy áldozatod-
dal, mi fog t ö r t énn i ? most fogod meghallani. Szándékom 
volt, hogy ha Londonba érünk, beszélek nagykövetünk nejével, 
a ki jó barátném, s kérni fogom, hogy az ő pártfogása mellett, 
de az én költségemre, vigye be őt valami tisztes polgári 
lyánynevelő intézetbe. Páter Lactant ius azonban bebizonyí-
tot ta előttem, hogy ily botrány s a hírlapok ennyi günyos 
híresztelése után e gyermek bármely intézetben lehetetlen-
seggé vált. Azonban e nemeslelkü férfiú megígérte nekem, 
hogy elviszi a lyányt Ir landba, oly zárdába, a hol a jezsuita 
szent szerzet kívánatát figyelembe szokták venni. É n tehát 
elláttam a tisztelendő atyját elegendő penzzel, hogy a lyányt 
innen egyenesen Dublinba vigye; megvásárolja a szükségese-
ket és fizesse meg az intézeti díjat, a belépestől kezdve egész 
a lyány nagykorúságának napjáig. Mert — és ezt fölemelt 
szóval és ünnepélyes hangon mondá — csak addig vagyok 
anyád, míg ellenem föl nem lázadsz! addig vagyok anyád, 
míg meg nem kísérled, hogy e szerencsetlen teremtest ez 
életben akárhol meglássad! 
Árpád gróf elhalványúlt es hallgatott. Érzette, hogy 
anyja a legrettenetesebb komolysággal beszélt ; más részről 
pedig el kellett ismernie, hogy egyelőre legalább, a lyánynyal 
más okosabbat tenni nem lehetett. 
De ki parancsol a jövőnek, ki rendelkezhetik az idővel ? 
Beszéljünk csak a mai napró l : a minek pedig következnie kell, 
bízzuk az Istenre. 
Mi történt Sapkás Palkóval? 
Hát bizony ő királyi kirgiztatár magasságát csúfosan 
elcsapták a szolgálatból. A grófné kifizette felévre bere t : úti 
költségét adott hozzá s aztán a jó ember geographiai tudomá-
nyára bízta, mint találja meg az utat Skócziából, Dumbar 
városából, egyenesen Kis-Tereskére, a hova való volt. 
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A szabadság első napja, a mely egy igen magas társaságbeli kisasz-
szonynyal kezdődik s aztán egy pipa dohány nyal végződik. 
Megint elmúlt négy év. Árpád gróf 22 éves és minden 
komolyabb megrovás nélkül letöltötte az anyjától rámert 
poenitentialis esztendőket. 
így nevezte eleinte súlyos szenvedéseit, hogy a becsi 
egyetemen kellett a jogtani folyamot bevégeznie, s ráadásúl 
tűrn i kényszerült páter Lactant ius szigorú fölügyeleti hatósá-
gát. Most már az öreg pap kettős nyugdíjjal ellátva, gazdagon 
vonúlhatott volna zárdájába, de a grófné nem bocsátotta. 
Kinevezte őt udvari káplánjának, azon egy kötelességgel, hogy 
ha a grófné kívánná csendes misét olvason előtte. 
I t t az ideje, hogy Árpád grófról el ne hallgassunk bizo-
nyos kellemetlen igazságot is. Bárminő hevesmegyei karakán 
vér folyt ereiben, a bécsi lakás, a környezet, az osztrák ((ara-
nyozott ifjak» társasága s azon szerep, a melyet helyzeténél 
fogva viselhetett, nem maradhatot t hatás nélkül a fogékony 
keblű fiatal emberre. 
Lassanként kezdte észrevenni, hogy Bécs gyönyörei őt 
is elszédítették. E város épen a legutóbbi években született 
ú j ra s felöltötte mai pompás és nagyszerű alakját. Ezrével jár 
ide a tourista világ s talál is kedve és ízlese szerinti élménye-
ket, minden fajból, minden minőségből. 
0 is barátságot, pajtásságot kötött a gazdag fiatal urak-
kal, kikhez az elosztrákosodott magyar főurak sarjadékai is 
csatlakoztak. Ü is érezte, hogy helyzete végtelenül kellemes, 
kenyelmes és irigylése méltó. Palotában lakott, a hol ő volt a 
koronaherczeg. Kocsik álltak rendelkezésére, födöttek, nyíltak, 
és két kereküek, mint az időjárás kívánta, mint szeszélye 
hozta magával. 
Nagyszámú cselédség leste akara tá t s ha valami ú ja t 
kigondolt: a szolgálatra termett szellemek, már megelőzőleg 
mindent teljesítettek. Pénze sem hiányzott csak több szabad-
ság kellett volna, azt elkölteni. E z t az egy dolgot mérték neki 
meglehetős szűken. 
Valami szédítő kéj volt, hogy őt mindenki, a kivel 
szóba állott, rendszeresen elkényezteti. Miniszterek, diplo-
maták, a Reichsrath urakházának tagjai, tábornokok s a test-
őrség tisztei nyájaskodtak neki. Különösen pedig a főrangú 
mamák, kiket leánygyermekekkel áldott meg az ég, mindun-
talan tudtak Árpád grófról valami kedves friss újságot elbe-
szélni. A mit ő mondott, azt igen szellemes ötletnek tar tot ták; 
a mit ő tett, az maga volt a példányszerű divat és választé-
kosság. Kivévén épen a miniszteri tanácsot, nem volt oly kor, 
oly összejövetel, a hol Árpád gróf számára valami igen kelle-
mes és megtisztelő szerepet fönn ne tar tot tak volna. Sokan 
még az Árpád nevet is igen érdekesnek tartották, míg ha 
az t valami szegény legény viseli, lenézték és kinevették 
volna vele. 
Szóval: Árpád gróf azon úton haladt , mely a magyar 
absentistákat megtermi és fölneveli. 
Auróra grófné boldogsága és megelégedése teljesebb nem 
lehetett. F ia ragyogott, büszkesége lehetett az anyának. 
— Tehát még sem fajzott el — mondá — Fiatalkori 
hibáit levetkezé; a kalandokat köznapi lelkek kihágásainak 
ta r t ja . Tud különbséget tenni a dicsőséges Bécs és a rongyos 
Buda-Pest között. Élvezi az igazi társaságot itt, lenézi a 
hiába való erőködéseket amott. Mi kell több egy igazi magyar 
grófnénak ? 
Más tekintetben Auróra grófné díszes és szeretetreméltó 
matróna volt s most ötvenhárom éves korában is régi szépse-
gének maradványai t megőrzötte. -Jó anya, gondos háziúrnő és 
józanúl takarékos. Kitiltotta palotájából a fölöslegest, az üres 
pompát, de megtartott mindent, a mi szép, díszes és a család 
fényét elétükrözheté. 
Csak az hiányzott benne, a mit mi magyarok legelsőb-
ben is követelünk, a hazafias érzelem. Ehhez már nevelteté-
sénél fogva semmi érzeke sem lehetett . A mi férje rövid életé-
nek korszakából e «métely»-ből ráragadt, azt a becsi levegő-
ben ismét szélnek eresztette. 
Tökéletesen hitte, hogy minden igazi magyar főúrnak 
ilyennek kellene lenni. É s ha állításának támogatására bizo-
nyítékot kereset t : önérzettel mutatot t a három magyar nem-
zetiségű lierczegre. Ezek, akkor legalább, mind Bécsben lak-
tak. És mégis semmi bajok. 
A legutóbbi időkben Auróra grófné legörömestebben 
azon eszmével foglalkozott, hogy fiát, ha lehet még nagykoru-
sága előtt megházasítsa. Tehát mégis féltette nevelesének 
eredményeit! 
Nagyon sietni látszott, hogy unokákat lásson a házban : 
két, három Tereskey ivadékot. Mert csak ily föltétel mellett 
akar t meghalni s leszállni a nagy-tereskei templom kriptájába, 
hova utólagosan már férje tetemeit is áthozatta. 
A skócziai gyűlöletes kalandot szerette volna elfeledni, 
de sehogy sem sikerül t ; mindig megmaradt előtte a dolognak 
valami keserű üledeke. Mindenesetre ez volt Árpád gróf gyer-
mekkorának igen csattanós befejezése. Ekkor világlott ki, 
hogy a fiú már nőkről és házi boldogságról is álmadozik: ez 
okból innen túl úgy beszélt vele, mint fiatal emberrel és gyak-
ran megpendített oly tárgyakat, miket eddig a legovatosabban 
mellőzött és kikerült. Valóban érdekes lélektani vizsgálat 
volna, meghatározni a határvonalat, melyben az anya kezdi 
föltenni, hogy fia (az ég tudja minő források után) megert 
már oly dolgot is, a mit a gyermekszobában előtte nem be-
szeltek. 
Elhatározta tehát a grófné, hogy fiát megházasítja : de 
szándékát nyílt szóval soha sem említette. Egyelőre csak 
szemlét tar tot t a főúri körök leányain s természetes, hogy 
mindenikben talált valami kifogást. Más részről nem volt 
szándékában akár rábeszélés akár hathatós ajánlgatások út ján 
menyet hozni a házhoz. Igen megelégedett, ha fia oly nőt vá-
laszt, a kit maga is elfogadhatónak talál. 
De azért mégis kiszemelt egyet, a ki az anya igényeinek 
megfelelt és Árpád gróf boldogságának föltételeit magában 
egyesíthette. Ily becses fölfedezes után az asszonyi praktika 
nem szokott tétlenül maradni . Ha nincs alkalom a ket érdek-
lettet összehozni, .akkor kigondolnak valami úgynevezett «vé-
letlen «-t s akkor a színfalak mögül nézik mint ragad horogra 
a cselt nem gyanító halacska '? 
Mindjárt meglátjuk, ki volt azon szerencsés teremtes, a 
kire Auróra grófné kivetette hálóit, a nélkül, hogy 'e lyány-
kának egyelőre csak sejtelme lehetett volna, mi készül ellene? 
vagy mit találtak föl jóakarói'? 
Július forró napja perzselé Bécs gránit kövezetet, a mi-
dőn Auróra grófné az üres városból falura készült, szellősebb 
levegőre. Ez úttal jónak látta Nagy-Tereskét boldogítani sze-
mélyes jelenlétével (a gonosz emlékű salzburgi villát régen 
eladta) a m i d ő n egy ebéd alatt Árpád gróf, hosszas ketkedés és 
halogatás után, engedelmet kért anyjától, hogy néhány hétre 
Kis-Tereskét meglátogathassa. 
A fiatal gróf heves ellenkezésre volt elkészülve, de nagy 
bámulatára, anyját oly engedékeny hangulatban találta, hogy 
mindjár t az első szóra kegyes igent mondott. 
Azonnal megtette készületeit. Azaz, hogy komornyikja 
tele tömött egy óriás nagy bőröndöt a szükségesekkel. 
A mama (olvasatlanúl) jó csomó bankjegyet adott, és intéz-
kedett a kíséretről. 
Mindössze hárman szemeitettek ki. A komornyik, a hat-
van éves József, a ki Lipót grófot is szolgálta, egy bérruhás 
szolga s egy lovász, a ki szükség esetében vadász is lehetett. 
Szóval, igen szerény «garcon kíséret'). 
Még ez este bűcsút vett anyjától, a ki könnyes sze-
mekkel kérte, hogy az engedelyezett szabadság napjai t rang-
jához és nevéhez meltókép élvezze s hogy mint a mérges 
kígyót kerülje a betyárkodó falusi uracsok társaságát. 
Fölvirradt a szabadság első nap ja ! 
Árpád gróf ez időben már szepen előrehaladott szivarozó 
volt, tehát utána nézett, hogy dohányzók számára berendezett 
coupéban foglaljon helyet. 
Talált ilyet, fölugrott s kellemes meglepetéssel látta, 
hogy egyedül van. Pompás fesztelenségre számíthatott . 
Azonban (vasűton soha sem vagyunk személybiztonság-
ban) közvetlenül a harmadik csengetés előtt, nagy csattogás-
sal megnyit ja a konduktor a kocsi a j ta já t és két igen választé-
kos úti ruhába öltözött hölgyet bocsát be. 
Vége az egyedüllétnek: még inkább a szivarozásnak ! 
Pedig ott állott az ablak párkányán a hamúszelencze, mint 
ketségtelen írott jog, hogy itt dohányoznak. 
Különben a hölgyek ellen kifogást nem lehetett tenni. 
Még az idősb is szép lehetett valaha, aztán vidám, beszédes, 
barátságos, majdnem bizalmaskodó. A másik? az nagy minta-
képe volt a bájnak és a leányi szendeségnek. 
Árpád gróf azonban (oh ri tka tünemény!) nem volt bá-
mulója a női szepsegnek. Meg csak műkedvelői szempontból 
sem. A legigézőbb mosoly hidegen hagyta, a legtüzesebb szem 
föl nem gyúj that ta . Hiába gúnyolták, boszantották barátai, 
ra j ta ki nem foghattak. Ha a társaságban asszonyokról beszel-
tek (nem ritkán történt), ha csak szerét tehette, tovább állott. 
Csak ö maga mondha t t a volna meg okát a férfi termeszettel 
ez annyira össze nem hangzó ellenszenvének. 
-— Bocsánat — szólt az idősb hölgy, miután elhelyez-
kedek — tán háborgat juk? Minden kocsi tele van. Elkés tünk; 
tehát, odajöttünk, a hova épen befértünk. 
— Kérem, kérem. 
A fiatalabb hölgy, természete ösztönét követve, csodál-
kozva nézett az idősebbre, min tha nem ér tené: hogy késtek 
volna el? (mert csakugyan a legelsők között váltottak jegyet). 
Úgy látszott, hogy bővebb megtekintés után Árpád gróf 
ismeri is az idősb asszonyságot. E s csakugyan nem csalódott. 
Lá t t a már ez arczot, tán épen otthon, anyja társaságában. 
Enné l pedig nem lehetett jobb ajánló level annak bebizomú-
tására, hogy úti társnői a bécsi nagyvilág elsőrendű csillagai 
közé tartoznak. 
Különös volt azonban, hogy ily come ilfaut kékvérű ha-
talmasságok nem előre rendelt külön kocsi-osztályban útaz-
nak, hanem más halandók módjára a rendes első osztályba 
fölugrálnak, a hova boldog, boldogtalan bevetődhetik, ha a 
tizennyolcz forint hat krajczár menetdijat lefizette. 
De miért ne volna szabad a nagyúri nőknek is különcz-
ködni ? Hát ha ez nem is útazás, csak amolyan rövid kirán-
dulás ? 
Az idősb nő kezdettől fogva tudta, kivel van dolga? 
A legelső szó után Herr Graf-nak czímezte a fiatal embert s 
mint ismerős kezdett társalogni. Természetesen német nyelven. 
— Pestre viszem unokahúgomat. De te, gyermekem, 
tán nem ismered a mi jó barátunkat ? Tereskey Árpád ! Az én 
legkedvesebb Aurórámnak a fia. 
Kölcsönös meghajlás. 
— Gondolja csak! a kis lyánynak eszébe jutott, hogy 
meg kellene nézni a szép Magyarországot, meg azt a gyönyörű 
fekvésű Buda-Pestet. Oh I s tenem! már hogy tagadhattam 
volna meg kívánságát annak, a kinek úgy szólván második 
anyja vagyok. 
Most már tudta Árpád gróf, ki lehet ez a szép kis lyány? 
Marié Antoinette kisasszony, a megholt Ebersdorft' grófnak 
egyetlen egy gyermeke, árvája és örököse. 
Az urak társaságában nagyon sokat beszéltek e hátra-
hagyott árvának igéző szépségéről és meg sokkal többet dúsan 
jövedelmező urodalmairól. 
Eza la t t a vonat átsiklott a Dunán, csörögve hatolt ke-
resztül azon gazdag rónán, mely kelet irányában a kis kárpá-
tok kéklő magaslatáig terjed. 
Egyszerre a néni (névszerint özvegy Steinkirclien bá-
róné) húga felé fordúl és kérdi : 
— Marié Antoinette, nem érzesz e pil lanatban, lelked 
mélyében, valami kimagyarázhatat lan föl melegedést, edes elfo-
gúltságot, t i tkos vonzalmat, ellenállhatatlan rokonszenvet, 
mely téged lesodor épen itt e földre, melyen más akárki a leg-
mindennapi közönynyel hatolna keresztül? 
A lyányka oda volt ámulatában. Ismerte ugyan néniké-
jének goethe-schilleri poétikáját, de sehogy sem találhat ta el 
ez alkalom-ellenes föllengzést, épen itt a czukorrépa és ta tárka 
vetések virányain. 
— Nénikém, kérlek, mit akarsz mondani ? 
— Mit akarok ? Nézz ki itt balra a kocsi ablakán. Látod 
a fenyőbokrokkal ültetett mesgyét ? Messzebb távolban a su-
dár jegenyek hosszú sorfa lá t? Amott a fehérlő pásztorkuny-
hót ? A láthatár szélén pedig a sötét hársfalombok sátora 
fölött kidomborodó vörös cserép tetőzetet, a négy fehérlő bá-
dog torony nyal ? 
— Látom, néni. 
Ha látnád, ha igazán látnád, megszólalni kellene 
melledben az útbaigazító sejtelemnek, hogy szent hely ez, a 
hol jársz, vagy legalább a hol a locomotiv mindnyájunkat 
keresztül l iurczol! Oh a kis bohó lyány! meg azt sem tudja, 
hogy épen most az ő saját földjein illanunk végig! A fenyő-
mesgye a határ , a hol a gróf Ebersdorfförökösenek ősi birtoka 
kezdődik. É s meddig terjed ? csak az eg és az uradalmi mér-
nök a megmondhatója. Ama kúpos tető pedig azon egykor oly 
boldog hajlék, mely alat t az én szeretett Marié Antoinette 
húgom született. Nos, nem indokoltam, honnan támadt ben-
nem e költői elragadtatás ? 
— Valóban, néni, ezt nem tudtam. 
— Termeszetes, hogy nem tudtad, valamint még sok 
mást sem, a mi pedig elidegeníthetetlen sajátod. Egy kis 
lyánynak soha sem mondják, hogy az országnak egy darabja 
az övé. Azért aztán szorgalmasabban tanúi. Te azonban még 
is észrevetted, hogy a mit szemed, szájad megkívánt, az meg 
volt s még az sem hiányzott, a mit másoknak találékony esze 
mulatságodra kigondolt. 
Vajon mi czélja lehetett e beszédnek ? Mert hogy Stein-
kirchen báróné bizonyos előre kiszámított szerepre vállalko-
zott, az nagyon is szembetűnő lehetett. 
Minden arra mutatot t , hogy van valaki a világon, a ki 
örömét találná abban, ha egykor a tereskei birtokok az ebers-
dorffiakkal egyesíttetnének. De mire való akkor ily tüntetőleg 
dicsekedni az örökösnö gazdagságával ? A széles mezőkkel, a 
hársfák közé rej tet t kastélylyal, s tán azon magas gyár-
kéménynyel is, a hol a czukrot főzik az édesszájú kávé-
nénikéknek ? 
Árpád gróf elpalástolva gondolatait, mosolygott, mintha 
a bárónénak szellemes társalgási modorát nem győzné eléggé 
bámulni. 
De ismervén helyzetét és világi fölfogás szerint saját ér-
tékét, el nem találhat ta , miért igyekezett valaki őt épen a 
nagv birtokok mutogatásával elszédíteni ? 
Fösvénynek tartot ták, vagy telhetetlen kapzsinak, a 
kinek soha semmi sem elég ? Lelke melyéből megszánta a 
lyányt, a kit ennyi szépség s bizonyára lelki kincsek birtoká-
ban, a cselszövő nagynéni valósággal a vásárra állit ki. 
Hogy tehették föl róla, hogy a dúsgazdag mágnás jöven-
dőbeli nejében egyebet keressen, mint szépséget, műveltséget, 
tiszta szívet és előkelő családi származást? A hozomány ugyan 
semmit sem ront meg a menyasszony jó tulajdonaiban, de ne 
legyen soha fő indok a férfi elhatározásában. 
Vagy tán csak azt akarták tudtára adni, hogy ily minden 
földi és egi ajándékkal megáldott leány ellen, a grófné még 
vagyon tekintetében sem tehetne kifogást ? 
Mikor aztán Steinkirclien báróné példálózni kezdett, 
mennyire érdekli az ő húgát minden, a mi magyar ; hogy 
majd megkérdi útközben a faluk nevét, és hogy kik laknak a 
jobbról-balról föltűnendő kastélyokban? a kis lyány elpirult s 
közel volt hozzá, hogy nyílt szóval is tiltakozzék e szerény-
telen föltevés ellen, akkor Árpád gróf boszankodni, sőt a mi 
uraknál nagyobb dolog, unatkozni kezdett. 
Innen túl tehát alig hallgatott a báróné csevegéseire. 
Különben is meséltük már, hogy e fiatal emberre a női kelle-
mek (állítólag) nem igen hatot tak. Tehát csak arról gondol-
kodott, honnan találhatna föl valami elfogadható ürügyet, 
hogy innen kiszabaduljon. 
A vonat átkelt már a Morva folyón, bekanyargott a po-
zsonyi hegyek dombos vidékére és Árpád gróf gépileg néze-
gette a pálya mellett visszaírandó távirati póznákat, a midőn 
épen e látvány idézé elé agyában a szabadító eszmét ! 
Épen áthaladtak az alagúton s meg is állapodván, a 
konduktorok vékony és vastag hangon, mint torkuktól kitelt, 
kiálták : Pozsony, négy perez ! 
Árpád gróf erre fölkelt helyéből és igen udvarias meg-
haj lással mondá : 
— Bocsánatot kérek. Bemegyek egy pil lanatra azon iro-
dába, mert egy rám nézve igen fontos távirati sürgönyt kell 
föladnom. 
Ezzel leszállt, já r t ide-oda, végre nyomtalanul el tűnt. 
Várhat ta aztán a báróné, hogy visszajöjjön. Pedig nem 
kétkedett, hogy az ily ügyesen kiállított csalétekre a madár 
vissza fog szállni. Ellenben Marié Antoinette kisasszony na-
gyot lélegzett, hogy e rá nézve (mondjuk ki világosan) sérti) 
jelenetnek vége szakadt. Még soha nem látta nagynénjét ily 
kihívó modort előtüntetni. Es csakugyan a túlbuzgóság na-
gyon messze vezeté a jó asszonyt. 
Érsekújváron a báróné kinézegetett a kocsi ablakán. 
Híre sincs sehol Árpád grófnak. Helyette saját komornáját 
pil lantja meg a folyosón, a mint ott sétálgatott s tán ar ra 
várt, hogy parancsoljanak vele. Úrnőjének egy intésére elő-
termett és felszökelt a kocsi lépcsőzetére. 
— Nos — kérdé a báróné — ott maradt Pozsonyban ? 
— Nem, méltóságos asszonyom. I t t ül közel a harmadik 
vaggonban. Az a kek füst, mely ott az ablakból a szabadba 
gomolyodik, a gróf úrnak szivarából származik. 
— Ah! szivarozni ment? Nagyon jól van. Elmehet . 
Ez t mondta igen parancsoló hangon és meg volt győ-
ződve, hogy Árpád gróf egyszerűen csak azért ült máshova, 
hogy kényelmesen szivarozhasson. Ez ugyan valamennyire 
mentség lehetett, de a mi a fő dolgot illeti, a formaszerinti 
csatavesztést csak meg-megpecsételheté. 
Az eszébe sem jutot t , hogy a legjobb akarat ta l ugyan, 
de meggondolat lanúl , igen közönséges, mondhatn i brutál is 
modorban lépett föl. Valószínűleg azt gondolta, ez az Árpád 
grófocska csak amolyan tejes szájú ifjoncz, a ki valamely 
f inomabb czélzást még meg sem érthet . 
Még ez napon délután, hogy az éji postával elmehessen, 
a következő levelet küldte Bécsbe : 
«Kedves Auró rám! 
•Jöttem, lá t tam és megbuktam. 
Jö t tem, oly jókor, hogy én voltam a legelső a jegykiadó 
pénztárnok ablaka előtt. 
Lá t t am : azaz, hogy komornám leste, melyik c-oupéba űl 
tiad s aztán csupa véletlenségből mi is épen oda kerül tünk. 
Megbuktam : azaz Árpád fiad nagyon megbámult minket 
es olvadozó pi l lantásokat vetett ket tőnknek kedvenczére. Utol-
já ra meg is az lett vége a gyönyörűen indult regénynek, hogy 
a szeretetre méltó hős, mindjá r t az első nagyobb állomás u tán 
megfutamodot t és elment máshova — szivarozni! 
Ebbő l láthatod, hogy első rohamunk sok kívánni valót 
hagy maga után. A min t a mai napot végeztük, csak azt 
mondha tom r ó l a : daczára, hogy legjobb oldalunkat muta t -
tuk, még is Árpád grófocska előtt kevesebbet értünk, min t 
egy pipa dohány. Örökre híved 
Bosemonde de Steinkirchen.» 
PÁLFFY ALBEKT. 
a g o n o s z s z e l l e m e k . * ) 
I . 
A politika kevéssé foglalkoztatja az orosz népet, sőt még 
az értelmiséget sem, s annak izgalmaitól a szépirodalom is 
legnagyobbrészt távol tartot ta magát, és a társadalmi viszo-
nyok ábrázolását tette sajátképen föladatává. Ezen a téren, 
mióta számbavehetö képviselőket számított a bazai irók közt, 
mindig szabadon és bátran mozgott. Megbecsülhetetlen és 
kimeríthetetlen forrását képezik az orosz regények és színmü-
vek a nemzeti életnek a nep minden rétegében való tanúl-
mányozására. 
Az orosz regény tehát legtöbbnyire társadalmi regény, 
melyben a kis vonások már csak annál is gondosabban vannak 
kidolgozva, mert a nagy vonások az orosz társadalomban ma-
gában is nagyon elmosódottak. Az orosz állami szerkezet a 
nagy érdekeket majdnem egészen kivonta a társadalmi élet 
lüktetéseinek befolyása alól s azokat egy valóságos kaszt, a 
Nagy Péter készítette rangtábla tizennégy csínje monopoliu-
mává tette, metynek képviselői az irodalomban többnyire csak 
mint többé-kevésbbé éles güny tárgyai fordulnak elő. Az orosz 
közéletnek e meddősége híven tükröződik vissza a korrajzok-
ban, s minthogy annak mind okait, mind következményeit 
orosz írónak otthon az uralkodó sajtóviszonyok mellett csak 
nagyon óvatosan lehet megbeszelnie, azon ürességnek, mely-
ben az orosz élet mozog, elfojtott érzete szinten hozzájárni az 
orosz irodalom kevéssé vidám alaphangjához. 
*) Egy orosz nihilista regény Dosztojevszkytöl. 
Az orosz fővárosi, kisvárosi és falusi élet mindennapi-
ságai körűi forog tehát legtöbbnyire az orosz regény szöve-
venye. De azért azon egy pár nagyobb mozzanat, mely e 
század eleje óta az orosz társadalmat látszó mozdulatlanságá-
ból legalább egy-egy lökéssel kirántotta, megtalálta irodalmi 
visszhangját , s szokott objectivitással, habár, hol a viszonyok 
parancsolják, a kellő visszatartással, ábrázolják az orosz írók 
az események visszahatását a társadalomra. Mesteri kéz 
vázolta azon megrázkódtatást , melyet I. Napoleon és a Grandé 
Armée, vagy mint az oroszok elnevezték a Gallusok és a velők 
szövetkezett tizenkét nyelv megjelenése 1812-ben okozott. Az 
1825-diki lázadás, a moszkvai slavopliil irány első lelkesedé-
sei, a jobbágyság megszüntetésére czélzott mozgalom, a sza-
badelvű eszmék terjedése a középosztály értelmisége körében, 
mindolyan mozzanatok, melyek fölrázták ez óriási, néma nép-
tömeget lethargiájából, s egy-egy hullámot csaptak annak 
sima fölszínén. 
Ily tünemények természetszerűleg serkentették az iro-
dalom képviselőit, hogy azok hatását tanúlmányuk tárgyává 
tegyék. A hatvanas évek elejétől fogva a nihilismus kezdé az 
orosz közvéleményt erősen foglalkoztatni, s későbbi fejlődésé-
ben annyira megrázkódtatta a társadalmat , mint talán egy 
előbbi tüneménye sem a modern orosz történetnek, az 1812-diki 
hadjáratot sem véve ki. Egy ilyen tárgy a társadalom ecsete-
lőinek fig3'elmét magára kellett hogy erőszakolja, s csak a 
tárgy csiklandosságának, s a censura idegességének kell tulaj-
donítanunk, hogy nem született egy egész nihilista-irodalom, 
hanem sok elszórt megiegyzésen s vonáson kívül, csak egyné-
hány munka foglalkozik tüzetesebben az orosz társadalmi 
szervezet eme különös kórjelenségével. 
I I . 
Téves volna a nihil ismusban, mint sokszor történt , egy 
eredeti orosz mozgalmat, egy századok óta politikai kiskorú-
ságban élődő nagy nemzet visszahatásának kifejezését, vagy 
egy általános orosz forradalom előkészítőjét látni. A nihilis-
musnak orosz földön nincsen gyökere. Az pusztán mindenféle 
franczia és nemet socialista tanokból minden genetieus kap-
csolat nélkül összeszűrt zagyvalék, melyben az oroszt jellemző 
tűlzási ha j lammal minden egyes tétel egész a végletéig, min-
den egyes tagadás egész az önmegsemmisítésig, a vörös socia-
lismus pedig, mint reformeszköz, ad absurdum van vezetve. 
Az orosz szereti a superlativust, s föltűnően tanúsí tot ta azt 
mindig a nyugateurópai eszmek és intézményekhez való vi-
szonyában. Többnyire az vehető észre, hogy a hol ezeket 
rátapasztották saját nemzeti életökre, mindig tabula rasát 
vagy találtak vagy csináltak, — s azután buzgóságtól elka-
patva, vagy a dolog lényegének hiányos fölfogásából túl lőttek 
a czélon. Oroszország egész története Nagy Pétertől kezdve-
erre egy nagy és folytonos példa, — mit különben nem csak 
idegenek fedeztek föl, hanem epen a moszkvai slavophil 
iskola tárt föl legvilágosabban, épen azért sürgetve a visszaté-
rést nemzeti alapra, mely törekvésében azután csak oly túlzá-
sokra vetemedett, mint azon «zapadnik»-ok (nyugatiak), kik 
ellen küzdött. 
A nyugati radicalismus és socialismus Oroszországba 
való behatásának magyarázatát is amaz általános észrevétel 
foglalja magában. Úgy a mint behozattak ha jdan az encyclo-
paedisták nézetei, franczia divat, porosz katonai szabályzat, 
nemet philosophia stb., ugy jutot tak be Fourier, Saint-
Simon, Proudhon, Marx, stb. eszmei, s nem lévén meg a 
fokozatos fejlődés adta mérték, hol elsatnyúltak, hol pedig 
túlságosan fogékony, mert szűz, ta la j ra esvén, buja növésök-
kel azt elborították. A mily mohón kap az előkelő pétervári 
hölgy egy új párisi divaton, s viseléseben néha a — merész-
ségig megy, oly lázasan falták föl az orosz világjavító ifjak az 
Internationale programmját , s fegyverezték föl velők kezöket 
a politikai orgyilkosságra. A mily messzire esik el egymástól e 
két dolog, mégis ugyanazon nemzeti jellemvonás fekszik 
mind a kettőnek alapján. 
Hogy a nihilismus Oroszországot egyideig rettegésben 
tar thassa, a r ra a talaj elégge elő volt keszítve azon általános 
érzetben, hogy a birodalom nagy átalakulás előestején van, s 
bog}7 szervezetében nagy változásoknak kell bekövetkezniük, 
hogy az összebonyolult kerékzeteben meg ne akadjon. A tár-
sadalom maga a közélettől egeszen el volt szoktatva, az ural-
kodó bureaucratikus hierarchia pedig a nemzet bizalmát egy-
általában és mindenkorra elvesztette. így történhetett azután, 
hogy egy csapat jól szervezett, elszánt s ügyesen vezetett 
gonosztevő egy nagy birodalmat esztendőkön át egész a tehe-
tetlenségig megbénított, s egy mindenkit gyanúsító kormány-
zat is egy kormányzóit semmiben sem támogató népesség kö-
zött sikerrel garázdálkodhatott. 
A nihilismus megíteltetése mindig hamis szempontból 
fog kiindúlni, ha szem elől tévesztjük, hogy, először : a nihi-
l ismus az orosz nemzeti organismusra ráoltott külföldi kórság, 
mely sok förtelmes és elszánt cselekményt szült ugyan ott, de 
egyetlen egy eszmét vagy új tant sem tudott teremteni. Tö-
kéletesen meddő maradt az, s a mint elhagyták követői a 
tagadás és rombolás álláspontját, kettőjök sem tudott egy 
véleményen lenni az alkotandó uj társadalmi szervezet felől. 
Másodszor, hogy a sajátképeni nihilisták száma soha sem volt 
je lentékeny, s csak példátlan tevékenységűk, s folytonos 
helyváltozásaik által tették azt a benyomást , mintha fel 
Oroszország hozzájok szítana. Az uralkodó bureaukrat ia 
azonkívül nagyon adakozó volt a nihilista elnevezéssel, s m i n -
den szabadabb nezetet, mely uralmát korlátolni s főkép ellen-
akar ta őrizni, már államfölforgatásnak bélyegzett. A nihilis-
ták kilencz tized része tanulókból, pályavesztett fiatal embe-
rekből s hóbortos nőkből állott, kikhez járúlt egy csapat 
makacs elszántságú, exaltált, s a rombolást ösztönből vagy 
meggyőződésből űző férfi. Harmadszor , hogy a nihilismus 
ac-ut phásisa minden valószínűség szerint már lejárta magát. 
Kezdetben a társadalom magatartása a fekély terjedésének 
alig akarva kedvezett. Míg a nihilismus csak elmélet volt, s 
nem vetemedett vérengző gyakorlatra, addig sokan káröröm-
telten néztek a gyűlölt rendőrök tehetetlen erőlködéseit a 
mind merészebben mutatkozó forradalmárok kiirtására. Sőt, 
mint minden merész, új dolog, a nihil ista-tan Oroszországban 
érdekeltséget keltett, s ha szabad használni e kifejezést, di-
vatba jött. Följelentesek a társaság körebői nagyon ritkán 
fordultak elő, míg ar ra voltak példák, hogy a rendőrséget 
készakarva téves nyomra vezette a közönség. A szabadelvűek 
egy része azonkívül kezdetben, úgy látszik, azt remélte 
hogy a forradalmároktól való félelmében a czár és kormánya 
talán tesznek engedményeket a szabadabb intézmenyek után 
sóvárgó orosz értelmiségnek, — s így hajlandók voltak a 
nihilisták által kiszedetni a forró gesztenyét. A forradalmá-
roknak gyors folyamatban egymásra következő véres merény-
letei azonban hamar kiábrándították a társadalmat, s különö-
sen midőn II. Sándor császár azoknak áldozatává lett, az egész 
nemzet annyira meg volt rettenve, hogy a nihilisták többé 
semmiféle bűnrészes elnézésre a társadalom részéről nem szá-
míthat tak. — A niliilismus kijött a divatból, nem csak eliszo-
nyodtak tőle, de meg is unták. Ez már magában is nagy szó 
Oroszországban, hol gyorsabban mint másutt kopik az érdek-
lődés, s kívánnak úja t . 
A nihil ismusnak keletkezése óta tulajdonképen csak egy 
jól szervezett vezérkara volt. Azoknak neveit, kik a czárt meg-
gyilkolták, ott találjuk már a legtöbb előbbi merényletnél. 
Mióta amaz ügyes vezércsapat akasztófán veszett vagy Szibé-
ria sivatagjaiba került, megszűnni látszott a niliilismus tett-
ereje. Az az egy pár ember, a ki igazán lelkesedett az ügyért, 
látta, hogy a merényletek még akkor sem értek czelt, — mi-
kor czélt értek, mert minden a réginél maradt . El lankadtak. 
I gyes vezéreik a kivégzetek helyében mindeddig nem támad-
tak. Oroszországnak belpolitikai és társadalmi problémái nin-
csenek megoldva, az egész nemzet, habár tömegében öntudat-
lanúl is, érzi a szerves reformok szükségességét, az egész 
birodalomnak elégedetlenség és várakozás az a laphangulata . 
De a dynamit és a gyilok megváltó erejében a józan és nyu-
godtvérű orosz nép nem hisz. A niliilismus soha sem képezte 
e nemzetnek betegségét, az a létező bajoknak csak egy múló 
symptomája volt, mely emberi számítás szerint, ha itt-ott 
egy-egy haldokló lángban föl is találna lobbanni, immár 
lejátszotta szerepét. 
I I I . 
Ha nem számítjuk Csernisevszki Mi tévők legyünk? 
czímti regényét, mely nihilista által írt irányúm, akkor Tur-
gényev Atyák és fiukjában vezettetik be a nihilista mint önálló 
alak Bazárov ismert szemelyében. Ez még a niliilismus hős-
korának kepviselöje. A titokszerűség, őszinteség, a férfias 
elszántság nimbusa veszi még körűi az új irányt. Bazárov a 
nihilista hagyományos külső és belső habitusában lép föl, — 
hivatására nézve fiatal orvos. Bemutattat ik elvtársainak 
akkori viszonyában a társadalomhoz. A meglett emberekkel, a 
megállapított rend képviselőivel ellenkezésbe jön, de velők 
bátran, s némi sikerrel, szembe száll. A fiatalságra nagy 
vonzerőt gyakorol. Azon iránynak, melynek ő képviselője, 
saját szájából halljuk definitióját: «Mi cselekszünk annak 
nevében, a mit mi hasznosnak tar tunk. Jelenleg minden 
egyébnél hasznosabb a tagadás. Mi tagadunk mindent.» Tur-
gényevet nem lehet avval vádolni, hogy ö Bazárov oldalán 
van, azért az müvében mégis a kimagasló alak, s a szerző 
csak amaz időszak (1800 körül) hü jellemzője, midőn azt a 
határt konstatálja, melyet egy habár erőszakoskodó és agya-
fúrt, de mégis a közjó jelszavával szájában bátran föllépő cso-
port ember egy lethargiában sínlö társadalomra gyakorolni 
képes. Még egyszer foglalkozott Turgényev és pedig bőveb-
ben, a nihilismussal Új föld czímű utolsó nagy regényében. 
It t a kep azonban homályos és elmosódott. A nihilismus 
akkor teljes szilajságában dühöngött, de Turgényev ugy ír 
arról, mint egy messze álló néző valamely titokszerű a távol-
ban vegbemenő tüneményről. Különben így állt szemben 
akkor a nihilismussal a közönség túlnyomó sokasága. Ez a 
könyv, máskéj)en is Turgényev egyik gyöngébb műve, mégis 
erdekesen mutat ki egyet, tudniillik, hogy a nihilismus meny-
nyire kudarczot vallott mindig a köznép föllázítására irányzott 
törekvésében. A nihilismus összeesküvés, abból forradalom 
nem keletkezhetett, mert a népies hangot soha sem tudta 
eltalálni. 
A hetvenes evek elejen erte el a nihilismus azt, a mit 
hőskorának, vagy, ha mint kórjelenséget fogjuk föl, helyeseb-
ben paroxysmusának nevezhetünk. Akkor voltak legtöbb kö-
vetői, akkor készítettek elő vezérei legmerészebb csapásaikat, 
akkor látszott megigézve az egész orosz társadalom néma es 
tehetetlen rettegésben a fejet emelő kígyó tekintetétől. Amaz 
időszak szülte azt az általános lázas állapotot, melyben bár-
mily új concrét érdek menekvésként tünt föl az egyensúlyát 
vesztett, orosz társadalom előtt, s mely annyira hozzájárult az 
utolsó orosz-török háború előidézéséhez. A vér csillapulását a 
plevnai érvágás kezdte meg. A bomba durranása a Katalin-
csatornán amaz időszak befejezesének tekinthető. A nagy kér -
dőjel most is ott áll azon fátyol előtt, mely az orosz nep jövő 
fejlődését elleplezi. Eelelete reá a nihilismusnak sem volt, 
mint nincs, úgy látszik, senkinek e tágas birodalomban. De a 
recept : «Tagadni és ölni», lejárta magát. E t tő l orvoslást ma 
már azok sem várnak, a kik azt mindig készek voltak alkal-
mazni. 
Ama korszakból nyúj t nekünk Dosztojevszki Th. M., az 
orosz társadalom eme nagy pathologja, megható, élethű, ma-
gas lélektani szempontból kidolgozott kepét A gonosz szellemek 
czimű regényében. Kealisticus remekmű ez a szó legjobb 
értelmeben, mély bepillantásokat enged az orosz társadalom 
belső életebe. -Jó szolgálatot tenne a magyar olvasó közönség-
nek, ki ezen, a külföldön kevéssé ismert müvet lefordítaná. 
Sokszoros kölcsönhatások nyilatkoznak s fognak nyilatkozni a 
jövőben is a magyar nemzet es az orosz nemzet geniusainak 
külső, gyakorlati manifestatiói közt. Hol bizonyos eredmé-
nyekkel számolnunk kell, ott okaik iránt sem maradhatunk 
közönyösek, s azért az orosz nép szellemi sajátságainak is, ha 
ugy mondhat juk szíve lüktetéseinek tanulmányozása nem lehet 
reánk nézve sem érdek, sem haszon nélkül. 
IV. 
A gonosz szellemeknek czímezte Dosztojevszki korrajzát 
és jeligéül vette Lukács evangéliumának VIII . fejezet 32—37. 
verset ; mely azt í r ja le, hogyan űzte ki Jézus az ördöngös 
emberből a gonosz szellemek légióját: 
«— Vala pedig ott sok disznóknak nyájok, melyek esznek vala 
a hegyen, és kérik vala őtet, (tudniillik Jézust a gonosz szellemek), h a 
megengedné nekik, hogy azokba mennének . E s megengedő nekik. 
«— Es minek u tána kimentek volna az ördögök az emberből, 
bémenének a d isznókba: ós a disznóknak nyájok nagy meredek hely-
ről tóba roliana és oda vesze. 
«— Mikor pedig a pásztorok lá t ták volna a lett dolgot, elfutá-
nak ós elmenvén, h í r ré adák a városban és a falukban. 
«— Kimenének azért, hogy meglá tnák a mi let t va l a : és me-
nének Jézushoz és találák az embert , kiből az ördögök kimentek vala, 
fölöltözve ós eszén lenni, ki Jézus lábainál űl va l a ; és megfé -
lemlónek. 
«— Megbeszólék pedig nekik azok is, a kik lá t ták vala, mi mó-
don szabadult volna meg az ördöngös.» 
Az orosz társadalmat egészegtelen lelki állapotban levő-
nek, ördöngösnek, tekinti, de hisz kiépülésében, valamint 
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kiépült az evangélium ördöngöse. A gonosz szellemek pedig 
megszállják a nihilismus őrjöngőit, és azokat elvesztik. Doszto-
jevszki művében teljes észzavaró, pokoli müködésökben lát-
juk a dsemonokat. A lelki kórság pedig alig hagy valakit egé-
szen érintetlenül. A regény valamennyi személye közt nincs egv 
jól egyensúlyozott lélek sem. Túlzásnak tekinthetnők az ilyen 
képet, ha nem egy közkedveltsegben álló orosz író nyúj taná 
azt honfitársainak. 
Egy kormányszekvárosba vezet minket a szerző, mes-
teri kézzel ismerteti meg velünk a helyi viszonyokat, s mu-
ta t ja be a város főbb személyiségeit. Kis, pletykázó kört 
képeznek s a kép nem nagyban különböznék egy más ország 
valamely vidéki városáétól, ha nem volna meg a cselekvő sze-
mélyek nagyjában is aprójában is az a bizonyos egyensúly-
hiány, mely a mai Oroszországnak minden körében, a pór-
népben meg talán legkevésbbe, egyik jellemző vonása. Az 
orosz írók sokat és szívesen foglalkoznak nemzetök e lelki 
indulatával s a szóban levő könyv számtalan találó észrevé-
telben ecseteli azt . 
A város társaságának két központja a kormányzó von 
Lembke és Sztavróginné, gazdag, előkelő özvegy. Von Lembke 
német orosz s engedjük át a szót, szerzőnknek, «azon a ter-
mészet által kedvezményezett fajból való , mel}-ből van 
Oroszországban számszerint egy pár százezer ember, s mely 
talán maga sem tudja, hog}r ott egész tömegében egy erős 
szervezetű szövetkezetet képez. Nem is szánt szándékos és ki-
gondolt szövetkezet ez, hanem olyan, mely az egész fajban 
önmagától létezik szó és egyezség nélkül, mint valami erkölcsi-
leg kötelező, s az egyes faj társak kölcsönös és szüntelen támo-
gatására minden körülmények közt fönnálló dolog. »> Ide tet tem 
e szókat, mert visszatükrözik, habár nagyon kímélő fordulat-
ban a moszkovita fölfogást az orosz-németekről, e kétszáz esz-
tendő óta oly befolyásos és annyira gyűlölt elemről. A kor-
mányzó gyönge, együgyű, rendet és nyugalmat szerető ember, 
kit minden előre nem látott esemény kihoz sodrából. De mel-
lette van neje Michailovna Júlia, dicsvágyó, fönhéjázó, épen 
csak férjénél eszesebb, s annak gyarlóságait mélyen megvető 
nő, ki férjét előre tolja, hogy maga előre mehessen. A kor-
mányzó neje hivatalos állásánál fogva veszi igénybe az első 
helyet a társaságban; Petrovna Barbara Sztavrogina pedig 
azért , mert ő azon helyet mindig ellenmondás nélkül foglalta 
el von Lembkené megérkeztéig. Petrovna Barbara, ez Dosz-
tojevszki regényének talán legmesteriebben kikerekített alakja, 
majdnem férfias akarat tal s erélylyel, jó adag egészséges ész-
szel megáldott, a férfi nem iránt némi lenézéstől áthatot t 
igazi orosz női alak. Mellette mint elválaszthatatlan árnyéka 
áll Verchovenszki Trofimovics Sztepán, a szerzőnek kedvencz 
teremtvénye, saját gondolatainak mintegy szóvivője. Tudós 
pályára készült, legiobb életkorában került Petrovna Barbara 
házához mint fiának nevelője, s azóta elválaszthatatlan, babái-
olykor viharos baráti viszony fűzte össze kettőjöket. Verclio-
venszky jó eszű és képzettsegű, de egész a tehetetlenségig 
gyönge, mind a mellett szemelye fontosságáról mélyen meg-
győződött ember, teljesen erélyes barátnéja hata lma alá került, 
s attól soha sem tudott, többszörös kísérletei daczára, midőn 
olykor férfi méltósága tudatára ébredett, kiszabadulni. A mel-
lett mindig vitatkoztak, irigyelték egymásnak ötleteit, tagad-
ták egymás felsőbbségét, és soha sem tudtak elválni. «Húsz 
éves barátság, »> sóhajt föl Trofimovics Sztepán egy hosszú 
vitája után Petrovna Barbarával , «és ö soha sem értett meg 
engem. Ez keserű!» Verchovenszki egész életében mindig, azt 
képzelte, hogy őt előrehaladt nézetei miat t üldözik. «Akármily 
megrendíthetetlen érvekkel bizonyította volna neki valaki, 
hogy nincs mitől félnie, ő mélyen sértve erezte volna magát. 
S a mellett igazán okos és tehetséggel bíró ember volt, sőt 
még tudósnak is lehet nevezni, ámbár a tudományban . . . . 
nos szóval, a tudományban ö nem is alkotott valami sokat, 
sőt, ügy látszik, hogy épenseggel semmit. No de hisz, ez a 
tudomány embereinél nálunk Oroszországban mindennapi 
dolog.» 
A férfinak olyatén alárendelt viszonyában a nöliőz, mint 
itt két példában látjuk, Oroszországban semmi föltűnő sincs. 
Az közönségesebb eset, mint másutt . Mintha a természet így 
akarta volna egyensúlyba hozni azt a hiányát a kitartásnak, 
az akaraterőnek, azt a bizonyos számbavehetetlenségét az 
orosz ferfi-jellemnek, melyet mint nagyon gyakori vonást ők 
magokon, őszinte pillanataikban, elismernek, s melyről min-
den orosz író is nyúj t számtalan tanúságot művészi alkotásai-
ban. A művelt orosz nő jeliemi és szellemi fejlettsége aránylag 
talán magasabban áll a férfiéhoz kepest, mint más népeknel. 
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Azon külföldiek közt, kiknek alkalmuk volt az orosz társaság-
ban forogni, alig van olyan, kit meg ne lepett volna az orosz 
művelt hölgynél oly gyakran tapasztalható merész, és a mel-
lett józan és tárgyilagos észjárás, a szabatos, folyékony nyelv-
beli előadás, a majdnem férfias erely. Onnan van-e ez, hogy a 
nő szabadon fejlődhetett Oroszországban a maga hatásköre-
ben, és egy kissé azon kívül is, míg a férfi, megfosztva főbb 
érdekei kezelésetől, kiszorítva még a gondolat nyilvánításá-
nak szabad légköréből is, az őt megillető szerep magaslatát 
eddig el nem erte ? 
Cselekvénye e regénynek meglehetősen meddő. Azon 
történt dolgok, melyekkel a szerző müvének első részeiben 
megismertet, inkább csak ar ra szolgálnak, hogy szemelveinek 
jellemét és egymáshoz való viszonyát ábrázolja. S mily mes-
teri módon teszi ez t ! Ez a nyugalmas, alamuszi kis társas kör 
egyszerre csak ar ra ébred, hogy valami ú j szellem tört be gát-
jai közé, — szabadelvűségről kezdettt lenni szó. «Holmi ártat-
lan, kellemes, igazi orosz jó kedvű liberális csacsogás volt az 
egész. A magasabb szabadelvűség. A magasabb szabadelvű, 
tudniillik szabadelvű minden czél nélkül, csak Oroszországban 
lehetséges.)) 
Egyenként muta t j a be nekünk szerző a liberális eszmek 
szóvivőit a kis városban. Mind kitűnően vázolt typicus alakok, 
a hetvenes évekbeli orosz társadalomból kivágott egy darab, 
melyen látjuk, mint fúródott be amaz elméleti és játékként 
űzött liberalismus által puhított ta lajba a nihilismus férge. 
A szabadelvűség apostola Verchovenszki Trofimovics 
Sztepán volt maga. 0 szóvivő és mérvadó ember volt a kis 
városban. Petrovna Barbara tekintelye még magasabbra 
emelte. H a szerette a bort és a kártyát, még inkább kedvelte 
a, bölcselkedést es a vitatkozást, s az egész regényen át mint-
egy a görög tragédia chorusának szerepét viszi a mindig föl-
lengző és felreismert öreg úr. Jó kedvű, boros iróniával jel-
lemzi sokszor hazájának és szűkebb környezetének viszonyait, 
s lehetetlen sokszor szavaiból ki nem erteni a szerző belső 
hangját . Lássuk Trofimovics Sztepán előadási modorát egy 
példában. 
«Barátim, a mi nemzetiségünk, — ha csakugyan föl-
ébredett, a mint az újságok állítják, — még iskolába jár , 
holmi nemet «Peterschule»-félébe, német tankönyvvel a zse-
bében, s magolja örökös nemet leczkéjét. A német tanító 
pedig letérdelteti, mikor rosszúl viseli magát. A német taní-
tót dicsérem, de legvalóbbszínü, hogy semmi sem történt és 
semmi sem ébredett, és minden úgy megy, mint előbb, az 
úristen védelme alat t . Szerintem jól is van így Oroszországra, 
a mi szent Oroszországunkra nézve. Hisz mind ez a pansla-
vismus és nemzetiség, — mindez sokkal elavultabb, mintsem, 
hogy új lehetne. A nemzetiség, ha úgy akarjátok, nálunk 
sohasem is jelentkezett máskép, mint klubban született, úri, s 
tegyük hozzá moszkvai úri ötlet a lakjában. É n , természetesen 
nem Igor idejéről beszélek. S végre mindez csak a henyeség 
kifolyása. Nálunk minden a henyeségtől jön, még a jó is, a 
szép is. Minden a mi kedves, úri, művelt, szeszélyes henyese-
günk tő l ! É n ezt harmincz esztendő óta ismétlem. Mi munkánk 
után nem tudunk megelni. S mit okoskodnak azok most holmi 
köztünk ébredett «közvéleményről*) — a mely úgy egyszerre 
az égből pottyant volna? Nem értik-e ők, hogy vélemény szer-
zesére első föltétel a munka, az önálló munka az ügyekben 
való kezdeményezés, a gyakorlat ? Ingyen soha semmi sem 
adatik. H a dolgozunk, akkor lesz saját véleményünk is. 
S minthogy mi soha sem fogunk erőlködni, vélemény nyel is 
azok fognak bírni helyettünk, kik helyettünk eddig dolgoztak, 
— ugyanaz az Európa, csak azok a németek, —kik két század 
óta tanítóink. Oroszország sokkal nagyobb félreértes (sic !) mint 
sem, hogy mi azt magunk megtudnók oldani, a nemet nélkül 
és munka nélkül, stb.» 
Lássuk a város többi liberálisait. Ott van Liputin, 
kormányzósági kis hivatalnok, nagy liberális és atheista, fös-
vény, nyughatat lan, de éles elméjű, tudvágyó, s bizonyos 
gonosz jó kedvvel bíró. 
Érdekes alak Sátov, paraszt gyermeke, az egyetemből 
véleményei mia t t kizárt hallgató. Azóta a külföldön kóborolt, 
nevelősködött, nyomorgott. Előbb socialisticus meggyőződései 
voltak, de utóbb megtert, s az ellenkező vegletbe esett. «Sátov 
egyike volt azon idealisticus orosz lényeknek, kiket egyszerre 
megragad valamely erős eszme, s mintegy súlya alá temeti 
egesz leiköket, néha örökre. Eligazodni ra j ta nem bírnak 
soha, de szenvedélyesen hisznek benne, s egész további életök 
mintegy végső görcsben folyik le a reájok zuhant , s őket felig 
már megfojtott szikla alatt.» 
Sátov szájából hallunk egy látszólag messzebbre czélzó 
vallomást. Midőn nejével, kitől összekeltök után két héttel 
elvált nyomorúság miatt , evek multával találkozik, annak 
egyik kérdésére, hogy véleményeire nézve slavophil-e, azt 
feleli: «Ez időszerint lehetetlen lévén orosznak lenni, slavo-
phillá lettem.» 
Midőn ugyancsak neje kijelenti, hogy ő a városban 
könyvkötő üzletet szándékozik nyitni, Sátov figyelmezteti, 
hogy ebben a városban ugyan nem lesz jó keresete, «mert, 
úgymond, könyvet olvasni és könyvet beköttetni, ez két egé-
szen különböző időszakát jelzi a fejlődésnek. Kezdetben az 
olvasó, mikor ar ra megtanították, olvas ugyan, de tépi a 
könyvet és zsugorítja, nem tartván azt komoly dolognak. 
A könyvet csak akkor kezdi beköttetni, mikor már megbecsüli. 
Ez már azt jelenti, hogy az olvasó nemcsak szeret olvasni, 
hanem tudja is, hogy az mit jelent. Oroszország e korszakát 
még el nem érte. Európa már rég kötteti könyveit.» 
Virginszki, fiatal nyomorgó hivatalnok, kinek azonban 
egész családjával együtt mindig «a legújabb meggyőződései»> 
voltak. Becsületes, tiszta lelkű ember, ki azt szokta mon-
dan i : «En soha sem fogom elhagyni ragyogó reményeimet. 
Ott van Lyámsin, a zsidó postahivatalnok, ki a körnek 
mintegy házi bolondja, s annak nézetáramlataitól van mindig 
egészen áthatva. 
Egy saját gondolatai melységeben elbukott, kificzamo-
dott eszű, de némi tragikus érdekkel körülvett embert látunk 
Kirilovban, ki a világ nagy, oldhatat lan problémái elől öngyil-
kosság által akar megszökni. Az öngyilkosság az ő egyetlen 
gondolatává válik, s végre minden ember legtermészetszerübb 
teendőjének tűnik föl előtte. 0 magát rég elhatározta, s a 
kivitelt csak azért halaszt ja , mert még keresi az okot, hogy 
az emberek miért nem ölik meg magokat tömegesen, mikor az 
olyan természetes és egyszerű dolog. Belső megliasonlása, 
mystikus, furfangos, s mégis őszinte tépelődései mind oda 
nyilainak, ahhoz a végső ellenmondáshoz, melylyel szájában 
úgyszólva, veti azután végét életének. Utolsó párbeszédében 
így kiált fö l : 
— «Az Isten nélkülözhetetlen — és azért léteznie 
kell.» 
— «Nos aztán . . . .» 
— «Azonban én t udom, liogy nincs Isten és nem 
lehet.» 
— «Ez már valóbbszínű» felel rá társa. 
— «Hát te nem érted, hogy az ember ilyen ket gondo-
lattal a fejében nem maradha t az élők közt.» 
A regény cselekvényén nagyon futólag kell elsiklanunk. 
A könyv legfőbb érdeke különben a részletekben, a psycholog 
szellemi bonczkéseben van, s erről csak a könyv maga adhat 
számot. 
Az eseményeket a mű két kívülről belépő főalakja hozza 
gördülésbe: Petrovna Barbara és Sztavrogin Yszevolodics Ni-
kolaj, s Trofimovics Sztepán fia, Vercliovenszki Sztepanovics 
Péter. 
Sztavrogin Nikolaj tevékeny elme, önfejű inkább mint 
erélyes, szilaj indulatú ember, ő is bír azon különös hiányával az 
erkölcsi egyensúlynak, mely őt a legeseményibb ós a legaláva-
lóbb tettekre egyaránt képesíté. Mint gárdatiszt kezdte pályá-
ját, a társaság kényeztetett kedvencze volt egyideig, de foly-
tonos verekedései s számos botrányos csínyei következtében 
nemsokára kénytelen volt elhagyni Pétervárt, külföldön úta-
zott soká, s ott összeköttetésbe lépett a nihilistákkal, inkább 
időtöltésképen, mint meggyőződésből. Hata lmukba egészen 
soha sem adta magát. Nagy tehetségei, erős szellemi rugói 
tevékenységet kívántak, s csak csínyekre vetemedtek. Maga 
magát is úgy érzi, mint egy súlyaszték nélkül a tengeren 
hánykódó hajó. Egy helyen szemére veti egy barátja, hogy 
maga sem tudja, mit akar. Sztavrogin kedvetlenül azt feleli: 
«Terhet keresek». 
Sztavrogin anyja állásánál és érdekes egyéniségénei 
fogva mérvadóan lép be a kis város társaságába, habár 
föllépése ott is hóbortos, kapcsolat nélküli, s úgy látszott, 
min tha igaza volna Sátovnak, ki azt lobbantotta egy ízben sze-
mere, hogy a gyalázatot és az esztelenséget egész a geniális-
ságig viszi. 
Dosztojevszki művének terveben Sztavrogin különben 
mintegy háttérképen szolgál a regénynek reánk nézve legérde-
kesebb alakjához, Vercliovenszki Péterhez. A fiatal Verclio-
venszki külföldön nevelkedett, az orosz emigratióval korán 
összeköttetésbe lepett, testtel lélekkel a nihilista ügyet karolta 
föl, s körenek legelszántabbjai közé tartozott, abban vezersze-
repre vállalkozott. Midőn külföldről szülővárosába visszatér, a 
szerző mint lmszonliétéves fiatal embert muta t ja be, csinos, 
de mégis visszatetsző külsővel , kifogástalan föllépéssel. 
O különben a kis városban idejet nem vesztegeti, hanem «in 
medias res» lép be. A helybeli radikális elemekből nihilista 
fióktársulat alapításához fog, melyre a központi bizottság 
által magát fölliatalmazottnak mondja. A helybeli társaság 
elökelőbbjeivel jó lábra helyezkedik, s a kormányzó nejét 
•Tulia Micliailovnát szeretetreméltósága s elhatározott föllépése 
által egészen befolyása alá keríti. 
A niliilismus erejenek kezdetben az volt egyik titka, 
hogy átmenetesen fokozódtak a szabadelvű nezetek azon két 
szélsőség közt, melynek itt a tya és fiu a képviselői. Trofimo-
vics Sztepán elméleti ömlengéseitől egészen fiának semmi 
kíméletet sem ismerő fanatismusáig s végletes elszántságáig. 
Minden fokozatnak van A gonosz szellemekben egy-egy képvi-
selője. Okét, mindegyiket a maga módján, Yercliovenszki 
Peter csakhamar hatalmába kerítette. Egy ötös bizottságot 
választott ki a város vörös liberálisai közöl, névszerint Lipu-
t int , Yirginszkit, Lyamsint , kiket már ismerünk, egy Sigalev 
nevű taní tót s nagy világjavítót, és egy Tolkacsenko nevű 
különczöt, ki a «nép ösmeretet» tette speczialitásává s életét 
a legundorítóbb tanyákban s lebujokban töltötte. Ezen ((ötö-
sök i) a többi társaság közé vegvülten föltünés nélkül marad-
tak, mindegyikök a maga helyén, es csak a beavatottak is-
merték őket. 
Dosztojevszki maga összeköttetésben volt fiatal korában 
a forradalmárokkal, sőt ezért tíz évi nehez fogsággal bűnhő-
dött, jól ismerte tehát tevékenységűk meclianismusát. Ennél-
fogva hű festvénynek tekinthetjük A gonosz szellemek azon 
fejezeteit, melyekben a vörösek gyülekezetei és értekezesei 
í ra tnak le. Számos részlet épen történetim, s például a regény 
fökatasztróphája, Sátov meggyilkoltatása Yercliovenszki Péter 
által, nem egyéb mint az ösmert Necsajev-eset elbeszélése, 
csakhogy itt Ivánovot, a moszkvai gazdasági akadémia növen-
dékét — Sátovnak, Necsajevet pedig, ki mint Bakunin állító-
lagos küldöttje lépett föl, s kinek Ivánov nem akarta magát 
alávetni, — Yerchovenszkinek híják. 
Mesterileg ecseteli szerzőnk azon agyafúrt ürességet és 
azon cynismust, mely a nihilisták összejöveteleiben mutatko-
zik. Csak gyűlölet a meglevő iránt, pusztító szellemi láz egye-
síti őket, de egy egeszséges gondolat, egy termékeny reform-
eszme sem szikrázik a legkülönfélébb eszejárások eme dörzsö-
lődéséből. Yercliovenszki Péter uralkodik fölöttök, de csak 
azért, mert benne van akarat , míg a többiben nincs. 0 társait 
a legmélyebben megveti s azt elöttök nem is titkolja, emberi 
szemétnek nevezi őket. Senkiben sem bízik s mielőtt rejtélyes 
terveinek kiviteléhez fogna, szükségesnek ta r t ja a társulat 
minden egyes tagjának szavát venni, hogy akármi történik, a 
legmélyebb t i toktartásért életével kezeskedik. Ott voltak az 
illető gyülekezetekben Sátov és Sztavrogin Nikoláj is. Sátov, 
mint említettük, a forradalmároktól elpártolt, de összekötteté-
seit még föl nem bontotta volt egészen, s többi közt egy tit-
kos könyvnyomdát, melyet ő vezetett, kelle meg átadnia. 
Midőn a kérdés hozzá érkezik, ő fölkel és kimenni készül. 
Yercliovenszki reá förmed : «Sátov, ez önre nezve nem előnyös». 
Sátov visszarivall nek i : «I)e ügy-e, hasznos neked, te kém és 
gazember». Savval eltávozott. E tettével halálos ítéletet mon-
dott ki magára. 
Sztavrogin is fölkelt erre, és kimenni készült. A jelen-
lévők egyike megjegyzi: «Sztavrogin úr, mi mindnyájan felel-
tünk a kérdésre, s ön hallgatva távozik». Sztavrogin mogor-
ván felelt v issza: «Nem találom szükségesnek oly kérdésre 
válaszolni, mely titeket érdekel)*. 
Miért kímélte Yercliovenszki Sztavrogint, míg Sátovot 
halálnak szánta ? 
Mert egy őrült rögeszme, mel}r Yercliovenszki agyát 
fúrta, Sztavrogint, neki nélkülözhetetlenné tette. A társulat 
egyik összejöveteleben, hol az emberiséget mindenfelé új mód-
szer után boldogították, Sigalev előadta egyik ú j társadalmi 
rendszerét. Szerinte az addigi socialista elméletek alapítói 
mind hóbortos bolondok voltak. Plató, Rousseau, Fourier, 
ezek mind «alumíniumból készült szobrok». 0 , Sigalev, tehát 
az általa kigondolt, világrendet muta t ja be, melynek meghall-
gatására mindjárt előre kéri ki magának a társulat figyelmét 
tíz egymásra következő estére, mely kívánságát általános ha-
hota fogadja. Sigalev továbbá figyelmezteti hallgatóit, hogy 
rendszere még nincs befejezve. (Új derültség.) «Elbonyolód-
tam saját teteleimben, s a következtetés egyenes ellentétben 
áll az elözményes eszmével. Határtalan szabadságból indulván 
ki, határ ta lan despotismusra következtetek. Hozzá teszem 
azonban, hogy az én megoldásomon kívül más lehetetlen.)) 
Az olvasó nincsen kárhoztatva a tíz előadást végig hall-
gatni. Sigalev egy barát ja elárulja rendszere alapgondolatát. 
«0 az emberiséget két egyenlőtlen részre akarja osztani. Egy 
tizedrész nyer teljes személyes szabadságot és korlátlan ural-
mat a többi kilencz tized fölött. Ezek elvesztik egyéniségűket, 
s mintegy nyájjá lesznek, mely a legteljesebb alárendeltség-
ben, egészen primitív tömeg állapotában dolgozik. A rendsza-
bályok, melyek által Sigalev a kilencz tizedrészt jogaitól meg-
fosztja, s egész nemzedékek «átneveltelése által nyájjá alakítja, 
— nagyon nevezetesek. Lehet valaki ellenkező véleményen 
az eredményeket illetőleg, de szerzőjök eszét és ismereteit 
kétségbevonni nehéz. Kár, hogy a tíz este föltétele össze-
egyeztethetetlen a viszonyokkal, másképen sok erdekeset hall-
ha t tunk volna, i) 
Sigalev hóbortjával, a milyeneket különben a nihilismus 
tuczat számra hozott napfényre, itt azért foglalkoztunk tüze-
tesebben, mert Verchovenszki Péter, ki Sigalev eszméit régeb-
ben ismerte, hívének vallotta magát Sztavrogin Nikoláj előtt 
első találkozásuknál azon gyülekezet után, melyet Sztavrogin 
oly föltünöleg elhagyott. «Sigalev társaságának minden tagja 
fölügyel a többire, és följelentésre köteles. Mindegyikök vala-
mennyié, és valamennyiük, mindegyiküké. Mind rab, s a rab-
ságban mind eg}renlő. A végső esetekben rágalom és gyilkolás, 
de fődolog az egyenlőség. Mindenekelőtt a müveltseg, tudo-
mány es tehetség színvonala szállíttatik alá. A műveltség és 
tudománynak magasabb színvonala csak a nagyobb képesség-
nek hozzáférhető. Magasabb képességekre nincs szükség. 
A magasabb képesség mindig magához ragadta a hatalmat , és 
zsarnokká lett. A nagyobb képesseg nem tudja magát vissza-
ta r tan i a zsarnokságtól, s mindig többet ront, mint használ . 
Azt tehát kiűzik vagy megbüntetik. Cicerónak kivágják nyel-
vet, Koperniknak szemet szúrják ki, Shakespearet megkövezik, 
— ez Sigalev rendje! A raboknak egyenlőknek kell lenniök. 
De despotismus nélkül meg soha sem volt sem szabadság, 
sem egyenlőség, a nyájban pedig az egyenlőség a fődolog. É n 
Sigalev mellett vagyok!» Verchovenszki azután fo ly ta t j a : 
«Hegyeket földdel egyenlőve tenni, szép gondolat, nem nevetse-
ges dolog. É n Sigalevmellett vagyok. Nem kell műveltség. Eleg 
a tudományból! Tudomány nélkül is van anyag ezer évre. De 
az engedelmesseget kell szervezni. Csak ez egy dolog hiányzik 
a világban, az engedelmesség. A műveltség utáni vágy már 
arisztokraticus vágy. Sőt már a család és a szerelem is a tu-
lajdon utáni törekvésből ered. Mi megöljük a vágyat. Mi meg-
engedjük a korhelységet, a pletykát, a kémkedést, mi tűr jük a 
legféktelenebb erkölcstelenséget, mi minden lángészt gyermek-
korában oltunk el. Mind egy kaptafára . Teljes egyenlőség. De 
kellenek megrázkódtatások, görcsök is. Erről gondoskodunk 
mi, az intézők. Raboknak vezetőkre van szükségök. Teljes 
engedelmesség, teljes önállótlanság. De minden harmincz év-
ben egyszer egy-eg}r görcsöt bocsát ki Sigalev, s akkor mind 
egymást falja föl bizonyos határig, csak azért, hogy ne unat-
kozzanak, mert az unalom arisztokraticus érzület.» 
Végre Verchovenszki szenvedélyes szavakkal kijelenti 
Sztavroginnak, hogy nyugaton a pápának kell a «Sigalevs-
csina» élén állania, Oroszországban neki, Sztavroginnak. «On 
az én bálványom ! Ön senkit sem sért, és önt mind gyűlölik, 
ön mindenkit egyenlően lenéz, és öntől mind félnek. így van 
jól. Önnek senki sem íog csak amúgy a vállára veretgetni. Ön 
borzasztó ar isztokrata. Az arisztokrata pedig, mikor a demo-
kratiába elegyedik, elbájoló. Önnek mindegy: saját életet 
áldozni, vagy másét. Ön ép olyan, a milyenre szükségünk 
van!» így őrjöngött Verchovenszki. Megalázta magát Sztav-
rogin előtt, es szolgált neki, hogy megnyerje, és Sztavrogin 
neki csak megvetessel űzetett vissza. S mily szolgálatok ! Meg-
ölette Sztavrogin sánta, őrült nejét, kivel ez évek előtt, csak egy 
vad szeszély kielégítése végett, kelt volt össze, s kiről Vercho-
venszki föltette, hogy Sztavrogin ú t jában áll. Sztavrogin 
hideg karjai köze vetette Lizát, azt a hajadont, ki Sztavrogint 
szerette, s kit ez alig méltatott néha egy-egy pillantásra. 
Lát tuk Verchovenszki positiv tervét. Nézzük, hogy gon-
dolta a talajt egyengethetni lázas álmainak megvalósítására. 
Az ötös bizottság egy izgatott ülésében, hol Verchovenszki 
önliatalmasságot vet segédjeinek szemére, Sigalev így felel 
neki vissza: «A mennyire én megértettem, ön maga mindjárt 
kezdetben, s azóta még egyszer, nagyon ékesszólóan fejtette 
ki előttünk Oroszország képét, a hogy az számtalan burkok-
ból álló hálóval van elbontva. Mindegyik csoport a maga 
részéről, követöket gyűjtvén, s a végtelenségig terjedvén oldal-
vást, szétoszlás által rendszeres működése föladatául ismeri 
aláásni a helybeli hatóság tekintélyét, terjeszteni a zavart a 
népesség közt, cynismust és botrányokat kelteni, teljes hitet-
lenséget ébreszteni minden iránt, és végre rendszeres gyújto-
gatások által, mint a melyek a népre a legnagyobb benyomást 
teszik, egész a kétségbeesesig haj tani azt. Önnek szavai-e 
ezek, melyeket betűről betűre törekedtem emlekezetembe 
hozni? Öné-e ez a cselekvési terv, melyet velünk mint az, előt-
tünk ugyan eddig tökéletesen ismeretlen, rejtélyes központi 
bizottság fölhatalmazottja közlött ?» 
Állott pedig az ötös bizottságnak Verchovenszki által 
megrótt önhatalmaskodása abból, hogy egy a kormányzó neje 
által jótékony czélra rendezett nagyszabásií ünnepély alatt, 
melyre a város egész közönsége összegyülekezett, lázongó 
gyármunkások által a várost Verchovenszki tudta nélkül több 
helyen folgyujtat ta , s ez által ennek további terveit, melyekre 
még egy ideig nyugalomra volt szüksége, meghiúsította. 
Verchovenszki hata lmát még egy ízben gyakorolta, Sá-
tov megbüntetésénél, kit követelésére az ötös bizottság, 
habár remegve is, halálra ítélt, mert , mélyen be leven avatva 
a társulat ti tkaiba, attól elpártolt, s azért veszedelmet hozha-
tott annak fejére. Sátovot, az örizetében levő titkos nyomda 
átvételének ürügye alatt , egy parkba csalják éjnek idején, s 
ott Verchovenszki őt sajátkezüleg főbe lövi. Hulláját egy tóban 
merít ik el. Verchovenszki ezután megutálja gyáva és haszna-
vehetetleneknek bizonyult társait , s a várost elhagyja. Kiri-
low egykor Verchovenszkinak azt az ígéretet tette, hogy, miu-
tán elhatározta életet venni, ezt kész akkor cselekedni, mikor 
ez által a társulatnak hasznos lehet. Verchovenszki Kirilov-
nak Sátov halála napját jelölte ki erre, s előtte való nap leve-
let íratott Kirilovval, melyben ez magát Sátov gyilkosának 
ismeri el. Kirilov ki is vitte, meg pedig Verchovenszki jelenle-
tében, éveken át táplált borzasztó szándékát, s agyonlőtte ma-
gát. Daczára annak, a Sátovon elkövetett gyilkosság valódi 
tettesei fölfedeztettek, s a kis város nihilistái súlyosan la-
koltak. 
Sztavrogin mindvégig nem találván meg a keresett 
egyensúlyt, nyugtalanul fészkelődik egy helyről a másikra, 
folyton változtatja terveit, végre úgy látszik, hogy kiván-
dorlásra határozza el magát. De csakhamar ezt a gondo-
latot is elejti, és szintén öngyilkosság által veti végét éle-
tének. 
Az öreg Verchovenszki Trofimovics Sztepánon mely be-
nyomást hagynak a körülötte végbemenő események, melye-
ken szegeny fejével nem tud eligazodni. Borzasztó kételyei 
t ámadnak saját kedvencz eszméi fölött. Azon példát lan izga-
tottság, melybe az egész várost az elbeszélésben foglalt eseme-
mények döntötték, ő benne is fölforgatták a különben is inga-
tag egyensúlyt. E le te fogytán föloldja viszonyát Petrovna Barba-
rával. Földön futóvá lesz önkényt. Gyalogútra kel ismeretlen 
czel felé. Betegség csakhamar leveszi őt lábáról. Egy faluban 
utoléri őt Petrovna Barbara , kinek kar ja iban adja ki lelkét. 
Végperczeiben Trotimovics Sztepán fölolvastatja magá-
nak Lukács apostol evangéliumának azon helyét, melyet 
Dosztojevszki művének jelszaváúl választott . 
«Jó bará tném», így szól ápolónéjához, «ezen a helyen én 
gyermekségemtől fogva mindig fönnakad tam . . . ebben a 
könyvben. Most egy gondolatom jö t t , egy összehasonlítás. 
Rémítő sok gondolatom keletkezik mos tan . Lássa, ez pontról 
pon t ra úgy van, min t a mi Oroszországunkban. Ezek az ördö-
gök, melyek a beteget elhagyják, es a disznókba mennek, — 
ezek mind ama fekélyek, ragályok, ama t isztátalanságok, 
ördögök és ördöngösök, melyek századok óta összegyűltek a 
mi nagy, szeretett betegünkben, a mi orosz hazánkban ! E m e 
hazánkban , melyet úgy szerettem. De egy nagy gondolat és 
egy nagy akara t megoltalmazzák felülről, min t amaz eszeve-
szett ördöngöst, 3 kimennek mind az ördögök, mind a t isztá-
talanság, mind a konokság, melyek fölületét e l rothasztot ták, . . . 
és magok fognak a sertésekbe kéredzkedni. Sőt ta lán már bele-
jök is mentek. Ezek mi voltunk, es azok, és Péter fiam, és a 
többiek vele, és talán en a legelső. Mi lebukunk eszeveszetten 
és neki bőszülve a szikláról a tengerbe, es mind beleveszünk. 
E s az a mi ú tunk, mer t csak az telik ki már tőlünk. De a be-
teg kiépül és «Jézus lábaihoz ül le», es mind csodálkozással 
fogják nézni . . . . Kedvesem, ma jd megért i később, de ez 
most engem nagyon fölindít. Megértjük ezt együtt.» 
Moszkva, 1883 október havában. 
KAJECZI ISTVÁN. 
i. f r i g y e s v i l m o s , p o r o s z k i r á l y . 
Harmad ik és utolsó közlemény.*) 
Y. 
P Á T E R P A T R I A E. 
Frigyes Vilmos, Louvois és Colbert szervező tehetségét 
egyesíté magában. Csak az a különbség köztök, hogy neki 
nem kellett eredeti terveit egy szeszélyes király jóváhagyásá-
tól tenni függővé. Szabad keze volt, tehetett a mit akart . Tu-
lajdon belátásán kívül semmi sem korlátozta. 
Nehéz probléma megoldását tűzte ki élete czéljáúl. E l 
volt tökélve erős hadsereg fölállítására, de egyszersmind bel-
ügyei, különösen a pénzügyek rendbehozatalára. Nagy hadse-
reg alkotása magában véve, keveset törődve azzal, hogy a 
pánczél nem nyomj a-e agyon azokat, kiket védelmezni volna 
hivatva: nem tartóz hátik a legsúlyosabb emberi munkák közé, 
mert vad népek és polgárosúltak történetében egyaránt gya-
kori jelenség. De ha ta lmas hadsereget szervezni s föntar tani 
ugy, hogy fejlődésével karöltve emelkedjek az állam anyagi 
jólléte, ilyesmire, — Frigyes Vilmos országlásáig, bár merre te-
kintsünk, nem lelünk példát. E rendkívüli esetben szükségkép 
rendkívüli szellemi erőknek kellett működni. Mert ily eredmény, 
nagyszabású eredeti gondolat s következetesen, minden viszo-
nyok számbavételével végrehajtott terv nélkül, valóban elkép-
zelhetetlen. Minden esetre tanúlságos lesz, megismerkednünk 
azzal, mikép vette munkába a mi hősünk ama gordiusi csomó 
megoldását. 
*) Az előbbi közleményeket lásd a Budapesti Szemle So. és 86. 
füzeteiben. 
Frigyes Vilmos 1713 május 3-dikán «a belföldi kézmű-
ipar pártolása és előmozdítása czéljából» kiadott pátensében 
elrendeli, bogv a csapatok összes fölszerelése belföldön készít-
tessék és vásároltassék, s ha ez nem lenne kivihető, az illető 
ezredek kötelesek azonnal jelentést tenni a királynál. 
Csak ekkor tűnt ki, mily mélyen siilyedt az ipar Porosz-
országban. A belföldön beszerezhető anyag rosszabb s drágább 
volt, mint a külföldi. A király által alapított «Lagerhaus», a 
fölszerelések gyára, szintén ép oly hitvány s költséges árút 
szállított, mint a magánvállalkozók. 
De a király, úgy látszik, előre számított a kezdet ilyetén 
nehézségeire, melyek által föltett szándékától nem engedte 
magát eltérittetni. Szívesen fizette a nagyobb árt a rossz por-
tékáért, mert egészen a merkanti l ismus szellemében ugy okos-
kodik, hogy az állam nem károsulhat, ha a termelöknek fize-
tett nagyobb ár vagyis pénzmennyiség benn marad az or-
szágban. 
Szívóssága minden akadályon győzedelmeskedik, s 
aránylag rövid idö, két-három év alatt oda viszi, hogy a leg-
nagyobb szükséglet, a posztó, olcsón és jó minőségben állítta-
tat ik elő belföldön. E czélból a posztógyártókat rendkívüli 
kedvezményekben részesítette. Minden gyapjúművest fölmen-
tett a katonai szolgálat alól. Csőd esetén elsőségi jogot adott 
azoknak, kik posztógyártásra kölcsönözték pénzöket. Mint-
hogy az olcsó nyersanyag nagy előmozdítója az iparnak: 
1710-ben kiadott ugy nevezett gyapjúpragmatikájában (\Yoll-
pragmatica) eltiltotta a gyapjú külföldre szállítását. A tilal-
mat kijátszották, mire «a gyapjú, lovak és kocsi elkobzása, 
azonfölül súlyos pénzbírság, vagy a körülményekhez képest, 
halálbüntetés terhe alatt» ismételte.*) Ily uton-módon mái-
Frigyes Yilmos uralkodása alat t annyira fejlődik a porosz 
posztó-ipar, hogy külföldre is képes szállítani áruit . Az orosz 
hadsereg posztó-szállítói poroszországi (hugenotta) gyárosok. 
Már 1722-ben így ír a király: «Ezelőtt kiküldtük a 
pénzt az országból, most más országokból jő be mi hozzánk. 
Ipar i vállalatok az országban, valóságos aranybányákul tekint-
hetők. Yalamely ország ipar nélkül olyan, mint az emberi 
Publicationen aus den kőniglich preuss. Staatsarchiven. II . 
337—341. 
test élet nélkül, ergo halott ország, mely állandóan szegény 
és nyomorúlt , s a míg fönnáll, sohasem virágozhatik.» 
A merkantil-rendszer ez elveit természetesen csak szi-
gorú, a magánjogokba mélyen belevágó zsarnoksággal lehetett 
megvalósítani. Már 1720-ban elrendeli a király, hogy az ösz-
szes lakosság, a hadsereg példáját követve, csupán hazai ke-
szítményü ruhában járjon. Egy év múlva követte ezt «száz 
birodalmi tallér fiskális büntetés terhe alatt» idegen karton-
ruhákviselésének t i lalma. 
A közhatalom föladatának tekintette, hogy az eminens 
fontosságú ipart mindenkép gyámolítsa. Czéhkorlátok, kivált-
ságok, egyedárúságokkal, mint megannyi mankóval támogatja 
az ipart s ugyanezen czélból határozza meg a munkabért , az 
élelmi szerek árát, a kamatlábat. Frigyes Vilmos tájékozás 
végett összeiratja országa iparosait, s nagy ügyelettel van 
arra, hogy mindenüt t csak annyi s olyan iparos nyisson üzle-
tet, mennyit és a minőt az illető vidék el tar that . Az is előfor-
dúl, hogy némely helyt, hol különben szükség volna iparo-
sokra, nem élhetnek m e g ; ha ezt ki tudják mutatni , segíti 
őket az állam különös kedvezményekkel. 
Az állami gyámkodás az ipar terén mindenütt jelen való. 
A rendszerből folyt, hogy a rossz áru szállításának elkerülése 
vegett, az állam közvetlen fölügyelet alá vette magát az ipari 
tevékenységet. A gyárosoknak es fölügyelő hatóságoknak nem-
csak Colbert, Frigyes Vilmos is pontos, tankönyvszerű utasí-
tásokat adott, melyek abban a korban mintaszerűek, s nagy 
részöket maga a király keszitette «oly elvek szerint, melyeket 
mi — úgy mond — tapasztalatból s nem könyvekből tanúl-
tunk)).*) A kész gyártmányokat becsmesterek vették szemle 
alá, s ha valami kivetni valót vagy épen hibát találtak ben-
nök, készítőjöket megbüntetés vegett följelentették. 
Sok minden átmeneti intézkedes eleintén világos kárára 
szolgál az őstermelőnek, a földbirtokosnak, a tőkepenzesnek 
és a fogyasztónak, kik serelmeikkel ostromolják a királyt. Vá-
laszúi azt nyerik, hogy államügyekben az egyetem üdve előbb 
való az egyesek hasznánál. A király meg van róla győződve, 
*) «Nacli denen Principiis, so wir durcli die Experience und 
niclit aus Büchern erlernct habén.» Koschernél : Geschichte der Na-
tional-Oekonomik in Deutschland. München, 1874. S. 365. 
hogy a pillanatnyi haj már a közel jövőben megszűnik, mert 
az őstermelő, a földbirtokos jó piaczot nyer terményeinek a 
gyorsan fölvirágzó városokban s a tőkepenzes és fogyasztó is 
csak hasznot húz abból, hogy a pénz, a nemzeti erő e főidege 
benmarad, forgalma gyor sah bittat ik s könnyebben megy. 
A városok lakossága, a rendkívüli ipari lendület követ-
keztében átlag megketszereződött, mi nagyban elősegíti Fri-
gyes Vilmos centralizáló törekveseit, s a mellett roppant 
hasznára válik az államkincstárnak, mely legfőbb jövedelmét 
a városok fogyasztási adójából húzza. Viszont a fogyasztási 
adó rendkívül emelkedik a városokba áthelyezett helyőrségek 
nagy száma által. Frigyes Vilmos nagy hadserege tehát egye-
nesen előmozdítja az állam jóllétét, mert ipari szükségleteinek 
a belföldön készíttetése megalapít ja a porosz ipart , s helyőr-
ségi tartózkodása, a király saját nyilatkozata szerint,*) két 
harmaddal emeli a városok fogyasztási adóját. 
Frigyes Vilmosig Poroszországban a városok fogyasztási 
adójából és a falvak contributiójából tartották fönn a hadsere-
get. Ez adókat keiületi hadbiztosságok szedték be s szolgál-
tatták át a berlini föhadbiztosságnak. A közjövedelmek másik 
főforrása a királyi jószágok berlete, melyet a berlini pénzügyi 
főigazgatóság alatt álló pénzügyi es uradalmi kamarák ke-
zeltek. 
A hadbiztosságok és kamarák vidéken ugy, mint a fővá-
rosban, az illetékesseg miatt folyvást versengnek egymással, 
mi rend szerint elkerülhetetlen, ha lényegileg együvé tartozó 
ügyek külön vannak választva. A pénzügyi kezelés e visszás-
ságán s az ebből folyó zavarokon hosszas fontolgatás után 
gyökeresen segített a király; megint a maga módja szer int : 
gyorsan, önfejüleg, de mélyen járó gyakorlati bölcseséggel. 
Sajátkezűleg fogalmazta idevágó rendeletét. Aztán ma-
gához hívatta kabineti t i tkárját s pipaszó mellett, délutánon-
ként tollba mondta a nagy fontosságú utasítást, melynek mind 
a 35 §-át dictálás közben egyenkent meghányta-vetette, hogy 
minden felreértést kizárva, minél szabatosabban szövegezze. 
*) «\Yeim meine Arraee ausser Lanti marcliiret, so werden die 
Accisen niclit das dritte Tlieil soviel tragen, als wenn die Armee in 
Lande, die r e rum pre t ium werden fallen, als denn die Aemter ihre 
Paclit nicht riclitig abtragen werden körmén.» 
Budapesti Szemle. XXXVII. kötet. 18&4. 2 4 
1723 január 14-dikén készültek el a nehéz munkával s Frigyes 
Vilmos villámgyors cselekvésmódját talán semmi sem jellemzi 
jobban, mint hogy intezkedeseit a másolatok készítésére szük-
séges öt nap elteltével már életbeléptette. 
1723 január 19-dikén a hadbiztosság s pénügyigazgató-
ság tagjai, kiknek sejtelmök sem volt a küszöbön álló nagy 
újításokról, a várpalotába voltak hivatalosak. Ilgen miniszter 
az egybegyűltek előtt fölolvassa a pénzügyek kezelésének új 
alakot adó királyi rendeletet. *) E szerint ö felsége a két ha-
tóságot saját elnöklete alatt , ú j testületbe egyesíté, mely pénz-
ügyi, hadi és uradalmi főigazgatóság czímmel, ezentúl a pénz-
ügyek főhatósága. 
A jelenvoltak közül a főigazgatóság (Generaldirectorium) 
hivatalnokaivá kijelölteknek, Ilgen, a király arczkepe mellett 
állva, az utasí tásnak egy-egy példányát adta át. Aztán átment 
velők a kihallgatási terembe, hol az ú j hivatal új hivatalnokai 
új esküt tettek le a király kezébe, melyben hitökre fogadják, 
hogy ő felsége javát és hasznát, főkép a jövedelmek szaporí-
tása és az alattvalók kímélése által, minden erejűkből elő-
mozdítják. 
A királynak, mint legfőbb hadi ú rnak s mint az uradal-
mak tulajdonosának, egységes érdekei voltak a pénzkezelés 
körül : a General-Directorium új intézménye ezt teljesen biz-
tosítja. De a király nem elégedett meg saját érdekei biztosítá-
sával : nepe érdeke is annyira szívén fekszik, hogy a General-
Directorium s egyéb adóügyi intézmények alkotását nemcsak 
fiskális, hanem a legszorosabb értelemben vett nemzetgazda-
sági józan nézetek kifolyásának kell tekintenünk. 
Frigyes Vilmos szemében a korona érdeke azonos foga-
lom a nemzet érdekével. A physiocraták egy oly elődjét látjuk 
benne, kinek tetteiből olvasható az a meggyőződése, hogy 
«pauvre paysans pauvre royaume, pauvre royaume pauvre roi». 
A hol ara tni akar, ott előbb vetemenyez. Jóletbe akar ja he-
lyezni a lakosságot, mely eddig szűkölködött, az ipar, a keres-
kedelem, az emberi munka minden faj tájának istápolásával. 
Nem tekint az egyes rendek exclusiv érdekeire, hanem vala-
mennyit szem előtt ta r t ja , hogy ne egymás rovására, hanem 
egymással karöltve, egymás mellett gyarapodjanak. 
*) Közölve Försternél. II. 173—255. 
Francziaországban ez idő szerint az adóterhet az teszi 
elviselhetetlenné, hogy a kik leginkább képesek volnának hor-
dozni, teljesen kivonják magokat alóla. Nyilvánvaló, hogy ott 
a nyomor legfőbb forrása a mentességek nagy száma. Frigyes 
Vilmos állama, nagy hadseregével, pénzügyi zavarok nélkül 
fönn- nem állhatott volna a legvagyonosabb osztály hozzájáru-
lása nélkül. 0 tehát a hűbéri kötelékek erőszakos fölbontásával 
s a hübér-birtokok allodiüeálásával bevonja a nemességet is 
az adófizetők sorába. A nemesség továbbra is kiváltságolt 
osztály marad, mert csupán előtte áll nyitva a hadsereg s a 
polgári kormányzat vezetése; csakhogy ezentúl csupán azért 
uralkodik, mert szolgál. 
A pénzügyi tisztviselőknek minden igyekezetöket — 
királyi utasításnál fogva — arra kell fordítaniok, hogy az adó-
zás terhét az egész lakosság «egyenlő vállakkal» hordozza. 
Ez az egyenlőség példátlan a XVIII . század első évtizedeiben, 
mert oly ridegen van értelmezve, hogy nem enged kivételt 
senkinek, még a királynak sem. A fogyasztási adó ügyében 
kiadott utasítás például így szól: ((Királyságunk és országaink-
ban senki sem mentes a fogyasztási adótól. S hogy minden 
csalás minél biztosabban meggátoltassék, Mi Magunk is, ki-
rályi Házunktól fizetni fogjuk a fogyasztási adó t ; legyen hát 
szoros ügyelet arra, hogy ezentúl azon ürügy alat t , mintha 
egy vagy más tárgy a Mienk vagy királyi Házunké volna, 
senki se rövidíthesse meg a fogyasztási adójövedéket. Minden 
kocsi, meg a Mieinket sem véve ki, az utolsó fakó szekérig 
jól és pontosan megvizsgáltassék, hogy vajon nincs-e ra j ta 
fogyasztási adó alá eső áru.»*) 
Ily faj ta rendeletek olvasásakor ügy rémlik előttünk, 
mintha az a torzonborz király tán egyébre is számot tart-
hatna , mint a méregzsák es káplárkirály t i tu lusára? Sőt haj-
landók vagyunk, álmélkodó tisztelettel szemlélni azt a fejedel-
met, ki a XV. Lajosok és Erős Agostok korában, éjjel-nappal 
egyre azon fárad, hogy egyensúlyt hozzon be az államháztar-
tásba s megvalósítva költséges szenvedélyeit, a mellett «con-
serválja» a köznépét s annak adóképességét. Lám, Franczia-
ország Colbert óta, tehát már Isten kegyelméből ötven éve, 
*) Königlicke Instruct iou vom 20. December 1722. Art. 10. § 7. 
Förs térnél I I . 193. 
nem törődik ily bagatelle ügyekkel. Ott az adók bérbe vannak 
adva a legtöbbet igerönek, kik ekkép megveszik az adófizető-
ket, hogy nyereszkedjenek raj tok. 
A languedoci csatorna megépítése óta Francziaországban 
nagyobbszerü állami intézkedés nem történt, az akkori siral-
mas közlekedési viszonyok mellett időről időre vidékenként 
föllépő éhség elhárítására. Brandenburg sivár homokbuczkáin 
s mocsaras pusztáin sokkal inkább ki volt téve az éhségnek a 
föld népe, mint a buja földdel megáldott Francziaországban. 
Csakhogy míg itt azt t a r t j a az udvar, hogy ha kipusztúl a 
paraszt Limousinban, Angoumois majd benepesíti : addig Po-
roszországban a király nagy erőfeszítéseket tesz az inség eltá-
volítására, s czélját annyira eléri, hogy példáúl az 1736-iki 
rossz termés idején, midőn a szomszéd Lengyelországban s 
Sziléziában éhhalál pusztít , Brandenburgban, a homokbucz-
káiról «a római szent birodalom porzó-tartójának» gúnyolt 
terméketlen tar tományban *) alig érzik a rossz esztendő csa-
pásait . A királyi raktárakból minden parasztot elláttak vető-
maggal, melyet csak a következő évi takarás után kellett visz-
szaszolgáltatniok. Ilyenkor nyilatkozott a Frigyes Vilmos által 
alapított királyi magtárak áldásos hatása, mi egyébként nem-
csak abban állott, hogy szükség esetén az ínséget eltávolítot-
ták, hanem abban is, hogy az árhullámzásokat, melyek csa-
pásai voltak Francziaországnak, nagyban mérsekelték. 
A liarminczéves háború nem hiába használ ta ország-
útnak Brandenburgot, le is tarolta évtizedekre. Az ország 
elnéptelenedett: Kurmark városaiban még 172l-ben is 3257 
telek állott pusztán. Az e miat t beállott munkaerő hiánya 
nagy mértekben hátrál tat ja a haladást . A porosz királyság 
másik fele, Kelet-Poroszország, a liarminczéves háború csapá-
saitól mentve volt ugyan, de 1656-ban s 1657-ben a tatár járás, 
később 1708-ban s 171 l-ben a pestis, a különben is gyér né-
pességet felényire szállítá le. 
Frigyes Vilmos nagy buzgalommal indítja meg a gyar-
matosítást, melynek eredménye, hogy Pomerániában már 
*) «Des heiligen römischen Reiclis Streusandbíichse». F ö r s t e r : 
Hofe und Cabinette Europas. Potsdam, 1836. I I . 26. — II . György, 
angol király ama homokbuczkákra czélozva, gúnyolta I. Frigyes Vil-
most «archisablier de l 'empire romáin »-nek. Oeuvres de Frédéric. I I . 53. 
1 724-ben mindössze kilencz paraszt-telek áll pusztán. A tele-
pítés rendkívüli körültekintéssel, az állam atyáskodó védszár-
nyai alatt megy végbe. Kelet-Poroszország, az elpusztúlt, 
elnéptelenedett vidék rövid időn egy sorba emelkedik Német-
ország legvirágzóbb tájaival. 
A telepedök egy része a királyság népesebb vidékeiről, a 
inagdeburgi s marki tartományokból kerül k i ; más resze be-
vándorló. Pfalziak, frankok, svájeziak, csehországiak, francziák, 
vallonok, hollandiak, menekülő német mennoniták, waldensiek 
s lokej) salzburgi protestánsok seregestül lepik el a keleti tenger 
partvidékeit. 
Nem az országok szemetje, hanem vallási meggyöződe-
seik miatt üldözött munkás, iparüző lakosok telepednek a 
puszta telkekre. Tárt karokkal fogadja őket a király. Lengye-
lek és szamaiták is jelentkeznek, de a király nem ereszti be 
őket országába. Sőt a Preussen tar tományban őslakos lengye-
leket is, kik a mellett, hogy rossz gazdák, még azonfölűl ka-
tholikusok is, ki akar ja ir tani országából. Utasításül adja, 
hogy e rongy népből, mely kötelezettségeinek nem tud eleget 
tenni, válogassák ki a katonának valót es sorozzák be haladék-
talanul, a többit, hátralékos kötelezettségeik fejében, forgassák 
ki birtokaikból s tegyék pásztorokká, zsellérekké, mert gazda-
ságuk vitelére keptelenek.*) 
Magyarországon ugyanekkor az osztrák kormányzat he-
gyi vidékek pásztor szerbjeit telepíti földmívelőkűl Temes, 
Torontál rónaságára. Frigyes Vilmos ellenben tekintettel van 
arra , liog}7 például a hegyes-völgyes hónukból kivándorló sváj-
cziakat, ha már hegyes vidéket nem adhat nekik, legalább 
halmos tá jakra telepítse. Ha ez egyidejűleg végbement két-
fajta gyarmatosítást összehasonlítjuk, azt látjuk, hogy a tisza-
marosközi szerb lakosság elete azóta is merőben tengés-len-
gés, máig sem mehettek semmire. Míg a svájczi gyarmat 
homokbuczkás, dombos új hazájában, csakhamar kiismerve 
földje természetét, minden bevándorló közt legelőbb tájékozta 
*) «Je melír teutsclie Leute hingelm, je lieber uncl besser ist 
es, da mi t m u s m a n die Li tauer austauschen, da die Li tauer keine 
Wirtl ie sein . . . die Ilire Prestanda nit richtig abfül i ren; wofern sie 
zu gebrauclien, dürfen sie an die Regimenter geben und andere aut 
den Hof setzen.» A király marginális jegyzete, 1724. april 17. Publica-
tionen. I I . 327. V. ö. u. o. I I . 331. 
magát . 1727 június 11-dikén azt ír ja a königsbergi kamara , 
hogy a svájc-zi telep, mely eleintén sehogy sem tudott boldo-
gulni s adót nem fizethetett, ma már, «miután földjét isrneri», 
jólétre vergődött, földjét szépen miveli, marhaállománya ki-
tűnő s adóját pontosan fizeti. Egy más jelentésben olvassuk, 
hogy «a svájczi gyarmat legkülönb az országban)), s maga a 
király kijelenti, hogy örömest fogadna még svájeziakat alatt-
valóivá. 
Frigyes Vilmos alapelve a telepítések körül, hogy csu-
pán protestáns és német bevándorlók jöjjenek birodalmába, 
melynek protestáns és német jellegét ezen az úton oly vidéke-
kén is túlnyomóvá óhaj t ja tenni, hol — mint Preussenben — 
eladdig katholikus lengyelség a lakosság több mint felerésze. 
Nyíltan kimondja, hogy szándéka azt a tartományt, a meny-
nyire lehetséges, németekkel betelepíteni, bár azokat a lengye-
lek g}úílölik és üldözik.*) Méltán üldözhették, mint üldözhetne 
minden benszülött faj oly jövevényt, mely kiszorítja hónából. 
A német telepítvényest a lengyel ép úgy tekinthette, mint ná-
lunk Tolnában a magyarság a betoluló «klumpás» svábot 
vagy Slavóniában a szerb lakosság a magyar s német beván-
dorlókat. 
A király e gyűlölség tudatában intézkedik is marginalis 
jegyzetben, hogy a különböző nemzeteket külön falvakba kell 
csoportosítani.**) Ekkép jobban megférnek egymás mellett. 
Preussen tar tomány, mely a lengyel királyság kiegészítő 
része volt s a szlávság torkában fekszik, Frigyes Vilmos óta 
ugy szólván a civilisált világ ul t ima Thuleja,***) s a német-
ség védbástyája amaz éjszaki vidékeken. Frigyes Vilmos tette 
azzá. 0 alkotta újra az elpusztúlt országrészt, ezrivel küldve 
oda munkás németséget. 
*) «Mein Vorhaben dahin geliet, dass dortige Landt so viel mög-
lich mi t Teutsche Leuthe wieder zu besetzen, welche aber wie Euch 
nicht unbekanndt ist, von der dortigen nation selír gehasset und ver-
folget werden.o Publicationén. I I . 287. 
**) «\Vo gantze wüste Dörffer in Li thauen sind, in selbigen nicht 
die Nationes untereinander confundiret , sondern in einem Dorffe nur 
eine Nat ion angesetzet werden solte.» A király marginális jegyzete. 
1721 júl ius 5. 
**
+) «(C'est) un pays que je regarde comme le non plus ul tra du 
monde civilisé.» Frigyes Yoltaireliez 1739 júl ius 27. Oeuvres completes 
de Voltaire. Basle, 1788. L I I . 418. 
Az oda telepedők jelentékeny része salzburgi szárma-
zású, kiknek Preussenbe telepítése sok oldalról jellemzi a ki-
rályt. Méltó lesz vele bővebben foglalkoznunk. 
Az 1 720-as években Fi rmián , salzburgi érsek tartomá-
nya protestáns lakóit keményen üldözte, kik e miatt , a west-
phaliai békére hivatkozva, kivándorolhatásukért folyamodnak. 
A herczegérsek e tényben, az alattvalóknak egy békekötésre 
való hivatkozásában, lázadást lát. Osztrák ezredeket kölcsönöz 
s azokkal elszedeti a protestánsok bibliáit, lakásaikba szállá-
solja, mindenképen nyomorgatja velők. A kakukkos órák 
békés készítői ö nagy nyomorúságokban a birodalmi Corpus 
evangelicorumhoz mind hiába fordulnak. A birodalmi protes-
táns s ta tus csak jajveszékelni tud, sérelmeket emlegetni, de a 
cselekvéstől rég elszokott. 
Ekkor az üldözöttek Berlinben kopogtatnak a pulyka-
mérgéről nem kevésbbé, mint kegyességéről ismeretes király-
nál. Előadják panaszaikat , s megvigasztalva térnek vissza. 
Királyi szó biztat ja őket, hogy nem hagyja el nyomorúságuk-
ban. Országa nyitva áll előttök, s ki fogja nyitni ketreczök 
a j ta já t . 
A király annyira bízik eljárása sikerében, hogy midőn 
még csak lépeseket tesz a kivándorlási engedely kieszközlésére: 
már akkor egész építő-hadsereget állit munkába Preussen 
kipusztult tartományában. Még Salzburgban van az a lakos-
ság, melynek letelepítésére roppant előkészületeket tesz a 
király. Általa kinevezett mérnökök, hivatalnokok, egész sereg 
téglavető, ács, kőműves, asztalos, üveges s az építkezéshez 
szükséges mesterember dolgozik, tervez, ír, fúr-farag, kalapá-
csol Preussenban. Ezredeiktől kirendelt katonák segítenek a 
nagyszerű építkezésekben. Maga a király a legpontosabban 
meghatározza a telepítvényesek házainak építés-módját, ház-
tartásukat , utalványozza jószágaiból az építő-anyagot stb. 
Ezzel egyidejűleg megkezdi diplomatizálását, szokása 
szerint durván, de gyakorlati belátással és sikeresen. — 
A regensburgi birodalmi gyűlésen kijelenteti, hogy ha a 
salzburgiakat nem engedik kivándorolni , visszatorlással 
fog élni. 
A császári udvar félti a maga pragmatica sanc-tióját, s 
rákényszeríti az érseket, hogy protestáns alattvalóit bocsássa 
szabadon. Mire Firmián, tél derekán í)00 embert, javaikat 
visszatartva, kiver az országból. A földönfutók siralma Ber-
linig hat, s fülébe megy a királynak. 
Frigyes Vilmosnak tervei vannak a salzburgiakkal. Neki 
nem kellenek koldusok, kiknek a koldustarisznya összes 
vagyonuk. Idején látja a repressáliák alkalmazását. Azonnal 
királyi parancs megy Halberstadtba és Mindenbe, hogy a 
katholicus püspökség összes javai zár alá vétessenek s királyi 
javak tisztviselői, az állam részére kezeljék a birtokokat.*) 
Ez erőszakos rendszabályra mozgásba jő az egész katho-
licus világ, s az szorítja rá az érseket, hogy 1731 október 
31-dikén kiadja a protestánsokat kiutasító pátensét, melynek 
értelmeben a kivándorlók javaikat eladhatják s minden érté-
köket magokkal vihetik. E pillanattól fogva valóságos népván-
dorlás ered meg délről éjszakra, Salzburgból "Poroszországba. 
A népvándorlás rendszeresen megy. Donauwörthben jelent-
keznek a kivándorlók, ott rakják batyujokat számozott ko-
csikra, s onnan mennek a regensburgi porosz ügynökségig. 
Sokan vannak szegények. Egyszerre 9000 jelenik meg a po-
rosz ügynökségnél, mely nagy számuktól megriadva fordúl 
a királyhoz, mi tevő legyen a rengeteg néppel ? A király vála-
szul a jelentés szélére szóról szóra e sorokat í r j a : «Pompás! 
Hál ' Is tennek ! Minő kegyelemben részesíti Isten a branden-
burgi háza t ! mert ez bizonyára az Istentől jő.» **) 
A regensburgi ügynök a hallei telepítő ügynökségig ka-
lauzolja a kivándorlókat. Minden férfi negy, nő három, gyer-
mek két garast kap úti költségül a porosz királyi pénztárból. 
Az útbaeső protestáns lakosság megkönnyíti vándorlásukat, 
megvendégelvén, jó szívvel látván hitsorsosait. 
Mikor pedig a brandenburgi kapun bevonulnak Ber-
linbe : ím ott lovagol velők szembe maga a király. Szóba áll 
velők, buzdítja, bátorítja őket, s rikácsoló hangján rázendíti 
velők együtt ama kegyes zsol tár t : «Te benned bíztunk eleitől 
fogva!» 
Szegény emberek, nincsen bibliájok, elszedték tőlük ? 
Bibliát osztat ki közöttük. Szegény emberek, nincsen lelki-
pásztoruk, elűzték mellőlük lelki vezéreiket ? Theologne can-
*) Carlyle: FredericJc the Grcat. IV. 262. 
**) Beheim-Sclnvarzbach : Hohenzollernische Colonisationen. Leip-
zig, 1874. S. 203. 
didatusokat rendel melléjök, minden csoportnak egy-egyet, 
hogy legyen lelki vezérük, s kalauzuk Berlintől Preussenig. 
«Isten vezéreljen benneteket! ') kiáltja utánok a király, s 
azonnal hozzálát vezetésükhöz : mintegy isteni szerepet visz 
a menekvőkkel szemben. Hogyne hihetné, hogy isteni munka, 
melyet most végez, ha ily auspiciumok mellett kezd hozzá. 
S mennek a száműzöttek, jó kedvvel, hálaérzettel szi-
vükben, «örömest összehasonlítva utjokat, a zsidók utazásá-
val az ígéret földére*). Új hazájok nem idegen többé rájok 
nézve. Ezentúl tűrhető jobbágyi állapotban élhetnek, nem 
kell többé rejtegetni szent könyvöket, s a király segíti meg-
építni templomaikat . 
A tenyeres-talpas, jól megtermett , nyílt tekintetű, becsü-
letes, szorgalmas nép kezében eg a munka. Néhány év múlva 
kitűnik, hogy betelepítesök nemcsak erkölcsi haszonnal jár, 
hanem egyszersmind roppant anyagi előnyökkel. A gyarma-
tos, ki maga költségén jött , s maga szerelte föl gazdaságát, 
kilencz évig nem robotolt s nem adózot t ; ha csupán úti költ-
ségét fedezte sajátjából három évig, ha egészen a király költ-
ségén élt két évig volt mentes minden tehertől. Mire az a 
határidő letelik, a kerges markok arany bányát nyi tnak a 
kincstár számára. Egy millióba került telepítésök. Roppant 
summa, de hasznos befektetés, elhelyezve a természet nagy 
bankházában. Ki tudná kiszámítni, hányszor űzette vissza 
magát Poroszországnak'? A bizton számító jó gazda, a páter 
patriae nem sajnál ta ilyesmire a pénzt. A XVIII . század 
egyéb monarcháinak — kik egy-egy háborúra Isten tudja 
mennyivel többet költöttek — ily áldozatra bizonyára nem 
lett volna penzök. Ez a különbség köztük és Frigyes Vilmos 
közt. Melyik a fösvény a ket fél közül ? —kérdhe tnők Macau-
laytól. 
Egy millió árán, mint egy tündér-suhintásra, Kelet-
Poroszország kiemelkedik hamvaiból. Ama tar tománynak 
csupán kis-litvániai részében, mely a tatároktól legtöbbet 
szenvedett, 332 falu, tizenegy város, templom, iskola, malom 
es gyár alapíttatott vagy épült ú j ra . *) 
A néptelen ország lakosságának ily rendkívüli úton, leg-
alább is 150,000 emberrel való szaporítása, magában véve 
*) Beheim-Scliwarzbacli : Colonisationen S. 161. 
nagy áldás a porosz monarchiára. De tulajdonképeni jelentő-
sége abban áll, hogy az új gyarmatosok, pusztító hadjáratok-
tól mentes országokból jöttek, oly földekről, hol a művelődés-
háborítatlanúl fejlődhetett . A puszta telkekre, s a lassanként 
szolgaságba sülyedő gyöngébb és léhább idegen népesség he-
lyébe mindenféle ügyes mesterember s szorgalmas földmívelő 
lép, kik ú j aerát nyitnak a porosz ipar és földmívelés törtenel-
mében. 
Már 1739-ben így ír Nagy Frigyes Voltairehez, apja ez 
alkotásáról : «Több mint fé lmi l l ió lakosa van Litvániának, 
több városa mint valaha, több nyája mint hajdan, több va-
gyona s nagyobb termekenysége, mint Németország bármely 
vidékének. S mind az, a mit mondtam róla önnek, a király 
(tudniillik Frigyes Vilmos) műve, ki nem csak elrendelte, ha-
nem maga haj tot ta végre a gyarmatosí tás t ; ki nem kímélt 
gondot, fáradságot, rengeteg kincset, ígéreteket, ju ta lmakat , 
hogy biztosítsa szerencsejet és eletét egy fél milló gondolkodó 
lénynek, kik egyedül neki köszönhetik boldogulásukat.)) *) 
— Ily nagy tettek művelője, egy országalapító, ki száz-
ezrek boldogságát századokra biztosítja : ámbár iszonyú des-
pota, ámbár lábbal tipor mindent , a mi út jában áll, — azért 
mégis csak páter patriae ! S van annyi érdeme e dicső névre, 
mint a világ legnagyobb szónokának. 
VI. 
A T A B A C K S - P A R L A M E N T . 
XIV. Lajos a napot választá jelképeül. Fényes udvara 
valóban úgy tekinthető, mint a nap, mely körül forgott egész 
Európa minden udvara. Hatása van ar ra is, a ki nem követi 
szokásait. Az is hozzá meri cselekvését az által, hogy reagál 
ellene : mindig épen a visszáját teszi annak, a mit Párisban 
művelnek. 
A reactio Páris galans udvara ellen, sehol sem oly szem-
*) Oeuvres completes de Voltaire. L I I . 419., 420. Fr igyes 
ugyanezen levelében olvassuk e p a s s u s t : «La Li tkuanie prussienne 
. . . . peut étre regardée comme une créat ion du roi mon pére». 
beszökő, mint Berlinben. Frigyes Vilmos daczos jelleme, még 
apja életében megutálva a porosz udvar franczia módiját, a 
mint a hatalom birtokába jut , vad erélylyel alakít ja át a kirá-
lyi udvart a durvaság tüzhetyéve. «Bin ein deutscher Fiirst» 
mondja mellét verve, számtalanszor, s ilyenkor a németség 
alatt mindig a bárdolatlan egyszerűséget sőt a parasztságot 
érti. E fölfogás nem ismeretlen előttünk. Még nem régiben, «a 
fokosnak fénykorában» az igaz magyarság és a paraszt tempó, 
iker-fogalom ezrek gondolkodásában. S valljuk meg őszintén, 
ha ily nézetek széles elterjedésre ta lá lnak: az igazság magva 
rendesen meg van bennök. Frigyes Vilmos nemzete példáúl, 
bizony parlagi nemzet az ókorában, midőn a «Preussenthum» 
typicus kifejezője még mindig az uckermarki junker, ép úgy 
mint később mi is parlagi nemzet vagyunk, míg egyfelől 
Pontyi, másfelől Baczúr Gazsi jelképezi az úri rendet. 
Frigyes Vilmos ellenszenve a párizsias szalon-élet i ránt , 
s a németségről alkotott fogalmai idézik elő nála azt a vissza-
hatást, hogy oly korban, midőn diplomaták rózsavízben mos-
danak, s illatszer árad el az udvarokon: az ő udvarában egyet-
len par füm a pipafüst . 
A dohányt még alig száz éve. hogy spanyol vagy angol 
katonák bevitték Németországba, hol — nem úgy mint f ran-
czia földön — a felsőbb körökben is egész szenvedélylyel es-
tek neki a dohány élvezetének. Már a XVIII . században, két 
udvarban valóságos dohányzó-klub a lakul : a hollandi vászon-
pipa egyesíté I. György angol király körül hannoverai Herren-
hausenban az esti társaságot, ép úgy mint Frigyes Vilmos 
körül. De Györgyre nézve a füstölő klub csupán szórakoztató 
társaság, ellenben Frigyes Vilmosnál valóságos politikai ins-
titutio. 
«En vagyok a porosz király pénzügyminisztere és tábor-
nagya!*) — e szavakat üzente trónraléptekor az anhalt i ber-
ezegnek.*) Hozzátehette volna: igazság-, kereskedelem, val-
lás-, belügy stb. minisztere. Az ő országában árnyéka sincs 
alkotmányos parlamentnek, de még titkos tanácsnak sem. Mi-
niszterei tulajdonkép csak írnokok, kik lajstromozzák s végre-
hajt ják, mit a «divino jure rex», föltétlen engedelmesség igényé-
*) R a n k e : Neun Bücher preussischer Geschichte. Berlin, 1847-
I . 143. ' 
vei parancsol, még pedig határozottan, katonásan, mert meg-
győződése, hogy a parancs bizonytalansága az engedelmesség 
megbízhatat lanságát vonná maga után. Törvényhozó testület 
functióit szintén maga végzi, ő az élő törvénytár, egyetlen, 
kizárólagos magyarázója a fönnálló törvényeknek, s alkotója 
ú jabbaknak. 
Volt azonban tabagieja, tabacks-collegiuma, melyet he-
lyesebben nevezhetnénk tabacks-parlamentnek. Ősformája a 
parlamenteknek. Valóságos angol par lament — a normannok 
korából. Mikor még a király és a barones regni összejöttek 
parlirozni fontos államügyekről. 
A tabagie Frigyes Vilmost durva, természetes úton, s a 
lehető legolcsóbb áron részesíti a parlamentek minden hasz-
nában, de a par lament i intézménytől elválaszthatatlan kelle-
metlenségek nélkül. Kaszinó ez, bizalmának letéteményeseiből 
alakúlva, kik par lament i ékesszólás helyett hollandi vászon-
pipával s vágott dohánynyal vannak fölszerelve. A tabacks-
kollegium többnyire államügyekről tanácskozik, formalitások 
nélkül. Nincs itt szükség absolut többségre, lélekkápráztató szó-
nokokra s dialektikai kötéltánezukra, vagy gyöngyén szavazó 
«népség- s katonaság»-ra. I t t a szavazatok súlyát nem a sza-
vazók száma, hanem a szavazat tulajdon súlya határozza 
meg. 0 felsége különben sem döntené el dohányzó pajtásai 
körében az ál lamügyeket; de örömest rájok tereli a beszédet, 
hogy mintegy észrevétlenül értesüljön bizalmi embereinek vé-
leményéről, s ő ahhoz képest cselekedjék.*) 
A nagypipáju király, kinek van elegendő vágott dohá-
nya, tabagiejában fürkészi, s a füstfellegböl szerencsésen kilia-
lászsza, mit műveljen a végrehajtó-hatalom, s mit szólna az 
ország ez vagy amaz állami intézkedés tárgyában. Ez értesí-
tés megadása másut t legfőbb, leglényegesebb functiója a par-
lamentnek es a titkos tanácsnak. Poroszországban mind ez a 
tabacks-collegium föladata. 
Pipafüst a parlamenti ékesszólás helyet t ! Nem lehet itt 
beszédártól tar tani . A tabacks-parlamentnek szigorú házsza-
bályai vannak, melyek közt legelső, hogy sohase szabad 
letenni a pipát. Már pedig a ki pipát szorít foga közé, drágán 
*) Beneckendorf : Karakierziige aus dem Leben König Fiedrich 
Wilhelms I. Berlin, 1787. I. 137. VI. 37. 
adja a szót. Nem beszél többet, mint a mennyit épen monda-
nia kell. Inkább nyugodtan ül, nézi a füstfelleget, s ba szól is 
valamit, röviden mondja, mert kialszik a pipája. Elmondja hát 
véleményét a lehető legrövidebben, s ismét szájába veszi a 
pipát, hogy valahogy ki ne "aludjék, mert a kialudt pipáért el-
maradhata t lan a rendreutasí tás a szigorü házelnök, a király 
részéről. 
0 felsége minden kastélyában egy-egy fabútorzatú tágas 
terem volt berendezve ez esti összejövetelek megtartására. 
A berliniben, potsdamiban és charlottenburgiban máig muto-
gatják.*) Nyáron sátor alá szokta hívni parlamentjét , mely kö-
rülötte összeül olyankor is, midőn úton van. Mert a királyra, 
a természet ez egyszerű gyermekére nézve, az estéli pipázás, s 
pipaszó melletti politizálás ép oly termeszeti törvény, mint a 
nap felkölte s lenyugvása. 
Ott ülnek vagy tizenketten, hosszú hollandi pipákkal, 
melyek tág öble tele tömve lelke-dohánynyal. A társaság egy 
tagja, Seckendorf császári követ, nem szívelheti a dohányt, 
de azért neki is ugy kell tennie, üres pipájával, mintha pipáz-
nék, hogy ekkép a dolgok megállapított s törvénynyé emelt 
rendjét ne zavarja . A terem asztalain nagy csomó vágott do-
hány, hollandi serpenyő izzó tőzeggel, a vendégek előtt magyar 
bor, vagy néha ra jnai sörös kancsók s hideg etelek. 
A ki a terembe lép, szó nélkül foglal helyet, pipára 
gyújt s a körbe ül. Asztal körül, a parlamentben, mindenki 
teljesen egyenlő. Maga a király, a wdivino jure rex» leszáll 
olympubi magaslatáról, égi felhők közül a füstfelhökbe, s 
itten paj tásának tekint mindenkit. Annyival inkább, mert a 
par lament állandó tagjai, csekely kivétellel katonatisztek, s a 
király szemeben, ki maga is tiszt, tiszti kék zubbonyban jár, 
ezredese saját ezredének, — minden főtisztje «Kamerad», 
kiket, ha nagy gyakorlatokon kitesznek magokért, megölel, 
megcsókol mindenek szeme lát tára . 
Fölkelni, ha valaki belep vagy kimegy, vagy akár észre-
venni az ú j vendéget, szorosan tilos. S Frigyes Vilmos szigo-
rúan megköveteli a házszabályok megtar tásá t ! El te utolsó 
*) A Tabacks-collegium képmását , a charlottenburgi várkastély-
ban lévő egykorú olajfestmény u tán közli Stacke : Deutsche Geschichte. 
Bielefelcl u. Lpz., 1881. V. Abth. S. 397. 
napjaiban, midőn már féllábbal a sírban állt, történik, hogy a 
trónörökös, Rheinsbergből jöve, egész váratlanúl betoppant a 
parlamentbe, hol a tagok, meglepetésükben mintegy önkény-
telenül fölállnak s meghajtják magokat. A haldokló királyt 
fájdalmasan érinti e ház-szabály sértés. «Hm ! a feljövő nap ! 
— dörmögi — megtörik a törvényt, a feljövő nap kedvéért. 
Majd megmutatom én nektek, hogy még életben vagyok !» 
Hívja cselédeit, s bocsánatkérésekre nem is hederítve, zsöllye-
székén kigurigáztatja magát a teremből. Kedvencz szárnyse-
géde, Hacke, utána siet, de csak parancsot kap, hogy a 
tabacks-collegium azonnal hagyja el a termet és ne jöjjön 
össze soha többe. S másnap, mikor azért mégis megjelennek 
a par lament rendes vendégei, zsandár áll elébök, rájok ripa-
kodva: «Kein Zutri t t !» *) 
Pipaszó mellett, toccadillo s trictrac-játék közt folyik 
a társalgás. Kicsibe megy a játék, mint Macaulay mondja, hat 
garasba. Csekély summa! Macaulay azért említi föl, hogy 
annál kirívóbban színezze a király fukarságát. Mi sem mond-
juk, hogy ilyesmiben fösvény ne lett volna. Bátorkodunk 
azonban a történetírók ama Trismegistusával szemben meg-
jegyezni, hogy a ki nem a nyereség kedvéért játszik, nem 
örömest játszik nagyba. VI. Károly császár is csak egy fo-
r intba játszott á l ' hombre t : Frigyes Vilmos pedig — a törté-
nelmi hűség kedvéért legyen mondva — a toccadillo koczka-
játekát Macaulay hatásvadászó hat garasába sem játszotta, 
hanem semmibe se, egy árva fillérbe se. Egy alkalommal ha-
tározottan föllepett ugyan, hogy ezentúl «nem játszik pufira, 
min t a szabók, hanem já tszmájá t egy garasba». Propositioját 
azonban já tszótársa , a pomeraniai Flans tábornok, nem 
akar ta elfogadni, ékes plattdeutscli dialectusban határozottan 
kijelentvén, hogy «abba ugyan nem egyezik belé! Felséged 
— úgymond — most is, hogy puffra játszunk, majd a fejem-
hez vágja a koczkát, hát még mi lenne akkor, ha pénzbe ját-
szanánk.))**) 
A tabacks-parlamentben vígan folyik a tanácskozás, meg 
*) Pöllnitz. Mem. I I . 540. 
**) «Det lat ick sclionst bliven ! Ew. Maj. werfen mi bynali de 
Wür fe l an den Kop, da wi umsons t spielen, wat wiirde et geben, 
w e n n ick mit Se u m Geld spielen sollte.» F ö r s t e r : Friedr. Wilhelm. 
I . 249., 250. 
ÍI bor. A szapora kancsó-jártatásnak nem ritkán az az ered-
ménye, hogy a királyt itt már nemcsak vére izgatja, hanem a 
szesz is. Haragos villámok czikáznak a levegőben. Az előb-
beni marc-zona nevetést és csöndes pöfékelést egyszerre vad 
lárma és szitok, asztalütögetés, toporzékolás váltja föl. Jósze-
rencse, hogy a lefekvés ideje békebíróként lép a pipázó körbe, 
mely katonai szemlék előtt 7-kor oszlik szét (eg3renest az 
ágyba, mert 2-kor kell kelni!), máskor pontban kilencz órakor. 
A dohányzó-club legrégibb törzsvendegei: Lipót anhalt-
dessaui berezeg, köznyelven, «az öreg Dessauer» és Grumb-
kow miniszter, altábornagy s a General-Directorium elnöke. 
Mind a kettőnek jelentékeny része van a király maradandó 
íilkotásaiban. Ez a ket ember az, kiknek szavára ád valamit 
a király ; a velők való társalgást tehát nem tekintheti elvesz-
tegetett időnek. Nekünk sem fog ártani, közelebbi ismeretségbe 
lépni hősünk legkiválóbb barátaival. Noscitur exsocio, qui non 
cognoseitur ex se. 
Az öreg Dessauer és Grumbkow legtalálóbb jellemrajzát 
a baireuthi őrgrófné, Frigyes Vilmos leánya következőleg vá-
zol ja : «Az anlialti berezeg e század legnagyobb hadvezérei 
közé számítható. Teljes katonai jártasságával, a polgári ügyek-
ben való sajátságos tehetséget egyesít. Brutális külseje (son 
air brutal) felelemgerjesztő, s arczkifejezése nem hazudtolja 
meg jellemét. Szertelen dicsvágya minden bűnbe beleviszi, 
csakhogy czélját érje. Hü barát, de engesztelhetetlen s véghe-
tetlen bosszúálló ellenség azokkal szemben, kik szerencsetlen-
ségökre meg merték serteni. Kegyetlen és képmutató, szel-
leme kiművelt s társalgás közben, ha akarja , igen kellemes 
tud lenni. Grumbkow számot tehet a legügyesebb miniszterek 
közt, kik rég idő óta szerepeltek, igen csiszolt ember, köny-
nyed, és szellemes társalgó; művelt, alkalmazkodni tudó s 
behízelgő szelleme tetszést ara t kérlelhetetlenül satirizáló 
nagy tehetségével, mely századunkban nagy divatban van. 
Komolyat a mulatságossal tudja egyesíteni. E szép külsősé-
gek alatt ravasz, érdekhajhászó es áruló szív rejtőzik. Maga-
viselete a legszabálytalanabb, egész jelleme bűnök szövedéke, 
melyek őt minden becsületes emberre nézve irtózatossá 
teszik.»*) 
*) Memoires de Fr . S. Wíllielmine, margrave de Bareitli. Bruns-
wick, 1810. I . 4., 5. 
E jellemrajz igaz színben tünteti föl Frigyes Vilmos 
legkiválóbb munkatársainak egyéniségét. Hozzátehetjük azon-
ban, hogy az öreg Dessauer föltaláló lángész a taktika terén r 
s mindenben kitünö, a mi a közigazgatásra vonatkozik. 
Grumbkow nem annyira találékony, mint az öreg berezeg, de 
általánosabb képzettségű, a kormányzásban rendkívül haszna-
vehető tulajdonokkal. 0 az egyetlen ember az országban, ki 
változtatni tud a király nézetein. Eles szeme mindenkor föl 
tudta fedezni, mely oldalról férkőzhet ura gondolkodásához, a 
ezélból, hogy fordítson ra j ta . Grumbkow egy maga, meg tudta 
törni a pietista hallei theologusok befolyását a királyra. «Ce 
ebien de Francke», a mint Wilhelmina nevezi a hallei világ-
hírű árvaházak alapítóját, az udvarból kényszerült Haliéba 
vonűlni, mert Grumbkownak út jában állott. Ez az ember vér-
mérsekletére nézve, mely jéghideg, teljes ellentéte a király-
nak. Angolna simaságú, ki ha föllobban, azt tudatosan, szá-
mításból teszi. Rendíthetetlen nagyhatalmi állását a berlini 
udvarban, érezteti mindenkivel, főkép ellenségeivel. A királyt 
hátamögött szüntelen korholja, mi által hatalma határtalan-
sága felől tévútra tereli környezetét ; mert a szeszélyes király 
körében tulajdonkep senki sem számíthatta ki előre, mennyi 
ideig marad a királyi kegyelem birtokában. Grumbkow, ki 
évdíjat fogadott el Ausztriától, legkevésbbé lehetett biztos ama 
kegyelemről, melyet hogy megőrizzen, az udvari ármány 
minden nemét éber ügyelemmel, állandóan kellett űznie, le 
egész az udvari alsóbb személyzet gyalázatos megvesztege-
téséig. 
A tabacks-parlamentben az öreg Dessaueren s Grumb-
kowon kívül senkinek sincs önálló véleménye, vagy ha van is, 
nagy ritkán, s félve meri kimondani. Grumbkow azonban 
néha szembe száll a királyival is, de ha a király nem enged, 
Grumbkow, tudatában annak, hogy autokrata uralkodónak a 
minisztere, azt a mi ellen kardoskodott, becsvágyó szolgálati 
buzgalommal ha j t j a végre. 
A korona első hivatalnokai, s a hadsereg vezérei közül Der-
scliau, Buddenbrock, berezeg Holstein-Beck, Waldow és Flans 
tábornok, Hacke szárnyseged, iaz öreg, ravasz, császári ara-
nyokkal meg nem közelíthető Ilgen miniszteri),*) gyakran részt 
••) Förs ter I I . 99. 
vesznek a par lament i pipázásokban. A trónörökös többet volt 
ott, mint szerette volna, s a kis berezegek esténkint mind be-
szoktak jönni, háromszögletű kalapjokat illedelmesen levéve, 
hogy jó éjtszakát kívánjanak a papának. Látogatóba jött feje-
delmek mindannyian, diplomaták, mint a fecsegő Pöllnitz, 
Seckendorf a császári, s Hinckel a hollandi követ, szintén 
élvezhetik a király kétesértekü társalgását. 
A terem hátterében, a sörös kancsók és hideg étkek közt 
egy felig elázott ember időnkent, fölszólításra, fönhangon 
olvassa a fámát, a napi híreket a gazettákból és journálokból. 
•Jákob Paul Gundling ez, szintén állandó és nagyon haszna-
vehető tagja a tabacks-parlamentnek. Egyébként könyvmoly 
(és borzsák), királyi kamarás (és kocsmai Hanswurst) , az 
Académie des Sciences elnöke (tulajdonkép az utolsó udvari 
bolond). 
Bejárta széles e világot (Angliánál számítva a szélét). 
Megtanúlt mindent , a mit csak meg lehet tanúlni. Szorgalmá-
nak méltó ju ta lmát is vette a boldogúlt jó királytól, I . Frigyes-
től. A sánta kis emberkét nem hiába hasonlítá Achilleshez, 
Hannibal- és Caesarhoz. A XIV. Lajos udvarát utánzó I. Fri-
gyes Grundlingot megtette udvari historiograpliusnak. Jó 
dolga vol t : Pontac keserédes vörös borát vederszámra el-
vezheté. 
De a józan eszében tönkre ment, mindent tudó tudomá-
nyos férfiú, ím negyven eves korában, miután megírta egy 
tuczat brandenburgi Kurfürs t herkulesi avagy themistoclesi 
hőstet tei t : liálátlanúl elbocsáttatik a tudomány pártolásáról 
tudni sem akaró Frigyes Vilmos, az új király által. Búsultá-
ban, szégyenében, szeretne a föld alá sülyedni, — de csak a 
pinczéig jut , a Leipziger Polterhans ivójáig. Ezentúl nem a 
fejedelmek históriáját írja, csak a kocsma vendégeit mulattatja 
historietteekkel, anekdotákkal, melynek fejében helyet kap az 
ivóban.*) A mi azt jelenti, hogy ingyen ihatik a mennyi 
belefér. 
A Leipziger Polterhans kocsma helyiségeibe, hadgya-
korlatok után be-be térnek a tiszt urak is. Grumbkow is meg-
jelent ott egynehányszor, s szemébe tűn t az a sajátságos 
«visage á fairé rire», e pávián képű íigura-ember, ki idétlen 
*) Förster . I. 256. 
Budapesti Szemle. XXXVII. kötet. 1884. 
possékkal mulat tat ja , vagy komoly hangon disserál előtte «de 
omni scibili)). Úgy gondolja, hogy e tönkrement emberből, 
kinek nagy jártassága van a történelem, földrajz, czímertan, 
oklevéltan, udvari czeremóniák rejtelmeiben, — j ó házi bútor 
válhatnék a tabacksparlamentben. Szól a királynak, ki a pe-
dáns «tudóst» szerződteti mint újság-fölolvasót. Kötelessége 
egyszersmind, a magas uraságoknak fölvilágosítást adni, az 
előforduló tudományos dolgokról. Ne feledjük, hogy oly korban 
élünk, midőn I . György angol király, még a nagy Leibnizot is 
((dictionnaire vivant»-jának nevezi s csupán annak hasz-
nálja.*) 
-Jákob Paul Gundling 1717 táján bejutva a tabacks-colle-
giumba, élte végéiglen ott marad. A királyt soli'sem hagyja el, 
nyomon követi mint az árnyéka. Ez az ember, kiben nincs egy 
szemer józan ész, vagy tiszta élez: mások élezeinek pompás 
czeltáola. Ezer bolond tréfát követnek el vele. A király, az udva-
roncz-világ kigúnyolására, királyi kamarássá nevezte ki Gund-
lingot. Egy ízben a tabacks-parlament törzsvendégei levágták 
kamarási érczkulcsát. A terembe lépve, ő felsége kérdi tőle : 
«hol a ku lcsa? kamarás úr ?» — «Ivulcs? Kulcs? nini elve-
szett !» — «Annvi min tha a katona elveszti a fegyverét, — 
förmed rá a király — micsoda igazság az, ha egy tudat lan 
íiczkót agyonlőnek olyasmiért, a mit egy tudományos férfiú 
semmibe sem vesz!» 
Szegény tudós megbökken. Érzi , hogy rossz mederben 
van a dolog. Már a fejét félti, midőn a hirtelenében törvény-
székké alakúit tabacks-parlament, hosszas tanácskozás után, 
kimondja, bog}' a jánl ja a vétkest a király kegyeimebe. De bün-
tetésül jó ideig egy rőfnyi fakulcsot kell, országvilág előtt hor-
doznia a nyakában. Szegény feje okult e szerencsétlenségén, s 
midőn elvalahára visszakapta érczkulcsát, — kabátjához dró-
tozta t ta a lakatossal.*) 
H a így lehet mulatni egy bolondon, micsoda sublimior 
élvezet lesz, lia pár ja akad. Abban az időben csillag vagy 
épen üstökös gyanánt (mely ri tkábban látható), szerepelt a 
tudós világban bizonyos Herr Fassmann , ki uralkodói kegyért, 
*) Oeuvres de Leibniz. Nouvelle eclition, pat- M. A. Jaeques . 
Paris, 1846. I l -e Série. p. 28. 
**) Carlyle: Frederick the Great. I I I . 54. 
vagy lipcsei könyvárúsoknak könyveket készített. Ez már nem 
oly kötözni való (fou á lier), mint Gundling. Műveiben, me-
lyek Frigyes Vilmos, Erős Ágost s más monarcliák életét tár-
gyalják, itt-ott föl-fölcsillan egy szikra józan emberi értelem s 
helyes történelmi érzék. Ismeretei azonban rendezetlenek; 
nem hiába szereti a journal is t icát : az irodalmi nomádélet, 
zűrzavaros , sivár ismereteihez legjobban illett. Az egész 
tudós merő félszegség, tele tűcskökkel-bogarakkal. Frigyes 
Vilmos szemeben ferde eszűségre vallott már az maga, hogy 
tudós lett belőle. 
Nagy nehezen ez is bejut a parlamentbe, s riválisa lesz 
Gundlingnak. Egymásra uszítja őket a király, kinek durva 
szájíze csakis ilyen durva tréfákban leli gyönyörűségét. Viha-
ros tetszés kíséri, midőn az egymás ellen régóta berzenkedő 
tudósok végre tettleg hajba kapnak, s egyéb hiányában a pa-
razsas serpenyőt verik egymás fejéhez s egyéb testrészéhez. 
Fassman az erősebb, s nem éri be azzal, bog}' megveri ver-
senytársát, hanem ki is hívja. De a vér mezején, a tabacks-
parlament jelenlétében, Gundlinget elhagyja bátorsága, 
eldobja pisztolyát, ö nem akar embert ölni, magát se akar ja 
meglövetni. Kegyetlen ellenfele azonban nem tágít, előrelép, 
s fojtással töltött pisztolyát belelövi Gundling parókájába, 
mely lángot vet, gazdája elájúl. Harsogó nevetés, s a Gund-
ling nyakába öntött egy veder víz, zárja be a tragicomoe-
diát.*) 
Valóban, nem csodáljuk, ha Frigyes Vilmos, a mindenek-
fölött igazságos fejedelem, ki szolgálataihoz mérten, méltányo-
san juta lmaz mindenki t : Gundlingnak, bár tudósként járkál 
az emberek között, fejébe nyomta a csörgő sapkát ! De eg}'e-
bet is művelt vele, mi bámulatba ejthetne, ha nem tudnók 
okát adni. Nem az a meglepő, liog}T báróvá tette : ezzel úgy-
szólván csak egy döfést akart adni azoknak a magdeburgi bá-
róknak s lovagoknak, kik birtokaik allodificálása miat t ellene 
mertek szegülni. Annál meglepőbb, hogy a Leibniz alapította 
s örökös elnöklete alatt álló berlini királyi társaság vagy Aca-
démie des Sciences valóságos elnökévé, Leibniz halála után : 
Gundlingot nevezte ki. 
Fekete selyem liajtokás, paszomántos skárlátvörös ka-
*) Förster . I. 275., 276. 
bátban, szalmaszínű nadrágban, vörös harisnyában, vörös 
csatos czipöben büszkén lépegetve foglalta el helyét a tudomá-
nyok akadémiájában. Az a hely, hajlandók vagyunk hinni, 
hogy meg is illette őt, oly akadémiában, melynek egy egész 
évi összes tudományos termelése — egy kalendárium, az aka-
démia a lmanachja . Abban az akadémiában, melyet ő felsége 
hivatalosan fölszólított, mutassa k i : «miért habzik a cham-
pagnei ?» 
Aligha volt valaha király, kinek annyi ra ne lett volna 
erzéke az úgynevezett tudományosság iránt, mint Frigyes 
Vilmosnak. Irodalmi dicsőség az ő szemében hiúságok hiú-
sága. Egyszerű, műveletlen eszejárása általában minden hiú-
ságot úgy fogott föl, mint a magyar nép, melynek psycholo-
giájára nagy érdekű, hogy a hiú szó a régi nyelvben ureset 
jelent, s így hiúság annyi mint üresség. Frigyes Vilmos sze-
r int is a foliáns-irkálás hiúsága, nem egyéb mint üres bubo-
rék, «blauer Dunst» az ő nyelvén szólva. 
Hogyne óvta volna e léhaságtól fiát, kire egy élet fára-
dalmaival virágzásra emelt birodalmat hagyot t? s midőn 
belátta, hogy fia a reá váró komoly munkától elfordulva, iro-
dalmi s művészeti ferfiatlan, babra-munkákba merült, hogyne 
lázadt volna föl iszonyú vére, tulajdon gyermeke i r án t ! ? 
Az irodalom tulajdonkép az emberiség gondolatainak 
tárháza, mely évezredek szellemi kincseit őrzi. Csakhogy az 
irodalomnak két faj tája van, az egyik bölcs, a másik esztelen. 
Az egészséges irodalom a termeszet- és szellem-világ törvé-
nyeit kutatja, ismerteti azokat, vagy a fölfedezésökre szolgáló 
eszközöket. E fajta irodalom rendszerint mesterkéletlen ; egy-
szerű köntösben adja át egy-egy nemzedek ismereteit a nyo-
mába hágónak, s fejlődésében termékeny eszmeket, fölfedezé-
seket hoz fölszinre, melyek úttörői a haladásnak, előkészítői a 
jobb jövőnek. Az irodalom másik faj tája egészségtelen, bete-
ges, elhomályosúlt elmék müve, melyek phosphorescens álla-
potba jutva, világítnak, mert rothadásnak indultak. Ez az iro-
dalom rendszerint czikornyás, nincsen benne tanulság, hala-
dása csak sülyedés: minél előbbre halad, annál mélyebben 
merül a képtelenség tengerébe, honnan a fulladozó józan 
emberi értelemnek alig-alig szalad föl egy-egy buboréka. 
Ily irodalom képviselőivel érintkezett Frigyes Vilmos, ki-
nek szemeben a tudomány is csak annyit ér, a mennyit használ. 
S azt jól látja, liogy a Gundlingek egyébre, mint időtöltésre 
nem valók. Nem tudja tehát tudósait komolyan venni. Józan 
ítélete épen annyira becsülte az embereket, a mennyit értek. 
Az ő tudósai annál tudatlanabbak, minél több az ismeretök, s 
minél nagyobb a liirök. Kajdász dicsőség, oblauer Dunst», 
egyéb semmi! Mind a mellett nem üldözi e hiú h a d a t : még 
arra sem méltat ja , hogy sokat foglalkozzék velők. Az elődei-
től rámaradt tudományos intézetek nagyobb részét a régi 
lábon hagyja meg, s azok valóban nem is hanyatlanak ország-
lása alatt . 
A hallei egyetemet azon mód tar t ja fönn, a mint átvette 
trónraléptekor, kétségkívül nem annyira a tudomány, mint 
inkább — mikép az egykorú gróf Manteuffel írja *) — az 
accise kedvéért. Mert a hallei egyetem az accise révén többet 
jövedelmezett az ál lamnak, min t a mennyibe kerü l t : évidota-
tiója 7000 tallér volt, míg ugyanott, az egyetem alapítása óta, 
a fogyasztási adójövedelem 12,000 tallérral emelkedett. Talán 
e kedvező körülménynek tulajdonítható, hogy Frigyes Vilmos 
nem szállította le az egyetemi tanárok fizetését, mely arány-
lag elég jó lehetett, mert idegen egyetemekről kiválóbb erők 
is szívesen mennek Haliéba. így ment Jenából a porosz egye-
temre az államjog s törtenelem rendes tanárául, porosz udvari 
tanácsosi czímmel a brassói születésű Schmeitzel Márton. **) 
Ugyanott működik Heineecius, Bölimer, Ludewig és Gasser. 
Ha a király néhanapján foglalkozik az emberek e «g}Tá-
moltalan» faj tá jával : szembeötlő, hogy jobb irányba óhajt ja 
terelni munkásságukat. Szeretné hasznukat venni. így pél-
dáúl a hallei jogtanárokat megbízza egy ú j «honi törvény 
(Landrecht)» kidolgozásával. De nem mulaszt ja el kijelölni az 
irányadó szempontokat, melyek szerint a honi törvénynek 
keszúlnie kell. Fönn akar ja továbbra is tar tani a római jogot, 
de összhangzatba hozva a tényleges állapotokkal.***) 
Mivel a királ}' csak oly intézeteket pártfogol, melyek 
*) «la barbarie y gagne (tudniillik Poroszországban) de plus en 
plus de t e r r a in ; un pays, oü l 'on n 'aime les savants, qu 'en tant 
qu'ils peuvent servir á augmenter les revenus des accises.x 
;:) Seivert : Nachrichten von Siebenbiirgisclien Gelehrten. Press-
burg, 1785. S. 369., 370. 
* O r d r e an die Jur is tenfacul tá t zu Hal le , 18. Jun i 1714. (Zeit-
schrift fiir deutsches JRecht. VI. 88.) 
közvetlen, kézzelfogható hasznára szolgálnak az országnak: 
kívánni sem lehet, hogy valami különös kegyben részesítse 
schlendrián tudósait. Innen van, hogy a mi újítás, bővítés 
történt országlata alatt a tudományos intézeteken, mindaz 
kapcsolatban van a hasznos, a közvetlenül hasznos ismere-
tekkel. A hallei egyetemet egy új tanszékkel gazdagí tot ta : a 
gazdasági, pénzügyi és kamarai tudományok tanszékével. 
Vagyis, a pénzügyi hivatalnoki szolgálatban jár tas emberét, 
kamarai hivatalnokai kiképzésére alkalmazta az egyetemen. 
Prakt ikus új í tás : ő felsége kedves kamarái t ezentúl jól beta-
nított hivatalnoksereg adminis t rá lhat ja . Másik újítása a tudo-
mányos intézetek körül, kapcsolatban van uralkodó szenve-
délyével, a hadsereggel. Ez abban állott, hogy az Académie 
des Sciences mellett egy orvos-sebészi intézetet szervezett, 
melynek czélja volt a hadsereget képzett chirurgusokkal 
ellátni. 
Ily kivételes rendszabályok, melyeknek akkoriban is 
ismerhették magyarázatát , nem verik le a közönséget arról a 
meggyökerezett véleményéről, hogy a király lelke mélyéből 
megveti az emberek azon faj tá já t , mely paripa helyett betű-
kön nyargal. Hiszen tüntetőleg manifesztálta ezt mindjár t 
trónraléptekor, midőn amaz emlekezetes királyi t i lalmat hir-
dettette ki, melynek értelmében, két év leforgása alatt, sem-
miféle hírlapot sem szabad kiadni Berlin városában!*) 
A királyok által adott példa mindenütt ragadós. Sokan 
vannak, kik egyenesen a czelból függesztik rájok szemeiket, 
hogy utánozzák jóban-rosszban, válogatás nélkül. Frigyes Vil-
mos példája is hamar talált követőkre. Nagy hatással volt kör-
nyezetére ; főkép a tiszti karra , melyben állandó gúny tárgya 
a lateiner, a könyvforgató katonatiszt . A tisztikar tetszeleg 
tudatlanságával, melyben csakugyan nem igen volt párja . 
Poroszországban trombitásból lett, rendszerető, kötelesség-
tudó, pontos és ügyes tiszt, de tanúlat lan embernek, mai 
napiglan Friedrich Wilhelm Ofüzier a neve. 
*) Roscl ier : Gescliielite der National-Oekonomik in Deutsch-
land. S. 371. 
VII. 
P Á T E R F A M I I I A S . 
Frigyes Vilmos nagy gondot fordított fia, a trónörökös 
nevelesére. Szereti is a fürge eszű gyermeket, kiből egykor 
Nagy Frigyes lesz, —* de szeretete veszedelmes, mert föltéte-
lekhez van kötve. Spár ta i népet alkotott népéből, s fiában e 
népnek spártai királyt akar adni uralkodóúl. Fiának első kö-
telessége leend a királyi mesterség gyakorlása : akar ja tehát, 
hogy fia teljesen beletalálja, beleélje magát abba a szerep-
körbe, melyet a végzet jelölt ki számára. Szóval minden íze-
ben királylyá akarta nevelni fiát, a trónörököst. De nem oly 
«iinnepélyrendező» királylyá, minő az ő korában a Rajnán 
túli királyi testvér, nem is oly tétlen ünnepi bálványképpé, 
minő a császár : hanem országkormányzó, tevékeny, igazi 
királylyá, minő önmaga volt. 
Ehhez képest a trónörökös nevelése sarkpontjául a val-
lásosság gyakorlatát, a katona-élethez szoktatást s a hasznos 
ismeretekre való taní tást jelöli ki. Isten az alapja a mi földi 
es mennyei boldogságunknak s örökösödő monarchia csak 
isteni jogon állhat fönn. Legyen tehát a jövendő király iste-
nes, felekezetektől iszonyodó, pápistaságot kerülő, jó protes-
táns. Hasznos ismereteket sajátítson el. Tehát a nyelvekből 
tanuljon meg németül és francziáúl, mert ezekre szüksége 
lesz, de a latinnal ne rontsa az egészseget. Első eset Német-
országban, hogy egy koronás fő elíteli a latin nyelv tanítását. 
0 előtte csak egy tudós, Thomasius mert nyilatkozni a tudós-
világ fölkent nyelve ellen, kijelentve, hogy az romlás a tudo-
mányra, mert minden gondolatot ködbe borít, s romlás a 
nemzetre, mert a magasabb művelődést minden laikus, 
de különösen az egész nö-nemre nézve, teljesen lehetet-
lenné teszi. 
Frigyes Vilmos nem indokolhatta volna ellenszenvét a 
latin iránt oly alaposan mint Thomasius tette volt, de belátta, 
hogy az a nyelv már kétezer éve meghalt, el van temetve, s 
nem akart vállalkozni a hulla galvanizálására. Fiát annál 
inkább óvja tőle : magunknak is van elég eltávolítandó ha-
szontalanságunk, nem kell azt a régi pogányoktól tanulnunk. 
Természetes, hogy az ó-kori históriáktól is kíméli fiát, de an-
nál inkáhh megkívánja, hogy tanítói ismertessék meg a bran-
denburgi ház történetevei. Nagy dolog a domesticum exem-
plum, hatása nagy tettekre hevít, s bölcs tettekre, mer t ha 
minden ízében i smer jük a dicső elődök kormányzását, ezzel 
föltárúi előttünk ama fegyvertár, melyben a nagy diadalokra 
a lka lmas fegyverek őriztetnek. 
Rendeli továbbá a király, hogy fiát a történelembe oknyo-
mozólag (raisonner sur l 'histoire!) vezessék be, s ne hanya-
golják el a «jus na tura le und gentium» s a földrajz, a törté-
nelem e szeme pár jának ismertetését. Számtan, gazdaság, 
tüzérség, erődítéstan, ál talában a had tudományra vonatkozó 
minden előismeret szorgalmasan taní t tassék. 
Jó ka tonának kell válni a fiúból, mer t katonai lábon álló 
állam feje lesz egykoron. Nevelője is mind katona. Nevelése 
vezetője, D u h a n de J andun , az öreg király katona paj tása 
még a s t ra lsundi sánczokból; életvidor, képzett, értelmes, lel-
kiismeretes ember. Becsületére válik Frigyes Vilmosnak, hogy 
ép ezt az embert szemeli ki nevelőül fia mel lé ; ezt az embert, 
kinek legnagyobb dicsőítője maga a taní tvány (Nagy Frigyes), 
midőn D u h a n t «szellemi apjának» nevezi. 
Felsőbb utasításokhoz kepest, katona-regulára fogják a 
gyönge egeszségü királyfit. Reggel 6-tól esti 10-ig folyton tal-
pon van, s minden percze beosztva. Mesterei u tas í tva van-
nak, hogy szoktassák gyors öltözködésre, t isztaságra, pontos-
ságra s a katona-élet egyéb kívánalmaira. Már mint gyermek, 
legtöbb idejét a gyakorlótéren tölti, a számára katonai isko-
lákból összeszedett egy század apród között.*) 
Azonkívül sokat van a király körül, — hogy jó példát 
lásson. Teendőjet a hét minden napjára, minden órájára, 
pontosan, írásbelileg kiszabja a király, s megköveteli minden 
nap, hogy reggel, délben, este körülötte legyen a trónörökös. 
Gyakran elviszi magával utazásaira , hogy tanul jon, tapasz-
tal jon, kapjon kedvet a királyhoz méltó foglalkozásokhoz, mi-
nők a sereg-szemlék, számadás-vizsgálások, hadgyakorlatok, 
törvényes inquisitiok, s szórakozásúl vaddisznó-vadászatok 
meg tabacks-par lament i ülések. 
De a fiú veszedelmes ha j lamokat árúi el. Kedvetlen az 
*) Carlyle: FredericJe the Great. II. 206., 207. 
apródok gyakorlatain, unatkozik a vadászaton, s közönynyel 
vesz részt a had-gyakorlaton. Ellenben szereti a verseket, 
szellemes történeteket, a fuvolát! melynek Frigyes Vilmos sze-
rint csak az ezred-zenekarban van jogosultsága. Örömest 
követi a legújabb franczia divatot, szereti a kis topánkát, 
mely kecses kis lábát még kecsesebbé teszi. «Elasszonyoso-
dott ficzkó (ein effeminirter Kerl)! — mondja róla a király — 
hiszen haját úgy hordja mint a kakadu, a helyett hogy követné 
a katona-regulát, mely rövidre nyírt hátúi csapba kötött haja t 
szab elő.» 
Micsoda haszontalan hajlamok ezek! Frigyes Vilmos jól 
tudja, hogy fia a sorstól sokat fog nyerni, de azt is tudja, 
hogy haj lamai fogják megszabni öröksége értéket. Fia, önmaga, 
családja és országa érdekében vei tehát cselekedni, midőn ama 
fölsarjadzó haj lamokat , a maga módja szerint, vagyis erősza-
kosan ki akar ja i r tani Frigyesből. 
Borbélylyal megy fiára, s jelenlétében megnyirat ja — a 
reglement szerint.*) Et től fogva hiuz-szemekkel őrködik a 
Ivronprinz minden lepése fölött. Időnként meglepi. Egyszer a 
királyfi egyik tanítójával épen titkos portyázáson van a latin 
nyelv birodalmában, midőn nyílik az ajtó, s betoppan a 
király. Oly ijedten, mintha tetten kapott hamis pénzverők 
volnának, csapják össze szerszámaikat, a latin könyveket. 
Késő elővigyázat. «Mit csináltok ?» menydörgi a király, kita-
lálva a helyzet képét. — "Felséges uram, — rebegi a tanító 
—- explicálom a Prinznek oauream bullám». — «Megállj gaz-
ember, adok en neked «bauream bullám» kiált a király, s 
bambuszbotjával végig veri a szerencsétlen predagogot. **) 
Ezzel a latin tanulásnak vége szakadt, de csakhamar 
apa és fiú közt is megszakad a természetes viszony. A két 
lelek azon mérvben távolodik el egymástól, a mint a fiú szel-
lemi önállósága izmosodik. S utoljára meggyülölik egymást 
szívok mélyéből. 
A király azt akarja , hogy fia egészen olyan legyen, mint 
ö, hasonlítson hozzá mindenben, mint hatos a tallérhoz. Ba-
josan fog menni. A királyfi ujabb nemzedekhez tartozik, mely 
*) P reuss : Friedricl der Grosse. Berlin, 1832. I. 10. 
**) Förster . I . 356. 
nem élhet épen úgy, mint a régi. Új veretű Friedrichsd'or, éle-
sen kidomborodó saját kinvomattal . 
Azonkívül az apa és fiú közt kitört viszálynak általáno-
sabb jellege is van. A tőről metszett nyers németség küzdelme 
ez a túlfínomült francziával. A nemetségben a mi jó, nemes, 
becsülésreméltó van, nem tisztult még meg salakjától, még 
mindig faragat lan, durva, abarbarság egyéb ismertetőjeleivel. 
A franczia utánzásra méltó remek tulajdonai nem ismerhetők 
még föl, a hozzájok tapadó erkölcstelen, t isztátalan, czikor-
nyás járulékok között. 
A német nemzet is megharczolta azt a harczot, mely 
eredeti jó tulajdonai megőrzésével részesíti majdan a franczia 
kultura áldásaiban. A küzdelem here lesz a két nemzet saját-
ságait egyesítő ú j művelődes, melyen az összes modern német 
társadalom alapúi. 
A homlokegyenest ellenkező ket irány kegyetlen lándzsa-
törését szemléljük az apa es fiú küzdelmeiben, metyek bor-
zasztók, mint a minők szoktak lenni az egy vérből valók ver-
sengései. Frigyes fén}7űző, adósság-csináló, könnyűvérü, ön-
fejű, franczia utánzó, költői kedély, tehát mindenben ellenére 
van az egyszerű, becsületes, nehezkes, faragatlan, gyakorlati 
észjárású német felségnek. Nyilván való, hogy ez «elasszo-
nyosodott ficzkóo előtt nem szent az apja példája, másként 
nem lehetne annak mindenben ellentéte. 
Nem szenvedhetik egymást. A király azonnal «bete 
brutte», mihelyt megpillantja fiát. Megrugdalja, kekre veri, 
hajánál fogva megliurczolja. Ebéd közben fejéhez vagdalja a 
tányérokat, újabb hibákért kenyeren vízen s undorító rnara-
dekételen tart ja.*) 
Ugyanily bánásmódban részesül a királyfi egyetlen szö-
vetségese, testvére Wilhelmina. Gyönge leány, kinek gyako-
rolnia kell magát abban, hogy ügyesen félreugorjek, ha apja 
kampós spanyolnádjával feléje sújt , máskép meghalna a csa-
pás alat t . Az elkínzott két testver egymással levelezve, titkos 
írást talál ki. Scarron komikus regénye alakjai után, apjok 
neve «fityfirity (ragotin)», Grumbkowé «ármány (la rancune)», 
Seckendorfé «zsivány (la rapiniére)». **) 
*) Mémoires de Willielmine. I. 146., 147., 190. 
**) U. o. I. 153., 154. 
S a gyermekek nem menekülhetnek anyjok ölébe, ki 
szívesen gúnyolja ugyan velők együtt a rettenetes házi zsar-
nokot, de nem menthet i meg őket a botozástól. Különben is 
oly nő, kinek «tervei» vannak, szövevenyes tervei gyermekei-
vel, mely tervek azok helyzetét még elviselhetetlenebbé te-
szik. Az anya-királynő ugyanis kettős házasságot tervez: 
Frigyes és az angol királyi herczegné, valamint Wilhelmina 
és a walesi berezeg között. A király politikai okokból ellene 
van, szenvedélyes lelke egész erejével. Ezentúl családja min-
den tagiában összeesküvőt lát, s üldözi mindeniket barbár 
vadsággal. 
Egy izben Potsdamban a királyfi belép a király szobá-
jába. A király fölugrik, hajánál fogja megragadja üát, földhöz 
vágja, hol miután karja erejét gyakorolta a királyfi szegény 
testen (aprés avoir exereé la vigeur de ses bras sur inon 
pauvre corps), ellenállása daczára odahurczolja a legközelebbi 
ablakhoz, nyaka körül csavarja a függönyzsinórt s meg akar ja 
fojtani. Szerencsére föl tud állni az if jú, megragadja a király 
kezét s kiabálni kezd. A lármájára összefutó cseledség kimenti 
apja kezéből. Et től fogva, nap-nap mellett ki van téve hasonló 
veszedelemnek.*) 
Kétségbeesve, szökésben keres menedéket. Angliába akar 
menekülni, de terve fölfedeztetik, s a király dühe határ t nem 
ismer. Mert a berezeg katonatiszt volt a hadseregben ; szökése 
tehát a király szemében desertálás ! 
Tudnunk kell, mikép tekinti a király a desertálást, s 
erre egy példát hozhatunk föl. A legnagyobb német philoso-
phusok egyike, Wolff Keresztelv, hallei tanár, bevádoltatott a 
király előtt, hogy oly tanokat hirdet az eskü megtartásáról, 
melynél fogva ő felsegének bármely gránátosa bízvást desertál-
hat , s azt mondhat ja , ezzel nem követett el Isten ellen való 
vétket.**) A király vére fölforrt e szavakra. Azonnal paran-
csot mond tollba, mely szerint Wolff Keresztély a híres phi-
losophus, negyvennyolez óra alatt mindenestől pusztúljon 
Haliéból s a porosz területről, — akasztófa terhe alatt (bei 
Strafe des Stranges) !***) 
*) Willielmine. I. 190., 191. 
**) Beneckendorf : Karakterziige. I I . 23. 
***) Y. ö. bőv. Zel ler : Preussische Jahrbücher. 1862. 47. 
Ismerve immár a zsarnok észjárását, képzelhetjük a 
királyfi ügye mily átkozott fordulatot vett, a mint a király 
desertálásnak minősíté menekülési kísérletét. Szenvedélye 
paroxysmusában kardot ránt fiára, s bizony meg keresztül 
szúrná a «becstelen, gyáva szökevényt (láche deserteur, qui 
n 'a point d'honneur),» lia Mosel tábornok közéjök nem veti 
magá t : «Felség! — kiáltja — szúrjon le engem, de kímélje 
meg fiát!» *) E szavakra, bősz gerjedelme pil lanatra megeny-
hül. Egyelőre beéri azzal, hogy elfogatja fiát, letéteti vele 
kardját , egyenruhájával együtt, melyre érdemetlenné vált, s 
szoros őrizet alatt küldi a Ra jna mellől Odera melletti Küs-
trinbe, várfogságra. 0 maga, Berlinbe érve, a berezeg könyv-
tárát, a legtöbb baj okozóját : józan belátásának elcsavaróját, 
kíméletlenül hordókba pakoltat ja s mind a 4000 kötetét udvari 
könyvárúsa által, kótyavetyén adatja el Hamburgban. A ki-
rályfi volt nevelőivel, kik úgy elhibázták egy katonai állam 
leendő fejének nevelését, keményen érezteti kegyvesztésének 
súlyát. Frigyes katona pajtásai Spandauba hurczoltatnak 
talicska-tolni. Egy énekes, kinek hangjában sokat gyönyörkö-. 
dött a trónörökös, nyilvánosan kikorbácsoltatott a városból; 
utóbb fonóházba internálták. 
A felbőszült despota legiszonyatosabb saját tűzhelyénél. 
Törvénykönyvében meg van írva, hogy «a ki a desertort szö-
késében elősegíti, akasztófán száradjon; s mihelyt bűne rábi-
zonyúl, azonnal, be sem várva a mi megerősítésünket, föl-
akasztassék.» **) Leányáról nem hiába teszi föl, hogy be volt 
avatva Frigyes szökési tervébe ; ha tehát fel nem akasztatja, 
legalább agyba-főbe veri. 
«Alig vett észre — írja Wilhelmina — szívét elragadta 
a harag és a düh. Egészen feketévé lett, szemei szikrákat 
hánytak a dühtől, szája tajtékot túrt . Gaz söpredék, így szólt 
hozzám, hogy mersz megjelenni én előttem ? eredj czimboráúl 
bi tang testvéredhez. E szavakat mondva, egyik kezével meg-
ragadott, s a másikkal több ökölcsapást mért arezomra, me-
lyek egj'ike oly erővel szállott halántékomra, hogy hanyatt 
vágódtam, s fejem bizonyára ketté hasad a palló sarkán, ha 
Sonsfeld asszony hajamnál fogva meg nem kap. Mozdulatlan 
*) Memoires de Wilhelmine. I . 239. 
**) Förstérnél I I . 202. 
maradtam a földön. A király, nem bírván többé magával, meg 
akar ta kétszerezni csapásait s szeretett volna lábbal t iporni . 
A királyné, testvéreim es a többi jelenlévők szerencsére meg-
akadályozták szándékában. Mindnyájan körülöttem sorakoz-
tak, s ekkép Kamken és Sonsfeld asszonyok fölemelhettek a 
földről . . . . A királyné eles kiáltásokba tört ki, szilárdsága 
e lhagyta ; kezeit tördelve, eszehagyottan szaladgált a szobá-
ban. A bősz harag úgy el torzította a király arczát, hogy 
rémület volt ránézni. Testvéreim, kik közül a legifjabb meg 
alig négy éves, térdeihez borultak s könnyeikkel iparkodták 
meglágyítni. Sonsfeld asszony tar to t ta fönn egészen összezú-
zott s a kapott csapásoktól megdagadt fejemet (ma téte toute 
meurtrie et enflée des coups que j 'avois recus).» *) 
A palota előtt összefut a népség, borzongó kíváncsiság-
gal hallgatva a palotából ki-kihangzó kíserteties üvöltést, jaj-
veszékelést, vad lármát es szitkokat. A fegyverbe állott főőrség 
az ablakok alól csak nagy erőfeszítéssel tudja elkergetni a 
tömeget, melynek körében elterjedt a hír, s hitelre is talált, 
hogy a király sajátkezüleg ölte meg fiát s leányát. Szeleburdi 
di])lomaták ut ján ily értesítést kapnak a külföldi udvarok is. 
Azonban csakhamar puszta mendemondának bizonyult a 
gyermek-gyilkolás vádja. A dolog ez idöszerint tulajdonkép 
ugy áll, hogy a herczegnő a berlini palotában kenyérre-vízre 
fogva, negy fal között őriztetik gránátosok által, míg bátyja, 
Frigyes berezeg, bűntársával Katte liadnagygyal, Küstrinben 
várja végzetét. Várfogságban van ugyan, de pil lanatnyi hely-
zetét tekintve, nincs okunk ra j ta szánakozni. Titokban jobb 
ellátásban részesül, mint a berlini kastélyban, s szenvedélyei-
nek élhet, menten azon veszedelemtől, hogy fuvoláját össze-
törik a fején, vagy megbotozzák azért, mert Voltairet ol-
vasgatja. 
De hajszálon függ feje fölött a Damokles kardja. A király 
hadi törvényszéknek adja át a «szökevényeké ügyet, mely 
1730 október 25-dikén Köpenickben ült össze. 
Mit akart a király fiával, meg akarta-e öletni vagy sem '? 
t isztán kitűnik eljárásából. Megbízta ugyanis Mylius főhad-
birót, kérdezné meg a trónörököstől: mit érdemel az az em-
ber, ki becsületét megszegi s összeesküszik desertálás végett ? 
*) Wilhelmine. I. 242., 243. 
Méltónak tar t ja-e magát arra, hogy államfő legyen ? Eletét 
meg akarja-e kíméltetni vagy s e m ? Vajon eljátszott élete 
megmentéseért hajlandó-e lemondani ősei trónjáról ? 
A herczeg a király kegyelmébe helyezi végzetét; inkább 
lemond a trónról, inkább elszenvedi a halált , csak az örökös 
fogságtól menekedjék. 
A herczeg meg volt törve. Vajon nem ez volt-e a király 
szándéka!'? Nagy alkotásokat, egy komoly munkában eltelt 
életnek egy egész ország virágzásában látható összes eredmé-
nyeit j u t t a t j a örökül a trónörökösnek, ki ha nem király, ha-
nem poéta, komédiás, tönkre teszi, mit oly fáradsággal épí-
tet t *) ! Mert az ú jonnan alkotott, intézményekkel kellően 
meg nem szilárdított, autocraticus kormányzatú államra nézve 
valóban életkérdés a monarcha egyénisége. Szavakban nem 
világosíthatta fö l : töredezve tudta kifejezni gondolatai t ; ütle-
gekkel nem tudta megtér í teni : csak elkeserítette ; most a vég-
leteken van a rettenetes t u s a : itt az idő a makacs siheder 
megtörésére. Tudtára kell adni, hogy vagy megtörik esztelen 
akarata , vagy meg kell szakadnia. Mely, kitörölhetetlen be-
nyomást kell gyakorolni a herczegre, megmutatni neki az 
örvényt, melybe könnyelműsége, engedetlensége, önfejűsége 
sodorta. Szándéka, fiának ((istentelen szivét szétmarczangolni, 
meglágyítni s megváltoztatni '). 
A haditörvényszék nem tar tá magát illetékesnek ítélet-
mondásra a trónörökös ügyében. Szándékolt, de végre nem 
haj tot t szökés: családi ügy a király és fia között, vazallok és 
alattvalók, nem ítélhetnek abban. Katte hadnagy élethosszig-
lani fogságra ítéltetett. 
A király azonban fia ((istentelen szivét szétmarczangolni» 
kívánja, hogy megadja magát. Ezér t a szegény hadnagy, a 
herczeg bűntársának szigorú büntetését halálos büntetéssé 
súlyosbítja. A trónörökösnek, királyi parancs következtében, 
az ablaknál kellett állania, midőn társa, kit ő csábított el, a 
vesztőhelyre ment, s szemtanúnak kellett lennie kivégzésénél. 
<iBocsánat, ezer bocsánat!» kiáltja kezét tördelve, Katte felé. 
*) ((Fritz ist ein Querpfeifer und Poet, — igy nyilatkozott a 
király — er maciit sicli niclits aus den Soldaten und wird mir meine 
ganze Arbeit verderben!» P reuss : Friedrich der Grosse. I. 32. 
(Semmi ok rá!» hangzik a válasz, s a lierczeg ájul tan rogy 
össze. Mire magához jö — mindennek vege. 
Valóban, mindennek vége. Eettenetes megpróbáltatásai 
után, az az if jú ember, oda van kényszerítve, hogy kilépjen 
önmagából. Erős lelke le van sújtva egy meg erösebb által. 
Gyémántot csak gyémánttal csiszolhatni, s a ki erőt tud venni 
ra j ta , bizonyára szintén ex meliore luto factus. 
Két héttel Katte kivégzésé után, a megkegyelmezett 
trónörökös ünnepélyesen tet t bűnbánó hűségesküt, s belépett 
a küstrini hadi és uradalmi kamarába hivatalnoknak. A ka-
tonatiszt i kék egyenruhára mél ta t lanná vált; csukaszín pol-
gári öltönyben kell járnia a király vegleges kiengesztelödése 
idejéig. 
Az a kiengesztelödes, sokáig tar t . Négy esztendeig. De a 
szenvedés iskolájában megtört berezeg, már mint ifjú, keserű 
tapaszta la ta i által oda van kényszerítve, hogy megalkudjék a 
világgal s örökös compromissumhoz szokjék. Támasz nélkül 
érezve magát, önsegélyhez szokik, szenvedései tüzében meg-
aczélosodik jelleme, tud titkot tar tani , magába zárkózik, s 
mindenképen azon van, hogy visszanyerje a ty ja kegyelmet. 
Frigyes csakugyan megtert. E l te a bizonyság, midőn 
később függetlenül intézhette. Nincs oly álarcz, mely soká 
elrej thetné a ragaszkodást, hol az létezik, de olyan nincs, mely 
tartósan színlelhetné, ha hiányzik. Az ész nem képes sokáig 
a szív szerepét já tszani . 
Ki oly lelket mint az övé, meg tud haj tani , hogyne tar-
to t ta volna azt csoda tüneménynek, mely országkormányzásra 
született . Hona fölvirágzása ím erre az erőre vihető vissza, 
erre az erőre, melyet föltett szándokától nem tántorít vissza 
semmi a világon. Szemében így jelenik meg a «király» valódi 
alakja. 
Fölismerik egymást. Meglátják egymásban a jó oldala-
kat is. Véget ér a kegyetlen harcz, mely után a könnyelmű 
ifjúból komoly férfi, a franczia bel-espritből Frigyes Vilmos 
kedve szerinti trónörökös vált. Viszont az első, a ki meglátta, 
hogy Frigyes Vilmos teremtő szellem, alkotója monarchicus 
hadseregnek és közigazgatásnak, valamint egy monarchicus 
népnek: fia, a trónörökös volt. 
VIII . 
«R O C H E E V O N B R O N C E . » 
Mikép az eseményeknek, úgy az embereknek és tárgyak-
nak is meg van a maga perspectivája: vannak, melyeket kö-
zelről kell látnunk, vannak, melyeket csak bizonyos távolság-
ról itelhetünk meg helyesen. Frigyes Vilmos bizarr alakja, 
igaz világításban, csak hosszú idő elmúltával jelenhetett meg 
a történelemben. Mert e monarcha tevékenységének legna-
gyobb része alapvető, durva munka, melynek czelja az állam 
jól léte; de ez intézkedések szoliditása, czelszerüsége csak ké-
sőbbi eredményeiben nyilvánul, s a késő utókor foghatja föl 
egész nagyságában. 
Frigyes Vilmos a modern világ legnagyobb organizáló 
államférfiai közül való. Állami szervezés nagy munkáját nem 
elméletekből kiindulva végzi: elmélet nem fér a fejébe, elme-
leteket nem ismer. A kormány formák sincsenek teljes beveg-
zésökben lelki szemei előtt. Nem a kritika lépcsőfokain emel-
kedik az állambölcseség oly magaslatára , honnét az intéz-
mények hatását a közjólet mezején, min t toronyőr a várost, 
végigtekinthette volna. 
0 inkább kormányférfi, mert annak született, s egyedül 
ar ra szenteli r i tka lélek-és munkaerejét . Előtte az evaugelium 
mellett a józan ész is a törvények törvénye, s a mit az az em-
beriség rendeltetése felé vezetőnek tart , azt követi vakon. 
Lelke sugallata, mely saját tapasztalatai s hagyományok ered-
menye, föltárja előtte a monarc-hicus eszme ti tkait . Műveleteit 
intuitio vezerli, mely fölfogásában eredeti, cselekvésében biz-
tos. Neki nem is volt mit utánoznia, nem is volt honnan me-
rítnie. A nagy választó állama elavult, nem illett volna belé 
a XVIII . századba; XIV. Lajos «monarchie pure»-je az ö ko-
rában annyira elfajult, hogy azt utánozni nem érezhetett 
magában hivatást. Innen az az eredetiség, mely olykor kii-
ktnczsegbe csap át, de a mely a nagy tehetség bélyege. 
A porosz állam, minővé Frigyes Vilmos tette, úgy tűnik 
föl Európában, mint igazi hatalom, mely alapjában biz-
tos, mert a szertehúzó középkori hatalmi elemek fölött győ-
zedelmeskedve, kizárólag hivatásának, a kormányzásnak elhet, 
s egyedül annak is elt. Állandó es elöretörekvő hatalom, mely 
letipor mindent, mi útjában áll kifejlődésének. Rombol, mert 
minden újítás szükségkép rombolással jár , s ez a hatalom újí-
tani akar. 
Spanyolországban a korlátlan királyi hatalom megalko-
tása az ország minden tevékenységének elfojtása, mindennemű 
újítás eretnekítése, az ország tökéletes mozdulatlanságba he-
lyezese árán sikerült. Poroszországban minden emberi munka 
fölhívása, mindennemű új í tás életbeléptetése, az ország teljes' 
mozgásba hozatalával alakít tatott meg a korlátlan monarchia. 
Amott a mozdulat lanság szükségszerüleg a hanyatlást , emitt 
a mozgalom szükségszerüleg haladást eredmenyez. 
Első lepes volt a haladás út ján a középkori Poroszor-
szág megdöntése, melyet Frigyes Vilmos ha ta lmas keze söpört 
el a föld színéről. A lovagok korának utolsó lehellete egy nyi-
latkozat, melyet gróf Dolina, mint a keletporoszországi rendek 
tartományi marschall ja, 1717 január 31-diken adott át a 
királynak. Deli leventéink, franczia nyelven fogalmazott ok-
iratukban, a hűbéri ló-állítás föntartásáért kötik föl kardjo-
kat s egyszersmind a király által elrendelt egyetemes telekadó 
(General-Hufensclioss) behozatala ellen protestálnak, mert 
ekkep : «Tout le pays sera ruiné». 
«Tout le pays sera ruiné ? — mormog a király, margi-
nális válaszában — nem hiszem ! hanem abban bizonyos va-
gyok, hogy a Xie pozwalam, a liberum vető, a Lengyelország-
gal töszomszéd s annak alkotmányára kacsintgató junkerek 
féktelen szabadossága — ruinál tatni fog á l t a lam! Mert én 
megalapítom, érczsziklára építem a souverainitást!» *) 
A középkori Poroszországnak, további teendői teljes tu-
datában, így adta meg a kegyelemdöfest. 0 nem az ötletek 
embere, ö előtte a szellemes mondások, a bon mots-k a leg-
nagyobb <(pernaliájderség»,**) hanem mély gondolkodó, igazi 
'•) «Tout le pays sera r u i n é ? Nihil Kredo, aber das Kredo, dass 
die Junkers ihre Autoritaet Nie pos volam wird ruinir t werden. Icli 
stabilire die Souveraineté wie einen Rocher von Bronce.x 
**) « . . . d e r König hát te keine 1'ranzösische Manieren, könnte 
aucli keine bon mots auf die Pet i tmaitres-Manier hervorbringen, wel-
ches er für die grössten Barenlieutereien hielte.» Protokoll iiber die 
Zusammenkunf t S. M. des Königs mi t dem Kronprinzen. 1731 aug. 15. 
Budapesti Szemle. XXXVII. kiitet. 1884. Qf; 
erős fő ; egy-egy eszmét végig tud gondolni, elejét-végét, meg-
indítását, következményeit pontosan kiszámítja, s ha megál-
lapodik, végrehajt ja mohó gyorsasággal. Midőn a hűbéri ne-
messég aspiratióinak nyakát szegte, s kíméletlenül félrerugta 
a kiszenvedett hul lát : eleve tisztában volt, mikép helyettesítse 
az állam megdöntött oszlopait. 
Csakis korlátlan királyi hatalom rakhat ta le a XVIII . 
század társadalmában a modern állam sarkköveit : a közadók 
rendszerére támaszkodó önálló pénzügyet és az állandó had-
sereget. A pénz- és hadüg3r, a mint Frigyes Vilmos átvette, 
merőben esetlegességeken alapúinak. 0 a hatalom e forrásait 
nem teheti ki többé puszta véletlennek. Ezér t szervezi a mo-
dern értelemben vett állandó hadsereget, melyet állandó adó-
zás tar t fönn. Egyszersmind biztos kézzel alapít ja meg a mo-
dern közigazgatás mintaszerű rendszerét. 
Frigyes Vilmos a hűbéri nemességet, egy emberöltő 
alatt, vasvesszővel alakította át állami szolgálatot tevő nemes-
séggé. A fegyveres nemesség mellett, polgári elemekkel erősen 
vegyített hivatalnoki nemesség támad. E hivatalnoki kar a 
hadsereg fegyelmét utánzó ellenőrzés alatt áll, mely elkülönzi 
az alattvalók tömegétől. Még inkább elkülönzi az, hogy tagjai, 
kik előbb mint helyi hatalmasságok regnáltak egy-egy vidéken 
szétszóratnak az egész országban. Frigyes Vilmos eredeti esz-
méje, melyet azóta nálunk is próbált alkalmazni az önkény-
uralom, hogy a hivatalnok sohase szolgáljon azon a vidéken, 
a hova való. A királyi utasításokban határozot tan ki volt fe-
jezve, hogy «a vidéki kamarák és biztosságok hivatalai betöl-
tésénél föl se terjesztessenek oly egyének, kik azon vidékről 
valók, hol a hivatal betöltendő". A Preussen tar tományi 
kamarák részere nem poroszok ajánlandók, hanem klevei, 
marki és pomerániai alattvalók ; a klevei kamarák részére 
nem kleveiek, hanem poroszok, marki és magdeburgiak; a 
pomerániai kamarák részére nem pomerániaiak, hanem poro-
szok, kleveiek é3 magdeburgiak; a magdeburg- és halber-
stadti hivatalokra nem magdeburgiak, hanem marki, klevei és 
porosz alattvalók ajánlandók.*) 
Ily módon Poroszországban, a szülő megy éjéből más 
-') Königliclie Ins t ruct ion vom 20. Dez. 1722. Art. 1 §. 11. Förs-
ternél , I I . 176. 
vidékre áttett közigazgatási tisztviselő, ott úgy tűnik föl, mint 
az egységes állameszme valódi képviselője. Altalok szervezte-
tik Poroszország remek közigazgatása, mi lényegileg abban 
áll, hogy ott a központi hatalom aka ra t a a társadalom min-
den rétegével a lehető legbiztosabban es pontosabban közölte-
tik, s viszont a társadalom hűségesen visszaszolgáltatja erejét, 
legyen az emberekben, vagy pénzben, a központi hatalomhoz. 
Frigyes Vilmos megkívánja, hogy a nemzet, egysége s 
külső állása érdekeinek, föláldozza önrendelkezési jogát. S ezt 
•oly módon követeli, melylyel megszerzi magának a zsarnok 
nevet. Mit is adott volna, az övehez hasonló jellem a nép sze-
retetére, melynek ketes értékét, sőt hiábavalóságát épen apja 
példáján szemlélhette, ki a legszeretettebb király, de a ki 
a la t t az egész, ország nyomor martaléka. Az ő szemében töb-
bet ér a boldogabb jövő út já t egyengető vas-marok, mint a 
szeretetreméltóság, mely fészket adva visszaélésnek és zűrza-
varnak, áldástalan a jelenben s a jövendőben még inkább. 
Allamátalakító eredeti nagy tervek egységes kivitelére 
általában igen kedvező a szabadjára hagyott egy a k a r a t ; Fri-
gyes Vilmos tervei megvalósításánál egyenesen conditio sine 
qua non. Az ő lelke azonnal egyensúlyt veszt, tétovázóvá, ha-
tározatlanná válik, mihelyt másokra is tekintettel kell lennie, 
mint példáúl a külügyekben. 0 csak akkor van elemében, 
tőrőlmetszett eredetisége valóban nagyszabású alkotásokra 
csakis akkor képes, ha teljesen korlátlanúl oszthat ja pa-
rancsait . 
Frigyes Vilmos tehát zsarnoknak született, mert vér-
mérsékleténei s összes lelki alkotmányánál fogva, csakis a 
korlátlanság légkörében tudott hatni , működni, cselekedni. 
Kétségkívül zsarnok is volt egész életén át. Akaratát minden 
akadály legyőzésével mindenkor keresztül vitte, önmaga is 
rabja volt, másokat is rabjaivá akart tenni eszméinek, szeszé-
lyeinek, rögeszméinek. Népét azonban, minden erővel, annak 
akarata ellenére is komolyan boldogítani törekedet t : szemé-
lyesen gyakorolt kormányzatában az erőszak és jogtapodás 
politikája a.nemzeti érdekek gondos ápolásával egyesült. Min-
denre kiterjedő absolutismusa hűséges gyámja volt a szellemi 
s anyagi kiskorúságra kárhoztatott népnek, s oly lökést adott 
hona jólétenek, virágzásának, hogy szinte kísértetbe jövünk 
megfeledkezni a drága bérről, melybe került. 
Zsarnoksága e szerint nem volt rideg, elkülönzött ön-
ezél, banem olyanforma mint a Cromwellé, mely hatalmasko-
dásai fejében , busás kárpótlást nyúj to t t nemzetének, ha 
ugyan lehet kárpótolni az elvesztett szabadságot. A király 
önmagán kívül senkinek sem engedte meg alattvalóit s hazá-
ját sérteni, s ha ki is irtá a hazai földből a szabadság legfőbb 
gyökérszálait, helyökbe oda plántálta a dicsőség fájának 
magvait . 
Frigyes Vilmos despotismusa kihat az állam minden 
ízületére. Nem csupán Drillfeldwebel hadseregeben, hanem 
Drillmeister valamennyi alattvalójával szemben, kiket tulaj -
donáúl tekint.*) Drillexercitiumainak tárgya népe és fia csak-
úgy mint hadserege. S mindenikbe egyformán veri belé elveit, 
rögeszméit, gondolkodását, egész valóját. 
Mind ennek történelmi jogosultsága van azon földön s 
azon nép körében, melynek királya volt Frigyes Vilmos. Már 
a nagy választó-fejedelem, az anarchiát Brandenburgból 
kiirtván, eszélyes, bölcs politikával zabolán tar to t ta nemzete 
minden osztályát. Frigyes Vilmos meg szigorúbban fogja 
nemzetét, s uralkodó szenvedélye, a katonaság szellemet viszi 
belé a porosz állam és nép minden izebe. Általa válik minden 
téren identicus fogalommá a poroszság es a dressirozottság. 
Az ő kormányzása után, egész Poroszország begyakorolt, 
fegyelmezett phalanxként tűnik föl, parancsra várva, pa-
rancsra készen, . . . . s az a szellem, melyet mi seregében 
látunk, csak legszélsőbb, legbevégzettebb nyilvánulása annak, 
mi a nemzet vérévé vált. 
Valóban, azért ment oly nagyra a porosz állam, mert 
lakosait nemzedékről nemzedékre iskolázzák, hogy megáll-
hassa helyét, dőljön bár össze Pelion és Ossa. Legnagyobb 
idomitója Frigyes Vilmos, kinél szinte isteni vonás, hogy egé-
szen a maga képére teremté államát. A porosz állam eles es 
eltörölhetetlen kinyomatát ő általa nyerte. Frigyes Vilmosnak 
még erőszakos rendszabályai is csak ar ra szolgáltak, hogy 
minél élesebben kidomborítsák a porosz népjellemet. Ha átala-
kította volna jellemével nem egyező módon és i rányban: az 
*) Poroszországban «tout sujet , de quelque condition q u i l sóit, 
est regardé comme un esclave né, dont le mai t re peut disposer, 
comme bon lui semble». Gr. Manteuffel Wolffboz. 
eredeti jellegzetes tulajdonaikról való lemondatás előbb-utóbb 
megboszulta volna magát. Egyének s nemzetek nem mond-
hatnak le büntetlenül eredetiségökről. De mivel épen a nep 
jelleméhez símiílt, ú j Spártát alkotott amaz éjszaki vidéken, 
mely epen ezért előreláthatólag maradandóbban fogja meg-
őrizni zordon typusát ; mert az éghajlat tal , s annak következ-
teben is idomúit népjellemmel jobban egyezik, mint az ó-világi. 
Kérdés tárgya, vajon a nagyhata lmi állás üdvös czélja-e 
egy nemzet életének. De annyi bizonyos, hogy nagyrahivatot t 
nemzetnek, mely a nagyhatalmi állást el akar ja érni, szüksége 
van rá, hogy fegyelmeztessék. Nem ismerünk nagy nemzetet , 
mely «laissez-faire, laissez-gouverner» elvű kormányzat alatt 
nőtt volna azzá. Soha nemzet, melynek nem voltak zsarnokai, 
kik huzamosan féken tartották s törvény előtt meg nem haj-
tották : nem vitte sokra e gyarló világon. Fegyelmezetlen 
nemzettel nagyobb combinatiók lehetetlenek, mert megbízha-
tat lan s esélyei mindenkor csak rosszak, károsak. Oly nemze-
teknek, melyek ama fejlődési fokon, ifjúkori szenvedésök ama 
tisztító tüzén keresztül nem mentek : ha támadnak is nagy 
emberei, azok csak ar ra valók, hogy veszedelembe döntsék. 
Frigyes Vilmos fiában, Nagy Frigyesben, lángeszű kor-
mányzót hagyott birodalmára, melyet az egy emberöltő alatt 
a nagyhatalmak sorába emel. Ez lehetetlenseg lett volna, ha 
számításait nem egy fegyelmezett népre, nem a Frigyes Vil-
mos bot alatt nevelt népére alapítja. Arra a népre, mely 
mintha rocher de bronzé volna, szirterős vállain rendületlen 
hordozza, s mai napiglan föntar t ja tulajdon nagyhata lmi 
igényéit. 
BALLAGI ALADÁK. 
t a n u l m á n y o k n é p ü n k é l e t v i s z o n y a i r ó l . 
Második és utolsó közlemény. *) 
I I . 
A népesség életviszonyainak egyik legerdekesebb és kö-
vetkezményeiben legfontosabb ténye a két nemnek aránya. 
A tudomány (Wappáus, Ottingen stb.) a két nem arányában 
bizonyos praedestinált egyensúlyt vélt föltalálni, mely különö-
sen a monogamia intézményének szempontjából kétségtelenül 
nagy jelentőséggel bírna. Nem is szenved kétségét, hog}7 a két 
nem közti arány messze terjedő befolyást gyakorol az erkölcsi 
és társadalmi eletre. Azonban az, hogy a természet ennek ér-
dekében már is gondoskodott a két nem egyensútyáról, vala-
mint arról, hogy ez, ha megzavartat ik, ismét mindig és mi-
előbb helyreáll, legalább statisztikailag alig bebizonyítható. 
Különben is, ha a természet csakugyan kívánta volna a két nem 
egyensúlyát zavartalanúl biztosítani, miért nem gondoskodott 
arról már a születéseknél és miért kell annyival több íigyer-
meknek az élet világát köszönteni, csakhogy rövid napok, hó-
napok vagy legfölebb évek után ismét az örök homályba alá-
merüljenek ? A mi pedig ama nagy kultur-intézményt, a 
monogamiát, illeti, úgy annak érdekében úgy is csak azon 
korosztályokban volna szükséges a két nem egyensúlya, 
melyekben a házasulás élettani törvények szerint leginkább 
történik. 
Ez úton tehát a nemi arány alakulásában működő 
*) Az első közleményt lásd a Budapesti Szemle 86-ik számában. 
okokat alig találhatjuk meg. Csak úgy érhetünk czélt, ha nem 
bele magyarázzuk a természet működésébe saját eszméinket, 
hanem ha belőle olvassuk ki azt, a mi lényegét képezi. 
Mert ha nem is vagyunk képesek megmondani, hogy 
a természet mit akart , azt mégis megtudhat juk, hogy tény-
leg mit művel, mit tesz, es e tettei szólanak nekünk szándé-
kairól. A termeszet epen úgy akar ja a szabályosságokat, 
mint a szabálytalanságokat, melyeket létrehoz, mert vele 
szemben nem lehet szó balsikerről: a természet mindenha 
azt akarta, a mit létrehozott. Tájékozást tehát abban találunk 
mindig, ha nézzük a jelenségeket, a melyek előttünk elvonul-
nak. Ezek a természet egyedüli magyarázói. Nézzük tehát, 
vajon a ket nem milyen arányban áll egymáshoz hazánkban'? 
H a mindenek előtt egész általánosságban vizsgáljuk a 
két nem arányát, akkor azt találjuk, hogy az hazánkban a 
következő: 
férfi 7.702,810 
nő 7,939,192 
vagyis 100 férfi u t án 103-06 nő. 
E szám szerint tehát száz férü után mintegy három nő-
vel több számláltatott volna az egész népességben. Azonban 
hibás volna e szám alapján a ket nem arányát megítélni, mert 
e számok csak a polgári népességre vonatkoznak. H a pedig a 
(
.)7,157 katonai (közös hadseregbeli és honvéd) szemelyeket 
számításba veszszük, akkor a fönti arány jelentékenyen meg-
változik : száz-száz férfiúval szemben a nők száma csak 
101-7-et tesz. 
E szerint hazánkban joggal szólhatunk a két nemnek 
majdnem teljes egyensúlyáról. Evvel szemben az európai álla-
mokban következőket ta lálunk: Van ugyanis 1000 férfi után nő : 
Portugall iában . . . _ 1084 
Svédországban. . . . . . . . . . . . . . . 1062 
Norvégiában. . . . . . 1060 
Ausztriában . . . . . . . . . 1047 
F inn landban . . . . . . . . . 1044 
Nagy-Bri tanniában és I r landban . . . 1043 
Spanyolországban . . . 1043 
Svá jczban . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1041 
Németországban . . . . . . . . . . . . . . . 1039 
Dániában . . . . . . _._ 1035 
Oroszországban . . . . . . . . . 1023 
Németa l fö ldön . . . . . . . . . . . . . . . 1022 
Francziaországbau . . . . . . 1008 
Belgiumban . . . . . . . . . . . . . . . 1001 
Luxemburgban . . . . . . . . . 994 
Olaszországban . . . . . . . . . . . . 989 
Szerbiában . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 
Bulgariában . . . . . . . . . . . . . . . 952 
R u m a n i á b a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937 
Görögországban . . . . . . . . . . . . 906 
Átlagban ju t e szerint Európában 1000 férfi után 1025 
nő. Legtöbb a nő különösen éjszak felé, míg kivált a délkeleti 
államokban a férfiak vannak erősebben képviselve. 
A többi világrészekre vonatkozólag következőkepen szá-
míttatot t ki — természetesen csak hozzávetőlegesen — a két 
nem aránya ; 1000 férfi után jut nő : 
Amerikában 971 
Ázsiában 960 
Afr ikában 960 
Ausztráliában 843 
E szerint a többi világrészekben kivétel nélkül a férfinem 
szerepel erősebb arányban. 
A statisztika egvik erdekes föladatát képezi e jelenségek 
kutatása. Azonban kétségtelen, hogy e jelenségek titkaiba nem 
hatolhatunk be másképen, mint ha egy speciális ország viszo-
nyait , melyeket lehetőleg jól ismerünk, teszszük a vizsgálódá-
sok tárgyává. Nézzük tehát, milyen különbségek mutatkoznak 
hazánkban a ket nem aránya tekintetében ? 
Magyarország egyes részei szerint a két nem aránya 
eltérést m u t a t ; 100 férfiú után ju t nő : 
polgári népesség összes népesség 
Magyarország-Erdélyben . . . . . . . . . 103*4 102*1 
Magyarországban . . . . . . . . . 103-9 102-7 
Erdélyben . . . . . . . . . 100-5 99-0 
Horvát-Szlavonországban . . . .... 102-6 99-2 
Volt Határőrvidéken . . . . . . . . . 97-2 
Az általános aránytól leginkább eltér Erdély és a volt 
Határőrvidék, hol a nők száma egészen megfelel, vagy kisebb 
a férfiak számánál. Mily okokra vezethetők vissza ez eltére-
sek? Vizsgáljuk mindenek előtt Erdélyt . Minthogy Erdelyben 
a román nemzetiség 55*02 százalékkal van kepviselve, közel 
fekszik a föltevés, hogy a csekély női többlet (1870-ben épen 
férfitöbblet volt) a román nemzetiség sajátságos életviszonyai-
nak tulajdonítandó. Vizsgáljuk tehát közelebbről azon hat 
megyét, melyben az oláhság 70 százaléknál nagyobb arányban 
van képviselve: Alsó-Fehér, Fogaras, Hunyad, Kolos, Szol-
nok, Doboka és Torda-Aranyos. E hat megyében 1880-ban 
találtatott 520,494 férfi, 517,57/ nő, vagyis 100 férfiúra 99-4 
nő. A többi megyékben pedig találunk 518,978 férfit, 526,999 
nőt, azaz 100 férfiúra 101 '5 nőt, vagyis jelentékenyebb nő-
többletet. E szerint kétséget nem szenvedhet, hogy Erdélynek 
csekély nőtöbblete egyenesen a román megyeknek tulajdoní-
tandó, melyekben a férfiak épen többségben vannak. E s ezt 
annyival inkább tehetjük, mert más megyékben is, hol a ro-
mánság többségben van, mint Krassó-Szörénymegyében és a 
Máramarosban, a férfiak többségben vannak. 
Azonban milyen körülményeknek tulajdonítsuk a nők 
ezen a szabálytól eltérő csekelyebb számát a román nemzeti-
segü honpolgárainknál? Minthogy a statisztika a legtitkosabb 
mysteriumokat is megerteni törekszik, irányozzuk kutatásun-
kat annak magyarázására, honnan származhatik a férfitöbblet 
az említett román nemzetiségű megyékben? E s itt tar tozunk 
annak megemlítésével, hogy Keleti a férfitöbbletet — b á r nagy 
óvatossággal — a felekezeti viszonynyal hozza kapcsolatba. 
Tény az, hogy ama hat megye, mely a románság többségét 
képviseli, egyúttal erős vallási typusszal b í r ; ötben ugyan is 
több mint 75 százaléka a nepességnek a görög katholikus, 
illetőleg görög-keleti egyház híve, és csak egyben szerepel 60 
százalékkal, tehát szintén absolut többségben. Azonban véle-
ményem szerint, igen kevés magyarázatot találunk abban, ha 
hitfelekezeti viszonyokra vezetjük vissza a különbségeket; az 
legfölebb első lépés «etappe» lehet a vizsgálódásban, mert 
ennél megállani csak annyit tesz, egyik myster ium helyébe a 
másikat állítani. Avagy a vallás, mint olj-an, milyen direct 
kapcsolatban áll az életviszonyokkal ? Sokkal helyesebbnek 
tartom, ha e viszony alakulásának okait a nép élettani viszo-
nyaiban, gazdasági helyzetében, a nő társadalmi állásában 
stb. keressük, mert habár Keleti utal arra, hogy az említett 
hitfelekezeteknél a «szigorúan megtartott bőjt» súlyosabban 
nehezedik a nőre, azt magyarázatnak nem fogadhatjuk el, 
mert nagyon ismeretes, hogy az amúgy is nagyon szegé-
nyes életmód a románok közt már a böjt által, mely alkalom-
mal végre zsíros főzelékek vagy egyéb primitív élelmi szerek 
belyett halat , heringet stb. fogyasztanak, nagyon nem rosz-
szabúlhat és végre is nem tar t a bőjtidö oly soká. É s fölte-
hető-e, hog}r a román nő, mely roppant nehéz munkát végez 
és szegényesen él, épen a böjti szigornak esnék áldozatául ? 
É n az okot tehát se a nemzetiségi, se a felekezeti ténye-
zőnek mint olyannak nem tulajdonítom, hanem első sorban 
az életprocessusnak. Nezzuk tehát az erre vonatkozó adatokat : 
1. A mi mindenek előtt a születéseket illeti, úgy az em-
lített ha t megyében, melyek különösen férfitöbbletök miat t 
tűnnek föl, 1881-ben születet t : 
azaz, száz leányszületésre jut 110*34 fiúszületés. E román 
nemzetiségű megyék tehát különösen a fiúknak nagy születési 
arányszáma által tűnnek föl. Míg ugyan is a magyar korona 
más országaiban (1881) a fiúszületések aránya a leányszületé-
sekhez 106-05 : 100, addig az említett román megyékben, az 
arány 110'3-ig emelkedik. A nagy arányszáma a fiúszületé-
seknek a románoknál különben oly jelenség, melyre már re-
gebben magára vonta a figyelmet. 
Hasonló eredményekhez ju tunk az előbbi évekre vonat-
kozólag is. Volt ugyanis a fiszületési többlet : 
Az 1877—79-ig terjedő három évre e jelenséget Nagel 
Emi l hazánkfia is egyik tanúlmányában kimuta t ja . 
É s e ténykörülményben a magyarázat egy részét meg is 
leljük. H a e megyék annyival magasabb fiszületési arányszá-
mot muta tnak , mint az ország más részei, csoda-e, ha a né-
pességben is a finem erősebben van képviselve ? 
2. Keressük azonban a magyarázatnak másik részét és 
nézzük a halálozásokat. A vizsgálódás tárgyát képező hat me-
gyében 1881-ben meghalt 16,979 férfi, 15,914 nő, azaz 100 
férfiúra 93-7 nő. Míg tehát nálunk 1881-ben 100 férfira 92-7 
nő halt meg, addig a román megyékben a női halandóság ez 
fiú 21,000 
leány 19,575 
az egesz országban 
1879 105-3 
1880 105-3 
az említett oláh megyékben 
100-5 
106-6 
évben épen egy százalékkal magasabb volt. A megelőző 
évekre pedig azt találjuk : 
Ezekből már most ráismerünk a nagyobb férfitöbblet, 
okaira. A nagyobb íiszületés egyfelől, a nagyobb nőhalandóság 
másfelöl, elegendő okul szolgálnak a jelenség megértésére. E s 
tovább a kérdést legalább egy irányban nem folytathatjuk. 
Mert hogy miért találunk a románoknál annyival nagyobb 
tisziiletési arányt, az csak akkor volna magyarázható, ha egy-
általában a sexualitás kérdésé tekintettel a születésekre meg 
volna fejtve, már pedig eddig csak igen merész, ki nem elé-
gitő hypothesisekkel van dolgunk. A mi pedig a nagyobb nő-
halandóságot illeti, ar ra azok, a kik a román nő helyzetét 
ismerik, elegendő magyarázatot fognak találni. Különben e 
nagyobb női halandóság a románoknál ismeretes dolog azok 
előtt is, kik a viszonyokat ismerik. 
Áttérünk most a Határőrvidék nemi arányának vizsgá-
latára. I t t azt találtuk, hogy a férfiak többségben vannak, a 
mennyiben százra csak 97-2 nő jut . Lehet-e e jelenséget a 
nemzetiséggel kapcsolatba hozni ? Az adatok ezt megczáfolják, 
mert a horvát-szerb, mely itt többségben van, Horvát-Szlavon-
ország azon megyéiben, melyben legerősebben van képviselve, 
elég jelentékeny nőtöbbletet muta t . Inkább lehetne már a 
vallást felelőssé tenni, a mennyiben a Határőrvidéken is a 
görög-keleti egyház erősen (47*31 százalékkal) van képviselve ; 
de a viszonylagos többség mégis a római katholikus vallást 
illeti, mely 49-54 százalékkal szerepel. Vizsgáljuk tehát a né-
pesedési mozgalom tényezőit. A mi a születéseket illeti, ügy 
azt találjuk, hogy 1881-ben a születések között 16,446 fiu, 
15,543 leány volt; e szerint a fisziiletések aránya 105*8. 
Minthogy pedig az országban a fiszületések száma, mint azt 
föntebb láttuk, magasabb, úgy e körülmény sem képezheti 
az itt talált nagy fiaránynak magyarázatát . Vizsgáljuk már 
most a halálozásokat. 1881-ben volt a halálozások között a 
Határőrvidékén 10,488 férfi és 11,173 nő, vagyis 100 férfiú 
után elhalt 93*8 nő. Itt tehát már jelentékenyebb eltérést ta-
lálunk az ország viszonyaitól, a hol ugyanis a föntebb említett 
az egész orszagban 
1879 93-0 
1880 91-9 
az említett oláh megyékben 
95*2 
93*0 
arányszám szerint a nők halálozása töhb, mint egy százalék-
kal kisehb. E körülmény tehát minden esetre egyik oka 
annak, hogy hazánk e részében a nemi arán}' annyira eltérő-
leg alakúi. Vajon e tényező mellett még egyéb okok is müköd-
nek-e, azt a statisztika által szolgáltatott adatok alapján meg-
ítélni nem vagyunk képesek. 
E szerint ugy az Erdélyben, mint a Határőrvidéken 
talált nemi arány mindenek előtt kapcsolatban van a népese-
dési mozgalom alakulásával, mely valószínűleg a főtényező 
azon arány létesíteseben, melyet a nemek tekinteteben a kü-
lönböző államokban találunk. így példáúl azt találjuk az 
1881-iki nepesedesi mozgalom adatai alapján, hogy 
Ausztriában 100 leányra született 106-— fiú 
« 100 nőre elhalt 107-2 férfi 
Németországban 100 leányra született 105-8 fiú 
« 100 nőre elhalt IOS'9 férfi 
és e két államban a ket nem aránya következőképen a lakul t : 
Ausztriában 100 férfiú u tán 101-7 nő 
Németországban 100 « « 103-9 « 
Ez adatok alapján jogunk van ez annyira mysteriosus-
nak tartott jelenséget első sorban a születés és halálozás ala-
kulására visszavezetni és avval kapcsolatba hozni. Hogy azon-
ban e mellett meg egyéb speciális tényezők működnek egyes 
esetekben és egyes területeken, azt azonnal fölismerjük, ha 
ez érdekes jelenséget tovább kuta t juk. 
Ha ugyan is az országnak egyes vidékeinek viszonyait 
vizsgálódásaink tárgyává teszszük, ismét egy nagyon figye-
lemre méltó jelenséggel találkozunk. E jelenség tudniillik az, 
hogy éjszaki megyéink egész sora az ország általános arányá-
nál sokkal jelentékenyebb nötöbbletet muta t föl. Igv találta-
tott 100 férfi után 
Trencsén megyében 119-5 nő 
Turócz « 117-5 <« 
Abauj « 110-2 « 
Liptó « 108 9 « 
Árva « 108-2 « 
Már Springer és Hain fölhívták a figyelmet arra, hogy Ausz-
triában és Magyarországon és némely más európai államokban 
is a nőnem aránya éjszak és nyugat íéle emelkedik. Miben ke-
ressük e jelenség okát ? Kétségtelenül abban, hogy e megyék-
ben a férfinépesség jelentékeny resze a kereset érdekében 
távol van. Ha ugyan is a távollevőket is számba veszszük, 
akkor a nőarány következőképen módosul : 
Trencsén megyében 109-6 
Turócz « 102-6 
Abauj « 104'5 
Liptó « 105-4 
Árva « 105*— 
H a pedig csak a jogi népesseget veszszük tekintetbe, és 
a jelenlevő idegeneket is leszámítjuk, a nöarány következő-
képen a lakúi : 
Trencsén megyében 108-3 
Turócz « 103-8 
Abauj « 104-6 
Liptó « 105'— 
Árva « 105-— 
A számok tehát csak kis mertékben változnak. A jogi 
népesség tehát itt is sokkal mersekeltebb túlsúlyt muta t föl a 
nők részére, mint a tényleges népesség. Az eltérést tehát kü-
lönösen a távollevő férfiak jelentekeny száma okozza. Mint-
hogy pedig még a távollevő férfiak számbavétele után e me-
gyek nőaránya az átlagnál magasabb, meg erre is kell lehető-
leg magyarázatot keresnünk. Ha tehát a népesedési mozgalom 
fő mozzanatai t veszszük, azt találjuk, hogy e megyékben a 
fiszületések száma az átlagtól elmarad. Míg ugyan is 1881-ben 
a mint már tudjuk, az országban 100 leányszületés után 
106*05 hú születik, addig az említett megyékben a fiszületé-
sek aránya csak 104-5. Az előbbi evekben pedig vol t : 
az egész országban az említett tót megyékben 
1879 105-3 105-5 
1880 105-3 104-7 
1879-ben az arány tehát az országéval egyenlő, de 
1880-ban ismét a tót megyékben a fiszületések többlete kisebb. 
E körülményre azonban az okból nem lehet nagyobb 
súlyt fektetni, mivel úgy látszik, hogy e megyékben a nők ha-
landósága viszont nagyobb. 
Meghalt ugyan is Í00 férfiú után nő : 
az egész országban az említett tót megyékben 
95-2 
9 3 0 
93-7 
1879 93-0 
1880 91-9 
1881 92-7 
A kisebb többlete a fiszületéseknek tehát kiegyenlíttetik 
a nagyobb nőhalandóság által. Az e megyékben mutatkozó 
nőtöbbletre tehát csak a távollevő férfiak számában találunk 
magyarázatot . 
E helyen még azon jelenségről is meg kell emlékez-
nünk, hogy néhány nyugat felé fekvő megyében is némileg 
nagyobb nőtöbblettel ta lá lkozunk; így különösen 
Azonban se Moson, se Vas vagy Zalamegyében ily 
eltéréssel nem találkozunk, sőt Moson és Zala még az ország 
átlagától némileg e lmaradnak ; földrajzi okok tehát itt sem 
lehetnek uralkodók. Igaz, hogy az említett ket megyében is az 
a rány csökken a távollevők számbavételével; ugyanis : 
azonban a jelenlevő idegenek számbavételével a sexualitás a 
föntebbi arányhoz közel áll. Különben az eltérések az átlagtól 
itten már jóval kisebbek, mint a föntebb kimutatot t me-
gyékben. 
Jelentékeny eltérést a két nem arányában még a váro-
sokban találunk. így a népszámlálás által megkülönböztetett 
143 városban a nőnem aránya 106-7 volt, sőt a fővárosban 
107*2 százalék. A statisztika a városokban g}7akran mutat-
kozó e nagyobb nőtöbbletet részint a bevándorló nőcselédek, 
részint a nők által elért magasabb kornak is szokta tulajdoní-
tani, a nélkül azonban, hogy a számok próbakövén a tétel 
igazságát eléggé megvizsgálta volna. A mi a második körül-
ményt illeti, úgy már eddig is többször volt alkalmunk a nő-
nem kisebb halandóságára utalni . Az első körülménynek a 
jelentőségét legjobban megvizsgálhatjuk, ha a főváros viszo-
nyaira szorítkozunk, a hol a népesség ez eleme csakugyan 
erősen van kepviselve. 
A főváros tényleges népessége: 
Győr megyében 
Sopron « 
106-7 
104-8 
Győr megyében 104'7 
Sopron « 102-6 
173,938 férfi 18(5,613 nő, ebből levonva a cselédeket 
30,417 « 42,161 « marad 
143,521 « 144,452 «< 
E szerint a két nem aránya a fővárosban a cselédek 
kihagyásával 100-6, azaz a két nem között majdnem teljes 
egyensúly van és a nők csak igen kis számmal baladják meg 
a férfiak számát. E számok tanúsága szerint már többé nem 
lehet kételkedni, hogy a mint a magyar fővárosban, úgy sok 
más városban is a nagyobb nőtöbbletet kiválóan a nagyobb 
számban jelen levő nőcseléclek arányának kell tulajdonítani. 
Nem vagyunk azon helyzetben, a statisztika segítségével 
csak annyira is megközelíteni a jelenségek titkát, min t az ez 
esetben nekünk sikerült. Mindenütt a jelentékenyebb eltérések 
magyarázatát megadhat tuk. Láttuk e szerint, hogy a két nem 
arányában mutatkozó eltérések különösen a következő ténye-
zőkre vezetendők vissza: 
1. a két nem arányára a születeseknél; 
2. a két nem arányára a halálozásoknál; 
3. a távollevő férfiak és nők a rányára ; 
4. a férfi es nő cselédek arányára. 
A statisztika talán az okoknak e csoportját még szaporí-
tani fogja es részemről azt hiszem, hogy nem egy esetben a 
fölvétel foganatosításának is tekintetbe kell jönni . Ha tudniillik 
szem előtt tar t juk, hogy példáúl 1880-ban a katonaállítástól 
való elmaradás miatt elítéltek száma 11,446 volt, (1875-ben 
17,451), sőt Ausztriában a jogosúlt és jogosulatlanul (ez utób-
biak alkalmasint nagy többségben) távol maradók száma 
1880-ban : 31,806, Magyarországban épen 47,657-et tett, akkor 
nagyon valószínűnek kell ta r tani , bog}" már a népszámlálási 
fölvételnél is a katonaszolgálattól való félelemben a férfinépes-
ség egy bizonyos százaléka a fölvétel alól kisiklik, hogy ezáltal 
a kipuhatolása lehetetlenné váljék. 
Mielőtt már most a nemi arány tekintetében fontosabb 
viszonyok vizsgálódására áttérnénk, megyék szerint tekint jük 
át e viszony alakulását. E szerint azt találjuk, hogy Magyar-
ország-Erdélyben jutot t 100 férfiúra nő : 
Abauj . . . 
Alsó-Fehér 
110-2 
99-0 
100-2 
108-2 
Arad 
Árva. 
Bács-Bodrog . . . . . . . . . . . . . . . 102-9 
Baranya . . . . . . . . . . . . — . . . 103-1 
Bars . . . . . . . . . . . . . . . -v. — 104-8 
Békés . . . . . . — 100-8 
Bereg .... — — . . . . . . — — 103-7 
Besztercze-Naszód . . . . . . . . . . . . 98-8 
Bihar . . . . . . . . . . . . . . . — — 1 0 M 
Borsod . . . 107-7 
B r a s s ó . . . . . . — — — — — H4-9 
Csanád . . . . . . . . . . . . — . . . 100 0 
Csík . . . . . . . . . . . . . . . — — 93-7 
Csongrád . . 99-6 
Esztergom . . . . . . . . . 104-7 
Fe jé r . . . . . . . . . . . . 102-1 
Fogaras . . . . . . .... . . . . . . — 105-0 
Gömör . . . 107-0 
Győr . . . . . . . . . — — 106-7 
H a j d ú . . . — . . . . . . 102-2 
H á r o m s z é k . . . . . . . . . . . . — — 102-0 
Heves . . . . . . . . . — — 105-5 
H o n t . . . . „ . . . . . . . . . — - 107-3 
H u n y a d . . . . . . . . . . . . . . . — 98-1 
Jász-Nagykún-Szolnok . . . . . . — 103-1 
Kis-Küküllő . . . — 99-8 
Kolos . . . — . . . — — 100-5 
Komárom . . . . . . . . . . . . — 103-8 
Brassó-Szörény . . . . . . . . . . . . . . . 98-9 
Liptó . . . . . . . . . . . . — — 108-9 
Máramaros . . . . . . . . . . . . - 99-0 
Maros-Toi\la — . . . — — —- 100*3 
Moson . . . . . . . . . „ —. —. . . . . . . 101-5 
Nagy-Küküllő . . . . . . . . . . . . . . . 100*5 
Nógrád . . . . . . . . . — 104-6 
Nyi t ra - — — — 107-1 
Pest-Pilis-Solt-Kiskím . . . — — 103-9 
Pozsony . . . . . . — — — 106-3 
Sáros . . . . . . . . . - 107-2 
Somogy . . . . . . . . . . . . — —- 101-5 
Sopron — — 104-8 
Szabolcs — — . . . — 105-4 
Sza tmár . . . . . . . . . —- 103-4 
Szeben . . . . . . 110-0 
S z e p e s . . . . . . 107-1 
Szilágy . . . . . . . . . — . . . — 102-3 
Szolnok-Doboka. — . : . — 98-1 
Temes . . . . . . . . . — — 103*0 
Tolna . . . . . . 103-3 
Torda-Aranyos . . . . . . — . . . 99-1 
Torna . . . 105 8 
Torontál . . . . . . . . . . . . .... . . . 101-8 
Trencsén . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119-5 
T u r ó c z . . . . . . . . . . . . . . . 117-5 
Udvarhely . . . ___ . . . . . . . . . 96-4 
Ugocsa . 104-3 
U n g . . . — „ - 104-9 
Vas . . . . . . . . . — . . . 103-5 
Veszprém. . . . . . . . . .... . . . . . . 103*9 
Zala . . . . . . . . . — 102-2 
Zemplén . . . . . . . . . . . . 108-1 
Zólyom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105-0 
Ismervén azon főbb okokat, melyek a nemi arány ala-
kulására befolyással vannak, á tmehetünk már most ez arány 
iránt mutatkozó azon különbségekre, melyek a korral, a nem-
zetiséggel és a hitfelekezettel kapcsolatban vannak. A mi min-
denek előtt a ket nem kor szerinti arányát illeti, úgy azt 
találjuk, hogy volt Magyarország-Erdélyben : 
férfi nö azaz 100 férfiúra 
0— 5 éves 1.135,681 1.135,847 100-0 
( 0 - 2 « 596,318 593,582 99-5) 
6—10 « 707,614 714,149 100-9 
11—15 « 701,394 720,939 102-7 
16—20 « 572,571 707,832 123-6 
21—30 « 1.118,387 1.197,935 107-1 
31—40 « 947,697 940, 002 99-2 
41—50 « 730,902 715,743 97-3 
51—60 « 471,684 487,083 103-2 
61—70 « 267,839 201,382 97-5 
71—80 « 77,271 76,133 98-5 
80- on fölül 12,053 12,772 105-9 
ismeret len 6,549 8,559 130-6 
E számcsoportból a következő fontosabb eredményeket 
vezethetjük l e : a legfiatalabb korévekben a fiúk száma a 
leányokét túlhaladja, de az ötödik eletkorban a két nem ará-
nya már teljesen egyenlő. A nőnem aránya innét következetes 
emelkedést mutat egész a huszadik évig; innét fogy egészen 
az ötvenedik évig akkép, hogy 20—30-ig a nők száma még 
mindig nagyobb a férfiakénál, 31—50-ig azonban már a fér-
fiak száma a nőkét meghaladja ; 51—60-ig a nők nagyobb 
arányban szerepelnek; 61—80-ig a férfiak, es a legmagasabb 
korosztályokban ismét a nők vannak túlsúlyban. Hazánkban 
tehát a két nem aránya kor szerint sokkal nagyobb ingado-
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zásokat és eltéréseket mutat , mint más államokban, a hol a 
nők következetesen túlsúlyban maradnak, a mint egyszer a 
nagyobb fiszületések által okozott többlet kiegyenlíttetik. Igy 
példáúl jutot t Németországban 100 férf iúra: 
— 5 évig 99-5 30—40 évig 105-1 
5—10 a 100-2 40—50 « 106-0 
10—15 « 99-6 50—60 « 110-9 
1 5 _ 2 0 « 101-2 60—70 « 113-— 
20—25 « 103-7 70—80 « 116-— 
25—30 « 104-7 80- on fölül 123-8 
It t tehát a nők aránya a 15. életkortól kezdve követke-
zetesen emelkedik. Azon veszélyek, a melyeknek tehát a nő 
rendeltetésénél fogva a közepes korosztályokbanki van teve, itt 
még sem oly nagyok, min t a melyek a férfiakat fenyegetik, 
holott nálunk az említett korosztályokban csakugyan a nők 
száma erősen megfogy. Az ötvenen túl sem oly szabályszerű 
a nők túlsúlya, mind a mellett az ötvenen fölüli korévek ösz-
szefoglalása (az ismeretlen korúak kihagyásával) muta t ja , 
hogy nálunk is e magasabb korosztályokban a nők határozot-
tan többségben vannak, a mennyiben 50 éven fölüli volt: 
férfi 828,851 
nő 837,370 
A statisztika a két nem kor szerinti arányát különösen 
azon kérdés megítélésére t a r t j a nagyon fontosnak, hogy a két 
nem arányát a házasulás korában konstatál ja. Van-e különö-
sen a házasulás korában egyensúly a két nem között ? 
E kérdés megoldásának első nehezsége abban rejlik, 
hogy a ket nemnél a házasulás kora különböző korhatárok 
között fekszik és különböző éghajlat alat t módosűl. A közép-
európai államokban a férfinál 18, 20 évvel kezdődik és kiter-
jeszthető akár a hatvanadik életkorig; de ezek minden esetre 
a legszélsőbb határok. A nőnél a házasulás kora kezdődik 15., 
16. évvel és tar t ismét a maximumot véve, mintegy 50. évig. 
Legalább ezen túl a házasságban természeti hivatásának nem 
felelhet meg. Azonban ilyen tág határok között mozogva, a 
természetes arányokat nem tünte thet jük föl, már azért sem, 
mert itt halálozás, elválás a jelenséget komplikálják. Legczél-
szerűbbnek tar tom azon korosztályokat tekintetbe venni, me-
lyekben rendesen az első izbeli házasságok köttetnek, és me-
lyekben leginkább éretik el a házasság természeti és erkölcsi 
czélja. E kor a férfiaknál 21—40 évig, a nőnél 16—30 évig 
terjed. Ezek a szabályszerű, idejekorán kötött egészséges há-
zasságok. E korosztályokban kellene tehát leginkább az egyen-
súlyt keresni, ha az csakugyan érvényesülni törekszik, mint 
azt például Ottingen állít ja. A föntebbi adatokból már most 
azt látjuk, hogy Magyarország-Erdélyben vol t : 
21—40. életkorban álló férfiú 2.066,084 
16—30. « « nő 1.905,767 
Föltéve már most, hogy minden 21—40. életkorban álló 
férfi 16—30. életkorban álló növel akar házasságot kötni, és 
viszont minden 16—30. életkorban álló nő 21—40. életkorban 
álló férfit keres, akkor 160,31 7 férfi nem találna élettársat. E kor-
viszony szerint tehát a nők a legnagyobb chance-al bírnak a 
férjhez menetelre, ellenben a férfiak egy része szükségképen a 
sivár agglegénységre volna elítélve. Ez arány nagyon eltér az 
egyensúlytól. Igaz, hogy a férfiaknál 20. korosztályról van 
szó (21—40. életkorig), nőknél csak 15 korosztály (16—30. 
életkorig), de ezek épen azon korosztályok, melyekben az egy-
másra reflektáló házassági jelöltek állanak. E t tő l lényegesen 
elterő eredményhez ju tunk azonban, ha Ottingennel a 20—50. 
életkorban álló férfiakat és nőket egymáshoz viszonyítjuk. 
Volt ugyanis Magyarország-Erdélyben: 
21—50. életkorban álló férfi 2.796,986 
21—50. « « nő 2.854,280 
azaz 100—100 e korban álló férfi 102 ily korban álló nő közül 
választhatna. E szerint tehát a 102 közül kettő nem mehetne 
férjhez és agghajadonnak kell maradnia . Öttingen 12 európai 
államban 3—4 százalék nőtöbbletet észlel a 20—50. életkor-
ban ; kik férjet nem találnak, a diakonissák hivatását vagy 
egyéb «nemes szűzies hivatást" kénytelenek választani. 
A természet tehát a nemek egyensúlyát korántsem biz-
tosította, egyik és másik irányban is találunk különbségeket, 
jelentékenyebb eltéréseket. E s mit is használna a természet 
által megállapított egyensúlya a liázasulás korában álló egyé-
neknek, mikor a házasságkötés még sem pusztán a természet 
hatása alatt történik, hanem társadalmi, jogi, politikai, gaz-
dasági tényezők által egyaránt befolyásoltatik. E s nem veszí-
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tené az élet tar talmának és értékének legnemesebb részét, ha 
a két nem életközössége egy merev számarány szükségszerű 
eredménye volna'? 
Átmehetünk most a nemi aránynak nemzetiségek sze-
r int i alakulására. E nemzetiségekre nézve a következőket 
ta lá l juk: 
magyar 103*0 
német 108*1 
tót 109-3 
oláh 99-5 
ru thén 101-5 
horvát-szerb 100-8 
vend 99-8 
örmény 105-3 
czigány 98*7 
A magyar nemzetiség az átlagtól tehát legkevésbbé tel-
el ; a tót nemzetiség igen jelentékeny nőtöbbletet mutat , mi 
már a fönt közölt egyéb adatok alapján előrelátható volt és 
melynek magyarázatát különösen a nagy számban távollevő 
férfiakban ta lá l tuk; az oláh, vend és czigány nemzetiségnél 
a nők száma kisebb a férfiakénál, mig a ru thén és horvát-
szerb nemzetiségnel a nők száma majd teljesen egyenlő a 
férfiakéval. 
A mi a hitfelekezeteket illeti, úgy itt is némi különbsé-
gek mutatkoznak, melyeket a következő adatok föltüntetnek. 
Volt 100 férfiú után : 
a magyar korona Magyarország-
országaiban Erdélyben 
római kathol ikns 105-— nő 105-4 nő 
görög « 100-4 « 100-4 « 
« keleti 98-4 « 99-4 « 
ágostai 103-8 « 103*8 « 
helvét 102*7 « 102*7 « 
izraelita 103*3 « 103*5 « 
Az átlagtól jelentékenyebb elterest csak a görög-katholi-
kusoknál és görög-keletieknel találunk, mi a már mondottak-
ból önkényt következik. Hogy pedig a katholikusoknál vala-
mivel több a nő, az főleg azon körűlmenynyel áll kapcsolatban, 
hogy ott a fiszuletések száma kisebb; míg ugyanis (1881-ben) 
a római katholikusoknál 100 leányra csak 104 3 fiú szüle-
tett, addig 
ágostaiaknál 109'— 
helvéteknél 107-3 
zsidóknál 108-5 
A felekezetnek e befolyása megszűnik ott, hol általános 
okok (születések és halálozások aránya) találnak kifejezést a 
nemek arányában. Azért találjuk, hogy egyes megyékben pél-
dáúl minden felekezetnél a ferfinem van túlsúlyban, igy 
Krassó-Szörény megyeben (a római katholikusok kivételével), 
Udvarhely megyében, Hunyad megyében (az ágostaiak kivéte-
lével) Csíkmegyében stb. 
Valószínűleg a magas fiszületési aránynak tulajdoní-
tandó, hogy a zsidók számos megyékben férfitöbbletet mutat -
nak föl ; így azon megyéken kívül, mezekben az össznépes-
ség férfitöbbletet muta t , még a következőkben: Borsod, Brassó, 
Gömör, Hajdú , Háromszék, J.-Nagykún-Szolnok, Maros Torda, 
Moson, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Szeben, Temes, Zólyom, Zá-
gráb és Belovár. A római katholikusok azon megyéken kívül, 
melyekben az össznépesség mutat férfitöbbletet, még Csongrád, 
Fogaras és N.-Küküllő megyében; az ágostaiak, kik hasonló-
képen, mint láttuk, jelentekeny fiszületési többlettel bírnak, 
szintén számos megyekben ferfitöbbletet muta tnak, ú g y m i n t : 
Arad, Baranya, Bihar, Csanád, Esztergom, Fejér, Heves, 
Jász-Nagykún-Szolnok, Komárom, Moson, Pest-Pilis, Somogy, 
Sopron, Zala és Szerem megyében; a helvéthitüek végre kü-
lönösen a következő megyékben muta tnak meg férfi többletet: 
Fejér, Fogaras, N.-Küküllő, Nógrád, Nyitra, íJozsony, Sáros, 
Szeben, Torontál és Szeréin megyékben. Honnan származnak 
ez eltérések és nem látszik úgy, min tha ezek az eddig konstatált 
szabályosságot egészen megzavarnák ? Nem. A magyarázatot 
ugyanis abban találjuk, hogy ez eltérésék leginkább ott mutat -
koznak, hol az illető hitfelekezetek csak kis számban, elvétve 
fordúlnak elő. A szabály csak nagyobb tömegekben érvényesül 
és a nepesség rendes viszonyai között. Ha tehát egyes me-
gyékben kisebb számban ott különben elő nem forduló feleke-
zetek tagjai találtatnak, az eltérések teljesen erthetők. 
Fölösleges megjegyezni, hogy a nemi arány, melyet itt 
vizsgáltunk, igen nagy jelentőséggel bír a társadalom legfon-
tosabb életviszonyaira nézve. Különösen az esketések es szü-
letések arányában erezteti magát. Egy komplikált számítás, 
melynek itt csak eredmén}*eit közlöm, ugyanis azt muta t j a , 
hogy ha szembeállí t juk azon megyéket, melyekben különösen 
nagy férfitöbblet*) volt az ország általános viszonyaival és 
azon megyék viszonyaival, melyekben kiválóan nagy a nő-
többlet,**) akkor a következőket t a l á l juk : Az 1878—80-diki 
három év át laga szerint t e t t : 
Lá t juk e számokból, hogy a nőszegény vidékeken az es-
ketések és a születések száma jóval kisebb, mint a nőgazdag 
vidékeken. A hol kevesebb a nő, ott a családalapítás tehát ri t-
kábban fordült elő, minek következtében a születések száma 
is kisebb. 
Igen érdekes a nemi a rányra vonatkozólag még az, hogy 
a szomszéd területek bizonyos egyenlőséget látszanak muta tn i , 
így azon arány, melyet Erdélyben találunk, a Bukovinában 
ismét lődik; a Határőrvidék aránya ismétlődik Dalmat iában , 
az i t t talált a rány ismét a szomszéd Olaszországban. Tirol 
aránya ugyanaz, m in t a német Svájcz szomszéd kantonja iban; 
Cseh- és Morvaország is egyenlőbb arányt muta tnak , mely a 
területi leg tőlök távolabb eső, de fajra nézve rokon Kra jnában 
ismétlődik.***) 
*) Máramaros, Krassó-Szörény, Alsó-Fehér, Besztercze, Naszód, 
Csík, Hunyad . Kis-Küküllő, Szolnok-Doboka, Torda-Aranyos, Udvar-
hely, Csongrád. 
**) Abauj , Trencsén, Turócz. 
***) E tanúlniányok részét teszik egy nagyobb, Népünk életviszo-
nyainak statisztikája czímű munkának , mely a nyár folyamán fog 
megjelenni. 
a nöszegény 
megyékben 
az esketések száma egy esketés 105*5 lélekre 
a születések « 3-87 « 
a nögazdap 
megyékben 
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FÖLDES BÉLA. 
p a i l l e r o n s z é k f o g l a l ó j a a f r a n c z i a 
a k a d é m i á b a n . 
Pailleron Edvárd, kit a franczia akadémia az elhalt 
Blanc Károly helyére választott meg, 1884 január 17-dikén 
székfoglalóid a következő beszédet mondotta e l : 
Ura im! 
Mindeddig — megvallom hibámat —- a franczia akadé-
miában előadott székfoglaló beszédekről azt hittem, hogy me-
rőben az illem követelményei, hogy őszinteségök viszonylagos 
és kivitelök bonyodalmas. Az ú j tag ilyenkor pazarolja az 
elismerést és nagy szerénységet mutat , mi talán kívülem má-
sokat is meglepett. Annyi jót mondani másról és oly keveset 
gondolni önmagáról, kétszeresen nehéz és annyira csodálatos, 
hogy gyanúsnak látszott előttem, kivált, ha az alkalomra gon-
doltam. A tisztelet, önök által megválasztatni, a dicsőség, e 
nemes intézetnek tagja lenni, a hízelgő kilátás oly méltán 
irigyelt szellemi barátságokra: szóval minden, egészen a czí-
mek egyenlőségeig, mely oly udvariasan álczázza a tehetségek 
egyenlőtlenségét, mindez, azt hit tem, hogy inkább büszkeségre, 
mint alázatosságra hangolhatna bennünket. E s a mi a dicsőí-
tést illeti, mely egyhangúan jóakaró a kritika enyhülete és az 
irónia vigasza nélkül, azt hi t tem, hogy annak elmondásánál 
nehezebb csak egy dolog lehet és ez — annak meghallgatása. 
De íme, reám került a beszéd sora és nézetem megválto-
zott. Tekintve azt, a kinek helyét töltöm be, a dicsőítés 
könnyen esett és látván magamat önök között uraim, e sze-
rénységet természetesnek vélem. 
Valóban hasznos és emelő, tanúlmányozni es ismerni 
ama kiváló és megsiratott férfiú életét, a kinek oly ri tka sze-
rencséje volt, hogy két izben lett az önök társa. Nagyon mesz-
sziről indúlt el útjára, mely e czéllioz vezeté. Tehetségét, 
sikerét, még megélhetését is akarata megfeszítésével kellett 
kiküzdenie. Küzdelmének erélyét, müveinek szépségeit erőlte-
tés nélkül csodálhattam, elfogúltság nélkül dicsérhetem és ez 
az, a mi fölbátorít, mert a hallgatók rokonszenve a szónok 
iránt, hitem szerint, nem egyéb, mint az őszinteség ju ta lma. 
Föltűnő jellemvonásai Blanc Károly oly változatos s 
mégis oly egyszerű pályafutásának, az irány egysege és a föl-
lépés biztossága. 
Midőn az életbe lépünk, kisebb-nagyobb mértékben 
mindnyájan hasonlí tunk azon vándor madarakhoz, melyek 
szabadon bocsátva, jó ideig forognak az ég alatt , míg megpil-
lantják útjokat. Blanc Károly az első tekintetre meglátta a 
magáét, első lépésével reá lépett és j á r t ra j t a negyven évig 
tántor í thata t lan állhatatossággal. Történetének és a mienknek 
e hosszú időszaka alatt sem a szegénység békói, sem a siker-
nek ingerei, sem ama hasznot haj tó kalandok, melyekre csá-
bíthaták becsvágyát az országunkban dynastiai szabályossággal 
egymást követő forradalmak, semmi sem tántorí thatá el hiva-
tásának vonzalmától a művészet iránt, melynek fáradhatat lan 
szolgája és szenvedelyes bámulója lett mindjár t kezdetben és 
maradt is egész az utolsó napig. 
Lelkét is, miként szellemét, lángoló hűség és elszánt 
lelkesülés töltötték be. A lelkesülés fő jellemvonása, ösztön-
zője es erénye. A lelkesülés található minden törekvésének 
alapján és minden vonzalmának küszöbén. így szerette meg 
művészetét és így szerette testveret. 
A testvér, kihez gyermekkora óta föllengző úgy szólván 
regényes érzések kötötték, csak ket évvel volt idősebb nála. 
Lajos Madridban született 1811-ben, Károly Castresben 1813-
ban. Mondják, hogy az ellentétek vonzódnak, mert érzik a 
kiegészítés szükségét; valóban úgy kell lenni, mert ellentéte-
sebb jellemeket meg soha sem fűzött össze oly szoros ba-
rátság. 
Károly tulhabzó, szenvedélyes, majdnem erőszakos, ha-
nem könnyen lemondó, alapjában hajl í tható, mindenek fölött 
jó lelkű — a vasszínű nád ; Lajos ellenben szelíd, majdnem 
alázatos, tartózkodó, majdnem félénk, udvarias, majdnem 
szolgai és ez előzékeny külső alatt makacs, elszánt, fölháboro-
dott — a nádszínű vas. A két ennyire különböző lénynek szö-
vetségehez az egyik hő odaadással, a másik türelmes gyöngéd-
séggel járult és a pártfogónak azon vedencze iránt mutatot t 
önkéntes és megható engedékenységével, mely az erőnek gyön-
gesége és bája egyszersmind. 
Az egyik imádott, a másik szeretett és hogy kölcsönös 
vonzalmuk árnyalata, a hogy lehet, ki legyen fejezve egy 
hangnyomattal , beszéd közben Károly így m o n d t a : «Testvé-
rem », míg Lajos így: «Károlykám». 
Majdnem egy időben születvén, egjúitt nevelkedvén, ké-
sőbb is egymás mellett küzdve, bizonyos tekintetben össze 
volt nőve lelkök, mint némely ikreknek a teste. Azért elvá-
lasztva egymástól, meg nem érthetők : mind a kettő oldhatat-
lanúl egyesítve marad emlékünkben is. Anyjuk egy igen elő-
kelő és hitbuzgó délvidéki nő, a Pozzo di Borgo családhoz tar-
tozott. Atyjok az első császárság alatt min t pénzügyi biztos 
szolgálta József királyt Spanyolországban. Végre atyai nagy-
atvjok a forradalomban a guillotineen vérzett el, min t buzgó 
királypárti. 
Ura im! Önök bizonyára megengedik, hogy ilyen szár-
mazás mellett nehéz volna Blanc Károly jellemét kimagya-
ráznom az atavismus, e különben kényelmes segédeszköz, által, 
melylyel talán kissé visszaélnek mai nap, hogy valakinek ha-
lála után megjósolhassák életének végzeteit. 
E s mégis — önök physiologiámat igen ragaszkodónak s 
még inkább igen különczködőnek fogják tar tani — és mégis 
úgy tetszik nekem, hogy a tények nyilvánvaló ellenmondása 
mellett is föllelhetök benne az öröklött idiosyncrasiák nyomai 
és ez becsületére legyen mondva. Különben is vajon ő-e az 
egyetlen, kinek véleményei es jelleme között észrevehetők az 
öntudatlan alkukötések és tompa meghazudtolások? A nevelés 
és ösztön, a kötelesség és érdek önmagunk által sem ismert 
küzdelmeket vívnak szívünkben; a legszigorúbb igazságszol-
gáltatás csak annyit követelhet az embertől, hogy üldözvén 
álmát a boldogságról, melyet czéljának hív, őrizze meg sza-
badsága csalódását, melyet akarat jának nevez. 
Alig lépett a két testvér az életbe, már is számolniok 
kellett azzal. Napoleon bukásával atyjok politikai boldogulá-
sának forrása elapadt, pedig ez volt boldogulásának egyetlen 
forrása. Most a két testver olynemü szorult helyzetbe jutot t , 
melyet fedezni szokás a fölösleges mutatásával , mi közben a 
szükségest nélkülözni kell. Nevelésük is oly föladat volt, 
mely sokáig várt a megoldásra. Vegre a restauratio közepe 
táján Capelle bárónak, akkori államtanácsosnak, később X-ik 
Károly miniszterének, a híres rendeletek aláírójának pártfogá-
sára fölvétetett a két Blanc, mint alapítványi tanulók a rodezi 
királyi collegiuinba, hol tanúlmányaikat végezték. Midőn 
innen kiléptek, súlyos helyzetök még inkább súlyosodott. 
Anyjok meghalt, atyjok már érezni kezdé azt a betegséget, 
mely eszének zátonya lett. Nemcsak képtelen volt támogatni 
fiait, hanem még ő szorúlt támogatásukra. Segélyforrása csak 
egy maradt , olyan, minőt nem vártunk volna. XVIII . Lajos 
király nyugdíjat ju t ta to t t József király hajdani hivatalnoká-
nak oly czím alatt , hogy egy emigráns fia volt — mi euphe-
mismus, uraim, hisz tudjuk, hogy nagyatyja fejével fizette 
odaadását a királyság iránt. E nyugdíj már kevés lévén az éle-
tét befejező aggastyánnak is, nem lehetett elégséges az i f jak 
számára, kik most kezdették az életet. A szorúltság szegény-
ségre változott; mit volt t e n n i ? E j , a mit mindenki tesz, a 
mit mindig tesznek : Párisba menni, elindúlni az elégületlen 
becsvágyak és telhetetlen étvágyak étlen zarándokútjára. Mert 
Páris a maga nemében szinte szent város: egy Mekka, hol a 
világ négy sarkáról megjelennek az igazhivők legalább egyszer 
életökben, hogy leróvják ájtatosságukat az egy Isten, a siker 
előtt, tőle csodákat könyörögvén. Tehát elindultak 1830 július 
26-dikán. Útközben értesültek a forradalomról és három nap-
jának eredményéről. X. Károly menekülőben, a t rón üresedve, 
a jövő bizonytalan. Már a negyedik kormányt értek meg ez 
izben a gyermekek, kik közül az idősebb nem volt húsz éves. 
Azért nem igen hatott reájok a változás. Bölcs nyugalommal 
levágták collegiumi egyenruháikról a liliomos gombokat és a 
család megtartotta több, mint szerény bevonulását a fölfegy-
verzett nagy városba, a gyermekek kíváncsian, az apa nyug-
talanúl . E s nyugtalansága nagyon is igazolt volt. Néhány hó-
nappal később — X. Károly utódjának, Lajos Fülöpnek kor-
mánya eltörölte a XVIII . Lajos által adott nyugdijat, mely 
Napoleon volt hivatalnokának azért jár t , mivel fia volt XVI. 
Lajos egy párthívének, a forradalom egy áldozatának. 
A csapás súlyos volt. Kioltotta a szegeny atya eszének 
pislogó fényét. Ez út tal nem a szegénység köszöntött be, ha-
nem a nyomor. Ekkor kezdette a két fiatal ember a kétszere-
sen kegyetlen és kiábrándító Odysseáját a nagyra vágyó sze-
génynek, kinek mindene minden által sértetik : szükségletei 
a nélkülözés, vágyai az elkülönítés, érzése önhecsének és esz-
közei elégtelenségenek érzete s végre méltósága a tapasz ta l t 
mellőzések miat t s a mi mindennel jobban fáj neki, azon féle-
lem miat t , hogy fölismerhetné valaki a sürgető nagyravágyó 
képében a kolduló szegenyt. 
így kezdődött, uraim, sok jeles ember pályája. A társa-
dalom, valamint a természet így végzi a kiválasztást. Az erő-
seket erősítik a próbák, a gyöngéket megölik. 
A mi két jövendő nagy emberünk a sors határozatá t 
várva, kínosan küzdött ; dolgozván a megélhetésért egyszers-
mind dolgoztak a szem előtt tar tot t , de még tisztán ki nem 
vett czélért, fölnyitván minden könyvet, bekopogtatván min-
den ajtón, keresvén pártfogókat és magánleczkéket adván. 
Blanc Lajos több oldalú fogékonysággal és képességekkel lévén 
megáldva, most másoló, majd ügyvédsegéd, tanítóhelyettes, 
sőt költő lett, koszorúsa is az akadémiának — Arrasban és 
mindinkább vonzódván a politikához, tanúlmányozta a törte-
netet, mely annak tudománya és vágyódott a hir lapírásra, 
mely annak stratégiája. Blanc Károly ellenben mindjár t kez-
detben ellenállhatatlanúl ragadtatván a művészet felé, Cala-
matta , majd Delaroche Pál műtermébe lépett, hogy ott meg-
szerezze azon gyümölcsöző és szükséges gyakorlati képzett-
séget, a mely nélkül a kritikus ismeretei hiányosak és nézetei 
illetéktelenek. 
Mind a kettő egy bútorozott szobában lakott egy hotel 
garninak födele alatt, hol rossz sorsuk egyhangúságában teltek 
napjaik, igaz, hogy nemi változatossággal, mert a rosszakat 
sokszor még rosszabbak követték. 
Ilyen napokra például akkor virradtak, midőn a leczkek 
jövedelme ki volt merítve, midőn a sürgetett hivatalra várni 
kellett, vagy midőn a pártfogók elútaztak. Akkor valóban fáj-
dalmas érzések közt számlálták az óraütéseket. A vigasztalan 
jelen s a fátyolozott jövő képe előtt csüggedten hagyták abba 
a czéltalan munkát, sajnálván — mint Blanc Károly beszéli 
— hogy nem tanúltak mesterséget, még ha a legdurvábbat is, 
legalább meg volna a mindennapi kenyerök. Azután következ-
tek a heves vádak, az emberbaráti ábrándok, a jogtipró társa-
dalom bírálata, a kifakadások a kegyetlen kor, a rosszúl ren-
dezett dolgok és a vak emberek el len; ócsárolták a századot, 
reformálták a világot — és lefeküdtek a sötétben, minek igen 
alapos oka volt. Mert a már is szük kiadásokat még szűkebb 
körre kellett szorítani, gazdálkodni kellett a nyomorral. Azért 
nem mentek sétálni, bezárkóztak a padlásszobába, várván jobb 
időkre és ettek, a hogy épen lehetett. Szomorú lakomák! S ve-
gyük hozzá, hogy magoknak kellett azokat keresni, megvenni 
és hazavinni! Épen ez volt a legszomorítóbb. 
A üatal emberekre nézve, kiket a nevelés bizon}ros sze-
méremre szoktatott, s a kiknek jobban fájt a szegénységet 
muta tn i , mint elviselni; kemény munka volt ez és némi 
gyöngéd vetélkedésre is okot adott. Hanem Blanc Károly 
gyorsan eldöntötte a vitát. Hogy bátyja, az ő nagy embere, az 
ő Istene ily köznapi gondokhoz alázza le magát, annak már 
csak gondolata is elkeseríté a tisztelettől á thatot t lelkét. «Te 
akarsz ilyet tenni», így kiáltott föl méltatlankodva, «ily láng-
ész, minő te vagy és oly állásban, minővel — bírni fogsz ! 
Soha!» É s fényes nappal, a nyílt útczán, ünnepi, azaz egyet-
len öltözetében, hősünk elindult a tűzbe, illetve a piaczra. 
Csak mosolygok, uraim, és nem nevetek. Semmi sem 
kicsin}7 vagy közönséges, ha a szív nyomot hagyott ra j ta . Oly 
király a szív, a ki valóban Istentől nyerte a szabadalmat, 
hogy főiemelhet, ha megérint, és megnemesíthet, ha megszólít. 
Néha azonban, és ezek voltak ünnepnapjaik, meghívat-
ván valamely gazdag rokonuktól, eltölthettek egy estét a nagy 
világban, a hol születtek s a melynek kapuit elzárta előttök a 
szegénység, de a hová egykor visszatérni reméltek, és pedig 
a diadalkapun át. Bármily elhagyottan jártak-keltek ott, mégis 
jól éreztek magokat : a kedves zörejek rhythmusa, a tapintatos 
modorok gyöngédsége, a finom csevegések czélzásai, mindez, 
úgy vették észre, hogy nem újság előttök, hanem elmosódva 
élt emiekeikben. A fényűzés légkörét, mely itt környezé őket, 
gyönyörrel szívták magokba, mintha szülőföldük levegője lett 
volna. Szemlélték a nőket, kik szépek voltak, mutogattak a 
híres férfiakra, emlékeik, becsvágyuk, bánatuk es álmaik új 
erővel forrongtak annyi bájnak megbittségében és annyi dicső-
ség oldala mellett. 
Annál szomorúbban távoztak innen és a fagyos esőben 
gyalog tértek vissza a padlásszobába. Vagy ha szép idő volt, 
bejárták az alvó várost, megtörték lépteikkel az elhagyott 
útczák csendjét s néha reggelig folytatták a czéltalan sétákat, 
elmerülve végtelen beszélgetésekbe s folyvást visszatérve a 
gondolatokra, melyektől szabadulni nem bírtak. 
Az élet szívfacsaró ellentétei, a társadalmi es vagyoni 
állások szörnyű egyenlőtlensége fölháborította koruknak nagy-
lelkűségét és meglepte annak becsületességét. Mély, majdnem 
áldozatra kész szánalmat éreztek szívökben egy oly világ kita-
gadottjai iránt, a melynek örömeit talán túlbecsülte tapaszta-
latlanságuk. Fölvetettek a fájdalmas kérdést, hogy mire valók 
a bennök lakozó erő es szeretet, ha elsenyvednek a nélkül, 
hogy hasznukat vennék legalább a többi emberek. 
Ily megh ató módon nyilatkozott ez új lelkekben az ifjú-
ság és vágy betegsége. De az áltai, hogy így ellágvúlva, szenve-
déseiket összekapcsolták az emberiség szenvedéseivel, jogkö-
veteléseik tar ta lmat nyertek és panaszaik hevesebben törtek 
ki. — Oh uraim, mily szép könyvet lehetne írni — hanem az 
írók pokla oly szép könyvekből van kövezve, melyek a jó 
szándékok állapotjában maradtak — mily szép könyvet lehetne 
írni egy nézetnek eredetéről kimutatván, hogy mily majdnem 
mindig véletlen és néha öntudatlan módon fogamzott meg egy 
őszinte szívben a politikai hit és mily észrevétlen átmenetek 
útján alakult bizonyos emberbaráti hitvallás formáiba, me-
lyekkel a becsületesek azért élnek, hogy a nyomort enyhítsék, 
a ravaszok pedig, hogy kielégítsék étvágyukat és kizsákmá-
nyolják a gyűlöletet. 
E nélkülözések, törekvések es szomorúságok közt tölt el 
életök első fele, de e korban a leggyötröbb fájdalom sem kép-
zelhető minden kárpótlás nélkül. Végre is övék volt az ifjúság 
hosszan tartó remenyeivel, övék a munka édes gyötrelmével és 
szerették egymást! — Húsz eves korában lehet az ember saj-
nálatra méltó, de nem lehet boldogtalan. 
Végre világosodott elöttök. 
Blanc Lajos egészen a politikára adva magát, hírlapíróvá 
lett. Hasonlóan cselekedett öcscse is, megúnván másolni a 
remekmüveket, melyeket jól fogott föl, de rosszűl adott visz-
sza. E s ebben nincs semmi csodálatos. A fölfogás az ertelem 
dolga, de a kifejezéshez tehetség kell, vagyis az adomány. 
Már a lángésznek nem a fölfogás és nem a kifejezés a föl-
adata, hanem az alkotás, mert Ö maga a legfelsőbb adomány, 
a t iszta szemlélet, az erő, melynek nincs szabatos ismerete 
sem eszközeiről, sem czéljáról, de azért nem betegség, mint 
az t oly physiőlógok állítják, a kik igen egészségesek. Blane 
Károly nem volt megáldva az adománynyal, a mely müveket 
teremt, hanem igenis értelemmel, mely azokat magyarázza és 
szenvedélyes csodálattal, mely egy maga kepes áterezni és 
átérteni . E s így lett ő kritikussá. Kritikussá lenni a csodálat 
•ösztönzésére, ez uraim, ügy tetszik nekem, hogy biztosítja 
számára az eredetiséget. 
E percztől kezdve tizenöt évig számos tanúlmányában, 
melyek itt-ott elszórva jelentek meg, igyekezett képezni styl-
jé t , t isztítani ízlését és megállapítani íteleteit. Hanem ez ítéle-
tekre, meg kell vallanunk, annyi ra hatással voltak a művészet-
től független előítéletek, hogy csupán mint kísérletek vehetők 
számba. Ez idötájt egy mütárlat i szemléjét a következő phra-
zissal kezdette, a melyen világosan ki van vésve a keletkezés 
évszáma : «A társadalom, mely 0I37 jól tud börtönöket, kaszár-
nyákat és bagnókat építeni, múzeumokat nem ópít». Ugyan-
ekkor egy híres jelentésében szólván a monarchia befolyásáról 
a művészetekre, vagy egyszerűbben azon megrendelésekről, 
melyekkel a fejedelem egy művészt ellátni szokott, ily kifeje-
zéseket haszná l : ((Megeshetik, hogy egy zsarnok, tekintettel 
az utókor elismerésére, alkalmat szerez a lángésznek, hogy 
fönségét kimutassa, de ez csak szerencsés véletlen, mely a 
szerencse választottjának a hős arányait kölcsönzi és oly sze-
szélyre hangolja, mely hasznára válik az emberiségnek)). 
Ugyanekkor akarta bebizonyítani, hogy a művészet haladása 
sőt létezése kötve van bizonyos kormányformához — termé-
szetesen az általa kedvelt formát érti, —különben ez elv nem 
igaz, bármily értelemben véve. Demokratia, aristokratia, mo-
narchia, köztársaság — mit tesz az ! A művészet kívül áll a 
czélszerünek e formáin, mert önmaga a szépnek formája és 
mivel maradandó, fölötte áll mind annak, a mi mulandó. 
Egészben véve, munkásságának nem e korszaka után kell 
ítélni Blanc Károlyról: akkor nagyon sok politikát vegyített 
írásaiba, épen úgy, min t bátyja nagyon sok irodalmat politi-
kájába. 
Blanc Lajos valóban majdnem egyaránt volt író és 
államférfiú, sőt ráadásúl még idealista is, mi mindig kissé 
gyanús tulajdonság oly tudományok terén, a melyek az exact 
névre tar tanak igényt. Mint buzgó taní tványa Rousseaunak, 
azon ékesszóló ós érzelgős, fájdalom igen is franczia iskolá-
hoz tartozott, a mely inkább meghatni akar, mint meggyőzni 
és a melynek szavalatai a forma iránt erzett szenvedélyes 
szeretetünktől elérik azt, a mit egyedül az érvek követelhet-
nének hidegvérünktől és eszünktől. Vegre, az ő órája is ütött . 
1840-et írtunk akkor s a politikai romanticismusnak nagy 
volt a divatja. Az iljabb Blanc még tapogatózott, midőn az 
idősebb a határozatlan emberbaráti érzések által izgatott tár-
sadalom előtt kifejtette elméletét, a melynek varázsa és veszé-
lyessége egyszersmind a czel, melyet kitűzött cizBiZ a tökéletes 
igazság, de erről itt nem szólhatunk többet. E s ugyanakkor 
megindítá a juliusi kormány ellen azt az elkeseredett harczot, 
mely folytatva általa mindenféle művében s még történetében 
is, jelentékeny befolyással volt az 1848-diki esemenyekre. 
Egyébiránt mindenki tudja , hogy mily szerepet játszott akkor, 
hogy elérte a hata lmat , a melyről álmodott, hogy kísérletei meg-
hiúsultak és hogy bukását huszonkét évi száműzetés követte. 
Vannak dolgok . . . sok dolog van a világon, melyet jobb 
álmainkban bírni, mint a valóságban. 
A szeretett testvér távolléte nagy ür t hagyott Blanc 
Károly életében és ő roppant munkássággal tölté ki azt. E nap-
tól fogva kezdette kiadni sorban és néha egyszerre is munkái-
nak hosszú sorát, oly hosszút, hogy az egészet nemcsak meg-
bírálnom , hanem fölsorolnom is lehetetlen. Fölemlítem 
mégis, hogy egyrészt oly kitűnő munkái, mint azt Ingresről 
és Rembrandtról írt monographiái a művészeti ízlést emelték, 
másrészt az iránt az érdeklődést ébren tartották oly kiadvá-
nyai, minő A festők története, egy óriási múzeum, a melyben a 
renaissancetól fogva napjainkig minden korszaknak iskolái 
képviselve vannak, el van beszélve a művészek élete és mű-
veik tanúlsága ki van fejtve különböző előszavakban, a melyek 
közöl kivált az egyik, A bevezetés a hollandi festészet történetébe, 
a maga nemeben valódi remekmű. 
Eleintén a politika ártalmas hatása alatt álló krit ikája 
elszakadt attól erélyesen s ez jelzi tehetségének második for-
duló pontját , honnan folyvást emelkedve, végre elérte a tiszta 
aesthetica legmagasabb csúcsait. 
Magam is sietek uraim, hogy hamarább találkozzam 
vele ama derűs tájakon. Azért gyorsan átsíklom azon, hogy 
két ízben állván a képző művészetek elén, nem közönséges 
tehetségnek és illetekessegnek adta jeleit és tetteitől Írásaihoz 
fordulván, fölemlitem mindjár t azt, a melynek leginkább kö-
szönhető a nagy tisztességet, hogy az önök társaságába belép-
hetet t . 
Minden munkái közöl s mint említem ezek igen számo-
sak, csak egyet akarok kiemelni, mivel ez valódi emlékoszlopa, 
kritikai végrendelete. Mindaz, a mit e könyv megírása előtt 
írt, csak előkészületnek látszik s a mit az után, csak függelék-
nek; az ember es munkája teljesen föltalálhatók abban. 
E könyv: A rajzoló művészetek nyelvtana. 
Mint egészet tekintve, a könyv két részre oszlik. Az első-
ben Charles Blanc egy benedekrendi szerzetes türelmével es 
tudományával összegyűjti s osztályozza mindazt , a mit mások 
a tárgyról mond tak ; a második részben kifejti assthetikáját. 
Engedelmet kerek, hogy annál néhány perczig időzhessem. 
Az aesthetica, uraim, Németországból jutot t hozzánk, a hatá-
rozatlan eszmék és gyakorlati emberek hazájából. Baumgarten 
találta föl, Schelling es Schiller tovább fejtették, de mind a 
mellett e tudomány a borús és szétfolyó elmélkedések halmaza 
maradt, az álom ködébe rej tet t kevés, vagy épen semmi gon-
dolatot — inkább semmit. Akkor ügy képzelem többen mond-
hat ták a művészet e metaphysikájáról, a mit Fontenelle mon-
dott egy másik metaphysikáról : «Igen if jű voltam, midőn 
tanítottak reá, de már akkor kezdtem semmit sem érteni 
belőle». Szerencsére ez időtájt szokás volt néha a Ra jna túlsó 
par t já ra menni, bog}7 ott Chateaubriand kifejezése szerint új 
paripákat szerezzenek az eszmék alá. A franczia mesterek ott 
találták a forrongó aesthetikai világot, világos szellemök átha-
totta azt, fuvallatuk eloszlatta a gőzkört es így lett világosság, 
így vált ki a ködfoltból egy csillag. 
Mert, uraim, még mai nap is, midőn annyi mindent el-
vitatnak tőlünk, nem lehet eltagadni, hogy legfőbb jellemvo-
násaink a világosság, a rend és logika, mindenkinek szemebe 
ötlenek azok — ha írunk. Az említett sajátságok tekintetében 
Blanc Károly teljesen franczia kritikus es annak marad 
egyénibb vonásainál fogva is, melyeket az önök engedelmével 
hasonlítások segélyével igyekszem meghatározni . Ket, most 
már elhalt férfiú, hogy csak ezekről szóljak, szintén a műkri-
tika terén tüntette ki magát, de érdemeik különböző termé-
szetűek. Önök ismerik mind a kettőt. Mind a kettő emlékét 
becsben tar t ják itt és azok, kik siratják az elhúnytakat , mél-
tán büszkék barátságuk emlékére: az egyik Vitet, ki az önök 
társa volt, a másik Froment in Jenő, ki azzá lett volna. 
Vitet szerint a művészet egy ú j még át nem kutatot t 
világtáj, egy föl nem fedezett igazság, egy vivmány, mely még 
nincs kiküzdve. Fegyverzete czéljához illő. Mérhetetlen tanúl t -
sága, átnézete mindenről : íme védő fegyverei. A támadásban 
segítik józan esze, izmos és hajlékony értelme, s végre stylje, 
mely éles, egyenes, messze vágó, mint ama hosszú, súlyos két 
kezre való kardok, egy régibb kor harczosai által forgatva. 
Ö maga is, magas termettel, komor kinézessel, hideg meggyő-
ződéssel és önmérseklő szenvedelylyel bolyongván a múlt 
romjai, a kísértetektől népes és csaptatókkal telt középkor 
köerdői közt, egy vassal terhelt jó lovagnak látszik, a ki ka-
landokra indult. Súlyos vértezete alatt serény és fáradhatat lan 
lévén, soha sem tágítva átkutat ja a dómokat, kifürkészi a 
kriptákat, fölemeli a márványfedeleket és útközben javítja a 
tévedéseket, helyre üti a hibákat és majdnem mindig küzd 
egyedül mindenki ellen, hogy a művészet valamely tar tomá-
nyát, mint példáúl a csúcsívet meghódítván, átadhassa azt a 
franczia hazának. 
Fromentin, mindenek előtt művész, gyöngéd festő és 
választékos író, talán inkább író, mint festő, egy eszmeny 
után indulva, melyet maga helyezett részéről elerhetetlen 
magasságba elérni igyekszik azt tollával, miután ecsetét eleg-
telennek találta. Mindig elégületlen lévén, gyötörtetve a jobb-
nak bajától, melynek kifejezésére a belső kenyszer ha j t j a , azt, 
a mi tökéletlennek látszik neki festményében, könyvében adja 
elő. Leírt tájképeit, az elbeszélt vadászatokat, az arab életből 
vett epizódokat már mindet festette egyszer, hanem nem 
úgy, a hogy álmaiban éltek. Azért újra előveszi, kifesti, töké-
letesíti azokat másformán s tömörebben rajzolván, egyszers-
mind fölhasználván a phrazis melegebb színhatását és a szó-
nak finomabb árnyalását. 
De mindez ki nem elégíti a telhetetlent; a hogy a vá-
szontól elfordúlt, ép úgy fordítja a lapot is, de most a művé-
szekhez menekül, szemléli őket, lelke az övékkel egybe kap-
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csolódik, egészen elmerül szellemökbe, mert meg akar ja ben-
nük találni azt, a mit hiába keres önmagában és midőn 
fölfedezi vágyának legélesebb érzékével, ünnepli is mindazzal, 
a mi tehetségében a legválogatottabb. Csodálkozva, elragad-
tatva, önkívületben já r ja sorba szépségeiket és gyönyör elnéz-
nünk, mint helyezkednek fölváltva a művészet e virágaira 
gondolatának szárnyra kelt virágai. 
Blanc Károlyra egészen más benyomással van a mű-
vészet és egészen máskép adja azt vissza. Aestheticája val-
lás, melynek czélja egy isteni eszmény és alapja egy kinyilat-
koztatás. Szerinte a szép, a fönséges elvont elvek, az emberen 
kívül álló e rők : «A művészet egy vallás» úgymond «mivel a 
szép magának az Istennek visszfénye. Minden érzéki és szép 
formába burkolt igazság muta t j a és fátyolozza előttünk a vég-
telent, fedezi és fölfedi egyszersmind az örök szépséget." 
«A szép», ügy mond újra, «csillag, mely az emberi nem ve-
zéreűl van rendelve és azért kell az embernek az egek fele 
nézni, hogy meglássa azt». «Az eszmény (még mindig ö 
beszél) minden lénynek első és kezdetleges példánya; ugy van 
bennünk, mint annak emléke, hogy láttuk egyszer a tökélyt 
és mint annak reménye, hogy még egyszer viszont láthat juk". 
A fönségesre térve, «raj tunk kívül és felettünk áll — úgy-
mond — s midőn az ember eléri ((úgyszólván önkénytelenül 
teszi ; az Isten egy fuvallata érintve lelkét, megrezdíté azt.» 
A szépségnek e mysteriumát Blanc Károly inkább 
imádja, mint fölfogja, hanem mivel hisz benne, érteni és meg-
értetni kívánja, a mennyire lehetséges; kimag}Tarázza ti tkait , 
formulázza parancsait , megállapít ja canonjait és oly szavak-
ban, melyek neki soha sem elég tiszták, elég emelkedettek, 
úgy szólván elég áhítatosak, leírja kegyesen kultusának litur-
giáját. Mindent összeveve: a három kritikus közöl, az egyik a 
szenvedély, a másik a fölindulás, a harmadik az imádás kép-
viselője. 
Vitet katonája, Froment in költője, Blanc papja a mű-
vészetnek. 
Pappá teszi mély hite, gondolatának mysticismusa, szük-
ségszerű és követelő szabályossága, végre meggyőződésének 
dogmatismusa és türelmetlensége. Az irány, a mely felé a lej-
tőn ragadtatunk, a természet szolgai másolata érzése szerint 
undok schisma, mely lealázni és lerombolni törekszik a 
i 
y 
művészetet. Azon elv, mely szerint «az ízlésekről nem kell 
vitatkozni)) fölháborítá, min tha istentelenség volna. Az egy-
ház, a melynek ő buzgó es szerény szolgája, hite szerint örökké 
tartó, nem tévedhet és ellenére semmi sem érvényesülhet. 
H a egyik tanát megtámadta vagy fölforgatta valamely 
elismert tekintély vagy el nem vitázható tény, akkor a tekin-
télynek és a ténynek nem volt igazuk, mert maga a tan csal-
hatat lan. E hitet semmi meg nem rendítheté. Bizonyságúl 
csupán a görög műemlékek ügyében folytatott polémiájára 
hivatkozom. Szilárdűl hitte, hogy a rajz följebb való a szín-
nél, mert előtte kétségtelen, hogy «az emberi test egy meny-
nyei rajzolónak műve és nem egy színezőé». S hozzá teszi, 
hogy azért ('ábrázolják azt bizonyos festők monochrom for-
mában ». 
Ebből azt következteti, hogy a műépítészet remekei is 
szükségkép monochromok legyenek. 
Hanem Hittorf s Luynes berezeg metapontosi és Blouet 
seginai kutatásai után a görög templomok polvchromiája két-
ségtelenül ki volt mu ta tva ; azt hiszik önök, hogy ekkor meg-
adta magát ? Épen nem ! 
cAz érzést elfojtotta a tanűltság», kiáltott föl fájdalma-
san, • az aesthetikát legyőzték a szövegek s mégis a művészet 
philosophiájának felül kell emelkednie a történeten, meg kell 
ta r tania rangját . É p az az elvek szabadalma, hogy függetle-
nek a hagyománytól és mindennél előbb valók, még a görö-
göknél is.» 
É s nemcsak azért ítéli el a külső polyehromiát, mivel az 
a müépítészeti vonalak rendszerét megront ja , hanem főleg 
azért, mivel ellenkezik tanával, melyet oly érvekkel és oly 
kifejezésekben hirdet és védelmez, hogy ép ugy meglep külö-
nösségök, mint meghat jó hiszemök. «Ha az emberi test», 
így nyilatkozik, «körülbelül monochrom kívülről, belülről 
ragyogóan festett helyei vannak, mit jeleznek már ajkainak 
piros színe és szemgolyójának változatos színezete, ha 
szempillái fölnyílnak. Az ember maga is alkotóvá, azaz mü-
vészsze fejlődvén, saját testében ta lá l ja föl a törvenyeket, a 
melyek alkotásain uralkodni vannak hivatva. Ismerve önma-
gát, legkiválóbb művészetére, vagyis a müépítészetre átviszi 
lényének tulajdonságait: az arányt, a külső symetriát , a mo-
uochromismust kívülről, s a polyehromiát belülről.» 
íme a túlság, uraim, de a meggyőződés ily ritka erejé-
nek meg kell bocsátani tevedese túlságait. É s másrészt, vajon 
a rendszeresség kit nem ragadott az absolut és az okoskodás 
kit nem az oktalan felé'? Kivált mi, a kik írunk, egyszer az 
eszme után indulva, vajon tudjuk-e, hogy hová vezet az bennün-
ket ? Egy kevéssé mindnyájan úgy vagyunk, mint a gobelinek 
művészei, a kik a kárpit mögött dolgoznak: nem látjuk mun-
kánkat. Az olvasó, a néző, a járókelő ra j tunk kívül mindenki 
födöz fel benne hiányokat vagy érdemeket, és oly dicséretek-
ben vagy bírálatokban adja azt tudtunkra, melyek majd min-
dig meglepnek. 
De hagyján, bár mit mondott, dogmája bármily rideg és 
hite bármily messze ragadja, szeretem az ősz lelkészt, a ki a 
nagy művészet miséjét osztja a templomban, hol már kevés a 
hivő, bámulom e makacs ós meggyőződött autokratát, a ki a 
szabály u ra lma alá akar ja kényszeríteni a lángészt is, a sza-
bály teremtőjét, mivel mindennek es mindenkinek fölébe teszi 
a szépet, az egyedül uralkodót. E s vajha úgy adná Isten, 
uraim, hogy sok hozzá hasonló volna köztünk — kivált mai 
napság — hogy emlékeztetnek a tévedő tehetséget, a lázadó 
egyediseget ama törvények tiszteletére, melyek örökké valók, 
mint az igazság, egyszerűek, mint a j ózanész ; egyetlen hibá-
jok, tar tok tőle, az lévén, hogy igen régóta neveztetnek iga-
zaknak ; hogy megmondanák az erőt fitogtató erőszakosoknak, 
a számításból vakmerőeknek, a tudatlanságból újítóknak, szó-
val valamennyi művészeti forradalmárainknak ; hogy a művé-
szet ép oly kevéssé lehet meg a tudomány, mint az ízlés nél-
kül s hogy földolgozván a valót, egyszersmind vigaszt, sőt 
feledést is kell nyúj tania . 
Különben is mindent annak szeszélyére bízni, a mit vér-
mérsékletnek nevezünk, elhatározni, hogy erő legyen a kicsa-
pongás neve és mereszség a vadságé, a festészetben a fest-
ményt vázlattá kicsinyíteni a benyomás ürügye es torzkeppé 
a valódiság örve a l a t t ; lealázni az irodalomban az emberi 
lélek nagy tanúlmányát egy szeszélyes pathologia orvosi meg-
figyeléseivé, kepzelegni a gyűlöletes országában, ünnepelni az 
ocsmányt, ízetlenűl tetszelegni a szennyessel és ez úton meg 
nem állani még az undornál sem; ily módon mindenfele durva-
ságnak gyakorisága, minden rútságnak megszokása által érzé-
ketlenné tenni azt a gyöngédséget, a mely lelkünk búszkesé-
gének egy formája ; fölcserelni e régi je lszót : «Mindig maga-
sabbra » e másikkal : «Mindig alantabbra" mindezt a ki teszi, 
az valóban a művészet országában nem forradalom vezetője, 
hanem egyszerűen lázadó. 
Hanem mindez el fog múlni, uraim, már is múlik és 
bizton hiszem, hogy e beteges visszaesésre fényes megtorlás 
fog következni. Nem szabad lemondanunk a józan ész és jó 
ízlés jövőjéről oly országban, a hol az akaratok csak a vezér 
és a most oly fölötte nagy számú tehetségek csak a czél hiá-
nya miatt tévednek; oly országban, a melynek mint a halha-
tat lan költő í r j a : 
Heves küzdelmiben magas szárnyalása 
Mutat ja mily mélyre r án t j a le bukása. 
Mindez el fog múlni, nem fogunk mindig a földre nézni, 
még viszont látjuk azt a csillagot, a mely Blanc Károly sze-
rint az emberiség vezéreűl van rendelve és látása végett kény-
szeríti az embert, hogy az egekre tekintsen. 
Neki is, az igaz hivönek, a harczoló apostolnak voltak 
nyugtalan órái és annál gyakrabban, mennél inkább közele-
dett élete az alkonyhoz, nem mintha sugárzó hitét homály, 
vagy csak egy futó felhő is el takarta volna, hanem nyugtalan 
volt, mivel soha sem érezte magát elég közel a széphez. Már 
a renaissance ellen is panaszt emelt, mivel az szerinte a val-
lásos eszmének a művészetben bizonyos érzéki kifejezést 
adott . Elégületlen volt a klassikai és pogány szellemmel, a 
mely felséges plastikájának formáival s művészi bájainak hul-
lámvonalaival takar ta el a keresztyen spiri tualismus naiv 
kifejezését, a papias meztelenséget, a szikár és égető ridegséget. 
Maga Rafael sem elégítette ki mind mysticusabb csodálatát, 
melyet átvitt a XII I . es XIV. század régi művészeire ; az 
úttörőket tanúlmányozta, valódi trecentista lett. Gyötörte az 
egyszerűség és egység szüksége, a melyet mindnyájan érzünk, 
a magába temető egységhez közel jutván. 
Hanem a kinek ily magasra emelkedik szelleme, annak 
egyszersmind lelke is t isztül és midőn a halál Blanc Károly 
elé lépett, már készen találta. Szerettei, neje és bátyja körü-
lötte voltak és könnyítették legutolsó próbáját. 
így megadatott neki a legnagyobb boldogság, a melyet 
mindazok esdenek az égtől, a kik szeretnek, hogy elsőnek 
halha to t t meg. A halálnál is erősehb szeretete túlélte őt. Vég-
rendeletében Lajos bátyjának, «a kinél nemesebb szívű em-
bert nem ismertem», min t ő í r ja , emieket hagyott, melyet maga 
válaszszon ki hagyatékából . Valóban csupán ennyit lehetet t 
kiválasztani mind abból, a mit e becsületes ember hátrahagyott , 
a ki t isztes szegénységben kezdve pályáját, csak a dicső köze-
pességig vitte, két ízben is része levén a ha ta lomban . Vajon 
lehet e szebb életet k ívánnunk ? Az a pára t lan öröm volt osz-
tályrésze, hogy megta lá l ta valamiben a vá l tozha ta t l an t ; lá t ta 
az örök szépet és pusz tán annak é l t ; a forma és gondolat 
fenyes világában lakott meggyőződése derűjétől környezve, 
volt hite, lelkesülése, szeretete, szóval sa já t ja volt mind az az 
eletben, a mi az életnek értékét teszi. 
Francziából 
ANGYAL DÁVID. 
g y ü m ö l c s ö s b e n . 
Reggeli köcl oszlik, a begy tetején 
Almosán ébredez bágyadt tüzü feny, 
Csörteti a lombot, csörteti a szél, 
S a mulandóságról sóhajtva beszél. 
Nem is figyelek rá, fát ültetgetek, 
Virágos, gyümölcsös lombot képzelek, 
Jövő tavaszoknak gazdag lombjait, 
Mikor csemetéim felvirulnak itt. 
De élek-e addig ? H a élek, h a nem, 
Nőjetek fel, kis fák, terebélyesen, 
Harmatozó éjek, sugaras napok 
Áldása nyugodjék mindig raj tatok ! 
Nelkülem is lesz majd, ki nektek ö rü l : 
Virágkoszorú tok méh zsongja körül, 
Az én dalom helyett szebb dalt hallotok, 
Megzengi madárka minden ágatok. 
A vándor is eljő hév nyár idején, 
Pihen is, szúnyad is, az árnyba' , szegény 
Es te felé olykor, kit szívsebe ha j t , 
Szeretőjét ifjú ide várja majd . 
Ide jő a gyermek, gyümölcs ha pirul, 
Tilos gyönyört szaggat ág lombjairul, 
S gondviselő Isten jó termést ha ád, 
Ide gyül ki őszszel az egész család. 
Csak én nem leszek ott, de ott lesz nyomom, 
E l is emlegetnek egy embernyomon, 
Mert mikor megáldnak, jó fák, titeket, 
Meg-megáldják azt is, a ki ültetett . 
G Y U L A I P Á L . 
b o i l e a u s a t i r á i b ó l . 
M O L I E R E H E Z 
A RÍM ÉS ÉRTELEM ÖSSZEEGYEZTETÉSÉNEK BAJOS VOLTÁRÓL. 
Piitka s jeles lélek, kinek gazdag ere 
« M u n k á t « f á r a d s á g o t » soha nem ismere; 
Apolló tárháza kinek mindig nyitva 
S ismered hol a jó, sikerült vers ny i t j a : 
Szellemi harczokban hős vivó-mesterem, 
E sok csattanós rím, Moliére, hol te rem? 
Jő, mihelyt akarod önként, egy húzómban, 
A te versed vége soha meg nem rokkan; 
Kitérés nem vágja sorját beszédednek, 
A rímek magoktól előkerekednek. 
Mig én, kit vak szeszély s hiú példa-tettek 
Azt hiszem vesztemre, rímelővé tettek, 
Hiában izzadok, vergődöm, vizsgálok, 
E darabos pályán kincset nem találok. 
Hajnal tó l esteiig gyakran ábrándozom 
S lágy helyett keményen zörg rozsdás kobozom; 
Ha egy nyalka legény arczát-képét írom, 
Pure abbéval*) ijeszt tollam es papírom. 
Tökéletes műről vágyván zengni chriát, 
Eszem Yirgiliust, a rím Quinaut- t**) kiált ; 
*) Pure abbé név alat t Ménage nyelvészt gúnyolja, a ki silány 
verseket is írt. 
') Quinaut vagy Quinault (1635 — 1688) eleintén rossz tragédia-
író, később ügyes operaszöveg-szerző. 
Szóval bármi legyen czélom s elmém gondja, 
A goromba ép' az ellenkezőt mondja. 
Olykor haragomban — a rímet nem lelvén — 
Szomorún, bágyadtan minden kedvem elmén 
S átkozván a démont, mely firkálni sarkal, 
Eg-földre esküszöm : felhagyok a da l la l ; 
De mire Apollót, múzsát összeszidtam, 
A csalóka r ímhang ime megint itt van. 
Nosza régi, hamvadt tüzem felszikrázik, 
Tollam a papíron pajzánul czikázik; 
A rím érkezését ismét várom-lesem 
S előbbi eskümnek nem marad nyoma sem ! 
Persze, ha elnézné múzsám, hogy úgy nyersen 
Silány dib-dáb szókkal toldozzam ki versem, 
Könnyű szerrel — mint más — én is boldogúlnék, 
S alkalmas rím hiján sohasem búsúlnék. 
Ha Philíst dicsérném, mert bőv a forrása*) 
Tüstént rácsaphatnám : nincs a földön mása; 
S érdemét vázolván egy-egy jelesebbnek, 
Azonnal mondhatnám napnál fényesebbnek. 
E csillogó szókkal csak úgy, véletlenül 
Elve, könnyű volna ész- s miivészet ne'ktíl 
— Férczmunkámban igét összevétve névvel — 
Játékot űznöm a tisztes Malherbe névvel.**) 
De az én habozó, válogatós nyelvem 
Soha egy szót sem mond, ha nem kellő hellyen 
S nem tűrheti, hogy a verssorok végét el-
Rontsa egy-egy fanyar, ízetlen kitétel. 
Ezért kezdek ú j ra húszszor minden dolgot 
S ha négy szót leírtam, hármat már kioltok. 
Ördög vitte volna, ki bolond hevébe' 
Gondolatát versbe először fűzé be, 
S az észt vasbékóval terhelvén, a kába, 
Szavait szoritá szűk rímkalodába ! 
*) Az aláhúzott fél sorok eredetije Ménage verseiből van véve. 
) Malherbe (1556—1628) a franczia költői stylus reformátora 
és tisztítója. 
E mesterség nélkül, mely öl mint a méreg, 
Napjaim derülten, boldogan telnének. 
Mint kövér kanonok vigan élve, mondom, 
Dal, öröm és ivás lenne minden gondom ; 
Csendesen, bú nélkül, gyermek-kedvvel s észszel 
Töltnék éjet-napot összedugott kézzel. 
A sziv, mely nem ismer szenvedelmet, gátot 
Tudna dicsvágyának szabni, és korlátot; 
Fu tná a nagyoknak nyegle társaságát 
S nem bámúlná a Louvre fenyes czifraságát. 
Ilyen boldog volnék, ha egy gonosz végzet 
Meg nem tanít reá, mi a láb s versvégzet. 
De mióta hírnév s dicsősegszomj tarka, 
Bódító gőzével fejem megzavarta 
S démon, irigyelven tőlem a nyugágyat, 
Finoman írásra belem olta vágya t : 
E naptól asztalhoz szegezve, kénytelen 
Törlők és javítok küzködve, szüntelen ; 
S e keserves üzlet olyan vékony sort ád, 
Hogy irigyelnem kell Pelletier *) sorsát. 
Szerencsés Scudéry,**) őtet gyors pennája 
Minden hóban egy-egy kötettel szolgálja; 
Igaz hogy nyavalygós, csiszolatlan müve, 
Mintha izlés-szabályt akarva kerülne ; 
De lám, mégis akad, egy-kettő bármit mond, 
Kalmár, ki eladja s vevő e l é g . . . bolond. 
S ha egyszer a verssor vége vigan csattan, 
Mi baj, ha eleje nyög is o t t an-o t t an? 
Százszor boldogtalan, ki nagy buzgalmába' 
Lángelméjét ha j t j a törvény-rabigába ! 
A bárgyú sebten ír, könnyelműen szed-vét, 
Válogatás kinja nem zavar ja kedvét; 
*) Pelletier, a ki minden nap írt egy sonettet , dicséretnek vette 
a föntebbi sort. 
**) Boileau i t t Scudéry Györgyöt üti, a kinek neve alat t jelen-
tek meg nővére una lmas regényei (Le grand Cyrns, Clélie stb.), de 
úgy, hogy ez utóbbinak is jusson belőle. 
Irka-firkájában dús öröme telik, 
Bámúlja önmagát , benne gyönyörködik : 
Mig a nagyratörö lelket a test pán t j a 
A tökély hónából vissza-visszarántja ; 
Foltot, hiányt lát a legtisztább müvekben, 
Százaknak tessék is, ő is elégedetlen ; 
S ámbár dicsőségét zengjék országszerte, 
Maga bánja , hogy a lantot megösmerte ! 
Oh hát, kiről múzsám örömest varr hímet , 
Tani t s meg, könyörgök, hol szedik a r ímet '? 
Vagy, minthogy buzgalmad úgy is veszne kárba, 
Mondd, hogyan dobhassam lan tomat a sárba ? 
Francziábúl 
VARGA BÁLINT. 
n y e l v t u d o m á n y é s ő s t ö r t é n e t . * ) 
Épen száz éve, hogy egy Indiában lakó angol, W. Jones, 
azt a véleményt fejezte ki, hogy a szanszkrit, a görög, a latin 
és a germán nyelvek föltűnő hasonlósága csak úgy magyaráz-
ható meg, ha fölteszszük, hogy mind ezek a nyelvek valami 
közös forrásból származnak, mely tán már nem is létezik, 
más szóval: hogy az ind, görög, latin és német nép egykor 
egy már kihalt közös nyelvet beszélt. W. Jones e fölfedezését, 
mely tán a múlt század legfontosabb fölfedezése, csak a mi 
századunk bizonyította be tudományos biztossággal és részle-
tezéssel. Bopp Ferenez összehasonlító grammatikája óta, 
(megjelent 1833—35-ben) nem lehet kétség az iránt, hogy az 
ind, a perzsa, a görög, a latin, litván, szláv, gót, német, kelta, 
albán és örmény nyelvek testvérnyelvek, azaz egy közös anyá-
nak gyermekei. Természetes, hogy e tudományos tétel elfoga-
dása után mindjár t egy más kérdés merül föl: melyik volt ez 
a közös nye lv? S ha már kihalt, hol beszélték ezt a nyelvet? 
A világ mely részebői származnak a ma már két világrészben, 
Európában és Ázsiában szétszórt indogermánok ? A század 
elején azt gondolták, hogy Indiából, a honnan azután ind 
gyarmatosok műveltségűket és nyelvöket távol országokba 
vitték volna. Rhode volt 1820-ban az első, ki az indogermánok 
őshazáját közép Ázsiának ama vidékén kereste, melyet ma 
majdnem általánosan az indogermánok kiinduló pontjának 
t a r t a n a k : a Jaxar tes és az Oxus forrásvidékén. Ismét egy 
*) SprachverglcicJiung und Urgeschichte. Linguistisch-historisclie 
Beitráge zur Erforscl iung des indogermanisclien Altertl iums von O. 
Sclirader. Jena 1883. 
angol, Crawfurd volt az, ki közelebbről megjelölte a módot, 
melylyel e bonyolult, a történelem előtti idők sűrű ködébe 
vezető föladatot tisztázni lehetne. 0 ugyanis kutatásaiban a 
maláji népek ősműveltségét a különböző maláj i nyelvek 
egyező (közös) szóanyagából kísérlette meg levezetni : azon 
szavak, a melyek közösek a különböző, ma már egymástól 
távol lakó népek nyelvében, azok bizonyára a kihalt ős nyelv-
ben is megvoltak. Ily módon a szavak tartalmából az illető 
nép előtt ismeretes tárgyakra és fogalmakra lehet következ-
tetni, ugy hogy biztos képet alkothatunk magunknak művelt-
ségéről. Ez t a módszert alkalmazták az indogermán nyel-
vekre i s ; már 1830-ban Klaproth azt állítja, hogy az indoger-
mán nepek valami éjszaki vidékről vándoroltak mai lakó 
helyeikre (Indiába, Perzsiába s Európába) mert a bükkfa az 
egyedüli élőfa elnevezés, mely a különböző indogermán nyel-
vekben közös. Az ind nép, midőn a Himaláján át a mai Indiába 
bevándorolt, nem találta meg — így okoskodott Klaproth — 
azokat a fanemeket, melyeket éjszaki hazájában ismert, ügy 
hogy azoknak a neveit is elfelejtette; csak a bükkfa neve ma-
radt meg nyelvében, mert az nem csak éjszakra eső vidéke-
ken, hanem Indiában, a Himala ja déli lejtőin is nő. Pott, a 
híres nyelvtudós szintén osztozkodott abban a nézetben, hogy 
az indogermánok Ázsiából jö t t ek : A kul tura — így szól — 
ügy haladt, mint a nap. E x oriente lux ! Keleten volt az embe-
riség gymnasiuma. Egy porosz tanár, Kulin Albert volt az 
első, ki 1845-ben egy szerény gymnasiumi programm-ertekezes-
ben az indogermán ős civilisatiót az összehasonlító nyelvészet 
segítségével behatóbban tárgyalta. A még együttlakó ős-indo-
germánok, Kulin szerint, pásztorok voltak, kik már ismertek 
mind a mai házi állatokat a macska kivételével. Ismerték már 
a földmívelést i s ; szóval már sedentarius, falvakban lakó nép-
csoportokat kepeztek. Hasonló eredmenyekre jutott a legna-
gyobb német nyelvtudós, Grimm Jakab. Ha valamely szó 
ugyanabban az alakban ugyanabban a jelentésben több indo-
germán nyelvben előfordul, akkor föltehetni, hogy az általa 
megjelölt fogalom is ismeretes volt az indogermán ősnyelvben. 
Minthogy a kutya neve latinban canis, a szanszkrit nyelvben 
csván es a görögben kiion, tehát — így következtetett Gr imm 
— a kutya mint háziállat már ismeretes volt az indogermá-
nok előtt, még mielőtt elváltak és az ó-világ különböző reszeibe 
szétszóródtak volna. Ez t a tudomány-ágat, mely a nyelv segít-
ségével az ős népek műveltségét akar ja meghatározni, a genfi 
Pictet Adolf egy nagyon tudós, de megbízhatatlan könyvben 
nyelvtudományi palaeontologiának keresztelte el. Pictet már 
azt állítja, hogy a régi indogermán nép a tigrist és a tevét is 
ismerte, mert hazája a régi Bactria volt. Még merészebb 
hypothesiseket találunk egy neves német író, Jus t i ide vágó 
dolgozataiban. Az indogermán őshaza szerinte valóságos pa-
radicsom volt. Az ősnép ismerte a baromtenyésztést és a 
földmívelést, a családi és az állami életet. Betegségeket nem 
ismert e boldog kor ; az emberek végeigyöngülésben vagy 
sebekben haltak meg. Hasonló sentimentalis fellengessel tár-
gyalja Müller Miksa az őskort. Mintha még Rousseau tanít-
ványai volnánk, Müller Miksa valóságos költői idyllnek festi. 
Mily gyöngédség és humor rejlik — úgymond — abban, hogy 
az ős-indogermán leányát duhitarnak nevezte, a mi Müller 
Miksa szerint annyi mint fejő leány. Az indogermán emberi-
seg őskorában, mondja egy más német nyelvtudós, Fick, a 
józan ész és egészséges erkölcsiség hatott át mindent. — Már 
régebben föltűnt, hogy a nyelvtudósok ez eszményi rajzával 
szemben a történelem előtti idők maradványai, melyeket újab-
ban mindinkább nag}'obbodó sikerrel gyűjtenek, határozott 
ellentétben állanak, mert a svájczi czölöpépítések meg a dán 
konyhahulladékok (kjökkenmöding) maradványai közt azokat 
a tárgyakat, készülékek, állatok és fémek, melyekkel az ős-
indogermánok állítólag bírtak, nem voltak találhatók. A tudó-
sok azt a kibúvót találták föl, hogy e maradványokat vala-
mely, az indogermánokat megelőző európai ősnépnek tulajdo-
nították. Hehn Victor volt az első, ki az ősnép e szépítő 
fölfogásával egészen szakított . A kultúrnövények és házi álla-
tok törtenetéről írt korszakot alkotó müvében mindenekelőtt 
az eddigi kutatók módszerét t ámadja meg. Abból, hogy a ló 
neve több indogermán nyelvben közös, még nem következik, 
hogy az ősnép ismerte légyen a háziállattá szelídített lovat. 
Az állatok és növények elnevezésénél előfordúlhat, hogy egy 
az őskorban ismert állat vagy növény nevét később más 
állatra, illetőleg növényre vittek át, úgy hogy csupán csak nyelv-
tudományi adatok alapján nem lehet mindig az ösállapotokra 
következtetést vonni. Végre könnyen megeshetik, hogy vala-
mely elnevezés mint idegen szó átszármazott több indogermán 
népekhez már elválásuk után, úgy hogy abból, hogy több 
indogermán népnél közös egy szó, még nem lehet azt követ-
keztetni, hogy az őskorból való. Az indogermán ősnép Helin 
nézete szerint csak vándorló pásztor nép volt, a mely nem 
ismerte se a lovat, se a kecskét, se a szárnyas házi állatokat. 
Földmivelést és gyümölcsfatenyésztést nem találni még náluk; 
ételül hús és tej szolgál; a sajt és a vaj még ismeretlen volt. 
Szintén ismeretlen a bor vagy a sör, sőt még a só is. Telen a 
földbe ásott odúkban laknak az ősnépek, nyáron sátor alakú 
kunyhókban. Szóval az ős-indogermánok a műveltség igen 
alacsony fokán állottak s a kőkorszak emberei voltak. 
Az őslakók, erkölcsei Hehn szerint, távolról sem voltak 
oty paradicsomszerűek, mint eddig állították. Gyakran előfor-
dult, hogy a véneket megölték; a főnökkel együtt eltemették 
szolgáit és nejeit, kiket ilyenkor megöltek ; feleségét az ős-indo-
germán vagy pénzen vásárolja vagy elrabolja. Az ezer fogal-
mát még nem ismerik ekkor ; az ég eg3"szersmind Istenök is. 
Hasonló érdekes nézeteltérésekre, miht az indogermán 
-ős műveltség kérdése, adott alkalmat egy más föladat : hon-
nan származnak az indogermánok'? hol lakott ez az ősnép, a 
mely némelyek szerint erkölcsös, művelt városlakó, mások 
szerint csak kőeszközökkel élö és vad volt ? A nyelvtudomány-
nak bizonyára e rejtély megfejtésére is vannak eszközei: csak 
meg kell vizsgálni, minő földrajzi, meteorologiai, állat- és nö-
vénytani elnevezések találhatók az ugor ösnyelvben és azután 
meghatározhatjuk azt a földrészt, a mely mind e fogalmaknak 
megfelel, a hol mind ezek megvannak. A nézetek mind — egy 
pár legújabb elmélet kivételével — megegyeznek abban, hogy 
Ázsiában keresik az indogermánok bölcsőjét. Pictet, a mint lát-
tuk, az Oxus és a Kaspi tenger közti vidéket tekinti az indoger-
mán őshazának; e földrész állatait mind ismeri az ősnyelv, 
sőt a tengert is, mely nem lehet egyéb, mint a Kaspi tenger. 
A többi tudós is, bár kisebb-nagyobb eltérésekkel Ázsia belse-
jéből származtat ja az indogermánokat. Ez általánosan elfoga-
dott hiedelemmel szemben egy angol tudós, Latliam, lépett föl 
egy egész új és meglepő nézet te l : szerinte az indogermánok 
ősi székhelye nem Ázsia, hanem Európa . Honnan származik a 
sok indogermán nyelv, azt nem tudjuk, mondja L a t h a m : azt 
azonban tudjuk, hogy Európában több indogermán nyelv van, 
mint Ázsiában : tehát azt kell következtetnünk, hogy Európá-
ból valók a többiek, nem pedig megfordítva, mert más bizo-
nyítékok híában a nyelvek többsége dönt. La tham para-
doxnak látszó nézetet csakhamar Benfey is elfogadta. Az in-
dogermánok — úgy vélte Benfey — a Duna torkolata és a 
Kaspi tenger közt fejlődtek. Geiger L. szintén Európa mellett 
szólalt föl, csakhogy Németországban találja meg a sokat ke-
resett ősi székhelyet, mert a németországi fák nevei a többi 
indogermán nyelvek jó részében is előfordúl. Most neki esett 
ennek a föladatnak a kritikátlan, ujat mondani akaró tudósok 
tömege is és furcsábbnál furcsább nézeteket koczkáztatott. 
Pietremont 1870-ben Szibériába helyezi az ős-indogermáno-
kat. (így legalább érthető előttünk, miért — vándoroltak ki.) 
Pösclie a Dneper es a Berezina közt elterjedő Rokinot mocsá-
rokban leli az ős Indogermán iát. Ezen a vidékén tudniillik 
igen gyakori az albinismus jelensége : embereknel, állatoknál 
egyaránt gyakran hiányzik a hajból, a bőrből es a szemből a 
színes pigment, úgy hogy az itt előforduló élő lenyek egészen 
fehérek, némi rózsaszín vegyülettel. Csak ilyen helyen kelet-
kezhetett a nagy szőke emberfaj , a minőnek Pösclie az ős-in-
dogermánokat képzeli. Az őshaza mocsáros voltából magya-
rázza meg Pösclie az indogermán népek haj lamát tóbeli czö-
löpökre építeni lakhelyeiket. 
A mi könyvünk szintén az indogermán ős-kultura és 
ős-haza problémájának megfejtését tűzte ki czelul. Szerzője, 
Schrader Ottó jénai tanár, széleskörű tudományos müveltsege-
vel és józan, minden kepzelödést kizáró módszerevei mindenek-
előtt az indogermán nyelvtudomány alapvető elveit és a tudo-
mányos kutatás módjait bírálja, áttér erre a femek történetére 
egy-egy fejezetet szentelve az aranynak, ezüstnek, réznek, 
vasnak, ón és ólomnak és végül az őskor műveltségét (föld-
mívelését, állattenyésztését, ismereteit s vallását) s az ős-haza 
geographiáját tárgyalja. Schrader valóságos nyelvtudományi 
palaeontologiát í r t ; mint az archaeologus kapával és lapáttal 
leszáll a föld mélyibe, hogy a kövekben, csontokban és tör-
melékben rég elmúlt idők nyomait mutassa ki, úgy a nyelv-
tudós is megkísérli, a szavak maradványaiból, melyek meg-
mérhetetlen idők távolából hozzánk eljutottak, az őskor képét 
reconstruálni. 
A ket főtétel, a melyen a nyelvtudományi palaeographia es 
az egész indogermán nyelvtudomány alapul, a következő: 1. Az 
indogermán nyelvek rokonságát csak egy közös ősnyelv fölte-
vése magyarázza meg. 2. H a elfogadjuk az ősnyelv elméletet, 
okvetetlenül el kell fogadnunk egy indogermán ősnép létezését 
is. Az indogermán ősnép, a mely elhagyva közös hazáját , mai 
tartózkodási helyeire vonült, itt, új hazájában a (nem indo-
germán eredetű) őslakókkal vegyült : innen van, hogy minden 
indogermán nyelvben található egy rakás szó, melyet nem lehet 
indogermán gyökökből kimagyarázni. Szókincsre vegyes nyelv 
sok van az indogermán nyelvek köz t : de tulajdonképeni 
vegyes nyelv, azaz oly nyelv, melynek grammatikája is két 
nyelvből való vegyület volna, Európában nincs. Az angolban 
nagyon sok a franczia szó; de nyelvtana germán. A magyar-
ban is — hogy más nyelvcsaládból való példát is fölhozzunk 
- szintén sok a török és a szláv elem : de a grammatikai 
vonatkozás kifejezői, a szemelv és névragok t iszta ugor 
elemek. 
Hogy minő volt az indogermán ősnép typusa, azt nem 
lehet biztossággal meghatározni : legvalóbbszínű, hogy azon 
népeknél található meg leginkább az őstypus, a melyek leg-
kevésbbé vegyültek idegen, nem indogermán elemekkel. Ilye-
nek a skandináv népek, melyek magas termetű, szőke, kek-
szemü fajt alkotnak. Több nyelvtudós az indogermán nyelvek 
tökéletes szerkezetéből az ősnep magasabb szellemi tehetse-
gére akart következtetni. Schrader ezt egesz tévesnek ta r t ja , 
mert az idogermán nyelvek alaki tökéletessége más nyelvekkel 
szemben igen relativ va lami : így például a magyarban a név-
ragozás, (mely szerint a főnévhez először a többes A;-rag, azu-
tán a többi viszonyrag járul, példáúl ház, házak, házakban) 
sokkal logikusabb, mint az indogermán nyelvek ragozása. így 
tehát nem marad más eszköz az indogermán ős-állapotok 
kikutatására, mint az ide tartozó nyelvek szókincse. I t t is 
azonban a szókincsből való következtetéseknél mindenekelőtt 
egy rendkívül fontos módszertani elvet mond ki Schrader : 
valamely szó egyezésének hiányából a mai nyelvekben nem 
lehet arra következtni, hogy az illető tárgyat nem ismerték az 
őskorban: hisz a szó azóta elveszhetett. H a azonban egész 
osztályok, egész fogalmi kategóriák nevei hiányoznak, illetőleg 
nem egyeznek az indogermán nyelvekben, az már inkább 
enged arra következtetni, hogy az ez osztályba tartozó tár-
gyakat vagy állatokat az őskor nem ismerte. így például 
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nincs halnév, mely egyeznék a különböző indogermán nyel-
vekben : a miből nemi valószínűséggel következtethetni, hogy 
az ős indogermánok nem ismerték a halászatot (mert valószí-
nűtlen, hogy a halnevek mind kivesztek volna). A virágokat 
se ápolta még az ősnép, a mint ezt a közös virág elnevezé-
sek hiánya m u t a t j a ; az indogermán nép legrégibb írott ma-
radványa, az ind Véda se említ egyes virágneveket. A nyelv-
tudomány egymaga többnyire nem elegendő arra, hogy biztos 
megállapodásokra j u s sunk : ehhez az arcliaeologia vagy a tör-
ténet támogatása is kell. Hogy az indogermánok elválásuk 
előtt házakban laktak, azt abból látjuk, hogy a ház neve a 
főnyelvekben egyezik : ugyanis a latin domus, a görög domos, 
a szanszkrit doma a szláv domu közös ős-szóra m u t a t ; de 
hogy minők voltak-e házak, csak a történettudós mond-
ha t j a meg. 
Schrader az ekkép megállapított módszerrel először 
is a fémek szerepet vizsgálja az indogermánok történetében. 
Kétségtelen, hogy a fémek ismerete nagy forduló pontot 
képez az emberiség történetében ; az érez nyílú és vaskardu 
ember sokkal életrevalóbb, sokkal hata lmasabb a létért való 
küzdelemben, mint amaz, kinek fegyvere és baltája kőből való. 
Kemény munka várta az első letelepedőket. Megélni a törté-
nelem előtti Európában a természeti viszonyok mostohaságá-
nál fogva különben is nehezebb volt, mint ma. Sürti, véghetet-
lennek látszó rengeteg borította Közép-Európát. Az őserdőn 
át féktelenül zajongtak a folyamok, majd zuhanó gyorsaság-
gal, majd posványos lassúsággal: aut silvis horrida, aut palu-
dibusfoeda vagy felelmetes az erdők vagy rút a mocsarak miat t , 
mondja Tacitus, ki minden borzasztó dologra a legrövidebb kife-
jezést megtalálja. De Olaszországnak se volt ebben az őskorban 
az a természete, melyet annyira szeretünk és bámulunk. A Kö-
zep-tengert meg nem övezi az az örökké zöld vegetatió, mely ma 
sajátos jellegét adja a déli vidéknek : a hasznos olajfa, a tüzes 
venyige, a koronázó babér és a boldogító myrtus még nem 
virít itt , narancs nem pirúl zöld lombjai közt : komoly tölgyfa-
erdők és mela fenyvesek borítják el a klassicus helyeket és csak 
a meleg, lágy fuvalom, mely az örökké kék égből jő, vall Mi-
gnon Olaszországára. 
Minő fémeket ismertek ezek az őslakók, kiknek meg 
mind e természeti akadályokkal s ma már kiszorúlt állatne-
mekkel kellett kiizdeniök a megélhetésért ? Az arany, a mely a 
folyók fövényében föl-fölcsillámlik és a hegyek ereiben, mint 
színarany el van temetve, a sokat dicsőített és sokat gáncsolt, 
de mindamellett általánosan óhajtot t a ranynak már a törte-
nelem előtti idők rendkívül nagy érteket tulajdonítottak. 
A történet hajnalában már ismerik s fölhasználják Egyiptom-
ban az aranyat , melyet nulrnak neveznek, a honnan Nubia is 
nevét vette. Az arany a görögökhöz a semiek révén jutott, a 
mint ezt az arany görög neve is m u t a t j a : krüsos = héberül 
cháruz. A phoenicziaiak nyitották meg az első aranybányát 
Görögországban. De nem csak délről, hanem keletről is kap-
tak a görögök aranyat . Már Herodot (600 évvel Krisztus 
előtt) beszéli, hogy a Fekete tengertől éjszak-keletre a föld 
nyolcz hónapig befagy és a levegő «tollakkal» (hóval) telik 
meg. E r r e egy rengeteg hegység van (az Ural), a melyen túl 
az aranyőrző grift'madarak találhatók. Itt laktak tudniillik a 
török-tatár népek, kik már régóta ismerik az aranyat és az 
aranyos Altai hegység után altunnak nevezték. Az Altai vidé-
kén még ma is találnak régi csúd sírokban arany és ezüst 
szerszámokat, melyeken a Herodotus említette griffmadár 
képe látható. Az arany latin neve aurum ismeretlen eredetű, 
valószínűleg Olaszországban keletkezett; a legrégibb beván-
dorlók még nem ismerték, a Póbeli czölöp-építésekben nem 
találtak aranyat . A latin elnevezés azután tovább terjedt a 
kelta, albán, litván és ó-izlandi nyelvekbe. A magyarok az 
arany szót ügy látszik a perzsáktól vették, kik még a történe-
lem előtti vándorlásuk alkalmával ismerkedtek meg az Oxus 
vidékén az aranynyal . (Perzsa zar á tment a votják nyelvbe : 
zárni. A magyarban a szókezdő 2 a zar szóból elesett, tán 
mert a nevelő 2-jének tartották). 
x\z ezüst a kultúrtörténetemben az arany után lép föl 
úgy, hogy gyakran «fehér aranynak» nevezik. Az indogermá-
nok elválásuk előtt nem ismertek. Ugylátszik Armeniából volt 
elterjedésének föcentruma : meglehet, hogy a germán silber, 
silubr az Alubé, Salubé Fekete tenger melléki várostól kapta 
nevét. A magyar ezüst szó eddig nincs megfejtve. 
A legrégibb fém a réz ; az ős indogermánok ismerték a 
mint szanszkrit ayas és latin aes közös eredetű neve muta t j a . 
Föltűnő vörös színe, valamint gyakorta vegyületlen előfor-
dulta egyaránt fölkeltette a primitív népek figyelmét. Midőn 
Amerikát fölfedezték, a benlakó indiánok már rézfegyverek-
kel jár tak. Az indogermánok elválásuk előtt meg nem kovácsol-
ták a rezet, melynek tehát nincs kulturtörteneti fontossága. 
Mindezek alapján megírhat juk az ős indogermán kul-
túra képet. Oly nép, mely nem ismeri a fémeket, bizonyára 
meg a műveltség legalacsonyabb fokán ál l ; s ilyen népnek 
kell az indogermán ősnépet is képzelnünk. A svájczi czölöp-
építések szerzőit eddig nem indogermánoknak tartották, mert 
jó részben csak kőszerszámokkal bírtak. Az ú j kutatások 
alapján azonban e czölöplakókban is iudogermánokra isme-
rünk. Mindinkább kiderül, hogy az a fölfogás, mely ez ősnép-
ben államalkotó, fémkovácsoló, t iszta erkölcsű népet látott, 
tudományos babona volt. Még a legműveltebb indogermán 
nepeknél is megtaláljuk régibb történetükben az ősi vadság 
nyomait . Ott van a görögöknél Homer Achillese, ki nemes 
ellenségének holt testét a porban meghurczolva, Patroklus 
sírján tizenkét trójait leöl, ott a nők elárusítása, a rabszolgák 
elrablása, ott van a szemétdomb a homerosi királyi palota 
előtt, mint a régi barbarság nyomai. 
Schrader az ősmüveltség rajzában először az állatte-
nyésztést vizsgálja. A ki ma belép egy parasztház udvarába és 
szemügyre veszi a víg életet, mely itt eléje t á rú l : a mint a 
büszke ló zabolát tétet szájába, a mint a tehén nyugodtan tűri, 
hogy megfejik, a mint a gyapjas juhnyáj kivonúl a kapun a 
hü kutya őrizete alatt, mely farkát csóválva urához simul, a 
ki mind ezt látja, annak az ember és az állat szíves viszonya 
oly természetesnek látszik, hogy alig hiheti el, hogy ez nem 
mindig így volt. 
A legnagyobb vívmány az emberiség őstörteneteben 
kétségkívül a tűz föltalálása volt. Érdemre nézve mindjárt 
utána sorakozhatik az az ismeretlen nép, a mely az erdő vad 
állatait szolgáivá tette. Azok az őslakók, kik déli-Francziaor-
szág és Belgiumban a maminut és a szarvorrúval egykorban 
éltek és már ag}ragedényeket használtak, még nem ismertek 
háziállatokat. Dánia őslakói a «kjökkeninöddingek» (konyha-
hulladékok) tanúsága szerint ismertek már a kutyát, l 'gy lát-
szik, hogy a Níl és a Tigris parvidékének ős lakosai már álla-
tokat tenyésztettek; sőt a sémiták szétágazásuk előtt is már 
szolgaságba ejtették a tevet, a juhot , a barmot és a kutyát. 
Az indogermán ősnep is már állattenyésztő volt s így tehát 
fölülmúlták Éjszak-Amerika indiánjait , kik a tág prairieken 
bivalyt vadásznak. A marba képezte az ős indogermánok 
fövagyonát: a király neve a Védákb&n annyit tesz, mint tehenek 
után törekedni. A lovat még nem ülték, ámbár ismerték; a szár-
nyas házi állatok egészen ismeretlenek voltak. 
Az őskor földmívelése a lehető legprimitívebb volt. 
A kemény ínség, a kérlelhetetlen harcz az eletért nyomta 
a félvad nomád kezébe az ekét. Egy ellenséges nép, egy 
kiáradt folyó vagy áthatolhatat lan erdő hosszabb idözésre 
kényszerí t i ; a vadászat már nem ad új zsákmányt, a gulya 
kidől s így a mezők müvelésére kényszerül. 
Ételül a háziállatok szolgáltak; kenyér és só még isme-
retlen, valamint a vaj is. Az ősnép vallása termeszeti erők 
istenitéséből áll. Főistenség a ragyogó égbolt (a görögöknél 
Zeus). «Zeus esik» mondták a görögök. A latinban is még 
megvan a Jupi ter szónak ez eredeti értelme : égbolt. «Manet 
sub Jove frigido venator» mondja Horat ius egyik leghíresebb 
ódájában. Nagy lelkesedéssel éneklik meg az ind Védák a haj-
nalt : nomádnép, melynek gunyhóit felelmetes éjjel ragadozó 
állatok fenyegető ordítással környékezik, bizonyára mindig 
nagy fogékonyságot fog mutatni a hajnal hasadása iránt. «Ke-
letről — így ír a Véda egy helyütt — keletről felénk ragyog a 
hajadon (a hajnal), befogja a vörös barmok (felhők) hosszú 
sorát, már hajnalodik, győzött a világosság!" 
A napot és a holdat férj es feleségnek kepzelték, kik 
rossz házasságban élnek, mert a mint az egyik megjelenik, 
eltűnik a másik. Egy régi napmythost marad t fönn a Phaedra 
és Hyppolit mondában is, melyet Euripides és Piacine tett 
halhatat lanná. Hyppolitot, Theseus fiát — így beszéli a 
monda — megszereti mostoha anyja Phaedra. Hyppolyt azon-
ban nem hallgat Phaedra szerelmi vallomásaira, miért is 
Phaedra rágalmazza Theseus előtt, mire Poseidon a tenger 
istene megsemmisíti a szerencsetlen Hyppolitot. Hyppolit 
«a föloldódott lovakkal bírów, kétségtelenül a napisten egyik 
mellekneve, kit még a görögök is napszekeren ülve, lovakat 
haj tva képzeltek. Nem hiába mondja a mythosz, hogy Posei-
don fia: a napisten is Homeros szerint a tengerből kél és a 
tengerbe nyugszik. Phaedra ( = a fénylő) pedig a hold, hisz a 
hold latin neve luna, lucna is fénylőt jelent. Igv tehát Posei-
don, a tenger, minden este eltünteti Hyppolit-Napistent. a 
fénylő hold, Phaedra elöl. Az indogermán ősvallásnak azon-
ban sötét vonásai is v a n n a k : az áldozatok közt, melyekkel az 
isteneket ki akarják engesztelni, emberáldozatok is vannak. 
Németországban több száz évvel a keresztyén vallás behoza-
tala után is hoztak még emberáldozatokat, a görög mondák 
tele vannak ezzel a szokással és Rómában is emlekeztek még 
az őskor ez irtózatos szertartására. 
Schrader utolsó fejezeteben azzal a fontos, de még min-
dig homályos kerdéssel foglalkozik : honnan jöttek az indoger-
mánok ? Eddig általánosan elfogadták azt a nézetet, hogy Kö-
zép-Ázsiából, mely a vallási hagyományok szerint az emberiség 
bölcseje is volt. Ha azonban közelebbről megvizsgáljuk az erre 
vonatkozó adatokat, át lát juk, hogy ezt a föladatot nem lehet 
oly biztossággal eldönteni, a mint ez eddig történt . Biztosság-
gal csak azt modhat juk, hogy a mai európai indogermánok 
egykor éjszaki Európában, az ázsiaiak a Jaxar tes part ján lak-
tak egy időben. Hogy az európaiak Ázsiából vagy az ázsiaiak 
Európából jöttek-e, azt nem tudjuk. A nyelvtudomány ezt 
nem is bír ja eldönteni: csak arra tanít bennünket, hogy az 
indogermán őshaza éjszak felé volt, mert a jeget és havat 
jelentő szók egyeznek a legtöbb indogermán nyelvben. Bizo-
nyos, hogy az őshazában is nagy területet foglaltak el, mert 
mai napság is egy nomád-család Közép-Ázsiában 300 mar-
hára szőrül, melyek legelője egy hatod mérföldre terjed, úgy 
hogy 10,000 főből álló törzs már 200—300 mérföldre terjesz-
kedik. 
Az indogermán ős-kultura, a mint azt a nyelvtudomány 
segítségével kideríthetni, a legfontosabb pontokban megfelel 
azon műveltségi állapotnak, melyet a svajczi kőkorszakbeli 
czölöpépítőknél k imutathatunk. 
Minden adatot megfontolva, úgy találja Schrader, hogy 
az európai hypothesis, azaz azon fölfogás, mely szerint az 
indogermán népek eredete a mi világrészünkben található, leg-
inkább felel meg a tényeknek. r f . 
é r t e s í t ő . 
Komjáthy Benedek. Epistolae Pauli lingva hungariea donatae. Az Zenth 
Paal leueley magyar nyelven. Krakkó, 1533. — A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia kiadása, Buda-Pest 1883. Franklin-Társulat. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1838-ban kezdette meg a 
[légi Magyar Nyelvemlékek kiadását, melyekből 1848-ig negyedfél 
kötet jelent meg. A negyedik kötet második fele (Winkler-codex) 
1847-től kezdve kinyomva bevert s hever máig, az ötvenes évek 
folytán czímlap, előszó és szótár híján szintén kinyomatott ötödik 
kötettel együtt, mely a Jordánszky-codexet foglalja magába. 
A beállott húsz évi szünet (1848—1868), melyet Toidy Fe-
rencznek időközönként megjelent nyelvemlék-kiadásai szakítottak 
meg, középiskolai oktatásunknak az alkotmány helyreállításával 
kezdődött újra éledésekor, nagy mulasztásunk hosszú árnyéka gya-
nánt állott nyelvtudományi s történeti irodalmunk mögött. Mátyás 
Flórián nyelvtörténeti dolgozatai, ha kellő pártolásban nem része-
sülnek is, keltegették a szúnnyadozó érdeklődést. Alig elkezdett szó-
tárának pár füzete elég volt arra, hogy mindenkit meggyőzzön 
codexeink s régi irodalmunk ismeretének szükségéről. A Nyelvemlé-
kek kiadásának folytatására irányzott törekvés, jó ideig csak a 
kinyomva lappangó másfél kötet íveinek fölkeresésében fáradozott. 
E közben, a sürgető szükség egyre jobban érlelte a Nyelvemléktár 
megindításának tervét, mely a Költök tárának Toldy által már régeb-
ben ápolgatott eszméjével s a Nyelvőr tervezésével, mondhatni egy 
időben került részint a nyelvtudományi bizottságból, részint ma-
gából az első osztályból az Akadémia elé 1872-ben. 
Csengery emlékét illeti a hála azért, hogy teljes mértékben 
fölfogta az osztály és bizottság intentióit s pártját fogta a három 
irányban indúlt tervezgetésnek, melyhez csakhamar a nyelvtörté-
neti szótár előkészületei járúltak. A megtett előterjesztések elfogad-
tattak. Csupán a Költök tára nem nyílt meg azonnal s maradt/árva 
pár évig, még Toldy halála után is. A Nyelvőr él és uralkodik, ha 
olykor kissé liatalmasúl is. A Nyelvemléktár lassanként majd csak 
kitárja már azt a 3—4 codexet is, a mi még hátra van s itt az idejex 
hogy nyomban kövessék ezeket legrégibb, egyetlen vagy csak kevés 
számú példányban fönmaradt magyar szövegű nyomtatványaink, — 
a mennyire leliet az eredetiek külső kiállítását is föltüntetve, tar-
talmukat pedig betűről betűre híven közölve. Ezt kívánja tőlünk az 
általános tudományos szemponton kívül a bibliographiai, nemzeti 
irodalom- s műtörténeti és nyelvtudományi érdek, mely eme legtöb-
bek által csak hírből ismert nemzeti ereklyékhez fűződik. 
A külföldi irodalmak költséges hasonmásokkal űznek fényt s 
pompát. Nálunk erre talán csak később lesz jó idő: az azonban 
szintén szükséges, hogy a mi van, hozzáférhetőbbé legyen; a miből 
csak egy két példány maradt reánk, biztosíttassék az elkallódás ellen, 
hogy a múltat ismerhessük, tanúihassuk, a jelennel összeköthessük, 
a nemzeti irodalom sok ízben részben megszakadozott s elhomályo-
súlt hagyományait fölújítsuk, mert az irodalomról is el lehet mon-
dani, hogy 
H a múlt jához érzéketlen, 
Szebb jövöre érdemetlen. 
Az akadémia ez irányban is eleget akar tenni kötelességének. 
Mintha csak az újabb meg újabb, egymást fölülmúlni igyekvő ala-
pítványok s adományok arányában fokozódnék munkássága; a 
nyelv- és szép-tudományok terén is minden követ megmozdít, 
hogy mi volt, újra legyen s a mi még nincs, létre jőjön. 
L e g ú j a b b vá l la la táva l , me lye t a Bégi Magyar Könyvtár ú j 
kiadásának lehet majdan neveznünk, nem épen töretlen úton indúl. 
Kazinczy már 1808-ban kezdett ilyesmit, mikor Magyar Régiségek és 
Ritkaságok első kötetében közre bocsátotta Sylvesternek Gramma-
tica hungaro-latináját s Dévav Orthographia ungaricáját, « h o g y m i n t 
írja — a mit tőlünk az idők mostohasága megirígylett, másodízben 
bírhassuk.)) — A másik kezdemény Nagy Lajos és Simén Domokos 
tanároké volt, kik Unitárius írók a XVI. századból czímű vállalatok 
első kötetében «Az váradi disputatiók, 1560 esztendőben" adták ki 
1870-ben. E két első kötet egyikének sem lett másodika. 
Az akadémia, a ma legrégibbnek ismert tisztán magyar szö-
vegű nyomtatványnyal, Szent Pál leveleinek, Komjáthy Benedek 
által készült s özvegy Perényi Gáborné — Frangepán Katalin költ-
ségén Krakkóban 1533-ban megjelent fordításával kezdi meg a sort. 
A kiadáshoz használt erős és szép, merített papír jól illik a régi 
szöveg minden betűjét mai ízléssel visszatükröző nyomáshoz. A ké-
pek, kezdő betűk és díszek híven vannak utánozva. A pergamen-
papír boríték első lapján a czímlap van ismételve Magyar-, Cseh- és 
Dalmátország combinált czímerével; hátsó lapján a könyv végén 
álló ős Perényi czímer látható. A könyv kis 8-adrétben 491 lapra 
terjed, melyből az eredeti kiadás 472 lapot tölt be, a többit könyvre, 
fordítóra, kiadóra stb. vonatkozó jegyzetek foglalják el. 
Yietoris krakkói könyvnyomtatónak, a könyv elején és végén 
olvasható rövid latin ajánlásai is nevezetes vonásokkal járulnak a 
magyar műveltség történetének képéhez a XVI. század első feléből: 
Komjáthynak majd egy ívre terjedő magyar ajánlása pedig, becses-
nél becsesebb adatokkal ismertet meg bennünket úgy saját életét-
működését, mint Perénviné műveltségét sőt tudományosságát ille-
tőleg. A mit Yietoris mond Perénviné fényes udvaráról, hogy az 
inkább tudományos iskolának, mint udvarnak látszik ; igazolja és 
kiegészíti Komjáthy, kinek naiv előadása közben szinte növendéke, 
Perényi János tanuló társainak képzeljük magunkat. A ki netalán 
olyat gondolna, mintha az ő könyve előtt magyar nyelven nyoma-
tott könyv sem lett volna a világon, s őseink mit?em olvastak 
volna : szelíd feddődéséből megtudja az ellenkezőt, midőn olvasóit 
szent Pál epistoláinak magyar nyelven való szorgalmatos olvasására 
buzdítja, kikből remínli. hogy nem kevés hasznot vehetnek, ha olyan 
nagy szeretetvei olvassák és kezekben forgatják, mint egyéb haszná-
latlan és haszonnál kül való írásokat. 
Komjáthy nyelve ez ajánlásban és az egyes levelek előtt álló 
bevezetésekben elég sima és folyékony, míg az epistolák fordítása 
közben minduntalan két, három hason értelmű szó összelialmozásá-
val mintegy szándékosan teszi nehézkessé, darabossá. Azonban, ha 
ez fárasztó is a régi és új könyvet egyaránt csak lapozni szerető 
könyvkedvelőnek, még annak szeme is lehetetlen, hogy meg ne 
akadjon eme szókincs egymást magyarázó gazdagságán, melyben 
egy-egy régi, talán soha nem hallott magyar szó jelentését, ma is 
kelendő kifejezés teszi nyomban érthetővé, mint példáúl: wjy han-
salódom én — ic/y vívok en bajt, ábráz - kép, buja kípen • szertele-
nül, ihlís — lélek, bácsáidot = atyádfiait, üköd = szép anyád, visz-
száltatás ~ ellenző mondás, kísálkodás = álnokság, tettetes — csa-
lárd s tb . 
Szóval, ennek a legrégibb magyar könyvnek sokkal nagyobb 
értéke van, mint hogy épen csak curiosumnak lehessen tekinteni. 
Midőn ezt ma, első megjelenése után épen negyedfélszáz év múlva 
ismét kezünkbe vehetjük, lehetetlen nem éreznünk, hogy nemzeti 
kultúránknak régisége jövendőnknek a záloga s meg nem becsül-
nünk a mink van. Ha nem elégszünk meg azzal, hogy az ősi családi 
kincsek inventáriuma meglegyen, hanem azokat magokat is megbe-
csüljük, mintáik szerint újakat is készíttetünk : régi magyar könyv-
tárunkra nézve se érjük be Szabó Károly balhatatlan érdemű mun-
kájával, hanem a mit eredeti alakjában már mindnyájan nem bír-
hatunk, legalább hű másolatban őrizzük meg s juttassuk az. 
utókorra. 
Senki sem vetheti többé okúi, hogy az avas régiséget kézbe 
venni és forgatni kellemetlen. A kiállítás oly díszes, hogy Bethlen 
Kata példáját követve, akár hölgyeink is könyvtárt gyűjthetnének 
a most újonnan egymásután megjelenendő kötetekből. 
A könyvhöz Szilády Áron, az akadémia irodalomtörténeti bi-
zottságának előadója és szerkesztője érdekes irodalomtörténeti és 
könyvészeti jegyzeteket csatolt, a melyek újabb bizonyítékai széles 
körű búvárkodásának és kritikai szellemének. —g. 
Lalla Houkh, keleti rege; írta Moore Tamás. Angolból fordította Lo-
rinczi Lelír Zsigmond. Kiadja a Kisfaludy-Társaság, Budá-Peat. 
Franklin- Társulat 1883. 
Az ízlés azon iránya, mely Mooret a Lalla Róukh írására 
ösztönözte, ma már nem létezik többé, de a költemény értékét nem 
csorbította a divatok múlandósága oly nagy mértékben, mint azt a 
kritikusok támadásai elhitetni szeretnék. A magyar közönség mái-
ismerte, és ha nem csalódunk, szerette is egyik részét, melyet Szász 
Károly fordított és midőn most az egészet olvashatja egy fogékony 
és gondos író hagyatékából kiadott fordításban, óhajtjuk, hogy ne 
zavartassa magát élvezetében még nagy tekintélyek által sem. Igaz, 
hogy nem Lalla Roukhnak köszöni Moore nagy hírnevét. Szívének 
és tehetségének legdicsőbb emlékei az ir dalok, melyek remek dalla-
mokban fenkölt érzésekről zengenek. Nem bírjuk festeni a dallamok 
hatását, ám a beléjök öntött érzéseket talán a leghívebben e sorok 
jellemzik, melyek a költő szerencsétlen hazájához vannak intézve : 
«Ha mindaz volnál, a minek látni szeretnélek, nagy dicső és szabad, 
első virága a földnek és első drágaköve a tengernek, büszkébben 
köszöntenélek és derültebb arczczal, de hajh! szeretnélek-e mélyebben, 
mint most?» Mindez szép, nagy, a maga nemében tökéletes, de vajon 
nem lehet e szép az is, a mi nem épen tökéletes ? Természetesnek fog 
látszani e kérdés, lia meggondoljuk, hogy miként ítél Lalla Boukhvó 1 
oly kiváló író, mint Taine, magyarúl is megjelent irodalomtörté-
netében. 
Ez ítélet az angol romanticismus keleti irányáról adott álta-
lános jellemzésbe van foglalva. A keleti iskola művei oly benyomást 
tesznek reá, mint egy fényes operai előadás. «Szép látvány !» — így 
kiált föl — «kimenetkor a szemünk káprázik, el vagyunk kábulva, 
összeroskadunk a pompának ez áradatja alatt, hanem haza térve azt 
kérdjük, hogy mit tanúltunk, mit éreztünk, ha egyáltalán éreztünk 
valamit. Végre is csak díszleteket és jelenetezést láttunk, az érzések 
csináltak, a szerzők csupán ügyes emberek, vezérkönyvecskék és festett 
vásznak kézművesei, tehetségök van és nem lángeszök, eszméiket nem 
szívökből merítik, hanem fejőkből. Ily benyomást tesznek Lalla 
Róukh, Thalaba, Roderik, Kehama és több efféle költemény. Nagy 
díszítő gépek a legújabb divat szerint készülvén. Mindent összevéve 
jobb szeretem látni a keletet a kelet, mint Anglia keletijeinél, inkább 
Vjászánál vagy Firduzinál, mint Southeynél és Moorenál; költemé-
nyeik hiában leírók vagy történetiek, nem versenyezhetnek a forrá-
sokkal, melyeket a jegyzetekben idézni el nem mulasztanak.» Ennyit 
Tameből. Őszinték e benyomások és szerencsésen vannak kifejezve, 
ha fölteszszük, a mi igen valószínű, hogy Taine kénytelen volt egy-
másután elolvasni a Lalla Roukhhoz hasonló költeményeket, melyek 
túl vannak terhelve kelet ragyogó színeivel. Bántja a szemet, ha egy 
egész fényárt szemlél huzamosan, de miért ne nézhetné annak egyes 
töredékeit nyugtalanító érzések nélkül ? Ezt csak mellékesen említjük, 
mert tudjuk, hogy Taine ítéletének legfőbb indokai komolyabb ter-
mészetűek, ő nem pusztán kritikus, hanem kiválóan történetíró és 
philosopli. A korszakok vezéreszméinek fejlődését kutatja és föltün-
teti, hogy mint tükröződnek ez eszmék az illető korszak irodalmában. 
Rokonszenve azon írókat illeti, kik ez eszméket fejlődésök tetőpont-
ján tüntetik föl; mostohábban bánik a kezdemény, a tapogatódzás 
idejének képviselőivel. A ragyogó stylista szeszélyei, a dogmaticus 
egyoldalúsága csorbítják aesthetikai analysésének hűségét és teljessé-
gét. Ridegen követeli, hogy a költők csak saját koruk és hazájok érzé-
seit és viszonyait rajzolják, mert Inába versenyeznek az utazókkal és 
történetírókkal. Ily elmélet korlátozni kívánja a phantasia szabadsá-
gát s mint minden hasonló kísérlet egyszerűen mellőztetik a költői 
gyakorlat által. Igaz, hogy a költőnek nagy erőt ád az, ha hazája és 
kora határai közt marad, de ha viszliangra találnak lelkében távoli 
korok és tartományok szokásai meg szenvedélyei, vajon ki parancsol-
hatja neki, hogy phantasiáját fékezze és érzéseit ne fejezze ki ? Nem 
árt, ha versenyez az utazóval vagy a történetíróval, a fő dolog az, 
hogy az idegen viszonyok iránt képes legyen lekötni rokonszenvün-
ket. Különben Moore nem akart versenyezni az utazókkal, csak mint 
lelkiismeretes művész tanulmányozta a keletről szóló könyveket, 
hogy rajza minél hívebb legyen. Korának hangulata és ir természeté-
nek rokon elemei ragadták képzeletét a keletfelé, melynek tájait, mon-
dáit, történelmét, fölfogását oly dallamos versekben festette. Művének 
vannak részei, melyek hidegen hagynak, de egészben véve képei, 
leírásai és hangulatai édes melanclioliába ringatnak, mely vágyódás-
nak látszik egy a miénknél talán nem boldogabb, de ragyogóbb és 
regényesebb világ után. Ily benyomást nem keltenek a festett vásznak 
kézművesei, sem ama tehetségek, melyek nem szívókból, hanem csak 
fejőkből merítik eszméiket. Ha Moore műve valóban egy operai elő-
adás hatását teszi az olvasóra, akkor oly opera előadására kell gon-
dolnunk, melynek művészi becse van, nem díszletei, nem is szövege, 
hanem főleg zenéje miatt, mely hangulatokkal gazdagítja lelkünket. 
l)e kiválóan lyrai szépségein kívül vannak Lalla Rouklmak másnemű 
jelességei is, miről egy futólagos áttekintés is meggyőzhet. A költe-
mény nem egységes elbeszélés, hanem négy nagyobb költeményből 
álló gyűjtemény. Mind a négyet egy keleti költő mondja el; ez által 
van indokolva a keleti színezetnek néhol igen is bő használata. Az 
első költemény, a Kliorassani fátyolos próféta, társai közöl a legke-
letibb. Hőse Mokanna, egy álpróféta, ki ezüst fátyolt visel, hogy för-
telmes arczat elrejtse. Háremébe a legszebb nőket és táborába a leg-
kitűnőbb vitézeket csalja. Amazok közöl a legszebb Zelika, ezek közöl 
a legvitézebb Azim, kik hajdan szerették egymást. De Zelika Azim-
nak halálhírét hallotta, mire értelme elhomályosult és a Mokanna 
által keltett fanatismustól elbódíttatva annak háremébe lépett, hol 
égi üdvét kiérdemelni reményiette. Mokanna fölhasználva hódoltsá-
gát, kegyencznővé alacsonyítá, de a boldogtalan meglátva Azimot, kit 
Mokanna a hárembe küld, hogy ennek csábjai által az ifjút annál erő-
sebben magához lánczolja, fölócsudik mámorából, belátja, hogy egy 
csaló áldozata lett s fölfed mindent Azimnak, ki boszút esküdve, a kha-
lifa táborába szökik. A khalifa győz, Mokanna megöli magát, Zelika 
felölti az ezüst fátyolt és így megy a diadalmas sereg elé, melynek 
soraiból Azim kitör, hogy megölje az ezüstfátyol viselőjét. Szörnyű 
tévedése megtöri és élete végéig vezekel Zelika sírjánál. Mint látjuk 
itt minden keleti, de úgy érezzük, hogy idegenszer-ű is. Egy tiszta 
keblű nő. kit a vallási vakbuzgóság egy csaló karjaiba ragad, igen szá-
nalmas lény, de nem érezhetünk iránta mélyebb rokonszenvet, mert 
oly szenvedélynek áldozata, mely egészen kívül esik érzéseink és föl-
fogásunk körén. Azért e költemény inkább részleteiben szép, mint 
•egészben véve. Kitűnő a próféta által keltett fanatizmus rajza, de 
legszebb az a részlet, mely Azim küzdelmét festi a hárem csábjai 
ellen. E gondolatból merít erőt a küzdelemre: 
«A földön it t arasznyi tér t nyerünk, 
Idő vadonján kis folt életünk, 
Két óczeán közt keskeny földszoros, 
Melyet jövő s mú l t kettős á r j a m o s : 
Mért hagyni há t pusztán e kis helyet, 
H a büszke templom ál lhat a felett, 
A név-dicsőség, e megszentelő, 
Hová a jobb szív megnyugodni jő ?» 
A következő költeményt, A paradicsom és a Perit a gyöngéd 
és festői phantasia remekének nevezhetjük. Csak nem kell drámai 
összeütközéseket keresnünk egy igénytelen regében, melynek esemé-
nyei csupán egyes eszméknek jelképei. Fő eszméje az, hogy az égiek 
bármint szeretik a szabadságért ontott vért vagy az önfeláldozó sze-
relem végsóhaját, mindennél többre becsülik a bűnbánó könnyét. Jól 
illik az ír költőhöz, hogy a szabadsághősök apotlieosisát is fölvette 
regéjébe és ez mutatja, hogy műve nem pusztán a hideg képzelet 
szüleménye. Az ír szabadság fenkölt védőire kell gondolnunk, midőn 
olvassuk, hogy a hatalmas Malimud hiába ajánl kegyelmet a csa-
tasíkon már egyedül maradt liindú vitéznek : 
«Elj, szól Malimud s oszd meg velem 
Ezernyi diadaljelem!» 
Hallgatva az i f jú vitéz 
A vérpiros habokra néz 
S testvéri hulláit muta tva , 
Végső nyilát is kiragadja 
S Mahmudnak választ adni kész. 
Jól czélozott bár, nem talál, 
A hős bukik, a zsarnok á l l ! 
Majdnem kizárólag hazafias érzései sugallották a következő 
költeményt, A tiízimádókat. Ebben a gliéberek, vagy tűzimádók liar-
czát festi Irán mohamedán hitű hódítói ellen. A gliéberek vezére 
Háfed, kinek sziklalakához egy áruló vezérli az emirt. Háfed hősi 
halált hal és követi őt a halálba Hinda, az emir leánya, ki véletlenül 
jutott a liarcz helyére, hol Háfedben régi kedvesére ismert. Ez a 
költemény rövid tartalma, de Brandes nem alaptalanúl jegyzi meg, 
«liogy az olvasó érdeklődése akkor kezd ébredni, midőn Irliont és az 
íreket ismeri föl a gliéberek idegenszerű ruházatában, . . . még Irán 
és Erin nevei is lassankint egygvé olvadnak az olvsók lelkében 
A költemény liősei is az ir történet ismert alakjaihoz hasonlítanak. 
Háfed, kinek élete a szabadság és szerelem küzdelmei közt oszlik 
meg, nem más, mint Emmet Róbert, Moore barátja, ki az ir szabad-
ságért vérzett el és ki talán nem kerül a vérpadra, ha megkísértett 
szökése előtt nem akart volna elbúcsúzni kedvesétől, Miss Currantől. 
A nő, kit e rajongó szerelem oly híressé tett, néhány évvel Emmet 
halála után idegen földön halt el bújában. Reá czéloz Moore a Hin-
dát sirató versnek egyik szakaszában : 
S I r á n se feled — hősöd hona, bárha 
Könyt kémei a zsarnok szemeiben, — 
Ama hős mellé szíve mélyibe zárva, 
Az övével együtt neved őrzi hiven. 
Még több ily alig leplezett czélzás fokozott érdeket kölcsönöz 
e magában véve is kitűnő költeménynek, kivált, a magyar olvasó előtt, 
kinek lelkében még sokáig viszliangzanak azon költemények, melyek 
a hazát sokkal különb betűcserék segélyével éneklik meg, mint a 
minő Érint Iránra változtatta. De bármint szeretjük is e költeményt, 
nem hihetjük el Brandesnek, liogy a «tűzimádók» az egyetlen telje-
sen sikerült részlete Lalla Roukhnak. Hisz a következő s utolsó 
költemény, A hárem fénye, a maga nemében ép annyira sikerült. Itt 
az elbeszélő rész igen csekély. Nourmalial, a hárem fénye, elvesztvén 
a szultán kegyét, egy bűvésznőhöz folyamodik, ki varázslatot szerez 
lantjának, melynek égi zenéje által Nourmalial visszanyeri az elvesz-
tett kegyet. Mindez csak ürügyet ád szebbnél szebb dalokra és leírá-
sokra, melyek egy tündérvilágot varázsolnak elénk, hol sok a rózsa, 
vágy és gyönyör s hol a búbánat igen mulandó. 
Végűi nem legkisebb szépsége költeményünknek maga a keret, 
mely a négy költeménynek külső egységet ad. Egy csinos költői 
adoma az, mely prózában van írva s azt beszéli el, hogy Aliris, az 
ifjú bokharai király eljegyezte Aurnngzebe leányát Lalla Roukhot, 
kivel Kasmír völgyében akart először találkozni. Lalla Roukli elin-
dúl Delhiből és az úton egy Feramorz nevű lantos mulattatja, kinek 
művei és személye nagy rokonszenvet keltenek lelkében, de szeren-
csére elég korán kitudódik, liogy Feramorz nem más, mint maga 
Aliris. A lantos által elszavalt műveket már ismerjük, de ne felejtsük, 
hogy azokat rögtön egy hallásra megbírálja Lalla Roukli kamarása 
Fadladin, kiben mesteri torzképét mutatja be Moore a kritikusok 
bizonyos fajának. «Fadladin mindenről ítélt egy cserkesz szempilla 
színezésétől a legmélyebb tudományos és irodalmi kérdésekig, a 
rózsalevél-befőtt vegyítésétől a hősköltemény szerkezetéig®, azon kí-
vül igen loyalis és vallásos férfiú volt. Nevetségesnek tartja a plian-
tasiát, orthodox vallási szempontból bírál költeményeket s mint az 
életben, úgy kritikai munkássága közben is csak az elismert tekin-
télyek előtt hajol meg. A Fadladinok kíilönösen a magazine-ok és 
rewiewk hazájában számosak, honnan gyakran kapunk oly bírálato-
kat kiváló művekről is, melyekből ha levonjuk a gentleman spleenjét 
és erkölcsi prédikátióit, alig marad még valami, mit méltó volna elol-
vasni. Különben másutt is vannak Fadladinok. Hányszor beszélnek 
nálunk is úgy a kritikusok, mint Fadladin, ki szemére veti Fera-
morznak, hogy verseiben nincs meg «Ferduzi folyó teljessége, sem 
Hafiz bája, sem Sadi sententiosus lassúsága». Szóval Fadladin ki-
gúnyolása által arra int bennünket Moore, hogy becsüljük meg az 
igazi tehetséget, hogy örüljünk annak, a mit nyújtani képes és ne 
rontsuk el a magunk és a költő kedvét túlfeszített követelések által, 
mert jól mondja a költő, hogy «csak több nemzedék szül egy geniust 
kinek szavai, mint ama hegyekre írt mondások örökké élnek, — de 
akadnak néhányan ép oly gyönyörködtetök, bár nem olv csodálato-
sak, ha nem is csillagok fejünk fölött, legalább virágok lábunk előtt, 
melyeknek pillanatnyi illatát hálásan kell fölszívnunk, a nélkül, hogy 
természetüket túlhaladó szépséget s tartamot követelnénk tőlök». 
d. 
Legújabb politikai divat. Irta Timoleon. Buda-Pest, 1884. Zilahi/. 
Ára 80 kr. 
Röpirat, a mely három hét alatt három kiadást ért s több mint 
három ezer példányban elkelt hazánkban, hol az emberek hírlapnál 
alig olvasnak egyebet, mindenesetre oly tünemény, a mely figyelmet 
érdemel. Igaz, hogy a röpirat kiindítása elég ügyes volt, a szerző 
álnév alatt jelent meg s még mindig le nem tette az álarczot, művé-
nek egyes részeit közöltetni tudta a lapok hasábjain, nem is hiány-
zott a gyanúsítás, hogy a kormány sugalmazta a szerzőt, sem a szen-
vedélyes és ügyetlen felelet, szóval megvolt mindaz, a mi fel tudja 
költeni a kíváncsiságot. De ez mind nem elégséges a siker magyará-
zatára, annál kevésbbé, mert az irály egyenetlen, a felfogás nagyon 
is felületes, a felhozott adatok részben pontatlanok, részben elavul-
tak, szóval az egész oly vásári munka, minőt ügyes hírlapíró 
minden mélyebb tanúlmánv nélkül a legrövidebb ido alatt elkészít-
het. De mindemellett mégis ily óriási siker! Ez csak úgy magyaráz-
liató, hogy a szerző oly húrt pendített meg, mely a magyar k ö z ö n s é g 
kebelében mindjárt viszhangra talál s oly hangon beszél, melytől 
lassanként elszoktunk, melv azonban mindig képes a nemzetet föl-
lelkesíteni. Nincs benne mesterkélt taktika és opportunismus, hanem 
megvan a líberalismus, melynek eszméje mindig fel tudta melegíteni 
az olvasó közönség zömét, még jobban, mint a függetlenségé. Mind 
a kettő kezd ugyan kiszorulni politikai életünkből, sőt szokásba 
jött a liberalizmust, mely az egyéni szabadságra s természetes ver-
senyre fekteti a fősúlyt, elavúlt elméletnek hirdetni s a német ta-
nárok módjára az állam mindenhatóságát s gyámkodását előtérbe 
tolni, az angolokat és az amerikaiakat kigúnyolni, és a középkor ínstí-
tutióinak megújításában s dicsőítésében, a főrendek és főpapok kul-
tusában keresni az üdvösséget. Miként történhetett mind ez ? 
Midőn gróf Andrássy Bécsbe fölment külügyminiszternek, 
Horváth Boldizsár lemondott, Eötvös meghalt s Deák elbetegesedett, 
midőn a Deák-pártban külön pártocskák alakúltak s a conservativek 
és veszteglők súlya nőtt, midőn az egyik miniszter vezérelvének val-
lotta, hogy kinek van ideje, van élete s a másik nem merte többé a 
többséget vezetni, hanem a párttól kérte s a pénzügyi bizottságtól el 
is fogadta az irányadást, akkor a Deák-pártnak létjogosultsága meg-
szűnt, mert eszméket nem képviselt többé s ámbár a házban több-
sége megmaradt, még sem tarthatta fönn magát. Szükséggé vált, 
hogy üdébb vér által frissíttessék föl. A fusio megtörtént, Tisza 
kitűzte ugyan a szabadelvűség zászlaját, hanem azért mégis a taktikára 
helyezte a fősúlyt, de ezzel a Cislajthániával szemben a megújított 
kiegyezésben alig aratott nagyobb sikert s nem sokára azután kény-
telen volt a bosnyák politikát a közvélemény ellenére az országgyűlé-
sen keresztülerőszakolni s hogy ezeket tehesse, szoros fegyelmet 
behozni a pártba, mely az önérzetű férfiakat kiugrasztotta belőle, mi 
által a conservativ elemek abban tekintélyesebbek lettek s a szabad-
elvűség ügye vesztett. De a kivált elemek is elmulasztották elv szerint 
új párttá alakúlni, mely habár a házban számra nézve a legcseké-
lyebb, mégis az igazi szabadelvűség programmjával a haladás zászlója 
alatt az ország rokonszenvére számolhatott volna. Ok inkább ellen-
zéki párttá csoportosúltak, melynek alapelve a Tisza-gyűlölet s hol 
az igazi szabadelvűek ó-conservativekkel, ultramontanokkal s veszteg-
lőkkel csodálatosan egyesültek s ez által számra gyarapodtak ugyan a 
házban, de minden egyöntetűséget elvesztettek s negatív programm-
jokkal mindamellett, hogy kitűnő férfiakat számítanak magok közt, le-
mondtak a jövőről, mert győzelem esetében is egyszerre szétmállanána k 
s együtt nem maradhatnának; az egyik a másikat játszaná ki, mert, 
<lz nem párt, hanem coalitio, mely semmi szövetséget nem utasít 
vissza, még a sport világét, sőt azon német indigenákét sem, kik 
csak egy magyar szót tudtak megtanulni, a «nem»-et. A ki Tisza 
ellen szavaz, azt, mind barátnak fogadták s lapjok a főpapok és 
mágnások dicsőségét zengi, még ;\kkor is, midőn litániájába'Samassa 
mellé Kossuthot is felhívja: Ora pro nobis. Pedig ily módon nem 
lehet győzni, negatív programm mellett nem lelkesül a nemzet. 
Mi is ismerjük a különbséget a mi klérusunk és a franczia s a 
német főpapok közt; örülünk, hogy érsekeink s püspökeink nagy 
urak tudnak lenni, hogy el nem különzik magokat a nemzettől, hogy 
részt vesznek hazánk kulturális haladásában, hogy tudományt, mű-
vészetet kedvelnek, de nem szeretnők, ha a vezérszerep az ő kezökbe 
kerülne; elismerjük érdemeiket, de az első hely csak az etiquette 
szerint lehet az övék. A mágnásokat sem akarjuk megfosztani azon 
befolyásuktól, melyet a történelmi múlt s a nagy birtok nekik bizto-
sítanak ; örvendünk, hogy megmagyarosodtak, ámbár ez sem több, 
mint a legelső kötelesség el nem hanyagolása; nagy emberré tesz-
szük mindegyikét, a ki közügyekkel is foglalkozik, nemcsak sporttal 
és kártyával, de vezetőkűl őket sem fogadhatjuk el, erre csak a munka, 
a kitartás, a közigazgatási gyakorlat, a szélesebb eszmék jogosítanak 
fel, erre a középosztály van hívatva, nem a főrendek. Lehetnek s 
vannak közülök egyesek, kik a vezérségre is beváltak s beválnak, de 
ezek nézetünknek igazságát az által is beismerik, hogy a képviselő-
házban keresték helyöket. A főrendi ház sehol sem bírhat döntő be-
folyással, kormányt se nem alkothat, se nem buktathat meg, ezt csak 
a képviselők tehetik, a törvény szerint is csak ők helyezhetik a mi-
nisztereket vád alá, a főrendek ítélnek felettök. 
Ez eszmék az utolsó időkben lassanként kezdettek elhomályo-
sodni s lábra kapott a főpapok és főurak kultusa, de ez is csak 
némely elterjedt lapban, nem a nemzetben. Timoleon kikelt e kul-
tus ellen élesen, habár felületesen, s megpendítve azon húrt, mely 
viszhangra talál, sikere által megmutatta, hogy a liberalismus eszméi 
nem avúltak el s élnek a nemzet zömében, várva a pártot, mely 
ezek zászlóját magasabbra emelje, s a nemzetet ismét a haladás 
útján előre vezesse. 
Ez a röpirat érdeme, ez magyarázza meg sikerét. 
PULSZKY FERENCZ. 
Budapesti Szemle. XXXVn. kötet. 1884. 
Miket ne olvassunk! Irta Székely János. Kolozsvár, 1884. Stein 
János bizománya, ára 30 krajczár. 
Mit olvassunk ? mit ne olvassunk ? Valóban korszakszerű kér-
dés. Nem tudom, hogyan «kiáltozhatott a bölcseség az útczákon» 
bölcs Salamon idejében: de annyi igaz, hogy most kiáltozik, hivogat 
és kínálkozik —- ha nem a bölcseség is, de annak valamilyen korcs-
szülötte. Mint a divatczikkek a kirakatokban, a piaczon, a házalók-
nál : úgy özönlött el minden útat, tért és útczát az olvasmányok ezer 
neme. A történetíró — mint egy angol fejtegeti — már idestova nem 
tudja, mit tegyen, hol keresse az igazit, az adatot, a jellemző voná-
sokat, — hogy halászsza ki az ellenesekből, fölczifrázottakból a való 
magvát. Oly iszonyú loma a múltnak és jelennek halmozódott össze 
s nehezkedik a vizsgálódó lelkére. A poézis élményeire vágyó nem 
tudja, mihez nyúljon előbb és inkább a kis és nagy kötetek, az érde-
kesnél érdekesebb, izgató, csiklandozó regények, rajzok és effélék kö-
zül . . . Iszonyú a fogyasztás is. Nem is termelnének annyit «szor-
galmas") fordítóink, ha rajtok veszne. 
Az olvasás a bölcsőn túl azonnal kezdődik. Vannak még a mos-
tanában igen komoly nevelési elvekkel foglalkozó francziáknak is 
olvasmányaik hat éves gyermekek stb. számára. Ki van találva, hogy 
tegyék ízlellietőkké az elvont igazságokat. Es vannak mindenféle 
műnemek; a komolyabbak, keserűbbek czukrozva, vagy épen czukor-
borítékba burkolva: útazások, történelmi művek, természettudomá-
nyi dolgok minden módon regényesítve. De a mi még nagyobb do-
log, regénybe van foglalva az élet minden bűne (erénye nem igen), 
minden ízléshez alkalmazva. Ki van találva a regény- és drámagyártás 
módja. Ez által minden angol regényíró évenként legalább egy pár 
liárom-kötetes regényt adhat ki, — a franczia író nem kevesebbet. 
Amott az alkotás többnyire ebben áll: a darab kezdetén egy gyilkos-
ság, ezt kell kikeresni e három köteten végig; itt egy csábítás, ezen 
kell rágódni, ennek ármányain kell tanúiságot szerezni az utolsó 
lapig. Ez a keret; az anyagot és részleteket megadják a hirlapok 
czikkei, melyek pénztár-sikkasztásokról, hűtlen nőkről, kétnejű fér-
fiakról, öngyilkos «gyermekifjak»-ról stb. stb. szólnak. 
Tehát «termelni» könnyűvé lett. De a világ többre is ment: 
olvasni is könnyű. Föltalálták különböző módjait az olvasásnak. Van 
«futólagos olvasás» (az iskolákban németül: cursorisclies Lesen) — 
van ((lapozás" — «kereszt-olvasás» (a lap egyik felső szegletén 
kezdve átnézés az átellenes szegletig; diagonal olvasásnak nevezzük 
az idegen szólások kedvelői számára), aztán kikezdésenkénti olvasás, 
és még több is lehet. Ily mesterséggel eszközlődik, hogy — mint 
személyes tapasztalásból tudom — van olyan 16 éves leányka (ily 
korában ment először színházba a belga király-leány!) ki már 300. 
mondd : háromszáz regényt és drámát elolvasott, pedig a divat ada-
taihoz is alaposan értett s nem is a Szajna, vagy a Spree, vagy vala-
hol a Duna partján növekedett, hanem az Alföld egyik délibábos vá-
rosában, hol a könyvészet az ős-egyszerűség állapotjában van. Ily-
képen eshetik, hogy Jókai mellett Paul de Kocknak több olvasója 
van; hogy Arany és Kemény műveinek kevés kiadása jő létre, — 
hogy a kis öregek már 18—20 éves korukban elfásulnak, és mind az, 
a mit sok százan panaszolnak minden lapon . . . 
«Ki szabadít meg minket a halálnak testéből ?» Ki mentheti 
meg az újabb nemzedéket a reá áradt bölcseség, regény-bölcseség 
sáska-csapásától ? . . . 
Ez a kérdés gyötri e szerény, de jó czélzatú és lelkesen írt 
könyvecske szerzőjét is. Megérdemli, hogy meghallgassuk, mit beszél. 
Kossuthon kezdi, ki a Petőfi-társasághoz írván, kifejezte a 
szépirodalom hanyatlása miatti aggodalmát; nemzeti érdeknek tartja 
«a jó ízlés és családias erények fentartását» a szépirodalom útján is, 
és ama «nemes erkölcsök fejlesztését, melyek az országok talpkövei»; 
ajánlja, hogy oly olvasmányoknak szerezzenek tért, «melyekre a 
nemzeti szellem, a jó ízlés s az erkölcsi érzék nyomják föl az impri-
maturt». 
De ily czélzat nincs meg az írókban és kiadókban. Az ő rúgó-
jok az üzérkedés, melynek minden eszköz alkalmas, ha még oly tisz-
tátlan is. Két áramlat, van : az érzék-csiklandó, ledér áramlat, mely 
nemtelen élvekre gerjeszt, — másik a naturalismus, mely az erkölcsi 
szemétdombról szedi tárgyait, alakjai t . . . Óhajtandó, hogy az olvasás-
hoz való kedv tisztáztassék, — a mi rossz, annak olvasásától elszoktas-
sák a közönséget, tudatva vele: ini a tiszta s mi a tisztátalan. Óhajtandó, 
hogy oda tudjanak az írók hatni, hogy az erkölcstelen művek olvasása 
megszégyenüléssel járjon, hogy «a szép kezecskék ne tekintessenek 
többé szépeknek, ha magokat erkölcsi piszoklapok forgatásával meg-
fertőztették ». 
Az író méltán kikel a közönség feledékenysége ellen, mely 
miatt Kossuth lelkes szavainak sem mutatkozott eredménye; sajná-
lattal említi, hogy az irodalomban inkább a nevek, mint a tények 
tesznek hatást. De ő mégis fölszólal; és helyesen, lelkesen, bár min-
dig szerénven. 
Elmondja, mily rossz hatást tesz az alsóbb műveltségű osztá-
lyokra a rossz olvasmányok élvezete, (13—15. 11.), mit okoz az ifjúság 
testi-lelki egészségére, erőire nézve, elmondja ezt röviden, de tartal-
masan (16—17. 11.) kivált a tanuló ifjúságra vonatkozólag; ügyesen 
idézve a nőket illetőleg Tompa verseiből egy talpra esett gúnyos 
részletet (19—20.11.); majd a szegény családapák ily körülmények 
közt való szorongatott helyzetét, a leánykák és mamák «regényes* 
és a papa «prózai* voltát (21—24. 11.). 
Részletesen szól az üzletről, melyet a névszerint megnevezett 
üzérek szintén megnevezett rossz művek terjesztésével folytatnak: 
— nevezzük meg mi is : Mehner, Milassin, Friebeisz, Lauffer stb. 
a nők közül: Emilia, Scultéti -Jozefa, Kormányos Róza-féléket, kiket, 
mivel épen nincs szerencsém munkálkodásukat ismerni, az író fele-
lősségére említek föl. 
Különösebb megrovással tiszteli meg Rocambole 76 kötetre 
menő regényt, — és elmondja, adattal kimutatja (27—-29. 11.) mily 
elterjedtek a legaljasabb idegen művek még a szegény munkások 
között is, míg a hazai írók munkái nem terjedhetnek. 
Javasolja Kossuth szerint ellenszerűi, hogy társadalmi úton vi-
gyük ki azt: "járjon tisztesség-vesztéssel, ha valaki olyasminek olvasá-
sán kapatik, a mi a nemzeti érzülettel, a jó ízléssel, az erkölcsiséggel 
össze nem fér» . . . Ezt kivihetőnek tartja (31—32. 11.). Lelkesen, egy 
talpra esett adoma idézésével (33.1.), valódi mély erkölcsi érzéssel bizo-
nyítgatja újra a dolog fontos voltát, annak eszközölhetőségét, hogy ez a 
méreg, ez az állam- és nemzetellenes bűnnel egy fontosságú bűn gátol-
tassék s a frivol íratok kipusztítassanak. De a törvény, állam nem sokat 
tehet, tehát tegyenek lelkészek, tanítók, tanító-egyletek s kivált olvasó 
társulatok. Ha kitudnak tiltani egyes rossz irányú folyóiratot: miért 
nem rossz, erkölcstelen könyveket is'? «Nem csak úgy kell jelen vi-
szonyaink között áldozatot hozni nemzeti irodalmunknak, a közmű-
velődés- és közerkölcsiségnek, hogy szerezzük meg azt, a mi jó, hanem 
úgy is, hogy pusztítsuk ki azt a mi rossz» stb. Megczáfol egy némely 
ellenvetést. 
A fordításokról áttér az eredeti művekre. Érdekesen ismerteti 
(46—52. 11.) némely divatlapok «rózsaszín szalon»-ját (a borítékon 
folyó levelezések, kérdések, válaszok stb.); az ott előforduló kaczér, 
olykor szemérmetlen, de legtöbbször bárgyú és hülye módon naiv 
szólásokat és dolgokat, melyek komoly embernek talán még leverőb-
bek és bámulatosabbak, mint magok a naturalista és vastagon rea-
lista művek . . . E 10—12. lapot nem fogja részvétlenül olvasni 
senki, ha ez ügyhöz szíve-lelke van. 
Azután elszámlál egy csomót a «rossz könyvekből». Megne-
vezi a szerzőket és műveiket. Megnevez összesen 41 szerzőtől vagy 
kiadótól 164 munkát 725 kötetben. Természetes, hogy nem mind azt 
a mi van, — nem is mind egyenlő jogon. Nem foghatok a névsor 
bírálatához, mert a művek legnagyobb részét nem ismerem. De hiá-
nyait sejtem. Igv Suenek Kalandor és kék szakái czímű műve csak-
ugyan nem piszkos olvasmány, mint ugyan annak -Jean Caralierja 
sem volna, ha az üzérek vállalkoztak volna e történelmi, komoly és 
jó irányú munka lefordítására. Es hogy ez is az «index»-be ikta-
tandó-e, előttem általában kérdés marad, — valamint az is, hogy ha 
Sue szenvedélyes, izgató darabjait (nem a valóban túlságosan realis-
tikusokat értem) elítéljük : nem kell-e velők Braddon műveit, -Jósika 
és Jókai némely darabjait is ? . . . De az író mond valamit, mikor 
(67. 1.) a sok rossz mű szerzőjének minden művét elítéllietőnek bizo-
nyítja, «Lehet, hogy a csomó dudva és gaz között akad egy-egy meg-
tűrhető szálvirág is; de nem ér rá az ember és nem is érdemli az időt 
és fáradtságot, hogy körüle gazt szálanként kitépje. Inkább marad-
jon ott, mint a szúrós bogáncs és mérges dudvák közé, vagy a süppe-
dékes, veszélyes helyre jutott virág, a melyet ott hagyunk, mert ke-
rüljük veszélyes környezetét és mérges légkörét", stb. 
Azt hiszem a hányat ki kellene az ő ítélete alól vennünk, ugyan 
annyit, vagy többet tudnánk oda tenni az el nem soroltakból, a ma-
gyar eredetiekből és a régibb fordításokból (Törpe Péter, a német 
Lafontaine Kidöncze stb.). Tehát az író állítása lényegében megma-
rad és alapos. S valóban mutathatott volna is föl szerző egy oly zug-
lapot, mely finom velinen művelt, ifjú köröknek szánva, a legaljasab-
búl, a legvadabb cynismussal hirdeti Buda-Pesten a test emanczipa-
tióját s valóságos bölcseimi rendszert csinál gaz üzletéből. Ez aljas 
lap nevét azonban el kell hallgatnom. A szerkesztőségekhez meg-
küldetett ; azok ismerhetik. De vajon hányan szólaltak föl ellene ? 
A bírálat könnyű, kivált ma, midőn a sok mindenféle eszme, 
ötlet, elv, okos és oktalan szóba beszéd a demokratia és szabadsajtó 
czégére alatt egymást űzi a lapokban, röpiratokban, a hazában és a 
mostanában sokszor látogatott külföldön, — így a sopliistikának 
aranykorát érjük, mint egykor Görögország Marathón és Salamis 
után Cheronea előtt. 
A demokratia azt mondja : Micsoda ? A nép teljes korú, a kö-
zönség kinőtt a gyámkodás alól. Tudja mit tesz. Mit akartok neki 
mint gyermeknek szájába rágni, vagy tőle egyet s mást megvonni ? 
Hát jó uraim az a Demos úr Athénben nem vette rossz néven, leg-
alább nem kövezte meg érte Aristophanest, ha nagy bolondnak 
mondta, mint az a bellua multorum capitum sem : Horatiust. Bizony 
engedelmével a mai demos sem oly valaki, hogy rossz neven vehetné, 
ha éretlennek tekintik a jobbak és szája ízét nem kielégíteni, hanem 
javítani óhajtják. Ha pedig azt mondjátok, mit a városon elesett nők 
mondtak, ha falun ekklézsia-követésre szorították, «mindenki szabad 
a maga testével" (mily furcsa, liogy a Szent Simonismus a magyar 
pórok közt is mutatkozott) azt feleljük, hogy — nem ! Ha a szót a 
legszabadabb Angolországban is megbüntetik, még a parliamenti 
szót is: annyival inkább meglehet, meg is kell büntetni, legalább 
eltiltani a lenyomatott és közzétett szót, ha csábító és erkölcstelen. 
A mi életünk lelki testi erőnktől, ez pedig tiszta erkölcsünk-
től függ. Azért énekelte Berzsenyi, a mit szavalgatunk, — azért 
emlegeti néhány jeles az országgyűlésen a családi élet tisztaságát. 
De vannak üzérek, kiknek minden nyereség jó, — vannak a 
kik a magyar népet mint «vile corpus»-t úgy tekintik, úgy szipo-
lyozzák ki, nem gondolva elaljasodásával és vesztével sem, miután 
vesztével ők úgy is hullaevő madarak módjára töltöznének . . . Ez 
undok, gonosz néptől ered nagy részt ez az üzlet is. Ezek úgy érde-
mesek a szabadságra mint a — rókák és farkasok ; ezek ellen mondja 
szerzőnk: «Videant consules» . . . 
A bírálók ellene vethetik e kis könyvnek, hogy a bajt kifejti, 
de gyógymódját nem mondja el; mert az eltiltás vagy eltávolítás nem 
elég; a rossz helyét jóval kell pótolni. A munkának ez nem volt 
czélja. Ez a szépirodalom hazai corípheusainak a dolga. Tanácskoztak 
már e felől eleget. Eredetit akartak íratni s kiadatni. Úgy látszik, 
ebhez még nincs elég munkás; valljuk meg, hogy egy-két írón kívül 
a többi nem ad olyat, mely a külföldieket pótolja. Azt hiszem, a 
közönségnek élvezetül, az íróknak tanúlságúl nem volna rossz az 
angolok jobb regényeit fordíttatni. Nem a mi szellemünktől egészen 
különböző szellemű fíede Ádámot vagy: Piros mint a mzsaféléket, 
hanem példáúl az előbbinek szerzőjétől Romolat vagy Kingsleitől 
Hypatiát vagy Lever igen élénk történelmi, néprajzi vonatkozású 
darabjait. Az üzérek erre azt felelik : Nem olvassák, nem veszik. De 
lia Dickensnek csak nem minden jobb művét olvassák magyarúl sőt 
Disraeliét és sok másét is, miért ne ígérhetnénk azoknak is közönsé-
get ? En azt hiszem, nem szükséges, hogy a Pesti Napló, az Egyetér-
tés, sőt a Fővárosi Lapok is nem igen válogatott franczia regények-
kel legyenek megtömve. Az sem, hogy a közönség rossz ízlésének 
hódoljanak a jellemes kiadók és szerkesztők is. Csak nem akarnak 
csupa — tízérek lenni ? . . . 
E kis könyvecskét meggyőződésből ajánlom, mint szerzője is 
meggyőződésből, jó akaratból írta. Hiányait igen csekélyeknek tartom 
a nagy czéllioz, melyre szerző dicséretes buzgósággal, szorgalommal 
törekedett. 
IMRE SÁNDOR. 
Adatok az 1825-iki országgyűlés történetéhez. Közli Vaszary Kolos, 
győri kath. fögymn. igazgató. Győrött, Nyomatott Gross Gusztáv és 
Társánál. 1883. 
Horváth Mihály 1864-ben kiadott Huszonöt év Magyarország 
történelméből czímtí munkájának előszavában panaszkodott a tár-
gyáúl fölvett korszak (1825—1848) forrásainak hiányosságáról, meg-
jegyezvén, hogy a legbecsesebb anyagok még rejlenek különböző 
helyeken. Hogy, kivált az 1825-iki országgyűlésre nézve nem volt 
alaptalan a történetíró panasza, az kitűnt az akadémia 1875-iki köz-
gyűlésén, midőn az elnök megnyitójában kijelenté, hogy nem létez-
nek följegyzések azon kerületi gytílésről, mely Széchenyi ajánlata 
által oly nevezetessé lett. Már a következő évben Szilágyi István, 
Révész Imre és Vaszary Kolos közlései megczáfolták e kijelentést. 
A kezök ügyébe került forrásokból közölték az akadémia alapítását 
kezdeményező november 2-diki és 3-diki kerületi ülések leírását, 
Vaszarv Kolos pedig a Guzmics naplóját, melyből akkor adatait me-
rítette, most egész terjedelmében közzé teszi. 
A naplót nem Guzmics írta, hanem egy ismeretlen, kit ő föl-
kért, hogy tudósítsa az országgyűlés folyamáról. E tudósítás igen 
becses adalék az emlékezetes 1825-diki országgyűlés történetéhez. 
Mert nem elég, hogy a felsőtábla üléséről részletesebben tudó-
sít, mint az Ad a Comitiorum, hogy fölemlíti a kerületi ülésekben 
szereplők neveit és még több ily adattal gazdagítja ismeretünket, 
hanem fő becse abból áll, hogy kimerítően tudósít a kerületi ülések-
ről. Ez ülésekről nincsenek hivatalos jegyzőkönyvek, pedig jól mondja 
a kiadó, hogy «a kerületi ülésekben, mint előleges magántanácskoz-
mányokban, a kormány képviselete és ellenőrzése nélkül, a kénye-
sebb ügyekben is szabadabban nyilatkozhattak a követek, s így ez 
ülések tárgyalásai egyes kérdésekben a helyzet képét jobban vissza-
tükrözik, mint az országos ülésekről vezetett hivatalos jegyzőkönyvek'*. 
Valóban a tudósító kimerítő értesítése a kerületi ülésekről a 
helyzet képéhez sok jellemző vonást nyújt. Az eszmék egymásra ha-
tásáról az eddig alig ismert beszédek bővebb közlése által világosít 
föl. Az uralkodó hangulatot festi az által, hogy följegyzi a beszédek 
hatását s nem hallgatja el a szónokok hevesebb kifakadásait is, me-
lyek ha nem is voltak hatással a határozatokra, mint Őszinte nyilat-
kozatok, igen jellemzők. A szónoklatok közlött töredékei becses ada-
lékok továbbá az egyes szónokok jellemrajzához. Mennyire jellemzik 
példáúl a 83. és 108. lapon közlöttek Dessewffy gróf barokk modorát, 
ki komoly érveket oly ötletekkel vegyít, melyek furcsaságuk miatt 
iróniának látszanak s mégis komolyan voltak mondva. «Más nem-
zetek*) — úgy mond — «elkorcsosodással vádolják nemzetünket, 
holott a magyarnak mindenesetre több eszének kell lenni, mint a 
németnek». 
S mi a bizonyíték ? — «a tápláló eszközöknek nagy befolyása 
van a test organumaiba, és ezek mennél fajinabbak, annyival szebbek 
a lélek munkái. Hol van pedig annyi áldás a testre nézve, mint ná-
lunk, hol terem olv jó bor, mely nem kevéssé munkálódja egész-
ségünket" . 
De a tudósító nem elégszik meg a gyűlések leírásával; sokat 
jegyez föl abból, mi az országház falain kívül mondatott. Adomái 
közül kiválik egy, mely nemcsak elméssége miatt érdekes. 
«Mennyire gyűlölséges» — úgymond — «a közegyetértés elle-
nére felhordott instruetio emlegetése, megtetszik abból, hógv a thea-
trumon is elkiáltotta magát egy ablegatus úr (P), midőn Sappho nevű 
darabban parancsolta Phaon szolgájának, hogy menjen el, s ez szót 
nem akarván fogadni, nem csoda u. m. a publicum közül egy, mert 
nincs instructiójában, hogy elmenjen». 
Természetes, hogy tudósítónk is a közbekiáltóval tart, ki ki-
gúnyolta a lassan haladókat, a habozókat. Általában tudósításának 
hangja magában véve is történeti érdekű, mei-t a Guzmics levelezője 
lelkesült, komoly és minden iránt fogékony, mint a kor, melynek 
mozgalmait oly hű érdekkel kíséri. El nem fojthatja ugyan elégület-
lenségét a tárgyalások lassú és nehézkes menete miatt, de azért soha 
sem unná el hallgatni a szebbnél szebb oratiókat, melyekben a hontí-
tűz oly rég nem látott fénynyel világolt. Ebben is korának gyermeke, 
mely egyaránt át levén hatva a reformok szükségétől és a régi alkot-
mány iránt érzett kegyelettől, eszméiben és eljárásában még inga-
dozó. Ujabb feledésünk ez ifjú koráról szívesen olvassuk a legkisebb 
adatot is, annál inkább oly becses közleményt, mint a Guzmics 
naplója, melyet Vaszary Kolos terjedelmes és alaposan írt tájékoz-
tatással látott el. a. 
A Nagy-Károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. A család megbízásából 
kiadja gróf Károlyi Tibor. Sajtó alá rendezi Ciéresi Kálmán. Első kö-
tet 1253—1413. Buda-Pest. 1882. 8-adr. XVIII. és 620 11. Második 
kötet. Oklevelek 1414-1489. Buda-Pest 1883. 8-adr. X X X V I I . 
és 576 11. 
A jelenleg élő gróf Károlyiak oklevélileg és névszerint tizen-
harmadik ízig vihetik föl őseik sorát: az az tizenkét őst tudnak 
megneve ni. De a család tényleg sokkal régibb — visszavihető a 
honfoglalásig: tagjai «de genere Kaplyon» származnak. A «Károlyi" 
név azonban Géresi szerint nem Nagy-Károly helységtől szárma-
zott. Ellenkezőleg ők adtak a helységnek nevet — az a károlytól alias 
turultól származik s az ősmagyarok harczi jelvénye volt, mint a 
rómaiaké a sas. De használatba a név C3ak a XIY. század második 
felében jö t t : azelőtt a család «Ordög» névvel élt. Ez is mint a ka-
roly mythologiai név lehetett. A Kaplyon nemzetség hatalmas s 
tagjai gazdagok voltak. De csak az Árpádok alatt, kiknek idejében 
szerepeltek. 
Űj dynastiák új emberekkel szeretik magokat körűi venni, 
kikben megbízhatnak, mert ők emelték föl, s sorsukat szeretik a 
magukéhoz csatolni. Az Anjoukkal letűnnek a Károlyiak a cselekvés 
színteréről, még megyei hivatalnokok sem voltak. Sőt Mátyás alatt 
is megvonulnak ősi fészkökben s csak a Habsburgok alatt lépnek ki 
visszavonultságokból: valódi országos szereplésök a XVII. század 
elején kezdődik, midőn Mihály alkudozott Bethlen Gáborral és Zsu-
zsánna ennek neje volt. Ez a Mihály báróvá lesz, unokája Sándor 
gróffá s megköti a nagykárolyi békét. De a család gazdagsága nem 
a báróval nem is a gróffal kezdődik — ezek csak nevelték a vagyont. 
Ha a liarczmezőn jól tudtak verekedni, a Károlyiak otthon még 
jobban tudtak perelni. Régen ez sem volt megvetendő dolog. 
A megnyert perrel pedig nemcsak a jószág, hanem a levéltár 
is nőtt — mert ez annak integráns része volt. A ki pedig ügyes 
volt igazsága kivívásában, az gondot fordított levéltárára is : mert 
az igazságot a pergamentekkel bizonyítgatták — vagy megfordítva 
annak bebizonyítását lehetetlenné tették. Ezért voltak az ősiségi 
pátens kiadásáig a családi levéltárak hozzá férlietetlenek. 
Ennek pedig az lett a következménye, hogy a históriába 
rossz értelmezés vagy traditio utján egy csomó fable convenue 
csúszott, melyek rectificálása teljes lehetetlenné vált. 
Históriánkban ilyen fable convenue ma is bőven van. S-
lesz mind addig, míg a legelőbbkellő családok levéltárai publicálva 
nem lesznek. Hisz nincs főúri levéltár, melylyel házasodás, foglalás 
útján egész sereg más levéltár ne olvadt volna össze, épen úgy mint 
nincs jószág, mely az idők hosszú sora alatt teljes átalakuláson ne 
ment volna át. S ma már nincs semmi ok, a mi miatt ezeket a levél-
tárakat a nyilvánosságtól el kellene zárni — a minthogy tényleg 
nincsenek is elzárva. 
De nem elég azokat megnyitni a búvárok előtt: a mely 
család levéltárát mindenkire nézve úgy hozzáférhetővé tette, mint 
tette Károlyi Tibor családja levéltárával, az lekötelezte magának az 
egész magyar történetírást, az nagy szolgálatot tett az ügynek. 
Történetünknek egyik legnagyobb hiánya az, hogy a főbb 
szereplőknek is előéletét csak hézagosan ismerjük. Fejlődésekről, 
első szerepléseikről, emelkedésökről majd mitsem tudunk. Egy 
meglett kész alak áll előttünk midőn szerepelni kezd — hogy 
küzdte föl magát addig sejtelmünk sincs róla. Hát még a kisebb 
szereplők ! Ezeknek még nevét is alig ismerjük, nemhogy valamit 
tudnánk róluk. S mennél inkább vissza megyünk a történetben, a 
hézag annál nagyobbá lesz. Hogy III. Béla előtt, aki először állított 
föl rendezett cancelláriát, épen a cancellária hiánya miatt a meglevő 
anyagot lényegesen lehetne bővíteni, arra kilátás sincs — de hogy 
azután valamely nagyobb családi levéltár lényegesen tisztázhatja 
a históriát, arra példa a megjelent két kötet, mely már eddig is egé-
szen új bányát tár föl a búvár előtt. A rég letűnt családok egész 
sora tűnik föl ezekben, s a most élők érintkezéseiknek fonalait meg-
1 alálják benne. Az egyetemes haza, vagy egyes területek első rangú, 
vagy kisebb körben mozgó szereplőinek hosszú sora vonúl el sze-
meink előtt. S magoknak az egyes területeknek vázlatos eseményei 
tarka színképben vegyülnek össze, várva az alkotó kezet, mely a 
kínálkozó anyagot földolgozza, formába öntse. 
Az anyagnak épen ez a halmaza, mely sokfelé tesz szolgála-
tot s látszólag másodrangú kérdésekhez szolgáltat anyagot, adja meg 
e két kötetnek kiváló becsét: mert a történetírásnak bármely ágá-
val foglalkozó talál anyagot az illető korból — úgy hogy ha az 
egész gyűjtemény el fog készülni, az az egész történetnek lesz forrá-
sává. Tervezve pedig eredetileg öt kötetre volt — de aligha több 
nem lesz annál. Mert a szex-kesztő, Géresi, erdetileg a második kötet-
tel 1540-ig akart menni, de csak I. Mátyás haláláig ért. Annál jobb, 
mennél többet kapunk ily correct, lehetőleg hibátlan kiadásban. 
Majd el fog következni az a kötet is. melyben a család nagyobb 
mérvű, históriába játszó s abban döntő befolyást gyakorló szereplése 
kezdődik, itt az anyag is fog nőni s egyetemesebbé fog lenni. 
A kötetek pedig, ha oly gyorsan fogják követni egymást, mint 
a II. ez elsőt: az az idő nincs messze. Pompás egy kötetek! akár a 
kiállítás pazar fényét, akár a kiadás hibátlanságát tekintsük. Tibor 
gróf semmi áldozattól sem tartózkodott, hogy akármely főúri asztal 
díszére váló munkát adjon: a legfinomabb velin papír, egyszerű, de 
választékos kiállítás, pompás 'acsimilek, költséges pecsétrajzok a szem 
előtt is kedvessé teszik. Míg a szerkesztő Géresi sem kímélt fáradsá-
got, hogy gondos szerkesztéssel tartalmassá, az oklevelek hibátlan s 
az újabb időben elfogadott paleographiai szabályoknak megfelelő 
közlésével biztos forrásává s jó indexxel könnyen használhatóvá 
tegye a köteteket. SZILÁGYI SÁNDOR. 
Egy névtelen levelei a szerkesztőhöz. 
VI. 
Igen tisztelt szerkesztő úr ! 
A két kötetet, melyeket szerkesztő úr oly szíves volt nekem ide 
kölcsönözni, ezennel mellékelve köszönetemmel együtt visszaküldöm. 
Megvallom, Bánóczinak ez az új műve nem elégítette ki egészen vá-
rakozásomat : a tárgy: Kisfaludy Károly és a kiadó társulat többet 
látszott ígérni. Ön erre alkalmasint megint azt fogja mondani: íme a 
névtelen már ismét elfogult. Meglehet, hogy ez az elfogultságom, (ha 
valóban az zavaija meg ítéletemet) attól a naptól kezdődik, a melyen én 
— már mint olyan elmaradt jó vidéki ember először hallottam Bánóczi 
nevét. Még jól emlékszem az alkalomra, ezelőtt öt évvel volt. Alig, hogy 
a fővárosba érkezem és az István föherezegböl kilépek, megpillantom 
a szerkesztő urat. Csúnya szeles nap volt, a szél csak úgy bömbölt a 
Dunaparton s nagyokat-nagyokat sivítva az akadémia kő sarkai körűi 
rohant. Ön az egyik kezével botját és kalapját, a másikkal nagy skar-
niczlit tartott. 
Mi van ebben'? — kérdeztem. — Gesztenye ? 
Mire Ön : Nem. Kilenczvenkilencz arany. 
Hogyan, kilenczvenkilencz aranv? — kérdeztem újból bámulva. 
Igenis az. És erre Ön elmondta, hogy az akadémia száz arany-
nyal megkoszorúzott egy pályamunkát Révai életéről. Szerzője homo 
novus, neve Bánóczi József. Az aranyok az ő számára itt ebben a 
papirosban vannak, csak hogy egy elveszett, Isten tudja hogyan, 
tán elfújta a szél vagy mi, úgy hogy egyet mint századikat pótolni 
kell. Mi tagadás: ez a hiányzó egy arany szeget ütött a fejembe. 
Képzeletemben nem is adták ki a valódi díjat Bánóczinak: az övé 
csak egy liija száz arany díj. Ez az egy arany az én fölfogásomban 
még mindig hiányzik a Bánóczi dicsőségéből. Midőn legújabb mű-
vét, Kisfaludy Károlynak a Kisfaludv-Társaság megbízásából írt élet-
rajzát olvastam, lelki szememmel ismét láttam azt a skarniczlit, mely-
ből a századik aranyat elfújta a szél. 
On, szerkesztő úr, bizonyára nem kíváncsi oly valakinek az Íté-
letére, kinél az irodalom inkább időtöltés, mint tanúlmány. A Bánóczi 
könyvében azonban nem egy állításra akadtam, melyeken oly annyira 
megütköztem, hogy mindamellett is a szerkesztő úrhoz akarok for-
dúlni, hogy kételkedésemet e részben eloszlassa és netán fonák fölfo-
gásomat fölvilágosítsa. 
A könyv némely jelességét magam is látom. Bánóczi igen 
élénk és művelt író; csak hogy műveltsége, úgy látom, nem épen 
íestlietikai és irodalmi, élénksége pedig nem mindig ízléses. Az újabb 
irodalomtörténetben, a mint a külföldi híresebb írókból Taine, Bran-
des, Paul Bourget műveiből látom, mindinkább egy új irány kezd 
uralkodni, mely azon van, hogy a művekből a lehető teljességgel az 
író lelkét mintegy reconstrualja; a szerző szellemi tehetségei, hajla-
mai, temperamentuma, szóval lelki tulajdonai mind megmagyarázzák 
működését, mint az ok az okozatot. Bánócziban vajmi kevés van 
ebből az irányból: épenséggel nem mondhatni, hogy Ő valami mélyen 
bevezetne a Kisfaludy Károly belsejébe : jellemének kapcsolatos képét 
nem is vázolja, cselekedeteinek mélyebb, lelki gyökereit nem találja. 
Bánóczi stvlusa a most divatos rövid lélekzetű st.yl coupé merő túl-
zása . . . E mellett oly sens géne használja a természeti hangokat és 
interjectiókat, no ! oh ! akár egy olasz realista színész. Kisfaludyról 
szóltában egyszer fölkiált: Szegény fiú! és egyáltalán elég sűrűn 
használja az Istenem! persze! igen dm! hiszen, nem teheteli róla 
kifejezéseket, melyek inkább a társalgási nyelv pongyolaságára, mint 
elevenségére emlékeztetnek. 
Ep oly kellemetlenül érintik az embert a keresett, magyar né-
pies szólások, melyeket Bánóczi minden válogatás nélkül alkalmaz. Az 
újabb magyar stylusnak két nagy hibás véglete van : a rövid mon-
datú stvlus, a styl coupé túlzása, a mely immár írásbeli dadogássá 
fajúi és a természetes mondatot törmelékké aprítja és másodízben a 
népies szólások és fordulatok styl és műérzék nélkül való alkalma-
zása, A nép nyelve erőt és zamatot ad a prózának is, ha mindig az 
illető műfaj sajátos jelleméhez alkalmazva használjuk. Ha azt írom, 
mint Bánóczi, hogy Károly apja mindig farkasabb szemmel nézte 
fiát, hogy valaki az asztal fiába zárja írásait, liogv Kulcsár ódát írt 
igenis ódát vagy no igaz, ezikke csak két lap, akkor kerti gyümölcs 
helyett vad almával adom meg a módját, (hogy én is népies legyek). 
Nem sokkal szerencsésebb Bánóczi képies kifejezéseivel. 
A kép a stvlusban csak akkor helyes, ha azt nem csak elgondolja a 
szerző, hanem látja is ; különben csak fogalmakat köt össze és nem 
fest alakokat. Ki bírja elképzelni, hogy «a múzsa Kisfaludyt homlo-
kon csókolta s e csókból fog kiindúlni a világosság, melyet mi már 
látunk stb.» Én bizony nem látom ezt a mondva csinált világosságot 
és attól tartok, Bánóczi sem látta. «E világosság fénysugaras aurora 
pirja, folytatja Bánóczi meg fogja nyitni számára a közönség keblét.» 
(I. 176.) Mily képtelen egy kép és haszontalan egy phrasis! — '(Kis-
faludy komikai ere — mondja Bánóczi más helyütt — a murányi 
esetet aligha önti drámába.» A drámát itt úgylátszik valami lavoir-
nak kell képzelnünk. 
Sokszor ép oly középszerűnek találom Bánóczi elmésségét. 
Kisfaludy olaszországi útjáról szólván, szóról szóra ezt írja : ((Végre is 
Olaszország olyan, hogy az ember éjszakról délre mehet, aztán meg 
vissza, délről éjszaknak». Más példák: Kisfaludy odahaza nevetni se 
ért rá. II. 161. — Kisfaludy Vallomásaiban «Mili, a leány barátnéja 
költött alak, mint a barátnék többnyire». Az almanach egyik szer-
kesztője «dr. J. S. Zerffi, nevéről ítélve olyan pesti német, kit mű-
veltsége túlemel a szokott előítéletek régióján: magyarbarát.» 
(II. 14.) Tehát Zerffi nevéről születéshelyére, műveltségére és hajla-
maira következtet Bánóczi: miért nem haja színére is ? Végűi még 
egy nagy mondást: ((Egyébként az Auróra igen jól kelt — az ele-
jén. így van ez nálunk minden vállalattal ma is: nem mert magya-
rok, hanem mert emberek vagyunk.» (II. 35.) 
De voltakép nem is ezekről akartam Önnek írni: a példák csak 
akaratom ellen tolakodtak tollam alá. Kisfaludy Sándor heves, de 
lovagias jellemére sötét folt esik Bánóczi előadása szerint. Midőn 
Károly halálos ágyán van, ((novemberben — így beszéli el Bánóczi 
— feljön Sándor és Farkas Gábor Pestre ; a I lét választóba szállnak 
Károly lakásával szembe. Látogatni jöttek tán a beteget ? Nem. Ha-
nem azért jöttek, hátha örökölhetnek. Hallván, hogy sok az adósság, 
csakhamar itt hagyják a haldoklót és sietnek haza.» (II. 380.) Elszo-
morító adat! Kisfaludy Sándor, ki lángoló búját és nemes hazaszere-
tetét oly dallamos Himfy verseiben megörökítette, ily aljas tettre ve-
temedett? Nem elég-e, liogy az élőkkel szemben olv keserűen és oly 
gyakran csalatkozunk, a múlt megállapodott ideális alakjai is késő 
kiábrándulásra ébreszszenek ? Szerencsénkre Bánóczi állításaiban több 
a merészség, mint a hitelesség. Már az első részben is A család titka 
czímű fejezetben azzal a fölfedezéssel lepett meg bennünket, hogy Kis-
faludy Károly bátyja, Boldizsár, édes apjának törvénytelen gyermeke, 
a mi azután Bánóczinak alkalmat ad Kisfaludvnét, ki állítólag a jó hír 
megóvása végett téli időben a messzi Győrre ment — hogv mint Bá-
nóczi mondja, a más asszony gyermekét megszülje, -— nagyhangú em-
phasissal magasztalni: «Valóban az ilynemű tény mélyebbpn enged a 
ritka nő lelkébe pillantanunk, mint száz más. Mennyi jellemezőt 
látunk itt a szótlan, néma szenvedésben ; mennyi áldozatot, mennyi 
büszkeséget és mennyi elnézést stb.» A második részben e «családi 
titokra »> vonatkozólag igen furcsa helyreigazítást találunk. Bánóczi 
utólag még egy pár adattal szolgál állításának bebizonyítására, végűi 
pedig kijelenti, hogy — nézete Boldizsár származásáról «mégis téves». 
Úgy látszik, Bánóczi Kisfaludy Sándort ép úgy félreismeri 
mint előbb édes anyját. Nemcsak kegyeletünk, de a tények logikája 
is ellentmond Bánóczi állításának. Szavahihető vagy írásbeli bizo-
nyíték Sándor testvértelen magaviseletére nincs: holmi szóbeli köz-
lés (vulgo pletyka) alapján a Kisfaludy-Társaság egyik kiadványában 
a magyar irodalom kiváló költőjét méltatlan gyanúba fogni, bizonyára 
elliamarkodás volt. Igaz ugyan, hogy a két testvér viszonya az utolsó 
években lehűlt; igaz, hogy Sándor nem minden irigység nélkül 
nézte öcscse növekedő sikereit, melyek mint a színházbeli siker álta-
lán sokkal zajosabb voltak, mint a lyrikus Himfvéi: de arra a nem-
telenségre alig vetemedett, melyet Bánóczi neki imputál: Sándor 
költői érzékenysége, lángoló idealismusa nem fér meg e föltevéssel. 
Különben Bánóczi maga is elmondja, hogy Sándor Pesten időztekor 
Károly hű szolgájának kötelezvényt adott azon 1000 forintról, melyek-
kel a szolgának öcscse tartozott. Ott van végre Kisfaludy Sándor 
levele Kazinczyhoz Károly halála alkalmából, melyben Károly öcs-
csének «nemzetiségünk és literatúránk egyik hősének halála fölött 
érzett búját és bánatát» kifejezi. Ez csak hvpokrisia volna ? Hiliető-e 
hogy Sándornak, a költőnek, szíve volt így írni testvéréről, miután 
ott hagyta meghalni a szemben levő házban tán a nélkül, hogy csak 
megnézze vagv még egyszer kezet szorítson a haldoklóval, mert csak 
a pénz kedvéért rándult föl a vidékről ? 
Bánóczi bizonyára helyesebben jár el,.ha a helyett, hogy ily vá-
llakat emel, inkább Sándor és Károly viszonyát egymáshoz megvilá-
gítja. E két ellentétes jellem összehasonlítása különben is hálás tárgy 
életi rój okra nézve. Sándor typusa a magyar vidéki nemesnek: ko-
moly, mély érzésű hazafi, szenvedélyes mezőgazda, conservativ politi -
kus, joviális társalgó, nagy tisztelője a hagyománynak még a külső-
ségekben is s e mellett — mint ezt a feleségéhez írt leveleiből látom 
kissé szabad szájú. Károly ellenben valódi művészi temperamen-
tum : izgékony, szeretetreméltó, könnyelmű, végletes ; gyermekes a 
gyermekekkel, kikkel órákig el tud játszani, bölcs a bölcsekkel, víg a 
vígakkal, de oly módon, hogy vígsága mindig hajlandó átcsapni a méla-
búba, mely lelkének alaphangulata. Sándor is, Károly is, mindegyik 
a maga módja szerint kifejezi temperamentumának ellentétét. Önélet-
rajzában ezt írja Sándor: «Károly a közéletben és társaságban ked-
vetlen, komor : írásaiban ellenben többnyire oly vidám, sőt a kiszö-
késig víg, hogy a ki nem ismerte személyesen, azt tehetné föl róla, hogy 
talán szünet nélkül nevet, tréfál és tánczol. Sándor ellenben» (az író 
itt magáról mint Caesar emlékirataiban harmadik személyben szól) 
«a közéletben vidám, jókedvű; költészete pedig a tragédia bús 
fátyólával van beborítva.» Kisfaludy Károly egy levelében Bajzához 
szintén így jellemzi a benne rejlő belső ellentétet: "Komor szívvel a 
vígra érzek ihletést". 
••Minden ajtóhoz van kulcs» volt Bembo cardinalis jelszava. 
Minden lélekhez is van kulcs és a jellemfestő, az életrajzíró föladata, 
azt megtalálni. Minden tehetségnél más meg más szellemi tulajdon-
ságok combinátióját találhatni, a melyek közül az egyik uralkodó és 
kihat a többi tulajdonságra is. Melyik Kisfaludy tehetségének alap-
jellemvonása ? erre a kérdésre nem igen felel Bánóczi, de mégis 
van egy hely, a hol mélyebbre törekszik és a Kisfaludy műveinek 
sajátságát szellemének sajátságaiból akarja megfejteni. Kisfaludy 
szerinte túlzott tvpusokat rajzol, nem egyéneket. Miért? Mert — 
felel Bánóczi Kisfaludy tehetsége lényegére egyezett a typikussal. Itt 
csodálkozva kérdi az olvasó : hogyan egyezhetet meg tehetsége a 
typikussal ? Bánóczi felelete — ha jól értem, a mi nem könnyű — 
magvában ez : Kisfaludy typusai túlzottak. Kisfaludy maga túlzó, szen-
vedélyes ember volt. Tehát Kisfaludy jelleme egyezik a typikus te-
hetségével. Quod erat demonstrandum. Különben is kiírom ezt a 
túlságosan primitív okoskodást. «Mint a tvpikusnak észrevevését 
tehetsége, úgy magyarázza viszont e tehetségét a typikuséval egyező 
lényege. Könnyelműségéből eredő optimismusánál, de még szenve-
délyes voltánál fogva is túlzásra hajlandó. Túloz az életben, túloz 
alkotásaiban. A typikus vonás túlzása : íme Kisfaludy egyénítésének 
módja.-> (II. 24-4.) 
Kisfaludy tehetségének jellemzése épen oly kevéssé sikerült Bá-
nóczinak, mint a kor jellemzése. Emlékszem, hogy midőn az ötvenes 
években Bécsben jártam, a Burgszínházban gyakrabban adtakegv víg-
játékot Bauernfeldtől: Biirgerlieh und líomantisch. Ennek a hősnője 
egy fiatal leány, ki mindig ábrándozik és mindenre, a mi megnyeri 
tetszését, azt mondja : oh ez romantikus ! Midőn aztán egyízben meg-
kérdezik, mit ért azon, hogy «romantikus», azt feleli: «Romantisch 
das ist halt — romantisch». Ez az vígjátékbeli ábrándos leány jutott 
eszembe, midőn Bánóczi fejezetét a romanticismusról olvastam. Sze-
rinte Kisfaludy Károly és kora szelleme egyaránt romantikus. Van egy 
romantikus politikai párt; fővezére Széchenyi, ki Bánóczi szerint 
Novalishoz hasonlít. Mily egybevetés ! A viharos jellemű, lázas erélyű 
nagv reformátor, a lótenyésztés és a hitelügv erős eszű pártfogója 
és a sorvadásban sínlo, korán elhalt szelid Xovalis, eme mvstikus 
álmodozó, ki a lovat tán csak Aesop meséiből ismerte! Bánóczi 
különben mindenütt romanticismust lá t : Beregszászi romantikus 
nyelvész, Szontagh romantikus philosophus, Horvát István romanti-
kus történetíró. Jerney romantikus tudós, "Körösi ellenben — teszi 
hozzá Bánóczi — valódi tudós.* Kisfaludy Károly nemcsak romanti-
kus költő, romantikus politikus, hanem romantikus festő is, ámbár Bá-
nóczi szerint a festészet igazi romanticismusáról, «Cornelius, Ingres és 
Flandrin irányáról alig volt tiszta fogalma*. Hogy Flandrin irányát 
nem ismerte, azon különben alig csodálkozom, mert Flandrin akkor, 
midőn Kisfaludy mint festő Bécsben élt, épen három éves volt. 
Szóval Bánóczi egészen rabja és áldozata ennek a terminus-
nak : romantikus, a nélkül, hogy tisztában volna maga is, hogy mi az. 
•Toggal, úgy gondolom, romantikusnak leginkább azt a költészetet ne-
vezhetjük, mely a középkort — többnyire eszméivel együtt — elénk 
tárja és képzelt imaginarius motívumokat is alkalmaz. Világos, hogy 
Kisfaludv Károlvt csak megszorítással lehet romantikusnak nevezni. 
Mindezen — attól tartok lényeges — hiányok mellett is, Bá-
nóczi könyvének jobb részei kezeskednek arról, hogy szerzője, ha 
stvlusa keresetlenebb, liiszékenysége kisebb lesz, ha az aesthetikai 
terminusokkal határozottabb fogalmat köt össze, tehetségéhez méltóbb 
könyvet ír. Az első, ki majd érdemeit elismeri, én leszek régi hű 
Február 15. 
Névtelenje. 
